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   6102/50/62 ﻨوﻗﺸت ﺒﺘﺎرﯿﺦ :                                                                    
اء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ـــــــــــــــــــــــأﻋض  
 اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟرﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻹﺴم و اﻟﻠﻘب
 رﺌﯿﺴﺎ ﺒﺴﻛرة أﺴﺘﺎذ ﻨور اﻟدﯿن ﺘﺎورﯿرﯿت
 ﻤﺸرﻓﺎ و ﻤﻘررا ﺒﺴﻛرة أﺴﺘﺎذ ﻨﺼر اﻟدﯿن ﺠﺎﺒر 
 ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﺒﺴﻛرة أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ إﺴﻤﺎﻋﯿل راﺒﺤﻲ 
 ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﺒﺎﺘﻨﺔ أﺴﺘﺎذ ﻨور اﻟدﯿن ﺠﺒﺎﻟﻲ
 ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﺒﺎﺘﻨﺔ أﺴﺘﺎذ ﯿوﺴف ﻋدوان 
 ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﺒﺎﺘﻨﺔ أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ ﻟﺒﻨﻰ اﺤﻤﺎن 
 
 أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز
 ﻟدى طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة
  6102- 5102اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ  
ﺷﻜــــــــــــــــﺮ و ﺗﻘﺪﻳـــــــــــــــــــــﺮ 
 
ﻤﻊ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻤوﻟد اﻟﻨﺒوي اﻟﺸرﯿف أﺤﻤد اﷲ اﻟذي وﻓﻘﻨﻲ  ﻹﺘﻤﺎم 
 ﻫذﻩ اﻷطروﺤﺔ ،و أﺼﻠﻲ و أﺴﻠم ﻋﻠﻰ ﺴﯿدﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﺨﯿر ﺨﻠق اﷲ.  
أﺘﻘدم ﺒﺸﻛري و ﺘﻘدﯿري ﻟﻸﺴﺘﺎذ اﻟﻔﺎﻀل ﺠﺎﺒر ﻨﺼر اﻟدﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ 
 طوال ﻓﺘرة إﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻷطروﺤﺔ .
 و اﻟﺸﻛر ﻤوﺼول ﻟﻛل ﻤن :
- اﻷﺴﺎﺘذة اﻟذﯿن ﻗدﻤوا ﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋدة و اﻟﻨﺼﺢ و اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ  و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم أﺴﺘﺎذي  ﺠﺒﺎﻟﻲ 
ﻨور اﻟدﯿن ، و أﺴﺘﺎذي  ﻤﻌﻤرﯿﺔ ﺒﺸﯿر ، و زﻤﻼﺌﻲ اﻷﺴﺎﺘذة ﺒن ﻋﻠﻲ راﺠﯿﺔ ، ﺴﺎﻋد ﺼﺒﺎح  
 رﯿﺤﺎﻨﻲ زﻫرة .و ﻛل اﻟزﻤﻼء ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة اﻟذﯿن دﻋﻤوﻨﻲ ﺒﺘﺸﺠﯿﻌﻬم . 
- اﻷﺴﺎﺘذة أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻠﻬم ﺒﻘراءة و ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻟرﺴﺎﻟﺔ ،و ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﻼﺤظﺎت اﻟﺘﻲ ﺴﺘﺜري ﻫذا اﻟﻌﻤل . 
 ﻛﻤﺎ  أﺸﻛر ﻛل اﻷﺴﺎﺘذة اﻟذﯿن ﺴﺎﻋدوﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻛﯿم أدوات اﻟدراﺴﺔ .
و ﻻ ﯿﻔوﺘﻨﻲ أن أﺸﻛر ﻛل اﻟطﻠﺒﺔ اﻟذﯿن ﺴﺎﻋدوﻨﻲ ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق أدوات اﻟدراﺴﺔ ،و اﻟطﻠﺒﺔ ﻤن 
 ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ .
ﻛﻤﺎ أﺘوﺠﻪ  ﺒﺠزﯿل اﻟﺸﻛر و اﻹﻤﺘﻨﺎن ﻷﻓراد أﺴرﺘﻲ  ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم و ﻤﺴﺎﻨدﺘﻬم ﺨﻼل ﻫذا 
 اﻟﻤﺴﺎر  .





 ﻤﻠﺨص اﻟدراﺴﺔ  ﺒﺎﻟﻌرﺒﯿﺔ 
     ﺘﻬدف اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ  اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ  
وﻛذﻟك ﻤﻌرﻓﺔ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء ، و اﻟﻛﺸف ﻋن طﺒﯿﻌﺔ  اﻟﻔروق ﺒﯿن 
اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ، و ﻤﻌرﻓﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿﯿن ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ 
اﻹﻨﺠﺎز،ﻛذﻟك دراﺴﺔ ﻛل ﻤن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺈﺨﺘﻼف اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت 
  اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺴؤال اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠواﻟدﯿن و اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري  ﻟﻸﺴرة  ،ﻤن ﺨﻼل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ
 أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى  طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة 
   إﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ  اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﺒﺄﺴﻠوﺒﻪ )اﻹرﺘﺒﺎطﻲ و اﻟﻤﻘﺎرن ( ،و طﺒﻘت ﻋﻠﻰ 
          ذﻛور851ﻤﻨﻬم  ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة   طﺎﻟب و طﺎﻟﺒﺔ  ﻤن ﺠﻤﯿﻊ ﻛﻠﯿﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ 083  ﻋﯿﻨﺔ ﻗواﻤﻬﺎ
 . إﻨﺎث    222  و 
. ﻋﺸواﺌﯿﺔ طﺒﻘﯿﺔ  ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ و ﻗد  
و ﻗد إﻋﺘﻤدﻨﺎ  ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز )إﻋداد ﺨﻠﯿﻔﺔ 
(،ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ .إﺴﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إﻋداد 6002
 71SSPSو ﺘﻤت ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟرزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ .
 و ﻗد ﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 اﻟﺤث ﻋﻠﻰ ، ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﻤوﺠﺒﺔ  داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻘﺒل   - 1
. اﻹﻨﺠﺎز ) اﻷب اﻷم ( و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
، اﻟﺘدﻟﯿل       اﻟﺘﺴﻠط )ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ    ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ّذات دﻻﻟﺔ  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻻ -2
. و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻷب  اﻷم ( ﻟﻛل ﻤن)و اﻟﺘﻔرﻗﺔ( 
ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻹﻫﻤﺎل )اﻷب اﻷم -  3
 .( و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
 ب 
 
 )اﻷب(ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور واﻹﻨﺎث  ت- 4
 .( اﻟﺘدﻟﯿل)ﻟﻨﻤط ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻨﺎث و .واﻟﺘﻔرﻗﺔ (اﻹﻫﻤﺎل ) اﻟذﻛور ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤط ﻟﺼﺎﻟﺢ 
  .  ( اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز، ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﻤﺎط  ) اﻟﺘﺴﻠط ،  اﻟﺘﻘﺒل ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق - 
ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻷﻨﻤﺎط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ   - 5
 .  اﻟﺘﺴﻠط  ، اﻟﺘدﻟﯿل ، اﻟﺘﻔرﻗﺔ ، اﻟﺘﻘﺒل ( ﻟﻸم )
ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﻓﻲ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) ﻟﻸم( اﻹﻫﻤﺎل اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن وﺠد ت
 اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻨﺎث اﻟذﻛور  و 
اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎط داﻓﻌﯿﺔ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ  ﻻ - 6
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) اﻷب و اﻷم(. 
ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث  ﻓﻲ  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد   ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات  دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ   - 7
. أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
ﻻ  ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤول أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  - 8
  .ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب  و اﻷم
ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ - 9
  اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة  واﻷمﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و 
 ﻤﺘوﺴط .  ﻫو ﻤﺴﺘوى ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر  - 01
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This study aims to determine the parental socialization methods in Algerian 
families and their relationships with the level of the children's achievement 
motivation .Also, to disclose the nature of differences between the two sexes 
in their perception for parental socialization methods, and to study both the 
family socialization methods and the achievement motivation level with 
regard to economic and cultural level of the family. 
-The researcher adopted the descriptive methodology with the correlation 
and comparison styles.    
-this study was applied on a stratified  random sample of 380 students,158 
male and 222 female, from the University of Biskra . in the 2013/14 academic 
year ; where the average age of the students is 22.  
- SPSS17 is used to analyze the collected data.  
Study tools : 
  - the measure of family socialization methods ( prepared by researcher) 
- Questionnaire of achievement motivation (prepared by Khalifa 2006) 
- The economic and cultural form (prepared by researcher ) 
The main results of the study are:  
1-There is a positive correlation statistically  significant  between the 
methods of family socialization on the part of parents (father and mother) 
which are characterized by (acceptance,encouragement  for achievement) 
and the achievement motivation  level of the children. 
2- There is no correlation  statistically  significant  between the methods of 
family socialization on the part of parents (father and mother) which are 
characterized by (authoritative, spoil, dissipation) and the achievement 
motivation  level of the children.  
3- There is a negative correlation statistically  significant  between the 
methods of family socialization on the part of parents (father and mother) 
 ث 
 
which are characterized by (neglect) and the achievement motivation level 
of the children. 
4-There are statistically significant differences between males and females 
in methods of family socialization (neglect, dissipation) to the father  in 
favor of male, and in favor of  females(spoil).  
- There  are no statistically significant differences between males and 
females in methods of family socialization (authoritative, acceptance, 
encouragement for achievement). 
5-There are no statistically significant differences between males and 
females in methods of family socialization 
(authoritative,spoil,dissipation,and acceptance) to the mother. 
- There are statistically significant differences between males and females 
in methods of family socialization (neglect) to the mother in favor of 
males and (encouragement of achievement) in favor of  females. 
6- There are no statistically significant differences between the mean 
scores of students of  high  achievement motivation and the mean scores of 
students of low achievement motivation on a scale of family socialization 
Methods 
7- There are no statistically significant differences between male and 
female in the level of achievement motivation. 
8- There are no statistically significant differences in the methods of 
parent's socialization style as seen by the students due to the educational 
level of both the father and mother. 
9- There are no statistically significant differences at the level of 
achievement motivation as seen by the students due to the educational level 
of both the father and mother and their monthly income. 
    10- The level of achievement motivation of the students at the University  
of  Med Kheider in the study sample medium. 
   11-Most parents adopt normal socialization methods at first (encouraging                  
achievement and acceptance) when dealing with their children. The abnormal 
negative socialization methods are less adopted by the parents (authoritative, 
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 ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﺠــــــــــــــــداول 
رﻗم 
 اﻟﺠدول
 اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨوان اﻟﺠــــــــــدول 
 34 ﻤظﺎﻫر ﻤراﺤل اﻟﻨﻤو ﺤﺴب اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ. 1
اﻟﺘطور اﻟﻤﻌرﻓﻲ و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﻤراﺤل ﺤﺴب                                            2
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 161  ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻤن اﻟطﻠﺒﺔ ﺤﺴب اﻟﻛﻠﯿﺎت . 5
 261 اﻟﺠﻨس ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب  6
 261 ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﻛﻠﯿﺔ و اﻟﺠﻨس. 7
 361 اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم  8
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎءات اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز   9
 04و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﻔﺘﺎء ن=
 861
 961 ﻗﯿﻤﺔ "ت" ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﻤﺘوﺴطﯿن اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﯿن ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث 01
 071 ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻹﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز 11
 471أﺒﻌﺎد ﻤﻘﯿﺎس اﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  21
 471ﺒداﺌل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  31
 671ﺘﻌدﯿل ﺒﻌض اﻟﻔﻘرات ﻤن ﺤﯿث اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐوﯿﺔ   41





ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺼدق اﻟﺘﻤﯿﯿزي ﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ   61
)ﺼورة اﻷم(. 
 181
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس  71
)ﻨﻤط اﻟﺘﺴﻠط ( 
 281
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس  81
)اﻹﻫﻤﺎل( 
 381
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس  91
)اﻟﺘدﻟﯿل  ( 
 581
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس   02
) اﻟﺘﻔرﻗﺔ  ( 
 681
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس  12
) اﻟﺘﻘﺒل( 
 781
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس  22
)اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  ( 
 881
 091 ﻤﻌﺎﻤﻼت ﺜﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿﺎس أﻟﻔـــــــــﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ  32
 191ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻋن طرﯿق اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ )ﻓردي - زوﺠﻲ (  42
 ﻤﻌﺎﻤل  ﺜﺒﺎت ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘطﺒﯿق    52
 04ن= 
 291
 391ﺘوزﯿﻊ اﻟﺒﻨود ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد اﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  62
 491 اﻟدرﺠﺎت اﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﺴﺘوﯿﺎت أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ.  72
 ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز   82
 (ﻟﻸب و اﻷم)و ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﺴﻠط 
 891
 991      ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز  92
 ش 
 
و ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻹﻫﻤﺎل) ﻟﻸب و اﻷم ( 
      ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز  03
 ( ﻟﻸب و اﻷم)و ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘدﻟﯿل
 002
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز   13
 (ﻟﻸب و اﻷم)و ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
 102
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز   23
 ( ﻟﻸب و اﻷم )و ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻘﺒل
 202
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز   33
و ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﻸب و اﻷم 
 302
  اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و ﻗﯿم "ت" ﻟﻠﻔروق  ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث أﻨﻤﺎط  43
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻷب 
 502
  اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و ﻗﯿم "ت" ﻟﻠﻔروق  ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث  53
ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻷم  
 702
 اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ  ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ   63
 ) اﻷب(.
 902
 اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ  ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ   73
 ) اﻷم(.
 012
اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟدرﺠﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ  83
ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ  ﻟﻺﻨﺠﺎز 
 112
اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  داﻓﻌﯿﺔ ﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ و ﻤرﺘﻔﻌﻲ  93
 202اﻷﺴرﯿﺔ) اﻷب( درﺠﺔ اﻟﺤرﯿﺔ =
 312
       ﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ و ﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 04
 202) اﻷم( درﺠﺔ اﻟﺤرﯿﺔ =
 512
 712ﻟﻠﻔروق ﻓﻲ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ (  tset-tﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر ت )  14
 ص 
 
ﻟﻠذﻛور  و اﻹﻨﺎث ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز و أﺒﻌﺎدﻩ اﻟﺨﻤﺴﺔ . 
 ﻟﻠﻔروق ﻓﻲ اﻨﻤﺎط ( AVONA) ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي 24
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب 
 912
إﺘﺠﺎﻩ اﻟﻔروق ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻷب   34
(  DSL و اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب   ) إﺨﺘﺒﺎر
 
 022
 ﻟﻠﻔروق ﻓﻲ اﻨﻤﺎط ( AVONA) ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي 44
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸم. 
 
 122
( AVONA)  ﯿوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي اﻹﺘﺠﺎﻩ  54
ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
 ﻟﻸب و اﻷم
 
 222
( AVONA) ﯿوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي اﻹﺘﺠﺎﻩ   64
ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل 











 ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﺸﻛﺎل 
 اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨوان اﻟﺸﻛـل رﻗم اﻟﺸﻛل 
 89 اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺜﻼﺜﺔ : اﻟﺤﺎﺠﺔ و اﻟداﻓﻊ و اﻟﺒــــﺎﻋث 1
ﺒﻌدي اﻹﺴﺘﻘرار و ﻤﺼدر اﻟﻀﺒط و ﺘﻔﺴﯿرﻫﻤﺎ ﻟﺴﺒﺒﯿﺔ  2
 اﻟﺴﻠوك ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ ﺒرﻨﺎرد وﯿﻨر 
 621
 331 اﻟﺘﻘﺴﯿم اﻟﻬرﻤﻲ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت ﻋﻨد "ﻤﺎﺴﻠو" 3
 341 ﻋﻼﻗﺔ اﻟدﯿن و ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز . 4
 161 ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﻛﻠﯿﺎت 5
 261 ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﺠﻨس )اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث( 6
 361 ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب  اﻟﻛﻠﯿﺔ و اﻟﺠﻨس 7
 461 ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم  8
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 ﻤﻘدﻤﺔ 
  ﻟﻸﺴرة  دور ﻫﺎم ﺴواء  ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء و ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﯿﺘﻬم ، أو  ﻓﻲ  ﺒﻨﺎء  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺘزوﯿدﻩ   
. ﻓﻔﻲ ﺤﻀن اﻷﺴرة ﯿﺘﻠﻘﻰ اﻟطﻔل اﻟرﻋﺎﯿـــــﺔ       ةﺒﺠﯿل ﻤن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﺎﻋل و اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﻲ
و اﻹﻫﺘﻤﺎم و اﻟﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻼزم ﻤن ﺨﻼل ﺘزوﯿدﻩ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻟﺨﺒرات و اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﯿف   
ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ اﻷﺴرة   و اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓق اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و اﻟﻨظم اﻟﻤﻌروﻓﺔ و اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ .
ﻤن رﻋﺎﯿﺔ و ﺤﻤﺎﯿﺔ و إﺸﺒﺎع ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ و اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺠﻌﻬم  ﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  
 اﻟﻨﻔس و إﻛﺴﺎﺒﻬم  اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ  ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤراﺤل اﻟﻌﻤر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
   ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻷﺴري و أﻨﻤﺎط و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟواﻟدﯿن دورا ﻫﺎﻤﺎ و ﻓﺎﻋﻼ  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔو  
 و ﺘﺤدﯿد ﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و  ﻗدرات و دواﻓﻊ اﻷﺒﻨﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﺘﻨﻤو ﻟدﯿﻬم اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ  اﻟﺘﻌﻠـــــــــــــــــــــم          
 و ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح  ﻤﻨذ اﻟطﻔوﻟﺔ .
  و ﻤن ﺒﯿن اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﻌﻰ و ﺘﺤرص اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ ﻏرﺴﻬﺎ و ﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ ﻟدى أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻫﻲ ﺴﻤﺔ 
اﻹﻨﺠﺎز ، ﻨظرا ﻷﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطوﯿر ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد و ﺘﻔﻌﯿل ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ و ﻤﻬﺎراﺘﻪ و ﺘﺤدﯿد ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﺎﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﻌﺘﺒر ﻤن أﻫم اﻟدواﻓﻊ ﻨظرا ﻟدورﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﯿط طﺎﻗﺔ اﻟﻔرد و ﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﻬﺎم 
  و أﻫداف ﻤﺤددة ، اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ  اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ.
ﻛذﻟك أﺸﺎر ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻤﻬم اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى أداء اﻟﻔرد         
و إﻨﺘﺎﺠﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺠﺎﻻت و اﻷﻨﺸطﺔ  .ﻓﺎﻟﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو ﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟداﻓﻊ 
 (.61.ص 0002ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد ﻫذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) ﺨﻠﯿﻔﺔ ،
و ﻨظرا ﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻘد ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ  ﻫذﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن ﺒﺎﻟدراﺴﺔ 
 اﻷﺴرﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة ةاﻟﻤوﺴوﻤﺔ ﺒـ" أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺊ
   ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﺒﺄﺴﻠوﺒﻪ اﻹرﺘﺒﺎطﻲ  ﺼﻤﻤت  ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﻗﺴﻤﯿن :ﺠﺎﻨب ﻨظري 
 و ﺠﺎﻨب ﻤﯿداﻨﻲ   ﯿﺘﻀﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول . 
 ﺘم ﻓﯿﻪ ﺘﺤدﯿد  إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ و اﻷﻫداف  اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ و أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ  اﻟﻔﺼل اﻷول :
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺤدودﻫﺎ ، و اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻹﺠراﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟدراﺴﺔ ،و ﻋرض ﻟﻠدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  
 ﻟﯿﻨﺘﻬﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﺒﺼﯿﺎﻏﺔ  ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ.
 1
 
  : ﯿﻨﻘﺴم إﻟﻰ ﺠزﺌﯿن ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ أوﻻ ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻷﺴرﯿﺔ ﺒﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ 
 و اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻷﺴرﯿﺔ ، أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ  أﻫداﻓﻬﺎ ، ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ، آﻟﯿﺎﺘﻬﺎ وﺜم  
 اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻫﺎ ﻤؤﺴﺴﺎتو  ﻫﺎ ، ﺸروط ،ف اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺜم ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ وظﺎئ  اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﯿﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺘطرﻗﻨﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠف ﺘﻌﺎرﯿف اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ، أﻨواع اﻷﺴرة ،  دورﻫﺎ و وظﺎﺌﻔﻬﺎ ، ﺜم  أﻫﻤﯿﺔ 
 و أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ، وﺒﻌض أﻨﻤﺎط  اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔاﻷﺴرة  ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء و 
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎﻫﺎ  ﺒﺎﻟدراﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻟﻘﯿﻨﺎ اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
 و اﻟﺤدﯿﺜﺔ .
 : إﺴﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزء اﻷول ﻤن ﻫذا اﻟﻔﺼل ﺘﻌرﯿف اﻟداﻓﻌﯿﺔ  ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ  وظﺎﺌﻔﻬﺎ      اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث 
و ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﻌﺎرﯿف  اﻟﺘطور اﻟﺘﺎرﯿﺨﻲ  ﻛﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ   ،ﺘﺼﻨﯿف اﻟدواﻓﻊ و و ﻓواﺌدﻫﺎ 
إﻟﻰ   ،ﻛﻤﺎ ﺘطرﻗﻨﺎ  هوظﺎﺌفه ،و أﻨواعه ، أﺒﻌﺎد، هﻤﻛوﻨﺎتاﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت ﻤﻔﻬوم اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻌواﻤل ،ﻛﻤﺎ ﯿﺒﺤث ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻓﻲ   ، داﻓﻊﻫذا ال ﻤراﺤل ﻨﻤو  ،و اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴرة  ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز
 و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ  ﺨﺼﺎﺌص ﻤرﺘﻔﻌﻲ، ﻤﻊ  ﺘوﻀﯿﺢ أﺴﺒﺎب إﻨﺨﻔﺎض داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  ة و اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻲ
. و اﻨﺘﻬﻰ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﺘطرق ﻟﻤﺨﺘﻠف  ﻗﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎزﻛﻤﺎ ﺘم اﻟﺤدﯿث ﻋن طرق  ،اﻹﻨﺠﺎز
 ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز. اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻔروق 
 اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ :
ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل اﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ إﻋﺘﻤدت ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ،إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻟﻤﻨﻬﺞ  
اﻟﻤﺴﺘﺨدم ، اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ، ﻋرض ﻷدوات اﻟدراﺴﺔ و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ 
 و اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ . اﻟﺴﯿﻛوﻤﺘرﯿﺔ ،
 اﻟﻔﺼل اﻟﺨﺎﻤس :
إﺴﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘوﺼل إﻟﯿﻬﺎ و ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ و ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻀوء 
اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  و اﻟﺘراث اﻟﻨظري و ﺘﻠﯿﻬﺎ ﺒﻌد ذﻟك اﻟﺨﺎﺘﻤﺔ .و ﺘم إرﻓﺎق ﻛل ﻫذا ﺒﻤﻠﺨص اﻟدراﺴﺔ 
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 -  إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ 1
 و إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أﺜرت ،ﺘﻐﯿرات و ﺘﺤوﻻت إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺴﯿﺎﺴﯿﺔاﻟﻤﻌﺎﺼر       أﻓرز اﻟﺘطور اﻟﺤﻀﺎري 
.و اﻷﺴرة ﻛﺄﻫم ﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ  ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻠﻰﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري و
 اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗد ﺘﺄﺜرت وظﺎﺌﻔﻬﺎ و أدوارﻫﺎ و أﺴﺎﻟﯿﺒﻬﺎ  اﻟﺘرﺒوﯿﺔ و أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﯿﻬﺎ ﺒﯿن اﻵﺒﺎء و اﻷﺒﻨﺎء.
ﻓﻘد أﺤدث اﻟﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎرﯿﺨﻲ و اﻟﺘطور اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﻼل اﻟﺨﻤﺴﯿن ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ إﺨﺘﻼﻓﺎ و ﺘﻌددا ﻓﻲ 
. ﻫذا اﻟﺘﺤول اﻟذي )59p.4991,tellaW mailliW-naeJ (اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘرﺒوﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري 
و اﻟذي   ﻨﻠﻤس أﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء و ﺘﻛوﯿن  ﺴﻤﺎت ﺸﺨﺼﯿﺘﻬم  ودواﻓﻌﻬم و  ﻤﻨﻬﺎ داﻓﻊ  اﻹﻨﺠﺎز
 ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ  ﺘﻨﻤﯿﺔ و ﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ .
      ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻟﺜروات اﻟﻤﺎدﯿﺔ و اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘزﺨر ﺒﻬﺎ ﺒﻼدﻨﺎ إﻻ أﻨﻨﺎ ﻻﻨزال ﻨﻌد ﻤن اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ف     
        و اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﯿﻔﺘﻘر ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺒﺸري و ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ روح اﻹﺒداع و اﻹﺒﺘﻛﺎر 
و اﻹزدﻫﺎر ﻻ ﯿﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﺎدي  و ﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻘدم  .و اﻟﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ ﺸرﯿف
وﺤدﻩ، ﺒل إن إﻋداد اﻷﻓراد و ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل  ﯿﻌد اﻟﻌﺎﻤل اﻷﺒرز . و ﻫذا ﻤﺎ إﻫﺘﻤت ﺒﻪ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن 
       اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ و اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻠك اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺜروات اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻘد رﻛزت ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﺜروﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ 
           و إﻋدادﻫم  ﻤﻨذ ﺤداﺜﺔ ﺴﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﻗﯿم اﻟﻌﻤل و اﻹﻨﺠﺎز ،و ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘدرات و اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻔردﯿﺔ 
ﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، و ﺨﺎﺼﺔ اﻷﺴرة ﻓﻬﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔل ـو ﺘطوﯿرﻫﺎ ﻋن طرﯿق ﻤﺨﺘﻠف ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟت
 .و اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺒق ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﺘﺄﺜﯿر أي ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻷﺨرى 
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻛل ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻫﻲﯿﺘﻌﻠم اﻟطﻔل ﻋﺎدات ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ،و  ﻓﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ
         اﻟﻔرد و ﻤﻬﺎراﺘﻪ و دواﻓﻌﻪ و إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ، و ﺴﻠوﻛﻪ ﻟﻛﻲ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤرﻏوﺒﺔ
 ﺒذﻟك ﺘﺘﻛون ف.(52 .ص 0002اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ،)و ﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻟدورﻩ اﻟراﻫن أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
اﻻﻗﺘﺼﺎدي          اﻻزدﻫﺎر اﻟﺘﻘدم واﻹﻫﺘﻤﺎم ﺴﺎﻫم ﻓﻲ  ﻫذا .وﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل و ﺘﺘﺤدد أﻫم ﺴﻤﺎﺘﻪ 
 . و اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و 
أن درﺠﺔ اﻟﺘﻘدم إﻟﻰ  ) و اﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠت  ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ( ﻓﻲ دارﺴﺎﺘﻪ(1691) و ﻗد ﺘوﺼل ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد   
.و ﯿﺒﯿن ﺒﺄن  "إرﺘﻔﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻷي ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻤرﺘﺒط ﺒﻌﻼﻗﺔ  ﻗوﯿﺔ  ﺒﻤﺴﺘوى داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻷﻓرادﻩ 
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ﻤﺴﺘوى اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ  ﯿرﺘﺒط إرﺘﺒﺎطﺎ ﺠوﻫرﯿﺎ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫذا 
 (87.ص 1991اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ " ) ﻤﺎﻛﻠﻠﯿﻼﻨد ،
ﯿﺸﯿر إﻟﻰ  ﺒﺄﻨﻪ  ( اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز 3591, la te,dnallelC cMو ﻋرف ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و زﻤﻼؤﻩ  ) 
 ﻨﺴﺒﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﯿﺤدد ﻤدى ﺴﻌﻲ اﻟﻔرد و ﻤﺜﺎﺒرﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﺘﺤﻘﯿق ﻏﺎﯿﺔ أو ﺒﻠوغ إﺴﺘﻌداد ﺜﺎﺒت
 ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻘﯿﯿم اﻷداء ﻓﻲ ﻀوء و ذﻟك  اﻹرﻀﺎء .ﻨﺠﺎح  ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ ﻨوع ﻤﻌﯿن ﻤن 
  (.09 .ص 0002 ،ﺨﻠﯿﻔﺔﻤﺴﺘوى ﻤﺤدد ﻤن اﻹﻤﺘﯿﺎز .)
    ﯿﻌد اﻟداﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﻛوﻨﺎ ﺠوﻫرﯿﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﻲ اﻟﻔرد ﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻪ ،ﺤﯿث ﯿﺸﻌر اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺘﺤﻘﯿق 
           ذاﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﯿﻨﺠزﻩ و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺤﻘﻘﻪ ﻤن أﻫداف ، و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺴﻌﻰ إﻟﯿﻪ ﻤن أﺴﻠوب ﺤﯿﺎة أﻓﻀل 
و ﻤﺴﺘوﯿﺎت أﻋظم ﻟوﺠودﻩ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻟواﻋﻲ . و ﯿرى ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس أن ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻔرد 
ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻪ ﯿﻤﺜﻼن أﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺴﻌﻰ اﻹﻨﺴﺎن إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ  
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ، ﺒل ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻹﻨﺠﺎز ﺸﯿﺊ ﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻪ ﻗﯿﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة . و ﻫو 
(. 71 .ص4102 ،ﻋﺒد اﷲﯿﻌﻨﻲ اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻛل ﺼﻌﺒﺔ ﺘﺘﺤدى اﻟﻔرد و ﺘﻌﺘرض طرﯿﻘﻪ ) 
 ةﻤﺎ ﯿﺠﻌل إﻨﺸﺎء أطﻔﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿم اﻹﻨﺠﺎز أﻤرا ﻀرورﯿﺎ و ﻫﺎﻤﺎ ﺒﺤﯿث ﯿﺼﺒﺢ اﻹﻨﺠﺎز ﺤﺎﺠﺔ  داﺨﻠﻲم
ﺤﺘﻰ و إن ﻛﺎﻨت اﻟﺤواﻓز اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ و ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ،ﺘﺜﯿرﻫﺎ رﻏﺒﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺘﻔوق 
 ﺸﻲءرﻏﺒﺔ اﻟﻔرد ﻨﺤو ﺘذﻟﯿل اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻷداء  "ﻫو ﻨﺠﺎز ﻛﻤﺎ وﺼﻔﻪ  ﻤوراي ﻟﻺداﻓﻊ الﺘطﻠﻌﺎت اﻟﻔرد ف
. "و ﻤﺜﺎﺒر و إﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ  ﺼﻌب ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤن اﻟوﻗت ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ ﻤﺎ ﻟدﯿﻪ ﻤن ﻗوة 
   و ﻨظرا ﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺼﻔﺘﻪ أﺤد اﻟﻌواﻤل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻟﻸﻓراد و اﻷﻤم  ﻓﻘد ﺘﻤت دراﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜــﻘﺎﻓﯿﺔ 
 و اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ .
و ﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ دراﺴﺘﻬﺎ و اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﯿﺤددوا ﻤﻌﺎﻟم اﻟداﻓﻌﯿﺔ 
ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم ﻟﻤﺎ ﻟذﻟك ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ) أﺤﻤد 
(. 561.ص8891اﻟﺘرﻛﻲ ،
 و ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز و أﺜر اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
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 .R. M 3591، ﻤﺎرﯿون  ر .وﻨﺘرﺒوﺘوم dnallelCcM 3591و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد 
 2691، ﻛﺎﺠﺎن ، ﻤوﺴن   nosniboR & elygrA2691، أرﺠﯿل ، روﺒﻨﺴون  mottobretniW
 . nosniktA2691، أﺘﻛﻨﺴون   nessuM & nagaK
ﻏﯿر أن  ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد  ﯿرى ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ  ﺘﻌﻤﯿم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص ، ﺤﯿث أن ﻟﻸﺸﻛﺎل اﻷﺴرﯿﺔ 
 (.0102ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﺒﺎﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد 
 و ﺤﯿﺎل ذﻟك ﯿذﻛر " ﻤﺼطﻔﻰ اﻟﺘرﻛﻲ " أن ﺜﻤﺔ دراﺴﺎت ﻋدﯿدة ﺤﺎوﻟت اﻟرﺒط ﺒﯿن أﺴﺎﻟﯿب ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء 
و ﺒﻌض ﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟدﯿﻬم و اﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ دواﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز و ﻟم ﺘﺼل ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ذات دﻻﻟﺔ ، ﺒل إن ﻛﺜﯿرا ﻤﻨﻬﺎ ﻟم ﯿﺠد ﻋﻼﻗﺎت واﻀﺤﺔ ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻟﯿب و ﺨﺼوﺼﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻵﺒﺎء 
و ﺒﯿن ﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، و ﯿﻀﯿف " ﺘرﻛﻲ " أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط ﺴﻠوك اﻟواﻟدﯿن 
و ﻨﻤط ﺴﻠوك اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت إﻻ أن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻤن اﻟﺼﻌب أن ﺘﺘﻛرر        
 (962.ص8002) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ 
 elddiB dna sgnivalS ,knaB و ﻗد دﻋﺎ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻤن أﻤﺜﺎل ﺒﺎﻨك و ﺴﻼﻓﯿﻨك و ﺒﯿدل
 إﻟﻰ اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺒﺤوث و اﻟدراﺴﺎت ﻟﻠﻛﺸف ﻋن ﺘﺄﺜﯿر اﻷﺴرة  ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ اﻟطﻠﺒﺔ واﻟﻤﺜﺎﺒرة   )0991(
 و اﻟﻨﺠﺎح اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ .
ﻤﻤﺎ ﺘطﻠب اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻤل اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿل ﻨﻤط 
 اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ، و ﺘﻛﺸف ﻋن اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻤﻼﺌم ﻹﺜﺎرة اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻷﻓراد .
و ﺒﻤﺎ أن اﻷﺴرة ﺘﻌد أﺤد أﻫم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء      
اﻷ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ   دراﺴﺔ و ﺘوﺠﯿﻬﻬم .ﻓﻘد ارﺘﺄﯿﻨﺎ
و اﻟذﯿن  ﯿﻌول ﻋﻠﯿﻬم ﻓﻲ اﻟﻨﻬوض ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻓﺌﺔ اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﯿنو ﺴرﯿﺔ 
ﻨﺠﺎح . ال ﻓﻲ ﺴﺒﯿل  ﺠﻬد وﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘطور .و ﻟﻤﺎ ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن طﺎﻗﺔ 
و ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﻌروف ﻓﻲ أدﺒﯿﺎت ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﻓﺈن  أﻨﻤﺎط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻤﺘﻌددة ، و ﺴﻨﺘﻨﺎول ﺒﺎﻟدراﺴﺔ 
            ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻷﻨﻤﺎط و ﻫﻲ اﻟﺘﻘﺒل ، اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺠﺎز ، اﻟﺘﺴﻠط ، اﻹﻫﻤﺎل ، اﻟﺘدﻟﯿل  اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﻌﺘﻤدﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ  اﻹرﺘﺒﺎطﻲ . 
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 : ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻨطﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﯿﻤﻛن ﺘﺤدﯿد إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ 
أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ وداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة . ﻫل ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن 
و ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔ ﻨﺴﺘطﯿﻊ طرح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
- ﻫل ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ )ﻟﻸب و  ﻟﻸم ( ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر 
 اﻟﺠﻨس ) ذﻛور إﻨﺎث(؟
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ - ﻫل 
 اﻷﺴرﯿﺔ ؟
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد  ﻤﺘوﺴطﺎت  ﻓﻲ  اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻓروق ذات ﺘوﺠد - ﻫل  
 ؟أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓرد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤول أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ   - ﻫل
 اﻷﺴرﯿﺔ ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب  و اﻷم .
ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘوﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﻫل- 
 اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة  .ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم و 
 ؟ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  أﺴر ﻟدى  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻨﻤﺎط - ﻤﺎ أ
 أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ؟ ﻟدى ﻤﺎ ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز - 
 إﺨﺘﯿﺎر اﻟدراﺴﺔ : دواﻓﻊ- 2
     ﺘﻌد داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز أﺤد أﻫم اﻟدواﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺘطوﯿر ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻛل  و ﻗد ﺒدأ 
إﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﻬذا اﻟداﻓﻊ ﻤﻨذ ﻤرﺤﻠﺔ إﺨﺘﯿﺎر ﻤوﻀوع رﺴﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر " ﺘﻘدﯿر اﻟذات و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒداﻓﻌﯿﺔ 
اﻹﻨﺠﺎز ". و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل اﻟﻤﯿداﻨﻲ ﻤﻊ  ﻤﺘرﺒﺼﻲ اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﻤﻬﻨﻲ و ﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ 
ﻤن أﻫﻤﯿﺔ ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﯿزﻫم ﻨﺤو اﻟﻌﻤل و اﻟﻨﺠﺎح رﻏم ﺨﺒرة اﻟﻔﺸل اﻟﺘﻲ ﻤروا ﺒﻬﺎ. و ﻛذﻟك ﻤﺎ 
ﻻﺤظﻨﺎﻩ ﻤن ﺤﺎﺠﺘﻬم إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ و رﻓﻊ ﺘﻘدﯿر اﻟذات ﻟدﯿﻬم ،و اﻟذي ﺒدورﻩ أدى إﻟﻰ إرﺘﻔﺎع داﻓﻌﯿﺘﻬم  




   و ﻤن دواﻓﻊ إﺨﺘﯿﺎرﻨﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻷﺴرة  ﻫو ﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ  ﻛﺄﺤد ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،      
و أﻫﻤﯿﺔ  اﻟدور  اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن  ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء و إﻛﺴﺎﺒﻬم اﻟدواﻓﻊ و اﻟﻘﯿم و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت          
 و ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوﻛﻬم ، ﻋن طرﯿق آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . 
 ﺒﻌض أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤن ﺨﻼل و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ  ﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻷﺴرة، 
أو ﺨﻔض داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، و ﻫذا ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟواﻟدان ﻓﻲ 
 ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم . و اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ  ﺘﺸﻛﯿل ﺴﻠوﻛﻬم  و دواﻓﻌﻬم.
   :ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺘﻬدف اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ- أﻫداف اﻟدراﺴﺔ : 3
 ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز أﺴر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن- 
   اﻟطﻠﺒﺔ .ﻟدى
 - اﻟﻛﺸف اﻟﻔروق ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ )ﻟﻸب و  ﻟﻸم ( ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس ) ذﻛور إﻨﺎث(.
  ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ .- اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻔروق 
  . ﻟدﯿﻬم   اﻹﻨﺠﺎزﯿﺔ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺜر اﻟﻔروق اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻟطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ داﻓﻊ- 
 . ﻟدى أﺴر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔاﻟﺴﺎﺌدة  اﻷﺴرﯿﺔ  - اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
  . أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟطﻠﺒﺔاﻹﻨﺠﺎز ﻟدى  داﻓﻌﯿﺔ ﻤﺴﺘوى - اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ 
 اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻷﺴر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ            و ﻤﺴﺘوى  ﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم ا- اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ
 . أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔﻟدى اﻟطﻠﺒﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ بو 
 - أﻫﻤﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ  :4
 أ- اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ :
- ﺘﺴﺘﻤد اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻤن أﻫﻤﯿﺔ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻘﯿت  و ﻻ 
 ﺘزال ﺘﻠﻘﻰ اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل  ﻟﻤﺎ ﻟﻬذا اﻟداﻓﻊ ﻤن أﻫﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺒذل ﻛل اﻟطﺎﻗﺔ 
 و اﻟﺠﻬد ﻟﺒﻠوغ ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻤﺘﯿﺎز و اﻟﻨﺠﺎح ..        
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- ﻛﻤﺎ ﺘﺒرز أﻫﻤﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘزوﯿدﻨﺎ ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﺎﻟب 
اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻟﻔﺌﺔ ﺘﻤﺜل ﺠﯿل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟذي ﯿﺘوﻟﻰ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .و اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ 
 ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﻲ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺘﻬم و إﻨﺘﺎﺠﯿﺘﻬم ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ . 
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﺜراء اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻋداد  ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) ﯿﻨطﺒق ﻋﻠﻰ -
 اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ .
 ب - ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ : 
- ﺘﺘﻀﺢ أﻫﻤﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺴﺘﻤدﻨﺎ ﺒﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﯿﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﻟﻘﺎء اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﺎﻟب اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، و ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ذﻟك ﯿﻤﻛن وﻀﻊ ﺒراﻤﺞ إرﺸﺎدﯿﺔ ﻟﺘﺤﻔﯿز اﻟطﻠﺒﺔ      
 و رﻓﻊ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم ، ﺒﻬدف اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﻤﺜل ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺌﺔ .
- ﻟﻔت إﻨﺘﺒﺎﻩ  اﻷوﻟﯿﺎء  إﻟﻰ  أﻫﻤﯿﺔ إﺘﺒﺎع أﻨﻤﺎط ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى 
 أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻟﻤﺎ ﻟﻬذا اﻟداﻓﻊ ﻤن أﻫﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤراﺤل اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
  ﺒﺈﺘﺒﺎع أﻨﻤﺎط إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و اﻹﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم .ﻷوﻟﯿﺎء - ﺘوﻋﯿﺔ ا
 - إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ  ﯿﺴﻔر ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺤث ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿم إﻗﺘراﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻔﯿد ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل .
 - ﺤدود اﻟدراﺴﺔ :5
 - اﻟﺤدود اﻟﺒﺸرﯿﺔ :1-5
. اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﯿن ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة طﻠﺒﺔ الاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻫم 
 - اﻟﺤدود اﻟزﻤﻨﯿﺔ :2-5
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 .و  ﺘم إﺠراء اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ 0102ﺘم اﻟﺒدأ ﻓﻲ إﻋداد  اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻟﻨظري ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
 .4102- 3102ﺨﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ 
 - اﻟﺤدود اﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ :3-5
 ﺘم إﺠراء اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة و ﻗد ﺸﻤﻠت ﺠﻤﯿﻊ ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ .
أدوات اﻟدراﺴﺔ : - 4-5
 (إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ )- ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
 6002 داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺨﻠﯿﻔﺔ إﺴﺘﻔﺘﺎء - 
 ) إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ (.- إﺴﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  :إﺠراﺌﯿﺎ- ﺘﺤدﯿد ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟدراﺴﺔ 6
  :  أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ- 1 -6
 اﻟطرق و اﻷﺴﺎﻟﯿب  اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻓﻲ اﻟﺴﻠوﻛﺎت و     ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ، و اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤد إﺠراﺌﯿﺎ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘـﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ " ﻤن إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ" و اﻟذي ﯿﻤﯿز ﺒﯿن  ﺴﺘﺔ 
 أﻨﻤﺎط ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﯿظﻬر أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﻠط ﻓﻲ ﺘﺤﻛم اﻵﺒﺎء  اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎت اﻷﺒﻨﺎء  ﻨﻤط اﻟﺘﺴﻠط :1 -1 -6
وﻓرض رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤرة  ﻋﻠﯿﻬم  ، ﻓﻼ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﺒﺈﺒداء  آراءﻫم  وﯿﺘم  ﺘﻘﯿﯿد ﺤرﯿﺘﻬم.و  ﯿﺼﺎﺤﺒﻪ  
إﺴﺘﺨدام اﻷﺴﻠوب اﻟﻌﻘﺎﺒﻲ اﻟﺒدﻨﻲ و اﻟﺘﻬدﯿد واﻟﺤرﻤﺎن و ﻤطﺎﻟﺒﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﺒﺎﻟطﺎﻋﺔ ﺒﺈﺴﺘﻤرار و ﻗﻠﺔ 
اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﺒﻨﺎء و إﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم .و ﯿﻌرف إﺠراﺌﯿﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻓراد 
 اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺘﻲ ﺘﻘﯿس ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ  ﻀﻤن ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
اﻟواﻟدﯿن ﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﺒﻨﺎء واﻟﻘﺼور ﻓﻲ إﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﻨﻤط ﻫذا ال    ﯿﺘﺴم:الـــــاﻹﻫم ﻨﻤـــط 2 -1 -6
أو ﺤﺘﻰ  ة إﺜﺎب أو  ﺘﺸﺠﯿﻊدون  ﺘرﻛﻬم و ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم  ﻵﺒﺎء   اﺘﻔﺎﻋلو ﻋدم ﺘوﺠﯿﻪ أو   رﻋﺎﯿﺘﻬم 
و ﯿﻌرف إﺠراﺌﯿﺎ ﻤن ﺨﻼل  .ﻓﻼ ﯿﻠﻘﻰ اﻹﺒن اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﻼزم ﻤن طرف اﻟواﻟدﯿن . أﺨطﺎﺌﻬم ﻋﻠﻰ ةﻤﺤﺎﺴب
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اﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺘﻲ ﺘﻘﯿس ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل  ﻀﻤن ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط 
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
 ﺒﺤﯿث ﯿﺴﺘﺠﯿب اﻟواﻟدان ﺒن اﻟﺘدﻟﯿل ﻫو ﻨوع اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻫل ﻤﻊ اﻹ :لــاﻟﺘدﻟﻲ ﻨﻤـــــط 3 - 1 -6
ﺒﻪ وﻋدم  اﻟﻘﯿﺎم ﯿود ﻋﻤل ﻛل ﻓﻲ ه وﻤﺴﺎﻋدت. ﺘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻤطﺎﻟب وﺘﻠﺒﻲهأو أﺤدﻫﻤﺎ ﻟﻤطﺎﻟب
وﯿﻐﻀون اﻟطرف ﻋن ﻛل ﻤﺎ ﯿرﺘﻛب ﻤن أﻓﻌﺎل ،أﺨطﺎﺌﻪ  ﻋن واﻟﺘﺠﺎوز  ﺘوﺠﯿﻬﻪ ﻟﺘﺤﻤل أﯿﺔ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ
و ﯿﻌرف إﺠراﺌﯿﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ  .ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺄدﯿب واﻟﻌﻘﺎب 
 اﻟﻔﻘرات اﻟﺘﻲ ﺘﻘﯿس ﻨﻤط اﻟﺘدﻟﯿل  ﻀﻤن ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
    ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻀﯿل و اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﻤطﯿﺘﻤﺜل ﻫذا ال :اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺘﻔرﻗﺔا 4 -1 -6
 ﻷﺴﺒﺎب ﻏﯿر ﻤﻨطﻘﯿﺔ ﻛﺎﻟﺠﻨس ) اﻟذﻛورة و اﻷﻨوﺜﺔ ( أو اﻟﺘرﺘﯿب اﻟﻤﯿﻼدي أو و ﻋدم اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﯿﻨﻬم،  
و ﯿﻌرف إﺠراﺌﯿﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺘﻲ أي ﺴﺒب آﺨر. 
 ﺘﻘﯿس ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ  ﻀﻤن ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
ﻟﻸﺒﻨﺎء،  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوﯿﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿب أﺤد اﻟﺘﻘﺒل ﻨﻤط   ﯿﻌد :ﺒلــــــ اﻟﺘقﻤــطن 5 - 1 -6
 و ﯿﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤب اﻟذي ﯿﺒدﯿﻪ اﻟواﻟدﯿن ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم  ،و اﻟﻠﯿن ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء  ﯿوازن ﺒﯿن اﻟﺼراﻤﺔ ﻓﻬو
و ﺘﻘﺒل ﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻬم و ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم و اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و ﻤدﺤﻬﺎ و اﻟﺘﻌﺎﻤل اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻤﻊ 
و ﯿﻌرف .  ﻤﻊ ﺘوﻓﯿر اﻷﻤن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬماﺨطﺎﺌﻬم و ﺘوﺠﯿﻪ اﻷﺒﻨﺎء ﻟﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻬم و ﺘﺄﻛﯿد إﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻬم 
إﺠراﺌﯿﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺘﻲ ﺘﻘﯿس ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل  ﻀﻤن 
 ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ .
ﯿﻌد اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻨﻤطﺎ إﯿﺠﺎﺒﯿﺎ ﻤن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ داﺨل  ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز :6 -1-6
اﻷﺴرة  ﺤﯿث ﯿﻘوم اﻵﺒﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺴﻠوب ﺒوﻀﻊ أﻫداف ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻟواﺠﺒﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ       
و اﻟدراﺴﯿﺔ و اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ..إﻟﺦ و ﺘﺸﺠﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺒﻠوﻏﻬﺎ، و ﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌوﺒﺎت و رﻓﻊ ﻤﻌﻨوﯿﺎﺘﻬم،و ﺘﺠدﯿد 
 و ﯿﻌرف إﺠراﺌﯿﺎ  .اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻬم و ﻓﻲ ﻗدراﺘﻬم اﻟذاﺘﯿﺔ ،و ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﺒﺎﻹﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن ذﻟك
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ﻤن ﺨﻼل اﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺘﻲ ﺘﻘﯿس ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  
 ﻀﻤن ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ .
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز : - 2-6
ﺘﻌرف داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز إﺠراﺌﯿﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ" اﻟرﻏﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻟﻠﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح و إﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻌﺒﺔ   
و اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺒﻛﻔﺎءة ، و ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤﻤﻛن ﻤن اﻟوﻗت  و اﻟﺠﻬد و ﺒﺄﻓﻀل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻷداء "  
 داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز إﻋداد "ﺨﻠﯿﻔﺔ إﺴﺘﻔﺘﺎء  ﻓﻲ ﻓرد و ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ إرﺘﻔﺎع اﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ال
  ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺨﻤﺴﺔ :"6002
و ﺘﺸﯿر إﻟﻰ اﻹﻟﺘزام و اﻟﺠدﯿﺔ  ﻓﻲ أداء ﻤﺎ ﯿﻛﻠف ﺒﻪ اﻟﻔرد ﻤن أﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ  اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ :-  
 أﻛﻤل وﺠﻪ .
و ﯿﻌﻨﻲ ﺒذل اﻟﺠﻬد ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوى طﻤوح ﻤرﺘﻔﻊ :-  
 اﻟﺘﻘدﯿرات 
و ﺘﻤﺜﻠت ﻤظﺎﻫرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو ﺒذل اﻟﺠﻬد ﻟﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘواﺠﻪ - اﻟﻤﺜﺎﺒرة :  
 اﻟﺸﺨص ﻓﻲ أداﺌﻪ ﻟﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل .
اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺄدﯿﺔ اﻟواﺠﺒﺎت ﻓﻲ ﻤواﻋﯿدﻫﺎ و اﻹﻟﺘزام - اﻟﺸﻬور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن ) اﻟﺘوﺠﻪ اﻟزﻤﻨﻲ (:
 ﺒﺠدول زﻤﻨﻲ ﻟﻛل ﻤﺎ ﯿﻔﻌﻠﻪ اﻟﻔرد .
 و ﺘرﻛزت ﻤظﺎﻫرﻩ ﻓﻲ رﺴم ﺨطﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯿﻨوي اﻟﻔرد اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬﺎ .- اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل :
 - اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :7
 أوﻻ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌرﺒﯿﺔ :
  ) اﻟﺠزاﺌر(.1102أ ﻓرﺸﺎن ﻟوﯿزة  -  دراﺴﺔ 1-7
 .إدراك اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و ﺤﺎﺠﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻟﻺﻨﺠﺎز
ﺘﻨﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و ﺤﺎﺠﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻟﻺﻨﺠﺎز ،) اﻹﻛراﻩ و إﻨﺨﻔﺎض داﻓﻌﯿﺔ 
اﻷﺒﻨﺎء ﻟﻺﻨﺠﺎز ، اﻟﺘﻘﺒل و ﻋﻼﻗﺘﻪ داﻓﻌﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻟﻺﻨﺠﺎز ـ اﻟﺘﺒﺎﻋد و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻟﻺﻨﺠﺎز( 
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 ﺘﻠﻤﯿذة . 002ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﻤن ﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺎت ﺒﺎﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ وﻋددﻫم 
و ﺘم ﺘطﺒﯿق ﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﻛذﻟك ﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌدﻻت اﻟدراﺴﯿﺔ . 
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ : 
ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ أن اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﯿن ﯿدرﻛون ﺒﺄﻨﻬم ﻤﺘﻘﺒﻠﯿن ﻤن طرف واﻟدﯿﻬم ﻫم أﻛﺜر ﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس  
و أﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ، و ﻫذا اﻟﺸﻌور ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﻔز ﻋﺎﻟﻲ ﻟﺒذل اﻟﻤﺠﻬود ووﻀﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔس . 
  .-  ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻌﻤل اﻟﻀﺒط اﻟﺼﺎدر ﻤن طرف اﻟواﻟدﯿن ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ داﻓﻌﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء 
 .- إرﺘﺒط ﻤﻘﯿﺎس ﻋدم اﻹﻛراﻩ ﺒﺤﺎﺠﺔ اﻷﺒﻨﺎء إرﺘﺒﺎطﺎ ﺴﻠﺒﯿﺎ 
  .ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن إﻨﺴﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤن طرف اﻷم و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻹﺒن
) ﻓﺎﻹﺒن ﯿﻌطﻲ أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻟﻠﺤب و اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟذي ﺘوﻟﯿﻪ ﻟﻪ اﻷم أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﯿﻌطﯿﻪ ﻷﻫﻤﯿﺔ أﺒﯿﻪ ﻟﻪ .إذ 
 ﻤن طرف اﻷب و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد ةﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻫﻨﺎك إرﺘﺒﺎط ﻀﻌﯿف ﺒﯿن إﻨﺴﺤﺎب اﻟﻌﻼق
اﻹﺒن . 
- ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إرﺘﺒﺎط ﻤوﺠب ﺒﯿن اﻟﺘﻘﺒل ) اﻷم و اﻷب ( و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء. 
- إرﺘﺒﺎط ﻤوﺠب ﺒﯿن اﻟﻀﺒط ،اﻹﻨدﻤﺎج اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ  اﻟﻤﻤﺎرس ﻤن طرف ) اﻷم و اﻷب ( و اﻟﺤﺎﺠﺔ 
ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء 
إرﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب  ﺒﯿن ﻋدم اﻹﺘﺴﺎق و ﻋدم اﻹﻛراﻩ  اﻟﻤﻤﺎرس ﻤن طرف )اﻷب ( و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز - 
ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء 
 .إرﺘﺒﺎط ﻤوﺠب ﺒﯿن اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  ﻤن طرف ) اﻷم( و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء- 
 .إرﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب ﺒﯿن اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  ﻤن طرف )اﻷب ( و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء- 
ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ وﺠود ﻓروق ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم داﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻤرﺘﻔﻊ و اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم داﻓﻊ 
و أﻨﻬم  ﺒﺎﺌﻬم ﺒﺼورة إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ أﻟﻺﻨﺠﺎز ﻤﻨﺨﻔض ﻓﺎﻷﺒﻨﺎء اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم داﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻤرﺘﻔﻊ ﯿﻤﯿﻠون ﻟرؤﯿﺔ 
ﺒﺎﺌﻬم ﻻ أ اﻷﺒﻨﺎء ذوي اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﻤﻨﺨﻔض ﯿﺠدون أن ﻋﻛسﯿرﻏﺒون ﻓﯿﻬم و ﯿﺤﺒوﻨﻬم ﻋﻠﻰ  
ﯿرﻏﺒون ﻓﯿﻬم و  ﯿﺸﻌرون ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل . 
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  ) ﻟﯿﺒﯿﺎ(8002- دراﺴﺔ ﻤﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﻓرج اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ 2-7
و دواﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﯿﺔ. اﻷﺴرﯿﺔ أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
     ﺘﻨﺎوﻟت اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻤوﻀوع اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺴرﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ 
ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء و ﻤدى ﺘﺄﺜر ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم  و ذﻟك ﺒﻬدف 
و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ   ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻫذﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن أم ﻻ ، و اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط 
اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻷﺴرة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر اﻟﻔروق اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت 
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ ﻟدى اﻟطﻼب ) ذﻛورا و إﻨﺎﺜﺎ ( و ﻤدى ﺘﻨﺎﺴب ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت 
اﻟدراﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ . 
اﻟﻌﯿﻨﺔ : 
 طﺎﻟﺒﺎ و طﺎﻟﺒﺔ ﻤن ﻛﻠﯿﺘﻲ اﻟﻘﺎﻨون  081    ﺘم إﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ طﺒﻘﯿﺔ ﻨﺴﺒﯿﺔ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻤﻬﺎ 
 %( ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ 2.74و اﻟﻬﻨدﺴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎرﯿﻨوس )ﻟﯿﺒﯿﺎ( و ﻗد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻟذﻛور ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ ) 
( 7.12 %( ، و ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط أﻋﻤﺎرﻫم ) 8.25اﻹﻨﺎث ) 
أدوات اﻟدراﺴﺔ : 
- إﺴﺘﺒﺎن ﻟﻘﯿﺎس ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺴرﯿﺔ. 
- ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ ﻟﻘﯿﺎس ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟدى اﻟطﻼب . 
اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ أن أﻏﻠب اﻵﺒﺎء و اﻷﻤﻬﺎت ﯿﻌﺘﻤدون  أﺴﻠوب اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد 
ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم ، إذ ﯿﻤﯿﻠون إﻟﻰ ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم ﻟﺒﻠوغ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ و ﻤﻛﺎﻓﺄﺘﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك. 
- ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ ﻟدى اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﺘﻌﻛس ﻤؤﺸرات إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ، إذ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﻬم ﺘﻤﯿزوا 
ﺒداﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز دراﺴﻲ ﻋﺎﻟﯿﺔ . 
- و ﻤن ﺘﺤﻠﯿل إﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔروض اﻟدراﺴﺔ ﺘﺒﯿن وﺠود ﻋﻼﻗﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز 
اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﯿﺎ و ﻛل ﻤن :أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) اﻹﺴﺘﻘﻼل ، اﻟﺘﻘﺒل ، اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ( ﻤن ﻗﺒل 
اﻷم ، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻸب ، ﻨوع اﻟﻤﺒﺤوث ) ذﻛر – أﻨﺜﻰ ( ، ﻨوع اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿدرس ﺒﻬﺎ . 
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- ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﯿﺎ وﺒﯿن ﻛل ﻤن أﺴﺎﻟﯿب 
اﻹﺴﺘﻘﻼل ، اﻟﺘﻘﺒل ، اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ( ﻤن ﻗﺒل اﻷب ،أﺴﻠوب اﻟﺘﺤﻛم )اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  
اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻟواﻟدﯿن ﻤﻌﺎ ، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻸم . 
  - ﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﯿﻀﺎ أن ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ ﻟدى اﻹﻨﺎث أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻟدى اﻟذﻛور
(. 61 .ص 8002) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ،    
 4002- دراﺴﺔ ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺸوي ) اﻟﺴﻌودﯿﺔ ( 3-7
 ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر اﻷﺴرة  ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ اﻟطﻠﺒﺔ 
ﺘﺤﺎول ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﯿر ﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻷﺴرﯿﺔ  ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﻠك ﺴﻌود 
 ﻟﻠﺒﺘرول و اﻟﻤﻌﺎدن .
  ﯿﻤﺜﻠون اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻛﺒرى ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ .727ﺘﻛوﻨت ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻤن 
 إﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤث إﺴﺘﺒﯿﺎن ﯿﺘﻀﻤن ﺒﻨود ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﯿﺔ ﺤول أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و أﺴرﻫم 
 و ﺒﻨود ﺤول اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ و رﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ .
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ :
ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﺒﺄن اﻟطﻠﺒﺔ ﯿﻌزون  ﻨﺠﺎﺤﻬم اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟﻠﻌوﻤل اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﻛﺎﻹﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ ،أﻤﺎ 
 اﻟﻔﺸل ﻓﯿﻌزوﻨﻪ إﻟﻰ ﻋواﻤل ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ .
ﻛﻤﺎ  ﺒﯿﻨت ﺒﺄن اﻷﺴرة اﻟﺴﻌودﯿﺔ ﺘﻤﺎرس ﻨﻤط اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﻨﺠﺎح ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ 
 ﺒﺼورة ﻤرﺘﻔﻌﺔ.
 ) ﻤﺼر(1991- ﺴﻨﺎء ﻤﺤﻤد ﺴﻠﯿﻤﺎن 4-7
 أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﯿل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒداﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟدراﺴﻲ ﻟدى 
ﺸراﺌﺢ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﺒﺎﻟﻤدارس اﻹﺒﺘداﺌﯿﺔ "  
أﺠرت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ دراﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼر ﻋﻠﻰ ﻋﻨﯿﺔ ﻤن ﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺼف اﻟﺨﺎﻤس اﻹﺒﺘداﺌﻲ ﺒﻬدف ﻤﻌرﻓﺔ أﺴﺎﻟﯿب 
اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿدرﻛﻬﺎ اﻷﺒﻨﺎء و اﻟﻛﺸف ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿﻨﻬﺎ و ﺒﯿن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز  
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و اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟدراﺴﻲ ﻟﻬم و ﻗد روﻋﻲ أن ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺸراﺌﺢ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺒﻬدف ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟواﻟدﯿن ﺘﺠﺎﻩ 
أﺒﻨﺎﺌﻬم . 
و ﻋدد اﻹﻨﺎث  (061( ﺘﻠﻤﯿذ و ﺘﻠﻤﯿذة ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟذﻛور ﻤﻨﻬم )163و ﺘﻛوﻨت ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻤن )
(. 102)
و ﻟﺠﻤﻊ ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟدراﺴﺔ إﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
إﺴﺘﻤﺎرة إﺴﺘﺒﯿﺎن ﻟﻘﯿﺎس أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ . 
إﺨﺘﺒﺎر اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟراﺸدﯿن . 
و ﺨﻠﺼت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺠﻤﻠت ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟدراﺴﻲ و ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟواﻟدﯿن ﻟﻸﺴﺎﻟﯿب اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و اﻟرﺸﯿدة ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ 
 اﻷﺒﻨﺎء .
 وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرة و ﺒﻌض اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ
 اﻟواﻟدﯿن .
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن أﺴﺎﻟﯿب ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿن ﻟﻸﺒﻨﺎء و اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم . 
 0991 دراﺴﺔ اﻟﻌﺒﯿدي -5-7
ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر ﻏﯿﺎب اﻷب ﺒﺴﺒب اﻹﺴﺘﺸﻬﺎد ﻋﻠﻰ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ ﻟدى أﺒﻨﺎﺌﻬم  
إﻋﺘﻤد اﻟﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ اﻟذي أﻋدﻩ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌراﻗﯿﺔ اﻟﻛﻨﺎﻨﻲ وطورﻩ اﻟﺴﻌدي 
 . 1891
و أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ : 
   إرﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﺒﻨﺎء اﻟﺸﻬداء . 
  ﻟم ﺘظﻬر ﻓروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ . 
 داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻟذوي اﻟﺘﺨﺼص اﻟﻌﻠﻤﻲ أﻛﺜر ﻤن اﻟﺘﺨﺼص اﻷدﺒﻲ . 
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 0991  ) رﺸﺎد ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻤوﺴﻰ (دراﺴﺔ  -6 - 7
 أﺜر ﺒﻌض اﻟﻤﺤددات اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز .
 ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز .
 - اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻷﻓراد ذزي اﻟﺘرﺘﯿب اﻟﻤﯿﻼدي اﻷول و اﻷﺨﯿر ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز  .
 - اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﻔروق اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿرة و اﻟﻛﺒﯿرة ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز.
  ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز .0791 snamreHأدوات اﻟﺒﺤث إﺨﺘﺒﺎر ﻫﺎرﻤﻨس 
 طﺎﻟﺒﺔ ( ﺒﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ      47 طﺎﻟﺒﺎ و 64 طﺎﻟﺒﺎ و طﺎﻟﺒﺔ ) 021ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث : ﺘﻛوﻨت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﻤن 
 و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟدراﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر .
  :وﺠود ﻓروق ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻤﺘﻐﯿر داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟذﻛور .ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ
  (.8891) دراﺴﺔ ﻤﺼطﻔﻰ أﺤﻤد اﻟﺘرﻛﻲ - 7- 7
  " اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء " دراﺴﺔ ﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻛوﯿت
  ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻛوﯿت ﺤول ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﺒﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤث 
ﺒﺈﺨﺘﯿﺎر ﻤﺘﻐﯿر اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻛﺄﺤد اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﻤﺘﻐﯿرات أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء ، ﺒﻬدف اﻟﻛﺸف ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط رﻋﺎﯿﺔ 
 و اﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﻗد ﺤدد ،اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ اﻷﺴرة اﻟﻛوﯿﺘﯿﺔ و ﺒﯿن ﺒﻌض ﺴﻤﺎت اﻷﺒﻨﺎء
اﻟﺒﺎﺤث ﻤﺘﻐﯿرات دراﺴﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ ﻤﺘﻐﯿرات رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻲ : 
أ- اﻟﺘﻘﺒل – اﻟﻨﺒذ . 
ب-اﻹﺴﺘﻘﻼل – اﻟﺘﻘﯿﯿد . 
ج- اﻟﺘﺤﻛم اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ  
د – اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز . 
 طﺎﻟﺒﺎ و طﺎﻟﺒﺔ ﻤن اﻟطﻠﺒﺔ 112و ﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﻓروض دراﺴﺘﻪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤث ﺒﺈﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ طﺒﻘﯿﺔ ﺒﻠﻐت 
 طﺎﻟﺒﺎت .  و ﻗد إﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤث ﻟﺠﻤﻊ 801 طﻼب و 301اﻟﻛوﯿﺘﯿﯿن ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻛوﯿت ﻗﺴﻤت إﻟﻰ 
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" ﻟﻘﯿﺎس ﻤﺘﻐﯿرات اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ إﺴﺘﺨدم ﻟﻘﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ 5691ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺤﺜﻪ ﻤﻘﯿﺎس " "ﺸﺎﯿﻔر 
اﻹﻨﺠﺎز  
أ – إﺨﺘﺒﺎر اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻤن إدوارد ﻟﻠﺘﻔﻀﯿل اﻟﺸﺨﺼﻲ . 
ب- إﺨﺘﺒﺎر اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋن طرﯿق اﻟﻤﺴﺎﯿرة ﻤن إﺨﺘﺒﺎر ﻛﺎﻟﯿﻔورﻨﯿﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ . 
ج- إﺨﺘﯿﺎر اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋن طرﯿق اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻤن إﺨﺘﺒﺎر ﻛﺎﻟﯿﻔورﻨﯿﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ . 
و ﺠﺎءت أﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ : 
- وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋن طرﯿق اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻋﻨد اﻹﻨﺎث و ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟﺘﺤﻛم 
اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻟواﻟدﯿن . 
- وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻷﺒﻨﺎء ﻛﻤﺎ ﯿﻘﯿﺴﻬﺎ إﺨﺘﺒﺎر إدوارد و ﺒﯿن أﺴﻠوب            
) اﻹﺴﺘﻘﻼل( ﻤن ﻗﺒل اﻷم .  
- وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋن طرﯿق اﻟﻤﺴﺎﯿرة ﻋﻨد اﻷﺒﻨﺎء) ذﻛورا و إﻨﺎﺜﺎ ( ﺒﯿن أﺴﻠوب 
اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن ﻗﺒل اﻷم . 
- وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋن طرﯿق اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻋﻨد اﻹﻨﺎث و ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟﺘﺤﻛم اﻟﺘﻘﺒل 
ﻤن ﻗﺒل اﻷب . 
- ﻛﻤﺎ أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﯿﻘﯿﺴﻬﺎ  إﺨﺘﺒﺎر إدوارد  
و ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟﺘﻘﺒل  ﻤن ﻗﺒل اﻟواﻟدﯿن ﻤﻌﺎ. 
  ) ﻤﺼر(7991- دراﺴﺔ آﻤﺎل ﻤﺴﻠم 8-7
 طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ :
ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺸف ﻋن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﻬم 
 و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺈﺨﺘﻼف اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ةو ﻛذﻟك ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن أﺴﺎﻟب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدي
 اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻸﺴرة و ﻛذﻟك ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز .
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 طﺎﻟب و طﺎﻟﺒﺔ ﻤن طﻼب اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻤن ﻤﺤﺎﻓظﺔ 013و طﺒق اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺒﻠﻎ ﻗواﻤﻬﺎ 
 اﻟﻘﺎﻫرة و اﺴﺘﺨدﻤت اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 - ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ .
 - ﻤﻘﯿﺎس آراء اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿن إﻋداد ﻓﺎﯿزة ﯿوﺴف 
 - إﺴﺘﻤﺎرة ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  إﻋداد ﻓﺎﯿزة ﯿوﺴف 
 و ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 - ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﻤوﺠﺒﺔ و داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن اﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻟﺘﻘﺒل - 
اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ - اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯿﺔ و أﺴﺎﻟﯿب ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷم اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻟﺘﻘﺒل و اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و اﻟﺘﺴﺎﻤﺢ   
 و ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻛل ﻤن اﻟﺒﻨﺎء ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن .
- ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ  و داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن اﺴﻠوب اﻟرﻓض ﻤن ﻗﺒل ﻛل ﻤن اﻷب - اﻷم      
و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺸدد - اﻹﻫﻤﺎل - اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻛم ﻤن ﻗﺒل اﻷم و ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى 
 اﻷﺒﻨﺎء ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن .
- ﻋدم وﺠود ﻓروق داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و ﻓﻲ أﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻤﺎ ﻋدا اﻟﺜﻘﺔ 
 ﺒﺎﻟﻨﻔس ﺤﯿث وﺠدت ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟذﻛور .
- ان أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻟم ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺈﺨﺘﻼف ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟوﻀﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴرة إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤن ﻗﺒل اﻷب اﻟذي أظﻬر أن اﻵﺒﺎء أﻛﺜر ﺘﺴﺎﻤﺤﺎ ﻓﻲ 
ظل اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻠوﻀﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرة و أﻗل ﺘﺴﺎﻤﺤﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻤﺴﺘوى اﻷدﻨﻰ ﻟﻬذا 
 اﻟوﻀﻊ .
 7891 رﺸﺎد ﻤوﺴﻰ،  ﺼﻼح اﻟدﯿن أﺒو ﻨﺎﻫﯿﺔ (- ) 9-7 
 اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز دراﺴﺔ
ﯿﻬدف ﻫذا اﻟﺒﺤث إﻟﻰ اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻤﺘﻐﯿر اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز . 
ﻟذا ﯿﻔﺘرض اﻟﺒﺤث اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ﻓروﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺈﺨﺘﻼف اﻟﺠﻨس. 
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 و اﻟذي ﺘﻀﻤن  (0791 snamreH: ﺘم إﺴﺘﺨدام إﺴﺘﺨﺒﺎر اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟﻬﺎرﻤﻨس ) أدوات اﻟﺒﺤث 
اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ) ﻤﺴﺘوى اﻟطﻤوح ، اﻟﺴﻠوك اﻟﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطرة ،اﻟﺤراك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻟﻤﺜﺎﺒرة ،ﺘوﺘر 
اﻟﻌﻤل ،إدراك اﻟزﻤن ،اﻟﺘوﺠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ،إﺨﺘﯿﺎر اﻟرﻓﯿق ، ﺴﻠوك اﻟﺘﻌرف ، ﺴﻠوك اﻹﻨﺠﺎز (. 
ﺼدق و ﺜﺒﺎت اﻹﺨﺘﺒﺎر: 
       ﺘم ﺘطﺒﯿق إﺴﺘﺨﺒﺎر اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن ﺨﻤﺴﯿن طﺎﻟﺒﺎ ﺒﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر
 ﺴﻨﺔ( و ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ أﺨرى ﺘﺘﻛون ﻤن ﺨﻤﺴﯿن طﺎﻟﺒﺔ ﺒﻛﻠﯿﺔ اﻟدراﺴﺎت 52 و 12) ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﯿن 
       ﯿوم 81 ﺴﻨﺔ (ﻤرﺘﯿن ﺒﻔﺎﺼل زﻤﻨﻲ ﻗدرﻩ 62 و 22اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر ) ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﯿن
  ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث 38,0 و 68,0و ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟﺘطﺒﯿق اﻷول و اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﺜﺎﻨﻲ 
. 100,0ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ و ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ أﻗل ﻤن 
 ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ و ﻫﻲ ﻗﯿم داﻟﺔ ﻋﻨد 08,0 و 87,0ﻛﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻤﻌﺎﻤﻼت  اﻟﺼدق 
 100,0ﻤﺴﺘوى 
و طﺎﻟﺒﺔ   طﺎﻟﺒﺎ 513 :ﺘم ﺘطﺒﯿق إﺴﺘﺨﺒﺎر اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟﻬرﻤﺎﻨز ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ
طﺎﻟﺒﺔ ( ﻤن ﻛﻠﯿﺘﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ و ﻛﻠﯿﺔ اﻟدراﺴﺎت  اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ 211 طﻼب و 302) 
ﺴﻨﺔ. 89.22 ﺴﻨﺔ و اﻹﻨﺎث 13,22ﻤﺘوﺴط أﻋﻤﺎر اﻟذﻛور ،اﻟﻘﺎﻫرة 
أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻟﻠذﻛور أن اﻟﻌواﻤل اﻷﻛﺜر ﺘﺸﺒﻌﺎ ﺠﺎءت ﺒﺎﻟﺘرﺘﯿب )إدراك اﻟزﻤن ،اﻟطﻤوح 
ﻋﻨد اﻹﻨﺎث ﻓﻘد ﻛﺎﻨت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ)اﻹﺼرار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق ، ﻋدم اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻟﻤﻠل،  أﻤﺎ ،اﻟﻤﺜﺎﺒرة ،اﻹﻨﺠﺎز(
اﻟﺘﺤﻤل،اﻟﻤﺜﺎﺒرة (.ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث ﻋن ﻋدم وﺠود ﻓروق ﺒﯿن ﻛل  ﻤن ﻋﯿﻨﺘﻲ اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث .  
  3891- دراﺴﺔ اﻷﻋﺴر 01-7
دراﺴﺔ إﺴﺘطﻼﻋﯿﺔ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز وﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ  و اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘطري .
 ﺘﺴﺎؤﻻت اﻟدراﺴﺔ 
- ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺠواﻨب و اﻷﺒﻌﺎد اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﻼب 
 اﻟﻘطرﯿﯿن ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن .؟
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 - ﻤﺎ ﻫﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟدور اﻟذي ﺘﺴﺘطﯿﻊ أن ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻷﺴري ؟
- ﻤﺎ ﻫو اﻟدور اﻟذي ﺘﺴﺘطﯿﻊ أن ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻟﻘﯿم و اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻤن إرﺘﻔﺎع و إﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى 
 داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﻼب اﻟﻘطرﯿﯿن ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن ؟
أدوات اﻟﺒﺤث : ﺘم إﺴﺘﺨدام ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ،و إﺴﺘﺒﯿﺎن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ 
( ﻤن ﺒﯿن اﻟطﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿدات ﺒﺎﻟﻛﻠﯿﺎت اﻷرﺒﻊ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗطر ﻤن اﻟﻔﺼل 601ﺘﺘﺄﻟف ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺘﺘﺄﻟف ) 
 اﻟﺜﺎﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻤن و ﺘوﺼل اﻟﺒﺎﺤﺜون إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :
- وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟدرﺠﺎت اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﯿﻬﺎ طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ 1
اﻹﻨﺠﺎز و درﺠﺎت ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺘﺴﻠط ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸم .و ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن إرﺘﻔﺎع داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﺎﻟﺒﺎت 
ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻛﺜرة إﺴﺘﺨدام اﻷﻤﻬﺎت ﻷﺴﻠوب اﻷﻤر و اﻟﻨﻬﻲ و ﻓرض اﻷراء و اﻟﺘدﺨل ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬن       
 و إﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات .
-ﻛﻤﺎ ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ و داﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟدرﺠﺎت اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز 2
و اﻟدرﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟزاﺌدة ) اﻷم( و ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن إرﺘﻔﺎع داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﯿﺘﻌﺎرض ﻤﻊ 
 إﺴراف اﻷﻤﻬﺎت ﻓﻲ ﺘدﻟﯿﻠﻬن .
- ﻛﻤﺎ ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤوﺠﺒﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺴواء ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷﻤﻬﺎت 3
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺘﻬن ، و ﺘﻌﻨﻲ إرﺘﻔﺎع داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯿﺼﺎﺤﺒﻪ إﺒﺘﻌﺎد اﻷﻤﻬﺎت ﻋن 
ﻛل ﻤن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺴﻠط و اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟزاﺌدة و اﻹﻫﻤﺎل و اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﻘﺴوة و إﺜﺎرة اﻷﻟم اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﺘذﺒذب 
 و اﻟﺘﻔرﻗﺔ  .
- ﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن إن إرﺘﻔﺎع داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯿﺘﻌﺎرض ﻤﻊ إﺴراف أﻤﻬﺎﺘﻬن ﻓﻲ ﺘدﻟﯿﻠﻬن      
 و اﻟﺨوف اﻟﺸدﯿد ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺘﻬن .




- وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﯿن  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﻘﺴوة  ﻛﺄﺴﻠوب ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷب ﻟﺒﻨﺎﺘﻪ.  و اﻟﻘﺴوة 
ﺘﺘﻀﻤن ﻛﺜرة اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺎﻟﻌﻘﺎب و إﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﺘوﻟد ﻋﻨﻪ إﺤﺴﺎس داﺌم ﺒﺎﻟﺨوف ﻤن اﻟﻌﻘﺎب ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ 
 ﻛف اﻟﻤﺒﺎدأة و اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك.
 - وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﯿن  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و أﺴﻠوب  اﻟﺘذﺒذب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷب ﻟﺒﻨﺎﺘﻪ.
 - وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﯿن  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻔرﻗﺔ  ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء .
- ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤوﺠﺒﺔ  ﺒﯿن  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺴواء ﻛﺄﺴﻠوب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻤن 
ﺠﺎﻨب اﻷب ﻟﺒﻨﺎﺘﻪ ، و ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﯿﺘﻀﻤن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﺘدﻟﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷب ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﯿﺎﻟﺘﺸﺠﯿﻊ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق و اﻹﻤﺘﯿﺎز .
و ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺘرﺘﺒط إرﺘﺒﺎطﺎ ﻤوﺠﺒﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ 
اﻟﺴوﯿﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟواﻟدﯿن و ﻛذﻟك ﺒﺠﺎﻨب واﺤد ﻤن اﻷﺴﺎﻟﯿب ﻏﯿر اﻟﺴوﯿﺔ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘرﺘﺒط إرﺘﺒﺎطﺎ ﺴﺎﻟﺒﺎ 
 ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻷﺴﺎﻟﯿب ﻏﯿر اﻟﺴوﯿﺔ ﻤﺜل اﻟﺘﺴﻠط ، اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟزاﺌدة ، اﻟﻘﺴوة ، اﻟﺘذﺒذب و اﻟﺘﻔرﻗﺔ  .
 
اﻟدراﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ  ﺜﺎﻨﯿﺎ :
         أﻨﻤﺎط اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ (izajeH   oolnavhseR, دراﺴﺔ ) ﺤﺠﺎزي و رﺸﻔﺎﻨﻠو -11- 7
 .4102و اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ و اﻟداﻓﻌﯿﺔ 
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷﻨﻤﺎط اﻟواﻟدﯿﺔ ) اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ، ﺘدﻋﯿم  اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ      
 و اﻟدفء اﻟواﻟدي ( ﺒﺎﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ  
  ﻤن إﺤدى ﺠﺎﻤﻌﺎت إﯿران طﺎﻟب 214ﺘﺘﻛون ﻤن طﺒﻘت اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ 
   )SMA( ﻤﻘﯿﺎس اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ إﺴﺘﺨدام ﺘم 
 اﻟدفء اﻟواﻟدي  ، اﻹﺴﺘﻘﻼل و أﺒﻌﺎدﻩ )ﺘدﻋﯿم  4991( snibboR ﻤﻘﯿﺎس إدراك اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ )
  ةو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟواﻟدي
 ( .)2991( .la te dnarellaV )SMA(اﻟداﻓﻊ اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ  ﻤﻘﯿﺎس
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 و ﻗد ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻓﻲ ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺼدرا ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء.
و ان أﻨﻤﺎط اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ  اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ) ﺘدﻋﯿم اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﻏﯿر 
 ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و ﻟﻠدفء اﻟواﻟدي ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻛﺎدﯿﻤﻲ 
 و ﺘﺨﻠص ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ دور اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء.
ﺘﺄﺜﯿر أﻨﻤﺎط  (9002  reffeH reldnahC  renruT.دراﺴﺔ )ﺘﯿرﻨر،  ﺘﺸﺎدﻟر ، ﻫﺎﻓر- 21- 7
 اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و دواﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟﻠطﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﯿن .
 طﺎﻟب ﻤن طﻠﺒﺔ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺎوﺜوﺴﺘرن اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ 462ﺘﺘﻛون ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻤن 
  و ﻫﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن إﺜﻨﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ   nretsewhtuos
 ودواﻓﻊ أﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﻌﺎﻤل إرﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون  ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن  أﻨﻤﺎط اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ 
.  اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ واﻷداء اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز
 اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ :
  ( ﻟﻘﯿﺎس اﻷﻨﻤﺎط اﻟﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺔ و اﻟﻤﺘﺴﻠطﺔ )1991 ,iruB اﻟﺴﻠطﺔ اﻷﺒوﯿﺔ  إﺴﺘﺒﯿﺎن
( 2991 la te dnarellaV .C-SMAﻤﻘﯿﺎس اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم ) 
 (ailavaraG dna relderG SSES 7991 )إﺴﺘﺒﯿﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ و ﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠم
ﺨﻠﺼت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن ﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺴﺎﻨدة و اﻟدفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي  إﺴﺘﺨداﻤﻪ اﻟواﻟدﯿن  دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ 
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷداء اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد إﻟﺘﺤﺎﻗﻬم ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠﺒﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ  اﻟذاﺘﯿﺔ ﻟﻠطﻼب و اﻟﻨﺠﺎح اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ 
 وﻀﺤت أن إﻨﺨﻔﺎض اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺘرﺘﺒط ﺴﻠﺒﺎ ﺒﺎﻷداء اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟﻠطﺎﻟب.




  (.rJ sreviR llerweJ  6002-  دراﺴﺔ  ) رﯿﻔرز 31-7
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷﻨﻤﺎط اﻟواﻟدﯿﺔ و اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ و ﺘﺄﺜﯿر اﻟداﻓﻌﯿﺔ و أﻫداف اﻟﺘوﺠﯿﻪ  و ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ 
 اﻟذات  اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ
ﺘﻬدف اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ  و داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ 
 اﻟداﻓﻌﯿﺔ و أﻫداف  اﻟﺘوﺠﻪ ﻟدى طﻼب اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ.
 (4991 nosluaPأدوات اﻟدراﺴﺔ : إﺴﺘﺒﯿﺎن  أﻨﻤﺎط اﻟواﻟدﯿﺔ ) ﺒوﻟﺴون  
  1891 ,retraH ﻤﻘﯿﺎس اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ -
   ( )noitavitoM cisnirtxE susrev cisnirtnI fo elacS eht
  .6991,.la te yelgdiM(إﺴﺘﺒﯿﺎن ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟذات اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ  -
  إﻨﺎث % 8,06 ذﻛور و %2,93أﺠرﯿت اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن طﻼب اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ  ) ﺠورﺠﯿﺎ( اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ  
 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ :
 ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻷﻨﻤﺎط اﻟواﻟدﯿﺔ و اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻬدف و اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ  .
 ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻷﻨﻤﺎط اﻟواﻟدﯿﺔ و اﻟداﻓﻌﯿﺔ .
 (4991 mailliW-naeJ tellaW- دراﺴﺔ )ﻓﺎﻟت ﺠون وﯿﻠﯿﺎم 41- 7
 اﻷﺴﺎﻟﯿب  اﻟﺘرﺒوﯿﺔ  اﻷﺴرﯿﺔ و اﻟﻤراﻫﻘﯿن ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر و ﻓرﻨﺴﺎ .
. 7891 و 7791أﺠرﯿت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر و ﻓرﻨﺴﺎ ﺨﻼل ﻋﺸر ﺴﻨوات  اﻟﻤﻤﺘدة ﻤﺎ ﺒﯿن  
 ﻤن 046 ﺴﻨﺔ ,81 و 01 ﺸﺎب و ﺸﺎﺒﺔ ﺘراوﺤت أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﯿن 0521ﺘﻛوﻨت ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻤن 
  ﻤن  ﻓرﻨﺴﺎ ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن .016اﻟﺠزاﺌر و 
أﺴﺘﺨدﻤت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻌرﻀﯿﺔ ﻋن طرﯿق اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻨﺼف ﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ 
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب .
  ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ..و اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟطوﻟﯿﺔ اﻟﻌرﻀﯿﺔ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ :
 - ظﻬور اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ) اﻟﻨﻤط اﻟﻘﺎﺴﻲ ، اﻟﻤرن(
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  ﻟدى اﻷﺴر اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ .% 88 ﻟدى اﻷﺴر اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ و % 27- اﻟﻨﻤط اﻟﻤرن ﺒﻨﺴﺒﺔ  
 ﻟدى اﻷﺴر اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ. % 61ﻟدى اﻷﺴر اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ و  % 23- اﻟﻨﻤط اﻟﻤﺘﺴﻠط  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 - رﻓض اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ(.
ﻟﻸﺴر اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ          % 83- ﻟوﺤظ ﻋن طرﯿق اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﺘﻐﯿر ﻓﻲ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻷﺴرﯿﺔ )ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ( ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻌواﻤل اﻟﺒﺸرﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  % 46و 
 اﻟدور اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم .
  7691دراﺴﺔ "ﻫﺎﯿﻠﺒرن " - 41 -7
( ﻤﺘطوﻋﺎ ﻤن طﻠﺒﺔ 732و درس "ﻫﺎﯿﻠﺒرن" اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷﻤﻬﺎت و اﻷﺒﻨﺎء ، و أﺠرى دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ)
        ( ﻤن اﻹﻨﺎث 111( ﻤن اﻟذﻛور و )621اﻟﺴﻨوات اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ أﯿوا ، ﻤﻨﻬم )
، و إﺘﻀﺢ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
إن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن اﻷﻤﻬﺎت و أﺒﻨﺎﺌﻬن ﻻ ﺴﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻟﻤﺒﻛرة ﻤن اﻟﻌﻤر ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤو 
 اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤراﺤل ﻋﻤرﻫم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،و ذﻟك ﺒﺸﻛل ﯿﻔوق ﺘﻔﺎﻋﻠﻬم ﻤﻊ آﺒﺎﺌﻬم .
ﻛﻤﺎ أﺸﺎرت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ان اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﯿن ﯿدرﻛون أﻤﻬﺎﺘﻬم ﺒﺄﻨﻬن ﻨﺎﺒذات ﻟﻬم ﯿﻘل ﻤﺴﺘوى 
داﻓﻌﯿﺘﻬم ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻛﺜﯿرا ﻋن أوﻟﺌك اﻟذﯿن ﯿدرﻛون أﻤﻬﺎﺘﻬم ﻛﻤﺤﺒﺎت ﻟﻬم . 
 :  7591دراﺴﺔ ﯿوﻨﺞ - 51 -7
ﻗﺎم " ﯿوﻨﺞ " ﺒدراﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟواﻟدﯿن و اﻷﺒﻨﺎء و أﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻬدف 
ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن ﻛﻤﺎ ﯿراﻫﺎ أﺒﻨﺎﺌﻬم ، و ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز 
ﻋﻨد ﻫؤﻻء اﻷﺒﻨﺎء ، و ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻷﺒﻨﺎء ، و ﻗد أﺠرى 
( طﺎﻟﺒﺎ و ﺘﺒﯿن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ 04اﻟﺒﺎﺤث دراﺴﺘﻪ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن طﻼب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻤﻬﺎ )
 و اﻟداﻓﻊ ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ )اﻟﺘﻘﺒل – اﻹﺴﺘﻘﻼل – اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ (
. ﻟﻺﻨﺠﺎز 
 ﻤوﻗﻊ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .
   إﻫﺘﻤت اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟواﻟدﯿن ﻤﻊ 
أﺒﻨﺎﺌﻬم و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم و ﻫﻲ دراﺴﺎت ﺘﺘﺼل إﺘﺼﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸرا  ﺒﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  
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 (  8891(، دراﺴﺔ ) اﻟﺘرﻛﻲ 4002 (، دراﺴﺔ )ﻋﺸوي 8002( ، ) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ1102ﻤﺜل دراﺴﺔ ) ﻓرﺸﺎن 
 (izajeH   oolnavhseR, 4102 ﺤﺠﺎزي و رﺸﻔﺎﻨﻠو ) دراﺴﺔ( 1991ﺴﻨﺎء ﺴﻠﯿﻤﺎن و دراﺴﺔ )
  6002دراﺴﺔ  ) رﯿﻔرز - 9002( reffeH reldnahC  renruT ﺘﯿرﻨر،  ﺘﺸﺎدﻟر ، ﻫﺎﻓر )دراﺴﺔ
اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ  7891 ﻤوﺴﻰ،  أﺒو ﻨﺎﻫﯿﺔ () ﻓﯿﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻟت دراﺴﺔ (.rJ sreviR llerweJ
 .اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز 
أﻤﺎ ﻤن ﺤﯿث ﻤﺘﻐﯿرات  اﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻘد اﺨﺘﻠﻔت ﺤﺴب 
 اﻟﺤث ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺘﻘﺒل )( ﻨﻤط 1102 ﻓرﺸﺎن) أﻫداف ﻛل دراﺴﺔ و اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ .ﺘﻨﺎوﻟت دراﺴﺔ 
 .ﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ   و إﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺘﺒﺎﻋد( ،اﻹﻛراﻩ،اﻟﻀﺒط ،اﻹﻨدﻤﺎج اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ،اﻹﻨﺠﺎز
 أﺴﻠوب ز،) اﻹﺴﺘﻘﻼل ، اﻟﺘﻘﺒل ، اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎ( أﻨﻤﺎط 8002ﻓﯿﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻟت دراﺴﺔ اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ) 
ان ﻟﻘﯿﺎس ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ي إﺴﺘب(.و إﻋﺘﻤد  اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ  ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ اﻟﺘﺤﻛم اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ
ﻤطور ﻤن طرف) اﻟﺴﺎﻤراﺌﻲ و اﻟﻬﯿﺎزﻋﻲ( اﻟﻤﺄﺨوذ ﻤن ﻤﻘﯿﺎس  ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ  و اﻷﺴرﯿﺔ
 . (9791اﻟﻛﻨﺎﻨﻲ )
(         اﻟﺘﻘﺒل – اﻟﻨﺒذ )أرﺒﻌﺔ ﻤﺘﻐﯿرات رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻲ  ( 8891 ) أﺤﻤد اﻟﺘرﻛﻲ   ﻓﻲ ﺤﯿن ﺘﻨﺎوﻟت دراﺴﺔ 
 اﻟﺘرﻛﻲ  إﺴﺘﺨدم  و .( اﻟﺘﺤﻛم اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ  – اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز( و )اﻹﺴﺘﻘﻼل – اﻟﺘﻘﯿﯿد و ) 
 ." ﻟﻘﯿﺎس ﻤﺘﻐﯿرات اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ 5691ﻤﻘﯿﺎس  "ﺸﺎﯿﻔر 
 .إﺴﺘﻤﺎرة إﺴﺘﺒﯿﺎن ﻟﻘﯿﺎس أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ :1991ﺴﻨﺎء ﻤﺤﻤد ﺴﻠﯿﻤﺎن و ﻗد إﺴﺘﺨدﻤت  
) اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ، ﺘدﻋﯿم  اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و اﻟدفء اﻟواﻟدي( و إﺴﺘﺨدﻤت  4102 ﺤﺠﺎزي و رﺸﻔﺎﻨﻠودراﺴﺔ 
 6002 و آﺨرون(ﺘﯿرﻨر   .ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻟت  دراﺴﺔ )  4991  snibboRﻤﻘﯿﺎس إدراك اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ 
 1991 ( )iruB اﻟﺴﻠطﺔ اﻷﺒوﯿﺔ  إﺴﺘﺒﯿﺎناﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ  أﺴﻠوب اﻟﻤﺴﺎﻨدة و اﻟدفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ.
إﺴﺘﺨدﻤت  أﻨﻤﺎط    (6002دراﺴﺔ  ) رﯿﻔرز ﻟﻘﯿﺎس اﻷﻨﻤﺎط اﻟﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺔ و اﻟﻤﺘﺴﻠطﺔ.و إﺴﺘﺨدﻤت 
 .4991( nosluaPاﻟواﻟدﯿﺔ ) ﺒوﻟﺴون 
و ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻟﯿب ﻤﻊ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ و ﻫﻲ )اﻟﺘﻘﺒل         
 و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز( .
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أﺸﺎرت  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﺔ  ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز 
إرﺘﺒﺎط ﻤوﺠب ﺒﯿن اﻟﺘﻘﺒل  ( و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ وﺠود 1102ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ ) ﻓرﺸﺎن 
  اﻟﻀﺒط ،اﻹﻨدﻤﺎج اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ  اﻟﻤﻤﺎرس ﻤن طرف ) اﻷم و اﻷب ( و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء
إرﺘﺒﺎط ﻤوﺠب ﺒﯿن اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  ﻤن طرف ) اﻷم( و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺠود 
 وﺠود ﻋﻼﻗﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز (8002.ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت دراﺴﺔ اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ) اﻷﺒﻨﺎء
اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﯿﺎ و ﻛل ﻤن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) اﻹﺴﺘﻘﻼل ، اﻟﺘﻘﺒل ، اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ( ﻤن ﻗﺒل 
  .اﻷم 
      وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻷﺒﻨﺎء إﻟﻰ   8891 أﺤﻤد اﻟﺘرﻛﻲو ﻗد ﺨﻠﺼت دراﺴﺔ  
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ و  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن ﻗﺒل اﻷم . وو ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻹﺴﺘﻘﻼل 
اﻟﺘﻘﺒل ﻤن ﻗﺒل اﻷب . و ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻹﻨﺎث و ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟﺘﺤﻛم 
اﻹﻨﺎث و ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟﺘﺤﻛم اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ ﻤن ﻋﻨد وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
 .ﻗﺒل اﻟواﻟدﯿن
( ﻋﻠﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ  اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﯿن 1991  و ﻗد أﻛدت دراﺴﺔ ) ﺴﻨﺎء ﺴﻠﯿﻤﺎن 
ﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و اﻟرﺸﯿدة  . ﯿﻨﺸﺌون ﻓﻲ اﻷﺴر اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎ
( ﺒوﺠود  ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻷﻨﻤﺎط .rJ sreviR llerweJ  6002 و ﻗد ﺒﯿﻨت دراﺴﺔ  ) رﯿﻔرز -
 4102 (izajeH   oolnavhseR,ﺤﺠﺎزي و رﺸﻔﺎﻨﻠو  ) دراﺴﺔﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ و  اﻟواﻟدﯿﺔ  و اﻟداﻓﻌﯿﺔ .
 أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻓﻲ ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺼدرا ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء.و ان أﻨﻤﺎط اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ  اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ) ﺘدﻋﯿم اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و ﻟﻠدفء اﻟواﻟدي 
ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻛﺎدﯿﻤﻲ (.و ﺘﺨﻠص ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ دور اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ         
 reldnahC  renruT ﺘﯿرﻨر،  ﺘﺸﺎدﻟر ، ﻫﺎﻓر ) دراﺴﺔﺨﻠﺼتو  و اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء.
 إﻟﻰ أن أﺴﻠوب اﻟﻤﺴﺎﻨدة و اﻟدفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي  ﯿﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻟواﻟدﯿن  دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ 9002( reffeH
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷداء اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد إﻟﺘﺤﺎﻗﻬم ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ .
   ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت  إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ  ﺒﯿن ﺒﻌض أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ   
 إرﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب ( و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ وﺠود 1102و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء ﻤﺜل دراﺴﺔ ﻓرﺸﺎن )
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و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز   اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤﻤﺎرس ﻤن طرف )اﻷب (وﺒﯿن ﻋدم اﻹﺘﺴﺎق و ﻋدم اﻹﻛراﻩ 
 .ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء
ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت ﻋن ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺤﯿث 
 ﻋﻼﻗﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ ( ﻋن ﻋدم وﺠود 8002أوﻀﺤت دراﺴﺔ اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ )
اﻹﻨﺠﺎز اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﯿﺎ وﺒﯿن ﻛل ﻤن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻹﺴﺘﻘﻼل ، اﻟﺘﻘﺒل ، اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 
  .أﺴﻠوب اﻟﺘﺤﻛم اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻟواﻟدﯿن ﻤﻌﺎو اﻹﻨﺠﺎز ( ﻤن ﻗﺒل اﻷب 
 أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟﺘﻘﺒل  8891اﻟﺘرﻛﻲ أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ ﻛﻤﺎ 
ﻤن ﻗﺒل اﻟواﻟدﯿن ﻤﻌﺎ. 
ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺎت داﻟﺔ - ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم ﺒﺄﻨﻪ 
(. ﻓﻲ 8002 اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ )إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﯿﺎ وﺒﯿن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻸم
     وﺠود ﻋﻼﻗﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﯿﺎ ﺤﯿن ﺒﯿﻨت ﻨﻔس اﻟدراﺴﺔ ﻋن 
و اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻸب. 
ﺴﻨﺎء ﻤﺤﻤد ﺴﻠﯿﻤﺎن ﻗد ﺒﯿﻨت اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ دراﺴﺔ)  و- 
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرة و ﺒﻌض اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻲ ( 1991
 ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟواﻟدﯿن .
- ﻫﻨﺎك ﻋدم إﺘﺴﺎق ﺒﯿن  ﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن: ﻓﻘد ﺨﻠﺼت دراﺴﺔ 
وﺠود ﻋﻼﻗﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﯿﺎ و ﻨوع ( إﻟﻰ   8002اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ) 
 ﻤوﺴﻰ،  أﺒو ﻨﺎﻫﯿﺔ ) .ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨت دراﺴﺔ ﻨوع اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿدرس ﺒﻬﺎ و اﻟﻤﺒﺤوث ) ذﻛر – أﻨﺜﻰ ( ، 
  ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز .ﻋن ﻋدم وﺠود ﻓروق ﺒﯿن ﻛل  ﻤن ﻋﯿﻨﺘﻲ اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث 7891(
 اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز       اتس اﻟدراﺨﻠﺼت إﻟﯿﻬﺎ  ﻤن ﺨﻼل إﺴﺘﻌراض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ 
ﺘﺸﯿر إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ  ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎط و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻨﻼﺤظ ﺒﺄن 
ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻷﺴرة ﻛﻌﺎﻤل ﻫﺎم ﻓﻲ إرﺘﻔﺎع  أو إﻨﺨﻔﺎض داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء.إﻻ أن ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺠﺎء ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎ و ﻻ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﺘراث اﻟﻨظري و اﻟذي ﯿﺸﯿر إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ اﻟدور اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  ﻓﻲ 
ﻨﻤو و إرﺘﻘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻋﻤرﻫم .و ﻗد ﯿرﺠﻊ ﻫذا 
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إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﯿر ﺜﺎﺒﺘﺔ و ﻗد ﺘﺘﻐﯿر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﯿﻬﺎ إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺄﺜﯿر 
ﻋواﻤل أﺨرى .ﻛﻤﺎ أن ﺘﻨﺎول اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷﻨﻤﺎط ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻤﺘﻌددة ﺤﺴب اﻷدوات 
 اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻗد ﯿﻛون أﺤد أﺴﺒﺎب  ﻫذا اﻟﺘﺒﺎﯿن ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﯿﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت .
و ﻓﻲ ﻀوء إﺨﺘﻼف أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤدروﺴﺔ ﻓﻘد دﻓﻌﻨﺎ  ﻫذا إﻟﻰ ﺒﻨﺎء أداة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻟﻘﯿﺎس 
أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺒﺤﯿث ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺒﻌض أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ و أﺨرى إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﻟم 
 ﺘﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت و ﻫذا ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﺘﻐﯿرﻟت دراﺴﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  .
    إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أﻫﻤﯿﺔ و أﻫداف و ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ و ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ و ﻓﻲ 
 ﻀوء اﻹطﺎر اﻟﻨظري و إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ و ﺘﺴﺎؤﻻت اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  .ﻓﻘد ﺘم ﺼﯿﺎﻏﺔ ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ 
 
 - ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ :8
 ﺘﺴﻠطالاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط    إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ّذات دﻻﻟﺔ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔاﻟﻔرض اﻷول : ﻻ 
  ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ.و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎزاﻷب  اﻷم ( ﻟﻛل ﻤن)
اﻹﻫﻤﺎل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط  إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻻ  اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻨﻲ :
.  ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز)اﻷب اﻷم ( 
 اﻟﺘدﻟﯿلاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤطإرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻟث :ﻻ 
  ﻟدى ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ.و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎزاﻷم (  )اﻷب
     اﻟﺘﻔرﻗﺔ   اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔإرﺘﺒﺎطﯿﺔ  ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرض اﻟراﺒﻊ : ﻻ 
  ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ.اﻹﻨﺠﺎز ) اﻷب اﻷم ( و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ
) اﻷب   اﻟﺘﻘﺒلاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﻲا دإرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرض اﻟﺨﺎﻤس : ﻻ 
.  ﻟدى اﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔو ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  اﻷم (
اﻟﺤث اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ  ﻻ اﻟﻔرض اﻟﺴﺎدس :
.  ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ) اﻷب اﻷم ( ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز
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 ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ )اﻷب و اﻷم ( وﻓﻘﺎ اﻟﻔرض اﻟﺴﺎﺒﻊ:
 ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس) ذﻛور ، إﻨﺎث( .
أﻨﻤﺎط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻟدى أﺴر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻫﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻤن : 
 اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ .
 ﯿﺘﻤﯿز طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة ﺒداﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز ﻤﺘوﺴطﺔ .اﻟﻔرض اﻟﺘﺎﺴﻊ : 
 ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻔرض اﻟﻌﺎﺸر : ﻻ
 ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ .
داﻓﻌﯿﺔ ﻤﺘوﺴطﺎت  ﻓﻲ  اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻓروق ﺘوﺠد اﻟﻔرض اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر :ﻻ 
  .اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد  أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤول اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر :ﻻ 
 أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب  و اﻷم .
ﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘوﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸر :ﻻ 











 اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻟﺘﻨﺸﺌــــــــــــﺔ اﻷﺴرﯿــــــــﺔ 
 ﺘﻤﻬﯿد
 ةـــــــــــة اﻷﺴريــــــــــــ :اﻟﺘﻨﺸﺊﺜﺎﻨﯿــــﺎ                      أوﻻ :اﻟﺘﻨﺸﺌــــــﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿـــــــــــــﺔ
   ةـــــــــــــــــ - ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴري 1                 ة  ــــﺘﻌرﯿف اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-  1
    ــرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻷﺴـﺘﻌرﯿف -  2                   اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ- ﺨﺼﺎﺌص 2
                                                                 رة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺨﺼﺎﺌص اﻷس-  3                   ة ـــــــــــــــ- آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ3
  - أﻨواع اﻷﺴرة           4                   ة ـــــــﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲاأﻫداف  - 4
 - أﻫﻤﯿﺔ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء  5                   ةــــــــــ- وظﺎﺌف اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ5
                            ﻫﺎــــــــــــــــــــــووظﺎﺌف اﻷﺴرة  - دور6                  ة ـــــــــــــﺸروط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ- 6
- اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 7أﺸﻛﺎل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿـــــﺔ                     - 7
   ﻤﻔﻬوم أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔﺘطور - 8                     اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ- ﻨظرﯿﺎت 8
ة   ــــــــــــــــــــأﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴري ﻤﻔﻬوم - 9 -ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ                    9
ة   ــــــــــــــــــــأﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴري- 01                                                   
 - اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ 11                                                   





أن   ﻗﯿﻤﻪ و  أﻓﻛﺎرﻩ و ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ ، ﯿﺤﺎول ﻫذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯿوﻟد اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﺎﺒق ﻟوﺠودﻩ ﻟﻪ   
ﯿﻨﺸﺊ اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻘﯿم و اﻷﻓﻛﺎر و ﯿؤﺜر ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ . 
و ﺘﻌد ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ  اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻹﻨﺴﺎن ﺤﯿث ﯿﺘم ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﻬﺎ وﻀﻊ اﻷﺴس اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠوك 
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺠﺎﻻت ، ﯿﺘﺼل ﺒذﻟك اﻟدور اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻛﯿد 
إﻨﺘﻤﺎء اﻟطﻔل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، إﺒﺘداءا ﻤن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻷﺴرة ، و ﻤرورا ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻟذي ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻟﺠﯿرة و إﻨﺘﻬﺎءا ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﻟﻠطﻔل ﻤﻀﺎﻤﯿن 
ﻗﯿﻤﯿﺔ  و اﺨﻼﻗﯿﺔ ﻤن ﺨﻠﻔﯿﺎت إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺘﺒﺎﯿﻨﺔ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻹﻋﻼم اﻟذي إﺘﺴﻌت ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة 
رد ﯿﺘﺸرب ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺒواﺴطﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . ﻓﺎﻟفاﻟطﻔل و ﺘﻌﺎظم ﺘﺄﺜﯿرﻩ .
 و ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻸﺴرة اﻷﺜر اﻷﻛﺒر ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ  اﻟﻔرد و اﻟﺘﻲ  و ﺘﺴﺘﻤر ﻤﻊ ﺒﺈﺴﺘﻤرار ﺤﯿﺎﺘﻪ .
  :أوﻻ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 - ﺘﻌرﯿف اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :  1
 ﯿﻌﺘﺒر دورﻛﺎﯿم اول ﻤن إﺴﺘﺨدم ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘرﺒوي ، و ﻫو أول ﻤن ﺼﺎغ   
اﻟﻤﻼﻤﺢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و أن ﻏﺎﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ أن اﻹﻨﺴﺎن اﻟذي ﺘرﯿد اﻟﺘرﺒﯿﺔ أن ﺘﺤﻘﻘﻪ 
ﻓﯿﻨﺎ ﻟﯿس ﻫو اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ اودﻋﺘﻪ اﻟطﺒﯿﻌﺔ ، ﺒل اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ  ﻏرار  ﻤﺎ ﯿرﯿدﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﻓﯿﻬﺎ و ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ دﻤﺞ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻔرد و دﻤﺞ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ 
(. 82.ص0102اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .) اﻟﻨوﺒﻲ ،
ﯿﻌﺘﺒر ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻹرﺘﻛﺎزﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس و ﻋﻠم اﻹﺠﺘﻤﺎع و ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن 
 .اﻟﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺨرى ﻤﻤﺎ ادى إﻟﻰ ﺘﻌدد ﺘﺤدﯿد ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم  ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﺠﻪ اﻟﺒﺎﺤث 
 :ﯿﻘﺎل ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﻓﻼن أي رﺒﻰ ﻓﯿﻬم و ﺸب ، و اﻟﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻌرﺒﻲ ﯿﺘﻀﻤن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟﻐﺔ"ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺸﺔ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻗﺎم . 
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:ﯿﻘرن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻛﻠﻤﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و ﯿﺴﺘﺨدم ﻛﻤﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠدﻻﻟﺔ إﺼطﻼﺤﺎ  
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺒﻬﺎ إﻨﺘﻘﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﺠﯿل إﻟﻰ ﺠﯿل أو ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺒﻬﺎ ىاﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋل
و ﻤﻬﺎرات   ﺘﺸﻛﯿل اﻷﻓراد ﻤﻨذ طﻔوﻟﺘﻬم ﺤﺘﻰ ﯿﻤﻛﻨﻬم اﻟﻌﯿش ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ذي ﺜﻘﺎﻓﺔ و ﻗﯿم و ﻤﻌﻠوﻤﺎت
(. 12.ص 0102...إﻟﺦ ") ﺤﻤﯿد ﺤﻤﻼوي ،
 ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺤوﯿل اﻟطﻔل ﻤن ﻛﺎﺌن ﺒﯿوﻟوﺠﻲ إﻟﻰ ﻛﺎﺌن إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎدر ﺒﺄﻨﻬﺎاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و ﺘﻌرف 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﯿف و اﻹﻨﺘﺎج ﻤن  ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻷﻓراد و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي 
  .ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻪ 
 " ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻋن طرﯿﻘﻬﺎ  ﯿﺼﺒﺢ 3891 norreP.Rاﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺤﺴب ﺒﯿرون 
اﻟطﻔل ﻛﺎﺌن إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻨﻘل اﻟﻘﯿم و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﻋن طرﯿق أﺸﻛﺎل ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻻ ﺸﻌورﯿﺔ 
" و ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻌﻠم و إﻛﺘﺴﺎب ﻟﻠﻤﻌﺎرف و اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺄﺴﯿس ﻋﻼﻗﺎت إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ "وٕاﻛﺘﺴﺎب 
 teyaG leinaDاﻹﺘﺠﺎﻫﺎت ،واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹدﻤﺎج اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)  
(. 42p. 3891،
و ﯿﻌرﻓﻬﺎ )أرﻟﺴون ( ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻟﻠﻔرد ﺤﯿث 
ﯿﺘﻌﻠم ﻛﯿف ﯿؤدي أدوارﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ". 
و ﺘﻌرﻓﻬﺎ ) ﻤﺎرﺠرﯿت ﻤﯿد( ﺒﺄﻨﻪ " اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤول ﺒﻬﺎ اﻟطﻔل ﺤدﯿث اﻟوﻻدة إﻟﻰ 
(. 36.ص،8002ﻋﻀو ﻛﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸري ﻤﻌﯿن" ) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ،
ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻨذ وﻻدﺘﻪ ﻷن ﯿﻛون ﻛﺎﺌﻨﺎ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ و ﻋﻀوا ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﯿن 
، ﻛﻤﺎ و ﺘﺸﯿر إﻟﻰ  " اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﺘﻨف ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ 
(   61 .ص0002ﻤران اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺘﻤرﻨﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺴﻠوك ) رﻋد ﺤﺎﻓظ ﺴﺎﻟم ،
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴب اﻟطﻔل ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺜﯿرات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، 
ﻛﺎﻟﻀﻐوط اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن ﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و إﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ، و ﺘﻌﻠم اﻟطﻔل ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل و اﻟﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن 
و ان ﯿﺴﻠك ﻤﺜﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺼﺒﺢ اﻟطﻔل ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻛﺎﺌﻨﺎ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ و ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻌﻠﯿم 
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اﻟﻌﺎدات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺜﯿرات اﻟرﻤزﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺘﻌرف أﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻛﯿف و اﻟﺘﻼﺌم ﻤﻊ ﺒﯿﺌﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﯿﺘم إﻋﺘراف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻪ و ﯿﺼﺒﺢ ﻤﺘﻌﺎوﻨﺎ ﻤﻌﻬﺎ و ﻋﻀوا ﻛﻔؤا 
 (. 481 .ص  5891اﻟﻌﯿﺴوي ،) ﻓﯿﻬﺎ 
  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻛﯿل و اﻟﺘﻐﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻷﻓراد  
 و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ، و ﺼوﻻ ﺒﻪ إﻟﻰ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﺒﯿن اﻟﻨﺎﻀﺠﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺒﻘﯿﻤﻬم و إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻫم
 و ﻋﺎداﺘﻬم و ﺘﻘﺎﻟﯿدﻫم ، و ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴب ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ 
 اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻛس ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ.
 و اﻟﻘﯿم  و ﺘﺘﻀﻤن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻔرد ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ و ﻟﻐﺘﻪ و اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ واﻟرﻤوز
اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﺴﻠوﻛﻪ و ﺘوﻗﻌﺎت و ﺴﻠوك اﻟﻐﯿر و اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺈﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻵﺨرﯿن و إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬم  )أﺒو 
 .(61 ص0102ﺠﺎدو،
ﯿﻌرف ﺘﺸﯿﻠد اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ " اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿوﺠﻪ ﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺴﻠوﻛﻪ 
 اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤدى أﻛﺜر ﺘﺤدﯿدا " 
 و ﻋرﻓﻬﺎ ﺴﻌد ﺠﻼل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻔرد ﻋن طرﯿق ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻤﻛن ﻤن اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.  
ﻛﻤﺎ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻤرﺴﻲ ﻤﺤﻤد ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴب ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻛس ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ . 
و ﯿﻌرﻓﻬﺎ ﺒﺎرﺴﻨوز " ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻌﻠﯿم ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﯿن و اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة و اﻟﺘوﺤد ﻤﻊ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ             
و اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ و اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ ﻋﻨد اﻟطﻔل و اﻟراﺸد و ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻤﺞ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻨﺴق اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ        
( 51ص 1002و ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻤﺴﺘﻤرة . )اﻟﺸﻨﺎوي و آﺨرون 
و ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن أﺠل ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻤن 
اﻹطﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻹﺴﺘﻘﻼل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
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ﺒطﯿﺌﺔ ﯿﻛﺘﺴب ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻀﻐوط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﯿﻪ و ﻗﯿودﻩ  و ﻤﺎ 
ﯿﻔرﻀﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻤﻛﺎﻓﺄة أو ﻋﻘﺎب . 
ﻛﻤﺎ ﯿﻘﺼد ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴب ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن إﻨﺴﺎﻨﯿﺘﻪ  ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﻗﯿﻤﻪ و ﻤﺜﻠﻪ و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻩ و ﻋﺎداﺘﻪ و ﺘﻘﺎﻟﯿدﻩ و اﻟﻨظم و اﻟﻘواﻋد و اﻟﻘواﻨﯿن و اﻟﻠﻐﺔ و اﻟدﯿن اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﯿث ﯿﻤﺘﺼﻬﺎ و ﺘﺼﺒﺢ ﺠزءا ﻻ ﯿﺘﺠزء ﻤن ﻛﯿﺎﻨﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ .ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﯿل 
اﻟطﻔل اﻟﺼﻐﯿر ﻤن ﻤﺠرد ﻛﺎﺌن ﺤﯿوي إﻟﻰ ﻛﺎﺌن إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﯿﻌﯿش ﻓﻲ ﻛﻨﻔﻪ 
 (. 21 .ص7002 .)وﺠﯿﻪ اﻟﻔرح ،
و ﻤن اﻷﻤور اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻨﻪ ﻤﻊ ﻨﻤو اﻷﻓراد ﯿزدادون إﺨﺘﻼﻓﺎ 
        وﺘﺒﺎﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻬم و أن أطﻔﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟواﺤدة ﯿﺘﺸﺎﺒﻬون ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ 
          و ﯿﺨﺘﻠﻔون ﻋن أﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺨرى و ﯿرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤرون 
و ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻬﺎ . 
و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ، و ﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻲ     
اﻟﻤراﻫﻘﺔ  و اﻟرﺸد و ﺤﺘﻰ اﻟﺸﯿﺨوﺨﺔ ،و ﯿﻨﺘﻤﻲ اﻟﻔرد ﺒﺈﺴﺘﻤرار إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﺠدﯿدة ، ﻻ ﺒد أن ﯿﺘﻌﻠم 
(. 71   ،ص0102دورﻩ اﻟﺠدﯿد ﻓﯿﻬﺎ و ﯿﻌدل ﺴﻠوﻛﻪ و ﯿﻛﺘﺴب أﻨﻤﺎطﺎ ﺠدﯿدة ﻤن اﻟﺴﻠوك )أﺒو ﺠﺎدو،
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﯿﺘﺠدد ﻋن طرﯿﻘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﯿﺴﺘﻤر و ﺘﺸﻤل أﯿﻀﺎ ﺘﺤول  ﺒطﻲء ﻟﻬذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و 
 teyaG leinaD ،52Pﻷﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد أي ﻓرد ﯿﺘﻛون ﺒﺼورة طﺒق اﻷﺼل ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﻟﻪ)
( 8991
ﯿﻤﻛن ان ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﺎرﯿف أن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻷﺴرة و اﻟﻤدرﺴﺔ و ﻏﯿرﻫﺎ ﻟﺘﺤوﯿل اﻟطﻔل ﻤن ﻛﺎﺌن ﺒﯿوﻟوﺠﻲ إﻟﻰ ﻛﺎﺌن إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻤﺸﺒﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، و ﯿﻛﺘﺴب ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﻗﯿﻤﻪ و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻩ و إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ و  ﯿﺘﻌﻠم ﻓﯿﻬﺎ 
اﻷدوار اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ ،و ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻋﺒر ﻤراﺤل اﻟﺤﯿﺎة . 
 -ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :  2
  :ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘﻤﯿز ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﻤﻛن ﺒﯿﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ
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- إن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻨﺴﺒﯿﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺈﺨﺘﻼف اﻟزﻤﺎن و اﻟﻤﻛﺎن ﻛﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف داﺨل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟواﺤد ﺒﺈﺨﺘﻼف طﺒﻘﺎﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و ﻤﺎ ﺘﻌﻛﺴﻪ ﻛل طﺒﻘﺔ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻋﯿﺔ .ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺒﻨﺎء 
إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻵﺨر و ﻤن ﺘﻛوﯿن إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و إﻗﺘﺼﺎدي ﻵﺨر . 
- إن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺒﯿﻨﻬﺎ و ﺒﯿن ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . 
- إﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ، ﯿﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ اﻟﻔرد ﻤن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤراﻫﻘﺔ  ﻓﺎﻟرﺸد ﺜم اﻟﺸﯿﺨوﺨﺔ ﺤﯿث إن 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﻤواﻗف ﺠدﯿدة ﺘﺘطﻠب ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﻔرد ﺒﻨﻔﺴﻪ و ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺤﺘﻲ ﯿﺘﻤﻛن 
ﻤن ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺠدﯿدة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل و ﻋﻤﻠﯿﺎﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻤﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ أﻻ ﺘﻛﺘﻤل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻻ ﺘﺒﻘﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ أﺒدا. 
- ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ، ﺤﯿث ﯿﻛﺘﺴب اﻟﻔرد ﻤن ﺨﻼل طﺒﯿﻌﺘﻪ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘوﻟد ﻤﻌﻪ       
و ﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤو ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤواﻗف ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺸﺎرك اﻵﺨرون ﺘﺠﺎرب اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ 
(. 27.ص8002،
- أﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﻋن طرﯿق اﻟﺘﻔﺎﻋل و اﻟﺘﻐﯿر ﺘﺘﻀﻤن ﻋﻤﻠﯿﺎت ) اﻷﺨذ و اﻟﻌطﺎء ( اﻟﺘﻲ 
ﺒدورﻫﺎ ﺘﻛون ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻨﺎﻀﺠﺔ . 




-آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :  3
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ آﻟﯿﺎت ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﯿد و ﻀﺒط ﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟطﻔل ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻤﺎﺸﺎ ﻤﻊ  ﺜﻘﺎﻓﺔ                   
 و ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .
ﺘﺘﻤﺜل اﻵﻟﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﻤﺘﻼك اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ ﻟﻠطﻔل ﻟﻘدر ﻤن اﻟﻤروﻨﺔ و اﻟﻘﺎﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻛل ﺒواﺴطﺔ  
اﻟﺘﺤدﯿدات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯿؤﻛد ﻋﺎﻟم اﻹﺠﺘﻤﺎع إﻤﯿل دورﻛﺎﯿم أﻨﻪ إذا ﻛﺎﻨت ﺤﯿﺎة اﻟﺤﯿوان 
ﻤﺤﻛوﻤﺔ ﺒﺼورة ﺼﺎرﻤﺔ ﺘﻛﺎد أن ﺘﻛون ﻛﺎﻤﻠﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻐرﯿزﯿﺔ ذات اﻷﺴﺎس اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ، ﻓﺈن 
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و ﻫﻲ اﻹﺴﺘﻌدادات   اﻹﻨﺴﺎن ﯿﻤﺘﻠك ﻓﻘط ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺴﺘﻌدادات ذات اﻷﺴﺎس اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ و اﻟﻐرﯿزي
اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻛل ﺒواﺴطﺔ اﻟﻤﺤددات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ. ﺒﺤﯿث ﺘؤﺴس ﻫذﻩ اﻹﺴﺘﻌدادات 
(.   72ص. 6002 ،اﻟﻤﺒدﺌﯿﺔ ﻗدرة اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻛﯿل وﻓق ﻤﻼﻤﺢ أي ﺴﯿﺎق إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .)ﻋﻠﻲ ﻟﯿﻠﺔ
و ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺠزاء و اﻟﻌﻘﺎب ﻫو اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻛﯿل و إذا ﻛﺎﻨت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
 اﻟﺠزاء و اﻟﻤﻛﺎﻓﺄة ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﻗﺘراب ﻤن اﻟﻨﻤوذج اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ةوﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤوذج إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺤدد ﻓﺈن آﻟﻲ
ﻓﻲ ﺤﯿن ﯿﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘﺎب ﻫو اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﻫذا اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻨﺸود.و ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌد اﻟﻤﻛﺎﻓﺄة و اﻟﻌﻘﺎب ﻤن اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺴﻠوك.  
ﻤن أﺒرز اﻟوظﺎﺌف و اﻷدوار و اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ   - أﻫداف اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :4
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟوﺼول إﻟﯿﻬﺎ : 
 و ﺘطوﯿر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر ذاﺘﯿﺔ ﻟﻠﻔرد ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻛﻪ-  ﺘوﻓر 1
أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻤن   و ﺘﺼﺒﺢ ﺠزءا،ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻏرس ﻋواﻤل اﻟﻀﺒط اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠوكاﻟﻀﻤﯿر ﻟدﯿﻪ 
(. 551 ص 9002ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد )ﻋدﻨﺎن ﯿوﺴف اﻟﻌﺘوم 
اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﻤن أﻫداف و ﻗﯿم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻨظﺎﻤﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ . و ﺘﻨﺒﺜق اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر 
 اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺎﻓظ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻪ و إﺴﺘﻤرارﻩ ﯿﻀﻊ ﺘﻨظﯿﻤﺎ ﻤﺤددا ﻟﻸدوار و اﻟﻤراﻛز- ﻟﻛﻲ 2
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛل ﻓرد ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ، ﻛل  ﺤﺴب ﺠﻨﺴﻪ و ﻤﻬﻨﺘﻪ و ﻤرﻛزﻩﯿﺸﻐﻠﻬﺎ 
 اﻟذي ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ.
ﺘﺴﺎﻫم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﻛﺴﺎب اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻌرﻓﺔ و اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن - 3
اﻹﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن و اﻹﺸﺘراك ﻓﻲ ﻨواﺤﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺘﻌﻠﻤﻬم 
أدوارﻫم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ و إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿم و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻛﯿف 
(. 651 ص 9002اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﻠﯿم ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻋدﻨﺎن ﯿوﺴف اﻟﻌﺘوم 
 ﺘﺴﺎﻫم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻤن اﻟﺼﺤﻲ و اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠواﻨب - 4
اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ،  ﺤﯿث ان اﻷﺴرة اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺠﯿدة اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻤن 
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اﻹﻀطراﺒﺎت و اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ  ﺘوﻓر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟطﻔل ﻤﺘزن و ﻤﺘﻛﯿف ﻤن اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 
 اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
         ﻀﺒط اﻟﺴﻠوك و أﺴﺎﻟﯿب إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯿﻔرﻀﻪ و ﯿﺤددﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  و اﻟﻌﺎدات  -5
 و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد و إﺸﺒﺎع رﻏﺒﺎﺘﻪ و ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﻔطرﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، و ﺘوﻗﻊ ﺴﻠوك اﻵﺨر.
-إﻛﺴﺎب اﻟﻔرد اﻟﻠﻐﺔ ، ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﻠم ﺒﻬﺎ اﻟﻌﻠوم ، أو ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻠﻐﺔ اﻹﺘﺼﺎل 6
ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ، و اﻹﺨﺘﻼط ﺒﻬم و ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ طﯿﺒﺔ و ﻛﺴب ﻗﻠوﺒﻬم وودﻫم ،و إﯿﺠﺎد ﻤﻛﺎﻨﺔ 
 ( 94 .ص 3 002إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺤﺘرﻤﺔ ﺒﯿﻨﻬم .) ﻤﺼﺒﺎح ﻋﺎﻤر ،
- ﺘﺄﻛﯿد اﻟذات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔرد ، و رﻋﺎﯿﺘﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﻨﻤوﻫﺎ . 7
- ﻏرس  اﻟﻘﯿم و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻟﻌﺎدات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ 8
اﻟﻔرد. و ﺘزوﯿد اﻟﻔرد ﺒﺎﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤواﻗف اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أي أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻌﺎﻤل و اﻟﺘﻔﻛﯿر 
 اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ، أو ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﯿن ﺴوف ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻪ اﻹﻨﺴﺎن .
إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺠزءا ﻤن ﺘﻛوﯿﻨﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ و ﻫﻨﺎ ﯿظﻬر اﻟﺘﺒﺎﯿن - 9
 ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و اﻟﻔروق اﻟﻔردﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿــــﺔ .
 - ﺘﺤوﯿل اﻟطﻔل ﻤن ﻛﺎﺌن ﺒﯿوﻟوﺠﻲ إﻟﻰ ﻛﺎﺌن إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤول اﻟﻔرد ﻤن طﻔل ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ 01
 ﻏﯿرﻩ إﻟﻰ طﻔل ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺎﻀﺞ ﯿدرك ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ .
ﺘزوﯿد اﻟﻔرد ﺒﺎﻟﺘوﺠﻬﺎت و اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﺘﺼون ﺴﻠوﻛﻪ ﻤن اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و إﻛﺴﺎﺒﻪ  -11
ﻤﻨﺎﻋﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺨﻠﻘﯿﺔ و ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺴﻠوﻛﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . 
ﺘﻌد اﻟوظﯿﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫﻲ ﻨﻤو اﻟﻔرد إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وظﺎﺌف اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :- 5
ﺒﺤﯿث ﯿﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﯿﺘﺸرب ﻋﺎداﺘﻪ و ﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻪ و ﯿﺼﺒﺢ ﻋﻀوا ﻤﻨﺘﻤﯿﺎ إﻟﯿﻪ ﻤواﻟﯿﺎ ﻟﻪ . 
و ﺘﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻟوظﯿﻔﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 إﻛﺴﺎب اﻟﻔرد ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : أ- 
ﯿﻌد إﻛﺴﺎب اﻟﻔرد ﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد و أﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوك اﻟﺴﺎﺌدة و اﻟﻘﯿم اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن    
و ﺒذﻟك ﺘﺘﺤدد ﻫوﯿﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﯿﺘﺤول إﻟﻰ ﻛﺎﺌن إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺎﻤﻼ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وظﺎﺌف اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
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...ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﻌد ذﻟك ﻟﻸﺠﯿﺎل اﻷﺨرى ﻛﻤﺎ ﻨﻘﻠت إﻟﯿﻪ ... ﺜم ﯿﻘوم أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺘطوﯿر ﻫذﻩ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﯿﻬﺎ أو اﻟﺤذف ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺴﺎﯿر اﻟﺘﻘدم اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻋﺼر . 
    ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺼﻬر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد ، ﻻ ﯿﺸﻌر اﻟﻔرد ﺒﺜﻘل اﻟﻀﺒط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬو 
ﯿﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد  و اﻟﻤﺒﺎدئ و اﻟﻘﯿم اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ، و اﻟﺘﻲ إﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ أﻤور 
طﺒﯿﻌﯿﺔ و ﻟﯿﺴت ﻗﺼرﯿﺔ ﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﻷن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ إﻨﺼﻬرت و إﻨدﻤﺠت ﻓﻲ ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ         
 (.98 .ص 4102و أﺼﺒﺤت ﺠزءا ﻤﻨﻪ )أﺒو ﺨﻠﯿل 
: ﻓﻤﺎ ﺘﺤوﯿﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﻋﺎدات و ﺴﻠوﻛﯿﺎت و أﻓﻛﺎر ﯿﺠب أن ﯿﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎت ب -إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔرد
اﻟﻔرد و طﻤوﺤﻪ و رﻏﺒﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﯿﻛون ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ و أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ .و إذا ﻟم ﺘﻠﺒﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺤﺎﺠﺎت 
اﻟﻔرد اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ و اﻟوﺠداﻨﯿﺔ و اﻟﻤﻬﺎرﯿﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘظﻬر ﻫﻨﺎك ﻓﺠوة ﺒﯿن اﻟﻔرد 
و ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ، ﺤﯿث ﯿﻤﯿل ﺒﻌض اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟﻌزﻟﺔ و اﻹﻏﺘراب و اﻹﻨطواء  
 و ﺤﺘﻰ اﻟﻬﺠرة .
:و ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻛﯿف اﻟﻔرد ﻤﻊ اﻟوﺴط اﻟﻤﺤﯿط ﺒﻪ ﺴواء أﻛﺎﻨت ج - اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟوﺴط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻷﺴرة أو ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤل أو ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ) اﻟﺸﻠل ، اﻟﺘﻘﻠﯿﻌﺎت(. 
ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  وظﯿﻔﺔ ﺘﻛﯿﯿف وﻨﻘل اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻘﯿم ،و اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻟﻠوﺴط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي 
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻛﯿف وﺴط ﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﺘﻘﺒل .ﻨﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻪ ﻤﻨذ اﻟﻤﯿﻼد و ﺘﺴﺘﻤر طﯿﻠﺔ اﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﻔرد ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و إﯿدﯿوﻟوﺠﯿﺔ و ﻤﻌﺘﻘدات ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻫذا اﻟﺘﻘﺒل ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺘرﺠﻤﺔ اﻟﺨﺒرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ طﺒﻘﺎ 
 ()22p 6002 ertua te sineD,ylliaB ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻌت ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
:ﺘرﺘﺒط ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟدور اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟذي ﯿﻠﻌﺒﻪ د - ﺘﺤﻘﯿق ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
      اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﺒﺎﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺸﻐﻠﻬﺎ .ﻓﻛل وظﯿﻔﺔ أو ﻤﻨﺼب ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﻗﯿم  و ﺴﻠوﻛﯿﺎت 
و ﻋﺎدات أﻗرﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﻛم ﻫذﻩ اﻟوظﯿﻔﺔ و ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤن ﯿﺸﻐل ﻫذﻩ اﻟوظﯿﻔﺔ  أن ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ) اﻟﻤدرس 
و ﺒذﻟك ﻓﺈن اﻟﺘطﺒﯿﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿرﺘﺒط ﺒﻨﻤط اﻟﺴﻠوك اﻟﻤرﻏوب  ....(،– اﻟطﺒﯿب – اﻟﻤﻤرﻀﺔ – اﻟﺠﻨدي
(   23 .ص  0102و اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤن أي ﻓرد ﯿﺸﻐل وظﯿﻔﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ) اﻟﻨوﺒﻲ،
  :ﺸروط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ - 6
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 ﻋﻠﻰ ﻀرورة وﺠود ﺜﻼﺜﺔ ﺸروط أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘوﺼل إﻟﻰ  lednaH و ﻫﺎﻨدل niklEﯿؤﻛد ﻛل ﻤن أﻟﻛﯿن 
ﺘﻨﺸﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ و ﻫﻲ : 
       ﯿﻨطوي اﻟﺸرط اﻷول ﻋﻠﻰ أن اﻟطﻔل ﺤدﯿث اﻟوﻻدة ﯿدﺨل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻟﻪ ﻗواﻋدﻩ و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻩ  -1- 6
و اﻟطرق  و ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟوﺴﺎﺌل ، و ﻗﯿﻤﻪ و اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وﺒﻪ ﺒﻨﺎءات إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋدﯿدة ﻤﻨﺘظﻤﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛﻨﻪ ﻋن طرﯿﻘﻬﺎ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻪ ورﻏﺒﺎﺘﻪ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 
اﻟﺸرط اﻟﺜﺎﻨﻲ ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ  اﻟﻤﯿراث اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﯿوﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠم ﻤن  -2- 6
اﻟﺤدوث ﻛﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﻘل و اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ و اﻟﺤواس اﻟﺘﻲ  ﺘؤﺜر ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل 
و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . 
 - أﻤﺎ اﻟﺸرط اﻟﺜﺎﻟث ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ، ﻓﯿﺘﻤﺜل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ، و ﻫﻲ ﻫﻨﺎ 3- 6
ﺘﺸﯿر إﻟﻰ ﻋواﻤل ﻤﻌﯿﻨﺔ و ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺒﯿن ﺒﻨﻲ اﻟﺒﺸر ، أي أﻨﻬﺎ ﺘﻤﯿز اﻟﺒﺸر ﻋن ﻏﯿرﻫم ﻤن اﻟﻤﺨﻠوﻗﺎت 
اﻷﺨرى  و ﯿرى ﻤدﺨل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟرﻤزي ،أن اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒدور اﻵﺨرﯿن  
اﻟﺸﻌور ﻤﺜﻠﻬم و اﻟﻘدرة ﻋﻤوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟرﻤوز ، و ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ إﻋطﺎء اﻟﻤﻌﻨﻰ  و ﻛذﻟك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﻤﺠردة ،و ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻛﻠﻤﺎت ـو اﻷﺼوات ،و اﻹﯿﻤﺎءات ،..ﺒﺼف ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺴﺘطﯿﻊ  أن ﻨﻘول أن 
(. 232 .ص 8002ﻫذﻩ اﻷﺸﯿﺎء طﺒﯿﻌﯿﺔ و ﯿﻨﻔرد ﺒﻬﺎ اﻟﺒﺸر دون ﻏﯿرﻫم ﻤن اﻟﻤﺨﻠوﻗﺎت )اﻟﺨوﻟﻲ،
 :ﺘﺄﺨذ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺸﻛﻠﯿن رﺌﯿﺴﯿﯿن ﻫﻤﺎ أﺸﻛﺎل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺔ : - 7
و اﻟﻤدرﺴﺔ  و ﯿﺘم ﻫذا اﻟﺸﻛل ﻤن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻤن اﻷﺴرة   : -اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼودة1 -7
  ، ﻓﺎﻷﺴرة ﺘﻌﻠم أﺒﻨﺎءﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ و آداب اﻟﺤدﯿث و اﻟﺴﻠوك وﻓق ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻫﺎ و إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ  
و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻫﺎ .ﻛﻤﺎ أن  و ﺘﺤدد ﻟﻬم اﻟطرق و اﻷﺴﺎﻟﯿب و اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺘﺸرب ﻫذﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و ﻗﯿﻤﻬﺎ
و أﺴﺎﻟﯿﺒﻪ و ﻨظﻤﻪ    ي ﻤراﺤﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﯿﻛون ﺘﻌﻠﯿﻤﺎ ﻤﻘﺼودا ﻟﻪ أﻫداﻓﻪ و طرﻗﻪ فاﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤدرﺴﻲ 
 (.91. ص7002و ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺘرﺒﯿﺔ اﻷﻓراد و ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم ﺘﻨﺸﺌﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ .)وﺠﯿﻪ اﻟﻔرح،
و ﯿﺘم ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻤن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺴﺠد وﺴﺎﺌل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼودة:- 1 -7
  .اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻠﻔزﯿون و ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﻋﻼم
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  ﻨظرﯿﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :- 8
 - ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ : 1-8
ﯿﻌﺘﻘد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم ﻓروﯿد أن اﻷﻨﺎ أو اﻟذات اﻟﺸﻌورﯿﺔ ﻤرﻛب إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    
ﯿﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟطﻔل ﻤن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﯿﺌﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺎدﯿﺔ ،و أن اﻟﻀﻤﯿر أو اﻷﻨﺎ اﻷﻋﻠﻰ ﻤرﻛب إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
آﺨر ﯿﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟطﻔل ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ أﺴرﺘﻪ و ﺨﺎﺼﺔ ﻤن أﺒﯿﻪ ، و أن اﻟﺴﻨوات اﻷوﻟﻰ 
ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟﻔرد ﻫﻲ اﻟدﻋﺎﻤﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻌد ذﻟك ﺤﯿﺎﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ 
 اﻷﻓراد اﻵﺨرﯿن ،و ﻓﯿﻬﺎ و  ﻤظﺎﻫرﻫﺎ ، إذ ﻓﯿﻬﺎ ﯿدرك اﻟطﻔل ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﯿزﻫﺎ ﻋن ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺠﻤﺎدات
         و اﻟﺘﺒول و ﯿﺴﺎﯿر ﺒذﻟك ﻨظم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻫﺎ ﯿﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺎﻟﯿد اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﯿﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺘﻲ اﻹﺨراج
و ﻓﯿﻬﺎ ﯿﺘﺤول ﺘﻘدﯿرﻩ ﻟﻠﻨﺎس ﻤن ﻤﺠرد اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ .و ﻫﻛذا 
ﯿﺴﺘطرد ﻓﻲ ﻨﻤوﻩ و ﯿﺘﺤول ﻤن ﻛﺎﺌن ﺤﻲ ﯿﺘطﻔل ﻓﻲ وﺠودﻩ ﻋﻠﻰ أﻤﻪ إﻟﻰ ﻤﺨﻠوق إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ 
(. 871 ،ص7591ﺒﯿﺌﺘﻪ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺴوﯿﺎ ) ﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد 
    و ﺘرى ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ أن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل ،ﯿﻛﺘﺴب ﻓﯿﻬﺎ اﻟطﻔل ﻤﻌﺎﯿﯿر 
اﻟﺴﻠوك .و ﺘﻀﻔﻲ ﻤدرﺴﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻷم أﻫﻤﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻤر ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ طﻔﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
 (13.ص0002ﻤواﻗف اﻟﺘﻐذﯿﺔ و اﻟﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ اﻹﺨراج ) اﻟﺸرﺒﯿﻨﻲ ، ﺼﺎدق ، 
 "اﻟﻬو" ﺘﻤﺜل واﻟﻌدواﻨﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻐراﺌز ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﯿﺘﻛون اﻟﻔرد ﻋﻨد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺠﻬﺎز أن ﻓروﯿد ﯿﻌﺘﺒر و
 اﻟﻀﻤﯿر و أﺨرى  ﺠﻬﺔ ﻤن "اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻨﺎ" ﺘﻤﺜل اﻟﺘﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻘﯿم ﺠﻬﺔ و ﻤﺠﻤوع ﻤن
 "اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻨﺎ" ﺤﯿن ﻓﻲ اﻟﻔطرﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﻬو ﯿﻤﺜل ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘوازن ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻫو اﻟذي "اﻷﻨﺎ" ﻤﻨﻬﺎ وﻤن ﺠزء
 اﻻﺤﺘﻛﺎك طرﯿق  ﻋن إﻨﻪ و  .ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﺎدات و ﻗﯿم ﻤن ﯿﺤﻤﻠﻪ ﻤﺎ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﺎﻨب ﯿﻤﺜل
 اﻟﻌﻀوي ﺒﯿن أﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل أي  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺘم اﻷﻨﺎ ﺒﺘدﺨل و "اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻨﺎ و اﻟﻬو" ﺒﯿن
و ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ أن ﻨﻔﻬم  .اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ  ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ وﯿﺄﺨذ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ اﻟﻔرد ﯿﺘﻛون اﻟﻔرد ﻋﻨد واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ






 ﻤظﺎﻫر ﻤراﺤل اﻟﻨﻤو ﺤﺴب اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ.  (10)ﺠدول رﻗم           
 
    إن ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨد ﻓروﯿد ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﻤط ﻤن اﻟﺼراع ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻛﯿف أن 
اﻟطﻔل ﯿﺘﻌﻠم ﻛﺒﺢ ﺘوﻟﯿد دواﻓﻌﻪ ﻏﯿر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و ﻫذا ﯿﺘطﻠب آﻟﯿﺎت ) ﻤﯿﻛﺎﻨزﻤﺎت (ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﺠري داﺨل 
اﻟطﻔل ، و ﺘﻤﻛﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﺘواؤم و أﺨذ دورﻩ ﻓﻲ داﺨل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  و ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب طﺒﯿﻌﺘﻪ اﻷﺼﻠﯿﺔ       
 (51 .ص 3102) ﺼواﻟﺤﺔ ، ﺤواﻤدة ، 
 ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﺘﻀﻤن إﻛﺘﺴﺎب اﻟطﻔل و إﺴﺘدﺨﺎﻟﻪ     و
و اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻛﺒﺢ اﻟﻐراﺌز و اﻟرﻏﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﻟد ﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎن  ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟدﯿﻪ و ﺘﻛوﯿن اﻷﻨﺎ اﻷﻋﻠﻰ ﻟدﯿﻪ ،
ﻤظﺎﻫر اﻟﻤﻤﯿزة ﻟﻬذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ .  ﻤراﺤل اﻟﻨﻤو ﺤﺴب ﻓروﯿد 
 :ﻤن اﻟوﻻدة اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻔﻤﯿﺔ
ﺤﺘﻰ اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن 
اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ . 
ﺘﺘﺤدد ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل ﺒطﺒﯿﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﻤﻪ ،و ﻛﯿﻔﯿﺔ و ﻤدى إﺸﺒﺎع 
ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﻤﺎدﯿﺔ .و ﯿﻛون اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻨرﺠﺴﯿﺎ. 
ﻤن اﻟﻌﺎم اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺸرﺠﯿﺔ :
  اﻟﺜﺎﻨﻲ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات
ﯿﺠد اﻟطﻔل اﻟﻤﺘﻌﺔ و اﻟﻠذة ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻀﺒط اﻹﺨراج ، ﺤﯿث ﯿﺤظﻰ 
ي ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ فﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺤب و ﻗﺒول واﻟدﯿﻪ ، و ﯿؤﺜر 
  ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل و ﻨﻤوﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨوع اﻟﻌﻼﻗﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﯿن اﻟطﻔل
و واﻟدﯿﻪ  . 
 : ﻤن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻘﻀﯿﺒﯿﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟراﺒﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ . 
 ﯿﻬﺘم اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺄﻋﻀﺎﺌﻪ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺼدر إﺸﺒﺎع 
و ﻟذة و اﻟظﺎﻫرة اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻫﻲ "ﻋﻘدة أودﯿب" ﺤﯿث 
ﯿرﺘﺒط اﻟطﻔل ﺒواﻟدﻩ ﻤن اﻟﺠﻨس اﻵﺨر و ﯿﺤس ﺒﺎﻟﻐﯿرة و اﻟﻌدواﻨﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ 
اﻟواﻟد ﻤن ﻨﻔس اﻟﺠﻨس .و ﺘﻛﺒت ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎﻋر ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻟﻌﻘﺎب و ﻓﻘدان 
اﻟﺤب . 
ﻤﺎ ﺒﯿن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻛﻤون :
اﻟﺴﺎدﺴﺔ و ﺴن اﻟﺒﻠوغ. 
ﯿﺘﻌﻠق اﻟطﻔل ﺒﺎﻟواﻟد ﻤن ﻨﻔس اﻟﺠﻨس، ﯿﺘﻘﻤص و ﯿﻤﺘص ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟواﻟدﯿن 
، ﯿﻨﻤو اﻷﻨﺎ اﻷﻋﻠﻰ و ﯿﻘوم ﺒدور اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ و إرﺸﺎد و ﻤراﻗﺒﺔ 
اﻟطﻔل و ﺘﻬدﯿدﻩ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎب. 
اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﺴﻠﯿﺔ 
ﻤﺎ ﺒﻌد ﺴن اﻟﺒﻠوغ  :
ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺒﺤث ﻋن اﻹﺸﺒﺎع ﻋن طرﯿق ﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﺠﻨس اﻵﺨر 
و ﻫذا ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﺨﺒرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ . 
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 و ﯿﻌﺘﻘد ﻓروﯿد  ﻟﺘﺴﺘﺒدل ﺒﻘوى و ﻨظم إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟﻨظﺎم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺴﺎﺌدة  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 و اﻹﻨطﻔﺎء اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ   إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺒرزﻫﺎ اﻟﺘﻌزﯿزو و إﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ،أن ذﻟك ﯿﺘم ﻋن طرﯿق أﺴﺎﻟﯿب ﻋﻘﻠﯿﺔ 
اﻟﺜواب و اﻟﻌﻘﺎب .ﻓﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﯿز و ﺘدﻋﯿم ﺒﻌض أﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ 
إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ، و ﻋﻠﻰ إﻨطﻔﺎء ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺨر ﻏﯿر اﻟﻤﻘﺒول إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻘﻠﯿد و اﻟﺘوﺤد اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ 
اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻘﯿﻤﺔ و اﻟﺤب ﯿﻌﺘﺒران ﻤن أﺒرز أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. 
و ﯿﻼﺤظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أﻨﻬﺎ ﺘﺒرز و ﺘؤﻛد أﺜر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن و اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻨﻤوﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ       
و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛذﻟك أﺜر اﻟﻌواﻤل اﻟدﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ و اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨﻤو، ﻏﯿر أن ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻻ ﺘﺄﺨذ 
ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻤﺘﻨوع ﺒﯿن أﻋﻀﺎء اﻷﺴرة ﺒﺎﻟﻘﯿم و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
     اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ أو ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎع اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎص اﻟذي ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻪ اﻷﺴرة  .
و أﻏﻔﻠت ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻤؤﺜرات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟطﻔل ﺨﺎرج اﻷﺴرة ، و ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤن 
دور ﺒﺎرز ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔل ، ﻛﺘﺄﺜﯿر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﻠم ﻤﻨﻬﺎ اﻟطﻔل ﻤﺎ ﻫو 
 (.74 ص  0102ﻤﺒﺎح و ﻤﺎ ﻫو ﻤﻤﻨوع ، ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻷﻨﺎ اﻷﻋﻠﻰ ) أﺒو ﺠﺎدو ،
  -اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ :2-8
ﻟﻠﻔرد، و ﻤن ﺠﻬﺔ  ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨد ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ ﯿﻌﺘﻤد ﻤن ﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطور اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ 
أﺨرى ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ ﻨﻤط اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟذي ﯿﻨﺸﺄ ﻓﯿﻪ و ﯿرﺘﺒط ﺒﻪ، ﻓﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﯿرﻛز 
        ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ  ﺨﺎﺼﯿﺔ اﻟﺘدرج ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﻛﯿر ، و ﻫذا ﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﻌﺎون 
 )12p  sineD,ylliaB-erdnaxelA( و اﻟﺘواﺼل.
و ﻗد ﻗدم ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ ﻨظرﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﺘﻌرف ﺒﺈﺴم ﻨظرﯿﺔ اﻟﻤراﺤل اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ،ﺤﯿث ﯿرى ان 
اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻔرد ﯿﻤر ﻋﺒر ﻤراﺤل أﺴﺎﺴﯿﺔ ، ﺘﺘﻤﯿز ﻛل ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن ﻋﺎﻤﻠﻲ 
اﻟوراﺜﺔ و اﻟﺒﯿﺌﺔ .ﻛذﻟك ﯿرى ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ أن إﻨﺘﻘﺎل اﻟﻔرد ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ ﻷﺨرى ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﺘﻘدم اﻟذي 
  أﺤرزﻩ ﻓﻲ اﻟﻤراﺤل اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ . و ﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﺈن ﻛل ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﯿدة إﻨﻤﺎ ﺘﻨﺒﺜق ﻤن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ . 
(.  181 .ص3002) ﻓﺎدﯿﺔ ﻋدوان ، 
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ﻗﺴم ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ ﻤراﺤل اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ إﻟﻰ أرﺒﻊ ﻤراﺤل رﺌﯿﺴﯿﺔ ، ﺘﺘﺴم ﻛل ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻌدد ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص 
اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺴم ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻔﻛﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ: 
 .أوﻻ : اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺤﺴﯿﺔ اﻟﺤرﻛﯿﺔ :و اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘد ﻤن اﻟﻤﯿﻼد و ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠطﻔل 
 .ﺜﺎﻨﯿﺎ : ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت :ﺘﻤﺘد ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒﻊ 
 . ﺴﻨﺔ21 إﻟﻰ  7ﺜﺎﻟﺜﺎ "ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﯿﺎﻨﯿﺔ :ﺘﻤﺘد ﻤن ﺴن 
 . ﺴﻨﺔ ﻓﺼﺎﻋدا 21راﺒﻌﺎ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼورﯿﺔ : ﺘﻤﺘد ﻤن ﺴن 
ﻟﺼﯿﻘﺔ ﺒﺎﻷﺸﻛﺎل  و ﻟﻠﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﺤﺴب ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ ﺒﻌد ﻓردي و ﺒﻌد إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫذﻩ اﻟﺘﻛوﯿﻨﺎت اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ
اﻟﻌﻼﺌﻘﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴر إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺒﺎﻵﺨرﯿن ،و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻛل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل اﻟﻨﻤو اﻟﺘﻲ 
وﻀﻌﻬﺎ ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ ﯿﻤﻛن أن ﻨواﻓﻘﻬﺎ ﺒﺄﺸﻛﺎل ﻨﻤوذﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻛون أﻨﻤﺎط ﻤن ﻋﻼﻗﺎت 
اﻟطﻔل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﺒﺤﯿث ﻨﻨﺘﻘل ﻤن اﻟﺘﻤرﻛز ﺤول اﻟذات اﻟﺒداﺌﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠرﻀﯿﻊ ﺤدﯿث اﻟوﻻدة و اﻟذي 
ﻻ ﯿﻤﯿز ﺒﯿن ﻨﻔﺴﻪ و اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ ،إﻟﻰ اﻹﻨدﻤﺎج اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤراﻫق اﻟﻤﺘﻤدرس ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺸﻐل و اﻟﺤﯿﺎة 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿن .و ﺒﯿن ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻤرﺤﻠﺘﯿن ﯿﺘﻌﻠم اﻟطﻔل اوﻻ و ﻋن طرﯿق اﻟﻠﻐﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻻت ﻤﻊ 
اﻵﺨرﯿن ، ﻤﻊ ﺘﻌﻠم و إﺤﺘرام اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﻘواﻋد اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ   اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤن طرف اﻟﺒﺎﻟﻐﯿن و أﺨﯿرا  
     اﻟﺘﻔﻛﯿر ﻛﻤﺤﺎدﺜﺔ ذاﺘﯿﺔ ﻤﻊ اﻟذات "' ﻤﻊاﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻟﻀﻐوط إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺒﻔﻀل اﻟﺘﺤﻛم  اﻟﻤﺘراﻓق 
 .و اﻟﺘﻔﻛﯿر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن "
         اﻹﻤﺘﺜﺎل ﻟﻠﻨظﺎم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟطﺎﻋﺔو    ﻫذا اﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻟﻀﻐط إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون أي ﻤن اﻹذﻋﺎن 
ﻵﺨرﯿن ( ا) اﻷﺴري و اﻟﻤدرﺴﻲ ( ﻟﻺﺴﺘﻘﻼل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻹرادي  )ﻤﻊ اﻟراﺸدﯿن و اﻻطﻔﺎل 
 ، ﺤدد 2391ﯿﻛون ﻨﻘطﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .و إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻨﻘطﺔ ﺴﻨﺔ 
  ( edualC  )12 p.0002,RABUDﺒﯿﺎﺠﯿﻪ اﻟﻨواة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻤﻔﻬوﻤﻪ و ﺘﻔرﻗﺘﻪ ﻋن ﻤﻔﻬوم دورﻛﺎﯿم .
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                                          ﯿوﻀﺢ اﻟﺘطور اﻟﻤﻌرﻓﻲ و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﻤراﺤل ﺤﺴب  (20 )ﺠدول رﻗم 
 4691ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ 
أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤراﺤل اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ 
اﻟﺘﻤرﻛز ﺤول اﻟذات اﻟﺒداﺌﻲ  اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺤﺴﯿﺔ اﻟﺤرﻛﯿﺔ  
أوﻟﻰ اﻷﺤﺎﺴﯿس اﻟﻔﺎرﻗﯿﺔ   
اﻟﺘﻘﻠﯿد ﻛﺄول ﺴﻠوك ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  
اﻟﺨﻀوع و اﻹﻤﺘﺜﺎل ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿن  ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  
اﻟﻌواطف و ﻤﻤﺎرﺴﺔ  اﻟﺘﻌﺎون  ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﯿﺎﻨﯿﺔ 
اﻹﻨدﻤﺎج اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼورﯿﺔ 
و ﯿﻠﺨص ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ اﻟﺴﯿرورة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ اﻟﺘﺤوﻻت اﻷرﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
- اﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻹﺤﺘرام اﻟﺘﺎم ﻟﻠواﻟدﯿن إﻟﻰ اﻹﺤﺘرام اﻟﻤﺘﺒﺎدل )ﺒﯿن اﻟطﻔل و اﻟراﺸدﯿن، اﻷطﻔﺎل ﻓﯿﻤﺎ 
ﺒﯿﻨﻬم(. 
- اﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻟطﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻘواﻋد و اﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺨﯿرة ﺘﻌﺒﯿر ﻋن إﺘﻔﺎق ﻤﺘﺒﺎدل ، 
"ﻋﻘد ﺤﻘﯿﻘﻲ". 
- اﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ إﻟﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺒﺤﯿث ﺘﺘﻀﻤن  اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺨﯿرة ﺘﺜﺒﯿت اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟﺠدﯿدة 
"ﻛﺎﻟوﻓﺎء ، اﻟﺼداﻗﺔ ، اﻟﻌداﻟﺔ . 
- اﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻟﻨﺸﺎط  إﻟﻰ ﻗوة اﻹرادة و اﻟﺘﻲ ﺘﻛون "ﻤﻨظم أو  ﻀﺎﺒط ﻨﺸط ﻟﻠطﺎﻗﺔ  ) ﻤﻔﺘرﻀﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺘﺴﻠﺴﻠﯿﺔ ﺒﯿن اﻟواﺠب و اﻟﻤﺘﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ (. 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔل ﺘﻨﺘظم "اﻟﻘﯿم اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت 
 .اﻟﻤﻨطﻘﯿﺔ"
ﻨﺠد اﻟﻨواة اﻟﺼﻠﺒﺔ " ﻟﻤﻔﻬوم ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ : "ﺘﺒﺎدل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻛوﯿﻨﺎت اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ        
و اﻟﺘﻛوﯿﻨﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ "  
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إﻫﺘﻤت اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻟﺒﯿﺎﺠﯿﻪ ﺒﺎﻟﻨواﺤﻲ اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﺘراض ﺒﺄن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن 
ﺘراﻛﯿب اﻟوظﺎﺌف اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ، و أﯿﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن ﻫﺎﺘﯿن اﻟوظﯿﻔﺘﯿن ،و ان اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
و اﻟﻔﻛري ﺒدون اﻟﻔرد ﻻ ﯿﻤﺜل أﯿﺔ ذاﺘﯿﺔ أو ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ، و ﻫو إﻨﻌﻛﺎس ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤر ﺒﻬﺎ 
 noitadommoccAو اﻟﺘﺄﻗﻠم    noitalimissAاﻟﻔرد ﻓﻲ ﻨﻤوﻩ اﻟﻤﻌرﻓﻲ . إذ ﯿﻌﺘﻤد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜل 
و ﺘﺒﯿن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ إﺴﺘدﺨﺎل اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﻤﺤﯿطﯿن ﺒﺎﻟطﻔل ﻟﯿﺤﻘق  اﻟﺘﻛﯿف  اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻌدﯿل 
(. 72.ص0102) ﻤﺤﻤد اﻟﻨوﺒﻲ ، و ﺒﻨﺎﺌﻪ اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻟﻛﻲ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺒﯿﺌﺘﻪ .  اﻟطﻔل ﻟﺴﻠوﻛﻪ 
اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻋﻨد ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ : 
ﻟﻘد ﻋرف ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ اﻟﻌواﻤل اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘطور اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎل و اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ  
- اﻟﻨﻀﺞ : ﯿﺘم ﺘﺤدﯿدﻩ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌواﻤل اﻟوراﺜﯿﺔ .  1
 اﻟﺨﺒرة : و ﻫو ﻤﺎ ﯿﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟﻔرد ﻤن ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ . - 2
اﻟﻨﻘل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :و ﻫو ﻤﺎ ﯿﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟﻔرد ﻤن ﺨﻼل اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻷﺴﻠوب  - 3
اﻟﺘرﺒوي اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻷﺴرة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . و اﻟذي ﻨطﻠق ﻋﻠﯿﻪ اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  .. )ﺒدر إﺒراﻫﯿم اﻟﺸﯿﺒﺎﻨﻲ 
(. 0002. 47، ص 
ﯿﺤوي اﻟﻨﻘل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟواﺴﻊ ،وﯿﻘوم  اﻟﻤﺤﯿط اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻨﻘل اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠطﻔل. 
ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب ﯿﺘﺨذ ﺒﻌض اﻷﻫﻤﯿﺔ ،ﻤﻊ ذﻟك ﻻ ﯿﻛون ﻟﻪ ﻛل اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤو اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟذي ﯿرﺘﺒط ﺒدورﻩ  
ﺒﺎﻟﻨﻀﺞ  و اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﺒﺎﺸرة  و ﯿﻌﻤل ﻛﻠﯿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻀﯿر اﻟﺴﻛﯿﻤﺎت و اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﯿﻌﺎب ﻤﺎ ﯿﺤﺎول 
 و اﻟﻤدرﺴﺔ و اﻟﻤﺤﯿط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻘﻠﻪ ﻟﻠطﻔل .ﻨﻘل اﻟﻤﻌﺎرف ﺘﺴﺎﻫم ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺴﻤﯿﻪ ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ   اﻟواﻟدﯿن
 ) 5002 5,72p.LEHCIM . yarruM.R ( اﻟﻤظﻬر اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ .
ﻫو اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺴﯿر اﻟﺤﺴن و اﻟﺘﺄﻗﻠم   - اﻟﺘوازن اﻟذاﺘﻲ :و ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ﺘﻌوﯿﻀﻲ و 4
اﻟﺴﻠس ﻟﻠﺨﺒرات اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻤﺒﺎﺸر وﺘﺎﺜﯿرات اﻟﺘواﺼل اﻟﻨﻘل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .و ﯿؤﻛد ﺒﯿﺎﺠﯿﻪ 
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺘﻪ ﻤوﻀﺤﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌدﯿل و اﻟﺘﻌوﯿض ﺘﻌد ﻀرورﯿﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﻨوع ﻤن اﻟﺘﻨﺎﺴق 
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ﺘﻔﺘرض ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻌﻠم ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎ ﻷن ﻫذﻩ 
 اﻟﻨظرﯿﺔ ﺘﻔﺘرض أﻨﻪ : ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻔرد اﻟﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل ﻤﻼﺤظﺔ ﺴﻠوك اﻵﺨرﯿن .
اﻟﺘﻌﻠم ﻋﻤﻠﯿﺔ داﺨﻠﯿﺔ ﻗد ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺘﻐﯿر ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك. - 
ﺘﻠﻌب اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ دورا ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻤﺎ ﻨﺘﻌﻠﻤﻪ .  - 
اﻟﺴﻠوك ﻤوﺠﻪ ﻨﺤو أﻫداف ﺨﺎﺼﺔ ﯿﺤددﻫﺎ اﻟﻔرد ﻟﻨﻔﺴﻪ. - 
ﯿﻔﻀﻲ اﻟﺘﻌزﯿز و اﻟﻌﻘﺎب آﺜﺎر ﻤﺘﻌددة ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠم و اﻟﺴﻠوك ﻟﯿﺘﻤﻛن اﻟﻔرد أﺨﯿرا ﻤن ﻀﺒط - 
(. 161 .ص  9002ﺴﻠوﻛﻪ ذاﺘﯿﺎ ) اﻟﻌﺘوم،
ﺘرﺒط ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻌﻠم اﻟﻘﯿم و اﻟﻘواﻋد و اﻟرﻤوز اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل 
 اﻟﻤﻘوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠوﺴط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﯿﻨﻤون وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﺒرات اﻟﺘﻲ ﯿﻤرون ﺒﻬﺎ و اﻟﻔرص اﻟﻤﺘوﻓرة 
و اﻟﻨظم  ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿﺸون ﻓﯿﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﻠم ﯿﻤﻛن اﻷﻓراد ﻤن أداء أدوارﻫم وﻓق اﻟﻘواﻨﯿن 
اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﺎﻟﺘﻌﻠم ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻌﺎﻤل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘطور اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ .   
 ﻛﻤﺎ أن ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺴﺘﺨدم أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻌض اﻷﺴﺎﻟﯿب 
و اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﻌروﻓﺔ  ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻌﻠم ﺴواء ﻛﺎن ذﻟك ﺒﻘﺼد أو ﺒدون ﻗﺼد ،و ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻊ 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﻤﺜل اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﺤدود ﻤن اﻟﺘﻌﻠم اﻟذي ﯿﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻠوك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨد اﻟﻔرد ﻛﻤﺎ ﯿﻨظر إﻟﻰ 
اﻟﺘطﺒﯿﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﻤطﺎ ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺎ ﯿﺴﺎﻋد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄدوارﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .)اﻟﺸﻨﺎوي و آﺨرون 
(. 73.ص1002،
       و ﺘرى ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أن اﻟﺘطور اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺘم ﺒﻨﻔس اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻌﻠم اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺨرى 
و ﯿﻠﻌب  اﻟﺘﻌزﯿز و اﻟﻌﻘﺎب و اﻹطﻔﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿم و اﻟﺘﻤﯿﯿز  دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  
و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻌطﻲ دوﻻرد و ﻤﯿﻠر أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻟﻠﺘﻌزﯿز ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠم ﻓﺎﻟﺴﻠوك ﯿﺘدﻋم أو ﯿﺘﻐﯿر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻤط 
اﻟﺘﻌزﯿز اﻟﻤﺴﺘﺨدم ، ﻓﺈن ﺒﺎﻨدورا و واﻟﺘرز ﯿﺸﯿران إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌزﯿز وﺤدﻩ ﻏﯿر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺘﻔﺴﯿر ﺘﻌﻠم أو 
. ﺤدوث ﺒﻌض أﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻲ ﺘطرأ ﻓﺠﺄة ﻟدى اﻟطﻔل 
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اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،و ﯿﻌﺘﻤد ﻤﻔﻬوم ﻨﻤوذج اﻟﺘﻌﻠم  و ﯿﻠﻌب اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﻟﻤﻼﺤظﺔ دورا واﻀﺤﺎ و ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
        ﺒﺎﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺘراض ﻤﻔﺎدﻩ أن اﻹﻨﺴﺎن ﻛﻛﺎﺌن إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺘﺄﺜر ﺒﺈﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵﺨرﯿن و ﻤﺸﺎﻋرﻫم 
و ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم و ﺴﻠوﻛﻬم ،و ﯿﻨطوي ﻫذا اﻹﻓﺘراض ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ آﺨذﯿن ﺒﻌﯿن اﻹﻋﺘﺒﺎر أن 
اﻟﺘﻌﻠم ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .و ﯿطﻠق ﺒﺎﻨدورا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﻟﻤﻼﺤظﺔ و اﻟذي ﯿﺤدث ﻋﻨدﻤﺎ 
ﯿﻘوم اﻟﻤﺘﻌﻠم ﺒﺘﻘﻠﯿد ﺴﻠوك ﯿظﻬر ﻋﻨد ﻨﻤوذج إﺴم " اﻟﻨﻤذﺠﺔ "،و ﺘﺸﯿر ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ أن 
ﻫﻨﺎك أرﺒﻌﺔ ﻤراﺤل ﻟﻠﺘﻌﻠم ﺒﺎﻟﻤﻼﺤظﺔ أو اﻟﻨﻤذﺠﺔ و ﻫﻲ : 
- ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ :ﺤﯿث ﯿﻌﺘﺒر اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ ﺸرطﺎ أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠم ، و ﺘﻠﻌب اﻟﺤواﻓز دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ 1
   .اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ ، أﻤﺎ درﺠﺔ ﺘﻤﯿﯿز اﻟﻤﺜﯿر و ﻨﺴﺒﺘﻪ و ﺘﻌﻘدﻩ ﺘوﻀﺢ إﻟﻰ أي ﻤدى ﯿﻤﻛن أن ﺘﺴﺘﻤر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ
- ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺤﺘﻔﺎظ :ﯿﺤدث اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻹﺘﺼﺎل و اﻟﺘﺠﺎور ﻓﺎﻟﻤﻼﺤظون اﻟذﯿن 2
ﯿﻘوﻤون ﺒﺘدﺒﯿر اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻨﻤذﺠﺔ ﯿﺘﻌﻠﻤون و ﯿﺤﺘﻔظون ﺒﺎﻟﺴﻠوك ﺒطرق أﻓﻀل ﻤن اﻟذﯿن ﯿﻘوﻤون 
 ﺒﺎﻟﻤﻼﺤظﺔ و ﻫم ﻤﻨﺸﻐﻠون ﺒﺄﻤور أﺨرى .
 ﻤرﺤﻠﺔ إﻋﺎدة اﻹﻨﺘﺎج : و ﯿﻘﺼد ﺒﻪ ﻗدرة اﻟﻤﻼﺤظ ﻋﻠﻰ ﺘﻛرار اﻟﺴﻠوك اﻟذي ﺼدر ﻋن اﻟﻨﻤوذج - 3
ﺒﺤرﯿﺔ ،و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﻟﻤﻼﺤظﺔ ﯿوﺠﻪ اﻟﺘرﻤﯿز اﻟﻠﻔظﻲ و اﻟﺒﺼري ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ﻟﻸداء 
اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠوﻛﺎت اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﺤدﯿﺜﺎ ،و اﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﻟﻤﻼﺤظﺔ ﯿﻌﺘﺒر أﻛﺜر دﻗﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺘﺒﻊ ﺘﻤﺜﯿل اﻟدور 
 اﻟﺴﻠوﻛﻲ ﻟﻠﺘدرﯿب اﻟﻌﻘﻠﻲ .
- ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟرﻤزي: 4-8
ﻤن ﻤﻨطﻠق إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - ﻨﻔﺴﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺒﺤث ﻤﺴﺄﻟﺘﯿن ﻫﺎﻤﺘﯿن  رﻛز أﺼﺤﺎب اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟرﻤزي
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت اﻷﺴرﯿﺔ و ﻫﻤﺎ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻨﻤو اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ . و ﯿﻌد ﻋﻤل ﺠورج ﻫﺎرﺒرت 
ﻤﯿد ) اﻟﻌﻘل ، اﻟذات و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( أﻫم ﻋﻤل أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ .و ﻗد إﻨﺼب إﻫﺘﻤﺎم 
ﻤﯿد ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ، و اﻟﻔﻌل و اﻟﺘﻔﺎﻋل ،و ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿﻠﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﺤدد 
        و اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ و اﻟﻌﻘل  و اﻟﻠﻐﺔ  ﻤﯿد اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ ﻤﺜل : اﻟرﻤوز،




اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟرﻤزي ﻋﻨد ﺠورج ﻤﯿد : 
إﻫﺘم ﻤﯿد ﺒدراﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ،ﺤﯿث ﺘوﺠد ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺘﺼﺎل و اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤن 
ﺨﻼل رﻤوز ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻬﺎ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ . 
ﺘﺄﺨذ  اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿذﻫب ﻤﯿد إﻟﻰ أن اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﻋﻨد اﻟرﻀﯿﻊ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ و ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤوﻀوع
ﺒﺈﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺸﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ ، ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨد اﻵﺨرﯿن .ﺜم ﯿﺘﻌﻠم 
اﻟطﻔل ﻤن ﺨﻼل اﻟﻠﻌب أﺨذ أدوار أﻓراد آﺨرﯿن .و ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺒر ﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل اﻟﻠﻌب أن ﯿﻨﺴق ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ 
ﻤﻊ ﻨﺸﺎطﺎت اﻵﺨرﯿن .و أن ﯿﻨظر إﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﺘﻨظر إﻟﯿﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .ﺜم ﯿﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻤن ﺨﻼل اﻷﻗران 
 و ﯿﺼل إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ  ﻋﻠﻰ رؤﯿﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ إطﺎر أوﺴﻊ إﻟﻰ أن ﯿﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أﺨذ دور اﻵﺨر اﻟﻌﺎم 
      اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﻓﯿﻬﺎ رؤﯿﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﯿراﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ .و ﯿﺼﺒﺢ ﻟدﯿﻪ ﻨوﻋﺎن ﻤن اﻟوﺠدان اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. 
و ﻋﻨدﻫﺎ ﯿﺼﺒﺢ ﻤﻬﯿﺄ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ، و ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻹﺘﺼﺎل رﻤزﯿﺎ ، و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ذا ﺸﺨﺼﯿﺔ 
 (17 ص 4002ﻨﺎﻀﺠﺔ ﺘﻔﻌل و ﺘﻨﻔﻌل و ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن) اﻷﺤﻤر ،
و ﯿﻌد ﻋﺎﻟم اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻷﻤرﯿﻛﻲ " ﺘﺸﺎرﻟز ﻫورﺘن ﻛوﻟﻲ " ﻤن أﺒرز أﺼﺤﺎب ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ،ﻓﻘد إﻫﺘم 
ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻐﯿﺔ إﻛﺘﺸﺎف ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻨﻤو اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ، ﺤﯿث إﻫﺘم ﺒﺎﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻠذات ،ﺘﻠك اﻟذات اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻨدﻩ أي ﻓﻛرة أو ﻨﺴق ﻤن اﻷﻓﻛﺎر ﺘرﺘﺒط ﺒﺈﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻨﺴﻤﯿﻬﺎ 
اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟذات،و ﻫﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟذات ، و ﻤن ﺜم ﯿرﺘﺒط ظﻬور اﻟذات 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨد ﻛوﻟﻲ ﺒﺘﻛﺜﯿف اﻟﺨﺒرة اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯿﺔ و ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎت داﺌﻤﺔ ﻓﻲ 
و ﻤﻌﻨﻰ ذﻟك أن اﻟذات ﺘﻨﻤو  ﺤﯿﺎة اﻟﻔرد ، ﻛﺎﻷﺴرة ، و ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﻌب ،و ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﯿرة ،...إﻟﺦ 
 داﺨل ﺴﯿﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﻓﺎﻟذات و اﻵﺨر ﻻ ﯿﺘﺤﻘﻘﺎن ﻛوﻗﺎﺌﻊ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ .
إن اﻟﻔرد ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن و ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم و إﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻟﺴﻠوﻛﻪ ﻛﺎﻹﺤﺘرام           
و اﻟﺘﻘدﯿر أو اﻹﺤﺘﻘﺎر و ﺘﻔﺴﯿرﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﺘﺼرﻓﺎت و اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﻓﺈﻨﻪ  ﯿﻛون ﺼورة ﻟﻨﻔﺴﻪ ،أي ان 
 (18.ص4102اﻵﺨرﯿن ﻤرآة ﯿرى ﻓﯿﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ .)ﻓﺎدﯿﺎ أﺒو ﺨﻠﯿل ، 
و ﯿﻌﺘﻘد أن ﻤﻔﻬوم اﻟذات ﯿﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ : 
ﺘﺨﯿل اﻟﻔرد ﻟﻠﻤظﻬر اﻟذي ﯿﺒدو ﻋﻠﯿﻪ أﻤﺎم اﻵﺨرﯿن .  -1
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- ﺘﺨﯿل اﻟﻔرد ﻟﺤﻛم اﻵﺨرﯿن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤظﻬر . 2
- ﺘوﻓر ﻨوع ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟذات ﻤﺜل اﻟﻔﺨر و اﻟزﻫو أو اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺨزي أو اﻟﻌﺎر 3
،...إﻟﺦ . 
و اﻟﻔرد طﺒﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤﻨظور ﯿرى ذاﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ، ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻤرآة اﻟذات ،و ﯿﻌﻨﻲ ذﻟك أن 
اﻟطﻔل ﯿﻛﺘﺴب ذاﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵﺨرﯿن ﻨﺤوﻩ ،و ﻤن ﺜم ﯿﻨﻤو ﻟدى اﻟطﻔل اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺤﻨﯿن 
ﺤول اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ ، وﺒذﻟك ﺘﺘﺤدد ﻫوﯿﺘﻪ ، و ﻫﻨﺎ ﺘﻛون اﻟذات إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒرز ﻤن 
ﺨﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯿﺔ . 
إذن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﯿﻤﺜل ﻋﻨد ﻛوﻟﻲ ﻤرآة اﻟذات ﻫو اﻟذي ﯿزود اﻟﻔرد ﺒﺎﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻪ ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ 
رد ﻓﻌل اﻵﺨرﯿن ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠوﻛﻪ اﻟﺨﺎص ، ﻓﻤﻼﺤظﺔ إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻵﺨرﯿن أو ﺘوﻗﻊ ﻤﺎ ﺘﻛون ﻋﻠﯿﻪ 
إﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﻟﺒﻌض أﻨواع اﻟﺴﻠوك ﺘﺠﻌل اﻟﻔرد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺘﻘﯿﯿم ﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻪ و أﻓﻌﺎﻟﻪ ، و ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذا 
) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ  اﻟﺘﻘﯿﯿم ﯿﺘم ﺘﺄﻛﯿد اﻟﺴﻠوك أو ﺘﻐﯿﯿرﻩ أو ﺘﻌدﯿﻠﻪ ، و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺘﺄﻛد ﻤﻔﻬوم اﻟذات ﻟدى اﻟﻔرد
(. 201.ص 8002،
إن ﺘﺄﻛﯿد أﻨﺼﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر ﯿﺘم ﺘﺸﻛﯿﻠﻬﺎ و ﺼﻘﻠﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ 
و ﻫو اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗد ﻗﺎدﻫم إﻟﻰ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺸﻛل ﻤﺤدد ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، أﻻ 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌب ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺴرة دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻘدرة اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر ، وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﺘﺘطور ﻤﺒﻛرا ﻤن 
ﺨﻼل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،و ﺘﺼﻘل ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ. 
     ﻛم أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺴﺘﻤر ﻤدى اﻟﺤﯿﺎة ، ﻛذﻟك ﻓﺈﻨﻪ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب أﻫﻤﯿﺔ اﻷم ﯿﻛون اﻵﺒﺎء 
و اﻷﺠداد و اﻟﻤﻌﻠﻤون ﻓﻲ ﻨﻔس ﻤﺴﺘوى اﻷﻫﻤﯿﺔ ﻟﻠطﻔل ،و ﺘﺜﯿر ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻗﻀﯿﺔ أﺨرى ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨب 
و اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت  أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟداﺨﻠﯿﺔ و اﻟدواﻓﻊ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻤﺼﺎدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ ، ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن
اﻟﻤﺴﺘدﻤﺠﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل 
اﻟرﻤزي ، أن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﻤن أﺸﺨﺎص و أﻓﻛﺎر و ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﺒد ﻤن أﺨذﻩ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨد 
ﺘﻔﺴﯿر ﻨﻤو اﻟطﻔل أو ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺘطور ﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﻤرﺤﻠﺔ 
( 732 .ص 8002ﻤﺘﺄﺨرة ﻤن اﻟﺤﯿﺎة ) اﻟﺨوﻟﻲ ،
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 ﺘﺨﺘﻠف رؤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﯿن اﻟرﻤزﯿﯿن ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋن ﻏﯿرﻫم ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺠﺘﻤﺎع ،ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬم ﻟﯿﺴت ﺒﺒﺴﺎطﺔ ﻤﺠرد ﻋﻤﻠﯿﺔ ﯿﺘﻌﻠم اﻟﻨﺎس ﻋن طرﯿﻘﻬﺎ اﻷﺸﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘﺎﺠون 
إﻟﯿﻬﺎ ﻟﻠﻌﯿش ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) ﻤﺜل ﺘوﻗﻌﺎت اﻟدور و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ (، و إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ أﻛﺜر دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ  ﺘﺴﻤﺢ 
ﻟﻠﻨﺎس ﺒﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر و اﻟﺘطور ﺒطرق إﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻤﺘﻤﯿزة . ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻟﯿﺴت ﻋﻤﻠﯿﺔ ذات إﺘﺠﺎﻩ واﺤد 
         ﯿﺴﺘﻠم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ،و إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ ﯿﺸﻛل ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
(. 08.ص4002و ﯿﻛﯿﻔﻬﺎ وﻓق ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ أو ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ . ) اﻷﺤﻤر ،
 - اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ :5-8
  ﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ أﺤد ﺠواﻨب اﻟﻨﺴق اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻫﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻘﯿﺔ اﻟﺠواﻨب ﻟﺘﺤدث ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘوازن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . و ﻟذﻟك ﻓﺈن 
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘرﺘﺒط ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻌﻠم اﻷﻓراد ﻟﻠﻌﺎدات و اﻟﻘﯿم و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت و ﺘﻌﻠم 
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﯿﺘﺸﺒﻌﻬﺎ اﻟﻔرد ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ 
ﯿﻔﺴر إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻨﺎس ﻷدوار إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴب اﻟﺠﻨس و اﻟﻌﻤر و ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻷﺨرى         
 (.951.ص9002) اﻟﻌﺘوم ، 
 :                                        - ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻷدوار اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ6- 8
و ﺘﺘﺨذ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟدور اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓﺎﻟﻔرد ﯿﺠب أن ﯿﻌرف اﻷدوار 
 اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻶﺨرﯿن و ﻟﻨﻔﺴﻪ ، ﺤﺘﻰ ﯿﻌرف ﻛﯿف ﯿﺴﻠك و ﻤﺎذا ﯿﺘوﻗﻊ ﻤن ﻏﯿرﻩ و ﻤﺎ ﻤﺸﺎﻋر ﻫذا اﻟﻐﯿر.
  إن اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻀﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺒﻨﺎء إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺘﺤدد إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ و ﺘرﺘﺒط ﺒﻪ إﻟﺘزاﻤﺎت 
و واﺠﺒﺎت ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺤﻘوق و إﻤﺘﯿﺎزات ، ﻤﻊ إرﺘﺒﺎط ﻛل ﻤﻛﺎﻨﺔ ﺒﻨﻤط ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺘوﻗﻊ  و ﻫو اﻟدور 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿﺘﻀﻤن إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺘوﻗﻊ و ﻤﻌرﻓﺘﻪ ، ﻤﺸﺎﻋر و ﻗﯿﻤﺎ ﺘﺤددﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .      
 (13 ص 0002) اﻟﺸرﺒﯿﻨﻲ ،ﺼﺎدق ،
و ﻫو اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤن اﻟﺸﺨص اﻟذي ﯿﺸﻐل ﻤرﻛزا إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ أﺜﻨﺎء ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻵﺨرﯿن   
) اﻷم ﻟﻬﺎ دور إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ أﺴرﺘﻬﺎ ( و اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ دور إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . إن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ 
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ﻟﻤراﻛز إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨذ ﻨﻤط اﻷدوار اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻔرد و ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﻗﺼدﯿﺔ أو ﻏﯿر ﻗﺼدﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل إﺤﺘﻛﺎﻛﻪ ﺒﻤﺤﯿطﻪ .
و اﻟﻔرد ﯿﻌدل ﺴﻠوﻛﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤوﻗف اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﻫو ﻓﯿﻪ ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﻼﻤﯿذﻫﺎ  
 (.18.ص4102و ﻟﻛﻨﻬﺎ زوﺠﺔ و أم ﻤﻊ أﺴرﺘﻬﺎ . )ﻓﺎدﯿﺎ أﺒو ﺨﻠﯿل ، 
و ﺘرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﺘﺴب ﺒﻬﺎ اﻷدوار ﻟدى اﻷﻓراد ، و دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ  
 ﻓﻲ ذﻟك .
و ﺘؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ  ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺤدث ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺌدة 
ﺒﯿن اﻷﻓراد ﺤﯿث ﺘﻤﯿز ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤﺜﻼ ﺒﯿن اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟذﻛور ﻋن اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم 
ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺎث .ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﻌﺎﻤل اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﺒطرق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺘﻀﻊ ﺘوﻗﻌﺎت ﺘﺨﺘﻠف ﻤﺎ ﺒﯿن 
اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻘد أﻛدت ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت أن اﻟذﻛور ﯿﻠﻘون ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﻓﻀل ﻤن اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﺠواﻨب ﻤﺤددة ﻤن 
اﻟﺘﻔﺎﻋل و أن اﻹﺒن اﻷﻛﺒر أو اﻷﺼﻐر ﯿﻨﺎل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋن ﺒﻘﯿﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻷﺴرة .) اﻟﻌﺘوم ، 
  (361.ص9002
  و ﯿﻛﺘﺴب اﻟطﻔل أدوارا  إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋن طرﯿق اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ اﻵﺒﺎء و اﻟراﺸدﯿن اﻟذﯿن ﻟﻬم 
ﻤﻛﺎﻨﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﺒد ﻤن اﻹرﺘﺒﺎط اﻟﻌﺎطﻔﻲ أوراﺒطﺔ اﻟﺘﻌﻠق ...... ) اﻟﺸرﺒﯿﻨﻲ ،ﺼﺎدق 
 (13 ص 0002،
 و ﯿﺘم إﻛﺘﺴﺎب اﻟدور ﻋن طرﯿق واﺤدا أو أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﯿﺄﺘﻲ :
 : ﻓﯿﻘوم اﻟواﻟدان أو أﺤدﻫﻤﺎ ﺒﺘﻌﻠﯿم طﻔﻠﻬﻤﺎ ﻀرورة ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺴﻠوﻛﻪ ﻟﺴﻨﻪ أو ﻋﻤرﻩ أو أ- اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺒﺎﺸر
ﺠﻨﺴﻪ ذﻛرا أم أﻨﺜﻰ ، ﻓﯿﻌﻠم اﻟطﻔل اﻟوﻟد أن ﯿﻛون ﻤﺘﺴﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤزم و اﻟﻘوة و ﯿرﺘدي اﻟﻤﻼﺒس اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﺒﻪ 
ﺒﺎﻹﻨﺎث ، و ﻛذﻟك ﯿﺘم ﺘﻌﻠﯿم اﻟﺒﻨت ، و أﯿﻀﺎ ﺘﺤدد اﻷﺴرة ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ ﺴن ﻤﺤددة أدوار ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤﺜل 
 اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺨﺘﻪ أو ﻋدم اﻟدﺨول ﻗﺒل اﻹﺴﺘﺌذان  أو .....
ﯿﺘﺨذ اﻟطﻔل ﻤن اﻟﻤﺤﯿطﯿن ﺒﻪ ﻨﻤﺎذج ﺘﺤﺘذى و ﻗدوة ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﻷدوارﻫم        ب - اﻟﻨﻤﺎذج : 
و ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض : اﻟطﺒﯿب و اﻟﻤرﯿض ، اﻟﻤدرس و اﻟﺘﻠﻤﯿذ ، اﻷب و اﻹﺒن ،      
 و ﻛذا ﻤﺎ ﺘﻌﻛﺴﻪ ﻫذﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻤن إﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨﺤو أﺼﺤﺎب اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
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و ﺒذﻟك ﻓﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﻘدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻹﺘﺼﺎل ﻤن ﺨﻼل اﻟرﻤوز و اﻹﺸﺎرات اﻟﺘﻲ 
ﯿﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﺒﯿﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﻗدرﺘﻪ ﻓﻲ  ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ و ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﯿﻬﺎ و ﺘﻘﻤص اﻟدور اﻟذي ﯿﻨﺴﺠم 
 ﻤﻊ ﺘوﻗﻌﺎت اﻷﺴرة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ .
   و ﯿﻌد ﻤﻔﻬوم اﻟﻔرد ﻋن ذاﺘﻪ ﻤﺼدرا ﻫﺎﻤﺎ ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻔرد ﻷﻨﻬﺎ 
ﺘﺤدد ﻗدراﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات و اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻤﺼﻪ ﻟدورﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .) اﻟﻌﺘوم 
 (461.ص 9002،
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : - 9
   -اﻷﺴــــــرة:1- 9
ﺘﻌد اﻷﺴرة ﻤن أﻫم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و ﻫﻲ أول ﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻬﺎ 
أي أﻨﻬﺎ  و ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﺴب اﻟطﻔل اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ،اﻟطﻔل و ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻹﻨﺘﻤﺎء إﻟﯿﻬﺎ 
و اﻷﺴرة ﺘﻘوم ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟوظﺎﺌف  ، اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و اﻟﻀﺒط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
و ﻫﻲ ﺒذﻟك ﺘﻤﺎرس ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺘرﺒوﯿﺔ  ، اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ،و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻟﺘرﺒوﯿﺔ
ﻓﺎﻷﺴرة ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻤﺎ ﯿﺼﯿب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻨﻀﻤﻪ و ﻗﯿﻤﻪ ﻤن   ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻨﻤو اﻟﻔرد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،
. ﺘﻐﯿﯿر و ﺘﺤوﯿل و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒدورﻩ ﯿﺘﺄﺜر ﺒﻤﺎ ﯿﻘﻊ ﻓﻲ اﻷﻨﻤﺎط اﻷﺴرﯿﺔ ﻤن ﺘﻐﯿﯿر
  و اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﺘرﺒوي اﻟذي ﺘﺘﺸﻛل داﺨﻠﻪ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد  ﻋن طرﯿق اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼودة اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﯿم اﻷﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠوك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، و ﺘﻛوﯿن اﻟﻘﯿم و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت ، و اﻷﺨﻼق ، ﻛﻤﺎ ﺘﻌﻤل اﻷﺴرة 
 ﺘﺤدد اﻷﺴرة أﺴﺎﻟﯿب و  ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻟﺘراث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ، و ﺘﻛﺴب اﻟطﻔل اﻟﻠﻐﺔ وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﻤواﻗف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻛذﻟك ﺘﻌﻤل اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻨﻀﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ، و اﻹﻨﻀﺒﺎط اﻟﺨﺎرﺠﻲ 
       ،ﻟﻸﻓراد ﻋن طرﯿق اﻟﺜواب و اﻟﻌﻘﺎب . ﻛﻤﺎ ﺘﻤﻛن اﻷﺒﻨﺎء ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓرص اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻟذات 
و ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ، و ﯿﺘﻌﻠم اﻟطﻔل داﺨل اﻷﺴرة اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون ، و اﻟﺘﻨﺎﻓس 
و ﻫﻲ ﻀرورة ﺤﺘﻤﯿﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺠﻨس اﻟﺒﺸري و إﺴﺘﻤرار اﻟوﺠود اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  .  و اﻟﺼراع.
            و ﺘؤﺜر اﻷﺴرة ﺒﺸﻛل ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻻﺒﻨﺎء ﻋن طرﯿق اﻟﻤﻨﺎخ اﻷﺴري اﻟذي ﯿﺴودﻫﺎ
و أﻟوان اﻟﺘﻔﺎﻋل ، و اﻟﺴﻠوك اﻟذي ﯿﺤﺎول اﻟﺼﻐﯿر ﻤﺤﺎﻛﺎﺘﻪ و ﺘﻘﻠﯿدﻩ . 
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و ﺘﻠﻌب اﻷﺴرة دورا أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻷﻓراد ﺒطرﯿﻘﺔ ﺴوﯿﺔ أو ﻏﯿر ﺴوﯿﺔ ، ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﺼﻐﺎرﻫﺎ ، ﻓﺄﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوك و اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻲ ﺘدور داﺨل اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر 
ﺴﻠﺒﺎ أو إﯿﺠﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﯿن و ﻤﻊ ﺘﻌدد ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، إﻻ أن اﻷﺴرة ﻛﺎﻨت و ﻻ 
زاﻟت أﻗوى ﻤؤﺴﺴﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻛل ﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻤﺎدﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ، ﻓﺎﻷﺴرة ﻫﻲ 
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻹﻨﺴﺎن ، و ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻤﻌﻪ إﺴﺘﻤرار ﺤﯿﺎﺘﻪ  ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو 
 ( 812 .ص 0102ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة ، إﻟﻰ أن ﯿﺸﻛل أﺴرة ﺠدﯿدة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ .)أﺒو ﺠﺎدو،
اﻟﻤدرﺴﺔ :   -2- 9
     اﻟﻤدرﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟرﺴﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒوظﺎﺌف اﻟﺘرﺒﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿم  ، ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨب  
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل اﻟﻤﻌﺎرف و اﻟﻌﻠوم ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻏرس  اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و اﻟﻘﯿم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ، ﻓﺒدﺨول اﻟﻔرد 
و ﺘﻔﺎﻋﻼت  اﻟﻤدرﺴﺔ ﯿﺨرج ﻤن ﻨطﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺴﯿطﺔ  ﻤﻊ أﻓراد اﻷﺴرة إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت
أﻛﺒر و أوﺴﻊ ﺒﯿن اﻟطﻔل و زﻤﻼﺌﻪ و ﺒﯿﻨﻪ و ﺒﯿن ﻤدرﺴﯿﻪ  . 
      و اﻟطﻔل ﺤﯿﻨﻤﺎ ﯿﻨﺘﻘل ﻤن اﻷﺴرة إﻟﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ ...ﻓﺈﻨﻤﺎ ﯿﻨﺘﻘل ﺒزاد ﻨﻔﺴﻲ و إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﺴﺘﻤدﻩ ﻤن 
اﻷﺴرة ، أي أﻨﻪ ﯿﻨﺘﻘل إﻟﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﻤﻛوﻨﺎت ﻨﻔﺴﯿﺔ و إﺘﺠﺎﻫﺎت و ﻗﯿم و ﻤﻌﺎﯿﯿر إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴوي 
ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺘﺄﺼﯿل ، و اﻟﺒﻌض اﻵﺨر ﻗد ﯿﻛون ﻏﯿر ﺴوي ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺘﻌدﯿل و ﺘوﺠﯿﻪ و إرﺸﺎد .) ﻋﯿد 
 (221.ص 5002،
  و ﯿﺘﻌﻠم اﻟﻔرد ﻤن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔو ﻗﯿم  و ﻤﻌﺎرف وظﯿﻔﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء و ﺘزوﯿدﻫم ﺒﻤﻬﺎراتﺘﺘوﻟﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ ف
 .ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻛﯿف ﯿوﺴﻊ ﻤن داﺌرة ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﺨﺎرج ﻤﺤﯿط اﻷﺴرة 
  اﻟﻤدرﺴﺔ  ﻛﺎﻨت إذاو  . ﺒﺎﻤﺘﯿﺎز، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻤؤﺴﺴﺔ ا اﻟﻤدرﺴﺔ تأﺼﺒﺢ اﻟﺤدﯿﺜﺔ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت يف
  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘراﺠﻊﻗد أﺨذت أﻫﻤﯿﺔ أﻛﺜر ﻓﺄﻛﺜر ﻓﻲ ﻨﻘل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﻤﺎﯿز اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓﻬذا ﺒﺴﺒب 
( p.IUOAKREHC 05 ) ﻛﺎﻷﺴرة و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدﯿﻨﯿﺔ  اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ
   و ﯿﻛﺘﺴب اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋن طرﯿﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ اﻟدراﺴﯿﺔ            
و اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ . و اﻟﺘﻲ ﺘؤﻫﻠﻪ ﺒدورﻫﺎ ﻹﺨﺘﯿﺎر ﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﺘﻲ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻗدراﺘﻪ و ﻤﻬﺎراﺘﻪ     
 و ﺘوﻓر ﻟﻪ ﻤﻛﺎﻨﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ .
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  ﻓﺎﻟﻤدرﺴﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎﻤل ﻤن أﻫم ﻋواﻤل اﻟﺤراك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، و ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤراك ﻫﻨﺎ اﻟﺤرﻛﺔ 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﺼﺎﻋدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﻗﻰ ﺒﺎﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻤﻌﺎﺼر. ﻓﻬﻲ ﻟذﻟك ﺘﺜﯿر ﻓﻲ اﻷﻓراد ﺤﺎﻓز اﻹﻨﺠﺎز و ﺘﻨﻤﯿﺘﻪ ، و ﺘﻤﻬد اﻟطرﯿق ﻟﺘﻌدﯿل ﻨﻤﺎذج طﻤوح 
اﻟﻔرد ﻤن ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺨذﻫﺎ ﻗدوة ﯿﻬﺘدي ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﯿرة ﻨﻤوﻩ إﻟﻰ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت و اﻷﻋﻤﺎل         
  (.631  .ص 9991و اﻟﻤﻬن اﻟﺘﻲ ﯿطﻤﺢ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﯿﺎﺘﻪ ) اﻟﺴﯿد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ،
و ﻨظرا ﻟﻠدور واﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟذي ﯿﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤدرس ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ، ﻨﺠد ﻫذا اﻷﺨﯿر ﯿﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدا 
        ﻟﻛﺴب رﻀﺎ اﻟﻤدرﺴﯿن ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷﻤن و ﻗد ﯿﻨﻘل اﻟﻤدرس أﺴﺎﻟﯿب ﺴﻠوﻛﯿﺔ ﺴوﯿﺔ أو ﺸﺎذة 
.   و ﻗد ﯿﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘدﯿر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و إﻋﺘﺒﺎر اﻟذات
ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤدرس أول اﻷﺸﺨﺎص اﻟراﺸدﯿن ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻷﺴرة اﻟذﯿن ﯿﻠﻌﺒون دورا رﺌﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺤﯿﺎة اﻟطﻔل .  
و ﯿؤﺜر اﻟﻤدرس ﻓﻲ اﻟطﻔل ﻋن طرﯿق ﺘﻘدﯿم اﻟﻘدوة و ﺘﺸﺠﯿﻊ و ﺘدﻋﯿم ﺒﻌض اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻋﻨد 
  اﻟطﻔل و ﺨﺼﺎﺌص ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤدرس ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻠوب اﻟذي ﯿﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﻤﻊ ﺘﻼﻤﯿذﻩ 
و ﺘﺸﯿر ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت  و ﻓﻲ طرﯿﻘﺔ ﺘﻬذﯿﺒﻪ ﻟﻬم .و ﻫذا ﺒدورﻩ ﯿؤﺜر ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻨﺤو اﻟﻤﻌﻠم 
إﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎل ﯿﺴﺘﺠﯿﺒون ﺒﺸﻛل ﻤﺨﺘﻠف ﺤﺴب إﺨﺘﻼف ﻨﻤط ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠم . ﻓﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤدرﺴﯿن 
اﻟذﯿن  ﯿﺘﺴﻤون ﺒﺎﻟﻤروﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﯿر و اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻛﺎﻨوا أﻛﺜر إﻫﺘﻤﺎﻤﺎ و ﻤﯿﻼ و إﻨﻐﻤﺎﺴﺎ 
ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ اﻟﺼف اﻟدراﺴﻲ ، و ذﻟك إذا ﻤﺎ ﻗورﻨوا ﺒﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن اﻟﺘﺴﻠطﯿﯿن اﻟذﯿن ﯿﺘﺴﻤون ﺒﺎﻟﻌدواﻨﯿﺔ 
(. 88.ص 3002) ﻓﺎدﯿﺔ ﻋدوان،
رﯿﺎض اﻷطﻔﺎل :   -3-9
 و ﺴﻤﺎﻫﺎ "ﻤدرﺴﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ "       7381  lebeorFﺘم ﺘﺄﺴﯿس رﯿﺎض اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﯿد ﻓروﺒل   
و ﻻﺤﻘﺎ أطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ إﺴم "ﺤدﯿﻘﺔ اﻷطﻔﺎل " . و أﻋطﻰ ﻓروﺒل  أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة  ﻟﻠﻌب و اﻟﻤوﺴﯿﻘﻰ          
و اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﯿدوﯿﺔ و اﻟرﺴم  و اﻟﺘﺸﻛﯿل .ﻛم إﻫﺘم ﺒﻤﺒﺎدئ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻨظﺎﻓﺔ و ﻤﺒﺎدئ اﻟدﯿن            
 و اﻷﺨﻼق.
( ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺘطوﯿر ﻤﻨﺎﻫﺞ رﯿﺎض اﻷطﻔﺎل ﻋن 7091 ) irossetnoM و ﺴﺎﻫﻤت ﻤﻨﺘﺴوري 
 طرﯿق ﺘرك اﻟﻤﺠﺎل و اﻟﺤرﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﻠﻌب  و اﻹﺒداع  و إﻨﺠﺎز  اﻷﻋﻤﺎل ﺘﺤت رﻋﺎﯿﺔ ﻤﺸرﻓﺔ .
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   ﻓﻲ اﻟﺒداﯿﺔ إﻨﺤﺼر دور اﻟروﻀﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر اﻟذﯿن 
ﯿﺨرج آﺒﺎؤﻫم  و أﻤﻬﺎﺘﻬم ﻟﻠﻌﻤل .ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺜورة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أورﺒﺎ . و ﻛﺎن ﻤن 
اﻟطﺒﯿﻌﻲ أن ﺘﻘوم ﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟروﻀﺔ ﺒدور اﻷم اﻟﺒدﯿﻠﺔ ، و ﻛﺎن ﻤن أﻫم ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ و ﻤواﺼﻔﺎﺘﻬﺎ أن ﺘﺘﻤﺘﻊ 
ﺒﻘﺴط واﻓر ﻤن اﻟﺤﻨﺎن و ﺤب اﻷطﻔﺎل، و ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ راﺤﺔ اﻟطﻔل اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ ، و ﺘرﻋﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب 
رﯿﺎض اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ و أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ ﻟﺘﺴﺎﯿر ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟواﻟدﯿن ﺘطورت
 اﻟﻤﻌﺎﺼر و ﺘوﻗﻌﺎﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ .ﻓﺎﻟروﻀﺔ ﻛﻤؤﺴﺴﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ ﺘﻘوم ﺒدور ﻤﻛﻤل ﻟدور اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘرﺒﯿﺔ اﻷطﻔﺎل 
و ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم ،ﻟذا ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺘﺘطور و ﺘﻛﺘﺴب وظﺎﺌﻔﻬﺎ و ﻤﻬﺎم ﺠدﯿدة ﺒﺈﺨﺘﻼف اﻟظروف 
 .(961 ص.7991، اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ )ﻫدى اﻟﻨﺎﺸف
و ﻤن أﻫداف اﻟروﻀﺔ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس و اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻟدى اﻟطﻔل و ﺘﻬﯿﺌﺔ 
 اﻷطﻔﺎل ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤدرﺴﺔ و ﺘزوﯿدﻫم ﺒﻤﻬﺎرات إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. 
   ﻓﻲ اﻟروﻀﺔ ﯿﻨﺘﻘل اﻟطﻔل إﻟﻰ ﺒﯿﺌﺔ ﺠدﯿدة ﻋﻠﯿﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ إن ﻟم ﯿﻛن ﻗد إﻟﺘﺤق ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺤﯿث ﯿﺘﺴﺎوى 
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ أطﻔﺎل ﻤﺜﻠﻪ ، و ﻫﻨﺎ ﺘﻤﺘد ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘدرﯿﺠﯿﺎ ، إذ إن اﻷﻤر ﯿﺘطﻠب 
ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻛﯿف ﯿﺘﻘﺒل ذﻟك و ﯿﺴﻠك ﻤﻌﻬم اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻨﺎﺴب - ﺴﻠوك ﻨﺤو اﻵﺨرﯿن - و ﻫﻨﺎ ﯿﺒدو ﻤﻔﻬوﻤﻪ 
ﻋن ﻨﻔﺴﻪ و ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐرﺒﺎء ﻤن ﺴﻨﻪ ، ﻓﺘﻨﻤو إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ و اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﺒﻨﺠﺎح 
 (.111.ص 0002ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن .) اﻟﺸرﺒﯿﻨﻲ ، ﺼﺎدق ،
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدﯿﻨﯿﺔ :   -4- 9
ﺘﺴﻬم  دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋن طرق  ﻏرس ﻗﯿم اﻟﺨﯿر و اﻟﺘﻌﺎون و ﻨﺒذ اﻟﻛرﻩ  
و اﻟﺸر ﻓﻬﻲ  ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺨﺼﺎﺌص ﻓرﯿدة أﻫﻤﻬﺎ إﺤﺎطﺘﻬﺎ ﺒﻬﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘﻘدﯿس ، و ﺜﺒﺎت و إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر 
اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻸﻓراد.و ﺘﻠﻌب اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدﯿﻨﯿﺔ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔرد ﻤن 
 ﺤﯿث :
- ﺘﻌﻠم اﻟﻔرد و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿم اﻟدﯿﻨﯿﺔ و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺴﻤﺎوﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم اﻟﺴﻠوك ، ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﺴﻌﺎدة 
 أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﺠﻤﻌﺎء .
- إﻤداد اﻟﻔرد ﺒﺈطﺎر ﺴﻠوﻛﻲ ،ﻨﺎﺒﻊ ﻤن ﺘﻌﺎﻟﯿم دﯿﻨﻪ . 
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 -اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺘرﺠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿم اﻟﺴﻤﺎوﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ، و ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻀﻤﯿر ﻋﻨد اﻟﻔرد و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .
 0102- ﺘوﺤﯿد اﻟﺴﻠوك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،و اﻟﺘﻘرﯿب ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠف اﻟطﺒﻘﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )أﺒو ﺠﺎدو،
(. 042.ص
  أﻤﺎ ﻋن اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدﯿﻨﯿﺔ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
 - اﻟﺘرﻏﯿب و اﻟﺘرﻫﯿب و ذﻟك ﺒﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺴﻠوك اﻟﺴوي ، و اﻹﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻨﺤرف .
 - اﻟﺘﻛرار و اﻹﻗﻨﺎع و اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ .
 (08 ص 7002- اﻹرﺸﺎد اﻟﻌﻤﻠﻲ و ﻋرض اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ .)اﻟﻤﻌﺎﯿطﺔ، 
 - ﻋواﻤل أﺨرى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 01
وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم : - 1-01
إذاﻋﺔ و ﺘﻠﻔزﯿون ،و ﺼﺤف و ﻤﺠﻼت ، و ﻛﺘب ﺒﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن     ﺘؤﺜر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن
ﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﺤﻘﺎﺌق  و أﺨﺒﺎر و أﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﻓوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم  ﺘﻘوم  ﺒﻨﺸر 
اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت  و اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴب ﻛل اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻷﻓﻛﺎر و ﻛذﻟك إﺸﺒﺎع 
         و اﻷﺨﺒﺎر اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟدى  اﻟﻔرد ﻤﺜل اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻟﺘرﻓﯿﻪ و اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ .
و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ  و دﻋم اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و ﺘﻌزﯿز اﻟﻘﯿم و اﻟﻤﻌﺘﻘدات أو ﺘﻌدﯿﻠﻬﺎ واﻟﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﻤواﻗف 
 (.24 .ص8002اﻟﺠدﯿدة )دﻤﻨﻬوري،
            و اﻟﺘﻠﻔزﯿون ﯿﻘﻠل ﻤن ﻓروق اﻟطﺒﻘﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ و اﻟﻤﻔردات اﻟﻠﻐوﯿﺔ  
ﻓﻬو  و اﻷطﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﯿﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ ﻤﻔردات أﻛﺜر ﻤن اﻟﻛﺒﺎر .و اﻟﺘﻠﻔزﯿون ﻋﺎﻤل أﺴﺎﺴﻲ  ﻫﺎم ،
. ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺤﺴن ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻠﻐوﯿﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر 
و ﯿﺘوﻗف ﺘﺄﺜﯿر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ : 
ﻨوع وﺴﯿﻠﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻔرد .  -1
ردود ﻓﻌل اﻟﻔرد ﻟﻤﺎ ﯿﺘﻌرض ﻟﻪ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺤﺴب ﺴﻨﻪ.  -2
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 ردود اﻟﻔﻌل اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن اﻵﺨرﯿن إذا ﺴﻠﻛوا ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم . -3
 8002اﻹدراك اﻹﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﺤﺴب اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻔرد )اﻟﺸﻨﺎوي، -4
 (.712.ص
   -ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﻗران :2-01
 و ﻫﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن أﺼدﻗﺎء اﻟطﻔل اﻟذﯿن ﯿﺘﻘﺎرﺒون ﻓﻲ أﻋﻤﺎرﻫم و ﻤﯿوﻟﻬم و ﻫواﯿﺎﺘﻬم .
        و ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨظﺎﺌر ﺘﻠﻌب دورا  ﺒﺎرزا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻗﯿﻤﻪ و ﻋﺎداﺘﻪ
و إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻛﻤﺎ  أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿن  اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟدى اﻟطﻔل و ﺘدرﯿﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل 
اﻟﻤﺴؤﻟﯿﺔ و ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻫم ﻤطﺎﻟب اﻟﻨﻤو و ﻫو اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس و اﻹﺴﺘﻘﻼل .ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋد 
           ﻋﻠﻰ إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ و اﻹﻨﺘﻤﺎء .و ﯿﺨﻀﻊ اﻟﻤراﻫق ﻷﺴﺎﻟﯿب أﺼدﻗﺎﺌﻪ و أﺘراﺒﻪ
 اي اﻨﻪ ﯿﺘﺤول ﺒوﻻﺌﻪ ﻤن اﻷﺴرة إﻟﻰ اﻷﻗران ﺜم ﯿﺨﻔف ﻤن ﻫذا ،و ﻤﺴﺎﻟﻛﻬم و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻫم و ﻨظﻤﻬم 
اﻟوﻻء ﻗﺒﯿل اﻟرﺸد و إﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﻀﺞ . 
 و ﻤن آﺜﺎر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
- اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤو اﻟﺠﺴﻤﻲ ﻋن طرﯿق ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟرﯿﺎﻀﻲ و اﻟﻨﻤو اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻋن طرﯿق ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻬواﯿﺎت.
 - اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄدوار إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺠدﯿدة ﻤﺜل اﻟﻘﯿﺎدة .
 - ﺘﻨﻤﯿﺔ إﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻨﺤو ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤوﻀوﻋﺎت  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
 - إﺘﺎﺨﺔ ﻓرﺼﺔ اﻟﺘﺠرﺒﺔ و اﻟﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ اﻟﺠدﯿد و اﻟﻤﺴﺘﺤدث ﻤن ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺴﻠوك اﻟﻛﺒﺎر .
 (35 .ص 7002) ﺴﻼﻤﺔ ، - إﺘﺎﺤﺔ ﻓرﺼﺔ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
  إن أﻫم اﻹﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﯿن ﺘﺎﺜﯿر اﻷﻗران و ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻛﺒﺎر ﻫو أن اﻷﻗران ﯿﺘﻔﺎﻋﻠون ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة 
ﻓﻌﻨدﻤﺎ  ﯿﺨﺘﻠف طﻔﻼن ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﺼﺤﯿﺢ و ﻤﺎ ﻫو ﺨطﺄ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ، او ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﺠب أو ﻤﺎ 
ﻻﯿﺠب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ،ﻓﺈن ﻤﻨظور اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﺤﻛﺎﻤﻬم ﯿﻛون ﻤن ﻨﻔس اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻤﻌرﻓﻲ 
ﺘﻘرﯿﺒﺎ ،و ﻟذﻟك ﯿﻛون ﻤن اﻟﺴﻬل ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ أن ﯿﻔﻬم أﺤدﻫﻤﺎ اﻵﺨر .ﻛذﻟك ﻓﺈن وﺠﻪ ﻨظر اﻟطﻔل اﻵﺨر 
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اﻟﺴﻠطﺎت اﻷﺨرى ) ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺼدر ﻤن طﻔل ﻤﺎ ،ﯿﻌﺘﺒر ﺒدﯿﻼ ﻟوﺠﻬﺔ ﻨظر اﻷﺒﺎء أو
 (86.ص 9891إﺴﻤﺎﻋﯿل ،
 ﺜﺎﻨﯿﺎ : اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ :
 - ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ : 1
    ﯿﻤﻛن وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﯿﺘﻌﻠم اﻟطﻔل ﻋﺎدات ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ،و ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ  
ﺘﺘﺸﻛل ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻔرد و ﻤﻬﺎراﺘﻪ و دواﻓﻌﻪ و إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ، و ﺴﻠوﻛﻪ ﻟﻛﻲ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ 
و ﺘﺒدأ ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ   ﯿﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤرﻏوﺒﺔ و ﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻟدورﻩ اﻟراﻫن أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،
 .(52 .ص 0002اﻟﺤﯿوﯿﺔ ﻤﻨذ اﻟﻠﺤظﺔ اﻟﺘﻲ ﯿرى ﻓﯿﻬﺎ اﻟطﻔل اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض. ) اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ،
إﺤدى أﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻨﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻛل ﺴﻠوك ﯿﺼدر ﻋن اﻟواﻟدﯿن ﻫﻲ    اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
أو أﺤدﻫﻤﺎ  و ﯿؤﺜر ﻓﻲ اﻟطﻔل و ﻨﻤو ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﺴواء ﻗﺼد ﺒﻬذا اﻟﺴﻠوك اﻟﺘوﺠﯿﻪ و اﻟﺘرﺒﯿﺔ أم ﻻ .ﻛﻤﺎ 
أﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس ﺒﺈﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم 
ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻎ اﻷﺜر ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿل ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل و ﻓﻲ ﻨوﻋﯿﺔ اﻹﻀطراﺒﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌرﻀون 
ﻟﻬﺎ .ﻟذا ﺘرى ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ أن اﻟﺴﻨوات اﻟﺴت اﻷوﻟﻰ ﻤن ﺤﯿﺎة اﻟطﻔل أﻫم ﻓﺘرة ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻹطﻼق و اﻟﺘﻲ ﺘﺘرك آﺜﺎرا ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﯿﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل .و ﻗد أﻛد ﻓروﯿد أن أﺴﺒﺎب اﻟﻤرض اﻟﻨﻔﺴﻲ 
 ﺘﻌود ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺨﺒرات اﻟطﻔل اﻷوﻟﯿﺔ . 
          ﻛذﻟك ﯿرى اﻟﺴﻠوﻛﯿون ان اﻟطﻔل ﯿوﻟد ﻤزودا ﺒﺈﺴﺘﻌدادات أوﻟﯿﺔ ﺘﺸﻛل اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎم ﻟﺸﺨﺼﯿﺘﻪ 
      و ﻤن ﺜم ﺘﺒدأ ﻫذﻩ اﻹﺴﺘﻌدادات ﺒﺎﻟﻨﻤو و اﻟﺘطور و اﻟﺘﻌدﯿل وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل اﻷﺴرة 
و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘرﺒوﯿﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻷطﺒﺎء اﻟﻨﻔﺴﺎﻨﯿﯿن ﯿؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ دورا ﯿﺘﻔﺎوت 
. 0002  ( .381ﻓﻲ أﻫﻤﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﺸﺄة اﻟﻌﺼﺎب و اﻟذﻫﺎن )اﻟﺸﯿﺒﺎﻨﻲ ،ص 
   إن ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل ﺘﺸﻛﻠﻬﺎ إﺘﺼﺎﻻﺘﻪ ﺒﺎﻷﺴرة ، و إن ﺘواﻓق اﻟطﻔل أو ﻋدم ﺘواﻓﻘﻪ ﯿﺘوﻗف ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤن أﺴرﺘﻪ ﺒﻬدف ﻨﻤو ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﻨﻤوا ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺎ و ﺴﻠﯿﻤﺎ  . 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻻ ﯿوﻟد ﺸﺨﺼﺎ ﺒل ﯿوﻟد ﻓردا ﺜم ﯿﺒدأ ﻓﻲ إﻛﺘﺴﺎب ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﺘدرﯿﺠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟوﺴط
و اﻷﺴرة ﻫﻲ أوﻟﻰ ﺤﻠﻘﺎت ﻫذا اﻟوﺴط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟواﺴﻊ .  اﻟذي ﯿوﻟد ﻓﯿﻪ ،
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               ﺘﺠﻌﻠﻪ إﻨﺴﺎﻨﺎ ﺒﺤﯿث ﺘﻛﺴﺒﻪ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺴﻠوك ـﻟﺘﻛوﯿن اﻟوﻟﯿد اﻟﺒﺸري ف اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻷرﻀﯿﺔف
و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت ، ﻓﺒﺎﻷﺴرة ﯿﺘﻘوى اﻟﻔرد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻛذﻟك ﺒﻬﺎ ﯿﻀﻌف اﻟﻔرد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺎﻋدة 
و اﻷﺴرة  ﻟﻛل ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒﻬﺎ ﯿﺘﺤدد ﻤﺴﺎر أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘرﺒﯿﺔ و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﻋﻠﯿﻬﺎ 
و اﻟﺘرﺒوﯿﺔ .ﺘﺘﻛون  ﺘﻘوم ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟوظﺎﺌف ، اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ،و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻤن ﻋدة أﻓراد اﻷﺒوﯿن  و طﻔل واﺤد أو ﻋدة اطﻔﺎل ﺘرﺒطﻬم راﺒطﺔ اﻟدم  و اﻻﻫداف اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ 
(. 13 .ص 4002.)أﺤﻤد ﻫﺎﺸﻤﻲ ،
ﻛﻤﺎ أن ﻟﻸﺴرة ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻟﻨﻔﺴﻲ ) اﻟﺴوي و ﻏﯿر اﻟﺴوي ( ﻟﻠطﻔل ، ﻓﻬﻲ  ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻨﻤوﻩ 
اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ و ﻨﻤوﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻷﺴرة ﻛﺒﻨﺎء أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﯿﺨﻀﻊ أﻓرادﻫﺎ إﻟﻰ 
ﻀواﺒط ﺘﺤدد ﺴﻠوﻛﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺒﻌض ، و ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت  ﺴﻠوك اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة 
     و ﺨﻠﻘﯿﺔ  اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﺤﺴب أﻨﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ، ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻪ ﻤن ﻤﻌﺎﯿﯿر إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، وﻗﯿم دﯿﻨﯿﺔ 
 و ﻀواﺒط ﻋﺎﻤﺔ .
و ﺘﻌﻤل اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن أﻓرادﻫﺎ و إﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ و ذﻟك ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻪ ﻤن 
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺒﯿن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ وﺤدة ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻌواﻤل ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺘﺘﺼل 
  و ﻫﻲ  ﻗﺎﻋدة اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎدة و ﺒﺎﻟطﺒﯿﻌﺔ أو اﻟﻔﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ اﻷﺴرة .
، و ﯿﻛون اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ داﺨل اﻷﺴرة ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻛس ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺨرى 
 ." اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨذ طﺎﺒﻊ اﻟﻠواﺌﺢ و اﻷﻨظﻤﺔ 
و ﺘواﻓﻘﻬم  ﻛﻤﺎ ﺘؤﺜر أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم
اﻟﻨﻔﺴﻲ.ﻓﺎﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﻤد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﻬﺎ و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻫﺎ و طرق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨد 
ﺘﻘوﯿﻤﻪ ﻟﺴﻠوﻛﻪ ، و ﯿﺘﻀﻤن ذﻟك أن اﻟطﻔل ﯿﺜﺒت ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﻤﻊ أﺴرﺘﻪ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟدرﺠﺔ أن طرﻗﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ 
(. 41 . ص 0002 ،ﻤﺤﻤد ﺒﯿوﻤﻲ ﺨﻠﯿل ّ.) ﺠزءا ﻤن ﻨﻔﺴﻪ
      إن ﺒﻨﯿﺔ  اﻷﺴرة ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻋددا ﻤﺤددا ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺘﻌﯿش ﻓﻲ ﻤﻛﺎن واﺤد، و اﻟﺘﻲ و إن 
ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ ﻟﯿﻼ ، و إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺸﻛل أﺴﺎﺴﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨظم اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط ﺘوزﻋت ﻨﻬﺎرا  ﻓﻬﻲ ﺘﻌود 
ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺴرة  و ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﻨطﺒﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﺠﻪ ﻤﺴﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﺎﻟﻤواﻗف اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ         
و اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘداﺨﻠﺔ و اﻟﻤﻌﻘدة . إن اﻟﺘﺒﺎدﻻت ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻷﺴر، و ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻷﺴر، ﻓﻲ 
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اﻷﺴرة اﻟواﺤدة و ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻷﺴرة ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﯿﺔ أﻟواﻨﻬﺎ و أﺒﻌﺎدﻫﺎ 
 (291.ص7002،...،إﻤﺎ أن ﺘﻛون ﺼﺤﯿﺔ أو ﻤﺤﺒطﺔ .) ﻋﺒﺎس ﻤﺤﻤود ﻤﻛﻲ ،
  : اﻷﺴرة ﺘﻌرﯿف- 2
إﺨﺘﻠف اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻌرﯿف و ﻗد  ، ﻋدﯿدة ﺘﻌﺎرﯿف ﻟﻸﺴرة   
 إﻻ اﻨﻬم ﯿﺘﻔﻘون ﻋﻠﻰ اﻨﻬﺎ اﻟﻨواة اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﺴرة ﻹﻋﺘﺒﺎرات  ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و ﺤﻀﺎرﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  و أﺴﺎس اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،و أﻫم وظﯿﻔﺔ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ .
اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت:  ﻫذﻩ وﻤن
اﻷﺴرة ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد ﺘرﺒط ﺒﯿﻨﻬم ﺼﻠﺔ اﻟدم أو اﻟزواج ، و ﺘﻀم ﻋﺎدة اﻷب و اﻷم و اﻷﺒﻨﺎء      
و ﻗد ﺘﻀم أﻓرادا آﺨرﯿن ﻤن اﻷﻗﺎرب .و أﺴري ﻫو :ﻟﻔظ ﯿطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﯿﻊ ﻓﻲ أﻓراد 
 .ص 3002ﺸﺤﺎﺘﺔ ، اﻟﻨﺠﺎر ) ةاﻷﺴرة ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﻤوروﺜﺔ أو ﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﻤن ﺘﻘﺎﻟﯿد اﻷﺴر
 (.74
 اﻷﺴرة ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﺸﺨﺎص ﯿﺘﺤدون ﺒرواﺒط  )kcol & sseggraeb(ﯿﻌرف ﺒﯿرﺠس و ﻟوك 
اﻟزواج أو اﻟدم أو اﻟﺘﺒﻨﻲ ، ﻓﯿﻛوﻨون ﻤﺴﻛﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ و ﯿﺘﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ ﺘواﺼل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض ﺒﺄدوارﻫم 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛزوج أو زوﺠﺔ و ام و اب ،و أب و إﺒﻨﺔ ، و أخ و أﺨت ، اﻷﻤر اﻟذي ﯿﻨﺸﺄ ﻟﻬم 
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ . 
         اﻷﺴرة ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺼﻐﯿرة ﺘﺘﻛون ﻋﺎدة ﻤن اﻷب  sudragroB    ﯿﻌرف ﺒوﺠﺎردس 
و اﻷم  و واﺤد أو أﻛﺜر ﻤن اﻷطﻔﺎل ،ﯿﺘﺒﺎدﻟون اﻟﺤب و ﯿﺘﻘﺎﺴﻤون اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ، و ﺘﻘوم ﺒﺘرﺒﯿﺔ اﻷطﻔﺎل  
 ﺤﺘﻰ ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺘوﺠﯿﻬﻬم و ﻀﺒطﻬم ، ﻟﯿﺼﺒﺤوا أﺸﺨﺎﺼﺎ ﯿﺘﺼرﻓون ﺒطرﯿﻘﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
       اﻷﺴرة ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘرﺘﯿﺒﺎت إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج snehpetS   ﻛذﻟك ﯿﻌرف ﺴﺘﯿﻔﻨز 
و ﻋﻘد اﻟزواج ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺤﻘوق و واﺠﺒﺎت اﻷﺒوة ﻤﻊ إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻟﻠزوﺠﯿن و أوﻻدﻫﻤﺎ و إﻟﺘزاﻤﺎت 
 ( 32. ص 2991، إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺒﯿن اﻟزوﺠﯿن.) اﻟﺴﻛﻨدري
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ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺤددﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﯿﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ و ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤن ﻗوة اﻟﺘﺤﻤل ﺒﺄﻨﻬﺎ و ﻋرﻓﻬﺎ  ﻤﺎﻛﯿﻔر و ﺒﯿدج  
ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن إﻨﺠﺎب اﻷطﻔﺎل و ﺘرﺒﯿﺘﻬم .و ﻗد ﺘﻛون ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﯿدة أو ﺠﺎﻨﺒﯿﺔ ، و ﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻤن ﺤﯿﺎة 
 اﻷزواج ﻤﻌﺎ ، اﻟذﯿن ﯿﻛوﻨون ﻤﻊ ﻨﺴﻠﻬم وﺤدة ﻤﺘﻤﯿزة. 
و ﯿﻌرف ﻋﺎطف ﻏﯿث اﻷﺴرة : ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻨظﺎﻤﯿﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن رﺠل و اﻤرأة  ﯿﻘوم 
 (.  46،ص 2002ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ راﺒطﺔ زوﺠﯿﺔ ﻤﻘررة  و أﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ .)ﻤراد زﻋﯿﻤﻲ ،
 ﺘﻘوم ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ وﺤدة إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻋن ﻋﺒﺎرة ﻫﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ وﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ : اﻷﺴرة وﻗطﺎن ﻓﻬم وﻋرف     
 وﺤدة إﻟﻰ اﻷﺴرة ﺘﺘﺤول وﻫﻨﺎ ﻤن اﻷطﻔﺎل ﻨﺘﺎج ﻋﺎدة اﻟزواج ذﻟك ﻋﻠﻰ وﯿﺘرﺘب ﺸﺨﺼﯿن زواج ﻋﻠﻰ
        واﺨوﺘﻪ واﻟدﯿﻪ وﺒﯿن ﺒﯿﻨﻪ ﺘﻨﺸﺄ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟطﻔل اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﻓﯿﻬﺎ ﺘﺤدث اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 (.  39 ص.5002زﻏﯿﻨﺔ  )
 ﺠﻤﺎﻋﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺼﻐﯿرة ﺘﺘﻛون ﻋﺎدة ﻤن اﻷب و اﻷم و واﺤد أو أﻛﺜر ﻤن و ﺘﻌرف اﻷﺴرة ﺒﺄﻨﻬﺎ :
   اﻷطﻔﺎل ، ﯿﺘﺒﺎدﻟون اﻟﺤب  و ﯿﺘﻘﺎﺴﻤون اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ و ﺘرﺒﯿﺔ اﻷطﻔﺎل ، ﻟﯿﺘﻤﻛﻨوا ﻤن اﻟﻘﯿﺎم  ﺒﺘوﺠﯿﻬﻬم 
(. 54 ص  9002اﻟﺠﻬﻨﻲ  )و ﻀﺒطﻬم  ﻟﯿﺼﺒﺤوا أﺸﺨﺎﺼﺎ ﯿﺘﺼرﻓون ﺒطرﯿﻘﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
ﻛﻤﺎ  ﺘﻌرف اﻷﺴرة ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟوﺤدة اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺸﺄ ﻓﯿﻬﺎ اﻟطﻔل و ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ 
إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ. و ﻫﻲ اﻟﻨﻤوذج اﻷﻤﺜل ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻔﺎﻋل اﻟطﻔل ﻤﻊ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ و ﯿﻌﺘﺒر ﺴﻠوﻛﻬم 
 (.87.ص3002ﺴﻠوﻛﺎ ﻨﻤوذﺠﯿﺎ)ﻤﺼﺒﺎح ﻋﺎﻤر،
و إذا ﻛﺎن ﻤن اﻟﺼﻌب ﺘﻘدﯿم ﺘﻌرﯿف ﻤوﺤد ﻟﻸﺴرة ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ و ﻤﺎ ﺸﻬدﻩ ﻤن ﺘﺤول ﻛﺒﯿر ﻟﻬذﻩ 
 اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘﻘدﯿم ﺘﻌرﯿف ﻟﻼﺴرة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ .
     ﻓﺎﻷﺴرة ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﻐرة اﻟﺘﻲ  ﺘﺘﺸﻛل ﺒراﺒط اﻟزواج ﺒﯿن  رﺠل و إﻤرأة ﻹﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت 
اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺘﻛﺘﻤل ﺒﺈﻨﺠﺎب اﻷب و اﻷم ﻟﻸﺒﻨﺎء )ﻓﺘﺘوﺤد اﻷﺴرة ﺒﻘراﺒﺔ اﻟدم ( ،و ﯿﺘوﺠﻪ 





 - ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴرة:  3
- اﻷﺴرة ﺠﻤﺎﻋﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺌﻤﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن أﺸﺨﺎص ﻟﻬم راﺒطﺔ ﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ و ﺘرﺒطﻬم ﺒﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض 
ﺼﻠﺔ اﻟزواج ، و اﻟدم و اﻟﺘﺒﻨﻲ .أﻓراد اﻷﺴرة ﻋﺎدة ﯿﻘﯿﻤون ﻓﻲ ﻤﺴﻛن واﺤد ﯿﺠﻤﻌﻬم . 
- اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒوظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔل اﻟذي ﯿﺘﻌﻠم ﻤن اﻷﺴرة ﻛﺜﯿرا 
ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﯿﺎﺘﻪ ، ﻤﺜل اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻛل و اﻟﻠﺒس و اﻟﻨوم . 
- ﻟﻸﺴرة ﻨظﺎم إﻗﺘﺼﺎدي ﺨﺎص ﻤن ﺤﯿث اﻹﺴﺘﻬﻼك و إﻨﺘﺎج اﻷﻓراد، ﻟﺘﺎﻤﯿن وﺴﺎﺌل اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
أﻓراد اﻷﺴرة . 
- اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ و اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻫﻲ اﻟﺤﺠر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻹﺴﺘﻘرار 
اﻟﺤﯿﺎة اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟذي ﯿﺴﺘﻨد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻛﯿﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  - اﻷﺴرة ﻫﻲ وﺤدة اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ، ﺤﯿث ﯿﻘوم ﻛل ﻓرد ﻤن أﻓراد اﻷﺴرة ﺒﺘﺄدﯿﺔ اﻷدوار 
و اﻟواﺠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ، ﺒﻬدف إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻓراد 
اﻷﺴرة . 
 - اﻷﺴرة ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨظﺎﻤﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺘؤﺜر و ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و اﻟﻘﯿم و اﻟﻌﺎدات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
.ص  9002و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ داﺨل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺸﺘرك  أﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤدة )اﻟﺠﻬﻨﻲ،
(.  64
-اﻷﺴرة ظﺎﻫرة ذات وﺠود ﻋﺎﻟﻤﻲ ، ﻓﻘد وﺠدت ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و ﻓﻲ ﻛل ﻤراﺤل اﻟﻨﻤو 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﻬذا ﻫﻲ أﻛﺜر اﻟظواﻫر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻤوﻤﺎ و إﻨﺘﺸﺎرا ، و ﻫﻲ أﺴﺎس اﻹﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. 
- ﺘﺘﺼف اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺨل اﻷﺴرة ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺴك و اﻟﺘواﻛل و اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أواﺼر اﻟدم ،أو اﻟﻠﺤﻤﺔ 
         اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ، و اﻟﺘوﺤد ﻓﻲ ﻤﺼﯿر ﻤﺸﺘرك ﺤﯿث ﯿﺼﺒﺢ اﻟﻔرد ﻋﻀوا ﯿﻘﺎﺴم اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺨرﯿن ﻓرﺤﻬم ،




أﻨواع اﻷﺴرة :   -4
أوﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻹﺴﺘﻔﺴﺎر ، و أﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﺤﺘﻰ اﻵن ،ﻫﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺎﻟم 
، ﺨﻼل اﻷرﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﺒﻤﺴﺢ  اﻷﻨﺜروﺒوﻟوﺠﯿﺎ اﻷﻤرﯿﻛﻲ اﻟﻤﻌروف ﺠورج ﺒﯿﺘر ﻤﯿردﯿك اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎﻤﻪ
 ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺒﺸرﯿﺎ .و ﻗد إﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﺘﺤﻠﯿﻠﻪ ﻟﻠﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أن اﻷﺴرة ﺘﺸﻛل  052ﺸﻤل 
و أﻛﺜرﻫﺎ ا  ﺠﻤﺎﻋﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺸرﯿﺔ ﻛوﻨﯿﺔ ، و أن ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤﺘﻤﯿزة ﻤن اﻟﺘﻨظﯿم اﻷﺴري .أوﻟﻪ
اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن رﺠل و زوﺠﺘﻪ و ذرﯿﺘﻬﻤﺎ ،و ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻓردﯿﺔ ﻗد ﯿﺴﺎﻛﻨﻬم  أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻫﻲ "اﻷﺴرة اﻟﻨواة"
ﺸﺨص إﻀﺎﻓﻲ أو أﻛﺜر و ﺜﺎﻨﯿﻬﻤﺎ " اﻷﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة " اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن أﺴرﺘﯿن ﻨواﺘﯿن أو أﻛﺜر ﻤرﺘﺒطﺔ 
      ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل إﻤﺘداد ﻋﻼﻗﺔ اﻟواﻟدﯿن ﺒﺎﻹﺒن اﻟﻤﺘزوج اﻟذي ﯿﺴﻛن ﻤﻊ واﻟدﯿﻪ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد زواﺠﻪ .
و ﯿﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨوع أﺤﯿﺎﻨﺎ اﻷﺴرة اﻟﻤرﻛﺒﺔ . و ﺜﺎﻟﺜﻬﻤﺎ ،"اﻷﺴرة اﻟﺒوﻟﯿﺠﺎﻤﯿﺔ " ، و ﺘﺘﻛون ﻤن أﺴرﺘﯿن 
ﻨواﺘﯿن أو أﻛﺜر ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒزﯿﺠﺎت ﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،أي ﯿﻛون أﺤد اﻟواﻟدﯿن اﻟﻤﺘزوﺠﯿن ﻤﺸﺘرﻛﺎ  ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل 
(. 71.ص 4002 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠرﺠل اﻟﻤﺘزوج ﺒﺄﻛﺜر ﻤن إﻤرأة .) أﺤﻤد ﺴﺎﻟم اﻷﺤﻤر، 
إن اﻷﺴرة ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺤﻀن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﺘﻨﻤو ﻓﯿﻪ ﺒذور اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ و ﺘوﻀﺢ ﻓﯿﻪ أﺼول 
اﻟﺘطﺒﯿﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒل ﺘﺤدد ﻓﯿﻪ ﺒﺤق ﻛﻤﺎ ذﻫب ﻛوﻟﻲ " اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎن "  ﻛﻤﺎ ﯿﺘﺸﻛل 
       اﻟوﺠود اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ ﻟﻠﺠﻨﯿن ﻓﻲ رﺤم اﻷم ﻓﻛذﻟك ﯿﺘﺸﻛل اﻟوﺠود اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ رﺤم اﻷﺴرة 
 .( 26 ص 7002و ﺤﻀﻨﻬﺎ .)ﺴﻬﯿر ﻛﺎﻤل ، ﺸﺤﺎﺘﺔ 
و ﺘﺘﻛون ﻤﻌظم اﻷﺴر ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺤدﯿث ﻤن اﻷب و اﻷم و اﻷﺨوة و اﻷﺨوات ،ﻓﻠﻘد ﺘﻌرﻀت 
اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘطورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠص ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻤن ﺤﯿث ﻋدد اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﺘﻀﻤﻬم ، ﺤﯿث أن اﻟﺸﺎﺌﻊ اﻵن 
ﻫو اﻷﺴرة اﻟﻨواة اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻷﺒوﯿن و اﻷوﻻد و ﻤن اﻟطﺒﯿﻌﻲ أن ﯿﻨﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺘﻬﺎ  ﻓﻲ إﻋداد 
أﻓرادﻫﺎ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﺘﻘﻠﺼﻬﺎ ﻤن ﺤﯿث اﻹﻤﺘداد ﻻ ﯿﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة ﺘﻨﺎﻗﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر 
اﻟﻌﻤق.  ﻤن ﺤﯿث
ﺴرة اﻟﻨواة : - اﻷ1-4
        ﯿﻌرف ﻋﺎﻟم اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻷﻤرﯿﻛﻲ وﻟﯿﺎم أوﺠﺒرن اﻷﺴرة اﻟﻨواة ﺒﺄﻨﻬﺎ "راﺒطﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗواﻤﻬﺎ زوج     
و زوﺠﺔ و أطﻔﺎﻟﻬﻤﺎ أو ﺒدون أطﻔﺎل، أو زوج ﺒﻤﻔردﻩ ﻤﻊ أطﻔﺎﻟﻪ ، أو زوﺠﺔ ﺒﻤﻔردﻫﺎ ﻤﻊ أطﻔﺎﻟﻬﺎ". 
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        اﻷﺴرة اﻟﻨووﯿﺔ أو اﻟﻨواة و ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ أﯿﻀﺎ اﻷﺴرة اﻟزوﺠﯿﺔ أو اﻟزواﺠﯿﺔ ، و إﺴم اﻷﺴرة اﻟﺒﺴﯿطﺔ 
و ﻫﻲ أﺼﻐر وﺤدة ﻗراﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،و ﺘﺘﺄﻟف ﻤن اﻟزوج و اﻟزوﺠﺔ و أوﻻدﻫﻤﺎ ﻏﯿر اﻟﻤﺘزوﺠﯿن 
        ﯿﺴﻛﻨون ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻛن واﺤد و ﺘﻘوم ﺒﯿن أﻓرادﻫﺎ إﻟﺘزاﻤﺎت ﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ و إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
و ﻫﻲ ﺒﺤق ظﺎﻫرة إﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ إذ ﺜﺒت وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻤراﺤل اﻟﺘطور اﻟﺒﺸرﯿﺔ ، و ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻨﻤط 
 .(35.ص9991اﻟﻤﻤﯿز ﻟﻸﺴرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﺼر )اﻟﻘﺼﯿر ،
  ﯿﻌد ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻨواة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ، أو اﺼﻐر وﺤدة إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﻬﺎ .و ﯿﺸﯿر ﻓﺎروق أﻤﯿن 
( إﻟﻰ أن اﻷﺴرة اﻟﻨووﯿﺔ ﻫﻲ أﺴﺎﺴﺎ ، ﺴﻤﺔ ﺘﻤﯿز اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، ﺤﯿث ﯿﺴﺘﻘل اﻷﻓراد 4891)
إﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ ﻋن أﺴرﻫم ، و ﯿﻛون ﻟﻬم دﺨل ﺨﺎص ﺒﻬم ، ﻤﻤﺎ ﯿدﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﺘﻛوﯿن أﺴر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم ﺒﻌد 
 (.43 .ص 2991اﻟزواج .) اﻟﻛﻨدي ،
ﻷﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة : - ا2-4
إن ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻷﺴر ﯿﺸﻤل أﻓراد ﺒﺸﻛل أﻛﺒر و أوﺴﻊ و ﺘظم  ﻋدة أﺠﯿﺎل.اﻷﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة  ﺘﻛون    
و اﻷﺒﻨﺎء  أﻛﺒر ﻤن اﻷﺴرة اﻟﻨواة و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋدة أﺴر ﻓﻲ ﻤﺤﯿط واﺤد ﺤﯿث ﺘظم اﻷب و اﻷم 
و ﻏﯿر ﻤﺘزوﺠﯿن و اﻟﺠد و اﻟﺠدة و اﻷﺤﻔﺎد ، ﯿﻌﯿﺸون ﻓﻲ ﺒﯿت واﺤد أو ﻓﻲ ﺒﯿوت ﻤﺘﺠﺎورة ،  ﻤﺘزوﺠﯿن 
 و ﻏﺎﻟب ﻤﺎ ﯿﺠﻤﻊ ﺒﯿﻨﻬم ﻋﻤل ﻤﻌﯿن ﻛﺎﻹﻨﺘﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ و ﯿﺘﻌﺎون اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻟﺘوﻓﯿر ﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴرة ،
و ﻫﻲ ﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﯿﺔ و اﻟﺒﻠدان اﻷﻓرﯿﻘﯿﺔ و اﻵﺴﯿوﯿﺔ و أﻤرﯿﻛﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ .
اﻟﻼﺘﯿﻨﯿﺔ . 
 أﻫﻤﯿﺔ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء:  -5
 ﺘرﺠﻊ أﻫﻤﯿﺔ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
- ان اﻷﺴرة  و أﻓرادﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻛﺎن اﻷول اﻟذي ﯿﺘم ﻓﯿﻪ ﺒﺎﻛورة اﻹﺘﺼﺎل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿﻤﺎرﺴﻪ 1 
اﻟطﻔل ﻤﻊ ﺒداﯿﺔ ﺴﻨوات ﺤﯿﺎﺘﻪ اﻟذي ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻨﻤوﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد . 
- ﯿﻘوم  اﻵﺒﺎء و اﻷﻤﻬﺎت ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻨﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿم و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻟﻌﺎدات ﻟﺘﺄﺨذ طرﯿﻘﻬﺎ إﻟﻰ 2
اﻷﺒﻨﺎء   ﻓﺎﻟﻘﯿم و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤرﻏوب ﺘﺸﻛﯿﻠﻬﺎ ﯿﻨﻘﻠﻬﺎ اﻵﺒﺎء و اﻷﻤﻬﺎت إﻟﻰ أﺒﻨﺎﺌﻬم دون ﺴواﻫم . 
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-  ﺘﻌد اﻷﺴرة  اﻟﻤﻛﺎن اﻟوﺤﯿد اﻟﻤﺴؤول ﻋن إﻛﺴﺎب اﻟطﻔل ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﻬد ،و ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﺒﻘﻠﯿل 3
ﺘﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼودة ﻓﻲ ﻟﻌب ﻫذا اﻟدور ، و ﻻ ﺘﺴﺘطﯿﻊ أي وﻛﺎﻟﺔ أﺨرى ﺘﻘرﯿﺒﺎ أن ﺘﻘوم 
ﺒﻬذا اﻟدور ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻠم اﻟطﻔل اﻟﻠﻐﺔ و ﺘﻛﺴﺒﻪ ﺒداﯿﺎت و ﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺒﯿر . 
 - اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﻤﻛﺎن اﻟذي ﯿزود اﻷطﻔﺎل ﺒﺒذور اﻟﻌواطف و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . 4
أول ﻤوﺼل ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟطﻔل .  اﻷﺴرة- 5
 - اﻷﺴرة أﻛﺜر دواﻤﺎ و أﺜﻘل وزﻨﺎ ﻤن ﺒﺎﻗﻲ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ 6
اﻟطﻔوﻟﺔ ، و أﻛﺜر أﻫﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺠﯿران و اﻷﻗﺎرب و اﻷﻗران و ﺤﺘﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن . 
 – اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن اﻷﺴرة و اﻟطﻔل ﯿﻛون ﻤﻛﺜﻔﺎ أطول زﻤﻨﯿﺎ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺨرى اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ اﻟطﻔل  7
- اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟطﻔل ﻋﻨد ﺘﻘﯿﯿﻤﻪ ﻟﺴﻠوﻛﻪ . 8
- و ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻷﺴرة أن ﺘرﺒﻲ طﻔﻼ ﯿﻠﺘزم ﺒﻘﯿم و ﻤﻌﺎﯿﯿر إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻻ ﺘﻨﺴﻰ أن ﻟﻛل طﻔل 9
ﻓردﯿﺘﻪ . 
- أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯿن ﯿﺄﺘون ﻤن أﺴر ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ و اﻟﺠد و اﻟﻌﻤل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﯿﺘﺼﻔون ﺒﺎﻟﺨﻠق 01
 و اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻟﻐﯿر و داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز . 
 ﻤن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﺒﺤﯿث ﺘﻤﯿل اﻟﻔﺘﯿﺎت إﻟﻰ ﺘﻘﻠﯿد ﻨﻤوذج ﯿﺘﺼف ﺒﺎﻟﺤﻨﺎن ل- ﺘﺤدﯿد اﻟدور ﻟك11
 و اﻟﻌطف و ﯿﻤﯿل اﻟذﻛور ﻟﺘﻘﻠﯿد ﻨﻤوذج ﯿﺘﺴم ﺒﺎﻟﻘوة و اﻟﺘﺴﻠط . 
- ﯿوﻓر اﻟﺠو اﻷﺴري اﻟﺴﻠﯿم و اﻟﻤﺘواﻓق ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺴرﯿﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻸطﻔﺎل . 21
وظﺎﺌﻔﻬﺎ:  و اﻷﺴرة  - دور6
و وظﺎﺌف        ﻟﻸﺴرة وظﺎﺌف إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺘﻌددة ﺘؤدﯿﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ 
 ﺤﺎﺠﺎت  ﺒﺈﺸﺒﺎع اﻷﺴرة اﻷﺴرة ﻻ ﯿﻤﻛن ﻷي ﻤﻨظﻤﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺨرى أن ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﺒدﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﯿث ﺘﻘوم
 واﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ واﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒوظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻗﯿﺎﻤﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻨﺠﺎزات وﺘﺤﻘﯿق اﻟﻔرد،
 اﻷطﻔﺎل .                                                    وٕاﻋﺎﻟﺔ اﻹﻨﺠﺎب وﺘﻨظﯿم واﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟدﯿﻨﯿﺔ
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و اﻟﻤﻘﺼود ﺒوظﺎﺌف اﻷﺴرة ﻫﻲ ﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎل و اﻟواﺠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻓرادﻫﺎ ، و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﺸﻛل ﻋﺎم و ﻤن ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺌف : 
 ،اﻟﺒﺸري و اﻟﺘﻨﺎﺴل اﻟﻤﺴﺘﻤر اﻟﻨوع - اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ: أول وظﯿﻔﺔ ﻤن وظﺎﺌف اﻷﺴرة ﻫﻲ ﺤﻔظ1-6
و إﻨﺠﺎب اﻷطﻔﺎل وﻓق ﻗواﻋد  إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻘﺼد اﻟﺘﻌﻤﯿر و اﻹﺴﺘﻤرار.ﻛﻤﺎ  ﺘﻠﺒﻲ اﻷﺴرة  اﻟﺤﺎﺠﺎت 
اﻟﻔطرﯿﺔ ) إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻟﻠزوﺠﯿن  ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻘﺒول ، و اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺤﯿوﯿﺔ  ﻟﻛل ﻓرد(. 
      اﻹرﺘﺒﺎط  اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ  و ﻤن أﻫم ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻷﺴرة ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻹﺸﺒﺎع اﻟﻨﻔﺴﻲ  اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ:  - اﻟوظﯿﻔﺔ 2-6
 ﻤﺘزن وﻤﺴﺘﻘر،ﯿﺸﻌر إﻨﺴﺎن ﻟﺨﻠق ﻷﻓرادﻫﺎ ، واﻟﺘﻛﺎﻓل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻼﻗﺎت و ﺘوﻓﯿر اﻟﻨﻔﺴﻲ ، و واﻷﻤن
ﻓﺎﻷﺴرة .ووﺤدﺘﻬﺎ ﻛﯿﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻷﺴرة ﻤﺼﻠﺤﺔ أﺠل ﻤن اﻟﻤﺘﻌﻤق واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻷﺴري ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء
ﻟﻬﺎ آﺜﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤو اﻟﺴوي ﻟﻠطﻔل . 
ﻓﻌﻠﻰ ﻗدر وﺤدة اﻟﻤﺸﺎﻋر و اﻟﻤﯿول و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت ﯿﻛون اﻟﺘواﻓق و اﻹﻨﺴﺠﺎم و ﺘﺘﺤدد ﻛﻔﺎءة اﻷداء 
اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨﺒﻪ . ﻓﺎﻷﺴرة وﺤدة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺘراﺒط و ﯿﺸﻌر أﻓرادﻫﺎ ﺒﺎﻹﻨﺘﻤﺎء و اﻹﻨﺠﺎز       
و اﻹﺸﺒﺎع و اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ و اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻷﻤﺎن، و ﺘﺠﻌل روح اﻟﺘﻛﻔل و اﻟﺘﻌﺎون ﺘﺴود ﺒﯿﻨﻬم .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟذﻟك 
ﻓﺈن ﻫﻨﺎك اﻟرواﺒط اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌواطف و اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟوﺠداﻨﯿﺔ و اﻟﺘراﺒط اﻟﺴﻛﻨﻲ اﻟذي ﯿﺠﻤﻊ أﻓراد اﻷﺴرة 
و ﯿوﺤد ﺸﺘﺎﺘﻬم ، و إﻟﯿﻪ ﯿﻌودون و ﯿﺠدون اﻟراﺤﺔ و اﻟﺴﻛﯿﻨﺔ و اﻟدفء و اﻟﺤﻨﺎن )ﺤﺴن ﻋﺒد اﻟﻤﻌطﻲ 
 (.22.ص 4002،
اﻷﺴرة ﻟﻬﺎ وظﯿﻔﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﻬﻲ  ﺘﺴﺎﻫم ﺒﻘدر  :  اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ -3- 6
ﻛﯿر و ﺘﻘوم ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم ، و اﻹﺸراف اﻟداﺌم فﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟت
اﻷﺴري  ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﺸﻌور وﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻬم، اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﺨﺒرات واﻟﻤﻌﺘﻘدات اﻟﻌﺎدات وٕاﻛﺴﺎﺒﻬم ﻋﻠﯿﻬم ،
 .ﺸﺨﺼﯿﺘﻬم وﺘﻛوﯿن واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
     - اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺘوﺠﯿﻬﯿﺔ: ﺘﻘوم اﻷﺴرة ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘوﺠﯿﻪ و اﻹرﺸﺎد ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ، و ﺘوﻀﺢ ﻟﻬم ﻤﺎ ﯿﻤﻛن 4- 6
و ﻤﺎ ﻻ ﯿﻤﻛن ﻋﻤﻠﻪ ، ﻓﺎﻟطﻔل ﯿﺘﻌﻠم ﻤن اﻷﺴرة ﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻤن واﺠﺒﺎت و ﻤﺎﻟﻪ ﻤن ﺤﻘوق ،و ﻛﯿف 
ﯿﺴﺘﺠﯿب ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻵﺨرﯿن ، ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠم ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺜواب و اﻟﻌﻘﺎب . 
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و ﻗراءة اﻟﻛﺘب  - اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟدﯿﻨﯿﺔ: ﯿﺘﻌﻠم اﻟطﻔل ﺸﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ اﻷﻓﻛﺎر و اﻟﺘﻌﺎﻟﯿم اﻟدﯿﻨﯿﺔ ﻛﺎﻟﺼﻼة 5- 6
اﻟدﯿﻨﯿﺔ و ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟطﻘوس اﻟدﯿﻨﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ  ﺘزودﻩ اﻷﺴرة ﺒﺎﻟﻘﯿم و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ ﻛﺎﻟﺼدق و اﻷﻤﺎﻨﺔ  
إن ﺒداﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺘم ﻋن طرﯿق اﻷﺴرة اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌب   :اﻟوظﯿﻔﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ- 6- 6
دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد ، و ذﻟك ﻤن ﺨﻼل إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻷوﻟﯿﺔ و اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠم 
ﻓﯿﻨﺸﺄ اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺠو ﻤﻠﯿﺊ ﺒﻬذﻩ اﻷﻓﻛﺎر وﯿﻛﺘﺴب و اﻟطرق اﻟﻤﺸروﻋﺔ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ  ﻤﻨﻬﺎ إﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ
اﻟﻤﻌﺘﻘدات و اﻟﻘﯿم و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ، ﻟﯿﺴﺘطﯿﻊ أن ﯿﻌﯿش ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﻘوم 
 اﻷطﻔﺎل،واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ إﻨﺠﺎب اﻷﺴرة وظﯿﻔﺔ ﻤن أن اﻟﺨوﻟﻲ ﺒﺈﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻪ و ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ .وﺘرى
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻀﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻤﻨﺤﻬم اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴدﯿﺔ
ﻤﻨﺢ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺒﺎﻟﻐﯿن ، ﻋن طرﯿق اﻟﺘﻘدﯿر و اﻹﺤﺘرام ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل داﺨل أ- 
و اﻷﺒﻨﺎء   اﻷﺴرة و ﻋدم ﺘﻬﻤﯿﺸﻪ أو إﻏﻔﺎل وﺠودﻩ و ﻫذا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿورث اﻟﺤب و اﻟﺜﻘﺔ ﺒﯿن اﻵﺒﺎء 
، ﺒﺤﯿث ﯿﺴﺘﻤد اﻋﻀﺎء اﻷﺴرة ﻤﻛﺎﻨﺘﻬم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﻤﻛﺎﻨﺔ و إﺸﺎﻋﺔ روح اﻟﺘﻌﺎون داﺨل اﻷﺴرة 
 .أﺴرﻫم 
ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻀﺒط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء ، و اﻟذي ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺴﻠوك اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠﻔرد و اﻟﻌﻼﻗﺎت ب - 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿط .و ﻟﯿس ﻫو ﺴﻠطﺔ ﻗﺎﻫرة ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﻌﻘﺎب و اﻟﺘﺄﻨﯿب اﻟﻤﺴﺘﻤر ،ﺒل ﻫﻲ ﺴﻠطﺎن ﻨﻔﺴﻲ ﺘﺒﻨﯿﻪ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﻀﻤﯿر اﻟطﻔل ، ﯿﺸد ﺒﺘﻼﺒﯿﺒﻪ ﻛﻠﻤﺎ 
      ﺤﺎول ﺘﻛﺴﯿر أو ﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻠوك. و ﺒﺘﻨﻤﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻔرد ،ﻨﺠﻌﻠﻪ واﻋﯿﺎ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ 
(.  58ص .3002و أﻓﻌﺎﻟﻪ  ﻨﺤو اﻵﺨرﯿن ، و ﺘﻛون ﻟﻪ ﻤراﻗﺒﺔ ذاﺘﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻠوﻛﻪ .)ﻤﺼﺒﺎح ﻋﺎﻤر ،
اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ :ﺒﺤﯿث ﺘﻛون اﻷﺴرة اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻟﻺﺸﺒﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ و اﻟﻘﺒول اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -7-6
 واﻷﻤن،واﻟﻔرص واﻟﺤب واﻟﺴﻤﺎت، اﻻﺴﺘﻌدادات أطﻔﺎﻟﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ اﻷﺴرة أن  tramSﺴﻤﺎرت   وﯿرىﻟﻠطﻔل 
 ﯿﺴﻠﻛون وﺘﻌﻠﯿﻤﻬم ﻛﯿف واﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﺒﺈﺸﺒﺎع وﺘﻘوم ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم، ﻟﻨﻤو اﻟﻌدﯿدة
.  واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟوراﺜﺔ ﻋﺎﻤﻠﻲ ﺨﻼل ﻤن ﻋﻠﯿﻬم ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ وﯿﺘم وﯿﻌﻤﻠون، وﯿﺘﻌﺎﻤﻠون




 ﻤﻨﻊ و ، اﻟﺤﺎﻀر اﻟﺠﯿل ﻤﻊ اواﻓﻘوﻟﯿت اﻷطﻔﺎل وﺘرﺒﯿﺘﻬم ﺒﺈﻨﺠﺎب اﻟﺤﻀﺎرﯿﺔ ﺒوظﯿﻔﺘﻬﺎ اﻟﻘﯿﺎم  -9-6
 ﻟﻠﻌﻤل أﻋﻀﺎءﻫﺎ وٕاﻋداد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗﯿم ﻤﻊ ﺘﺘﻔق ﻻ اﻟﺘﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت ﻤن اﻗﺘراف أﻓرادﻫﺎ
. اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻓﺎﻷﺴرة ﺘﻘوم ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎل و ﺘﻠﻘﯿﻨﻬم ﻗﯿم ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم و ﻋﺎداﺘﻪ و ﺘﻘﺎﻟﯿدﻩ ﺒﺤﯿث ﺘﺨﻠق ﻓﻲ ﻛل ﻓرد ﻛﺎﺌﻨﺎ 
 إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ
 - ﻨﻘل اﻟﺘراث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ ﺸﻛل ﻨﻤﺎذج ﺴﻠوﻛﯿﺔ ﺘظﻬر ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﺼوراﺘﻪ و ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ  01- 6
 و ﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ اﻟﻔﻛرﯿﺔ .
-  ﺘﻘﺴﯿم اﻟﻌﻤل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﯿن أﻓراد اﻷﺴرة ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻛﺎﻓل . 
ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻘﺎرب اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘراﺒط ﻋن طرﯿق اﻟﻤﺼﺎﻫرة .      - 
اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﺜﯿق اﻟﺼﻠﺔ ﺒﯿن اﻟطﻔل و اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﯿط ﺒﻪ ، و إﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺘدرﯿب 
اﻟطﻔل و ﺘروﯿﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴوي ، و ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ و اﻟﻘﯿم اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤن 
أﺴرﺘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، و ﺘﻌﻠﯿﻤﻪ اﻟﻤﻼﺤظﺔ  و ﺠﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺌق ،  و إﺜﺎرت اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺤول 
ﺘﻔﻬم اﻟﺤﻘﺎﺌق و ﺘﺤﻠﯿل ﺘﺼرﻓﺎت اﻟﻨﺎس و اﻹﺴﺘﻨﺘﺎج  و اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻪ . 
 ﻋﻨﻪ ﻋواﻤل وﺘﺒﻌد ﻟﻠطﻔل اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺄوى ﺘﻛﻔل أن ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺄن اﻷﺴرة  وظﺎﺌفsretaWووﺘرز  وﺤددت
 وأن ﺘﻬﯿﺄ اﻷﻤراض ﻤﺨﺎطر ﻟدرء اﻟﻼزم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول ﻤن وﺘﻤﻛﻨﻪ اب،رواﻻﻀط اﻟﻘﻠق
 اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤواﻗف ﻤﻊ واﻟﺘﺠﺎوب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎرف اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤواﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ وﺘدرﺒﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻪ اﻟﻛﯿﺎن
 اﻵﺨرﯿن ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻤن ﻓطﺎﻤﻪ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ وﯿﻘﻊ واﻟﻐﻀب، واﻟﺨوف ﻛﺎﻟﺤب ﺘﺒرز اﻟﻌواطف اﻟﺘﻲ
(.  17 .ص2002.)ﻤراد زﻋﯿﻤﻲ ،
 اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ :  -7
-  ﺤﺠم اﻷﺴرة : 7-1
ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜر ﺘﺄﺜﯿرا ﻛﺒﯿرا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أﺴﺎﻟﯿب  ﺤﺠم اﻷﺴرة ﯿﻌد
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ، و ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت داﺨل اﻷﺴرة ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺘﻲ إﺘﺴﺎﻋﻬﺎ و ﺘﻌﻘدﻫﺎ  ﻓﺎﻟرﻋﺎﯿﺔ 
اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻟﻠطﻔل داﺨل أﺴرة ﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم ﺘﻛون أﻛﺜر ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻤن أﺴرة ذات اﻟﻌدد اﻟﻛﺒﯿر ﻤن اﻷﻓراد.  
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 ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋدد اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻷﺴرة ﺤددت اﻷدوار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ و طﺒﻘت اﻷﻨظﻤﺔ ﺒﺸﻛل ﺼﺎرم و ﻻ 
ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻵﺒﺎء ﺘدﻟﯿل ﻫذﻩ اﻟﻌدد اﻟﻛﺒﯿر و إﻻ إﻨﻘﻠب اﻷﻤر إﻟﻰ ﺸﺒﻪ ﻓوﻀﻰ .  
 و إذا زاد اﻟﻌدد ﯿﻛون دور اﻟﻔﺘﯿﺎت واﻀﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘرﺒﯿﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﺼﻐر و ﯿﻛون ﻤﺴﺘوى 
اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟدراﺴﻲ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻟﻸﺒﻨﺎء . 
- و ﻋﯿوب ﺼﻐر ﺤﺠم اﻷﺴر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء اﻟﺘﻤرﻛز و اﻟﻌﻤق ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ ﺒﯿن أﻓراد اﻷﺴرة اﻟواﺤدة ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟزاﺌدة ﻟﻸطﻔﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻀﯿق ﻤﺠﺎل 
 (.99 .ص  0102ﺘﺤرﻛﻪ و ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ  و ﺨﺒرﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﯿظﻬر اﻟﻐﯿرة ﺒﯿن اﻷطﻔﺎل.) ﻤﻨﻰ ﺠﺎد ،
  - ﻨوع اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻷﺴرﯿﺔ :2- 7
ﯿﻨﻌﻛس اﻟﺠو اﻷﺴري و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟزوﺠﯿن ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻷطﻔﺎل و اﻟﻨﻤو اﻟﺴوي 
و ﯿﺴﺎﻋد  ﻟﺸﺨﺼﯿﺘﻬم، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴوﯿﺔ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن و ﺘﺤﻘﯿق اﻟوﻓﺎق ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻤﺎﺴك اﻷﺴرة 
      ﻋﻠﻰ إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت اﻟطﻔل اﻟﺘﻔﺴﯿﺔ و إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻷﻤﺎن و اﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ.ﻓﻲ ﺤﯿن أن اﻟﺠو اﻟﻤﺸﺤون 
و اﻟﺸﺠﺎر اﻟداﺌم و اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﺘﺨﻠق ﺠو أﺴري ﻤﺘوﺘر ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻀطرب 
ف ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﻤﺎ ﯿﺴود ﺠو أﺴرﺘﻪ ﻤن ﻤﺸﻛﻼت و ﺘﺼدﻋﺎت  ﻓﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟزوﺠﯿﺔ ﻫﻲ اﻟدى اﻟطﻔل أو  اﻹﻨﺤر
اﻟﺘﻲ ﺘﻌزز ﺘﻤﺎﺴك اﻷﺴرة ، ﻤﻤﺎ ﯿﺨﻠق ﺠوا ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﻤو ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل ﺒﺼورة ﺼﺤﯿﺤﺔ و ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ  
و ﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿؤدي ﺴوء اﻟﺘواﻓق ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن إﻟﻰ ﺤدوث اﻟطﻼق اﻟذي ﯿﻛون ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿرا ﺴﯿﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﯿﺔ 
 اﻟطﻔل و ﻋﻠﻰ ﻨﻤوﻩ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد .
 أﺜر اﻟدفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ و اﻹﻨﺴﺠﺎم اﻷﺴري ﻋﻠﻰ  6691( و ﻗد أﻛدت دراﺴﺔ ) ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر   
ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل ، ﻓﻘد وﺠدت ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ داﻟﺔ  ﺒﯿن ﺘﻘﺒل اﻵﺒﺎء ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم و اﻹﻨﺴﺠﺎم اﻷﺴري .. 
ﻓﻘد ﻛﺎن اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﯿن ﯿﻌﯿﺸون ﻓﻲ أﺴر ﯿﺴودﻫﺎ اﻟدفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ و اﻟﺘواﻓق اﻷﺴري أﻛﺜر ﺘﻘﺒﻼ  ..
 ص  ،0002.)ﺒﯿوﻤﻲ ﺨﻠﯿل  ﻛﻤﺎ أﻨﻬم أﻛﺜر ﺸﻌورا ﺒﺎﻟرﻀﺎ ﻟذواﺘﻬم و أﻛﺜر ﺘﺤررا ﻤن ﻋواﻤل اﻟﻘﻠق ،
( 71
و ﯿﺘﻌﻠم اﻟﻔرد ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺜﻨﺎء ﻨﻤوﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل -  ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :7-3
و اﻟﻛﺒﺎر اﻟذﯿن ﺘﻨﺸﺄوا و ﻫم أطﻔﺎل و ﺘطﺒﻌوا و ﻫم ﻤراﻫﻘون  ﻤﻊ اﻷﻓراد ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
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و إﻨدﻤﺠوا إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ و ﻫم راﺸدون .و ﺘؤﺜر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿل ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋن طرﯿق 
اﻟﻤواﻗف اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌدﯿدة و ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر . 
 و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﺘﺄﺜﯿرا ﻤﺒﺎﺸرا داﺌﻤﺎ . ﺒل ﺘوﻛل ﻓﻲ ذﻟك ﻋددا ﻤن اﻟوﻛﺎﻻت أو 
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ، و ﯿرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺴرة و دور اﻟﺤﻀﺎﻨﺔ 
و رﯿﺎض اﻷطﻔﺎل و اﻟﻤدرﺴﺔ و دار اﻟﻌﺒﺎدة و ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎق و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ . 
 ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﯿزة ﻟﻪ ﺼﻠﺔ وﺜﯿﻘﺔ ﺒﺸﺨﺼﯿﺎت اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﯿﻨﺘﻤون إﻟﯿﻪ .إن إﺨﺘﻼف 
اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد و اﻟﻤﺜل و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤﺎﻫو ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﯿﺔ إﻻ ﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﺘﺒﺎﯿن 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﯿن ﺘﻠك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ، و إن ﻛل ذﻟك ﻻ ﯿﻌﻨﻲ ان اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﻓﻘط اﻟﻤؤﺜرة 
     ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒل إن ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﯿﺔ  أﯿﻀﺎ أﺜرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،ﻓﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
      و ﻛذﻟك ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴرة ﻀﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،...إﻟﺦ ﯿﻛون ﻟﻬﺎ دور ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ذﻟك
 ( 411. ص 7002) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ، 
  -اﻟوﻀﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴرة :4- 7
 اﻟﺘﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ أﺴﺎﻟﯿب ﺘﺤدﯿد ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ً دورا ً ﻟﻸﺴرة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟوﻀﻊ   ﯿؤدي
 اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺴﺎﻟﯿب ﺘﺤدد ﻤﻌﯿﻨﺔ وﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻘﯿم اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ طﺒﻘﺔ ﻛل ﺘرﺘﺒط إذ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻤﻊ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻷﺴرة
اﻨواع اﻟﻔرص اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻨﻤو أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ. و اﻟوﻀﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻟﻸﺴرة ﺘﺤدد  ،اﻟواﻟدﯿﺔ
ﯿﻌﺘﺒر واﺤدا ﻤن ﺒﯿن اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل و ﻨﻤوﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺤﯿث ﺘﻌﺠز اﻷﺴر 
ذات اﻟوﻀﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻨﺨﻔض ﻋن ﺘﻠﺒﯿﺔ إﺤﺘﯿﺎﺠﺎت أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ. 
و ﺘﻤﺜل اﻟطﺒﻘﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ اﻷﺴرة ﻤﺘﻐﯿرا أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
 اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺴرة و ﻓﻲ ﺘﻛوﯿﻨﻬﺎ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، إذ ان اﻷﺴرة ذات اﻟدﺨل اﻟﻀﻌﯿف ﺘﻤﯿل إﻟﻰ ﺘﻘوﯿﺔ 
و ﺘﻌزﯿز إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻹﺴﺘﻘﻼل و اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻨﻔﺴﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء ، و ذﻟك ﻟﯿﺴﺎﻋدوﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﯿش 
و ﺴد ﻤﺼﺎرﯿف اﻷﺴرة اﻟﯿوﻤﯿﺔ ، ﻓﻲ ﺤﯿن اﻷﺴر ذات اﻟدﺨل اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﺘﻤﯿل إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن ﻋدد أﻓرادﻫﺎ 
و ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم  و ﺘدﻟﯿﻠﻬم ،  و ﺘﺘﺒﻨﻰ إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟزاﺌدة و اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟﺸدﯿدة ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺨوف ﻋﻠﯿﻬم
 (. 09.3002ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻨﺎﻋﻤﺔ ) ﻤﺼﺒﺎح ﻋﺎﻤر ،
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  -اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن :5- 7
ﯿؤﺜر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻟﻠواﻟدﯿن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و ﻋﻠﻰ اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻲ 
ﯿوظﻔﺎن  ﯿﺠﻌﻠﻬﻤﺎ اﻟواﻟدﯿن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘوى أن  ذﻟكﯿﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟواﻟدان ﻓﻲ ﺘطﺒﯿﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ .
ﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﻤﯿزة ﻟﻛل ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻤرﯿﺔ ﻤن اﻟﻤراﺤل ﺤﺴب ا أﺒﻨﺎﺌﻬم ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎرﻓﻬﻤﺎو م  ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬﻤﺎ
            و ﺘﺤدﯿد اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﺴﺎﻟﯿب ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء ، و اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﻤواﻗف ،اﻟﺘﻲ ﯿﻤر ﺒﻬﺎ اﻷﺒﻨﺎء
و اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬم و إﻋﺘﻤﺎد اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯿؤﺜر ﻫذا اﻟﻤﺴﺘوى أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤدى إدراك اﻟواﻟدﯿن ﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟطﻔل و ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ . 
 -ﻨوع اﻟطﻔل )ذﻛر – أﻨﺜﻰ(: 6- 7
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺜرﻩ ﻟﻪ وﯿﻛون اﻟﺠﻨس ﻻﺨﺘﻼف ﺘﺒﻌﺎ ً أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻤﻊ اﻟواﻟدﯿن ﺘﻌﺎﻤل ﯿﺨﺘﻠف
 ﻤدﻋﻤﯿن اﻻﺒن ﺠﻨس ﺤﺴب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻵﺒﺎء ﺒطرق وﯿﺘﻌﺎﻤل .ﻟﻼﺒن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻤو ﻤﺴﺎر ﺘﺤدد اﻟﺘﻲ
 اﻟﺠﻨﺴﯿن. ﺒﻛل ﻤن ﯿﺘﻌﻠق ﻓﯿﻤﺎ اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ اﻟﺴﻠوك أﻨﻤﺎط ﺒذﻟك
 واﻻﻀطﻼع اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻀﺒط اﻟﻨﻔس ﻋﻠﻰ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻻﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻛﺒرى أﻫﻤﯿﺔ اﻵﺒﺎء ﯿﻌﻠق إذ 
 ﻋﻠﻰ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺒﺎﻻﻨﺠﺎز ﯿﺘﻌﻠق ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻀﻐوط ﺘﻘل ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﯿن، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ
 اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﻤؤﺜرة اﻟﻌواﻤل ﻤن ﯿﻌد اﻻﺒن ﺠﻨس أن ﻟﻰ ( إ6002وﺼﺎدق) اﻟﺸرﺒﯿﻨﻲ ﻤن ﻛل اﻟﻨﻔس. وﯿﺸﯿر
 أن اﻟﺒﻨﺎت أﻛﺜر،ﺘرى ﯿﻌﺎﻗﺒون أﻨﻬم اﻟذﻛور اﻷﺒﻨﺎء ﻓﯿﻪ ﯿﺸﻌر اﻟذي اﻟوﻗت ﻓﻔﻲ اﻟواﻟدﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ
 ﻋن اﻟواﻀﺤﺔ اﻟذﻛور اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺒﻌض ﻓﻲ أﯿﻀﺎ ً وﻨﺠد أﻋﻠﻰ، ﺒدرﺠﺔ ﺘراﻋﯿﻬن أﻤﻬﺎﺘﻬن
 وﺘﻛوﯿن ﻟﻸﺒﻨﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻨﻤو ذﻟك ﻋﻠﻰ وﯿﻨﻌﻛس ﺒﻌدﻫﺎ، وﻤﺎ اﻟﻤﺘﺄﺨرة اﻟطﻔوﻟﺔ ﻗرب وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻹﻨﺎث
 . 9002) اﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ،.ﻤﻌﯿﻨﺔ  وﺨﺼﺎﺌص واﺘﺠﺎﻫﺎت ﺴﻠوﻛﺎ ً ﻟﺠﻨﺴﻪ ﺘﺒﻌﺎ ً ﻓرد ﻛل ﻤن ﻓﯿﺘوﻗﻊ ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم،
(. 07ص
 
 -ﺘرﺘﯿب اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻷﺴرة : 7- 7
ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺘرﺘﯿب اﻟﻤﯿﻼدي ﻟﻠطﻔل ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿؤﺜر ﻓﻲ ﺘطور و ﻨﻤو ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد ، ﻓﺎﻟطﻔل 
اﻷول ﯿﻠﻘﻰ أﻛﺒر ﻗدر ﻤن اﻹﻫﺘﻤﺎم و اﻟرﻋﺎﯿﺔ و اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن ، و ﺘﻛﺸف  اﻟﺒﺤوث ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ 
أﺴر اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻨﺠد أن اﻟطﻔل اﻷول ﯿﻛون أﻛﺜر ﻤﯿﻼ ﻟﻠﺘوﺤد ﻤﻊ اﻟواﻟدﯿن ﻤن إﺨوﺘﻪ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿن ﻟﻪ 
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ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻼد ،ﻛﻤﺎ ﯿﻤﯿل اﻟطﻔل اﻷول إﻟﻰ إﻛﺘﺴﺎب ﻗﯿم اﻟواﻟدﯿن ﺒدﻻ ﻤن ﻗﯿم اﻷﻗران ،ﻛذﻟك ﯿﻛون أﻛﺜر 
إﻨﺠﺎزا ، أﻤﺎ اﻷطﻔﺎل ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﻤراﻛز اﻟﻤﺘﺄﺨرة ﻓﺈﻨﻬم ﯿواﺠﻬون ﻤوﻗﻔﺎ أﺴرﯿﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ  ﺤﯿث ﯿﺘﻔﺎﻋﻠون 
ﻤﻨذ اﻟﺒداﯿﺔ ﻤﻊ اﻹﺨوة و ﻟﯿس ﻤﻊ اﻟواﻟدﯿن،و ﻟذﻟك ﯿﻘوم ﻫؤﻻء اﻹﺨوة ﺒدور اﻟﻤرﺸد أو اﻟﻨﻤوذج اﻟذي 
ر ﺒﺸﯿﺊ ﻤن اﻟﻘﺼور ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺈﺨوﺘﻪ اﻷﻛﺒر ﺴﻨﺎ، يخﻷ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﯿﺸﻌر اﻟطﻔل ا.ﯿﻤﻛن اﻟﺘوﺤد ﻤﻌﻪ 
 ( 78 .ص 3002ﺤﯿث ﯿرى ﻨﻔﺴﻪ أﻗل ﻛﻔﺎءة  و ﯿﻨﺨﻔض ﻟدﯿﻪ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز .)ﻓﺎدﯿﺔ ﻋدوان ،
ﻟﻠطﻔل اﻷﺼﻐر ﻓﻲ اﻷﺴرة ﺒﻌض اﻟﻤزاﯿﺎ و ﺒﻌض اﻟﻌﯿوب ،ﻓﺎﻷﺼﻐر ﻋﺎدة ﯿﺤﺘل ﻤﻛﺎﻨﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ 
واﻟدﯿﻪ .و ﻗد ﯿﻔوق اﻟطﻔل اﻷﺼﻐر إﺨوﺘﻪ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺨﺒراﺘﻬم و ﺨﺒرات واﻟدﯿﻪ . و ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ 
أﺨرى ﻗد ﯿﻘﻊ اﻷﺼﻐر ﺘﺤت ﺴﻠطﺔ و ﺘﺴﻠط واﻟدﯿﻪ و إﺨوﺘﻪ اﻷﻛﺒر و ﯿﻌﺎﻤل ﺒوﺼﻔﻪ ﺼﻐﯿرا ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺒر 
 (26.ص 0002.و ﯿﻛون أﻛﺜر إﻋﺘﻤﺎدا ﻤن إﺨوﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺒﺎر ) ﺤﻨﺎن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟﻌﻨﺎﻨﻲ ، 
و ﻫﻨﺎك ﻋواﻤل أﺨرى ذات ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺴرة و ﺘﻠﻌب ﻫﻲ اﻷﺨرى دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :
 أ – ﺴن اﻟواﻟدﯿن .
 ب- ذﻛﺎء اﻟواﻟدﯿن 
 ج- اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺠﺴﻤﻲ ﻟﻠطﻔل 
د-ﻨﻤط ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟطﻔل )أﺴﻠوب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ(  
ه-اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﺎﻟطﻔل .  
  ﺴرﯿﺔ :                                                           ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷ- 8
  ﺒﺈﻋداد اﻤﻨذ ﻨﺼف ﻗرن ﻤﻀﻰ ﻗﺎم اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﺒﻤﻼﺤظﺔ ﺘﻔﺎﻋل اﻵﺒﺎء ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم و ﻗﺎﻤو
   ،ﺸﯿﻔر)8491( niwdlaBﺘﺼﻨﯿﻔﺎت ﻷﻨﻤﺎط اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ، و رواد ﻫذا اﻹﺘﺠﺎﻩ  ﺒﺎﻟدوﯿن 
 .و ﻫم ﻤن اﻷواﺌل اﻟذﯿن إﻗﺘرﺤوا ﻨﻤﺎذج ﺜﻨﺎﺌﯿﺔ          (4691 )rekceB، و ﺒﯿﻛر  )9591( refeahcS




  ﺒﺘطور أﻨﻤﺎط اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﺨﻼل اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ   )8791( dnirmuaB و ﻗد إﻫﺘﻤت ﺒوﻤرﯿﻨد 
 ﻛﺎﻨت  ﺘﻤﺎرس  0491و ﻗد ﺘﻤﻛﻨت ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟذي ﻗﺎﻤت ﺒﻪ ﺒﻤﻼﺤظﺔ أن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﺴر ﻟﻐﺎﯿﺔ 
ﻨﻤط اﻟﺘﺴﻠط ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ  ، و ﻫذا  ﺒﺴﺒب ﺴﯿطرة  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد اﻟدﯿﻨﯿﺔ و اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠوﻛﻲ اﻟﻤﻬﯿﻤن ﻓﻲ ﺘﻠك 
   )651p 0002, tneruaL-tniaS . nossaiG . nosmaS (اﻟﻔﺘرة .
ﺴﻠﺒﻲ  اﻷﺜر ال ﺘﺒﯿن  ،و ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﻘرن و ﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر ﺘﯿﺎر اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ  و ﺒﻌض اﻟﺒﺤوث
 و اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل. و ﻫذا  أدى إﻟﻰ ظﻬور ﺘﯿﺎر ﻓﻛري  ﺠدﯿد ﯿﻨﺎدي  اﻟواﻟدﯿن ﻟﻠﻘﯿود ﻹﺴﺘﺨدام 
 .  ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء ﻤﺎ أﺴﻬم ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺴﺎﻤﺢ،مﺒﺤﻘوق اﻟطﻔل 
 اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺘﺴﺎﻤﺢ ﯿﺤث اﻟواﻟدﯿن ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻀﺒط ﺴﻠوك اﻷطﻔﺎل و ﺘرك ،ﻓﺒﻌﻛس اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺘﺴﻠط
   و ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ.اﻟﺤرﯿﺔ ﻟﻠطﻔل ﻟﻠﺘﻌﻠم
و ﻗد ﺒﯿﻨت اﻟدراﺴﺎت اﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ ﻋﻠم ﻨﻔس اﻟﻨﻤو ﺒﺄن اﻷﺴﻠوب اﻟواﻟدي اﻷﻛﺜر ﻓﺎﺌدة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ 
ﻟﻸطﻔﺎل ﻫو اﻷﺴﻠوب اﻟدﯿﻤﻘراطﻲ .ﻛﻤﺎ أﻛدت اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ أﺠرﯿت ﻓﻲ ﺒﻠدان ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄن 
اﻟﻨﻤط اﻟدﯿﻤﻘراطﻲ ﯿرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺴواء ﻟدى اﻷطﻔﺎل و اﻟﻤراﻫﻘﯿن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤط اﻟﻤﺘﺴﺎﻫل و اﻟﻨﻤط اﻟﻤﺘﺴﻠط 
  ) 3102,reitelleP ,uaegaM ,temessuoJ(
 اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻷﻛﺒر dnirmuaB  ،ﻛﺎن ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ إﻗﺘرﺤﺘﻬﺎ ﺒوﻤرﻨد 6691و ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
  )52 p.0102 .aititeaL ,euqorraL (ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت ﻤوﻀوع اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ .
 ﻨﻤط  وﺴط ﺒﯿن اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺘﺴﻠط و اﻟﻤﺘﺴﺎﻤﺢ و ﻫو )6691( dnirmuaBو ﻗد إﻗﺘرﺤت ﺒوﻤرﻨد  
اﻷﺴﻠوب اﻟدﯿﻤﻘراطﻲ . و اﻟذي ﯿﺠﻤﻊ ﺒﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ و اﻟﺤرﯿﺔ و اﻹﻟﺘزام ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن      
  و اﻷﺒﻨﺎء .
  ﻨﻤوذج رﺒﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴﺎﻟﯿب اﻟواﻟدﯿﺔ ,)3891( nitraM te yboccaMﻛﻤﺎ إﻗﺘرح 
 - أﺴﻠوب ﻤﺴﯿطر ﯿرﻛز ﻋﻠﻰ اﻹﺒن ) دﯿﻤﻘراطﻲ (1
 - أﺴﻠوب ﻤﺴﯿطر و ﯿرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟواﻟد ﻨﻔﺴﻪ ) ﻤﺘﺴﻠط(2
 - أﺴﻠوب ﻏﯿر ﻤﺴﯿطر و ﯿﺘﻤرﻛز  ﻋﻠﻰ اﻹﺒن ) ﻤﺘﺴﺎﻤﺢ(3





 : اﻷﺴرﯿﺔاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ   اﻨﻤـــﺎط ﻤﻔﻬوم- 9
ﯿﺸﯿر  و ،و ﺘﺴﻤﻰ أﯿﻀﺎ أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ  ﺘﻌﺎرﯿف أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  واﺨﺘﻠﻔت  ﺘﻌددت
 إﻟﻰ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن أو ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن و اﻷطﻔﺎل ﺘﻤﯿز أﺴرة nrettap yllimafﻨﻤط اﻷﺴرة 
ﻤﻌﯿﻨﺔ . و أﻨﻤﺎط اﻷﺴرة ﺘﺘﻔﺎوت ﺘﻔﺎوﺘﺎ ﻛﺒﯿرا ﻓﻲ اﻷﺴﻠوب اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﻌض اﻵﺨر ﯿﺘﺴم ﺒﺎﻟﺒرود .        
و ﻨﺠد أﻋﻀﺎء ﺒﻌض اﻷﺴر ﻤﺘﺒﺎﻋدﯿن و أﻋﻀﺎء أﺴر أﺨرى ذوي ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻤﯿﻤﯿﺔ ﺘﻛﺎﻓﻠﯿﺔ ) ﺤﺴن 
 (.31 .ص 4002ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻟﻤﻌطﻲ ، 
 أم ﻗﺼد ﻋن ﺴواء اﻟواﻟدان ﺒﻬﺎ ﯿﻘوم اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺄﻨﱠﻬﺎ ﺨﺎﻟد ﻗزﯿط ذﻛرﻩ ﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎرﯿف ﺒﯿن وﻤن
 ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺼد ﺘدرﯿﺒﻬم وﻨواﻫﯿﻬم، وأواﻤرﻫم، ﻟﻬم، ﺘوﺠﯿﻬﺎﺘﻬم ذﻟك وﯿﺸﻤل أﺒﻨﺎﺌﻬم، ﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﯿر ﻗﺼد
 ﯿراﻩ ﻤﺎ وﻓق وذﻟك ﻗﺒل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﺘوﺠﯿﻬﻬم أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد
 .ﻋﺎﯿﺸوﻫﺎ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺨﺒرات وﺼﻔﻬم ﺨﻼل ﻤن ﯿظﻬر وﻛﻤﺎ اﻷﺒﻨﺎء،
  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻟدﻋم  nayaR te kcinlorG 9891ﻋرف ﻛل ﻤن ﻛروﻟﯿﻨك و رﯿﺎن 
 ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،و ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨوع ﻤن اﻹرﺘﺒﺎط  اﻟواﻟدي وﻫﻲ  ﺒﻨﯿﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ .
 ﺒﺄن اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﻠﺘرﺒﯿﺔ ﻫﻲ )3991( grebnietS te gnilraDو ﯿﺒﯿن دارﻟﯿﻨﻎ و ﺴﺘﺎﯿﻨﺒرغ  
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤظﺎﻫر و اﻟﻤواﻗف و اﻟﺘﻌﺎﺒﯿر ﻏﯿر اﻟﻠﻔظﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن   و اﻷﺒﻨﺎء 
،  ueiluaeB aluaP، sednalseD ednalloR، nivtoP erreiP ﺤﺴب اﻟﻤواﻗف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
 (244p . 9991 ،ettocraM enaiD)
 ﺒﻬﺎ وﻨﻌﻨﻲ اﻟﺘطﺒﯿﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ وﻛﺎﻻت إﺤدى ﺒﺄﻨﱠﻬﺎ  :ﻛﻔﺎﻓﻲ اﻟدﯿن ﻋﻼء وﯿﻌرﻓﻬﺎ
 ﻗﺼد ﺴواء ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ ﻨﻤو وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل وﯿؤﺜر ﻤﻌًﺎ، ﻛﻠﯿﻬﻤﺎ أو اﻷم أو اﻷب ﻋن ﯿﺼدر ﺴﻠوك ﻛل
 .  ﻻأم واﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺘوﺠﯿﻪ اﻟﺴﻠوك ﺒﻬذا
 اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﻟدﯿﻬم اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﺒﺎﻟﻤدرﻛﺎت واﻨطﺒﺎﻋﺎت ﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤن اﻷﺒﻨﺎء ﯿﻘررﻩ ﻤﺎ ﺒﺄﻨﱠﻬﺎ ﺸﯿﻔر وﯿﻌرﻓﻬﺎ
  ( .42،ص0102 ) اﻟﺸﯿﺦ ﺤﻤود ..ﻨﺤوﻫم اﻟواﻟدﯿن
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ﻛﻤﺎ ﯿﻘﺼد ﺒﺄﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل أو اﻟظروف اﻟﺘﻲ 
 0002ﺘﻬﯿؤﻫﺎ اﻷﺴرة ﺒﻘﺼد إﻛﺴﺎب اﻟطﻔل ﺴﻠوﻛﺎ ﻤﻌﯿﻨﺎ أو ﺘﻌدﯿل ﺴﻠوك ﻏﯿر ﻤرﻏوب ﻓﯿﻪ )اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ، 
( 1991 .ص
 أو اﻟواﻋﯿﺔ ردود اﻟﻔﻌل أﯿﻀﺎ ﻫﻲ و ، ﻷوﻻدﻫم اﻷﺒوﯿن ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ ﺘﻤﯿز اﻟﺘﻲ اﻟطراﺌق" :ﺒﺄﻨﻬﺎ  طﺎﻫر ﻋرﻓﻬﺎ
 ."اﻟطرﻓﯿن ﺒﯿن اﻟداﺌﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺨﻼل ﻷوﻻدﻫم اﻷﺒوﯿن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﯿز اﻟﺘﻲ اﻟواﻋﯿﺔ ﻏﯿر
 واﻟﻘﯿم اﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﺴﻠوك ﻤن أﻨواﻋﺎ اﻷﺒﻨﺎء ﻹﻛﺴﺎب اﻵﺒﺎء ﯿﺘﺒﻌﻪ اﻟذي اﻷﺴﻠوب" :ﻨﻬﺎﺒﺄ اﷲ ﻋﺒد وﻋرﻓﻬﺎ
 ."واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد واﻟﻌﺎدات
 واﻟﻘدرة واﻟﻘﯿم اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ : ﻹﻛﺴﺎب اﻟواﻟدان ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟطرق" :ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺴن وﻋرﻓﻬﺎ
 ."اﻟﺴﻠوك وﻀﺒط اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ
 ﻟﺘﺄﻤﯿن وﺼﺤﯿﺤﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻛﺎﻨت ﺴواء ، اﻷﺒﻨﺎء ﻤﻊ اﻵﺒﺎء ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﺴﺎﻟﯿب" :ﺒﺄﻨﻬﺎ  اﻟﻨﻔﯿﻌﻲ وﻋرﻓﻬﺎ
 اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋن ﻨﻤوﻩ ﺘﻌﯿق ﺼﺤﯿﺤﺔ وﻏﯿر ﺴﺎﻟﺒﻪ أو اﻻﻨﺤراف ﻤن ووﻗﺎﯿﺘﻪ اﻟﺴﻠﯿم اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ اﻟطﻔل ﻨﻤو
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻟدﯿﻪ ﻻﺘﻛون وﺒذﻟك اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﯿﺎﺘﻪ ﺠواﻨب ﻤﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻻﻨﺤراف إﻟﻰ ﺘؤدي ﺒﺤﯿث اﻟﺼﺤﯿﺢ
(. 81. ص 0002 ) ﺒرﻛﺎت، "واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺘواﻓق
                   و ﯿرى إﻟﻬﺎﻤﻲ ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز أﻨﻬﺎ اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺨﻼل ﻤواﻗف اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ    
 (19ص 0102 . ﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و ﻤن ﺨﻼل ﻤواﻗف اﻵﺒﺎء  و اﻷﻤﻬﺎت ﻨﺤو اﻷﺒﻨﺎء" ) اﻟﻨوﺒﻲ ﻋﻠﻲ،او 
 ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟواﻟدان ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﺴﺎﻟﯿب ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺴﺎﻟﯿب أن اﻟﺨﯿر أﺒو وﯿذﻛر  
 ، اﻟطﻔل ﺴﻠوك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺒﻲ أو ، اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﺘﺤدث واﻟﺘﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ أﺜﻨﺎء أﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ
(. 62 . ص 2002 ،ﺨوج )كاﻟواﻟدﯿن ﻟﻠﺴﻠو  اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﻤن
اﻟﺘﻲ ﺴﻠﺒﯿﺔ  أو الﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟطرقأﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻋرف نﯿﻤﻛن ان      
 ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل  و اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻋن طرﯿق اﻷواﻤر و اﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت  اﻟواﻟدﯿن ﯿﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺒﺎﺸرة  أو ﻤﺎ ﯿﺼدر ﻋﻨﻬم  ﻤن ﺴﻠوﻛﺎت و إﺸﺎرات ﯿﻠﺘﻘطﻬﺎ اﻷﺒﻨﺎء و ﯿﻔﺴروﻨﻬﺎ ﺤﺴب إدراﻛﺎﺘﻬم ﻟﻬﺎ  
 ﻓﻲ ا  داﺌﻤﺎو اﻟﺘﻲ ﺘﺘرك أﺜرو ﺘﻨﻌﻛس ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﻨواﺤﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء ،
 .اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل 
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 ﻟدى اﻟﻨﻤو ﻋﻠﻰ ﻨواﺤﻲ ﻛﺒﯿرا ً ﺘﺄﺜﯿرا ً اﻷﺴرة ﺘﺘﺒﻌﻪ اﻟذي اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻷﺴﻠوب أن اﻟﻤﻌروف ﻤن أﺼﺒﺢ ﻟﻘد     
 واﻟود واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻛﺎﻟﺘﻘﺒل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻟﺴوﯿﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿب وأن واﺠﺘﻤﺎﻋﯿًﺎ، وﻨﻔﺴﯿﺎ ً ﻋﻘﻠﯿﺎ ً اﻟطﻔل
 اﻟﻨﻤو ظﻠﱢﻬﺎ ﻓﻲ وﯿﺘرﻋرع اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ، اﻟطﻔل ﺒﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌص ﺘرﺘﺒط و اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ اﻟﻘﺴوة وﻋدم واﻟﻌطف
 اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻤﻊ ﺠﻬﺔ، ﻤن اﻟذات ﻤﻊ اﻟﺘواﻓق ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة واﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس، اﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﺎﻷﻤن واﻟﺸﻌور
 اﻟﻀﻐط ﺘﻌﺘﻤد اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ أﻨﻤﺎط أن ﺤﯿن ﻓﻲ .ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﻤﻊ اﻟﺨﺼﺎﺌص ﺘرﺘﺒط اﻟزاﺌدة، واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ واﻹﻫﻤﺎل، واﻟﻘﺴوة، واﻟﻠوم، واﻟﺘﺴﻠط، واﻟﻀﺒط، اﻟﻨﻔﺴﻲ،واﻟﺘﺸدد،
 اﻀطراب إﻟﻰ وﺘؤدي واﻟﻀﻤﯿر ﻟدﯿﻪ، اﻟذات ﻤﻔﻬوم وﺘﻛوﯿن اﻟﻨﻔﺴﻲ، اﻟﺘواﻓق ﺴوء وﻤﻊ ﻟﻠطﻔل، اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
 ﺒﺎت وﻟﻛن .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻨﻔس،واﻟﺘواﻓق واﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎن، ﺸﻌورﻫم ﻤﺴﺘوى واﻨﺨﻔﺎض اﻷﺒﻨﺎء
) اﻟﺸﯿﺦ ﺤﻤود .ﻷﺨرى أﺴرة وﻤن ﻵﺨر، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺨﺘﻠف أﺴﺎﻟﯿب أن أﯿﻀﺎ ً اﻟﻤﻌروف ﻤن
(  .0102  32،ص 
و ﯿؤﻛد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس إﻟﻰ أن أﺴﻠوب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﻪ ﯿﺤدد ﻨﻤط ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟطﻔل و ﺴﻠوﻛﻪ ، ﻓﺎﻟﻨﺒذ 
ﻛﻨﻤط ﻤن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿﺨﻠق ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋدواﻨﯿﺔ ﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘواﻓق ﻟدﯿﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋر 
ﻋدم اﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ ، ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺨﺎﺌﻔﺔ ، ﺴﺎدﯿﺔ .أﻤﺎ اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟزاﺌدة ﻋن اﻟﺤد ﻓﺈﻨﻬﺎ  ﺘﺨﻠق ﺸﺨﺼﯿﺔ أﺴﻠوﺒﻬﺎ 
طﻔﻠﻲ ، و إﻨطواﺌﯿﺔ ،ﻟﯿﺴت ﻟدﯿﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘواﻓق.) ﺴﻬﯿر 
 (.28  ص7002ﻛﺎﻤل ،
 ﻓﺈن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﺘﻠﻌب دورا ) dnirmuaB (وﻓﻘﺎ ﻟﻨظرﯿﺔ أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﺒوﻤرﻨد 
ﻓﻲ درﺠﺔ اﻟﺘﺤﻛم اﻟذاﺘﻲ ﻟدى اﻟﻔرد، و ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺌﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺤﯿث ﯿزﯿد أﺴﻠوب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟدﯿﻤﻘراطﻲ ﻤن 
 درﺠﺔ اﻟﺘﺤﻛم اﻟذاﺘﻲ و اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺴﻬم أﺴﻠوب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﺴﻠطﻲ 
و  اﻟﻔوﻀوي ) اﻟﻤﻬﻤل ( ﺒﺘﺤﻛم ﻤﻨﺨﻔض و ﻛﻔﺎءة  إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺘدﻨﯿﺔ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء . و ﺒﻨﺎء ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈن 
ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟدﯿﻤﻘراطﻲ ﯿرﺘﺒط ﺒﻨواﺘﺞ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿرﺘﺒط أﺴﻠوب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﺴﻠطﻲ        
 (76.ص 3102و اﻟﻔوﻀوي ﺒﻨواﺘﺞ ﺴﻠﺒﯿﺔ .) اﻟﺒدارﯿن ، ﻏﯿث ،
- أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  :  01
ﺘﺨﺘﻠف و ﺘﺘﺒﺎﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ و ﻛذﻟك أﻫداﻓﻬﺎ و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻫﺎ ﺒﯿن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ، و داﺨل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟواﺤد 
ﻤن وﻗت ﻵﺨر و ﻤن أﺴرة ﻷﺨرى و ﻤن اﻷب إﻟﻰ اﻷم . 
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 ﻋن ﻨﺎﺘﺠﺔ ﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻤن ﺘﻌﺒﯿرات اﻷﺒﻨﺎء ﯿﺼدرﻩ ﻤﺎ طرﯿق ﻋن إدراﻛﻬﺎ ﯿﻤﻛن اﻟواﻟدﯿﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿب ﻤﻌرﻓﺔ إن
  bmocoeNﻨﯿوﻛﻤب ﻤواري و ﯿذﻛر ﺤﯿث ، اﻷﺴري اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬم أﺜﻨﺎء اﻵﺒﺎء
ﯿﻌﺘﺒر  ﺤﯿث ، ﺘﻤﻊﻟﻤﺞا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺌدة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎج اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺴﺎﻟﯿب أن( 7391  ) yroM
 إﻀﺎﻓﺔ ، اﻟﺴﻠوك  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻨﻤﺎط أﺴﺎﻟﯿب ﻤن أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ ﯿﻐرﺴوﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘرﺒوي اﻷﺴﺎس اﻵﺒﺎء
 ﺤﻨﺎن )ﺘﻪ وﺒﻠور اﻷﺴرة دور ﺘﺄﻛﯿد ﻫو إﻨﻤﺎ ، اﻷﺨرى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻪ ﺘﻘوم ﻤﺎ إﻟﻰ
 (. 62 ص 2002 ،ﺨوج
 وﺒﯿن أﺒﻨﺎﺌﻬم ﺒﯿﻨﻬم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤواﻗف ﻓﻲ اﻵﺒﺎء اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻛﺘﻨوع وﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
ﻤن  ﺘﻤﺎﻤﺎ ً ﺨﻠوﻩ ﻻ ﯿﻌﻨﻲ ﻤﺜﻼ ً ﻓﺎﻟﺘﻘﺒل ﻤﻨﻬﺎ أﺴﻠوب ﻛل ﻟﺨﺼﺎﺌص دﻗﯿق ﺘﺤدﯿد وﻀﻊ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﯿﺼﻌب ﻤﻤﺎ
 اﻟﺘﻲ اﻟﻤواﻗف ﻓﻲ وﯿدﻟل اﻟﺨطﺄ ﻤواﻗف ﻓﻲ ﺒﻘﺴوة ﯿﻌﺎﻤل ﻗد اﻟﻤﻘﺒول ﻓﺎﻻﺒن اﻷﺨرى اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﻨواع
 أﻨﻬم أﻨﻔﺴﻬم ﯿﻌﺘﺒرون اﻷﺒﻨﺎء ﻛﺎن إذا ﻤﺎ ﯿﺤدد اﻟذي ﻫو اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ واﻻﻋﺘدال ،وﻫﻛذا…ﺘﺘطﻠب اﻟﺘدﻟﯿل
  .واﻟدﯿﻬم ﻤن ﺴﯿﺌﺔ أم ﺤﺴﻨﺔ ﻋوﻤﻠوا ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺘﺘم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻵﺒﺎء ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟواﻟدﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨوع و ﺘﺨﺘﻠف طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل و اﻟﻤﺤﻛﺎت ، ﻓﺘرﺒﯿﺔ اﻷطﻔﺎل و ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم ﻟﯿﺴت 
ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ او اﻟﯿﺴﯿرة. 
و ﻛذﻟك ﻓﺈن ﻤﻌظم اﻵﺒﺎء ﻟدﯿﻬم ﺒﻌض اﻟﻤﻌﺘﻘدات ﺤول ﺨﺼﺎﺌص اﻷطﻔﺎل اﻟﺘﻲ ﯿرﯿدون أن ﯿروﻫﺎ ﻓﻲ 
 و أﯿﻀﺎ  أطﻔﺎﻟﻬم و اﻟطرق و اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻤﻠون ﺒﻬﺎ أطﻔﺎﻟﻬم ﻟﻛﻲ ﺘﺤﻘق ﻟﻬم ﻫذﻩ اﻟﺨﺼﺎﺌص
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ و ﻏرس اﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوس أطﻔﺎﻟﻬم . 
و اﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻵﺒﺎء ﺤﯿث إﻨﻬﺎ ﻤن 
وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻷﺒﻨﺎء ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ آراء اﻷﺒﻨﺎء و ﺘﻌﺒﯿرﻫم ﻋن ﻨوع اﻟﺨﺒرة اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻠﻘون ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
 واﻟدﯿﻬم ، و ﻫو ﻤﺎ ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟرأي  اﻟذي ﯿﺤﻤﻠﻪ اﻻﺒن ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ و ﯿدرﻛﻪ ﻓﻲ ﺸﻌورﻩ ﻋن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺒﯿﻪ 
(. 07  ص .3002و أﻤﻪ ﻟﻪ )ﻤوﺴﻰ ﻨﺠﯿب ﻤوﺴﻰ ، 
 ﺘﻛوﯿن ﻓﻲ ﻛﺒﯿر أﺜر ذات اﻷﺒﻨﺎء ﺘﺠﺎﻩ اﻷﺴرة ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺴﺎﻟﯿب ﺘﻌد   
 اﻷﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺴواء ﯿﻛون ﺴوﯿﺔ، اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺴﺎﻟﯿب ﺘﻛون ﻤﺎ ﻓﺒﻘدر اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺸﺨﺼﯿﺘﻬم،وﺒﻨﺎﺌﻬم
 ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ واﻟﻘﻌﺸﺎن( ﺒﺄن اﻟﺒﺸر )ذﻛرﻩ ﻤﺎ ذﻟك وﯿؤﻛد.ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،
 واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺘواﻓﻘﻬم وﻗﯿﻤﻬم وﺴﻠوﻛﻬم ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم ﻋﻠﯿﻪ ﺴﺘﻛون ﺒﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺜﯿﻘﺔ ذات اﻷﺒﻨﺎء
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 ﺘﻛون أن إﻤﺎ ﻤﻌﻬم اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻵﺒﺎء ﯿﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،وٕادراك ﻓﻲ
 ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم ﯿﺸﻛل أن ﯿﻤﻛن اﻟذي اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻤﺴﺘوى إﻟﯿﻬﺎ وﯿﻌزى ﺴﻠﺒﯿﺔ، أن ﺘﻛون وٕاﻤﺎ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ
  (.75  ص .9002، اﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ .)اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ راﺸدﯿن ﺒوﺼﻔﻬم
و ﺘؤﺜر اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤط ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء ، و ﻋﻠﻰ ﺘواﻓﻘﺎﺘﻬم.ﻓﻘد أوﻀﺤت 
     ( أﺜر أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠط 0891دراﺴﺔ  ) ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺤﺴن ، 
و اﻟﻘﺴوة و اﻟﻨﺒذ و اﻹﻫﻤﺎل ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع اﻷﺒﻨﺎء ﻟﻠﺴﻠوك اﻟﺠﺎﻨﺢ ﻛﺴﻠوك ﺘواﻓﻘﻲ ﻏﯿر ﺴوي ، ﻓﻘد أدت ﻫذﻩ 
(    07 ص  0002 ﺒﯿوﻤﻲ ﺨﻠﯿل ،)اﻷﺴﺎﻟﯿب إﻟﻰ إﻨﺤراف اﻷﺤداث .
  :ﯿﻠﻲ ﻤﺎ اﻷﺒﻨﺎء ﻤﻊ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  وﻤن
 :ط اﻟﺘﺴﻠﱢــطــــﻨم- 1-01 
 ﯿﺘﻤﺜل ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ ﻓرض رأي اﻟواﻟدﯿن ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل و اﻟوﻗوف أﻤﺎم رﻏﺒﺎﺘﻪ اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ و اﻟﺤﯿوﯿﺔ دون 
ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﺤﺘﻰ و ﻟو ﻛﺎﻨت ﻤﺸروﻋﺔ ،و ﻛذﻟك إﺴﺘﺨدام أﺴﻠوب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒدﻨﻲ أو اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﻀر 
      ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠطﻔل و ﯿدﻓﻌﻪ ﻹﺘﺨﺎذ أﺴﺎﻟﯿب ﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻏﯿر ﺴوﯿﺔ ﻛﺎﻹﺴﺘﺴﻼم و اﻟﻬروب و اﻟﺘﻤرد 
( 27ص  .  3002 ﻤوﺴﻰ ﻨﺠﯿب ﻤوﺴﻰ ،)و اﻟﺠﻨوح و اﻹﻨﺤراف 
اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺘﺴﻠط  ﯿﺘﻤﯿز ﺒﺈﻫﺘﻤﺎم ﻀﻌﯿف ﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟطﻔل، و ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة  اﻟﺘﺤﻛم اﻟﻤﺴﺘﻤر  ﻓﻲ 
أطﻔﺎﻟﻬم ﺒﺎﻟطﺎﻋﺔ و إﺤﺘرام  ﺘﺼرﻓﺎت اﻟطﻔل ﻓﻬﻲ طرﯿﻘﺔ ﺘرﺒوﯿﺔ ﺘﺘﻤرﻛز ﺤول اﻟواﻟدﯿن اﻟذﯿن ﯿطﺎﻟﺒون
 (.  21 p .7002 .éllievéL reihpoSاﻟﺴﻠطﺔ .)
و ﻤن أﺴﺒﺎب ﻟﺠوء اﻵﺒﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠط إﻤﺘﺼﺎﺼﻬم ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻘﯿم و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺼﺎرﻤﺔ ﻓﻲ طﻔوﻟﺘﻬم 
،  و ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أطﻔﺎﻟﻬم ،و ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف أﺤد اﻟواﻟدﯿن ﻤﺎ ﯿﺠﻌل 
 ﻤن أﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﺠﺎﻻ ﻟطﻤوﺤﻪ اﻟذي ﻋﺠز ﻫو ﻋن ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ . 
  ﯿﺨﻀﻊ اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨﻤط إﻟﻰ ﻗواﻋد و ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺴﻠوﻛﯿﺔ ﺼﺎرﻤﺔ ﺤﯿث ﯿﻔرض اﻟواﻟدﯿن آراﺌﻬم ﻋﻠﻰ 
 أﻤﺎم رﻏﺒﺎﺘﻪ اﻟوﻗوف و اﻟطﺎﻋﺔ وﻓرض ، ورﻏﺒﺎﺘﻪ ﺒﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم دون اﻟﺸدة ﻓﻲ وﯿﺒﺎﻟﻐون اﻻﺒن،
 اﻟﻌﻨف ﺒﺎﺴﺘﺨدام ذﻟك ﺘم ﺴواء  ذﻟك ﻏﯿر أو اﻟﺤرﻤﺎن أو اﻟﻀرب أو اﻟﺘﻬدﯿد أﻟوان و اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ 
  .اﻟﻠﯿن أو
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   :ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠطﻲ اﻟﺴﻠوك ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿﻘوم اﻟﺘﻲ وﺸﻬﺎب ( اﻟﻤﺒﺎدئ )وطﻔﺔ وﯿﺤدد 
 .واﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟرﻤزﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﺸﻛﺎﻟﻪ اﻟﻌﻨف - ﻤﺒدأ
 ﺒﯿن ﻛﺒﯿرة وﺘرﺒوﯿﺔ ﻨﻔﺴﯿﺔ ﺒﺤواﺠز ذﻟك وﯿﺘﻤﺜل واﻷﺒﻨﺎء اﻵﺒﺎء ﺒﯿن واﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻓﺎة - ﻤﺒدأ
 .اﻟواﺤدة اﻷﺴرة أﻓراد
 ﻫذﻩ اﻵراء ﻓﺈن ذﻟك ﺤدث وٕان اﻨﺘﻘﺎداﺘﻬم، ﺘوﺠﯿﻪ أو آراﺌﻬم ﺒﺈﺒداء اﻷﺴرة داﺨل ﻟﻸﺒﻨﺎء ﯿﺴﻤﺢ ﻻ- 
 .ﻟﻬم وﻋﻘﺎب ﺴﺨرﯿﺔ ﻤﺼدر ﺘﻛون ﻗد واﻻﻨﺘﻘﺎدات
 اﻟﺤرﯿﺔ ﯿﻌطﯿﺎﻨﻪ وﻻ ﺤرﻛﺘﻪ، ﯿﻘﯿدان ﺒﺄﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﺴﻠطﯿﺔ، واﻟدﯿﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﯿدرك اﻻﺒن أن إﻟﻰ ﻛﻔﺎﻓﻲ    وﯿﺸﯿر
 أن وﯿدرك وﻋن ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﻨﻔﺴﻪ، ﻋن اﻟﺘﻌﺒﯿر ﺒﺤرﯿﺔ ﻟﻪ ﯿﺴﻤﺤﺎن وﻻ ﯿرﯿد، ﻛﻤﺎ ﻨﺸﺎطﻪ ﻋن ﻟﯿﻌﺒر اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ
 ﯿرﯿد ﻛﻤﺎ ﯿﺴﻠك وأن ﯿﺘﺼرف أن وﻋﻠﯿﻪ ﯿﺘﺨطﺎﻫﺎ، أن ﻟﻪ ﻟﯿس ﻤﺤددة ﺨطوط رﺴم إﻟﻰ ﯿﻌﻤدان واﻟدﯿﻪ
(. 56،ص 9002 ) اﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ اﻟواﻟدان
 و ﺘﺤد ،ذاﺘﻬﺎ ﻨﺤو ﻋدواﻨﻬﺎ ﺘوﺠﻪ اﻨطواﺌﯿﺔ، ﺸﺨﺼﯿﺎت ﺒﻨﺎء إﻟﻰ اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠطﯿﺔ ﺘؤدي اﻷﺴﺎﻟﯿب   
 ﯿؤدي إﻟﻰ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً اﻟﻨﻤط وﻫذا ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﯿﺤﺴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ إﺸﺒﺎع ﻤن ﯿﻤﻛﻨﻪ ﻓﻼ ﻟذاﺘﻪ، اﻟﻔرد ﻤن ﺘﺤﻘﯿق
 اﻟﻌزﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔرد ﯿﻤﯿل ﺒﻐﯿرﻫﺎ، وﻗد وﻻ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ واﺜﻘﺔ ﻏﯿر ﺨﺠوﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ، ﻤن ﺨﺎﺌﻔﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺘﺸﻛﯿل
 ﯿﺘرﺘب ﻛﻤﺎ  .وﺴﻠطﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﺒوﺠود إﻻ ﯿﻌﻤل اﻟطﻔل ﻻ ﯿﻛﺒر وﺤﯿن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺤﯿﺎة ﻤن واﻻﻨﺴﺤﺎب
 ﻗﺎﻨون ﻛل وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك، ﻗواﻋد ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻤردة ﺨﺎرﺠﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺒﻨﺎء اﻟﺘﺴﻠط اﺴﺘﺨدام ﻓﻲ اﻹﻓراط ﻋﻠﻰ
. اﻟﻘﺴوة  ﻀروب ﻤن ﻟﻪ ﺘﻌرﻀت ﻋﻤﺎ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ  واﻟﻤﻌﺎﻨﺎة اﻟﻘﻬر ﻤﻛوﻨﺎت ﻟﺘﻌﺠﯿز طﻠﺒﺎ ً وﺴﻠطﺔ
    ﺤﺴب ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﺘم ﻗﯿﺎس ﻤﯿل اﻟواﻟدﯿن ﻹظﻬﺎر اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﺴﻠطﻲ اﻟذي ﯿﺘطﻠب اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﯿﺎء ﻤن 
 اﻟطﻔل ،و ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ اﻹﺨﺘﻼف اﻟﻛﺒﯿر ﺒﯿن ﺘﺄﺜﯿرات اﻟواﻟد اﻟﻤﺘﺴﻠط و اﻷم اﻟﻤﺘﺴﻠطﺔ . 
   و ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻛﺎﻨت أﻤﻬﺎت ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز أﻛﺒر ﺘﺴﻠطﺎ ﻤن اﻵﺒﺎء ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻛﺎن 
أﻛﺜر ﺤﺒﺎ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬن ، ﻛﻤﺎ ﻛن ﻤﺘﻀﻤﻨﺎت ﻓﻲ أﻤور أﺒﻨﺎﺌﻬن أﻛﺜر ﻤن أﻤﻬﺎت ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻟﻺﻨﺠﺎز .ﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل إﺨﺘﻠف آﺒﺎء ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋن زوﺠﺎﻨﻬم و ﻛﺎن ﺴﻠوﻛﻬم أﻗل 
 ﺘﺴﻠطﺎ ﻤن آﺒﺎء ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز .
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و ﺜﻤﺔ ﺒرﻫﺎن واﻀﺢ ﺘدﻋﻤﻪ ﻨﺘﯿﺠﺔ دراﺴﺎت أﺨرى ﻛﺜﯿرة ، و ﻤﻀﻤون ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﺴﻠطﻲ 
اﻟﺠﺎﻤد ، ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻤﺎ ﻛﺎن ﻤن اﻟواﻟد ، ﯿﻤﻛن أن ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻔض اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ) ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ، 
 (.002.ص 8991
 : ﻨﻤـــط اﻹﻫﻤـــــﺎل- 2- 01 
و إﺜﺎﺒﺘﻪ      ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋدم ﺘﻔﺎﻋل اﻵﺒﺎء ﻤﻊ اﻟطﻔل و ﺘرﻛﻪ دون رﻋﺎﯿﺔ  و ﻋدم  ﺘﺸﺠﯿﻌﻪ
 ﺘوﺠﯿﻪ و ﻨﺼﺢ  و ﺘرﻛﻪ دون ،ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤرﻏوب ﻓﯿﻪ أو ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك ﻏﯿر اﻟﻤرﻏوب ﻓﯿﻪ 
 . و اﻟﻘﺼور ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻪ  ﯿﺘﺠﻨﺒﻪ أن ﻋﻠﯿﻪ ﯿﻨﺒﻐﻲ ﻤﺎ إﻟﻰ ﺒﻪ أو ﯿﻘوم أن ﯿﺠب ﻤﺎ إﻟﻰ
 ﻤﺸﺎﻋرﻩ وﯿﻬﻤﻠون اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ ﻟﻪ ﯿﻠﺒون ﻻ وﻟﻛن ﻟﻔظﯿﺎ ً ﺠﺴﻤﯿًﺎ أو اﻟطﻔل ﯿؤذون ﻻ اﻟواﻟدان اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ
، و ﻋدم إﻨﺼﺎت واﻟدﯿﻪ إﻟﻰ ﺤدﯿﺜﻪ أو إﻫﻤﺎل ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  أو ﻋدم ﻤﻛﺎﻓﺄﺘﻪ أو ﻤدﺤﻪ ﻓﻲ  وأﻫداﻓﻪ
ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺠﺎﺤﻪ . 
 اﻟﻤﻼﺒس اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻨﻘص اﻟدفء وﻨﻘص طﻌﺎﻤﻪ وٕاﻫﻤﺎل اﻟطﻔل ﻋن واﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻬﺠر أﺸﻛﺎﻟﻪوﻤن  
 واﻹﺨﻔﺎق ﻟﻌﻤرﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴب وﻨﻘص اﻹﺸراف ، اﻷﺨطﺎر ﻤن ﺤﻤﺎﯿﺘﻪ وﻋدم اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ واﻟظروف
 ."ﻤدرﺴﯿﺎ رﻋﺎﯿﺘﻪ ﻓﻲ
و ﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب ﺘؤدي إﻟﻰ إﻫﻤﺎل اﻟواﻟدﯿن ﻷطﻔﺎﻟﻬم و ﻫﻲ : 
- ﺤﺎﻻت اﻹﻨﻔﺼﺎل و اﻟطﻼق ﻤﻤﺎ ﯿؤدي ﺒﺎﻟطﻔل إﻟﻰ ﻋدم ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﻌﻨﺎﯿﺔ واﻟدﯿﻪ . 1
- ﺨروج اﻷم ﻟﻠﻌﻤل و ﺒﻘﺎء اﻟطﻔل ﺴواء ﺒﻤﻔردﻩ أم ﻤﻊ ﻤرﺒﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺸﻌور اﻟطﻔل ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل. 2
 أو اﻷﻤوﻤﻲ اﻟوﻋﻲ ﻨﻘص ﺒﺴﺒب ﻋﺎطﻔﯿﺎ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﺠﺴدﯿﺎ ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻤوﺠدة ﺘﻛون وﻗد اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻷمﻏﯿﺎب - 3
 .اﻟزوﺠﯿﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت أو اﻟﻨﻀﺞ ﻋدم
إزدﯿﺎد ﻋدد اﻷﺒﻨﺎء ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟواﻟدﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﯿﺔ إﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬم ﻤﻤﺎ ﯿؤدي ﺒﻬم إﻟﻰ ﺸﻌورﻫم 
ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل .  
 ﺨﺎص ﺒﺸﻛل وﺘﺒرز ﻋدﯿدة، اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺸراﺌﺢ ﻟدي واﻀﺢ  ﺒﺸﻛل اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ ﺘﺒرز
ﻤﻨظوﻤﺔ  ﻓﻲ رﻗﻤﺎ ً ﯿﻛون ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻨﻪ ﺒل ﺨﺎﺼﺎ ً اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ً اﻟطﻔل ﯿﻌطﻲ ﻻ ﺤﯿث اﻷﺴر ﻛﺒﯿرة اﻟﻌدد ﻟدي
 اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل ﻟﻛﺜرة ﻋدد وﻨظرا ً .ﺨﺎﺼﺎ ً اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻪ ﯿوﺠﻪ أو اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺸﺌوﻨﻪ ﻋن ﯿﺴﺄل ﻻ ﻗد اﻷﺴرة
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 ﺘﻤﺘد وﻗد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤن ﺒﻬﺎ ﺒﺄس ﻻ ﻟدي ﺸرﯿﺤﺔ رﺒﻤﺎ واﻀﺢ ﺒﺸﻛل ﺘﺒرز اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﺈن اﻟﻌرﺒﯿﺔ
 ( 55 ص ،ﻤﻲ ﺒرﻛﺎت ﻗﺒﻠﻲ) ﻤراﺤل ﻻﺤﻘﺔ إﻟﻲ اﻷﺴري اﻹﻫﻤﺎل ﻤﺸﻛﻠﺔ
 ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﯿﺼل ﻗدو  ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﻤوﻩ اﻟﺴوي  اﻟرﻀﺎﻋﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻠطﻔل اﻷم إﻫﻤﺎل أن و ﻨﺠد  
ﻛﻤﺎ أن إﻫﻤﺎل اﻟطﻔل ﻤن ﻗﺒل واﻟدﯿﻪ ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻻﻀطراب إﻟﻰ اﻟﺸدﯿد اﻹﻫﻤﺎل
ﻓﻲ  اﻵﺨرﯿن ﺴﻌﯿﻪ اﻟداﺌم ﻹرﻀﺎء  ﯿؤدي إﻟﻰ دﯿﻔﻘدﻩ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻷﻤن ﺴواء اﻟﻤﺎدي أم اﻟﻨﻔﺴﻲ . و ق
 أو ، اﻟﻤرﻏوﺒﺔ ﻏﯿر اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إﻟﻰ و ﯿﻨظم ، اﻟﯿﻘظﺔ أﺤﻼم ﻓﻲ ﯿﺴﺘرﺴل أو ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺠذب إﻨﺘﺒﺎﻫﻬم،
ﺴﻠوﻛﻪ.و اﻟﺴرﻗﺔ أو اﻹﻋﺘداء ﻋﻠﻰ إﺨوﺘﻪ أو  ﻋﻠﻰ اﻟﻠوم ﻗﺒول وﻋدم اﻟﺴﻠطﺔ وﺘﺤدي اﻻﻨﺤراف إﻟﻲ ﯿﻠﺠﺄ
زﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ،  و ﻗد ﯿﻌرض ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺠروح و اﻟﺼدﻤﺎت ﺒﻬدف ﻟﻔت اﻷﻨظﺎر إﻟﯿﻪ . 
 ﺒﯿن ﻤﺠﻤوﻋﺘﯿن ﻤن أطﻔﺎل ﻤﻬﻤﻠﯿن و أطﻔﺎل sdnomyS.M.Rو ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻟﺴﯿﻤوﻨدز  
ﯿﺘﻤﺘﻌون ﺒﻌﻨﺎﯿﺔ آﺒﺎﺌﻬم أظﻬرت أن اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻬﻤﻠﯿن ﻛﺎﻨوا ﻤﺘذﺒذﺒﯿن إﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺎ و ﯿﺘﺠﻪ ﺴﻠوﻛﻬم ﻨﺤو اﻟﺠﻨوح 
و اﻟﻛذب  و اﻟﻬرب ﻤن اﻟﺒﯿت و اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺠذب إﻨﺘﺒﺎﻩ اﻵﺨرﯿن .أﻤﺎ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﻛﺎن ﺴﻠوﻛﻬم 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻘﺒوﻻ ﺤﯿث أﻨﻪ ﯿﻐﻠب ﻋﻠﯿﻪ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون و اﻷﻤﺎﻨﺔ و ﻛذﻟك ﻛﺎﻨوا ﯿﻤﺘﺎزون ﺒﺎﻹﺴﺘﻘرار 
( . 75 ص 6002، اﻟدﻤﻨﻬوري)اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ 
 :اﻟﺘدﻟﯿــلﻨﻤـــــط - 3-01
اﻟﺘدﻟﯿل ﻫو ﻨوع اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻫل ﻤﻊ اﻟطﻔل ﺒﺤﯿث ﯿﺴﺘﺠﯿب اﻟواﻟدان أو أﺤدﻫﻤﺎ ﻟﻤطﺎﻟﺒﻪ ﻤﻬﻤﺎ  
  ﺒﻪ اﻟﻘﯿﺎم ﯿودون ﻋﻤل ﻛل ﻓﻲ ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻤطﺎﻟب وﺘﻠﺒﯿﺘﻬﺎ  أﯿﻨﻤﺎ وﻛﯿﻔﻤﺎ وﻤﺘﻰ ﺸﺎء ، وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم
أﺨطﺎﺌﻬم  وﯿﻐﻀون اﻟطرف ﻋن ﻛل ﻤﺎ ﯿرﺘﻛب ﻤن أﻓﻌﺎل ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺄدﯿب واﻟﻌﻘﺎب  وﻤن  ﻋن واﻟﺘﺠﺎوز
ﺸﺄن ذﻟك أن ﯿﺠﻌل اﻟﻔرد ﻻ ﯿﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿر وﻋدم ﺘﺤﻤل ﻤواﻗف اﻹﺤﺒﺎط واﻟﻔﺸل 
  ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ، وﻨﻤو ﻨزﻋﺎت اﻷﻨﺎﻨﯿﺔ وﺤب اﻟﺘﻤﻠك.
ﯿﺴﻠك اﻵﺒﺎء ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻨﺘﯿﺠﺔ ظروف ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻛﺄن ﯿﻛون اﻟطﻔل وﺤﯿدا أو  ﻗد و 
 ﺨﯿﺒﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﺘﺠﻨﯿب ﻓﯿﺤﺎوﻟون ﺴﻌﯿدة ﻏﯿر ﺒطﻔوﻟﺔ ﺠﺎء ﺒﻌد ﻓﺘرة طوﯿﻠﺔ ﻤن اﻟزواج.أو أن اﻵﺒﺎء ﻤروا
 ﯿﻌﺠز ﻤراﻫﻘﺘﻪ،وﻗد ﻓﻲ ﺤﺘﻰ طﻔﻼ ً ﯿظل اﻟﻤدﻟل أن  ﻓﻲ اﻟﺨطورة  ﺒﻪ وﺘﻛﻤن ﻤروا اﻟذي واﻹﺤﺒﺎط اﻷﻤل
 ( .واﻟﻛﺂﺒﺔ اﻟﻘﻠق ﺒﺄﻋراض ﯿﺼﺎب وﻗد ) ﺘواﺠﻬﻪ أزﻤﺔ ﻛل أﻤﺎم وﯿﻨﻬﺎر ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋن
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 ﻓﻲ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﻌظم رﻏﺒﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟذي ﯿﺤﻠو ﻟﻪ وﻋدم ﺘوﺠﯿﻬﻪ اﻟﺘدﻟﯿلﯿﺘﻤﺜل    
 ﻟﺘﺤﻤل أﯿﺔ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ ﻤﻊ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻤو اﻟﺘﻲ ﯿﻤر ﺒﻬﺎ , وﻗد ﯿﺘﻀﻤن ﻫذا أﯿﻀًﺎ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟطﻔل ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯿﺎم
ﺒﺄﻟوان ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟذي ﯿﻌﺒر ﻋن ﻋﺎدة ﻏﯿر ﻤرﻏوب ﻓﯿﻬﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿًﺎ , وﻛذﻟك ﻗد ﯿﺘﻀﻤن دﻓﺎع اﻟواﻟدﯿن 
ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤرﻏوب ﻓﯿﻬﺎ ﻀد أي ﺘوﺠﯿﻪ أو ﻨﻘد ﯿﺼدر إﻟﻲ اﻟطﻔل ﻤن اﻟﺨﺎرج . 
ﻓﺎﻟﺘدﻟﯿل ﯿﺘﻀﻤن اﻟﺘراﺨﻲ واﻟﺘﻬﺎون ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟطﻔل وﻋدم ﺘوﺠﯿﻬﻪ ﻟﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ 
ﻨﺄى ﻋن اﺴﺘﺨدام يﺤﺎول أن ي اﻟﻤﺘﺴﺎﻤﺢ ( اﻷب واﻷم )  اﻟواﻟدﺘﻨﺎﺴب ﻤرﺤﻠﺘﻪ اﻟﻌﻤرﯿﺔ،وﻋﻠﯿﻪ , ﻓﺈن
ﻛﻠﻔﻪ ي ﻻ و ﻤن طﻔﻠﻪ ﻗﻠﯿﻠﺔ , ﻓﻪاﻟواﻟداﻟﻌﻘﺎب وأن ﺘﺘﻘﺒل رﻏﺒﺎت اﻟطﻔل وأﻓﻌﺎﻟﻪ , وﺘﻛون ﻤطﺎﻟب 
ﻗدم ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠطﻔل ﻛﻤﺼدر يطﻠب ﻤﻨﻪ ﺴﻠوﻛًﺎ ﻤﻨظﻤًﺎ وﻻ ﻤرﺘﺒًﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻛﺜﯿرة , يﺒﻤﺴﺌوﻟﯿﺎت ﻤﻨزﻟﯿﺔ وﻻ 
 ﻨﺤو ﻨﺸط ىﻋﻤل ﻋلي ﻻ ﻫوﯿﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﯿرﻏب وﻟﯿس ﻛﻤﺜل أﻋﻠﻰ ﻋﻠﯿﻪ أن ﯿﻘﻠدﻩ وﯿﺤﺘذي ﺒﻪ , و
ﺘﯿﺢ ﻟﻠطﻔل أن ﯿﻨظم أﻨﺸطﺘﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﯿﺴﺘطﯿﻊ ي ﺒذﻟك ﻓﻬوﻟﺘﺸﻛﯿل ﺴﻠوك اﻟطﻔل اﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒل, 
ﺸﺠﻊ اﻟطﻔل ﻋﻠﻲ إطﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤدد ﻤن اﻟﺨﺎرج. ي ﻻ وﺘﺠﻨب ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻀﺒط , يو
وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﻫؤﻻء اﻵﺒﺎء اﻟذﯿن ﯿﺨﺸون رﻓض أي ﻤطﻠب ﻟﻼﺒن ﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﻌﻛروا ﻋﻠﯿﻪ ﺼﻔو ﺴﻌﺎدﺘﻪ 
وأﻤﻨﻪ , ﯿﺘرﻛون اﻷﺒﻨﺎء ﯿﻔﻌﻠون ﻤﺎ ﯿرﯿدون ﺒﻼ ﺤﺴﺎب ﻋﻠﻲ ذﻟك .  
واﻟذي ﯿدﻓﻊ اﻟواﻟدﯿن ﻻﺘﺨﺎذ ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻫو إﺼﺎﺒﺔ اﻟطﻔل , أو ﻤرﻀﻪ ﻤرﻀﺎ ﺸدﯿدا ﯿﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺠًزا    
ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﺸﯿﺌًﺎ , أو وﺠود ﻨوع ﻤن اﻟﺴﯿطرة ﻋﻨد اﻟطﻔل ﯿﻀﻠل ﺒﻪ اﻵﺒﺎء وﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻌون أن ﯿﺘﻐﻠﺒوا ﻋﻠﯿﻪ 
, أﻤﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟطﻔل اﻟﻤرﯿض ﻓﻬﻲ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻤﻌروﻓﺔ , ﺤﯿث ﯿﻛون ﻤوﻀﻊ ﻋطف ﺠﻤﯿﻊ أﻓراد اﻷﺴرة ﺒل 
ورﺒﻤﺎ اﻷﺼدﻗﺎء, وﻫم ﯿوﻓرون ﻟﻪ اﻟراﺤﺔ واﻻطﻤﺌﻨﺎن , وﯿرﻓﻌون ﻋﻨﻪ ﻛل اﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺎت , ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫذا 
اﻟﻤرض ﻤزﻤﻨًﺎ – ﻛﺎﻹﻋﺎﻗﺔ – ﻓﺈن اﻨﻐﻤﺎس اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﻠوك ﻗد ﯿﺴﺘﻤر , أو أن ﯿﻘوم اﻟطﻔل 
ﺒﺨداع وﺘﻀﻠﯿل اﻟواﻟدﯿن ﻟﯿﺼل إﻟﻲ ﻤﺎ ﯿرﯿد ﺒﺎﻟﺘﺸﻨﺞ واﻹﻏﻤﺎء واﻟﺜورة أو اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺘرك اﻟﻤﻨزل أو 
اﻻﻨﺘﺤﺎر, ﻓﯿﻀطر ﺒﻌض اﻵﺒﺎء إﻟﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﺼﻐﺎرﻫم ﺨﺸﯿﺔ ﺘﻨﻔﯿذ ﻫذﻩ اﻟﺘﻬدﯿدات. 
 :اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔرﻗﺔ- 4-01
        ﯿﺘﻤﺜل ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻀﯿل و اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻷﺴﺒﺎب ﻏﯿر ﻤﻨطﻘﯿﺔ 
ﻛﺎﻟﺠﻨس ) اﻟذﻛورة و اﻷﻨوﺜﺔ ( أو اﻟﺘرﺘﯿب اﻟﻤﯿﻼدي أو أﺒﻨﺎء اﻟزوج أو اﻟزوﺠﺔ اﻟﻤﺤﺒوﺒﺔ أو اﻟﻤﻨﺒوذة 
ﺒﺸﻛل ﯿوﻟد اﻟﺤﻘد و اﻟﻛراﻫﯿﺔ و ﯿﺨﻠق اﻟﺼراع ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء .  
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و ﯿﻘﺼد ﺒﻪ ﻋدم اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء ﺠﻤﯿﻌﺎ و اﻟﺘﻔﻀﯿل ﺒﯿﻨﻬم ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﻛز أو اﻟﺠﻨس أو اﻟﺴن أو 
أي ﺴﺒب ﻋرﻀﻲ آﺨر ، و ﻤﻤﺎ ﯿﻌزز ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻷﺴﻠوب وﺠود ﺒﻌض اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ اﻟﺘﻲ 
      ﺘؤدي إﻟﻰ وﺠود ﻓروق ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺜل إﻓﺘراض ان اﻟطﻔل اﻟذﻛر أﻛﺜر ﻤﻘﺎوﻤﺔ  و ﺘﺤﻤل ﻤن اﻷﻨﺜﻰ 
و ﻫذا ﯿﺠﻌل اﻟواﻟدﯿن أﻛﺜر ﻗﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨت ﻤن اﻟوﻟد و ﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي ﺒدورﻩ إﻟﻰ ﻓروق ﺠوﻫرﯿﺔ ﻓﻲ 
(. 37 ص  3002أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  )ﻤوﺴﻰ ﻨﺠﯿب ﻤوﺴﻰ 
 ﻷي أو اﻟﺴن أو اﻟﺠﻨس أو اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﻗﺼد ﻏﯿر وﻤن ﺒﻘﺼد اﻷﺒﻨﺎء ﺒﯿن اﻵﺒﺎء ﺒﻌض ﯿﻔرق
 ﻤوﻟدﻩ ﺸؤم ﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻨذﯿر ﯿﻌﺘﺒرﻩ ﻷﻨﻪ أﺒﻨﺎﺌﻪ أﺤد ﻋﻠﻰ ﻏﻀﺒﻪ ﺠﺎم أﺤدﻫم ﯿﺼب ﻛﺄن آﺨر ﺴﺒب
 ﻟﻬم ﺤﺒﻬﺎ وﺘدﻟﯿﻠﻬﺎ ﻋن ﺘﺨل أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺠدﯿد ﺒطﻔل اﻷم اﻨﺸﻐﺎل اﻷﺒﻨﺎء ﯿؤول وﻗد ﻟﻸﺴرة، ﺴﯿﺊ ﺒﺤﺎدث
 وﻻ ﯿﻌﺎﻗب ﻫو إﺨوﺘﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ أﺸﯿﺎء ﯿﻌﺎﻗب وﯿﻔﻌل ﯿﻘول أن ﯿﻤﻛﻨﻪ واﻟدﯿﻪ ﻋﻨد أﺜﯿر أﻨﻪ ﯿﻌرف اﻟذي واﻻﺒن
  ﻋﻠﯿﻬﺎ
 ﻤن أﻛﺜر ﺒرﻗﻪ اﻟﺒﻨﺎت ﯿﻌﺎﻤﻠون ﻋﻨدﻤﺎ واﻹﻨﺎث اﻟذﻛور ﺒﯿن اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﯿﻔرﻗون اﻵﺒﺎء أن : ﺘﺎش وﯿرى 
 أوﻋﻘﻠﯿﺎ ً ﺠﺴﻤﯿﺎ ً اﻟﻤﻌوﻗﯿن وأن واﻟدﯿﻪ، ﻋﻨد أﺜﯿر اﻟﻼﻤﻊ اﻟطﻔل : أن إﻟﻰ وﺸﯿﻔر ﺒﯿﻠﻲ اﻷوﻻد.وﺘوﺼل
  ﻤﻨﻬم أﻛﺜر مﻨﻪﯿدﻟﻠو مﻨﻪأ ﯿﻌﺘﻘدون أﺸﻘﺎءﻫم ﯿﺠﻌل ﻤﻤﺎ آﺒﺎﺌﻬم ﻤن أﻛﺜر وﻋطف ﺒﺎﻨﺘﺒﺎﻩ ﯿﺤظون
 واﻟﻌداء واﻟﻐﯿرة اﻟﺤﯿﺎة ﻤن واﻟﺨوف اﻟذات امﺘﻪوا اﻻﻨطواء: إﻟﻰ اﻷﺒﻨﺎء ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔرﻗﺔ وﺘؤدى
 .(12.ص 0002،ﺒرﻛﺎت  ) واﻟﺘﻬﺘﻬﺔ اﻟﻼإرادي  ﻛﺎﻟﺘﺒول طﻔﻠﻲ ﺴﻠوك إﻟﻰ واﻻرﺘداد
  : اﻟﺘﻘــــــﺒلﻤــطن- 5-01
 ﺒﻤدى"ﻋﻨﻪ  وﯿﻌﺒر ﻟﻸﺒﻨﺎء، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوﯿﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿب أﺤد اﻟﺘﻘﺒل أﺴﻠوب  ﯿﻌد        
 ﻗدرا ً اﻟﯿوﻤﯿﺔ وﯿﺘﻀﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤواﻗف ﻨﺤو ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ﺨﻼل ﻤن اﻟواﻟدة ﻟﻠطﻔل أو اﻟواﻟد ﯿﺒدﯿﻪ اﻟذي اﻟﺤب
 ﻤﻛﺎﻓﺄﺘﻬم ﯿﺘﻀﻤن ﻛﻤﺎ وﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم، ﻟﺴﻠوﻛﻬم واﻟﻘﺒول وﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻷﺒﻨﺎء اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤطﺎﻟب ﻤن ﺒﻪ ﺒﺄس ﻻ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺘﻬم اﻟﺨﺎﺼﺔ، أﻓراﺤﻬم وﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم، واﻤﺘداح أﺨطﺎﺌﻬم وﺘﺒرﯿر ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎزاﺘﻬم
(. 26. ص 0102ﺘﺴﺎؤﻻﺘﻬم )ﻨزﯿﻪ اﻟﺠﻨدي ، ﻋن واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻌﻬم اﻟﺤدﯿث ﺘﺒﺎدل إﻟﻰ
ﻛﻤﺎ ﯿﺘﺒدى ﻓﻲ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤرﯿﺘﻬم و ﺘﺄﻛﯿد إﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻬم و ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻬم ، ﻤﻊ ﺘوﻓﯿر اﻷﻤن 
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬم، ﻛﻤﺎ ﯿﻌﺘﻤد ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻨﯿﺔ و ﯿوازن ﺒﯿن اﻟﺼراﻤﺔ و اﻟﻠﯿن ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء . 
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 ﻟﻛﻲ ﯿﺸﻌر ﻀروري  ، أﻨﻪnotserPﺒرﺴﺘون  رأى ﺤد اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ،وﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت أﻫم ﻤن وﻫو
 ﯿﺘرﺘب  اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﻨﻤو ﻓﻲ ﺤﺎﺴم أﻤر أﻨﻪ renhoR : روﻨر وﯿﻌﺘﻘد  ﺤﯿﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ اﻹﻨﺴﺎن
 وﻨظرﺘﻬم اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﻷﻨﻔﺴﻬم وﺘﻘدﯿرﻫم اﻟوظﯿﻔﻲ وأداﺌﻬم وﻨﻤوﻫم اﻷﺒﻨﺎء ﺴﻠوك ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻛس آﺜﺎر ﻋﻠﯿﻪ
 ﻓﻲ ﯿﻨﻤﻲ اﻟﺘﻘﺒل أن ﻟﻬم ﺘﺒﯿن ﻋﻨدﻤﺎ وزﻤﯿﻠﻪ ﻫورن اﻟرأي، ذﻟك وﯿؤﯿد اﻟرﺸد ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ
(. 81 . ص 0002،ﺒرﻛﺎت )آﺴﯿﺎ  اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ واﻷﺨﻼق ﺒﺎﻟﻨﻔس ة اﻟﺜق اﻷﺒﻨﺎء
 اﻟﻛﺜﯿر ﯿﻘدﻤﺎن واﻟدﯿﻪ وأن اﻟﻤﻨزل ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﻪ ﺒﺄن ﻟﻪ ﺸﻌورﻩ" :ﻤﻨﻬﺎ ﻛﺜﯿرة ﻟﻠطﻔل اﻟواﻟدﯿن ﺘﻘﺒل ﻤظﺎﻫر...
 ﺘرﺒطﻪ ﻗوﯿﺔ رواﺒط ﻫﻨﺎك وأن ﻓﯿﻪ، ﻤرﻏوب أﻨﻪ ﻟﻠطﻔل ﻓﻬذا ﯿﻛﺸف ﺴﻌﺎدﺘﻪ، ﺴﺒﯿل ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺤﯿﺎت ﻤن
 ."أﺴرﺘﻪ ﺒﺄﻓراد
 ﺸﺨﺼﯿﺔ طﯿﺒﺔ ﻓﻲ آﺜﺎرا ً ﯿﺘرك أن ﺸﺄﻨﻪ ﻤن أﺒﻨﺎﺌﻬم ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﻠوب ﻟﻬذا اﻟواﻟدﯿن اﺘﺒﺎع ﻓﺈن واﻟواﻗﻊ
 ﺘﻘﺒل أن ﻛﻤﺎ ووﻓﺎء وٕاﺨﻼﺼﺎ ً.ﺘﻌﺎوﻨًﺎ  أﻛﺜر وﯿﺠﻌﻠﻬم اﻵﺨرﯿن، ﻤﻊ واﻻﻨدﻤﺎج ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت واﻨﺘﻤﺎﺌﻬم اﻷﺒﻨﺎء
 اﺘﺼﺎﻟﻬم ﻋﻨد وﺨﺎرﺠﻪ داﺨل اﻟﻤﻨزل إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻛوﯿن ﻋﻠﻰ ﻗدرة أﻛﺜر ﯿﺠﻌﻠﻬم ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم اﻟواﻟدﯿن
 ﻟذﻟك( .واﻟﻘﻠق واﻟﺨوف ﺒﺎﻟﺘﻬدﯿد اﻟﺸﻌور ﺒﻌﯿدًا ﻋن واﻟﻌطﺎء اﻷﺨذ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﯿن ﯿﺠﻌﻠﻬم ﻛﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨرﯿن،
 ﻓﻲ وﻫﺎﻤﺎ ً أﺴﺎﺴﯿﺎ ً ﯿﻌد ﻋﺎﻤﻼ ً ﺒﻬم واﻟﻤﺤﯿطﯿن اﻷﺴرة وأﻓراد اﻟواﻟدﯿن ﻗﺒل ﻤن ﺒﺎﻟﻘﺒول اﻷﺒﻨﺎء إﺤﺴﺎس ﻓﺈن
 ﻋﻠﻰ واﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻘدرة وﯿﻤﻨﺤﻬم واﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس، ﺒﺎﻷﻤن إﺤﺴﺎﺴﺎ ً أﻛﺜر وﯿﺠﻌﻠﻬم وﺘﻛﯿﻔﻬم، اﻟﺴﻠﯿم ﻨﻤوﻫم
(. 63 .ص 0102 )ﻨزﯿﻪ أﺤﻤد اﻟﺠﻨدي، .اﻵﺨرﯿن ﻤﻊ اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ اﻟﺘﻌﺎون
 اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز : - 6-01
ﯿﻌد اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز أﺴﻠوﺒﺎ إﯿﺠﺎﺒﯿﺎ ﻤن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ داﺨل اﻷﺴرة ، ﺤﯿث ﯿﻘوم اﻵﺒﺎء ﻓﻲ ﻫذا   
و ﺘﺸﺠﻌﻬم  اﻻﺴﻠوب ﺒوﻀﻊ أﻫداف ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻟواﺠﺒﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟدراﺴﯿﺔ و اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ..إﻟﺦ
 و ﻤﻛﺎﻓﺌﺘﻬم  ﻋﻠﻰ ﺒﻠوﻏﻬﺎ، و ﺘﺸﺠﻌﻬم ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع و اﻟﺘﺤﺼﯿل و ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﻗران و اﻟزﻤﻼء
ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻛﻬم اﻟﻤﻨﺠز. و ﺘرﻛﻬم ﯿﺠرﺒون ﻋﻤل اﻷﺸﯿﺎء اﻟﺠدﯿدة ﺒﻤﻔردﻫم و ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻬم ﻫم . 
و ﯿرى ﺒﻌض اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﺒﺄن ﺤث اﻟواﻟدﯿن ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻔوق ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻛوﯿن ﺴﻤﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ 
(. 421.ص8002ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم .) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ،
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ﻓﺎﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻷﺴرة ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟطﻔل و اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟﻌﺎﻟﻲ ، و ﯿﻐرس ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺤب اﻟﻌﻤل و ﻋدم اﻟرﻛون إﻟﻰ اﻟراﺤﺔ و اﻹﺴﺘرﺨﺎء و اﻹﺘﻛﺎل 
          ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن  و ﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ إﯿﺠﺎد اﻟﻔرد اﻟذي ﯿﻘدس اﻟﻌﻤل و ﯿﺒﻐض اﻟﻛﺴل و اﻟﻐﻤوض .
(. 401.ص  3002و ﯿرﻓﻊ راﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ) ﻤﺼﺒﺎح ﻋﺎﻤر ، 
و ﻟﻬذا اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟواﻟدي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤظﺎﻫرﻩ ، ﻓﯿظﻬر ﻓﻲ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻵﺒﺎء ﻟﻠطﻔل ﻋﻠﻰ 
و ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ  آداء ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺼﻌﺒﺎ و رﻓﻊ ﻤﻌﻨوﯿﺎﺘﻪ ، و ﺘﺠدﯿد اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ و ﻓﻲ ﻗدراﺘﻪ اﻟذاﺘﯿﺔ 
  ﺒﺎﻹﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻪ ﻤن ذﻟك ،و ﺘوﻀﯿﺢ ﻟﻪ أن ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤن ﺼﻨﻊ ﯿدﯿﻪ .
 - اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ :11 
 ﺸﻬدت اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺘﻐﯿرات ﻤﻠﺤوظﺔ  ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋواﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻟﺘﻲ أﺜرت ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر أو 
 ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﺴواء ﻓﻲ وظﺎﺌﻔﻬﺎ و أدوارﻫﺎ أو ﺘرﻛﯿﺒﺘﻬﺎ .
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻷﺨرى ﻋﻤد إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ و إﻫﻤﺎل   ف
اﻟﻨﻤوذج اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﻟﻸﺴرة اﻟﻛﺒﯿرة اﻟﻤﻤﺘدة ، و إﺘﺨذ ﻤن اﻷﺴرة اﻟﻨووﯿﺔ أو اﻟزواﺠﯿﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ ، ﺒﺤﯿث إذا ﻤﺎ 
 ﻤﻠﯿون 1,5 ، ﻨﺠد ﺒﺄﻨﻪ ﻤن ﻤﺠﻤوع 8991ﺠﺌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
 ﻤﻠﯿون ﻨﺠدﻫﺎ ﻤﺴﺘﻘرة ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﺤﻀري ، و ان اﻷﺴرة اﻟﻨووﯿﺔ أو 1,3، 8991أﺴرة أﺤﺼﯿت ﺴﻨﺔ 
ﻤن ﻫذا اﻟﻤﺠﻤوع و إذا أﻀﻔﻨﺎ ﺘﻠك اﻷﺴر اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘد % 2,78اﻟزواﺠﯿﺔ ) اﻟزوﺠﯿن + اﻷطﻔﺎل ( ﺘﺸﻛل 
  %3,09 ﺴﯿﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤوع %1,21  ( اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل  elatneraponom ellimafإﻟﻰ أﺤد اﻟزوﺠﯿن ) 
 اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺤﻤدوش رﻤن اﻷﺴر ﻫو ﺼﻨف اﻷﺴر اﻟﻨووﯿﺔ أو اﻟزواﺠﯿﺔ .و ﯿﻌﺘﺒر ﻫذا ﻤؤﺸرا ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻠﺘﻐﻲ
( 932 ،832 .ص 9002رﺸﯿد ، 
 - ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴرة  اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ :1-11
- اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻛﺒﯿرة أو ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻤﺘدة ﺒﺤﯿث ﺘﻌﯿش ﻋدة ﻋﺎﺌﻼت زواﺠﯿﺔ  ﻤﻊ ﺒﻌض  
 إﻟﻰ 02ﺘﺤت  ﺴﻘف واﺤد " اﻟدار اﻟﻛﺒرى " ﻋﻨد اﻟﺤظر " ،) و اﻟﺨﯿﻤﺔ اﻟﻛﺒرى ( ﻋﻨد اﻟﺒدو إذ ﻨﺠد ﻤن 
  ﺸﺨص أو أﻛﺜر ﯿﻌﯿﺸون  ﻤﻌﺎ ﺒﺸﻛل ﺠﻤﺎﻋﻲ  .06
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- اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﺌﻠﺔ ذات ﻨﻤط أﺒوي ) ﺒطرﯿرﻗﯿﺔ( ، أﯿن ﯿﻛون اﻷب ﻓﯿﻬﺎ أو اﻟﺠد ﻫو اﻟﻘﺎﺌد 
اﻟروﺤﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ ، ﺒﺤﯿث ﯿﻘوم ﺒﺘﻨظﯿم  أﻤور ﺘﺴﯿﯿر اﻟﺘراث اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ، و ﻟﻪ ﻤرﺘﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
 ﺘﻤﻛﻨﻪ  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤن اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻨظﺎم ﺠد ﻤﺤﻛم.
- اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﺴب اﻷب )أﻛﻨﺎﺘﯿﺔ( ، اﻟﻨﺴب ﻓﯿﻬﺎ ذﻛوري ، و  أﺒوي داﺌﻤﺎ ،  اﻟﻤرأة 
)او اﻷم ( ﺒﻘﻰ  داﺌﻤﺎ إﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ و ﻨﺴﺒﻬﺎ ﻷﺒﯿﻬﺎ, و ﯿﻨﺘﻘل اﻟﻤﯿراث ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤن اﻷب إﻟﻰ اﻷﺒن اﻟﺒﻛر ﻟﻠﺤﻔﺎظ 
 ﻋﻠﻰ و ﺤدة اﻟﻤﯿراث  .
- اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤوﺤدة ، ﺒﺤﯿث ﯿﺒﻘﻰ اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﻛور ﺘﺤت ﺴﻠطﺔ اﻷب واﻹﻨﺎث ﯿﺘرﻛن اﻟﻤﻨزل 
ﺒﻌد اﻟزواج . و اﻷﺤﻔﺎد اﻟذﻛور ﺒﻌد اﻟزواج ﯿﺒﻘون ﻤﻊ اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟذﻛور و ﯿﺸﻛﻠون ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﺨﻼﯿﺎ ﺠدﯿدة 
  83. 4891,tehcuonftuoB (ﻟﻨﺴب اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ . )
  :- ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴرة  اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ2-11
  ﺘﺘﻤﯿز اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﯿرى ﻤﺤﻤد اﻟﺴوﯿدي ﺒﺘﻘﻠص ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻷﺴري اﻟﻤﻤﺘد 
إﻟﻰ اﻟﻨظﺎم اﻷﺴري اﻟﻨووي ، ﻓﺒﻌد أن ﻛﺎﻨت اﻷﺴر اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﻲ طﺎﺒﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎم أﺴرة ﻤﻤﺘدة ، أﺼﺒﺤت 
اﻟﯿوم ﺘﺘﺴم ﺒﺼﻐر اﻟﺤﺠم ، ﻓﺎﻟرﯿف اﻟﺠزاﺌري اﻟذي ﻛﺎن ﯿﻤﺜل طﺎﺒﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ 
اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟزراﻋﻲ ، و ﺘرﺒﯿﺔ اﻟﻤﺎﺸﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻟﻤراﻛز اﻟﺤﻀرﯿﺔ اﻟﻤﺤدودة اﻟﻌدد و اﻟﺴﻛﺎن ، أﺼﺒﺢ 
.ص 7002اﻟﯿوم ﯿﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻹﻨﻛﻤﺎش ،...ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻟﻨﻤو اﻟﺴرﯿﻊ ﻟﻠﻤراﻛز اﻟﺤﻀرﯿﺔ ) طﺒﺎل رﺸﯿد ، 
 (592،492
 - إﻨﺘﻘﺎل وظﺎﺌف اﻷﺴرة إﻟﻰ ﻫﯿﺌﺎت إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 3- 11
   ﺘﻐﯿرت ﺒﻨﺎء اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻤن ﻨﻤط اﻷﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة إﻟﻰ اﻷﺴرة اﻟﻨواة ﺒﺼورة ﺘدرﯿﺠﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠت ﻋواﻤل 
و ﻤؤﺜرات ﻋدﯿدة ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﻓﺘرة اﻹﺴﺘﻘﻼل و إﻨﺘﻬﺎج اﻟﺠزاﺌر ﻟﺴﯿﺎﺴﺎت إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  و إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ       
و ﺘرﺒوﯿﺔ  ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌدﻤﺎ أﺤدث ﻓﯿﻪ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺨراﺒﺎ و دﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ 
ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺴرة  ، و ﻗد ﻛﺎن ﻟﻌﺎﻤل اﻟﻬﺠرة ﻤن اﻟرﯿف إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ اﻷﺜر اﻟﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺘﻘﻠﯿص ﺤﺠم 
 اﻷﺴرة )اﻟزوﺠﯿن و اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻘط ( أي ﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒﺎﻷﺴرة اﻟﻨووﯿﺔ   .
و ﻫذا اﻟﺘﺤول أﺜر ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﻛﺎن ﺘﻠﻌﺒﻪ  اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟﻤﻤﺘدة  و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ   و اﻟﺘرﺒﯿﺔ  
و اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯿﺸﺘرك ﻓﯿﻬﺎ ﻛل اﻷﻓراد اﻟﺒﺎﻟﻐﯿن ﺴواء ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ، ﺒﺎﻟﺘﺄدﯿب و اﻟﺘوﺠﯿﻪ   و اﻟﻌﻘﺎب ﻓﯿﻤﺎ 
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ﯿروﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟطﻔل و ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ و ﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ ، او ﺒطرﯿﻘﺔ ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة ﻋن طرﯿق ﺘﻘﻠﯿد اﻷطﻔﺎل       
 و ﻤﺤﺎﻛﺎﺘﺎﻫم ﻟﻨﻤﺎذج اﻟراﺸدﯿن .
و ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ  إﻗﺘﺼر ﻫذا اﻟدور ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ اﻷﺴرة اﻟﻨووﯿﺔ ﺤﯿث ﯿﻘوم ﻛل ﻤن اﻷب   
 و اﻷم  ﺒوظﯿﻔﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ و اﻟﺘوﺠﯿﻪ إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوظﺎﺌف اﻷﺨرى ﻟﻸﺴرة ﻛﺎﻟوظﯿﻔﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﻏﯿرﻫﺎ.
و ﻗد ﯿﻛون ﻷﺤد أﻓراد اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ  اﻟﻤﻤﺘدة ) اﻟﺠد أو اﻟﺠدة أو أﺤد اﻷﻋﻤﺎم او اﻷﺨوال( دور ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﺤﺴب اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺴرة  و ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ اﻷﺒﻨﺎء ، أو اﻟﺘﺎﺜﯿر ﻋﻠﻰ آراء       
 و إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ طرﯿﻘﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء .
   ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن طرف اﻟواﻟدﯿن ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻘد ﺸﻬدت ﻫﻲ اﻷﺨرى ﺘﺤوﻻ 
          ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري  (4991 tellaW ﻓﺎﻟت )ﻤﻠﺤوظﺎ ﻷﺴﺒﺎب ﻋدﯿدة . و ﻗد ﻻﺤظ 
و  اﻟﺘﻲ  إﻤﺘدت ﻟﻌﺸر ﺴﻨوات ﺘﻐﯿرا  ﻓﻲ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ، ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻌواﻤل اﻟﺒﺸرﯿﺔ              
 و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم.
ﻓﻔﻲ اﻷﺴرة اﻟﺘﻘﻠﯿدة ﻛﺎن رب اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﯿﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺠﻤﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﯿﻤﻛن أن 
ﯿﺴﺘﺨدم اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒدﻨﻲ ﻛوﺴﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄدﯿب .ﻤﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﺘواﺼل اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ اﻷب ﺒﺤﯿث ﺘﻠﻌب اﻷم ﻓﻲ ﺒﻌض 
 و ﻟﻛن   اﻷﺤﯿﺎن دور اﻟوﺴﯿط ﺒﯿن أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و زوﺠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﺎدة ﺘﻛون أﻗل ﺘﺴﻠطﺎ  و ﻤﺼدرا  ﻟﻠﺤﻨﺎن
 ﺒﺄﺴﻠوب ﺤﺎزم .
أﻤﺎ اﻷﺒﺎء ﻓﻲ اﻷﺴر اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻨﺠد ﺒﻌﻀﻬم ﯿﻛرر ﻨﻔس اﻟﻨﻤوذج  ﻓﻬم ﻤن ﺨﻀﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
) اﻟﺘﺴﻠط ﻤﺜﻼ (  ﻓﻲ ﺤﯿن ﯿﺤﺎول اﻟﺒﻌض اﻻﺨر إﻨﺘﻬﺎج طرق ﺤدﯿﺜﺔ ﻟﻠﺘرﺒﯿﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء 
ﻤﺘﺄﺜرﯿن ﺒﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ و اﻟﻤﺤﯿط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﯿﻨﺠﺢ ﻓﻲ إﻨﺘﻬﺎج أﺴﺎﻟﯿب ﻤﺤددة 
و ﻤﻨﻬم ﻤن ﯿﺘﺄرﺠﺢ و ﯿﺘذﺒذب ﺒﯿن اﻟﻨﻤوذج اﻟﻘدﯿم ﺘﺎرة و اﻟﻨﻤوذج اﻟﺤدﯿث ﺘﺎرة أﺨرى ﻓﯿﺄﺘﻲ أﺴﻠوﺒﻬم ﻓﻲ 
 اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻤﺘذﺒذﺒﺎ و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء و ﺘواﻓﻘﻬم اﻟﻨﻔﺴﻲ .
و اﻟﻤﺨﯿف ﻓﻲ أن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺴر ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺘﺘﺒﻊ أﺴﺎﻟﯿب اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟواﻟدي اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻓﺎﻷﺴرة اﻟﻌرﺒﯿﺔ 
 ﻫﻲ ﻤﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ أﺴﺎﻟﯿب ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠطﻔل اﻟﻌرﺒﻲ إذ إﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒدﻨﻲ 4891و ﺤﺴﺒﻤﺎ ﯿرى ﺒرﻛﺎت 
و اﻟﺘﻬدﯿد ، و اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺴﻠطوي,ﻛﻤﺎ و ﯿﺸﯿر ﻛل ﻤن ﻛﺎﻤل و اﻟﺨوﻟﻲ إﻟﻰ أن اﻷﺴرة اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ 
 (40اﻟﺴﻠطﺔ اﻷﺒوﯿﺔ اﻟﺼﺎرﻤﺔ .) ﺒرﯿﺴم ، ﺒدون ﺴﻨﺔ .ص 
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(  " اﻟظﺎﻫر أن اﻵﺒﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺼرة 2891و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أورد  ﻤﺴن و آﺨرون )
ﯿواﺠﻬون ﻤﺸﻛﻠﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻫﻲ ﻀرورة اﻟﺘوﺴط ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻫم ﺒﯿن طرف  ﻤرذول و ﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﯿﺔ و ﻫو 
اﻷﺴﻠوب  اﻟﺘﺴﻠطﻲ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ ، و طرف آﺨر  ﻤرذول ﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﯿﺔ أﯿﻀﺎ و ﻫو أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﺎﻫل أو 
اﻹﻫﻤﺎل ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ أﺨرى ، و ﻟو ﺘﻤﻛن اﻷﺒﺎء ﻤن ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘوازان اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﺠﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ 
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔرد و ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .
 
 ﺨﻼﺼﺔ اﻟﻔﺼل:
   ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ظﯿﻔﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟطﻔل ﻟﯿﻛون ﻓردا ﻤﺴؤوﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﯿﺤﺘرم ﻗواﻨﯿﻨﻪ  
 و ﻗﯿﻤﻪ و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻩ  و ﯿﻛون ﻋﻨﺼرا ﻓﺎﻋﻼ و ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻓﯿﻪ . 
   و ﺘﻌد اﻷﺴرة ﺸﻛل ﻤﺼﻐر ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﻫم ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء            
و رﻋﺎﯿﺘﻬم و ﺤﻤﺎﯿﺘﻬم . ﻓﻤﻨذ اﻟﺼﻐر ﺘﻌﻤل اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ ﻏرس ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘﯿم و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم 
 ﺴﻠوك أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻀواﺒط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻗواﻨﯿﻨﻪ . 
   و ﯿﺘﺒﻨﻰ اﻷوﻟﯿﺎء أﻨﻤﺎطﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و أﺨرى ﺴﻠﺒﯿﺔ و ﻛل ﻨﻤط ﻗد ﯿﺨﻠق ﺒدورﻩ 
 آﺜﺎرا إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ أو ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻨواح اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء و ﻋﻠﻰ ﺘواﻓﻘﻬم اﻟﻨﻔﺴﻲ .
   ﻛﻤﺎ ﺘﻌﻤل أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟواﻟدﯿن ﻋﻠﻰ إﻛﺴﺎب اﻷﺒﻨﺎء اﻷدوار و اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و  ﻀﺒط 
اﻟﺴﻠوك و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و ﻫو أﺤد اﻟدواﻓﻊ اﻟذي ﯿﻨﻤو ﻓﻲ ﺤﻀن اﻷﺴرة و ﯿﺘﺄﺜر ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤل 
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   ﺘﺤظﻰ دراﺴﺔ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺒﺈﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻎ ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس ، و ذﻟك ﻟﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻨظم    
 و أﻨﺴﺎق ﺘﺤدد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻠوك اﻟﺒﺸري. إذ أن ﻛل ﺴﻠوك ﻻ ﺒد أن ﯿﻛون وراءﻩ ﻗوى داﻓﻌﯿﺔ ﻤﺤددة .
ﻓﺎﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻘوة اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻊ اﻟﻔرد ﻷن ﯿﻘوم ﺒﺴﻠوك ﻤن أﺠل إﺸﺒﺎع و ﺘﺤﻘﯿق ﺤﺎﺠﺔ أو ﻫدف         
و ﯿﻌﺘﺒر اﻟداﻓﻊ ﺸﻛﻼ ﻤن أﺸﻛﺎل اﻹﺴﺘﺜﺎرة اﻟﻤﻠﺤﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌث ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ  
(. 98 .ص6002) ﻋﯿﺎﺼرة ،
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن إﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻤﻼﺤظﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺒﺎﺸر ، إﻻ أﻨﻪ ﯿﻤﻛن إﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ 
ﺴﻠوك اﻟﻔرد ،و ﻤﻼﺤظﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺠري ﻓﻲ ﺴﯿﺎﻗﻬﺎ. 
   و ﺘﻘﺴم اﻟدواﻓﻊ إﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿن ﻛﺒﯿرﺘﯿن ، اﻟدواﻓﻊ اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ، و ﻫﻲ دواﻓﻊ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺤﺎﺠﺎت ﻓزﯿوﻟوﺠﯿﺔ 
ﻤﺘﻨوﻋﺔ ، ﻛﺎﻟﺠوع و اﻟﻌطش و اﻟﺠﻨس و اﻟراﺤﺔ و اﻟﻨوم ..و اﻟدواﻓﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺘﻤﺎء  
و ﺘﺤﻘﯿق اﻟذات، و ﺘﻘدﯿر اﻟذات ، و اﻹﻨﺠﺎز ،...إﻟﺦ . 
    ﯿﻌﺘﺒر اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز أﺤد اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟدواﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ و أﺤد اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺤظﯿت ﺒﺈﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس ﻓﻲ اﻟﺒﺤوث و اﻟدراﺴﺎت ﻟوﺼﻔﻬﺎ و ﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ. و ﯿﻌد داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز 
ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻔرد و ﺘﻨﺸﯿطﻪ ، و ﻓﻲ إدراﻛﻪ ﻟﻠﻤوﻗف ﻓﻀﻼ ﻋن ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻬم 
ﺴﻠوك اﻵﺨرﯿن و ﺘﻔﺴﯿرﻩ . 
    و داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻀﺢ ﻤن إﺴﻤﻪ ﻫو اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ إﻨﺠﺎز ﺸﻲء ذي ﺸﺄن ،و ﻫو ﯿﻌﻨﻲ أﺴﺎﺴﺎ 
اﻟﺤﺎﻓز إﻟﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻛل ﺼﻌﺒﺔ ﺘﺘﺤدى اﻟﻔرد و ﺘﻌﺘرض طرﯿﻘﻪ . 
و ﯿرﺠﻊ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒدراﺴﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻨظرا ﻷﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻟﯿس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻔﺴﻲ و ﻟﻛن أﯿﻀﺎ ﻓﻲ 
        اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺠﺎﻻت و اﻟﻤﯿﺎدﯿن اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺠﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدي  و اﻟﻤﺠﺎل اﻹداري 
و اﻟﺘرﺒوي ، و اﻟﻤﺠﺎل اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ .  ﻛﻤﺎ ﯿﻌد اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻤﻛوﻨﺎ أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﻲ اﻟﻔرد ﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﯿق 
      ذاﺘﻪ ، و ﺘوﻛﯿدﻫﺎ ، ﺤﯿث ﯿﺸﻌر اﻟﻔرد ﺒﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﯿﻨﺠزﻩ ، و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺤﻘﻘﻪ ﻤن أﻫداف ،
و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺴﻌﻰ إﻟﯿﻪ ﻤن أﺴﻠوب ﺤﯿﺎة أﻓﻀل ، و ﻤﺴﺘوﯿﺎت أﻋظم ﻟوﺠودﻩ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ . ) ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف 
( 61.ص 0002ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻔﺔ ،
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    و ﻻ ﺘرﺠﻊ أﻫﻤﯿﺔ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز إﻟﻰ ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﺴﻠوك و ﺘﻨﺸﯿطﻪ ﻓﺤﺴب ، ﺒل إﻨﻪ ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ إدراك 
اﻟﻔرد ﻟﻠﻤواﻗف ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺴﻠوك اﻟذاﺘﻲ و ﺴﻠوك اﻟﻤﺤﯿطﯿن ﺒﻪ و ﻛذا ﺘﻔﺴﯿر ﻫذا 
     اﻟﺴﻠوك . و اﻟﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻻ ﺘدﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﺘﻐﯿﯿر اﻷﺸﯿﺎء ﻹﺸﺒﺎع ﺘﻠك اﻟﺤﺎﺠﺔ ، 
و ﻟﻛﻨﻬﺎ  ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻨظر إﻟﻰ اﻷﺸﯿﺎء و ﻨﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف ﺒطرق و أوﺠﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . )اﻟﻨﯿﺎل  ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد 
    (.261 .ص 9002،
و ﻗد ﻟﻘﯿت دراﺴﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز إﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻛﺒﯿرا  ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺤظﯿت ﺒﻪ اﻟدواﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ 
 ،ﻟﻛن ﺘﺤدﯿد ﻤﻌﻨﺎﻩ ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ 9391 ﺴﻨﺔ yarruMاﻷﺨرى .و  ﯿﻌزى أﺼل اﻟﻤﺼطﻠﺢ إﻟﻰ "ﻤوراي " 
 ، إﻻ أن اﻟدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﯿدان ﻗد إرﺘﺒطت ﺒﺄﻋﻤﺎل " ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد " 2491 ﺴﻨﺔ  sraeS"ﺴﯿزر " 
و ﯿﻤﻛن إﻋﺘﺒﺎر ﺒداﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ،   و زﻤﻼﺌﻪ.dnallelC cM
ﺒﺎﻟﻌﻤل اﻟذي ﻗﺎم ﺒﻪ ﻤوراي ﻋﻨدﻤﺎ وﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرﯿن ﺤﺎﺠﺔ ذات أﺼل ﻨﻔﺴﻲ و ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ 
 و زﻤﻼؤﻫﻤﺎ و ﺘﻼﻤﯿذﻫﻤﺎ  اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ، ﺜم ﺠﺎء ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و اﺘﻛﻨﺴون ﻓﻘﺎﻤﺎ ﻫﻤﺎ
ﺒﺎﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ، أدت إﻟﻰ إﺠراء اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺒﺤوث و اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ 
ﺘﺤﺴﯿن إﺴﺘﺨدام إﺨﺘﺒﺎر ﺘﻔﻬم اﻟﻤوﻀوع ﻟﻘﯿﺎس ﻫذا اﻟﺒﻌد . 
 ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ 3591   و ﺼﺎغ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﻨظرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ، ﺜم ﺘﺤول ﺒﻌد 
اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي ، و دور اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺤث و إﺴﺘﺜﺎرة اﻟﻨﻤو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ . 
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﻫذا اﻹﺘﺠﺎﻩ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﻗﻠﯿل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ إﻻ أﻨﻪ ﺠذب 
ﻤﺼطﻔﻰ أﺤﻤد ﺘرﻛﻲ   )إﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺨرى : ﻛﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ، و ﻋﻠم اﻹﺠﺘﻤﺎع.
( . 751. ص 8891،
- ﻤﻔﻬوم اﻟداﻓﻊ :  1
 و ﻫذا اﻹﺼطﻼح ﯿدل 8191 ﻋﺎم  htrowdooW     ﺠﺎء ﺒﻬذا اﻟﺘﻌﺒﯿر ''داﻓﻊ '' روﺒرت وودورث 
      ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن دﻓﻊ اﻟﻛﺎﺌن اﻟﻌﻀوي ﻟﻠﺴﻠوك ﺒطراﺌق ﻤﻌﯿﻨﺔ . 
و ﻫو ﻤﻘﺘﺒس ﻤن اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﺎ .ﻓداﻓﻊ اﻵﻟﺔ أو اﻟﻤﺎﻛﻨﺔ إﻨﻤﺎ ﻫو اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤرﻛﻬﺎ  و ﺘﺴﯿرﻫﺎ ) اﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ 
( 14 .ص 4991، 
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     ﻟﻠداﻓﻊ ﺘﻌﺎرﯿف ﻛﺜﯿرة ﻤﻨﻬﺎ أﻨﻪ ﺤﺎﻟﺔ داﺨﻠﯿﺔ ، ﺠﺴﻤﯿﺔ أو ﻨﻔﺴﯿﺔ ﺘﺜﯿر اﻟﺴﻠوك ﻓﻲ ظروف ﻤﻌﯿﻨﺔ       
(. 87 .ص7002و ﺘواﺼﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﯿﻨﺘﻬﻲ ﻟﻐﺎﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ) راﺠﺢ ،
          اﻟداﻓﻊ ﻫو اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺤﻲ اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻌﻪ ﻟﯿﺴﻠك ﺴﻠوﻛﺎ ﻤﻌﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ  
و ﻫذﻩ اﻟطﺎﻗﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘرﺴم ﻟﻠﻛﺎﺌن اﻟﺤﻲ أﻫداﻓﻪ و ﻏﺎﯿﺎﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﯿق أﺤﺴن ﺘﻛﯿف ﻤﻤﻛن ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺘﻪ 
(.  341 .ص 4002اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ) أﺒو ﺤوﯿﺞ ، أﺒو ﻤﻐﻠﻲ،
  و ﻫو ﻛل ﻤﺎ ﯿدﻓﻊ اﻟﺴﻠوك ذﻫﻨﯿﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺴﻠوك أم ﺤرﻛﯿﺎ أم إﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺎ ، إذ ﻻ ﺴﻠوك ﺒدون ﻗوة دﻓﻊ  
(. 92.ص6002و ﺘﺤرﯿك )ﺠﺎﺒر ، ﻟوﻛﯿﺎ ،
      اﻟداﻓﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘوﺘر اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﻲ، ﻗد ﯿﻛون ﺸﻌورﯿﺎ أو ﻻﺸﻌورﯿﺎ ﺘدﻓﻊ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل 
و ﻨﺸﺎطﺎت و ﺴﻠوﻛﺎت ﻹﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﻟﺘوﺘر، و ﻹﻋﺎدة اﻟﺘوازن ﻟﻠﺴﻠوك أو ﻟﻠﻨﻔس 
(.   101 .ص 4991ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ )ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺸوي ،
و ﻗد    ﺘﻌرف ﻤوﺴوﻋﺔ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس و اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟداﻓﻊ :ﺒﺄﻨﻪ اﻟﻤﺤرك ﻋﻠﻰ ﺒﻠوغ ﻏﺎﯿﺔ أو ﻫدف و
ﺘﻛون اﻟدواﻓﻊ داﺨﻠﯿﺔ ﻛﺎﻟﻐراﺌز ،و ﻗد ﺘﻛون ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻛﺎﻟﺒواﻋث ، و ﻗد ﺘﻛون ﺒﻨﺎﺌﯿﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ 
دواﻓﻊ اﻷﻨﺎ و اﻟﺠﻨس ، أو ﺘدﻤﯿرﯿﺔ  ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻟﻌداء اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو اﻟذات و اﻵﺨرﯿن     
  و ﯿﻌﺘﺒر اﻟداﻓﻊ ﺸﻛﻼ ﻤن أﺸﻛﺎل اﻹﺴﺘﺜﺎرة اﻟﻤﻠﺤﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠق ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ . 
 و ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺒﺎﻋث أو اﻟذي ﯿﺴﻤﯿﻪ اﻟﺒﻌض اﻟﺤﺎﻓز و ﺒﯿن اﻟداﻓﻊ ﺤﯿث ﯿﻌرف اﻟﺒﺎﻋث ﺒﺄﻨﻪ 
اﻟﻤوﻀوع اﻟذي ﯿﻬدف إﻟﯿﻪ اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺤﻲ و ﯿوﺠﻪ إﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﺴواء إﺘﺠﺎﻫﻬﺎ أو ﺒﻌﯿدا ﻋﻨﻬﺎ و ﯿﻌﻤل ﺒذﻟك 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠص ﻤن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘوﺘر . ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ اﻟداﻓﻊ ﻤﺎ ﯿوﺠﻪ ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﻨﺤوﻩ أو ﺒﻌﯿدا ﻋﻨﻪ ﻹﺸﺒﺎع 
(.  262.ص 8991ﺤﺎﺠﺔ أو ﺘﺠﻨب أذى    ) أﺒو ﺠﺎدو ،
اﻵراء ﺤول ﺘﺤدﯿد ﻤﻔﻬوم اﻟداﻓﻊ ﺘﺤدﯿدا دﻗﯿﻘﺎ ، و ﯿﻌﺘﺒر اﻟداﻓﻊ أوﺴﻊ اﻟﻤﺤرﻛﺎت      و ﻗد إﺨﺘﻠﻔت
اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠوك ﻤﻔﻬوﻤﺎ، ﻓﻬو ﯿﺸﻤل ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻟواﺴﻊ ﺠﻤﯿﻊ أﺴﺒﺎب اﻟﺴﻠوك و ﺒواﻋﺜﻪ و ﻤﺤرﻛﺎﺘﻪ 
اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎن إﻟﻰ ﻋﻤل أو ﺴﻠوك ﻤﻌﯿن و اﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻤل أو اﻟﺴﻠوك ﻤدة ﻤن 
اﻟزﻤن ، ﺤﺘﻰ ﯿﺘﺤﻘق اﻟﻬدف اﻟﻤﻘﺼود ﻟﻠﺸﺨص ، و ﺒذﻟك ﯿﺸﺒﻊ اﻟداﻓﻊ و ﯿزول اﻟﺘوﺘر و ﯿﺘﺤﻘق 
(. 88 .ص6002اﻹﺴﺘﻘرار ) ﻋﯿﺎﺼرة ،
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و ﻤﻔﻬوم اﻟداﻓﻌﯿﺔ evitoM ﯿﺤﺎول اﻟﺒﻌض ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻤﺜل أﺘﻛﻨﺴون - اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن ﻤﻔﻬوم " اﻟداﻓﻊ " 
 - ﻋﻠﻰ اﺴﺎس أن "اﻟداﻓﻊ" ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن إﺴﺘﻌداد اﻟﻔرد ﻟﺒذل اﻟﺠﻬد أو اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﯿل  noitavitoM
إﻟﻰ ﺤﯿز اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻔﻌﻠﻲ أو  ﺘﺤﻘﯿق أو إﺸﺒﺎع ﻫدف ﻤﻌﯿن . اﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ دﺨول ﻫذا اﻹﺴﺘﻌداد او اﻟﻤﯿل
(. 76 ص  0002اﻟﺼرﯿﺢ ﻓﺈن ذﻟك ﯿﻌﻨﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ - ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻨﺸطﺔ ) ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ، 
- اﻟداﻓﻌﯿﺔ : 2
     اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﯿﺴت ﺴﻠوﻛﺎ ﻤﻌﯿﻨﺎ أو ﺸﯿﺌﺎ أو ﺤدﺜﺎ ﯿﻤﻛن ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺒﺎﺸر و إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻛوﯿن 
أو ﻨظﺎم ﻨﺴﺘدل ﻋﻠﯿﻪ ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻼﺤظ ، و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨﺤو ﺘﺸﺒﻪ ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻘدرة ، و ﻫﻲ 
أﻛﺜر اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم إﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺴﻠوك ،ﻓﻛﻼﻫﻤﺎ ﺘﻛوﯿن ﻓرﻀﻲ ، و ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ إرﺘﻔﺎع ﺤظ اﻟﻔرد 
(. 91 .ص 9002ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ وﺼوﻻ إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى أﻤﺜل ﻤن اﻷداء و اﻹﻨﺠﺎز ) اﻟﻔﺤل ،
  ﺘﻌرف ﻤوﺴوﻋﺔ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس و اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ:إﺼطﻼح ﻋﺎم ﯿﺸﻤل اﻟﺒواﻋث  و اﻟدواﻓﻊ 
ﻓﻲ ﻋﻤل اﻟﻤﺜﯿرات .و ﻗد ﺘﻛون اﻟداﻓﻌﯿﺔ داﺨﻠﯿﺔ ذاﺘﯿﺔ أو ﺨﺎرﺠﯿﺔ ، أوﻟﯿﺔ ﻓطرﯿﺔ أو ﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻤﻛﺘﺴﺒﺔ  
ﻻﺸﻌورﯿﺔ أو ﺸﻌورﯿﺔ . 
 و ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﺤرﻛﺔ  و ﺒﻬذا erevoM   ﻤن اﻟﻠﻔظ اﻟﻼﺘﯿﻨﻲ noitavitoM و ﻗد أﺸﺘق ﻤﺼطﻠﺢ اﻟداﻓﻌﯿﺔ
(. 97 .ص1002ﻓﺈن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺤداث اﻟﺤرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك .)ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف وﺤﯿد ،
ﻛﻤﺎ ﯿﺸﯿر ﻤﺼطﻠﺢ اﻟداﻓﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟظروف اﻟداﺨﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤرك اﻟﻔرد ﻤن أﺠل 
إﻋﺎدة اﻟﺘوازن اﻟذي إﺨﺘل . ﻓﺎﻟداﻓﻊ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻲ ﯿﺸﯿر إﻟﻰ ﻨزﻋﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﻫدف ﻤﻌﯿن  و ﻫذا 
اﻟﻬدف ﻗد ﯿﻛون ﺤﺎﺠﺎت داﺨﻠﯿﺔ أو ﺤﺎﺠﺎت ﺨﺎرﺠﯿﺔ . 
و ﺘوﺠﯿﻬﻪ     ﻓﻲ ﺘﻌرﯿﻔﻪ ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ أﻨﻬﺎ : إﺜﺎرة ﺴﻠوك ﻤﺎ4991 ﻋﺎم neknarF(     و ﯿﻀﯿف ﻓراﻨﻛﻠﯿن )
و اﻹﺴﺘﻤرار ﺒﻪ. 
     و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد، ﺘﺘﺄﻟف ﻤن ﺘوﻗﻌﺎت ﻨﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺒﺄن ﻫذا اﻟﻬدف ﺴوف ﯿﺴﺘﺜﯿر إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت 
إﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ أو ﺴﻠﺒﯿﺔ ، و ﻫﻛذا ﻨﺠد أن اﻹﻨﺴﺎن ﯿﺴﻌﻰ ﻨﺤو اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ  ﺴﺒق ﻟﻪ أن ﻋرف أﻨﻬﺎ 
ﺘﺜﯿر اﻟﻠذة   و ﯿﺘﺠﻨب ﻤﺎ ﺴﺒق ﻟﻪ أن وﺠدﻩ ﻤؤﻟﻤﺎ،و ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﯿﻘول ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد :إن ﻛل اﻟدواﻓﻊ 
(. 32 .ص 8891ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، اﻹﺴﺘﺜﺎرة اﻟوﺠداﻨﯿﺔ ﻓطرﯿﺔ و ﻟﻛن اﻟﺘوﻗﻊ ﻤﻛﺘﺴب ) ج.ﻤوراي ،
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    و ﺘﻌرف اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ" ﺤﺎﻟﺔ داﺨﻠﯿﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ﺘﺜﯿر ﺴﻠوﻛﻪ و ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻤرارﻩ  و ﺘوﺠﯿﻬﻪ ﻨﺤو 
(. 181 .ص 9991ﺘﺤﻘﯿق ﻫدف ﻤﻌﯿن ) ﻨﺎﯿﻔﺔ ﻗطﺎﻤﻲ ،
                 و ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ أﺤد ﻤﻌﺎﻨﯿﻬﺎ : اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻊ اﻟﻔرد و ﺘوﺠﻪ ﺴﻠوﻛﻪ ﻨﺤو ﻫدف . 
و ﺘﻌرف أﯿﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟﻘوة اﻟذاﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤرك ﺴﻠوك اﻟﻔرد و ﺘوﺠﻬﻪ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻏﺎﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ 
إﻟﯿﻬﺎ أو ﺒﺄﻫﻤﯿﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ " اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ " ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ . و ﺘﺴﺘﺜﺎر ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻟﻤﺤرﻛﺔ ﺒﻌواﻤل ﺘﻨﺒﻊ 
ﻤن اﻟﻔرد ﻨﻔﺴﻪ ) ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ،ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ، ﻤﯿوﻟﻪ ،إﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ( أو ﻤن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺎدﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻪ 
)اﻷﺸﯿﺎء ، اﻷﺸﺨﺎص ، اﻟﻤوﻀوﻋﺎت ، اﻷﻓﻛﺎر ، اﻷدوات (. إن اﻟداﻓﻌﯿﺔ "ﻤﻔﻬوم ﻨظري ﯿﺴﺘﺨدم 
ﻟﺘﻔﺴﯿرﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة و اﻹﺘﺠﺎﻩ و اﻟﺸدة و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك  و ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤوﺠﻪ ﻨﺤو ﻫدف ) ﻨﺒﯿل 
(.  19.ص3002زاﯿد ،
 ﻓﺈن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻘوى اﻟداﺨﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ  )3991 ( llihT.E و dnarellaV.Rﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺤداث  اﻟﺴﻠوك ،ﺘوﺠﯿﻬﻪ ، و إﺴﺘﻤرارﻩ ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺸدﺘﻪ . 
  إﺤداث اﻟﺴﻠوك) اﻟﺒدأ(  :  ﯿﺒﯿن اﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻏﯿﺎب اﻟﻔﻌل إﻟﻰ أداء ﻨﺸﺎط ﻤﻌﯿن . 
اﻹﺘﺠﺎﻩ :أي  ﺘوﺠﯿﻪ اﻟطﺎﻗﺔ ﻨﺤو اﻟﻬدف اﻟﻤطﻠوب . 
اﻟﺸدة و ﻫﻲ اﻟﻤظﻬر اﻟﺨﺎرﺠﻲ اﻟﻤﻼﺤظ ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك . 
إﺴﺘﻤرارﯿﺔ اﻟﺴﻠوك :و ﻫﻲ اﻟﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ وﺠد داﻓﻊ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺸﺎط ﻤﻌﯿن ﺨﻼل وﻗت ﻤﺤدد 
      ERRAC EPILIHP(.) 51P   .1002 
و ﺘﺸﻤل ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻟدواﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺼورات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎن ، ﻤﯿوﻻﺘﻪ  أﻫداﻓﻪ      
و ﺘوﺠﯿﻪ  ﻤﻘﺎﺼدﻩ ، طﻤوﺤﺎﺘﻪ ، و ﺤواﻓزﻩ ﺤول اﻟﻌواﻤل اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﺒرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك ﺒﻨﻤط ﻤﻌﯿن 
 (. 323 .ص 4002آداﺌﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﻪ .)ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس ،
ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻋﻨد ﻛﺎﻓﺔ أﺒﻨﺎء اﻟﺠﻨس اﻟﺒﺸري ، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ - ﻤﻛوﻨﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ : 3
درﺠﺘﻬﺎ أو ﻤﺴﺘواﻫﺎ ، و ﻫذﻩ اﻟﻤﻛوﻨﺎت ﻫﻲ : 




 ،و ﯿﺘﻀﻤن اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ )اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ ، اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﻛون اﻟﻤوﻀوﻋﻲ أو اﻟﺨﺎرﺠﻲ- 2-3
واﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ( و اﻟﻤﻛون اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . 
   أن اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن أرﺒﻌﺔ أﺒﻌﺎد ﻫﻲ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟطﻤوح)9691 nehoC(    و ﯿرى ﻛوﻫﯿن 
اﻟﺤﻤﺎﺴﺔ و اﻹﺼرار ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﻤرﺠوة أي اﻟﻤﺜﺎﺒرة .  و
( ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﺒطرﯿﻘﺔ ﻫوﻟﺘﻨﺞ أن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن ﺴﺘﺔ 8891  و ﻗد ﺘوﺼل)ﺤﺴﯿن 
ﻋواﻤل ﻫﻲ اﻟﻤﺜﺎﺒرة ،و اﻟرﻏﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز ،و اﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل و اﻟﺘﻔوق  و اﻟظﻬورو اﻟطﻤوح 
(. 952 .ص6002و اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟذات ) أﺒو ﺠﺎدو ،
ﺒﻌض اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟداﻓﻌﯿﺔ : 
اﻟﺤﺎﺠﺔ، اﻟﻐرﯿزة ، اﻟﺤﺎﻓز :  ﯿرﺘﺒط ﺒﻤﻔﻬوم اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم أو اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺜل :
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إﺼطﻼﺤﺎت ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻟوﺼف ﺤﺎﻻت اﻟداﻓﻊ ، و ﺘﻌرف اﻟﻐرﯿزة ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻓطرﯿﺔ  ﺘﻌﺘﺒر
ﺘﺜﯿر ﺒﺼورة ﻤﻨﺘظﻤﺔ إﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤرﻛﺒﺔ ﻨوﻋﯿﺔ ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﯿﻨﺘﻤون إﻟﻰ ﻨوع ﻤﻌﯿن ﻋﻨد ﺘﻘدﯿم 
ﻨﻤط ﻤﺜﯿر ﻤﻤﯿز .و ﺘوﺼف اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠز أو ﻋدم إﺘزان ، و ﻗد ﺘﻛون 
ﻓﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ ) ﻤﺜل اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟدفء( أو ﻨﻔﺴﯿﺔ ) ﻛﺎﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز(، و ﯿﻌرف اﻟﺤﺎﻓز ﺒﺄﻨﻪ إﻤﺎ 
 4991ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن ﺤﺎﺠﺔ ﻓﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ ، و إﻤﺎ رﻏﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎز ﺒﻌض اﻷﻫداف .)أرﻨو ف.وﯿﺘﯿﺞ ،
(. 221.ص 
: ﻤﺎ ﯿرﻏب اﻟﻔرد اﻟوﺼول إﻟﯿﻪ أو اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻪ، و ﯿﺸﺒﻊ اﻟداﻓﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت . اﻟﻬدف 
: ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨد اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺤﻲ ﻋﻨد إﻨﺤراف اﻟﺸروط اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ اﻟﻤؤدﯿﺔ ﻟﺤﻔظ ﺒﻘﺎء اﻟﺤﺎﺠﺔ 
اﻟﻔرد ﻋن اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺘزن و اﻟﻤﺴﺘﻘر. ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻫﻲ ﻨﻘطﺔ اﻟﺒداﯿﺔ ﻹﺜﺎرة اﻟداﻓﻌﯿﺔ و ﺘﺤﻔﯿز اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق 
اﻹﺸﺒﺎع   . 
 :اﻟﺒﺎﻋث ﻫو ﻤوﻗف ﺨﺎرﺠﻲ ﻤﺎدي أو ﻤﻌﻨوي ﯿﺴﺘﺠﯿب ﻟﻪ اﻟداﻓﻊ ﻓﯿؤدي إﻟﻰ إﺸﺒﺎﻋﻪ وﻤن ﺜم اﻟﺒﺎﻋث
إﺴﺘﻌﺎدة ﺘوازن اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺤﻲ،و اﻟداﻓﻊ ﻻ ﯿوﺠﻪ اﻟﺴﻠوك ﺒﻤﻔردﻩ و إﻨﻤﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺒﺎﻋث اﻟﺨﺎرﺠﻲ )اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ 
  اﻟﺒﺎﻋث ﺒﺄﻨﻪ ﯿﺸﯿر إﻟﻰ ﻤﺤﻔزات اﻟﺒﯿﺌﺔ ekcaniV.E.W( : ﯿﻌرف "ﻓﯿﻨﺎك " 041 .ص 8002،
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اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﯿط داﻓﻌﯿﺔ اﻷﻓراد ﺴواء ﺘﺄﺴﺴت ﻫذﻩ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد ﻓﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ أو 
إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . 
و ﺘﻘف اﻟﺠواﺌز و اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت و اﻟﺘرﻗﻲ ﻛﺄﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺒواﻋث .ﻓﯿﻌد اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺸﻬرة ﻤﺜﻼ ﻤن ﺒواﻋث 
      اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز.و ﻓﻲ ﻀوء ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻟدى اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺤﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤن ﺸﯿﺊ ﻤﻌﯿن .
و ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﯿﻨﺸﺄ اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﯿﻌﺒﺊ طﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺤﻲ ، و ﯿوﺠﻪ ﺴﻠوﻛﻪ ﻤن أﺠل اﻟوﺼول 
(. 97.ص 0002إﻟﻰ اﻟﺒﺎﻋث)اﻟﻬدف () ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ، 
و اﻟﻤﻨﺒﻪ  و اﻟﻔرق ﺒﯿن اﻟداﻓﻊ و اﻟﺒﺎﻋث ﻫو أن اﻟداﻓﻊ داﺨﻠﻲ و اﻟﺒﺎﻋث ﺨﺎرﺠﻲ و اﻟﻔرق ﺒﯿن اﻟﺒﺎﻋث
ﻫو أن اﻟﻤﻨﺒﻪ ﯿﺜﯿر اﻟداﻓﻊ و ﻻ ﯿرﻀﯿﻪ أو ﯿﺸﺒﻌﻪ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟﺒﺎﻋث ﯿﺜﯿر اﻟداﻓﻊ و ﯿرﻀﯿﻪ . 
اﻟدواﻓﻊ ﻫﻲ ﺘﻛوﯿﻨﺎت ﻛﺎﻤﻨﺔ ﻓطرﯿﺔ أو ﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﺘﺴﺘﺜﯿرﻫﺎ ﺒواﻋث داﺨﻠﯿﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺎت ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ 
ﻏرﯿزﯿﺔ أو ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟدواﻓﻊ ،ﻓﯿﺘﺤرك اﻟداﻓﻊ ﻤوﻟدا ﻟدى اﻟﻔرد ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺘﺠﻪ 
ﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﻬدف .و ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺤرﻛﯿﺔ اﻟداﻓﻊ ﺒواﻋث ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤواﻓز ﻤﺎدﯿﺔ أو ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﺘﺴرع ﺒﻪ 






( ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺜﻼﺜﺔ : اﻟﺤﺎﺠﺔ و اﻟداﻓﻊ و اﻟﺒــــﺎﻋث ) ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ، 10ﺸﻛل رﻗم)
(. 97.ص 0002
 -اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻊ و اﻟﺴﻠوك:4
اﻟدواﻓﻊ ﻫﻲ ﻤﺤددات أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠوك ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺴﻠوك و اﻟداﻓﻊ ﻋﻼﻗﺔ وظﯿﻔﯿﺔ , ﻓﻛل ﺴﻠوك وراءﻩ 
 . داﻓﻊ ﯿﺴﺒﻘﻪ
 ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣــــــــﺎﺟﺔ 
 اﻟداﻓــــــــــﻊ 
  اﻟ ﻠ ك
 
 اﻟﺑﺎﻋث ) اﻟﮭدف(
 إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺔ 
 





اﻟداﻓﻌﯿﺔ أﻤر ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻛل أﻨواع اﻟﺴﻠوك ﻤن ﺘﻌﻠم ،و أداء ﻋﻤﻠﻲ، و إدراك ﺤﺴﻲ ، و إﻨﺘﺒﺎﻩ ،و ﺘذﻛر       
و ﻨﺴﯿﺎن  و ﺘﻔﻛﯿر، و إﺒداع و ﺸﻌور.و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺴﻠوك ﺘﻛون ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن 
    ﻤﻌﻘدة.
ﯿﻌﻤل اﻟداﻓﻊ ﺴواء ﻛﺎن ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺎ ، أم ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺎ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺜﺎرة ﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎن إذا ﻛﺎن ذﻟك اﻟداﻓﻊ ﻋﻠﻰ 
درﺠﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻤن اﻟﻘوة ، و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﺤﺘﻤﺎل ﻗﯿﺎم اﻟﻔرد ﺒﺎﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻌﯿن ﯿﻛون ﻗوﯿﺎ،و إذا ﺼﺎﺤب ذﻟك 
اﻟﺴﻠوك ﺤﺎﻓز إﯿﺠﺎﺒﻲ ﻓﺈن درﺠﺔ اﻹﺤﺘﻤﺎل ﺘﻠك ﺘﺘﻘوى ﻛﺜﯿرا ، و ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟذﻟك ﯿﺘﺠﻪ اﻟﺴﻠوك ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿق 
ﻫدف ﻤﺎ ،ﻫو ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ أم ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ .واﻹﺸﺒﺎع ﯿؤدي إﻟﻰ 
و ﺒﻌد ﻓﺘرة ﻤن اﻟزﻤن ﯿﺨﺘل ﻫذا اﻟﺘوازن   ﺘﺤﻘﯿق درﺠﺔ ﻤن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘوازن اﻟﻤﺜﻠﻰ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻀوﯿﺔ 
ﻤرة ﺜﺎﻨﯿﺔ إﻤﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟظﻬور ﺤﺎﺠﺎت ﺠدﯿدة ، أو ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﺸروط اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ، أو اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ 
( 002 .ص2002اﻟﻤراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ اﻷوﻟﻰ   و ذﻟك ﺒﻤرور اﻟزﻤن   ) ﻗطﺎﻤﻲ و ﻋدس ، 
  ﺘﻠﻌب اﻟداﻓﻌﯿﺔ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﺒرة اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز ﻋﻤل ﻤﺎ .- وظﺎﺌف اﻟداﻓﻌﯿﺔ و ﻓواﺌدﻫﺎ : 5
و ﺘﻘوم ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ ﺒﻌدة وظﺎﺌف . 
ﻓﺎﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤث اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺴﻠوك  ، - اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺘﺴﺘﺜﯿر اﻟﺴﻠوك و ﺘﻨﺸطﻪ1- 5   
ﻤﻌﯿن ، ﻤﻊ أﻨﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺘﻛون اﻟﺴﺒب ﻓﻲ ﺤدوﺜﻪ. و ﻗد ﺒﯿن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس أن أﻓﻀل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻟداﻓﻌﯿﺔ 
)اﻹﺴﺘﺜﺎرة ( ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻨﺘﺎﺌﺞ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻫو اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺘوﺴط .ذﻟك أن ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ 
اﻟﻤﻠل واﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﺠدا ﯿؤدي إﻟﻰ إرﺘﻔﺎع اﻟﻘﻠق و اﻟﺘوﺘر.        
- اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻓﻌﺎﻟﻬم و ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬم و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 2- 5 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟطﻤوح اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻬﺎ ﻛل واﺤد ﻤﻨﻬم . و اﻟﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺎﻟطﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ  
(. 761 .ص6002وﺜﯿﻘﺔ ﺒﺨﺒرات اﻟﻨﺠﺎح  و اﻟﻔﺸل اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﺘﻌرض ﻟﻬﺎ ) اﻟﺘرﺘوري ،
     - اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ و اﻟﺴﻠوك  ﻨﺤو اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻷﻫداف اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﻤﻨﺸودة 3  -5
و ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ . 
- اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺘﺠﻌل اﻟﻔرد ﯿﻘوم ﺒﺄﺤﺴن أداء .ﻤﺜل اﻟطﺎﻟب ذو اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم ﯿﻛون ﺘﺤﺼﯿﻠﻪ 4 -5
و أداءﻩ أﻓﻀل  
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 أﻨﻬﺎ ﻤﺼدر ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸوق أو اﻟﺒﺎﻋث و ﻨوﻋﯿﺘﻪ ، إذ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ -5-5
إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺒﺎﻋث و ﻨوﻋﯿﺘﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ ، و اﻟداﻓﻊ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى . 
 اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ دوام و إﺴﺘﻤرار اﻟﺴﻠوك : و ﯿﻌﻨﻲ ذﻟك إﺴﺘداﻤﺔ ﺘﻨﺸﯿط اﻟﺴﻠوك طﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﯿت -6-5
اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ، ﻓﺎﻟدواﻓﻊ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك ﻨﺸﯿطﺎ ﺤﺘﻰ ﯿﺘم إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺔ) ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒر 
(. 751.ص2002،
اﻟدواﻓﻊ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺒﺨﺒرات اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻔرد و ﯿﺘﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿﺸﻬﺎ ﺒﺤﯿث  و ﺘﺘﺄﺜر
أﻨﻨﺎ ﻨرى ﻏﯿﺎب ﺒﻌض ﻓﺌﺎت اﻟدواﻓﻊ ﻋﻨد ﺒﻌض اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﯿﻛﺎد ﯿﻛون ﻛﻠﯿﺎ ﻛﻐﯿﺎب 
داﻓﻊ اﻟﻌدوان ﻋﻨد ﺒﻌض اﻟﻘﺒﺎﺌل اﻟﺒداﺌﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ و إﺨﺘﻼف ﻗوة اﻟداﻓﻊ اﻟواﺤد ﻋﻨد اﻷﻓراد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿن ﻓﻲ 
اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟواﺤدة ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﯿﺔ ،و ﻛذﻟك إﺨﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺒل و اﻷﻓراد ﻀﻤن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟواﺤدة ﻓﻲ طرﯿﻘﺔ 
(. 102.ص 2002اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻟدواﻓﻊ )ﻗطﺎﻤﻲ و ﻋدس ،
- ﺘﺼﻨﯿف اﻟدواﻓﻊ : 6
اﻟدواﻓﻊ ﻫﻲ ﺴﻠوﻛﯿﺎت ﻗﺼدﯿﺔ ﻫﺎدﻓﺔ و ﻟﯿﺴت ﻋﺸواﺌﯿﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك أﻏراض ﯿﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠوك إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ . 
ﺘﺤرك اﻟﻔرد ﻤن أﺠل إﻋﺎدة   و ﯿﺸﯿر ﻤﺼطﻠﺢ اﻟدواﻓﻊ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟظروف اﻟداﺨﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﺘوازن اﻟذي إﺨﺘل ، ﻓﺎﻟداﻓﻊ ﺒﻬذا اﻟﻤﻔﻬوم ﯿﺸﯿر إﻟﻰ ﻨزﻋﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﻫدف ﻤﻌﯿن و ﻫذا اﻟﻬدف ﯿﻛون 
(. 761 .ص6002ﻹرﻀﺎء ﺤﺎﺠﺎت داﺨﻠﯿﺔ أو رﻏﺒﺎت ﺨﺎرﺠﯿﺔ . ) اﻟﺘرﺘوري ،
 ﻤن ﺨﻼل ﺘﺠﺎرﺒﻪ ﺒﯿن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻌزﯿزات        wolraH 9591و ﻗد ﻓرق ﻫﺎرول 
 .yrueiL nialA() ﻗﺎﻨون ﻫل( ، و اﻟدواﻓﻊ اﻟداﺨﻠﯿﺔ  و اﻟﺘﻲ ﯿﻛون ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ 
 )423p,6002
- اﻟدواﻓﻊ اﻟداﺨﻠﯿﺔ : 1-6
ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﻓﻲ ﺴﻌﻲ اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺤﻲ أو اﻟﺸﺨص ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺸﯿﺊ ﻤﻌﯿن ﻟذاﺘﻪ ، و ﻫو ﺘﻠك اﻟﻘوة اﻟﺘﻲ 
ﻓﯿﺸﻌر اﻟﻔرد ﺒﺎﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻤل و اﻹﻨﻬﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوع  ﻓﯿﺘوﺠﻪ اﻟﻔرد ﻨﺤوﻩ ، ﺘوﺠد داﺨل اﻟﻨﺸﺎط 
دون وﺠود ﺘﻌزﯿز ﺨﺎرﺠﻲ ، إذ أن اﻹﺜﺎﺒﺔ أو اﻟﺘﻌزﯿز ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل أو اﻟﻨﺸﺎط ذاﺘﻪ . 
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ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ دواﻓﻊ ﻓردﯿﺔ ﺘﺤﻘق اﻟذات ﻟﻠﻔرد ، ﺤﯿث ﺘرﺘﺒط ﺒوظﺎﺌﻔﻪ اﻟذاﺘﯿﺔ و ﺘﺤﻘق ﺘوازﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل 
و اﻟﺴﻠوك  إﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻫذا اﻟﻨوع ﯿﻘف وراء اﻹﻨﺠﺎزات اﻟﻤﺘﻤﯿزة و اﻹﺒداﻋﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر
ﺤب اﻹﺴﺘطﻼع ،داﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة ، داﻓﻊ  (.و ﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ :دواﻓﻊ23 .ص 8002)ﻏﺒﺎري ،
 اﻹﻨﺠﺎز .
- اﻟدواﻓﻊ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ : 2-6 
ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺤﻲ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص اﻵﺨرﯿن  ، ﺘﺄﺘﻲ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻤن اﻟﺤواﻓز اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ و ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
ﺘﺤﻘﯿق ﻨﻔﻊ  و ﻫﻲ ﺘدﻓﻊ اﻟﻔرد ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻤﻌﯿﻨﺔ إرﻀﺎء ﻟﻠﻤﺤﯿطﯿن ﺒﻪ أو ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿرﻫم أو
ﻤﺎدي أو ﻤﻌﻨوي ،أي أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻛون ﻤن اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﻛﺎﻓﺌﺎت ﺨﺎرﺠﯿﺔ وﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺠﻨب اﻟﻌﻘﺎب.  
 ﻓﺤﯿﻨﻤﺎ ﻨﺘﺼرف ﻟﻨﻛﺴب ﺸﻬﺎدة أﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ، اﻟﻔوز ﺒﺎﻟﻛﺄس ، اﻟوﺼول ﻟﺨط اﻟﻨﻬﺎﯿﺔ  ﺴﻠوﻛﻨﺎ ﻫو 
داﻓﻌﯿﺔ ﺨﺎرﺠﯿﺔ . و أﻫم ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ : اﻹﻨﺘﻤﺎء و اﻟﺴﯿطرة و اﻹﺴﺘﻘﻼل . 
 اﻟدواﻓﻊ اﻷوﻟﯿﺔ أو اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ : 3-6
اﻟدواﻓﻊ اﻟﻔطرﯿﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺒﯿن اﻹﻨﺴﺎن و اﻟﺤﯿوان ﻏﺎﯿﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎء اﻟﻨوع ، إﻻ أن اﻟﺤﯿﺎة      
و اﻟﻘﯿم اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ أدت إﻟﻰ ﺘطوﯿرﻫﺎ و ﺘﻌدﯿﻠﻬﺎ و أﻛﺴﺒﺘﻬﺎ ﺼﺒﻐﺔ روﺤﯿﺔ إﻨﺴﺎﻨﯿﺔ  
 و ﻏﯿرت ﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﻐرﯿزي اﻟﻤوﺠود ﻋﻨد اﻟﺤﯿوان و ﻫﻲ: دواﻓﻊ اﻟﺠوع ، اﻟﻌطش ،اﻟداﻓﻊ اﻟﺠﻨﺴﻲ ، داﻓﻊ 
اﻷﻤوﻤﺔ،....   
 اﻟدواﻓﻊ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ أو اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : 4-6
اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻔرد ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻹطﺎر اﻟﺤﻀﺎري اﻟذي ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻪ .و ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟﺴﯿﺎق اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻠﻔرد .و ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ أﺤﯿﺎﻨﺎ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ، و ﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ، و داﻓﻊ 
 .ص 0002اﻹﺴﺘﻘﻼل ،وداﻓﻊ اﻟﺴﯿطرة ، داﻓﻊ اﻟﺘﻤﻠك ،و داﻓﻊ ﺤب اﻹﺴﺘطﻼع ) ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ،
(. 88
ﻤﻘﺼود ، ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻨﺎس اﻹﺨﺘﻼط ﺒﻬم ،      الاﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﻘﺼود أو ﻏﯿر بﻛل ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﺘﻛﺘﺴب ﺴواء 
و اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺤﺴﺎﻨﻬم و اﻹﺴﺘﻤﺘﺎع  و اﻟﺘﻨﺎﻓس ﻤﻌﻬم، و اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ رﻓﻊ ﺘﻘدﯿر اﻟﻤرء ﻟذاﺘﻪ ﻤﻌﻬم 
أو ﻤن ﺨﻼﻟﻬم . ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﻫو اﻟﺴﺒب ﻓﻲ أﻨﻨﺎ ﻨﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . 
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ﯿﻔﺴر دوﻻرد و ﻤﯿﻠﻠر اﻟدواﻓﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﻤﯿل إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ ، و ﺤب اﻟﻨﺎس ،و إﺘﻛﺎل ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن ، 
و إﺴﺘﺤﺴﺎن ، و ﻤﺴﺎﯿرة ،و ﺘﻘﻠﯿد ، و ﻛﺒرﯿﺎء ، و أﻤﺎﻨﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ أﻤورا ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ  و ﺘﺘوﻗف ﻗوة ﻛل واﺤد 
ﻤن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻤﺤددة اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻓﯿﻬﺎ و اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺈﺨﺘﻼف اﻷﺴرة ،  
(. 271.ص 8891و اﻟطﺒﻘﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  )ج  ﻤوراي ،
و ﻗد ﺘﻤﻛن ﻤوراي ﻤن وﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺒدﺌﯿﺔ ﻤن ﻋﺸرﯿن داﻓﻌﺎ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻹﻨﺘﻤﺎء  اﻟﻌدوان ، 
ﻨﺠﺎز . اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺاﻹﺴﺘﻘﻼل ،اﻟدﻓﺎع ،اﻹﺤﺘرام ،...و 
ﻟﺘطور اﻟﺘﺎرﯿﺨﻲ ﻟﻤﻔﻬوم داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  : ا-  7
 ﺘﻌد داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺤظﯿت ﺒﺈﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس ﻓﻲ اﻟﺒﺤوث و اﻟدراﺴﺎت 
ﻟوﺼﻔﻬﺎ و ﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ ، و ﯿﻌﺘﺒر ﻫﻨري ﻤوراي أول ﻤن ﻗدم ﻤﻔﻬوم اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺸﻛل دﻗﯿق ﻤن ﺨﻼل 
دراﺴﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﺒدﯿﻨﺎﻤﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، ﺤﯿث ﻋرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻟرﻏﺒﺔ أو اﻟﻤﯿل إﻟﻰ ﻋﻤل اﻷﺸﯿﺎء ﺒﺴرﻋﺔ  
 ﻗد رأى أن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﻨدرج ﺘﺤت ﺤﺎﺠﺔ ﻛﺒرى أﻋم و أﺸﻤل  و ﻋﻠﻰ ﻨﺤو أﻓﻀل ﺒﻘدر اﻹﻤﻛﺎن .و
و ﻫﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔوق. إﻻ أن ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﺒدأ ﺒﺎﻹﻨﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻟدراﺴﺎت 
اﻟﺘﻲ أﺠراﻫﺎ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و أﺘﻛﻨﺴون و ﻓﯿزر  و زﻤﻼؤﻫم . 
 ) إﺨﺘﺒﺎر ﺘﻔﻬم TATو ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺠذور أﺨرى و ﺒﺸﻛل ﺨﺎص ﻓروﯿدﯿﺔ ،ﻷن أﻫم أدوات ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ 
 neibaF ( اﻟﻼﺸﻌورﯿﺔ sexelpmocاﻟﻤوﻀوع (.ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻛﺸف اﻟدواﻓﻊ 
 )22P.3002,telliuoneF
و ﯿﺸﯿر اﻟﺘطور اﻟﺘﺎرﯿﺨﻲ ﻟﻤﻔﻬوم داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز أن إﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﯿرﺠﻊ ﻤن 
( اﻟذي أﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻫﻲ داﻓﻊ ﺘﻌوﯿض reldAاﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ إﻟﻰ" أﻟﻔرد أدﻟر") 
( اﻟذي ﻋرض ﻫذا niveLﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﺨﺒرات اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص ، و ﻛورت ﻟﯿﻔن ) 
( ﻟﻤﺼطﻠﺢ 8391 yarruMاﻟﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ ﻀوء ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟطﻤوح و ذﻟك ﻗﺒل إﺴﺘﺨدام "ﻤوراي" )
اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز،  و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺒداﯿﺎت اﻟﻤﺒﻛرة ، إﻻ أن" ﻤوراي " ﯿﻌد ﻤن أواﺌل اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن 
ﺒﻬذا اﻟﻤﻔﻬوم ، و اﻟذي ﯿرﺠﻊ إﻟﯿﻪ اﻟﻔﻀل ﻓﻲ إدﺨﺎل ﻤﻔﻬوم اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز إﻟﻰ اﻟﺘراث اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ  إذ 
إﻨﻪ أول ﻤن ﻗدم ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﺒﺸﻛل دﻗﯿق ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﻛوﻨﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  ،و ذﻟك ﻓﻲ 
دراﺴﺘﻪ اﻟﻤوﺴوﻤﺔ ﺒﻌﻨوان "إﺴﺘﻛﺸﺎف ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ " و اﻟﺘﻲ ﻋرض ﻓﯿﻬﺎ" ﻤوراي " اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺤﺎﺠﺎت 
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اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻟﻤدى اﻟﺒﻌﯿد اﻟذي ذﻫﺒت إﻟﯿﻪ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت  و اﻟﺒﺤوث ﻟﻤﻔﻬوم 
اﻹﻨﺠﺎز ، و إﻨﺘﺸﺎر ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﺘراث اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ  إﻻ أن ﺘﻌرﯿﻔﻪ ﻟم ﯿﺨرج ﻋن 
(.  08 .ص6002ﻨﺴق "ﻤوراي" ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ .  ) ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس ،
      و ﯿﻤﻛن إﻋﺘﺒﺎر ﺒداﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ، ﺒﺎﻟﻌﻤل اﻟذي ﻗﺎم ﺒﻪ ﻤوراي 
       ﻋﻨدﻤﺎ وﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤن ﻋﺸرﯿن ﺤﺎﺠﺔ ذات أﺼل ﻨﻔﺴﻲ )ﻋﺸرﯿن داﻓﻌﺎ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ( 8391ﻓﻲ ﻋﺎم 
و ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز. 
  ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز  و ﻗد 9491و  ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤورا ي ﺠذب إﻨﺘﺒﺎﻩ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و زﻤﻼؤﻩ 
ﻗﺎﻤوا   ﺒوﻀﻊ ﺨﺼﺎﺌص اﻟداﻓﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌرﯿف ﻤوراي و ﯿرﻛز ﻤﺎﻛﻼﯿﻼﻨد ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟدور 
 .اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤرك ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﺘوﻗﻊ  اﻷﻫداف اﻟﻤطﻠوﺒﺔ 
وﺘﺎﺒﻊ ﻤﺎﻛﯿﻼﻨد ﺠﻬود ﻤوراي ﻓﻲ ﺒﺤث اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز, ﻓﻠﺨص ﻨظرﯿﺘﻪ واﻟﺒﺤوث اﻟﺘﻲ دارت ﺤوﻟﻬﺎ 
( ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ )ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻷﻤرﯿﻛﻲ(, وﻋرض ذﻟك ﻓﻲ اﺜﻨﺘﻲ 5591ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﺘﻪ اﻟﺸﻬﯿرة اﻟﺘﻲ ﻨﺸرﻫﺎ ﻋﺎم )
ﻋﺸرة ﻗﻀﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﯿل وﺠد ﻓﯿﻬﺎ أﻨﻪ: ﻛﻠﻤﺎ أدرك اﻟﻔرد أن ﻨﻤو داﻓﻊ ﻤﻌﯿن ﻟدﯿﻪ ﯿﺘﺴق ﻤﻊ 
ﻤطﺎﻟب اﻟواﻗﻊ واﻟﻤﻨطق, ﻓﺈن اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟراﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ ذﻟك اﻟداﻓﻊ ﺴﺘﺼﺎدف ﻨﺠﺎًﺤﺎ, ﺜم 
( ﻛﺘﺎﺒﻪ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﺠز( اﻟذي ﺒﻠور ﻓﯿﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺘﺼورات اﻟﺒﺸر ﻋن 1691وﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم )
إﻨﺠﺎزاﺘﻬم واﻟﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬم وﺼﻨف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ﻟدى أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤن 
داﻓﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز واﻟﺘﺤﺼﯿل, ﻓﻤﺴﺘوى اﻹﻨﺠﺎز اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤوﺠود ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو ﺤﺼﯿﻠﺔ 
اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﺘوج أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﻛﺘﺎﺒﻪ اﻟﺸﺎﻤل )اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ( ﻋﺎم 
. 5891
"ﯿﺒدو أن ﻤن اﻟﻤﻌﻘول أﯿﻀﺎ أن ﻨﻔﺘرض أﻨﻪ إذا وﺠد ﻋدد ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ زﻤن ﻤﻌﯿن ،ﻓﺴﯿوﺠد ﻨﺸﺎط ﺨﻼق ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق ﻛﺒﯿر ، ﻓﻠﻤﺎ 
ﻛﺎن ﯿﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ ﻗﺴرا ﺴﻌﯿﺎ وراء اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘزﻟف ، أو اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻤﺎﻟﯿﺔ ، أو 
اﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻤل ﻗد ﺘﻐﯿر اﻵن إﻟﻰ ﻨﺸﺎط إﺒﺘﻐﺎء ﺒﻠوغ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﻤﺘﯿﺎز ﻟﻤﺠرد اﻟﻠذة ﻟﺒﻠوغ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر 




 اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻪ اﻷداء ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺴﺘوى ﻤﺤدد )3591, dnallelCcM(و ﯿﻌرف ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد 
 ﺘﻌرﯿف آﺨر " ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﻘﯿﺎم 1691ﻟﻺﻤﺘﯿﺎز  و اﻟﺘﻔوق و ﯿﻘدم ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻤؤﻟﻔﻪ اﻟذي ﺼدر ﻋﺎم 
    ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ أﻓﻀل ﻤﻤﺎ أﻨﺠز ﻤن ﻗﺒل ﺒﻛﻔﺎءة و ﺴرﻋﺔ ،ﺒﺄﻗل ﺠﻬد و أﻓﻀل ﻨﺘﯿﺠﺔ
  و ﻓﻲ ﺘﺼورﻩ أن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻛوﯿن ﻓرﻀﻲ ﯿﻌﻨﻲ اﻟﺸﻌور أو )1691, dnallelCcM(
اﻟوﺠدان اﻟﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻷداء اﻟﺘﻘﯿﻤﻲ ﺤﯿث اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺒﻠوغ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﻤﺘﯿﺎز )ﻤﺠدي ﻋﺒد اﷲ 
 .(671.ص3002،
   و ﻗد إﻨطﻠق أﺘﻛﻨﺴون و ﻤﺴﺎﻋدﯿﻪ ﻤن ﻤﻔﻬوم  ﻤوراي ﻋن اﻹﻨﺠﺎز و ﻗﺎﻤوا ﺒدراﺴﺎت ﻤﻨظﻤﺔ ﻋن 
اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز.و ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت ﻋرﻓت أوﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت، و ﺒﻘﯿت راﺴﺨﺔ إﻟﻰ ﯿوﻤﻨﺎ ﻫذا  
ﺜم ﺼﺎغ إﺘﻛﻨﺴون ﻨظرﯿﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد  ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ  )22P.3002,telliuoneF neibaF (
    و ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﻟﺒﺤوث اﻟﺘﻲ ﺘﺠري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻤﻨذ ذﻟك اﻟوﻗت7591ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﺎم 
و ﻨﻼﺤظ أن ﺠﻬود اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷواﺌل ﻤوراي ،و ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ،و آﺘﻛﻨﺴون ﻻ ﺘزال ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ واﻀﺤﺔ ﻓﻲ    
اﻟﺘﻨظﯿر ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز . و اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺠﻬود اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﯿﺠد أن أواﺌل اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺸﻬدت 
ظﻬور ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻤﻌرﻓﻲ ، ﻤﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺜر ﻓﻲ ﻤﯿﺎدﯿن اﻟﺒﺤث ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﺄﺼﺒﺢ اﻟﺒﺎﺤﺜون 
ﺨﻼل ﺘﻠك اﻟﻔﺘرة ﯿﻬﺘﻤون ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻷﻓراد ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﻤراد إﻨﺠﺎزﻩ  و ﺘﺤدﯿد ﻤوﻗﻔﻬم ﻤﻨﻪ و ﻫدﻓﻬم ﻤن 
ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ .  و ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت ﺤدث ﺘﻐﯿر واﻀﺢ ﻓﻲ أدﺒﯿﺎت اﻟﺒﺤث ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺤﯿث ﺒدأ 
اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤدﺨل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌرﻓﻲ، و اﻟذي إﻨﻌﻛس ﻓﻲ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤؤﺸرات اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ و ﺘﺠﻬﯿز 
(. 963 ﻫـ .ص6141اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﯿﻤر ﺒﻬﺎ اﻟﻔرد و ﺘؤﺜر ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺘﻪ .) اﻟﺤﺎﻤد، 
ﺘﻌرﯿف داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  : - 8
          ﯿﺨﺘﻠف ﺘﻌرﯿف داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن ﺒﺎﺤث ﻵﺨر ، و ﻛل ﺒﺎﺤث ﯿﻌرﻓﻪ ﻤن ﺨﻼل إطﺎر ﻋﻤﻠﻪ  
و ﻤن ﺨﻼل إطﺎر اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻨﺎﻫﺎ .و ﯿرﺠﻊ اﻟﻔﻀل إﻟﻰ ﻫﻨري ﻤوراي ﻓﻲ أﻨﻪ أول ﻤن ﻗدم ﻤﻔﻬوم 





ﺘﻌرﯿف ﻤوراي : -  1-8
             ﻋرف "ﻤوراي" اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ اﻟرﻏﺒﺔ أو ﻤﯿل اﻟﻔرد ﻟﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت 
     و ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻘوى و اﻟﻛﻔﺎح' أو اﻟﻤﺠﺎﻫدة ﻷداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺸﻛل ﺠﯿد و ﺒﺴرﻋﺔ ﻛﻠﻤﺎ أﻤﻛن ذﻟك 
و ﻓﻲ ﻀوء ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف أوﻀﺢ ﻤوراي أن ﺸدة اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋدة ﻤظﺎﻫر ﻤن أﻫﻤﻬﺎ: 
- ﺴﻌﻲ اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻌﺒﺔ.  
- ﺘﻨﺎول اﻷﻓﻛﺎر و ﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ ﻤﻊ إﻨﺠﺎز ذﻟك ﺒﺴرﻋﺔ و ﺒطرﯿﻘﺔ إﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ . 
- ﺘﺨطﻲ اﻟﻔرد ﻟﻤﺎ ﯿﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤن ﻋﻘﺒﺎت و ﺘﻔوﻗﻪ ﻋﻠﻰ ذاﺘﻪ ، و ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻵﺨرﯿن ، و اﻟﺘﻔوق ﻋﻠﯿﻬم . 
- ﺘﻘدﯿر اﻟﻔرد ﻟذاﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﻟدﯿﻪ ﻤن ﻗدرات و إﻤﻛﺎﻨﺎت .  
و ﯿﺤدد ﻤوراي ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟرﻏﺒﺔ أو اﻟﻤﯿل إﻟﻰ ﻋﻤل اﻷﺸﯿﺎء ﺒﺴرﻋﺔ  و ﺒﻘدر ﻛﺒﯿر ﻤن 
اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوى ﻤرﺘﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟذات و ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻵﺨرﯿن و اﻟﻔوز ﻋﻠﯿﻬم .و ﯿﻨظر 
ﻤوراي إﻟﻰ ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إﻨﻌﻛﺎس ﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒﯿﺌﺔ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﺨﺼﺎﺌص اﻟﻔرد ذاﺘﻪ   )اﻟﺤﺎﻤد ، 
(. 563 -463 ﻫـ .ص 6141
و ﺘﺘﺤدد طرﯿﻘﺔ إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻀوء ﺘﺼور ﻤوراي طﺒﻘﺎ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻹﻫﺘﻤﺎم  و اﻟﻤﯿل 
،ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺴﻤﻲ - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل- ﺘﻛون ﻋﻠﻰ ﻫﯿﺌﺔ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح اﻟرﯿﺎﻀﻲ . 
          ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻛون اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﯿﺌﺔ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔوق اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﻤﻌرﻓﻲ .
 ( 98 .ص 0002) ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ، 
ﺘﻌرﯿف ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد : - 2-8
ﯿﻌرف ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨظﺎم ﺸﺒﻛﻲ ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ و اﻹﻨﻔﻌﺎﻻت اﻟﻤوﺠﻬﺔ أو 
(. 501 .ص6002 ) ﻋﯿﺎﺼرة ، .اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻤن أﺠل ﺒﻠوغ ﻤﺴﺘوى اﻹﻤﺘﯿﺎز و اﻟﺘﻔوق
       و ﻗد ﻋرف ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻪ اﻷداء ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺴﺘوى اﻹﻤﺘﯿﺎز أو ﻤﺠرد اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح .  
(. 391.ص8891) إدوارد ج. ﻤوراي،
 ﻓداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد "ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد" إﺴﺘﻌداد ﻟدى اﻟﻔرد ﯿﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح  و ﻫذا 
اﻹﺴﺘﻌداد ﯿظل ﻛﺎﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرد ﺤﺘﻰ ﯿﺴﺘﺜﺎر ﺒﻤﺜﯿرات ﻓﻲ ﻤوﻗف اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺒﯿن ﻟﻪ أن اﻷداء ﺴﯿﻛون 
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و ﯿﻀﯿف "ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد " أن ﺴﻠوك اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻌﻛس ﻤﺸﺎﻋر ﯿﺨﺘص ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤل ﻓﻲ  وﺴﯿﻠﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ،
اﻟﻨﺠﺎح ،  و ﯿﺘﻌﻠق اﻟﺒﻌض اﻵﺨر ﺒﺎﻟﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل..  
        أن ﻫﻨﺎك ﺠواﻨب ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز ﻤﺜل اﻟﺸﻬرة  dnallelCcM 5591و أوﻀﺢ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد 
و اﻟطﻤوح و اﻟﺤرﯿﺔ و اﻹﺴﺘﻘﻼل و اﻟﺴﯿطرة و ﻏﯿرﻫﺎ .و ان ﺼور اﻟﻤﺠﺎﻫدة ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷﻓراد ، ﻤن 
أﺠل اﻟﺘﻤﻛن ﻤن اﻷﺸﯿﺎء و اﻷﻓﻛﺎر ، ﺘوﺤﻲ ﺒﺄن ﻟدﯿﻬم رﻏﺒﺔ ﻗوﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ، و ان اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن 
ﻟدﯿﻬم داﻓﻊ ﻤرﺘﻔﻊ ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز ، ﯿﺴﺘطﯿﻌون ﺘﺤﻘﯿق اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻓﯿﻬﺎ ﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺸل 
(. 94 .ص 2102ﻤﻌﻘوﻟﺔ ،  و ﻫﻲ ﻤﺨﺎطر ﯿﻤﻛن اﻟﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﺒزﯿﺎدة اﻟﺠﻬد و اﻟﻤﻬﺎرة) ﻤﻌﻤرﯿﺔ ﺒﺸﯿر ، 
ﺘﻌرﯿف أﺘﻛﻨﺴون  - 3-8
  اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺤرك  ﺜﺎﺒت )8591, nosniktA(      ﻓﻲ ﺤﯿن ﯿﻌرف أﺘﻛﻨﺴون 
ﻨﺴﺒﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﯿﺤدد ﻤدى ﺴﻌﻲ اﻟﻔرد و ﻤﺜﺎﺒرﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﺘﺤﻘﯿق ﻏﺎﯿﺔ أو ﺒﻠوغ ﻨﺠﺎح  ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ 
ﻨوع ﻤﻌﯿن ﻤن اﻹﺸﺒﺎع ، ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻘﯿﯿم اﻷداء ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺴﺘوى ﻤﺤدد ﻤن اﻹﻤﺘﯿﺎز  
  (.283 .ص 4002)ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس ،
وأوﻀﺢ" أﺘﻛﻨﺴون" ان ﻤؤﺸرات اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻤن ﺤﯿث ﻗوﺘﻬﺎ أو ﻀﻌﻔﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻵﺘﻲ: 
- ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟوﺼول ﻟﻠﻬدف ، و اﻹﺼرار ﻋﻠﯿﻪ . 1
 - اﻟﺘﻨﺎﻓس ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن و ﻤﺎ ﯿﻌﻨﯿﻪ ذﻟك ﻤن ﺴرﻋﺔ اﻟوﺼول ﻟﻠﻬدف ، و ﺒذل اﻟﺠﻬد .2
(  29 .ص0002- ان ﯿﺘم ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻹﻤﺘﯿﺎز أو اﻟﺠودة ﻓﻲ اﻷداء)ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ،3
ﺒﺒﺤوث ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻘد ﺒﯿن ﺒﺄن اﻟﺴﻠوك ﻓﻲ وﻀﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ، ﯿﻛون ﺤﺼﯿﻠﺔ  ،  5591و ﻗد ﻗﺎم  أﺘﻛﻨﺴون 
ﺘﻛون إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ eET      و ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل CTﻟﺤﺎﻟﺘﯿن ﻤﺘﻌﺎﻛﺴﺘﯿن ، إﺘﺠﺎﻩ أو ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح 
 oJ ( اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺨزي و اﻟﻘﻠق( ) و ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸل ( اﻟﻔﺨر و اﻹﻋﺘزاز )ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح 
  )533P .1002 ,diorfedoG
             اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت  nosnedloGو ﻋرف ﺠوﻟدﺴﺘﯿن   
            و اﻟﻛﻔﺎح ﻤن أﺠل ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ، و ﻛذﻟك اﻟﻤﯿل إﻟﻰ وﻀﻊ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻟﻸداء  
و اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ، و اﻟﻤواظﺒﺔ اﻟﺸدﯿدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل و اﻟﻤﺜﺎﺒرة اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ أداﺌﻪ ) ﻋﺒد اﷲ ، 
(. 92 .ص 1002اﻟﺘوﯿﺠري ،
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 ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹدراك ﻟﻠﻘدرة و ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤواﻗف اﻹﻨﺠﺎز ، ﺤﯿث ﯿﻌرف  sllohciN   ﻛﻤﺎ إﻫﺘم 
ﺴﻠوك اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻠوك  ﻤوﺠﻪ ﻨﺤو ﺘﻨﻤﯿﺔ أو إظﻬﺎر ﻗدرة اﻟﺸﺨص اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ و ﺘﺠﻨب إظﻬﺎر ﻗدرة 
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،    و ﯿﺘﻀﻤن ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف أن اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻤواﻗف اﻹﻨﺠﺎز 
ﺒﻘﺼد أن ﻗدراﺘﻬم ﻋﺎﻟﯿﺔ ، ﯿﻤﯿﻠون إﻟﻰ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل ﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﺘﺴﻤون ﺒﻘدرة ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ، و ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف 
( 94.ص9002ﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻌﺘﺒر أﻛﺜر دﻗﺔ ﻤن ﺘﻌرﯿف ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ) اﻟﻔﺤل، 
           و ﯿﻌرﻓﻬﺎ" ﻗﺸﻘوش و ﻤﻨﺼور" ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻟﺘﻔوق و اﻹﻤﺘﯿﺎز 
و ﻫذﻩ اﻟﻨزﻋﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﻛوﻨﺎ أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ،و ﺘﻌﺘﺒر اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔوق و اﻹﻤﺘﯿﺎز أو اﻹﺘﯿﺎن 
ﺒﺄﺸﯿﺎء ذات ﻤﺴﺘوى راق ، ﺨﺎﺼﯿﺔ ﻤﻤﯿزة ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ 
اﻹﻨﺠﺎز. 
     و ﻗد ﻋرﻓﻪ ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز " إﺴﺘﻌداد اﻟﻔرد ﻟﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ ،  و اﻟﺴﻌﻲ 
       ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداف ﻤﻌﯿﻨﺔ  ، و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻟﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت و اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘواﺠﻬﻪ، 
و اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن و اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل " 
و ﻓﻲ ﻀوء ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻓﺈن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﺘﻀﻤن ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻛوﻨﺎت أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ  
- اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ . 1
 - اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوى طﻤوح ﻤرﺘﻔﻊ .2
 - اﻟﻤﺜﺎﺒـــــــــــــــــرة .3
 - اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤــــــــــــن .4
(. 79 .ص 0002- اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴـــــــــــﺘﻘﺒل .) ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ،5
( اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻪ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺠﯿد   و ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح 1891و ﯿﻌرف ﻓﺎروق ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح) 
وﻫو ﻫدف ذاﺘﻲ ﯿﻨﺸط اﻟﺴﻠوك أو ﯿوﺠﻬﻪ ، و ﯿﻌد ﻤن اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ. 
( ﺒﺄﻨﻪ داﻓﻊ ﻤرﻛب ﯿوﺠﻪ ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﻛﻲ ﯿﻛون ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ 0991وﻗد ﻋرﻓﻪ ﻓﺘﺤﻲ اﻟزﯿﺎت ) 
 اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻟﻺﻤﺘﯿﺎز ، و اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻔﺸل ﻓﯿﻬﺎ واﻀﺤﺔ أو ﻤﺤدودة . 
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( ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻌﻲ اﻟﻔرد ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﺠﻬد و اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻋﻨد اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل 0991أم اﻟﻛﻨﺎﻨﻲ ﻓﯿﻌرﻓﻪ ) 
اﻟﺼﻌﺒﺔ و اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺒﻛﻔﺎءة ﻓﻲ أﺴرع وﻗت وﺒﺄﻗل ﺠﻬد و أﻓﻀل ﻨﺘﯿﺠﺔ  و اﻟرﻏﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة 
ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوى طﻤوح ﻤرﺘﻔﻊ ، و اﻟﻨﻀﺎل و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤن أﺠل ﺒﻠوغ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﻤﺘﯿﺎز )ﻤﺠدي 
  (.671.ص3002ﻋﺒد اﷲ ،
( اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻪ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺠﯿد و ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح و ﻫو 7891ﻓﻲ ﺤﯿن ﻋرﻓﻪ ﻤوﺴﻰ )
ﻫدف ذاﺘﻲ ﯿﻨﺸط اﻟﺴﻠوك و ﯿوﺠﻬﻪ، و ﯿﻌد ﻤن اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ. أﻤﺎ ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد 
( ﻓﯿﻌرﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ اﻟرﻏﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻟﻠﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح و إﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻌﺒﺔ و اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ 0991)
اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺒﻛﻔﺎءة وﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤﻤﻛن ﻤن اﻟوﻗت و اﻟﺠﻬد  و ﺒﺄﻓﻀل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻷداء  ) ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس 
(. 283 .ص4002،
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ" اﻟﺴﻌﻲ أو اﻹﺠﺘﻬﺎد ﻤن أﺠل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻹﻤﺘﯿﺎز أو اﻟﺘﻔوق ". و ﻗد  ﯿﻌرف اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز
وﺠد اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﯿدان اﻟﺨﺼب ﻋﻼﻗﺔ وﺜﯿﻘﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻷﻓراد  ﺒﯿن 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻨﺠﺎزﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿﺸﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻷﻓراد . ﻓﺎﻟﺘوﺠﻪ اﻹﻨﺠﺎزي اﻟﻤﻤﯿز ﻟﻸﻓراد ﻛﺸﺨﺼﯿﺎت إﻨﺠﺎزﯿﺔ 
و ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬم – ﻛﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻨﺠﺎزﯿﺔ – ﯿﻛﻤن وراء ﺘوظﯿف طﺎﻗﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻤﺘﻘدﻤﺔ ، ﺤﯿث 
ﯿﺠﺘﻤﻊ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﺘﻨطﻠق ﻤن أﻫداف ﻤﺘطﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت أرﻗﻰ ، و ﺤﯿث ﺘﺘدﻋم ﻫذﻩ 
 ( 491 .ص 6002اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻨواﺘﺞ اﻹﻨﺠﺎز) أﺒو رﯿﺎش و آﺨرون ،
 و ﺘﺘواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒدرﺠﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟدى ﻤن ﯿﻛﺎﻓﺤون ﻟﯿﻛوﻨوا ﻓﻲ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ، و ﻤن ﯿﻛﺴﺒون ﻗدرا 
ﻛﺒﯿرا ﻤن اﻟﻤﺎل ، و ﻤن ﯿﺤﻘﻘون اﻟﻤﺴﺘﺤﯿل ، و ﻤن ﯿﻠﺘﻤﺴون ﻤﻌﯿﺎرا ﻤرﺘﻔﻌﺎ ﺠدا ﻷداﺌﻬم ،أوﻟﺌك اﻟذﯿن 
ﯿﻀﻌون اﻹﻨﺠﺎز ﻫدﻓﺎ ﺸﺨﺼﯿﺎ ﻟﻬم ، و ﯿﻨﺸﺄ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻋن ﺤﺎﺠﺎت ﻤﺜل اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺘﻔوق ، 
ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺴﺎﻤﯿﺔ ، اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺠﺴﺎم ، و ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﻟﯿس ﻀرورﯿﺎ ﺒدرﺠﺔ واﻀﺤﺔ  
ﻟﻺﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ،   و ﻟﯿس ﻟﻪ أﺼول ﻓزﯿوﻟوﺠﯿﺔ واﻀﺤﺔ ﻟدى اﻹﻨﺴﺎن .  
و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز داﻓﻊ ﯿﺘوﻟد ﻟدى اﻟﻔرد ، ﯿﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ ﻤواﻗف ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤن 
اﻹﻤﺘﯿﺎز و اﻟﺘﻔوق .إﻨﻪ اﻟﻨﻀﺎل ﻤن أﺠل اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﻛوﻨﻪ اﻷداء 
و ﯿﺘدﺨل  اﻟذي ﺘﺤﺜﻪ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح .و ﯿﺘﻀﻤن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز أﻨﻤﺎطﺎ و أﻨواﻋﺎ  ﻤﺘﺒﺎﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوك
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ﻓﯿﻪ ﻋﻨﺼر اﻟﺘﺤدي  ، و اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ إﻨﺠﺎز ﺸﯿﺊ ذي ﺸﺄن ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﻛوﻨﻪ اﻟﺤﺎﻓز إﻟﻰ ﺤل ﻤﺸﻛﻼت 
 (.481 .ص 9002ﺼﻌﺒﺔ ﺘﺘﺤدى اﻟﻔرد و ﺘﻌﺘرض طرﯿﻘﻪ )اﻟﻨﯿﺎل ،ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد ،
      و ﯿﻤﻛن أن ﻨﻌرف داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم ﺴﻠوك و أﻓﻛﺎر اﻟﻔرد           
و ﺘوﺠﻬﻬﺎ، ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻋﻤﺎل ذات أﻫﻤﯿﺔ و ﻗﯿﻤﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ﻤﺘﺠﺎوزا ﺒذﻟك ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت و ﺘﺤﻘق ﻟدﯿﻪ 
 اﻟرﻀﺎ اﻟداﺨﻠﻲ.  
-ﻤﻛوﻨﺎت اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز : 9
( أن ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻛوﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟداﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻫﻲ : 9691 ﯿرى أوزﯿل ) 
اﻟﺤﺎﻓز اﻟﻤﻌرﻓﻲ :  -1-9
أي أن اﻟﻔرد ﯿﺤﺎول إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻷن ﯿﻌرف و ﯿﻔﻬم ، و ﺤﯿث أن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠدﯿدة ﺘﻌﯿن اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ 
أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﻛﻔﺎءة أﻛﺒر ﻓﺈن ذاﻟك ﯿﻌد ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻟﻪ .  
ﺘوﺠﯿﻪ اﻟذات :  -2-9
و اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎﻨﺔ  ،ﻫو اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﯿﺴﻌﻰ اﻟﻔرد ﻤن ﺨﻼﻟﻪ إﻟﻰ إﻛﺘﺴﺎب ﺘﻘدﯿر اﻷﺨرﯿن و
إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ، و ذﻟك ﻋن طرﯿق ﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ ﻤن أﻋﻤﺎل ﺘؤدي إﻟﻰ ذﻟك ، ﻛﺎﻟﺠد  و اﻹﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ 
اﻟدراﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠطﻔل .و ﻛﺜﯿرا ﻤﺎ ﺘﻔﯿد ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﯿزة ﻓﻲ إﻛﺴﺎب ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن 
اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﺸﻌور ﺒﻘﯿﻤﺔ اﻷﻨﺎ و ﻤﺎ إﻟﻰ ذﻟك . و اﻟداﻓﻊ ﻫذا ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟذات و ﯿﺘوﺠﻪ 
(. 692.ص  4002ﻨﺤوﻫـﺎ  ) ﻤوﻻي ﺒودﺨﯿﻠﻲ ،
  : داﻓﻊ اﻹﻨﺘﻤﺎء -3-9
اﻟذي ﯿﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل اﻵﺨرﯿن ، و ﯿﺘﺤﻘق إﺸﺒﺎﻋﻪ ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻘﺒل  أي أن 
اﻟﻔرد ﯿﺴﺘﺨدم ﻨﺠﺎﺤﻪ اﻟﻌﺎم أداة ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘراف و اﻟﺘﻘدﯿر ﻤن ﺠﺎﻨب أوﻟﺌك اﻟذﯿن ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻬم 
ﻓﻬﻤﺎ ﯿﺸﻛﻼن ﻤﺼدرا أوﻟﯿﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت  ﻓﻲ ﺘﺄﻛﯿد ﺜﻘﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، و ﯿﻘوم اﻟواﻟدان ﺒدور ﻓﻌﺎل
اﻹﻨﺘﻤﺎء ﻫذﻩ ﻟدى أطﻔﺎﻟﻬم ، ﺜم ﯿﺄﺘﻲ ﺒﻌد ذﻟك دور اﻟﻤﻌﻠم  ﻓﻬو ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﯿﻌﺘﺒر ﻤﺼدرا أﺨر ﻹﺸﺒﺎع ﻫذا 
اﻟداﻓﻊ، ﻓﻤن ﺸﺄن إﺠﺘﻬﺎد اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ أن ﯿﺸﻌرﻩ ﺒﺘﻘﺒل أﺴرﺘﻪ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ ،و ﺒﺘﻘدﯿر و إﺤﺘرام 
   .ﻤدرﺴﯿﻪ و زﻤﻼءﻩ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ أﺨرى 
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( إﻟﻰ 8791و ﻗد ﺤﻀﻲ ﻤﻔﻬوم داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺈﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن اﻟﻌرب ، ﺤﯿث ﺘوﺼل )اﻟﺸرﺒﯿﻨﻲ 
     إﺤدى ﻋﺸرة ﺴﻤﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻫﻲ : اﻟطﻤوح ، و اﻟﻤﺜﺎﺒرة  و اﻹﺴﺘﻘﻼل  و اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس 
.                   و اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ ، و اﻟﺠرأة اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و اﻹﺘﻘﺎن ، و اﻟﺤﯿوﯿﺔ ، و اﻟﻔطﻨﺔ ، و اﻟﺘﻔﺎؤل ،
(  . 28.ص6002)ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس ، 
( ﻟﻠدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘد ﻛﺸف ﻋن ﺜﻼث دواﻓﻊ ﻓرﻋﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز 8791و ﻤن ﺨﻼل إﺴﺘﻘراء )ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر 
و ﻫﻲ : اﻟطﻤوح اﻟﻌﺎم ، اﻟﻨﺠﺎح ﺒﺎﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻋﻠﻰ ﺒذل اﻟﺠﻬد ، و اﻟﺘﺤﻤل ﻤن أﺠل اﻟوﺼول ﻟﻠﻬدف . 
( ﻤﺘﻐﯿرات اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻀوء ﺘﻘﺴﯿﻤﻪ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺠواﻨب ﻫﻲ:   6891و ﺘﻨﺎول ) ﺤﺴن 
 : و ﯿﻌﻨﻲ إﺴﺘﻌداد اﻟﻔرد ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﯿل اﻹﻗﺘراب ﻤن اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ داﻓﻌﺎ ) اﻟﻤﯿل ﻟﻺﻨﺠﺎز(- 
اﻟﻨﺠﺎح وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟﺠودة أو اﻹﻤﺘﯿﺎز ، و ﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻟﻔﺨر و اﻹﻋﺘزاز ﻋﻨد إﺘﻤﺎم ذﻟك . 
 : ﺒﺤﯿث ﺘﻌﺒر ﻨﺘﯿﺠﺔ  اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟدراﺴﻲ ﻋن ﺸدة اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ أداء ) اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ (- 
اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز . 
ﯿﻔﺘرض أن اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻤﺜل ﺴﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺴﻤﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ ) اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎزﯿﺔ (: - 
ﺘﺘﻀﻤن أو ﺘرﺘﺒط ﺒﺨﺼﺎﺌص ﻤﻌرﻓﯿﺔ و ﻤزاﺠﯿـﺔ . 
( إﻟﻰ أن داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻤﻛن إﻋﺘﺒﺎرﻩ داﻟﺔ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋواﻤل ﻤﺘﻌﺎﻤدة ﻫﻲ 5891و ﻗد ذﻫب ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد )   
: اﻟﺘطﻠﻊ ﻟﻠﻨﺠﺎح ، اﻟﺘﻔوق ﻋن طرﯿق ﺒذل اﻟﺠﻬد و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ، اﻹﻨﺠﺎز ﻋن طرﯿق اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻋن 
اﻵﺨرﯿن ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻟﻌﻤل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﺒﻨﺸﺎط ، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴطرة 
ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن ، اﻹﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و اﻟﻌﻤل ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ، ﺘﻨظﯿم اﻷﻋﻤﺎل و ﺘرﺘﯿﺒﻬﺎ ﺒﻬدف إﻨﺠﺎزﻫﺎ 
ﺒدﻗﺔ و إﺘﻘﺎن ، ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤرﻏوﺒﺔ أو ﻤﺴﺎﯿرة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﻠوغ 
(. 281. ص3002ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ ﺒﯿن اﻵﺨرﯿن )ﻤﺠدي ﻋﺒد اﷲ ،
( ﻓﻘد ﻗﺎم ﺒﺘﺤدﯿد داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻛوﻨﺎت ﺘﻤﺜل : اﻟطﻤوح اﻟﻌﺎم  7791أﻤﺎ ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر) 
اﻟﻨﺠﺎح ﺒﺎﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻋﻠﻰ ﺒذل اﻟﺠﻬد ، اﻟﺘﺤﻤل ﻤن أﺠل اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﻬدف. 
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( ﻓﻘد ذﻫﺒوا إﻟﻰ أن داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻤﻛن إﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﺴﺘﺔ 2791أﻤﺎ ﺠﺎﻛﺴون ،أﺤﻤد ، و وﻫﺒﻲ) 
ﻋواﻤل أوﻟﯿﺔ ﯿظﻬر ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﻛﻠﻲ ، و ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻫﻲ : اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ ﺒﯿن اﻷﻓراد ، اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ 
ﺒﯿن اﻟﺨﺒراء اﻟﺘﻤﻠك ، اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ، اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ، اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻹﻤﺘﯿﺎز . 
( أن داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻛوﻨﺎت أو أﺒﻌﺎد ، ﺤﯿث ﯿﻔﺘرض أن ﻛل ﺒﻌد 0891و ﻗد رأى ﻋﻤران ) 
أو ﻤﻛون ﯿﻐطﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن اﻷﺨرى ، و ﻫذﻩ اﻷﺒﻌﺎد ﻫﻲ: 
- أﺒﻌﺎد داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز:  01
و ﯿﺘﻤﺜل ﻫذا اﻟﺒﻌد ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔرد ﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻪ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻹﻨﺠﺎز - اﻟﺒﻌد اﻟﺸﺨﺼﻲ :1-01
و إن داﻓﻌﯿﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟك  ذاﺘﯿﺔ ، إﻨﺠﺎز ﻤن أﺠل اﻹﻨﺠﺎز ﺤﯿث ﯿرى اﻟﻔرد أن ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺤد 
 ذاﺘﻪ ، و ﻫو ﯿﻬدف ﺒذﻟك إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﺨﺎﻟص اﻟذي ﯿﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس  و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟذاﺘﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  
            و ﯿﺘﻤﯿز اﻟﻔرد ﻤن أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﻌد ﺒﺈرﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى ﻛل ﻤن اﻟطﻤوح 
و اﻟﺘﺤﻤل و اﻟﻤﺜﺎﺒرة  و ﻫذﻩ أﻫم ﺼﻔﺎﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ . 
ﺒﻪ ﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺘﻔوق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن ﻓﻲ  و ﯿﻘﺼد- اﻟﺒﻌد اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :2-01 
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻀﻤن ﻫذا اﻟﺒﻌد أﯿﻀﺎ اﻟﻤﯿل إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق ﻫدف 
ﻛﺒﯿر ﺒﻌﯿد اﻟﻤﻨﺎل . 
أن ﺼﺎﺤب اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز  و ﯿﻘﺼد ﺒﻬذا اﻟﺒﻌد- ﺒﻌد اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز:3-01
 (.381. 3002)ﻤﺠدي ﻋﺒد اﷲ ، ﯿﻬدف إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﯿد و اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻓﻲ ﻛل ﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ ﻤن ﻋﻤل
 ,7591, nosnikitA و ﺘﺸﯿر اﻟدراﺴﺎت و اﻟﺒﺤوث اﻟﺘﻲ أﺠرﯿت ﺤول ﻤﻔﻬوم داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز
 إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﯿﺘﺤدد ﻤن ﺨﻼل أرﺒﻌﺔ ﻋواﻤل :   )  5691,dnalleCcM
إﺜﻨﺎن ﻤﻨﻬﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻟﻔرد و ﻫﻤﺎ : دواﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح ، دواﻓﻊ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل  و اﻟﻌﺎﻤﻼن اﻵﺨران 
 (. 053 ص4002ﯿﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﻬﻤﺔ و ﻫﻤﺎ : ﺼﻌوﺒﺔ و ﺴﻬوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ) ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس 
( داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟﻤﯿل أو اﻟﻨزﻋﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ fforeV ﯿﻌرف ﻓﯿروف )-أﻨواع داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز :11
ﻟﻠﺴﻠوك ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﺼل ﺒﺄﻫداف اﻹﻨﺠﺎز و ﯿﻌرف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺘﻨﺎﻓس ،و ﻗد ﻤﯿز "ﻓﯿروف و ﺸﺎرﻟز ﺴﻤﯿث" 
                                                               ﺒﯿن ﻨوﻋﯿن أﺴﺎﺴﯿن ﻤن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز 
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و ﯿﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟداﺨﻠﯿﺔ أو اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟذاﺘﯿﺔ )اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ(:- 1-11
ﻤواﻗف اﻹﻨﺠﺎز .ﺤﯿث ﯿﺘﻨﺎﻓس اﻟﻔرد ﻤﻊ ﻤﻌﺎﯿﯿرﻩ ، أي أن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و اﻟﻘﯿم اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ  
 ﯿﻤﺘﻠﻛﻬﺎ اﻟﺸﺨص ﺘﻛون أﺴﺎﺴﯿﺔ .
ﯿﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﺘطﺒﯿق ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻔوق اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : 2-11
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. ﺤﯿث ﯿﻛون اﻟﺘﻨﺎﻓس ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﯿﻀﻌﻬﺎ اﻵﺨرون ، أي أن ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻹﻤﺘﯿﺎز ﺘﺴﺘﻨد 
إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ﻗوة اﻟداﻓﻌﯿن )اﻟﻨزﻋﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ( ، ﻓﺈﻤﺎ أن ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ أﺤدﻫﻤﺎ أو 
 اﻹﺜﻨﺎن ﻤﻌﺎ و ذﻟك ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨزﻋﺔ اﻷﻗوى .
- وظﺎﺌف داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز : 21
 ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺘﺤرﯿك و ﺘﻨﺸﯿط اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ داﺨل اﻟﻔرد ، ﻛﻤﺎ أن وﻀوح - وظﯿﻔﺔ ﻤﻨﺸطﺔ:1-21
اﻷﻫداف ﻤﻊ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﯿز اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ و اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ داﺨل ﻛل ﻓرد. 
 ﺘﺠﻌل داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻹﻨﺴﺎن ﯿﻨﺘﻘﻲ ﺴﻠوﻛﺎ ﻤﺤددا ﯿﺼل ﺒﻪ ﻟﻬدف ﻤﺤدد وظﯿﻔﺔ إﻨﺘﻘﺎﺌﯿﺔ:- 2-21
دون آﺨر ، و ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺘﺤﻘق ﻫذا اﻟﻬدف ﺘﻘوم اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺒوظﯿﻔﺔ أﺨرى ﻫﻲ اﻟوظﯿﻔﺔ "اﻟﺘدﻋﯿﻤﯿﺔ" ﻟﺘﻠك 
اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ أوﺼﻠﺘﻪ ﻟﻬدﻓﻪ . 
ﺘﺤﻘق داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺜﺎﺒرة واﻹﺼرار و اﻟﺼﺒر و اﻹﻋﺘﻛﺎف ﺤﺘﻰ وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺜﺎﺒرة :- 3-21
ﯿﺘم إﻨﺠﺎز اﻟﻌﻤل. 
و ﺒﻤﺎ  ﺘﺤﻘق داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز وظﯿﻔﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ ﻫﻲ اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺘوﺠﯿﻬﯿﺔ اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺘوﺠﯿﻬﯿﺔ :- 4-21
     أن اﻹﻨﺴﺎن ﯿﻤﺘﻠك طﺎﻗﺔ ذاﺘﯿﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺘم ﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻩ ﯿﺤدد ﻗوة ذﻟك اﻟداﻓﻊ ووﺠﻬﺘﻪ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ 
(. 25.ص  7002) ﺸﻛﺸك ،
- ﻤراﺤل ﻨﻤو داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  31
ﯿﻔﺘرض ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و آﺨرون أن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ظﺎﻫرة ﻨﻤﺎﺌﯿﺔ ﺘزداد وﻀوﺤﺎ ﺒﺘطور اﻟﻌﻤر  و أن 
اﻷﻓراد ﯿﺨﺘﻠﻔون ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻤن ﺤﯿث ﺴﻌﯿﻬم ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿق اﻹﻨﺠﺎز .ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﯿﺤﻘق اﻹﻨﺠﺎز ﺒداﻓﻊ 
ﯿﺤدد ﻟﻨﺎ ﻓﯿروف .واﻹﻨﺠﺎز ﻨﻔﺴﻪ ، و ﻤﻨﻬم ﻤن ﯿﺤﻘﻘﻪ ﺒداﻓﻊ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل اﻟﻤﺼﺎﺤب ﻟﻌدم اﻹﻨﺠﺎز 
ﺜﻼث ﻤراﺤل ﻟﻨﻤو داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و ﻫﻲ : 
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 : أوﻻ : اﻟﺘﻨﺎﻓس اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﻲ
و ﯿﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻟﺨﺒرات اﻟﺒداﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻛﺘﺸﺎف اﻟﺒﯿﺌﺔ  و ﯿظﻬر اﻹﻨﺠﺎز اﻟذاﺘﻲ اﻟﺤﺴن اﻟﺘﻨظﯿم ﻋﻨد 
(. 15.ص 7002اﻟطﻔل ﻤﻊ ظﻬور اﻟﻠﻐﺔ و ظﻬور اﻟﻘدرات و اﻟﻤﻬﺎرت) ﺸﻛﺸك ،
 (  اﻷﻨظﺎر إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ ﻫذﻩ  اﻟﺨﺒرات tnuh.G& etihW.W.R ﺤﯿث ﻟﻔت ﻛل ﻤن واﯿت و ﻫﻨت ) 
ﻓﻲ ﺘطوﯿر أﻫداف اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟطﻔل إﻛﺘﺸﺎف  اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤواﺌﻤﺔ ﻟﻪ .ﻓﻌﻨد ﺒﻠوغ 
اﻟطﻔل ﻤﺎﺒﯿن ﻋﺎم و ﻨﺼف و اﻟﻌﺎﻤﯿن و اﻟﻨﺼف ﻤن اﻟﻌﻤر ،أي ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺘﺤدث  و ﺘطور إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت 
اﻟﻠﻐﺔ ،و ظﻬور اﻟﻘدرات و اﻟﻤﻬﺎرات ، ﯿظﻬر اﻹﻨﺠﺎز اﻟذاﺘﻲ اﻟﻤﻨظم .  و ﻋﻨدﻫﺎ ﯿﺼﺒﺢ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز 
اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﻲ ﻟﻠطﻔل أﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻘوة ﻗدراﺘﻪ  ، و ﯿﺸﻌر اﻟطﻔل ﺒﻤﺘﻌﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﻲ ﺤﯿث ﯿﻛﺸف 
اﻟطﻔل ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻟم ﯿﻛن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أداﺌﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ،و ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻘﺎرﻨﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ،و ﻻ ﯿﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ   ،ﻟﻛن طﻔل اﻷرﺒﻊ ﺴﻨوات ﯿﺴﺘطﯿﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ  ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺂﺨر إذا طﻠب ﻤﻨﻪ ﻋﻤل ذﻟك
  اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻨﺠﺎح إﻻ ﺒﻌد أن ﯿﺄﺨذ اﻟطﻔل ﺤرﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ  اﻟﺒﯿﺌﺔ و إﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋم  ﻓﻌﻠﻪ
 .و إﺴﺘﺜﺎرﺘﻪ 
ﺘﺒدأ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔل داﺨل اﻟﻤدرﺴﺔ ﺜﺎﻨﯿﺎ : اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤول اﻹﻨﺠﺎز: 
، ﺤﯿث ﯿﺘﻌرض اﻟطﻔل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﻀﻐوط ﺘدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘوﯿم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺘرﻏﺒﻪ ﻓﯿﻪ  و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ 
ﯿﺤدث اﻟﺘوﺠﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻛﺒر ﺒواﺴطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن طرﯿق اﻟﻤدرﺴﺔ  و ﺤﯿﻨﺌذ ﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ 
  اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز إﺴﺘﺠﺎﺒﺔ آﻟﯿﺔ ﻤﺘوﻟدة ﻤن ﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻷداة ، و ﯿﻛون اﻟﺘﻤرﻛز ﺤول اﻟذات ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻗض
      (.إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ و ﺘﺼﺒﺢ ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ،  171 .ص6002) ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس ،
و ﻟﻬذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ وظﯿﻔﺔ إﺨﺒﺎرﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠطﻔل ﺒﺘﺴوﯿﺔ إﺨﻔﺎﻗﺎﺘﻪ ﻟﺘزودﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﻼﻗﺘﻪ  
ﺒﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﺤوﻟﻪ ، و ﺘﺒرز اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿوﻀﻊ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ﺤﯿث 
ﯿﺘوﻗﻊ أن ﯿوﺠﻪ اﻟطﻔل ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤﺘﻰ إذا ﻟم ﺘؤﯿد أﺴرﺘﻪ ذﻟك  و ﻫذا ﯿظﻬر ﺠﻠﯿﺎ 
ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯿن ﯿوﻀﻌون ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺴن ﻤﺒﻛر ، ﺒﺤﯿث  ﯿﺘﻌﻠم اﻟطﻔل ﺘﻬدﺌﺔ ﻨﻔﺴﻪ و ﺒث 
 اﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺤﯿث ﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻪ و إﺴﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟذاﺘﻲ .
و ﺘﺒرز اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔوق ﺒﺸﻛل ﻤﺘطور ﻟدى اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ أو اﻟﻌﺎﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎﺌﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻛر . و ﯿﺤﺘﻤل ﻤن أﻤﺜﺎل ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل أن 
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ﯿﺘﻤﻛﻨوا ﻤن رﺒط أﺤذﯿﺘﻬم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺒﻛرة أو ﯿﺼﻠﺤوا ﻟﻌﺒﻬم أو ﯿﺘﻨﺎوﻟوا وﺠﺒﺎﺘﻬم ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ) ﺒوﺨرﯿﺴﺔ 
 (. 401 .ص 6002،
ﯿﻤﻛن أن ﯿﺤدث ﻤﺜل ﻫذا ﺜﺎﻟﺜﺎ : ﺘﻛﺎﻤل داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟذاﺘﻲ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :
اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟذاﺘﻲ و ﺘﻠك اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻵﺨرﯿن ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﯿطر اﻷﺨﯿرة 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ، أوﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟذي ﯿﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز ،ﻓﺈن ﺘﻔوق اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﻌﯿﺎري 
اﻟﺠﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟذاﺘﻲ ﯿﺠﻌل ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻵﺨرﯿن اﻟﻤﻛﺎن اﻷﻫم ، أﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺒروز اﻟﺠﺎﻨب اﻟذاﺘﻲ ﻟﻠﺤﺎﻓزﯿﺔ ، ﻓﺈن إﺤﺘﻤﺎل اﻟﺘﻛﺎﻤل ﻤﻤﻛن و ﻻ ﯿﻌﻨﻲ اﻟﺘﻛﺎﻤل ﻫﻨﺎ اﻟرﺠوع ﻟﻠﺤواﻓز 
دون اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺒﺈﺤداﻫﻤﺎ ﻤن أﺠل اﻵﺨر . 
و ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈن ﻓﯿروف إﺴﺘطﺎع أن ﯿدﻤﺞ ﻛل ﻗﯿم اﻟﻔرد اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ اﻟﻔطرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿم 
اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ رﻓﺎق اﻟﻤدرﺴﺔ و اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤدرﺴﯿﺔ 
 ﻟﻛﻲ ﯿﺘوﺼل إﻟﻰ اﻟدور اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻠك اﻟﻘﯿم ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز. 
ﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﺨﺘﻠف ﻤن طﻔل إﻟﻰ آﺨر ، ﻓﯿﻬﺘم ﺒﻌض اﻷطﻔﺎل ﺒﺜﻨﺎء اﻵﺒﺎء ﻓﯿؤﺜر 
اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺤﻬم اﻟﻤدرﺴﻲ ، و ﯿزﯿد ﻤن داﻓﻌﯿﺘﻬم ﻟﻺﻨﺠﺎز.و ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻟك ظﻬر أن اﻟﺸﻌور 
و داﻨدراد" إﻟﻰ  اﻟﻌداﺌﻲ ﻨﺤو اﻵﺒﺎء ﯿﺨﻔض اﻹﻨﺠﺎز و ﯿﻘﻠل اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل .و ﻗد ﺘوﺼل "روزن 
اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﻛون ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم اﻟﺨﺎﺼﯿﺔ ذاﺘﻬﺎ ، و ذﻟك ﻷن ﻤﺜل ﻫؤﻻء  أن اﻵﺒﺎء ﻤن ذوي اﻟداﻓﻌﯿﺔ
اﻵﺒﺎء ﯿﺸﺠﻌون اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤواﻗف ، و ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ) اﻟﻨﯿﺎل ، ﻋﺒد 
 .(561. ص9002اﻟﺤﻤﯿد،
- اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴرة  ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز: 41
- اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﻌرﻓﻲ : 1-41
ﺘؤﻛد اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻓﻬم و ﺘوﻗﻊ اﻷﺤداث ﻤن ﺨﻼل اﻹدراك أو اﻟﺘﻔﻛﯿر أو اﻟﺤﻛم . 
و طﺒﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﯿﻨﺘظم اﻟﺴﻠوك اﻟﻤدﻓوع ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ 




ﻨظرﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد:  1-1-41
  ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﻤوراي ﻫو ﻤن أﺸﺎر إﻟﻰ ﻤﻔﻬوم داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز إﻻ أن اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ  و دراﺴﺘﻪ ﻟم ﺘﺒرز 
( و اﻟذي أﺠرى ﻤﻊ ﻓرﯿﻘﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻟﺒﺤوث ﻓﻲ dnallelCcMإﻻ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﯿد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد )
ﻤﺠﺎل داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز . 
و ﻟﻘد ﺤدد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و زﻤﻼؤﻩ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ أﺴس ﻨظرﯿﺔ واﻤﺒرﯿﻘﯿﺔ ﺠدﯿدة ﻓذﻛروا أﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ 
اﻟﺸﻌور أو اﻟوﺠدان اﻟﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻷداء اﻟﺘﻘوﯿﻤﻲ و أﻨﻬﺎ ﺘﺘﺸﻛل ﻤن ﻤﻛوﻨﯿﯿن أﺴﺎﺴﯿﯿن ﻫﻤﺎ اﻷﻤل ﻓﻲ 
اﻟﻨﺠﺎح  و اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل و ﻫذان اﻟﻤﻛوﻨﺎن ﻫﻤﺎ اﻟﻠذان ﯿﺘﺤﻛﻤﺎن ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﺨﻼل ﺴﻌﯿﻪ ﻤن 
 و إﺤرازﻩ   أﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح . و ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻷﻤل ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘوﻗﻊ اﻟواﻀﺢ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻬدف
(. 563 ﻫـ .ص 6141أﻤﺎ اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل ﻓﯿﻌﻨﻲ اﻟﺘوﻗﻊ اﻟواﻀﺢ ﻟﻠﺨوف ﻤن اﻹﺤﺒﺎط) اﻟﺤﺎﻤد ، 
      و ﻨظرﯿﺔ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﺒﺒﺴﺎطﺔ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ظل ظروف ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺴوف ﯿﻘوم اﻷﻓراد ﺒﻌﻤل اﻟﻤﻬﺎم
              و اﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ دﻋﻤت ﻤن ﻗﺒل . ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻤوﻗف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ - ﻤﺜﻼ- ﻫﺎدﯿﺎ ﻟﺘدﻋﯿم اﻟﻛﻔﺎح
و اﻹﻨﺠﺎز ، ﻓﺈن اﻟﻔرد ﺴوف ﯿﻌﻤل ﺒﺄﻗﺼﻰ طﺎﻗﺘﻪ و ﯿﺘﻔﺎﻨﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻗف )ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ، 
 (901.ص 0002
( اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻪ " إﺴﺘﻌداد ﺜﺎﺒت ﻨﺴﺒﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 3591و ﻗد  ﻋرف ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و زﻤﻼؤﻩ )
ﯿﺤدد ﻤدى ﺴﻌﻲ اﻟﻔرد و ﻤﺜﺎﺒرﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﺒﻠوغ أﻫداﻓﻪ و ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح اﻟذي ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ إﺸﺒﺎع 
             ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﯿم اﻷداء ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺴﺘوى ﻤﺤدد ﻤن اﻹﻤﺘﯿﺎز
(. 81.ص1002) اﻟﻌﺒداﷲ ، اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ ،
 ﯿﻤﯿز "ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد" ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺒﯿن ﺜﻼث ﻤﻛوﻨﺎت رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻲ :اﻟدواﻓﻊ و ﺘﻌﻨﻲ أﺴﺒﺎب اﻟﺴﻠوك واﻟﺴﻤﺎت 
و ﺒﺎﻵﺨرﯿن .  و ﻫﻲ طرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻟداﻓﻊ ، و اﻟﺨطط اﻟﺘﺼورﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﻫﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد ﺒﻨﻔﺴﻪ 
و ﻗد ﻋرف "ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد"  اﻟداﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ " إﻫﺘﻤﺎم ﺠﺎر ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﺘﺤﻘق اﻟﻬدف ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن 
ﺤﺎﻓز طﺒﯿﻌﻲ ، و ﻫو إﻫﺘﻤﺎم ﯿﺸﺤن و ﯿوﺠﻪ و ﯿﺨﺘﺎر اﻟﺴﻠوك ". 
و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد " ﺘﺘﺄﻟف ﻤن ﺘوﻗﻌﺎت ﯿﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻔرد ، ﺤﯿث ﯿﺘﻌﻠم اﻟﻔرد ﺒﺄن ﻫذا اﻟﻬدف ﯿﺴﺘﺜﯿر 
إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت إﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ أو ﺴﻠﺒﯿﺔ . و ﻫﻛذا ﻨﺠد أ اﻹﻨﺴﺎن ﯿﺴﻌﻰ ﻨﺤو اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺴﺒق ﻟﻪ أن 
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ﻋرف ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺜﯿر اﻟﻠذة و ﯿﺘﺠﻨب ﻤﺎ ﺴﺒق ﻟﻪ أن وﺠدﻩ ﻤؤﻟﻤﺎ ، و ﻟذﻟك ﯿذﻫب "ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد" إﻟﻰ أن ﻛل 
(. 661 ص 8002 اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ، )اﻟدواﻓﻊ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ، ﻓﺎﻹﺴﺘﺜﺎرة اﻟوﺠداﻨﯿﺔ ﻓطرﯿﺔ ، و ﻟﻛن اﻟﺘوﻗﻊ ﻤﻛﺘﺴب 
و ﺘرى ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺜﻼث ﺤﺎﺠﺎت ﻤوﺠودة ﻟدى ﻛل ﻓرد ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻓﻲ اﻟدرﺠﺔ وﻫﻲ : 
و ﻫو اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺘﻔوق و ﺘﺤﻘﯿق اﻹﻨﺠﺎز وﻓق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر.و ﺘرى اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز : - 1
ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أن اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم ﺤﺎﺠﺔ ﺸدﯿدة ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﻛون ﻟدﯿﻬم داﻓﻊ اﻟﺘﻔوق و اﻟﻛﻔﺎح ﻤن أﺠل 
اﻟﻨﺠﺎح و ذﻟك ﻟﻤﺠرد ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح دون إﻋﺘﺒﺎر إﻟﻰ اﻟﻤردود اﻟﻤﺎدي ﻤﺎ ﻟم ﯿﻨظر إﻟﻰ اﻟﻤردود اﻟﻤﺎدي 
(. 501 .ص6002ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤؤﺸر ﻟﻠﻨﺠﺎح . ) ﻋﯿﺎﺼرة ،
  ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻤﯿز ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﺒﻘدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز اﻟﻌﻤل ﺒﺸﻛل أﻓﻀل ، وﻫم  ﯿﻌﻤﻠون ﺒﺠد ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح 
و ﻟدﯿﻬم اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘطوﯿر اﻟﻌﻤل و اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤدي ﻛﻤﺎ أﻨﻬم ﯿﻀﻌون أﻫداﻓﺎ ﯿﻐﻠب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺼﻌوﺒﺔ  
و ﻟدﯿﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﻤطﻠوﺒﺔ .و ﻗد وﺠد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد أن ﻫؤﻻء 
اﻷﻓراد ﯿﺘﻤﯿزون ﺒﺎﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘؤﻫﻠﻬم ﻟﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﺤﻠول ﻟﻤﺸﺎﻛل 
اﻟﻌﻤل، و إﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﺘﺤوي اﻟﻤﺨﺎطرة اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ . 
ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻘوة و اﻟﺴﯿطرة و اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن ﺤﺎﺠﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺠﻌل ﺴﻠوك اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻘوة :- 2
      اﻟﻔرد ﯿﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘطور و اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن. و اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﯿﺤرﻛﻬم ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﻟدﯿﻬم ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻘوة 
و ااﻹﻨﺠﺎز و ﯿﻛوﻨون ﻓﻌﺎﻟﯿن ﻓﻲ اﻹﺘﺼﺎل و ﻫم ﯿﺴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺎﻟﺘطور و اﻟﺘﻘدم . 
اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺘﻤﺎء : - 3
ﯿﻌﺒر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺎﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺼداﻗﺔ و اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻟزﻤﻼء، و اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤﻌﻬم. و اﻟذﯿن ﯿﻤﻠﻛون ﺤﺎﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻨﺘﻤﺎء ﯿﻔﻀﻠون اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب 
ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺠﯿدا ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن و ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻌﻬم .و ﯿرى ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد أن اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم ﺤﺎﺠﺔ 
ﺸدﯿدة ﻟﻺﻨﺘﻤﺎء و اﻷﻟﻔﺔ، ﯿرون ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓرﺼﺔ ﻟﺘﻛوﯿن و إﺸﺒﺎع ﺼداﻗﺔ ﺠدﯿدة ،و ﯿﻨدﻓﻌون وراء 
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ زﻤﻼء اﻟﻌﻤل . 
و ﻟم ﯿﻛﺘف ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﺒدراﺴﺔ أﺜر داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ، ﺒل ﺘﻌداﻩ إﻟﻰ دراﺴﺔ أﺜر ﻫذا 
اﻟداﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ، و ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻟﺘﻘدم اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و ﻗد وﺠد 
  ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز و درﺠﺔ اﻟﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﯿن .
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"ﯿﺒدو أن ﻤن اﻟﻤﻌﻘول أﯿﻀﺎ أن ﻨﻔﺘرض أﻨﻪ إذا وﺠد ﻋدد ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ زﻤن ﻤﻌﯿن ،ﻓﺴﯿوﺠد ﻨﺸﺎط ﺨﻼق ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق ﻛﺒﯿر ، ﻓﻠﻤﺎ 
ﻛﺎن ﯿﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ ﻗﺴرا ﺴﻌﯿﺎ وراء اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘزﻟف ، أو اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻤﺎﻟﯿﺔ ، أو 
اﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻌﻤل ﻗد ﺘﻐﯿر اﻵن إﻟﻰ ﻨﺸﺎط إﺒﺘﻐﺎء ﺒﻠوغ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﻤﺘﯿﺎز ﻟﻤﺠرد اﻟﻠذة ﻟﺒﻠوغ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر 
 8991، و ﻫﻛذا ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﻤﺢ إزدﯿﺎد اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺎﻟﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺜﻔﺎﻓﻲ ) ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد، 
(. 75ص 
 
:  ﻟﻺﻨﺠﺎز5691ﻨظرﯿﺔ أﺘﻛﻨﺴون  2-1-41
         و ﻗد ﻋرف "أﺘﻛﻨﺴون " داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻪ إﺴﺘﻌداد ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﯿﺤدد ﻤدى ﺴﻌﻲ اﻟﻔرد
و ﻤﺜﺎﺒرﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﺘﺤﻘﯿق أو ﺒﻠوغ ﻨﺠﺎح ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ ﻨوع ﻤن اﻹﺸﺒﺎع و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ 
(. 66ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻘوﯿم اﻷداء ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻤﺤدد ﻟﻺﻤﺘﯿﺎز )اﻟﺼﺎﻓﻲ ،ﺒدون ﺴﻨﺔ.ص 
أﺴس أﺘﻛﻨﺴون ﻨظرﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﻀوء ﻛل ﻤن ﻨظرﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘﺠرﯿﺒﻲ ، و ﺘﺘﻤﯿز ﻨظرﯿﺘﻪ 
 .ﻋن ﻨظرﯿﺔ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد أﻨﻬﺎ أﻛﺜر ﺘوﺠﻬﺎ ﻤﻌﻤﻠﯿﺎ 
 ﺒﻨظرﯿﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ أﺴﺎﺴﯿﺔ : 5691 ﺘﻘدم أﺘﻛﻨﺴون 
-  ﯿﺘﻤﺘﻊ ﻛل اﻷﻓراد ﺒﻤﻌﯿن ﻫﺎﺌل ﻤن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ و ﺒﻌض ﻤن اﻟﺤﺎﺠﺎت أو اﻟدواﻓﻊ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
 .ﯿﻤﻛن أن ﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺼﻤﺎﻤﺎت أو ﻨواﻓذ ﺘوﺠﻪ و ﺘﻨظم ﺘدﻓق اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ ﻤن ﻫذا اﻟرﺼﯿد 
- ﯿﻔﺘرض "أﺘﻛﻨﺴون " أن ﻤﻌظم اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﯿﺨﺘﻠﻔون إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﯿر ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻤن 
ﺤﯿث اﻟﻘوة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﻤﻔﺘرﻀﺎ أن اﻟداﻓﻊ اﻟﻘوي أﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﯿﻛون ﺒﺼﻤﺎم أو ﻤﻨﻔذ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﯿﺘﻔﺘﺢ 
ﺒﺴﻬوﻟﺔ و ﯿﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟك ﺘدﻓق اﻟطﺎﻗﺔ ﺒﻤﻌدل أﻛﺒر ، ﻓﻲ ﺤﯿن أن اﻟداﻓﻊ اﻟﻀﻌﯿف ﯿﻛون أﺸﺒﻪ ﺒﺼﻤﺎم 
ﻀﯿق ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺘدﻓق ﻤﺤدد .  
- إن إﻨﺴﯿﺎب اﻟطﺎﻗﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻨﻔذ ﻛﻲ ﺘﺘﺤول إﻟﻰ ﻨوع ﻤن اﻟﺴﻠوك ، ﻟﻛﻲ ﯿﺘﺤﻘق اﻟداﻓﻊ ، ﻓﺈن ﻫذا 
ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﻗف اﻟذي ﯿﺠد ﻓﯿﻪ اﻟﻔرد ﻨﻔﺴﻪ . 
- إن ﻤﺎ ﯿﺘﺼف ﺒﻪ اﻟﻤوﻗف ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﻤﻌﯿﻨﺔ ،إﻨﻤﺎ ﯿﺴﺘﺜﯿر دواﻓﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻲ ﯿﻔﺘﺢ ﻤﻨﺎﻓذ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  
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ﻟﻠطﺎﻗﺔ ، ﻓﺄي داﻓﻊ أو ﻤﻨﻔذ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﺤﺴﺎس ﻓﻲ إﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤوﻗف . 
- و إذا ﻛﺎﻨت اﻟدواﻓﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو أﻨواع ﻤن اﻹﺸﺒﺎع أو اﻹرﻀﺎء ، ﻓﺈن اﻟﻨﻤوذج اﻟﺴﻠوﻛﻲ 
اﻟذي ﯿﻨﺘﺞ ﻤن إﺴﺘﺜﺎرة داﻓﻊ ﻤن اﻟدواﻓﻊ ، ﯿﺘﺤدد ﺒﻬذا اﻟداﻓﻊ اﻟﻤﻌﯿن أي أن ﻛل داﻓﻊ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻨﻤوذج 
                                                                              ﻤﺨﺘﻠف ﻤن اﻟﺴﻠوك .
            - إذا ﺘﻐﯿرت طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤوﻗﻔﯿﺔ أو اﻟﻤﺜﯿرات ، ﻓﺈن دواﻓﻊ أﺨرى ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺴﺘﺜﺎر أو ﺘﺘﺤﻘق 
 2102و ﯿﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﺎ ، ﺘﺒﻌﺎ ﻟذﻟك ، ﺘﻨﺸﯿط ﻨﻤﺎذج ﻤﺤددة و ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوك) ﻤﻌﻤرﯿﺔ ﺒﺸﯿر ، 
 .(001.ص 
( ﻨظرﯿﺔ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻨظرﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠوك ﺒﺈﺴﺘﺨدام داﻓﻌﯿﺔ nosniktAو ﻗد طور أﺘﻛﻨﺴون )   
 :و ﻫﻲ  اﻹﻨﺠﺎز ، و ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ ﻋواﻤل ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﺘﺜﯿر داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز
- ﻗوة ﺘوﻗﻊ أو إﺤﺘﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ . 1
- درﺠﺔ اﻟرﻏﺒﺔ أو ﻋدﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤن اﻟﻤﻬﻤﺔ . 2
- ﻗوة اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﻨﺠﺎح أو ﻟﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل . 3
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺘﻛﻨﺴون ﻫﻨﺎك ﻨﻤطﺎن ﻟﻠﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز : 
  .اﻟﻨﻤط اﻷول: اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﯿﺘﺴﻤون ﺒﺈرﺘﻔﺎع اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒدرﺠﺔ أﻛﺒر ﻤن اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل
اﻟﻨﻤط اﻟﺜﺎﻨﻲ : اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﯿﺘﺴﻤون ﺒﺈرﺘﻔﺎع اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز . 
،أﻤﺎ ﺴﻤﺔ اﻟﺨوف ﻤن TAT) وﻗد إﺴﺘﺨدم أﺘﻛﻨﺴون ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز إﺨﺘﺒﺎر ﺘﻔﻬم اﻟﻤوﻀوع  
 & reldnaMاﻟﻔﺸل ﻓﺘم ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ إﺴﺘﺨﺒﺎر ﻗﻠق اﻹﺨﺘﺒﺎر اﻟذي أﻋدﻩ ﻤﺎﻨدﻟر و ﺴﺎرﺴون 
  و ﻫو ﯿﻘﯿس اﻟﻘﻠق ﻓﻲ ﻤوﻗف اﻹﺨﺘﺒﺎر أو اﻹﻤﺘﺤﺎن (.  nosraS





.ص 0002)ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ،" اﻟﻨﻤطﺎن اﻷﺴﺎﺴﯿﺎن ﻤن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز" 30: رﻗم ﺠدول
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ﻤﺴﺘوى اﻟﻘﻠق ﻤن اﻟﻔﺸل ﻤﺴﺘوى اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﻨﻤـــــــط 
- اﻟداﻓﻊ  ﻟﻺﻨﺠﺎز و اﻟﻨﺠﺎح 1
أﻛﺒر ﻤن اﻟداﻓﻊ ﻟﺘﺤﺎﺸﻲ اﻟﻔﺸل  
 sM  >  faM
ﻤﻨﺨﻔض  ﻤرﺘﻔـــــــــــﻊ 
- اﻟداﻓﻊ ﻟﺘﺤﺎﺸﻲ اﻟﻔﺸل أﻛﺒر 2
 ﻤن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز و اﻟﻨﺠﺎح 
 faM  > sM
ﻤرﺘﻔـــــــــــــﻊ اﻟﻤﻨﺨﻔض 
 
و ﯿﺸﯿر آﺘﻛﻨﺴون إﻟﻰ أن اﻷﻤل ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل اﻟﻠذان ﺤددﻫﻤﺎ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﯿﺘﻛوﻨﺎن 
ﻨﺘﯿﺠﺔ إﺘﺤﺎد و ﺘﻔﺎﻋل اﻟﻌواﻤل اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ . 
- داﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح ، و ﻫو ﻗﯿﺎم اﻟﻔرد ﺒﺠﻬد ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح أو ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل . 1
- داﻓﻊ إﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح ، و ﻫو ﻗﯿﺎم اﻟﻔرد ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻘوﯿم ذاﺘﻲ ﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺎ . 2
- اﻟﻨﺠﺎح ، و ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻤل اﻟﻤطﻠوب إﻨﺠﺎزﻩ ﻤن ﺤﯿث ﺼﻌوﺒﺔ وﺴﻬوﻟﺔ اﻟﻌﻤل . 3
 ، أن اﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﺴﻠوك اﻹﻨﺠﺎز ﻫو اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻟﺼراع اﻹﻗدام       7591 ﻛﻤﺎ ﯿرى أﺘﻛﻨﺴون 
 ﺒﯿن اﻷﻤل ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل .و ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر وﺠداﻨﻲ ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋر اﻟﻔﺨر  و اﻹﺤﺠﺎم
 )13P.3002,telliuoneF neibaF (ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح ،و ﻤﺸﺎﻋر اﻟﺨزي  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸل 
 و ﯿﻤﺜل أﺘﻛﻨﺴون ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺘﯿﺔ: 
داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز = دواﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح – دواﻓﻊ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل . ﻓﺎﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒدواﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح  و ﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ  و ﺘﻘﻠﯿص 
  (.053ص. 4002دواﻓﻊ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل ﯿؤدي إﻟﻰ ﻤﺤﺼﻠﺔ أﻛﺒر ﻤن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ) ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس 
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 ﻫﻲ داﻓﻊ ﻤرﻛب ﯿوﺠﻪ ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﻛﻲ ﯿﻛون ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻌﺎﯿﯿر داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز:
اﻹﻤﺘﯿﺎز ، و اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻔﺸل ﻓﯿﻬﺎ واﻀﺤﺔ أو ﻤﺤددة .أو ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ 
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن دواﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح و دواﻓﻊ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل و اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻬﺎ . 
و ﻗد ﻋﺒر أﺘﻛﻨﺴون ﻋن اﻟﻤﯿل ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
 sI ×  sP × sM = sTاﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﯿل ﻨﺤو إﺤراز اﻟﻨﺠﺎح  
إﺤﺘﻤﺎل   × )sM( اﻟداﻓﻊ ﻹﺤراز اﻟﻨﺠﺎح) اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ( =(  sTأي أن اﻟﻤﯿل ﻹﺤراز اﻟﻨﺠﺎح)
                                                             )13P.3002,telliuoneF neibaF ( .)sI( ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻓز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح × )sP(اﻟﻨﺠﺎح
         ( : ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻤﯿل ﻹﺤراز اﻟﻨﺠﺎح ،و اﻟذي ﻫو وظﯿﻔﺔ ﻹﺴﺘﻌداد ﺜﺎﺒت ﻓطري أو ﻤﻛﺘﺴب sTﺤﯿث أن)
و ﻫذا اﻟﻤﯿل داﻟﺔ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻐﯿرات ﻫﻲ : 
 و ﺘﻌﻨﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻹﺤراز اﻟﻨﺠﺎح ) اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز (.) ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻛﺈﺴﺘﻌداد )sM(- 1
ﺜﺎﺒت ﻨﺴﺒﯿﺎ ﻋﻨد اﻟﻔرد(. 
 و ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻘوة اﻟﺘوﻗﻌﯿﺔ أو اﻹﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح . )ﺘﺸﻤل ﻓﻛرة أن اﻟﻔرد ﯿﻘوم ﺒﺘﻘﯿﯿم ﺤظوظﻪ ﻓﻲ )sP(- 2
اﻟﻨﺠﺎح ﻗﺒل اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻌﻤل .ﺨﺒرة اﻟﻔرد ﻋن ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻋطﺎﺌﻪ ﺘﻘﯿﯿم 
دﻗﯿق ﻋﻠﻰ إﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﻠوغ اﻟﻬدف اﻟﻤﺤدد ﻟﻠﻨﺠﺎح( 
 و ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻓزة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح أو ﻗﯿﻤﺔ ﺤﺎﻓز اﻷداء ﻟﻠﻨﺠﺎح .)و ﻫﻲ اﻟﻤﻛون اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ  )sI(- 3
ﻤﺜل اﻟﻔﺨر،و ﯿﻛون اﻟﻔﺨر أﻛﺒر ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟﻤﻬﻤﺔ أﺼﻌب  (  
 faI×  faP ×  faM = faT اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤﯿل ﻨﺤو ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل
 : ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻤﯿل ﻟﺘﺤﺎﺸﻲ اﻟﻔﺸل.) ﯿﻌﺘﺒر ﻛﻘﻠق اﻟﻔرد اﻟذي ﯿﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺸﺎﻋر اﻟﺨزي أو faTﺤﯿث أن 
ﻤﺸﺎﻋر أﺨرى ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸل( . 
 :ﺘﻌﻨﻲ  اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل .   faM
: ﺘﻌﻨﻲ ﺘوﻗﻊ اﻟﻔﺸل    faP
: ﺘﻌﻨﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﺤﺎﻓز اﻷداء ﻟﻠﻔﺸل ) و ﻫﻲ ﻤﺸﺎﻋر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﺨزي أو اﻟﻌﺎر و ﺘﻛون ﻤرﺘﻔﻌﺔ  faI
ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون إﺤﺘﻤﺎل اﻟﻔﺸل ﻀﻌﯿف ،و ﺘﻨﻘص إذا ﻛﺎن إﺤﺘﻤﺎل اﻟﻔﺸل ﻛﺒﯿر (.  
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و ﻤن ﺜم ﻨﺠد أن ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘوﻗﻊ – اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺘوﻀﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﺄت ﺒﻤﯿل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح 
أو ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز .  
 ﯿﺘﻛون ﻤن ﺸﻘﯿن رﺌﯿﺴﯿﯿن اﻷول إﺴﺘﻌداد ﺜﺎﺒت ﻨﺴﺒﯿﺎ ﻋﻨد 7591أي أن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد أﺘﻛﻨﺴون 
        اﻟﻔرد ﻻ ﯿﻛﺎد ﯿﺘﻐﯿر ﻋﺒر اﻟﻤواﻗف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، أﻤﺎ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﺨﺎص ﺒﺈﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸل
و ﺠﺎذﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﻓز اﻟﺨﺎرﺠﻲ اﻟﻤوﺠب ﻟﻠﻨﺠﺎح أو ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻓز اﻟﺴﺎﻟب ﻟﻠﻔﺸل . 
( أن اﻟﻨزﻋﺔ أو اﻟﻤﯿل nosniktAﯿرى أﺘﻛﻨﺴون ) اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد أﺘﻛﻨﺴون : 
ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح أﻤر ﻤﺘﻌﻠم ، و ﻫو ﯿﺨﺘﻠف ﺒﯿن اﻷﻓراد ، ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﯿﺨﺘﻠف ﻋﻨد اﻟﻔرد اﻟواﺤد ﻓﻲ 
اﻟﻤواﻗف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . و ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﯿﺘﺄﺜر ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻋواﻤل رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻋﻨد ﻗﯿﺎم اﻟﻔرد ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ  و ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل  
أوﻻ : اﻟداﻓﻊ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح و إﻨﺠﺎزﻩ: ﻫﻲ 
ﯿﺸﯿر ﻫذا اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ إﻗدام اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أداء ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻨﺸﺎط و ﺤﻤﺎس ﻛﺒﯿرﯿن، رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ إﻛﺘﺴﺎب 
ﺨﺒرة اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻤﻛن ،ﻏﯿر أن ﻟﻬذا اﻟداﻓﻊ ﻨﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ داﻓﻊ آﺨر ، ﻫو داﻓﻊ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل 
، ﺤﯿث ﯿﺤﺎول اﻟﻔرد ﺘﺠﻨب أداء ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻟﻔﺸل اﻟذي ﯿﻤﻛن أن ﯿواﺠﻬﻪ ﻓﻲ أداﺌﻬﺎ)ﻨﺸواﺘﻲ 
(. 012 .ص 3002،
ﻫﻨﺎك إﺨﺘﻼف ﻓﻲ درﺠﺔ داﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻔﺸل ﻋﻨد اﻷﻓراد ، ﻓﺈذا واﺠﻪ ﻓردﯿن ﻨﻔس اﻟﻤﻬﻤﺔ ﯿؤدﯿﻬﺎ 
أﺤدﻫﻤﺎ ﺒﺤﻤﺎس ﺘﻤﻬﯿدا ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﯿﻬﺎ ، أﻤﺎ أداء اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﯿﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻟﻪ  ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل اﻟﻤﺘوﻗﻊ .  
    ﻓﺎﻟﻨزﻋﺔ ﻟﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل ﻋﻨد اﻟﻔرد اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻛون  أﻗوى ﻤن اﻟﻨزﻋﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟﻨﺠﺎح ،و ﻫذﻩ اﻟﻨزﻋﺔ 
اﻟﻘوﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل ﺘﺒدو ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤرور اﻟﻔرد ﺒﺨﺒرات ﻓﺸل ﻤﺘﻛررة ، و ﺘﺤدﯿد ﻷﻫداف ﻻ ﯿﻤﻛن 
أن ﯿﺤﻘﻘﻬﺎ . أﻤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون إﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸل ﻤﻤﻛﻨﺔ ﻓﺈن اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﻬذا اﻟﻨوع ﻤن 
اﻟﻤﻬﻤﺎت ﯿﻌﺘﻤد ﻋل اﻟﺨﺒرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨد اﻟﻔرد، و ﻻ ﯿرﺘﺒط ﺒﺸروط اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﻠك 
اﻟﻤﻬﻤﺔ .  
ﺜﺎﻨﯿﺎ : إﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح: 
ﯿﺘوﻗف إﺤﺘﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ أي ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘوﯿم اﻟذاﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻘﺎﺌم ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ      
و ﺘﺘراوح إﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى ﻤﻨﺨﻔض ﺠدا، و ﻤﺴﺘوى ﻤرﺘﻔﻊ ﺠدا ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺠﺎح و ﻗﯿﻤﺘﻪ 
ﻋﻨد اﻟﻔرد . اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺴﻬﻠﺔ ﻻ ﺘﻌطﻲ اﻟﻔرد اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠﻤرور ﻓﻲ ﺨﺒرة ﻨﺠﺎح ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت درﺠﺔ اﻟداﻓﻊ 
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ﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤوﺠودة ﻋﻨدﻩ.أﻤﺎ اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺠدا ﻓﺈن اﻷﻓراد ﻻ ﯿرون أن ﻋﻨدﻫم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
أداﺌﻬﺎ .أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﺈن اﻟﻔروق اﻟواﻀﺤﺔ ﻓﻲ درﺠﺔ داﻓﻊ ﺘﺤﺼﯿل اﻟﻨﺠﺎح ﺘؤﺜر ﻓﻲ 
(. 671 .ص6002اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﺸﻛل واﻀﺢ و ﻤﺘﻔﺎوت ﺒﺘﻔﺎوت اﻟداﻓﻊ. ) اﻟﺘرﺘوري، 
ﺜﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح :  
ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻨﺠﺎح ّ- ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ – ﺤﺎﻓزا ،ﻓﻛﻠﻤﺎ إزدادت ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ، ﻛﻠﻤﺎ ﺘطﻠب ذﻟك إزدﯿﺎد ﻗﯿﻤﺔ 
ﺒﺎﻋث اﻟﻨﺠﺎح  ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى واﻗﻌﻲ ﻤرﺘﻔﻊ  ﻋﻛس  اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻷﻗل ﺼﻌوﺒﺔ. ﻓﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ 
اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺒواﻋث ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ، ﻻ ﺘﺴﺘﺜﯿر ﺤﻤﺎس اﻟﻔرد ﻤن أﺠل أداﺌﻬﺎ ﺒداﻓﻌﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ .و اﻟﻔرد ﻨﻔﺴﻪ ﻫو 
اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﺘﻘدﯿر ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ و ﺒواﻋﺜﻬﺎ . 
 أن اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺘﺜﯿر اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺒواﻋث ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 4691, nosniktA و ﻗد ﻻﺤظ 
إﻟﻰ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﺜل اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ، اﻟﻤﻌززات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻛﺎﻟﻤرﻛز اﻷدﺒﻲ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﻬدف اﻟﻤراد ّإﻨﺠﺎزﻩ .  
   noitubirttAﻨظرﯿﺔ اﻟﻌزو  3-1-41
ﺘﻌد ﻨظرﯿﺔ اﻟﻌزو ﻤن اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل دراﺴﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم، واﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز 
   ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص، ﺤﯿث ﺘﻬﺘم ﻨظرﯿﺔ اﻟﻌزو ﺒﻛﯿف ُﯿدرك اﻟﻔرد أﺴﺒﺎب ﺴﻠوﻛﻪ وﺴﻠوك اﻵﺨرﯿن.
ﺘرﺘﻛز ﻨظرﯿﺔ اﻟﻌزو ﻋﻠﻰ ﺜﻼث إﻓﺘراﻀﺎت : 
أوﻻ : ﯿرﯿد أن ﯿﻌرف اﻟﻨﺎس ﺴﺒب ﺴﻠوﻛﻬم و ﺴﻠوك اﻵﺨرﯿن ، و ﺨﺼوﺼﺎ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻬم ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   
 .إﻟﯿﻬم 
ﺜﺎﻨﯿﺎ: ﺘﻔﺘرض ﻨظرﯿﺔ اﻟﻌزو أن اﻟﻨﺎس ﻻ ﯿﻀﻌون أﺴﺒﺎﺒﺎ ﻟﺴﻠوﻛﻬم ﻋﺸواﺌﯿﺎ ، ﻓﻬﻨﺎك ﺘﻔﺴﯿر ﻤﻨطﻘﻲ   
ﻟﻸﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻨﻌزو ﺴﻠوﻛﻨﺎ إﻟﯿﻬﺎ . 
( 77.ص8002ﺜﺎﻟﺜﺎ :أن اﻟﺴﺒب اﻟذي ﻨﻌزو ﺴﻠوﻛﻨﺎ إﻟﯿﻪ ﯿؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻨﺎ اﻟﻼﺤق . )ﻏﺒﺎري ،
ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻨظرﯿﺔ اﻟﻌزو ﻤﻊ ﻨظرﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ووﺠﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ أن ﻛﻠﯿﻬﻤﺎ ﯿﻨطﻠق ﻤن إﻓﺘراض ﻤؤداﻩ أن 




و ﺘﺨﺘﻠف ﻨظرﯿﺔ اﻟﻌزو ﻋن اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘرﺘﻛز أﻛﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﯿد و ﺘﺼﻨﯿف اﻟﺘﺼورات اﻟﻤرﺘﺒطﺔ 
ﺒﺘﺤﻘﯿق أو ﺘﺠﻨب اﻟﻤوﻗف اﻹﻨﺠﺎزي ، و ﻫذﻩ اﻟﺘﺼورات ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺘﻔﺴﯿرات ﺘﺒرﯿرﯿﺔ أﻋطﯿت ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ 
ﻋن أﺴﺌﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل "ﻟﻤﺎذا ﻨﺠﺤت ؟" أو" ﻟﻤﺎذا أﺨﻔﻘت ؟" .  و وﻓﻘﺎ ﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻌزو ﻓﺈن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻔﻛﯿر 
اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻔﺸل ﺘؤﺜر ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺘﻪ ﻟﻺﻨﺠﺎز . ﻓﺎﻟﻔرد ذو اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﻔﺴر ﻨﺠﺎﺤﻪ 
و ﻓﺸﻠﻪ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﻔرد اﻟﻤﺘدﻨﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ، و ﺴﺒب ذﻟك اﻹﺨﺘﻼف ﯿرﺠﻊ ﻟﺘﺒﺎﯿن ﻤﺤدد 
ﻓﻲ طرﯿﻘﺔ ﺘﻔﻛﯿر اﻟﻨﻤطﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﯿن ﻤن اﻷﻓراد ، ﻓﺎﻟﻔرد اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻌﺘﻘد أن ﻨﺠﺎﺤﻪ ﯿﻌود 
ﻟﻘدرات ذاﺘﯿﺔ ﻤﻛﻨﺘﻪ ﻤن اﻟﻨﺠﺎح أو ﻷﻨﻪ ﯿﺠﺘﻬد  ﻛﺜﯿرا و أﻨﻪ ﯿﺴﺘﺤق اﻟﻨﺠﺎح ﻓﺘراﻩ ﯿﻘول " أﻨﺎ ﻓﺨور أﻨﺎ 
واﺜق ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل " و ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈن اﻟﻔرد اﻟﻤﺘدﻨﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻻ ﯿﻌﺘﻘد ﺒﺄن ﻓﺸﻠﻪ و إﺨﻔﺎﻗﻪ ﻫو ﻨﺘﯿﺠﺔ 
ﻀﻌف ﻓﻲ ﺠﻬودﻩ اﻟذاﺘﯿﺔ ، إﻨﻤﺎ ﯿﻌود ﻟﻌواﻤل ﺨﺎرﺠﯿﺔ .ﻓﺎﻟﺠﻬود اﻟذاﺘﯿﺔ أﯿﺎ ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻻ ﺘوﺼل 
           و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﺴﻬوﻟﺔ اﻹﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﺒل ﯿﻌود اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻨدﻩ إﻟﻰ اﻟﺤظ 
 (.                                                 073 ﻫـ .ص6141و ﻨﺤوﻩ  ) اﻟﺤﺎﻤد ،
     و ﻗد ظﻬر ﻫﻨﺎك إﺘﺠﺎﻫﯿن ﻟﺘﻔﺴﯿر داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز :اﻷول رﻛز ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒﺎﻹﻋزاءات اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ 
و داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺤﯿث ﺴﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﺤﺜون ﻤﻨﻬم وﯿﻨر وﻛوﯿﻛﻼ  و آﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻹﻨﺠﺎز،
 و ﻓﺎل و ﻓرﯿز و آﻤز و اﻟﯿوت رودرﯿك و ﻗد إﻫﺘم ﻫذا اﻹﺘﺠﺎﻩ ﺒﺘﺤﻠﯿل اﻹدراك اﻟذاﺘﻲ ﻟﻌواﻤل 0791
( اﻟذي ﯿﻌد 8891 redieHاﻟﻘدرة و اﻟﺠﻬد و ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ، و ﻫﻲ اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﻫﯿدر  ) 
أول ﻤن ﻛﺘب ﻋن اﻷﻋزاء ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ ﻤﻌرﻓﯿﺔ ذاﺘﯿﺔ و أوﻀﺢ أﻫﻤﯿﺔ إدراك اﻟﻔرد ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻤل اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨد 
 و اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ .    ﺒﺘﺤﻠﯿل ﻤواﻗف اﻷداء6891إﻨﺠﺎزﻩ ﻋﻤل ﻤﺎ .ﻛﻤﺎ إﻫﺘﻤت ﻨظرﯿﺔ ﻫﺎﯿدر 
 :و ﯿرى ﻫﯿدر أن ﻫﻨﺎك داﻓﻌﯿن رﺌﯿﺴﯿﯿن وراء ﺘﻔﺴﯿرات اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻷﻓراد 
و ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﻛوﯿن ﻓﻬم ﻤﺘﺴق و ﻤﺘراﺒط ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻤﺤﯿط ﺤﯿث ﯿﺴﺘﺨدم اﻟداﻓﻊ اﻷول : 
اﻷﻓراد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺒﺴﯿطﺔ ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻟﻶﺨرﯿن و اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﻔﯿزﯿﻘﯿﺔ . 
اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻤﺤﯿط  و ﻤن اﻟﺤﺎﺠﺎت  ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺘﺤﻛم و اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰاﻟداﻓﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ : 
اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻹرﻀﺎء ﻫذا اﻟداﻓﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﻛﯿف ﯿﺴﻠك اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل و اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن 




  renieW.Bﻨظرﯿﺔ ﺒرﻨﺎرد وﯿﻨر – 
   ﺘﻌدﯿﻼ ﻟﻨﻤوذج "أﺘﻛﻨﺴون " و إﻫﺘم ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﯿر اﻹدراﻛﻲ ﻟﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﻨﺠﺎح renieW 0791أﺠرى واﯿﻨر 
و اﻟﻔﺸل ﻟدى اﻷﻓراد، ﻤؤداﻩ ﺘﺒﺎﯿن ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻔﺸل ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﺤﺼﯿل، ﺒﺤﯿث ﯿؤﺜر اﻟﻔﺸل ﺘﺄﺜﯿرا 
ﻤوﺠﺒﺎ ﻟدى اﻷﻓراد ذوي اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﯿرﻓﻊ اﻟﻨزﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿل ﻟدﯿﻬم، ،ﺒﯿﻨﻤﺎ 
ﯿؤﺜر ﺘﺄﺜﯿرا ﺴﺎﻟﺒﺎ ﻟدى اﻷﻓراد ذوي اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻨﺨﻔض ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز،و ﯿﺨﻔف ﻤن اﻟﻨزﻋﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺘﺤﺼﯿل ﻟدﯿﻬم. 
و ﯿﺨﺘﻠف ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻔﺸل ﻋن ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺘﻌدﯿل ، ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﻛون ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻔﺸل ﻛﺒﯿرا  ﯿﻛون 
ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻨﺠﺎح ﻀﺌﯿﻼ و ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ زﯿﺎدة ﺼﻐﯿرة ﻟﻺﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟذاﺘﯿﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح .و ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ ﻨﻘطﺔ ﻀﻌف 
ﺘؤﺨذ ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﯿل "واﯿﻨر" ﺤﯿن ﯿؤﺜر اﻟﻨﺠﺎح ﺘﺄﺜﯿرا ﻤﻠﻤوﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻼﺤق ﻟﻪ)ﺒﻨﻲ 
(. 253.ص3002ﯿوﻨس،
و ﻗد ﻗﺎم "وﯿﻨر" ﺒﺈﺴﺘﻛﻤﺎل ﻨظرﯿﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ذﻟك ﺒﺒﻨﺎﺌﻪ ﻟﻠﻨظرﯿﺔ اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻋن اﻹﻋزاء 
 ( ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤﺤدد ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻋزاﺌﯿﺔ ﻫو ﺘﻔﺴﯿر ﻤواﻗف اﻹﻨﺠﺎز 6891، 3791ورﻛزت ﻨظرﯿﺔ وﯿﻨر)
اﻟدراﺴﻲ أو ﻛﯿف ﯿﻔﺴر اﻟﻤﻌﻠﻤون أو اﻟطﻼب اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻔﺸل ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ ، و ﯿﻌرف ﻫذا اﻟﺘﻌﻠﯿل 
ﺒﺎﻹﻋزاءات اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ .ﺤﯿث إﻗﺘرح ﺒﻌدﯿن ﻟﺘﺤﻠﯿل اﻹﻋزاء اﻟﺴﺒﺒﻲ ، ﻓﺄﺸﺎر ﺒﺄﻨﻪ داﺨل ﻤﺤﺘوى أي ﻤوﻗف 
ﻤﺎ ﯿﺘﻀﻤن إﻨﺠﺎز ﻨﻼﺤظ أﺴﺒﺎب ﺤدوﺜﻪ ﺘرﺠﻊ إﻟﻰ أرﺒﻌﺔ ﻋواﻤل ﻫﻲ :اﻟﻘدرة ، اﻟﺠﻬد ، اﻟﺤظ ، ﺼﻌوﺒﺔ 
اﻟﻌﻤل ﺤﯿث ﯿﻌﺘﻤد  ﻛل ﻤن اﻟﻘدرة و اﻟﺠﻬد ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد  و ﻫﻤﺎ ﻋﺎﻤﻼن داﺨﻠﯿﺎن،  ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺘﻤﯿز ﻋﺎﻤﻼ 
اﻟﻘدرة وﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﺒﻲ . ﻛﻤﺎ ﺘوﺼل  وﯿﻨر إﻟﻰ أن اﻷﻓراد ذوي اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻫم ﻤن 
أﺼﺤﺎب اﻟﻌواﻤل اﻟداﺨﻠﯿﺔ و ﯿﻌزون ذﻟك إﻟﻰ ﻗدرﺘﻬم و ﻓﺸﻠﻬم ﻟﻘﻠﺔ ﺠﻬدﻫم ، أﻤﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻹﻨﺠﺎز 
و ﻋدﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح .أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸل ﻓﺈﻨﻬم ﯿردون ذﻟك إﻟﻰ  ﻓﺈﻨﻬم ﯿرﯿدون ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺤظ  
( 772ﻫـ .ص5241) اﻟرﻤﯿﺢ  ﻋدم إﻤﺘﻼﻛﻬم اﻟﻘدرة اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ
و ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ إﻫﺘﻤت ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن دواﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح و ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل و اﻟﻔروق اﻟﻔردﯿﺔ ﻓﯿﻬﺎ 
 و اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ أﻨﻤﺎط ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ 9691 و واﯿﻨر 5691دراﺴﺎت ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد 
ﺘطﺒﯿﻘﺎت ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿل اﻟدراﺴﻲ و اﻹﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ و اﻟطﻤوﺤﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  و اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ .ﯿﺨﺘﻠف 
ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺈﺨﺘﻼف إﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح ﻟدى ذوي دواﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻨﻪ ﻟدى ذوي دواﻓﻊ ﺘﺠﻨب 
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 ﯿﻬﺒط 05.0اﻟﻔﺸل ، ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺼل إﻟﻰ أﻗﺼﺎﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟذوي دواﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون إﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح 
إﻟﻰ أدﻨﺎﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟذوي دواﻓﻊ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل ، و ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿرﺘﻔﻊ إﻟﻰ أﻗﺼﺎﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟذوي دواﻓﻊ ﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل 
 ﯿﻬﺒط إﻟﻰ أدﻨﺎﻩ ﻟذوي دواﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎح . % 001ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون إﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح ﺼﻔر أو 
        ﺘﻔﺴﯿرا ﺴﺒﺒﯿﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎح و اﻟﻔﺸل ﻤؤداﻩ أن اﻟﻔرد ﻓﻲ أي ﻤوﻗف ﻟﻺﻨﺠﺎز renieWو ﯿﻘدم واﯿﻨر
و ﯿﺸﻌر ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة أو ﻋدم اﻟﺴﻌﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤوﻗف و ﻟﻛﻨﻪ ،و اﻟﺘﺤﺼﯿل إﻤﺎ أن ﯿﻨﺠﺢ أو ﯿﻔﺸل 
ﯿﺴﺄل ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﺎذا ؟ 
إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ، و ﻗدم ﻨظرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﯿﺒدا ﺒﻤﺴﻠﻤﺔ ان اﻟﻨﺎس ﯿﻌزون ﻨﺠﺎﺤﻬم   إﺴﺘﻨد و ﯿﻨر
و ﻓﺸﻠﻬم إﻟﻰ أﺴﺒﺎب داﺨﻠﯿﺔ أو ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﺜم ﯿﻘﺴم ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب إﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔرد 
داﺨﻠﻲ اﻟﻌزو ، ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻨﺴب ﻨﺠﺎﺤﻪ أو ﻓﺸﻠﻪ إﻟﻰ ﻗدراﺘﻪ أو ﺠﻬودﻩ أو اﻹﺜﻨﯿن ﻤﻌﺎ ، و ﺒﻬذا ﺘﻛون أﺴﺒﺎب 
اﻟﺴﻠوك ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨوع ﻤن اﻟﻤﺴؤﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، أﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔرد ﺨﺎرﺠﻲ اﻟﻌزو ، ﻓﺴوف ﯿﻨﺴب ﻨﺠﺎﺤﻪ 
أو ﻓﺸﻠﻪ إﻟﻰ ﻋواﻤل ﻟﯿس ﻤﺴؤوﻻ ﻋﻨﻬﺎ ، و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯿﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ ، ﻛﺎﻟﺤظ أو اﻟﺼدﻓﺔ أو ﺼﻌوﺒﺔ 
اﻟﻤﻬﻤﺔ ، ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﻗد ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ ﺴﻬوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ أو ﺤﺴن اﻟﺤظ . و اﻟﻔﺸل ﻗد ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ ﺴوء اﻟﺤظ أو 
ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ أو ﻛﻠﯿﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ , 
و ﺒﺈﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ، إﺴﺘﺨﻠص ﻨﻤوذﺠﺎ ﻨظرﯿﺎ ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻌدﯿن ﻟﺘﺤﻠﯿل ﻤﻔﻬوم اﻟﻌزو ﻓﻲ 
  ﻤواﻗف اﻹﻨﺠﺎز .ﻓﯿرى أن ﻤﺤﺘوى ﻤواﻗف اﻹﻨﺠﺎز ﯿﺘﻀﻤن ﺒﻌدا داﺨﻠﯿﺎ ﯿﻨﻘﺴم إﻟﻰ ﻋﺎﻤﻠﯿن ﻫﻤﺎ : اﻟﻘدرة 
ظ ) ح( حو ال ) ق( و اﻟﺠﻬد )ج( ، و آﺨر ﺨﺎرﺠﯿﺎ ﯿﺘﻀﻤن ﻋﺎﻤﻠﯿن ﻛذﻟك ﻫﻤﺎ : ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ )ص(
و ﺼﺎغ اﻟﻌواﻤل اﻷرﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
ازي = د ) ق + ج + ص+ ح(. ـــــــــــــــــــــﻋل اﻹﻨﺞــــــــــــــاﻟف
و ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻹﯿﻀﺎح ﻋﻤل ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻗرر ان اﻟﻔﻌل اﻹﻨﺠﺎزي ) ﻨﺠﺎح أو ﻓﺸل ( ﻟﻪ ﻤﺤددات 
ﺘرﺘﺒط ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻟﻔرد . ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟﻔرد ﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻪ او ﻤﺴﺘوى ﻗدراﺘﻪ ، و ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺠﻬد 
اﻟﻤﺒذول ، ودرﺠﺔ ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ، و إﺘﺠﺎﻩ اﻟﺤظ . ذﻟك ﻤن اﻟﻤﻔﺘرض ان اﻟﻔﻌل اﻹﻨﺠﺎزي ﯿﻌزى إﻟﻰ 
أي ان اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح و اﻟﻔﺸل ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺴﺘوى اﻟﻘدرة ،اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ اﻷرﺒﻌﺔ 
و اﻟﺤظ اﻟﻤﺘوﻗﻊ .   اﻟـﻤﻔﺘرض ،و إﻟﻰ ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤدرﻛﺔ ، و ﻛذﻟك ﺘﻘدﯿر اﻟﺠﻬد اﻟذي ﺴﯿﺒذل 





          اﻟﻘدرة                                                    ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ  
داﺨﻠﻲ                                                                        ﺨﺎرﺠﻲ     
 
         اﻟﺠﻬد                                                   اﻟﺤـــــــــــــــــــــــظ  
 ﻤﺘﻐﯿر 
  ( ﺒﻌدي اﻹﺴﺘﻘرار و ﻤﺼدر اﻟﻀﺒط و ﺘﻔﺴﯿرﻫﻤﺎ ﻟﺴﺒﺒﯿﺔ اﻟﺴﻠوك ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ ﺒرﻨﺎرد 20اﻟﺸﻛل رﻗم )
وﯿﻨر 
ﻨظرﯿﺔ رﯿﻨور : - 
( ﻨظرﯿﺔ ﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻤدروﺴﺔ  ﻓﻲ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز و ﻟﻔت اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ ﺤﻘﯿﻘﺔ 9791)ronyaRﻗدم "رﯿﻨور" 
ﻤؤداﻫﺎ أن ﻨظرﯿﺔ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻛﺒداﯿﺔ ﻗد أﺨذت ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔردﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل أو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺤدد 
ﻤﺜل اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸل ...و أن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻛوﻨﯿن : ﻗوة اﻟﻤﯿل ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠوﺼول 
 (.66 .ص1002إﻟﻰ اﻟﺘﻔوق و اﻟﻬدف اﻟﻤﺘوﻗﻊ ، و ﻗوة اﻟﻤﯿل ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻤل اﻟﺤﺎﻟﻲ)اﻟﺼﺎﻓﻲ،
أﺠرى رﯿﻨور  دراﺴﺔ ﺤول دﻻﻟﺔ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸداء اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻓﻘﺎم ﺒﻘﯿﺎس ﻤﺘﻐﯿر أطﻠق 
و ﺘم ﺘﻘدﯿر  ﻋﻠﯿﻪ اﻟوﺴﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤدرﻛﺔ ﻟدى ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن طﻼب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻤن ﯿدرﺴون ﻤﻘرر ﻋﻠم اﻟﻨﻔس .
ﻤﺴﺘوى أداﺌﻬم اﻻﻛﺎدﯿﻤﻲ و إﺘﺠﺎﻫﻬم ﻨﺤو اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟذي ﯿﺘوﺴﻤوﻨﻪ . و ﺘﺒﯿن ان 
اﻟطﻼب اﻟﻤرﺘﻔﻌﯿن ﻓﻲ اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﯿن ﻓﻲ اﻟﻘﻠق ﻤن اﻟﻔﺸل ، ﺤﻘﻘوا ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ 
ﻤن اﻷداء ﻤن أﺠل اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺒﺎﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟدراﺴﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﯿن أوﻟﺌك اﻟطﻼب اﻟذﯿن ﯿرون أﻫﻤﯿﺔ 
(. 801. ص   2102اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم اﻟﻤﻬﻨﻲ ) ﻤﻌﻤرﯿﺔ ﺒﺸﯿر ،
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   أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم )8791, ronyaR & nosniktA(و ﯿرى رﯿﻨور و أﺘﻛﻨﺴون 
و اﻹﻨﺠﺎز إﺴﺘﻌداد داﺨﻠﻲ ﺜﺎﺒت ﻨﺴﺒﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﯿﻨﻛر دور اﻟﺤواﻓز اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎح 
اﻟﻔرد أو ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠم ، ﻓﻬو ﯿﻌطﻲ أﻫﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠم  و ﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺤواﻓز 
(. 052 .ص 5002ﺨﺎرﺠﯿﺔ .) اﻟزﻋﺒﻲ ،
 إﻀﺎﻓﺔ ﻟﻨوذج أﺘﻛﻨﺴون ﻤن ﺨﻼل ﺘﺄﻛﯿدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 9691و ﻗدم راﯿﻨور ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻟﻠﻨﺠﺎح او اﻟﻔﺸل ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ ، و إﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ إدراك اﻟﻔرد ﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺔ وﺠود ﺼﻠﺔ ﺒﯿن أداﺌﻪ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ .ﻓﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﯿﻌﻛس ﺤﺎﺠﺔ داﺨﻠﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
إﻨﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم اﻷﺨرى اﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل .و ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ إذا أدرك اﻹﺘﻔﺎق أو اﻹﺘﺴﺎق 
) ﻋﺒد  ﺒﯿن اﻟﺤﺎﻀر و اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ  ﯿﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﻹﺘﺴﺎق ﺒﯿن اﻟﺤﺎﻀر و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
(. 931.ص 0002اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ، 
- اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ : 3-41
ﻨظرﯿﺔ ﻤوراي ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز - 1- 3-41
ﯿﻌد "ﻫﻨري ﻤوراي " أول ﻤن إﺴﺘﺨدم ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺤﯿث وردت ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ  " إﺴﺘﻛﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ 
. 8391اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ " و اﻟذي ﻨﺸر ﺴﻨﺔ 
 اﻹﻨﺘﻤﺎء ،و ﻗد ﺘﻤﻛن ﻤوراي ﻤن ﺘﻘدﯿم ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺒدﺌﯿﺔ ﻤن ﻋﺸرﯿن داﻓﻌﺎ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻫﻲ: اﻹﻨﺼﯿﺎع  اﻹﻨﺠﺎز
، اﻟﻌدوان ،اﻹﺴﺘﻘﻼل ، اﻟﻌﻤل اﻟﻤﻀﺎد ، اﻟداﻓﻊ ، اﻹﺤﺘرام ، اﻟﺴﯿطرة  اﻟﻌرض ، ﺘﺠﻨب اﻷذى ،ﺘﺠﻨب ، 
اﻟدوﻨﯿﺔ ، اﻟﺤﻨو ، اﻟﺘرﺘﯿب ، اﻟﻠﻬو ، اﻟرﻓض أو اﻟﻨﺒذ  اﻹﺴﺘﻤﺘﺎع اﻟﺤﺴﻲ، اﻟﺠﻨس ، طﻠب اﻟﻤﺴﺎﻋدة ، 
(  37 .ص5002اﻟﻔﻬم .) دوﯿدار، 
و ﺘﺼور ﻤوراي ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﯿﻨﺒﺜق ﻤن ﺘﺼورﻩ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨدﻩ ﻤرﻛب  ﯿﻤﺜل ﻗوة ﻓﻲ 
ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﺦ ﺘﻨظم اﻹدراك ، و اﻟﺘﻔﻬم و اﻟﺘﻌﻘل و اﻟﻨزوع و اﻟﻔﻌل ﺒﺤﯿث ﺘﺤول اﻟﻤوﻗف اﻟﻘﺎﺌم ﻏﯿر 
اﻟﻤﺸﺒﻊ ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﯿن . 
و ﺘﺴﺘﺜﺎر اﻟﺤﺎﺠﺔ اﺤﯿﺎﻨﺎ إﺴﺘﺜﺎرة ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﺠراء ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺨﻠﯿﺔ ﻤن ﻨوع ﻤﻌﯿن , و ﻟﻛن اﻷﻛﺜر ﺸﯿوﻋﺎ 
    ﺘﺴﺘﺜﺎر ) ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﺴﺘﻌداد ( ﺒوﻗوع واﺤد ﻤن ﺘﻠك اﻟﻀﻐوط اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻐﻠب ان ﺘﻛون ذات ﺘﺄﺜﯿر
و اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ إﻟﯿﻬﺎ .   ﻫﺎ اﻟﻛﺎﺌن إﻟﻰ اﻟﺼدام ، إﻟﻰ اﻹﺼﻐﺎء ع) ﻗوى ﺒﯿﺌﯿﺔ( و ﻫﻛذا ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒدف
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و ﻛل ﺤﺎﺠﺔ ﯿﺼﺤﺒﻬﺎ ﻨوﻋﯿﺎ ﺸﻌور أو إﻨﻔﻌﺎل ﺨﺎص و ﺘﻨزع إﻟﻰ إﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﺎﻟﯿب ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘدﻋﯿم إﺘﺠﺎﻫﻬﺎ  
و ﻫﻲ ﻗد ﺘﻛون ﻀﻌﯿﻔﺔ او ﻗوﯿﺔ ، ﻤؤﻗﺘﺔ أو ﻤﺴﺘﻤرة . و ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺜﺎﺒر و ﺘؤدي إﻟﻰ ﻨوع ﻤﻌﯿن 
ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟظﺎﻫر ) او اﻟﺘﺨﯿل ( و اﻟذي ﯿﻐﯿر اﻟظروف اﻟﺤﺎﻓزة ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﻛﻔل ﻟﻠﻤوﻗف ﻨﻬﺎﯿﺔ ﺘﻬدئ 
(  19 . ص2102ﺒﺸﯿر، اﻟﻛﺎﺌن ) ﻤﻌﻤرﯿﺔ
و ﯿرى ﻤوراي أﻨﻪ ﯿﻤﻛن اﻹﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ وﺠود اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  
- أﺜر اﻟﺴﻠوك او ﻨﺘﯿﺠﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ . 1
 - اﻟﻨﻤط أو اﻷﺴﻠوب اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺴﻠوك اﻟﻤﺘﻀﻤن ,2
 - اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ اﻹﻨﺘﻘﺎﺌﻲ و اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻨوع ﺨﺎص ﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ .3
 - اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن إﻨﻔﻌﺎل أوﺠدان ﺨﺎص .4
- اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻹﺸﺒﺎع ﺤﯿن  ﯿﺘﺤﻘق ﺘﺄﺜﯿر ﺨﺎص او اﻟﻀﯿق ﺤﯿن ﻻ ﯿﺘﺤﻘق ذﻟك اﻟﺘﺄﺜﯿر . 5
و ﺘﺘﺤد طرﯿﻘﺔ إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻀوء ﺘﺼور ﻤوراي طﺒﻘﺎ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻹﻫﺘﻤﺎم و اﻟﻤﯿل  ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺴﻤﻲ- ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل -ﺘﻛون ﻋﻠﻰ ﻫﯿﺌﺔ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح اﻟرﯿﺎﻀﻲ .ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻛون 
اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﯿﺌﺔ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔوق اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﻤﻌرﻓﻲ ) ﻋﺒد  اﻟﻠطﯿف 
 (98  .ص 0002ﺨﻠﯿﻔﺔ ، 
ﯿﺘﻔق ﻤوراي ﻤﻊ أﻟﺒورت ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻟدواﻓﻊ ﺘﻤﺜل أﺴﺎس اﻟﻤﺤﺎوﻻت و اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، و ﻟﻛﻨﻪ ﯿﻔﻀل ﻗﺒول رأي ﻓروﯿد اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻤدﻓوﻋﯿن ﺒرﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﺸﺒﺎع اﻟدواﻓﻊ اﻟﻤوﻟدة 
ﻟﻠﺘوﺘر ﻹزاﻟﺔ ﻫذا اﻟﺘوﺘر و أطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺤﺎﺠﺎت، و أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺤددة ﺒطﺒﯿﻌﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﯿﺼدر ﻋﻨﻬﺎ 
ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻤرﻛزﻫﺎ اﻟﻤﺦ. و ﻫو ﯿﻌرف اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻛوﯿن ﻓرﻀﻲ ذات ﻗوة ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎ ﻤﺼدرﻫﺎ 
اﻟﻤﺦ ﺘﻨظم إدراﻛﺎﺘﻨﺎ و ﺘﻔﻛﯿرﻨﺎ و ﺘﺼرﻓﺎﺘﻨﺎ ،  ...و ﻫﻛذا ﯿرى ﻤوراي أن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻫﻲ ﻨﻘطﺔ اﻟﺒداﯿﺔ ﻓﻲ 
أي ﺴﻠوك إﻨﺴﺎﻨﻲ ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﯿﺴﻌﻰ داﺌﻤﺎ ﻹﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿوﻤﯿﺔ . )اﻟﺴﯿد ﻋﺒد 
(. 934 .ص 8991اﻟرﺤﻤن ،
ﯿرى ﻤوراي أن اﻟﻘوى اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠﻔرد ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻟدﯿﻪ ﻤن ﺤﺎﺠﺎت و أن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻟﻔرد ﯿﺒدل 
ﻤن اﻟﻤواﻗف ﻏﯿر اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ إﻟﻰ ﻤواﻗف ﺘﺤﻘق ﻟﻪ إﺸﺒﺎع ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺔ. 
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و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨد ﻤوراي ﻫﻲ ﻤﻔﻬوم إﻓﺘراﻀﻲ ﯿﻌﺒر ﻋن ﻗوة ﺘؤﺜر ﻓﻲ إدراك وﺴﻠوك اﻷﻓراد ﻟﯿﺤﺎوﻟوا ﺘﻐﯿﯿر 
ﻤواﻗف ﻏﯿر ﻤرﻀﯿﺔ ،و أﻨﻬﺎ ﺘوﺘر ﯿﻘود اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫدف  ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﯿﺘم إدراك ﻫذا اﻟﻬدف ﻓﺈن اﻟﺘوﺘر 
 .ﯿﻘل 
و ﯿرى "ﻤوراي " أن اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺜل اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز أو اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘواد أو اﻟﺴﯿطرة أو 
اﻹﺴﺴﺘﻘﻼل أو اﻹذﻋﺎن ،...إﻟﺦ ﻗد ﺘﺴﺘﺜﺎر داﺨﻠﯿﺎ ﻋن طرﯿق اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺸوﯿﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ أو ﺨﺎرﺠﯿﺎ 
      ﺒواﺴطﺔ ﻤﺎ ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻤن ﺘﺄﺜﯿرات ﻤوﻗﻔﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة و ﻫﻲ ﻤﺎ ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻪ ﻤوراي ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻀﻐط
(. 161 .ص8002) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ،
 اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻬﺎ "رﻏﺒﺔ اﻟﻔرد و ﻤﯿﻠﻪ ﻨﺤو ﺘذﻟﯿل اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻷداء  yarruM    و ﻗد ﻋرف ﻤوراي 
ﺸﯿﺊ ﺼﻌب ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤن اﻟوﻗت ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ ﻤﺎ ﻟدﯿﻪ ﻤن ﻗوة و ﻤﺜﺎﺒرة و إﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ " )ﻤﺠدي ﻋﺒد اﷲ 
(. 671.ص3002،
و ﻤﻔﻬوم اﻹﻨﺠﺎز ﯿﺸﯿر إﻟﻰ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ : 
ﯿﺤﻘق ﺸﯿﺌﺎ ﺼﻌﺒﺎ .  - أن
- أن ﯿﺘﻤﻛن ﻤن أو ﯿﺴﯿطر ﻋﻠﻰ أو ﯿﻨظم أﺸﯿﺎء ﻤﺎدﯿﺔ ، أو اﻷﻓراد أو اﻷﻓﻛﺎر أو اﻟﻤوﻀوﻋﺎت .  
- أن ﯿﻘوم ﺒﻛل اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺴرﻋﺔ ﺒﺄﻛﺒر ﻗدر ﻤﻤﻛن ﻤن اﻹﺴﺘﻘﻼل . 
- أن ﯿﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت و ﯿﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘوى ﻤرﺘﻔﻌﺎ .  
- أن ﯿﺘﻔوق اﻟﻤرء ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ . 
- أن ﯿﺘﻨﺎﻓس ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن.  
- أن ﯿرﻓﻊ اﻟﻤرء ﻤن إﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄن ﯿﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻌض اﻟﻤواﻫب) إدوارد ج. ﻤوراي 
  (.091.ص8891
و ﻫذﻩ اﻟرﻏﺒﺎت ﺘﻛون ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :   
 اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻤﺠﻬودات ﻛﺒرى ، ﻤﺴﺘﻤرة و ﻤﺘﻛررة ﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ . -
-  ﻫوس اﻟﺘﻨﺎﻓس و اﻹﻨﺘﺼﺎر 
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- ﺘﺤدﯿد أﻫداف ﺒﻌﯿدة و ﺼﻌﺒﺔ .  
- ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻛل اﻷﻤور ﺒﺈﺘﻘﺎن . 
- اﻟﺘﺤﻔﯿز ﺒوﺠود اﻵﺨرﯿن ، و اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ  اﻟﺘﻨﺎﻓس . 
- اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔوز ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ . 
 )32P.3002,telliuoneF neibaF ( - ﻻ ﯿﺘرك اﻟﺘﻌب و اﻟﻤﻠل أن ﯿﻨﺎل ﻤﻨﻪ.
             و أﺸﺎر ﻤوراي إﻟﻰ أن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻗد أﻋطﯿت إﺴم إرادة اﻟﻘوى ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺤﯿﺎن
و أﻓﺘرض أﻨﻬﺎ ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﺤﺎﺠﺔ ﻛﺒرى أﻋم و أﺸﻤل ﻫﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔوق. و ﺘﺘﺤدد طرﯿﻘﺔ إﺸﺒﺎع 
اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻀوء ﺘﺼور ﻤوراي طﺒﻘﺎ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻹﻫﺘﻤﺎم و اﻟﻤﯿل ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺴﻤﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل  ﺘﻛون ﻋﻠﻰ ﻫﯿﺌﺔ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح اﻟرﯿﺎﻀﻲ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻛون اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ 
(.  18 .ص6002اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﯿﺌﺔ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔوق اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟﻤﻌرﻓﻲ  ) ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس ،
 
  : ﻟﻤﺎﺴﻠو ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت اﻟﻬرﻤﻲ اﻟﺘدرج ﻨظرﯿﺔ- 2-3-41
ﯿﻌد "أﺒراﻫﺎم ﻤﺎﺴﻠو " ﻤن رواد ﻫذا اﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻠﻘد ﻛﺎن ﺘرﻛﯿزﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﯿر أﺴﺒﺎب اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ .  
 أن اﻷﻓراد ﯿوﻟدون و ﻟدﯿﻬم دواﻓﻊ داﺨﻠﯿﺔ ﺘﻬدف ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟذات . و ﻫو ﯿرى
ﯿﻔﺘرض "ﻤﺎﺴﻠو" أن اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺘﻨﻤو ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻫرﻤﻲ ﻹﻨﺠﺎز ﺤﺎﺠﺎت ذات ﻤﺴﺘوى ﻤرﺘﻔﻊ 
ﻛﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺠﺎز و ﺘﻘدﯿر اﻟذات و ﺘﺤﻘﯿق اﻟذات ، إﻻ أن اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق إﻻ إذا أﺸﺒﻌت 
اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷدﻨﻰ ﻛﺎﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ و اﻷﻤﻨﯿﺔ ، ﺤﯿث ﺘﻘﻊ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔزﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻓﻲ  ﻗﺎﻋدة 
 اﻟﺘﺼﻨﯿف ، ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻪ. 
 و ﯿرى ﻤﺎﺴﻠو أﻨﻨﺎ ﻨﺘﻘﺎﺴم اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠطﻌﺎم ﻤﻊ ﻛل اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ، وﯿﻤﻛن أن ﻨﺘﻘﺎﺴم  اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤب 
ﻤﻊ اﻟﻘردة اﻟﻌﻠﯿﺎ ، أﻤﺎ  اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻬﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن .ﻓﻛﻠﻤﺎ إرﺘﻘت اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺨﺎﺼﺔ 
  (.411p,0102. wolsaMﻓﻘط ﺒﺎﻟﻛﺎﺌن اﻟﺒﺸري ) 
و ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻫﻲ : 
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"و ﺘﺘﺤدد ﺒﺄﺼﻨﺎف أﺴﺎﺴﯿﺔ ﺠدا ، ﻛﺎﻟطﻌﺎم ، اﻟﺸراب ، اﻟﻬواء  اﻟﻤﺴﻛن اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔزﯿوﻟوﺠﯿﺔ :أ-
           اﻟﺠﻨس ، اﻟراﺤﺔ وﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎء . و ﯿرى ) ﻤﺎﺴﻠو( أن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟطﻌﺎم 
ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺎت  ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺤرﯿر اﻟﻔرد ﻤن ﺴﯿطرة ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﻔزﯿوﻟوﺠﯿﺔ ، و إﻟﻰ  و إﺸﺒﺎع و اﻟﺸراب
 .إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟظﻬور اﻟﺤﺎﺠﺎت ذات اﻟﻤﺴﺘوى اﻷﻋﻠﻰ 
 ﺘﺸﯿر ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺎت إﻟﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻌﯿش ﺒﺄﻤﺎن وﺴﻼم و طﻤﺄﻨﯿﻨﺔ  و ﻓﻲ  ﺤﺎﺠﺎت اﻷﻤن :ب - 
ﺘﺠﻨب اﻟﻘﻠق واﻹﻀطراب و اﻟﺨوف ،  و ﯿﺘوﻓر اﻷﻤن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔرد ﻤن ﺸﻌورﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﺒﻘﺎء 
و ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ   ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺸﺒﻌﺔ و ﻤﺘزﻨﺔ ﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻛﺄﻓراد اﻷﺴرة و اﻷﺼدﻗﺎء و زﻤﻼء اﻟﻌﻤل، 
ﺤﺎﺠﺎت اﻷﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨب اﻵﻻﻟم اﻟﻤوﺠﻌﺔ و اﻹﺼﺎﺒﺔ .ﻛﻤﺎ ﺘﺘﺒدى ﺤﺎﺠﺎت اﻷﻤن ﺒﺎﻟﺘﺤرك اﻟﻨﺸط 
ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟطﺎرﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدد اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻛﺎﻟﺤروب و اﻟﻛوارث.... 
و ﻫﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟوﺠداﻨﯿﺔ و اﻹﻨﺘﻤﺎء و اﻟﻌﺎطﻔﺔ . و ﻟﻬذا ﺤﺎﺠﺎت اﻟﺤب و اﻹﻨﺘﻤﺎء : ﺠـ -
 ﯿﺼﺒﺢ ﻟدى اﻟﻔرد رﻏﺒﺔ ﻗوﯿﺔ ﻟﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺎت أﻟﻔﻪ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن .
و ﻫﻲ ﺘوﺠﻪ اﻷﻓراد ﻨﺤو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ داﺨل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
طراﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ض.و إذا ﻟم ﺘﺸﺒﻊ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨد اﻟﻔرد، ﻓﻬﻨﺎك إﺤﺘﻤﺎل ﻛﺒﯿر ﻟظﻬور إ
. ) 841p. 7002, ennesnaH lehciM(
ﺘﺸﯿر ﺤﺎﺠﺎت إﺤﺘرام اﻟذات إﻟﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻗﯿﻤﺘﻪ ﺤﺎﺠﺎت اﻟﺘﻘدﯿر و اﻹﺤﺘرام :د - 
      اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻛﻔرد ﻤﺘﻤﯿز و ﯿﺘﺒدى إﺸﺒﺎع ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﺒﻤﺸﺎﻋر اﻟﻘوة و اﻟﺜﻘﺔ و اﻟﺠدارة و اﻟﻛﻔﺎءة  
 أن ﯿﺤﺘرم اﻹﻨﺴﺎن ذاﺘﻪ و ﯿﻘدرﻫﺎ ، و أن ﯿﺤﺘرم اﻟﻨﺎس اﻟﻔرد و ﯿﻘدروﻨﻪ . و اﻟﻔﺎﺌدة،و
و ﺘرﻛز ﺤﺎﺠﺎت ﺘﻘدﯿر اﻟذات و اﻟﻤرﻛز و اﻹﺤﺘرام ،ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺔ إﺤﺘرام اﻟذات ، و اﻹﺤﺘرام ﻤن ﻗﺒل 
اﻵﺨرﯿن ﻹﻨﺠﺎزات اﻟﻔرد ، و اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس و اﻹﻋﺘﺒﺎر و ﯿﺤدث إﺸﺒﺎع ﻫذﻩ 
اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻘﯿق أو إﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺒﻨﺠﺎح و ﺘﻘدﯿر اﻵﺨرﯿن ﻟﻤﻬﺎرات  و ﻗدرات اﻟﻔرد ﻓﻲ 
(. 101 .ص 2002أداء ﻋﻤل ﻤﺜﯿر ﻟﻺﻋﺠﺎب ، و إﺴﺘﺨدام اﻷﻟﻘﺎب اﻟﺒراﻗﺔ  )ﻋﺒد اﻟﺒﺎﻗﻲ ،
            ﺘدﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻲ و اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﻘوة و اﻟﺜﻘﺔ و اﻹﺴﺘﻘﻼل  و اﻟﺤرﯿﺔ . ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺎت
            و ﺘﺘﻀﻤن ﺤﺎﺠﺎت اﻟﺘﻘدﯿر رﻏﺒﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬرة و اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  
و اﻹﻋﺘراف ﺒﺎﻟﻘدرات و ﻤﺸﺎﻋر اﻷﻫﻤﯿﺔ. 
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ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﻌرﻓﺔ : 
و ﻫﻲ ﺤﺎﺠﺎت ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ اﻟرﻏﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ اﻟﻔﻬم و اﻟﻤﻌرﻓﺔ ، و ﺘﺘﻤﺜل واﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت 
اﻹﺴﺘﻛﺸﺎﻓﯿﺔ و اﻹﺴﺘطﻼﻋﯿﺔ ، و ﻓﻲ اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤزﯿد ﻤن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ، و اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻛﺒر ﻗدر ﻤﻤﻛن 
ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت .  
ﯿﻌﻤل اﻟﻔرد ﺨﻼل ﻤراﺤل ﻨﻤوﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم و إدراك اﻟواﻗﻊ و اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻪ ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﯿق 
ﺘﻛﯿﻔﺎ ﻤﻌﻬﺎ و ﺒﺤﯿث ﯿﻤﻛﻨﻪ ذﻟك اﻹدراك ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ و ﺘﻔﺴﯿر اﻟظواﻫر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻪ  إذ إن ﻫذﻩ 
اﻟﻤﻌرﻓﺔ  و ﻫذا اﻟﺘﻔﺴﯿر ﯿﺴﺎﻋدان ﻋﻠﻰ ﻨﻤوﻩ ﺒﺼورة ﺴﻠﯿﻤﺔ و ﯿﺘﯿﺤﺎن اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻪ ﻟﻛﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
(. 751 .ص 8002اﻟظواﻫر و اﻷﺤداث اﻟﺤﯿﺎﺘﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﯿرﻀﯿﻪ و ﯿرﻀﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ .)اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ،
اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ: 
 ﺘدل اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿم اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻟدى ﺒﻌض اﻷﻓراد ﻓﻲ إﻗﺒﺎﻟﻬم أو 
        ﺘﻔﻀﯿﻠﻬم ﻟﻠﺘرﺘﯿب و اﻟﻨظﺎم و اﻹﺘﺴﺎق و اﻟﻛﻤﺎل ﺴواء ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوﻋﺎت أو اﻷوﻀﺎع أو اﻟﻨﺸﺎطﺎت 
و ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻨزﻋﺘﻬم إﻟﻰ ﺘﺠﻨب اﻷوﻀﺎع اﻟﻘﺒﯿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴود ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔوﻀﻰ و ﻋدم اﻟﺘﻨﺎﺴق ، وﻋﻠﻰ 
اﻟرﻏم ﻤن إﻋﺘراف ﻤﺎﺴﻠو ﺒﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻬم طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ إﻻ أﻨﻪ ﯿﻌﺘﻘد أن اﻟﻔرد اﻟﺴوي اﻟذي 
ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺤﺔ ﻨﻔﺴﯿﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ ﯿﻨزع إﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﺠﻤﺎل ﺒطﺒﯿﻌﺘﻪ ﺴواء ﻛﺎن طﻔﻼ أم راﺸدا و ﯿﻔﻀﻠﻪ 
(. 512.ص3002ﻛﻘﯿﻤﺔ ﻤطﻠﻘﺔ و ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن أي ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎدﯿﺔ ) ﻨﺸواﺘﻲ،
ﯿذﻫب "ﻤﺎﺴﻠو" إﻟﻰ أﻨﻪ ﺒﻌد إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ و اﻷﻤن و اﻹﻨﺘﻤﺎء و اﻟﺘﻘدﯿر و اﻟﺤﺎﺠﺎت 
. اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ، ﺘظﻬر اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟدى اﻷﻓراد و ﺨﺼوﺼﺎ اﻟﻔﻨﺎﻨﯿن و اﻟﻛﺘﺎب  ،...إﻟﺦ 
ﺤﺎﺠﺎت ﺘﺤﻘﯿق اﻟذات: 
  و ﯿﺘﻤﺜل أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻓﻲ ﻫرم اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻓﻲ ﺘﺄﻛﯿد اﻟذات ،و ﻫﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ أن ﯿﺤﻘق اﻟﻤرء ذاﺘﻪ   
و ذﻟك ﺒﺎﻹﺴﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼوى ﻤن اﻟﻘدرات و اﻟﻤﻬﺎرات و اﻹﻤﻛﺎﻨﺎت .و ﯿﺴﻌﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﺘﺴﯿطر 
        ﻋﻠﯿﻬم ﺤﺎﺠﺔ ﺘﺄﻛﯿد اﻟذات إﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﻬﺎم ﺘﺘﺤدى ﻗدراﺘﻬم و ﻤﻬﺎراﺘﻬم و ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘطــور




 ﺤﺎﺠﺎت                                        
ذات ـــــــﺘﺤﻘﯿق ال                                  
اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ                                     
ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻬم و اﻹﺴﺘﻛﺸﺎف                          
ﺤﺎﺠﺎت ﺘﻘدﯿر اﻟــــذات و اﻹﻨﺠــﺎز                            
ﺤﺎﺠـﺎت اﻟﺤـــــــــب و اﻹﻨﺘﻤـﺎء                                 
ﺤﺎﺠــﺎت اﻷﻤـــــــن و اﻟﺴﻼﻤـــــــﺔ                                
اﻟﺤــــــــــــﺎﺠـــﺎت اﻟﻔزﯿوﻟوﺠــﯿــــــﺔ                                
 
( اﻟﺘﻘﺴﯿم اﻟﻬرﻤﻲ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت ﻋﻨد "ﻤﺎﺴﻠو" 30ﺸﻛل رﻗم )                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إﻟﻰ أن اﻹﻨﺴﺎن ﯿﺸﻌر ﺒﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﯿﻨﺠزﻩ  و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺤﻘﻘﻪ ﻤن wolsaMو ﻗد أﺸﺎر ﻤﺎﺴﻠو 
( 663ﻫـ.ص 6141أﻫداف ) اﻟﺤﺎﻤد،
و ﺒﺘطﺒﯿق ﻫذا اﻹﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻨﺠد أن اﻟﻨﺠﺎح و اﻹﻨﺠﺎز ﯿﺘﺤﻘق ﻟﻠطﻼب إذا ﻤﺎ أﺘﯿﺤت   
ﻟﻬم اﻟﻔرص اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺸﺒﺎع ﻤﯿوﻟﻬم و رﻏﺒﺎﺘﻬم اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻘدراﺘﻬم  و إﺴﺘﻌداداﺘﻬم و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﺸﺒﺎع 
ﺘﻠك اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻟدﯿﻬم ﺴﯿﻤﻛﻨﻬم ﻤن ﺘﺤﻘﯿق ذواﺘﻬم ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج و اﻹﺒداع  .ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﻠم ﯿﺤﺎول ﻗدر إﺴﺘطﺎﻋﺘﻪ 
      إﺴﺘﺜﻤﺎر ﻛل إﻤﻛﺎﻨﺎﺘﻪ اﻟذاﺘﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح وﺘﺤﻘﯿق اﻟذات .و ﻤن اﻟﻤؤﻛد أن ﻗدرات اﻷﻓراد ﺘﺨﺘﻠف  
و اﻟﻔرص اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬم ﺘﺨﺘﻠف أﯿﻀﺎ ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﻔرد داﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﻲ ﻤﺴﺘﻤر ﻟﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻪ . 
ﯿرى ﻤﺎﺴﻠو أن إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ أﻗرب ﻹﻨﺠﺎز اﻟذات ﻤن إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷوﻟﯿﺔ .و إذا أدرﺠﻨﺎﻩ 
 ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ إﻨﺠﺎز اﻟذات ﻓﻬذا ﯿﺸﻛل ﻓرق ﻛﺒﯿر .و ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻨﺎ  أن ﻨﺘوﻗﻊ ﺒﺄن 
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ﻟﻸﻓراد  اﻟذﯿن ﯿﻌﯿﺸون ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ  ﻋدد  ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻤزاﯿﺎ ذات اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤرﺘﻔﻊ و اﻟﺘﻲ 
 )611 p, 6002. wolsaM (ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻤﻨﺠز .
 - اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﺴﻠوﻛﻲ :4-41
أﺴﺎس اﻟﻨظرﯿﺔ أن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﯿطر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔرد و ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻤرﻫوﻨﺔ 
ﺒﻤﻌزز ﻤﻌﯿن .و ﺒذﻟك ﯿﻘﺘرن أداؤﻩ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﻤﺎ و ﺘﻛرارﻩ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌزز.       
و ﺘﻔﺴر اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻨﺠﺎح اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻛل إﻟﯿﻪ ﺒﻀرورة ﺘوﻓر أﻤران ﻋﻠﻰ 
ﺠﺎﻨب ﻛﺒﯿر ﻤن اﻷﻫﻤﯿﺔ ، و ﻫﻤﺎ : 
- ﻀرورة ﺘوﻓر ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﻲ ﻤرﺘﻔﻊ أو ﺤﺎﻓز ﻗوي ﻟﻺﻨﺠﺎز أو اﻷداء ﯿﺴﺘﺜﯿر اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ            
و اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔرد .  
ئ ﻟﻨﻤو اﻟﻛف اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﻲ،ﺒﺤﯿث ﻻ ﯿﻌوق إﻨﺠﺎز اﻟﻔرد أو أداءﻩ ﻓﻲ أي ﻤﺠﺎل ﻤن ي- ﻤﻌدل ﺒط
اﻟﻤﺠﺎﻻت.  
        ﻓﺎﻹﻨﺠﺎز ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ أداء ﻟﻠﻔرد ﯿﺴﺘﻨد إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﻤﻘوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻤن ﻓﻲ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ . 
و ﻫﻲ ﺘﯿﺴر اﻷداء إن ﺘواﻓرت ﻟدى اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻨﺠز و ﺘﻌﯿﻘﻪ إن ﻟم ﺘﺘوﻓر . 
ﯿﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨب رﺌﯿﺴﻲ ﻤن ﺘﻠك اﻟﻤﻘوﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤزاﺠﯿﺔ ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد اﻟﻤﻨﺠز ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺴﻤﺎت ﺒﻤﺎ 
و ﻟذﻟك  ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن دﯿﻨﺎﻤﯿﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ ﯿﻛون ﻟﻬﺎ ﻗدرة اﻟﺘﺄﺜﯿر إﯿﺠﺎﺒﺎ أو ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻟﻔرد و أداﺌﻪ ،
ﺘﺘﻌﻠق  ﯿﺴﺘﻨد ﻤﻌظم اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل إﻟﻰ ﻨظرﯿﺔ اﻟﻛف و اﻹﺜﺎرة .و ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت  ﻓزﯿوﻟوﺠﯿﺔ  
ﺒوظﯿﻔﺔ اﻟﻘﺸرة اﻟﻤﺨﯿﺔ .و ﻗد ﺜﺒت ﺒﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﻬﺎ دور واﻀﺢ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻟﻔرد : 
إﺸراطﻪ   و ﺘﺤﺼﯿﻠﻪ ، ﺴﻠوﻛﻪ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ، و ﺒذﻟك ﻨﺠد أن ﺘﻠك اﻟﻨظرﯿﺔ ﺘﻠﻘﻰ اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
(. 891.ص3002ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ أداء )ﻋﺒد اﷲ ،
ﻛﻤﺎ ﯿرى أﯿزﻨك أن اﻹﺜﺎرة ﻫﻲ أﺴﺎس أﻨﺸطﺘﻨﺎ و ﻫﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠوك ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم  و اﻹﻨﺠﺎز 
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    ﺼﺎﺤب ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫو ﻋﺎﻟم اﻟﻨﻔس اﻟﺴﻠوﻛﻲ "ﺒﺎﻨدورا " ﺘرى ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أن اﻹﻨﺴﺎن ﻛﺎﺌن 
إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  و أن اﻟﻌدﯿد ﻤن دواﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎن ﻫﻲ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ، ﯿﺘم إﻛﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن 
ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة أو اﻟﺘﻘﻠﯿد ، و اﻟﻤﻼﺤظﺔ ، و اﻟﻨﻤذﺠﺔ و ﻏﯿرﻫﺎ . 
ﺒدﻤﺞ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ و اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻓﺴر اﻟداﻓﻌﯿﺔ ، ﻓﻨظرﯿﺔ ﺒﺎﻨدورا ﻓﻲ        ﻗﺎم " أﻟﺒرت ﺒﺎﻨدورا 
اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﻌرﻓﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺜﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤوﺠﻪ ذاﺘﯿﺎ .ﯿرى ﺒﺎﻨدورا أن ﻛل اﻟطﻠﺒﺔ 
 ( و ﻫو ﯿوﺼﻲ 19 .ص8002)ﻏﺒﺎري ، اﻟﻘﺎدﻤون إﻟﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻟدﯿﻬم اﻟﻘدرة واﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿد
ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤذﺠﺔ أي ﺘﻘﻠﯿد ﻨﻤوذج ﯿﻛون ﻗدوة ،و ﺒﺎﻹﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻟﺘﻠﻘﯿن. 
          و ﯿﻌﺘﻘد "ﺒﺎﻨدورا" أن ﻋواﻤل اﻟﺨطط و اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ ﻟﻬﺎ دور ﺒﺎرز ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ  ﻓﺎﻟﺨطط 
ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ وﺠود أﻫداف ﻤﺤددة ﻟدى اﻟﻔرد ﺘﻌد ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤرﻛﺎت ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ﻨﺤو اﻷداء ﻟﻔﺘرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻤﺎ 
و اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ إﻋﺘﻘﺎد اﻟﻔرد ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻛن ﻤن ﻤوﻗف ﻤﻌﯿن 
(.و ﯿرى ﺒﺎﻨدورا أن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ ﯿﻤﻛن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ 801.ص6002ﻓواﺌد إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ) ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس ،
ﻤن اﻟﺨﺒرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و ﻫﻨﺎك أرﺒﻊ ﻤﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘوﻓرة ﻟﻠطﻠﺒﺔ و ﻫﻲ إﻨﺠﺎز 
اﻷداء ، اﻟﺨﺒرة اﻟﺒدﯿﻠﺔ )و ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺸﺎﻫدة اﻵﺨرﯿن ﯿﻘوﻤون ﺒﻨﻔس اﻷداء( ،اﻹﻗﻨﺎع اﻟﻠﻔظﻲ ، اﻹﺴﺘﺜﺎرة 
اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ )ﻓﺎﻟﻤواﻗف اﻟﻀﺎﻏطﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺼدر ﻤﻬم ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت(. 
اﻟواﻗﻊ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن ﻨظرﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠم ﺘرى إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ أن ﯿﺴﺎﻫم اﻟﺘﻌﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘدﻋﯿم داﻓﻌﯿﺔ 
اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﻓراد ،ﻓﻤن ﺨﻼل اﻟﻘدوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ﯿﺘﻌﻠم اﻵﺨرون، ووﺠود ﺸﺨص ﻤﻌﯿن وﺴط ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﻤﺘﻤﯿزة أو ﻤﺘﻔوﻗﺔ ﺘدﻋم داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻪ ﺒوﻀوح، وﻫﻨﺎك ﻨظرﯿﺎت أﺨرى ﻓرﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم، ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠم 
(. 772 .ص 5241ﺒﺎﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ واﻟﺨطﺄ، واﻟﺘﻌﻠم ﺒﺎﻻﻗﺘران واﻟﺘﻌﻠم اﻟﺸرطﻲ اﻹﺠراﺌﻲ. )اﻟرﻤﺎح،
 - اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ :5-41
 و ﯿرى أﻨﺼﺎر ﻫذا اﻹﺘﺠﺎﻩ أن اﻟﻔرد ﯿﻘوم ﺒﺘﺤﻠﯿل ﺴﻠوﻛﻪ اﻵﻨﻲ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،و ﯿرﺒط ذﻟك ﺒﺎﻟﻘدر اﻟذي     
       ﯿﺸﻌر ﻓﯿﻪ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة و اﻟﻠذة و اﻹرﺘﯿﺎح. ﻓﯿﺴﻌد ﺒﺎﻟﺴﻠوك اﻟذي ﯿﺤﻘق ﻟﻪ اﻟﺴﻌﺎدة و اﻟﻠذة اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺸدﻫﺎ
و ﯿﻛون ﻫذا داﻓﻌﺎ ﻟﻪ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﺴرﯿﻊ و اﻟﺠﯿد . و ﯿﻨطﺒق ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ 
ﻓﺎﻟطﺎﻟب ﯿﺴﺘﺠﯿب ﻟﻠﻤﺎدة أو اﻟﻤوﻗف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  إذا ﻤﺎ رأى أﻨﻪ ﯿﻠﺒﻲ رﻏﺒﺘﻪ و ﯿﺤﻘق ﻟﻪ اﻹرﺘﯿﺎح و اﻟﺴﻌﺎدة 
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و ﯿرﺘﺎح ﻷﺴﺘﺎذﻫﺎ و ﻫذا وﺤدﻩ   أﯿﺎ ﻛﺎن ﻤﺼدرﻫﺎ ﻓﺘﺠدﻩ أﺤﯿﺎﻨﺎ ﯿﺒذل ﻛل ﺠﻬدﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻟﻤﺠرد أﻨﻪ ﯿﺄﻟف
ﯿﺸﻛل داﻓﻌﺎ ﻟﻺﻨﺠﺎز و اﻟﻌطﺎء .ﻓﺎﻹﻨﺠﺎز ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨظور ﯿﺘﺤﻘق إذا ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟرﻀﺎ و اﻟﺴﻌﺎدة 
 ( 863ﻫـ . ص6141اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل داﻓﻌﺎ ﻟﻠﻔرد .) اﻟﺤﺎﻤد ،
    و ﯿذﻫب "آدﻟر " إﻟﻰ أن اﻹﻨﺴﺎن ﻟدﯿﻪ ﺒﺎﻟﻔطرة إﻫﺘﻤﺎم  إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻫداف ﺘﺘﯿﺢ ﻟﻪ أن ﯿﺘﺨﻠص ﻤن 
      اﻟدوﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ ﻟﻠﺘﻔوق و اﻟﻛﻤﺎل اﻟﺘﺎم ، و ﻫو ﻟدﯿﻪ ﺒﺎﻟﻔطرة أﯿﻀﺎ داﻓﻊ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻤن أﺠل اﻟﺘﻔوق 
    و ﻫو اﻟداﻓﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻟذي ﺘﺘﻔرع ﻤﻨﻪ ﻛل اﻟدواﻓﻊ اﻷﺨرى،...و أن اﻟذات اﻟﺨﻼﻗﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺤرك اﻷول
(. 351و اﻟﺴﺒب اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻟﻛل ﻤﺎ ﻫو إﻨﺴﺎﻨﻲ ) ﺘﺤﯿﺔ ﻋﺒد اﻟﻌﺎل ،ﺒدون ﺴﻨﺔ.ص 
و ﻛﺎن ﯿرى  أﻟﻔرد آدﻟر اﻟذي أن ﻫذﻩ اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿل و ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻵﺨرﯿن و ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻠﯿﻬم  
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس وﻀﻊ ﻨظرﯿﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.ﻓﻬو  ، و رﻏﺒﺔ وﻟدت ﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎن و ﻫﻲ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﯿﻪ
ﯿرى أن اﻟطﻤوح و اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤن أﺠل اﻟﻘوة ﻟﯿﺴت إﻻ ﻤﺤﺎوﻻت ﻓطرﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌوﯿض ﻋن إﺤﺴﺎس 
داﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘص . و ﻫذا اﻹﺤﺴﺎس طﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎن ، ﺴواء ﻛﺎن ﻨﻘﺼﺎ ﺤﻘﯿﻘﯿﺎ أو ﻤﺘﺨﯿﻼ) اﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ 
(. 44 .ص4991،
: sgrebzreH- ﻨظرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻟﻬﯿرزﺒرج 6-41
 و اﻟﺘﻲ 1591إﻨﺒﻌﺜت ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ و ﺘطورت ﻤن  اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﻫﯿرزﻨﺒرج و ﻨﺸرﻫﺎ ﻋﺎم     
 ﻤن اﻟﻤﻬﻨدﺴﯿن و اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿن ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ إﺤدى 002ﺘدور ﺤول ﻤﻌرﻓﺔ اﻟدواﻓﻊ و إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻟدى 
ﻋﺸرة ﺸرﻛﺔ أﻤرﯿﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺘﺴﺒرج .و ﻗد ﺘوﺼل إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﯿن ﻤن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ . 
ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺘظﻬر اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل  - ﻋواﻤل اﻟداﻓﻌﯿﺔ :  1
 و ﻫﻲ ﻋواﻤل داﻓﻌﯿﺔ ،ﻷﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻟرﻀﻰ اﻟذي ﯿﺴﻌﻰ ﻟﻪ اﻟﻔرد  
و ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻫﻲ : 
- اﻹﻨﺠﺎز أو اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺄداء اﻟﻌﻤل ﺒﺸﻛل ﺠﯿد . 
- اﻟﺘﻘدﯿر . 
- اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ . 
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(  . 98p. 3002, neibaF- اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ و ﺒﺸﻛل ﺨﺎص اﻟﺘرﻗﯿﺔ و ﺘﺤﻘﯿق اﻟذات)
ﺘدﻓﻊ اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻘدم. و ﺘﺤﻘق اﻟرﻀﺎ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن و ﻟﻬﺎ آﺜﺎر إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ  و ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل
اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن  اﻟﺠواﻨب ﻤن اﻟﻌﻤل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿن  اﻵداء ،و ﺘﺸﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﺘﻠك
  ﻟﻠﻨﻤﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ و ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ أﺤﯿﺎﻨﺎ "ﻋواﻤل داﺨﻠﯿﺔ ".
ﯿﻤﻛن ﺤﺼر ﻋواﻤل اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ: اﻹﻨﺠﺎز ، و اﻟﺘﻘدﯿر ،و اﻟﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ أي ﻛوﻨﻪ ﻤﺜﯿرا أو ﻤﻤﻼ و ﻤﺘﻨوﻋﺎ  
أو رﺘﯿﺒﺎ و اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ و ﻓرص اﻟﺘرﻗﯿﺔ و ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ ، و إﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻤﺎء ،ﻓﺠﻤﯿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﺘﻌﺘﺒر 
ﻋواﻤل داﺨﻠﯿﺔ ﻟﻬﺎ أﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻌﯿﺔ و ﻋﻠﻰ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻟرﻀﺎ و اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل. ) ﻋﯿﺎﺼرة 
(. 98 .ص6002،
اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟرﻀﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺴﯿطرة  ﺘﺸﻤل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ- ﻋواﻤل اﻟﺼﺤﺔ :2
         ﻋﻠﯿﻬﺎ .و ﺘﺴﻤﻰ ﻋواﻤل اﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ، و ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺸروط اﻟﻀرورﯿﺔ 
و ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ  ﻟﺘوازن اﻟﻔرد . ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻻ ﺘﺨﻠق اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻟﻬﺎأﺜﺎر 
 :ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد إذا ﻟم ﺘراﻗب و ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻫﻲ  
- إﯿﺠﺎﺒﯿﺎت و ﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟرؤﺴﺎء . 
- ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ . 
- اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﺒﯿن اﻟزﻤﻼء و اﻟرؤﺴﺎء و اﻟﻤرؤوﺴﯿن . 
- اﻟرواﺘب .  
- ﺸروط و ظروف اﻟﻌﻤل . 
ﻫﻲ ﺘﻤﻨﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤن اﻟﺸﻌور ﺒﻌدم اﻟرﻀﺎ و اﻹﺴﺘﯿﺎء . و ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﺠواﻨب ﻤن اﻟﻌﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻊ  و
ﺤﺎﺠﺎت ﺘﺠﻨب اﻷﻟم ﻋﻨد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن .ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻨﺠد ظروف اﻟﻌﻤل، اﻟرواﺘب ،اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن 
 اﻟزﻤﻼء،و اﻷﻤن اﻟوظﯿﻔﻲ و ﻫﻲ ﺠﻤﯿﻌﺎ ﻋواﻤل ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹطﺎر اﻟذي ﯿﺘم ﻓﯿﻪ اﻟﻌﻤل . 
ﻤﺠرد أن اﻟﺸﺨص أﺼﺒﺢ ﻟدﯿﻪ رﻀﺎ ﻋن ﻋواﻤل اﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈن ﻫذا ﯿزﯿد ﻤن ﺘوﻟﯿد اﻟداﻓﻌﯿﺔ أﻛﺜر ﻓﺄﻛﺜر  




- اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز : 51
      اﻟﻤﻼﺤظ أن داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﯿس ﻟﻪ أﺼول ﻓﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ ، ﺒل ﻫو داﻓﻊ ﻤﻛﺘﺴب ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ   ﻤن
و ﺘﻔﺎﻋل اﻟﻔرد ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ،و ﻤن ﺨﻼل ﺨﺒرات اﻟﻔرد ، و أﻨواع ﻤن اﻟﺴﻠوك ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  
و اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺘﻔوق ، و اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ  و اﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻲ أداﺌﻬﺎ .  ﻟذﻟك ﻓﺈن داﻓﻊ 
اﻹﻨﺠﺎز ﯿﺘﺄﺜر ﺒﻌدة ﻋواﻤل  ﻤﻨﻬﺎ : 
  أﺴﺎﻟﯿب ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎل -1-51
ﯿﺘﻔق ﻤﻌظم اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ أن اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ 
اﻟطﻔل ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ظﻬور ﺴﻤﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﺘﺤدﯿد ﻤﺴﺘواﻫﺎ ﻟدﯿﻪ .  و ﺒذﻟك ﺘﻌد داﻓﻌﯿﺔ 
 .اﻹﻨﺠﺎز إﺤدى اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
و ﯿؤﻛد  و ﯿﺒدو أن اﻷﺴرة ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ، اﻟﻌﻘﻠﻲ ، و اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻤﻬﻨﯿﺎ
     آﺒﺎء اﻟﺼﺒﯿﺔ اﻟذﯿن ﯿﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ درﺠﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﺨﺘﺒﺎرات داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺠﺎح 
و اﻹﺴﺘﻘﻼل وﻫم ﯿﻛﺎﻓﺌون أوﻻدﻫم ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎزات. ﻛﺄن ﯿﺼﺒﺤوا روادا ، و ﺘﻛوﯿن اﻟﺼداﻗﺎت، و ﻤﺤﺎوﻟﺔ 
و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻓﻲ اﻷداء ﺤﺘﻰ ﯿﺘم ﺘﺤﻘﯿق اﻹﻨﺘﺼﺎر) داﻓﯿدوف  اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ،
(. 86.ص 9991،
ﻓﻠﻘد أﺜﺒﺘت اﻟدراﺴﺎت أن أﻤﻬﺎت اﻷوﻻد ذوي داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻛن ﯿﻌﺘﻤدن اﻹﺴﺘﻘﻼل و ﻻ ﯿﻔرﻀن 
إﻻ اﻟﻘﻠﯿل ﻤن اﻟﻘﯿود ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻓﺎت اﻷﺒﻨﺎء و ﻛن ﯿﻤﻠن إﻟﻰ أن ﯿﻀﻌن ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻷداء و ﻛن 
ﯿﺘوﻗﻌن  ﺴﻠوك اﻹﺘﻘﺎن ﻷﺒﻨﺎﺌﻬن ، و ﻛن ﯿﻘدرن اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺒﻠﻐﻬﺎ اﻷوﻻد و ﯿﺜﺒن أﺒﻨﺎﺌﻬن إﺜﺎﺒﺎت 
ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨب اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺒﺎﻹﺤﺘﻀﺎن و اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺎت ، و ﺘﻘﺒﻠﻬم و إظﻬﺎر اﻟﺤب ﻟﻬم . ﻓﻲ ﺤﯿن  أﻤﻬﺎت 
اﻷوﻻد ذوي داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤﻨﺨﻔض ﻛن أﻛﺜر ﺘﻘﯿﯿدا و ﻟم ﯿﻛن ﯿﺸﺠﻌن اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﺤﺘﻰ ظل 
اﻷوﻻد أﻛﺜر إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺴرة . 
و ﺘﻤﯿل  و ﯿﻀﻊ ﻫؤﻻء اﻵﺒﺎء ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔوق و ﯿرﻓﻌون ﻤن ﺘوﻗﻌﺎﺘﻬم ﻛﻠﻤﺎ أﺤرز أوﻻدﻫم ﺘﻘدﻤﺎ . 
أﺴر اﻷوﻻد ذوي داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎﺌل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻵداب  
اﻟﻨظﺎﻓﺔ ، و طﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠطﺔ و ﯿﻘل إﺤﺘﻤﺎل ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم و ﺘﺄﯿﯿدﻫم ﻹﻨﺠﺎزات أﺒﻨﺎﺌﻬم. 
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و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺴﺘﻘﻼل اﻟذاﺘﻲ و ﺒﻌض اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻔﺴﯿر داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺠﺎءت أﻛﺜر اﻟدراﺴﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،ﻓﻘد أﻛد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﻋﻠﻰ إرﺘﺒﺎط داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز 
ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨد اﻷطﻔﺎل وﻗد ﻓﺴر ذﻟك ﺒﺄن ﺘدرﯿﺒﺎت اﻟواﻟدﯿن أﺜﻨﺎء اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
و ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌزﯿز اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤواﻗف اﻟﻨﺠﺎح ، واﻟﺘﻌزﯿز اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻤواﻗف اﻟﻔﺸل ﻤﻤﺎ ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ 
ﺘﺼرﻓﺎت اﻟﻔرد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ . 
" ﺘﺘوﻗﻊ أﻤﻬﺎت اﻷﺒﻨﺎء ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز إﻋﺘﻤﺎد أﺒﻨﺎﺌﻬن ﻋﻠﻰ أﻨﻔﺴﻬم  و إﺠﺎدة ﻤﻬﺎرات 
ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻛرة .أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﺘوﻗﻊ أﻤﻬﺎت اﻷطﻔﺎل ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز .ﻛﻤﺎ ﺘﻔرض 
أﻤﻬﺎت ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﯿود أﻛﺜر ﻋﻠﻰ أﺒﻨﺎﺌﻬن اﻟذﯿن ﯿﻌﺘﻤدون ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿن ﻟﻔﺘرة 
( 791 .ص8991أﻛﺒر ﻤن اﻟوﻗت .) ﻤﺎﻛﻼﯿﻼﻨد ، 
    و ﺘظﻬر اﻟدراﺴﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺴﺎﻟﯿب ﺘرﺒﯿﺔ اﻟطﻔل ان اﻟﺘدرﯿب اﻟﻤﺒﻛر ﻟﻼطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼل     
و ذﻟك   و اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس ، و إﺠﺎدة ﻤﻬﺎرات ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟدﯿﻬم ، إﻨﻤﺎ ﯿوﻟد اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز
إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺘدرﯿب ﻻ ﯿوﺤﻲ ﺒﻨﺒذ اﻟواﻟدﯿن ﻟﻠطﻔل . ﺒﻤﻌﻨﻰ ان اﻟواﻟدﯿن ﻗد ﯿﺠﺒران اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ 
اﻹﺴﺘﻘﻼل ﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﻛون ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﯿﻬم . و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨﻤوذج ﻤن اﻟﻤواﻗف ﻻ ﺘﻨﻤو ﻟدى اﻟطﻔل ﺤﺎﺠﺔ أﻋﻠﻰ 
إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ،ﻛﻤﺎ ﯿﺠﺒر اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼل اﻟﻤﺒﻛر ﺠدا ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن 
أﺴر اﻟطﺒﻘﺎت اﻟدﻨﯿﺎ ،  و إﻨﻤﺎ ﻤﺘﺄﺨرا ﺠدا ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة - ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن أﺴر اﻟطﺒﻘﺎت 
اﻟﻤﺘوﺴطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻗﻊ اﻹﻨﺠﺎز و اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻤﺘﺄﺨرا ﺘﻤﺎﻤﺎ .و ﻻ ﯿﻌﺘﺒر ﻛل ﻤن اﻟطرﻓﯿن ﻨﻤوذﺠﺎ ﻤﺜﺎﻟﯿﺎ 
ﻹﻨﺘﺎج ﺤﺎﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ، و ﺒﺎﻷﺤرى ﻓﺈن أﻛﺜر ﺸﯿﺊ ﻤرﻏوب ﻓﯿﻪ ﻫو اﻟﺘﺎﻛﯿد ﻋﻠﻰ اﻟوﺼول إﻟﻰ 
) ﻤﺎﻛﻼﯿﻼﻨد  ﻤﺴﺘوﯿﺎت إﻨﺠﺎز ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤﺎﺒﯿن ﺴن اﻟﺴﺎدﺴﺔ و اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ و ذﻟك طﺒﻘﺎ ﻟﻠدراﺴﺎت
 .(891.ص8991،
و ﯿﻌد اﻟﺘﻘﺒل ﻛﺄﺤد أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ،و ﻫو ﻤن اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﻬﺎﻤﺔ أﯿﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻟطﻔل داﺨل اﻷﺴرة ، و ﻗد أﻛدت اﻟدراﺴﺎت أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻘﺒل ﺨﺼوﺼﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻷب. 
و ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ دور اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ ﻤﯿﺴون  
 ﺤﯿث ﺘوﺼﻠوا إﻟﻰ أن اﻟطﻼب اﻟذﯿن ﺘرﺘﻔﻊ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم 0891, la te nesuMو آﺨرون 
 .ﯿﻨﺘﻤون إﻟﻰ واﻟدﯿن ﯿﺸﺠﻌﺎﻨﻬم ﻟﻠﻨﺠﺎح أﻛﺜر ﻤن ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ 
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و أﻛدت ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت أن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﺘواﺠد ﻛﺜﯿرا ﻓﻲ اﻷﺴر اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ أطﻔﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔرص ﻟﻛﻲ 
ﯿﻛوﻨوا ﻤﺴﺘﻘﻠﯿن و ﻤﻌﺘﻤدﯿن ﻋﻠﻰ أﻨﻔﺴﻬم ﻤﺒﻛرا ﻤن ﺨﻼل إﺼﻼح ﻟﻌﺒﻬم أو دراﺠﺎﺘﻬم أو ﺘﻨظﯿم أوﻗﺎت 
           دراﺴﺎﺘﻬم أو ﺘﺤدﯿد ﻨوع ﻫواﯿﺎﺘﻬم ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك أﺒﺎء ﯿﺘﺴﻤون ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻨﺠﺎزﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ 
(. 832 .ص 7002و ﯿظﻬرون إﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺠﯿدة و إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎت أﺒﻨﺎﺌﻬم اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ )ﺴوﺴن ﻤﺠﯿد ، 
و ﻗد ﺘﺒﯿن أن اﻵﺒﺎء اﻟذﯿن ﯿﻤﻀون وﻗﺘﺎ طوﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﻤﻊ أطﻔﺎﻟﻬم ، ﻻ ﺴﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷوﻟﻰ 
ﻤن ﺤﯿﺎة اﻟطﻔل ﺘرﺘﻔﻊ ﻟدﯿﻬم ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟدواﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ، ﺒوﺼﻔﻬﺎ رد ﻓﻌل ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻷﺒﺎء ﻷداء اﻷﺒﻨﺎء   
)  ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس   و اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎزاﺘﻬم ، و ﻛذﻟك ﺘﻔﺎﻋل اﻵﺒﺎء ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﯿﺜﯿر ﻟدﯿﻬم داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز .
(. 383.ص4002،
- ﻛﻤﺎ ﺘﻌد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟواﻟدﯿﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز . و أﻫﻤﻬﺎ : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺘزﯿد ﻤن وﻋﻲ اﻷﺒﻨﺎء ، و إﺴﺘﺜﺎرﺘﻬم اﻟﻔﻛرﯿﺔ ، و اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟطﻔل ﻟذاﺘﻪ ،و ﻋﻠﻰ أن ﯿﻛون 
ﺤﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺤوﻟﻪ ، و اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘواﻓر ﺠو ﯿﺸﻌر ﻓﯿﻪ اﻟطﻔل  و اﻟدﻋم         
و اﻹﺤﺘرام اﻟﺼﺎدق ﻟﻪ ﻛﺈﻨﺴﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل و ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ذاﺘﻪ.         
ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﺠﻤﯿﻌﻬﺎ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء . و ﯿﺴﻬم ﻓﻲ ذﻟك أﯿﻀﺎ ﺘواﻓر اﻟﻤﻨﺎخ 
اﻟدﯿﻤوﻗراطﻲ داﺨل اﻷﺴرة ، و ﺘدرﯿب اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺸؤون اﻷﺴرة ، و ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻓﻲ 
 .)moc.letaqomlA.www(اﻟﻔﻛر  و اﻟﻌﻤل
 : اﻟﻘﯿم اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة - 2-51
ﯿﻌد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﻤن أﻫم اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟذﯿن اﻫﺘﻤوا ﺒﺎﻟﻌواﻤل اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز و إن ﻛﺎن اﻟﺒﻌض    
ﯿرى أن ﻤﻌظم ﺘرﻛﯿزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻟداﺨﻠﯿﺔ و أﻨﻤﺎط اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ  و ﯿؤﯿد 
"ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد" اﻟﻔرض اﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﻨﻤو ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  و اﻷﺴر ﺤﯿث ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﺘرﻛﯿز 
ﻋﻠﻰ إرﺘﻘﺎء اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻋﻨد اﻟطﻔل .و ﻗد ﺒﯿﻨت اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت أن اﻟﺘدرﯿب اﻟﻤﺒﻛر ﻟﻸطﻔﺎل ﻋﻠﻰ 
 .اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس و اﻹﺴﺘﻘﻼل ،و إﺠﺎدت ﻤﻬﺎرات ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟدﯿﻬم  ﯿوﻟد ﻟدﯿﻬم داﻓﻌﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز 
     ﯿﺒﯿن ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد أن اﻟﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﯿﻤﻛن أن ﯿﺤدث ﺒﺴﺒب ﺘوﻓر اﻟظروف اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
و اﻟﻘﯿم اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄة اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز .و ﯿﺘﺠﻪ اﻟﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ اﻟظﻬور 
ﻋﻨد وﺠود ﻫذﻩ اﻟظروف .أي ﻋﻨد ﺤدوث ﺘﻐﯿر ﻓﻲ اﻟﻘﯿم ، و ﺘﻐﯿر ﺒﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم ، ﻤﻤﺎ ﯿؤدي ﺒدورﻩ 
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إﻟﻰ إطﻼق اﻷﺤداث و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ . ﻓﯿﺘﺤرك اﻵﺒﺎء و اﻟﻤﻌﻠﻤون إﻟﻰ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼل اﻟﻤﺒﻛر ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم اﻟرﺴﻤﯿﺔ و ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻤن اﻷطﻔﺎل ، و ﯿﺘم ﺘﺸﺠﯿﻊ 
( 991.ص2102ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى أﻋﻠﻰ ﻤن اﻹﻨﺠﺎز ) ﻤﻌﻤرﯿﺔ ﺒﺸﯿر ، 
 ﺘﺼور ﻨظري ﻟدراﺴﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ) 4791, rehraM( و ﻗد ﺼﺎغ ﻤﯿﻬر
 و ﯿﻘدم  4791ﯿدرﺴﻬﺎ ﻓﯿﻬﺎ ، و ﻗدﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻫﺎم ﺒﻌﻨوان " اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز " ظﻬر ﻋﺎم 
ﻤﯿﻬر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘﺼور اﻟﻨظري ﺜﻼث إﺴﺘراﺘﺠﯿﺎت ﻟدراﺴﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ إطﺎر ﺜﻘﺎﻓﻲ، اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﺘﺠﻌل اﻟوزن اﻷﻛﺒر أو اﻟدور اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ و ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻟداﻓﻌﯿﺔ 
ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ .أﻤﺎ اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﺘﻌطﻲ اﻟدور اﻷﻛﺒر ﻟﻠﻤواﻗف أو اﻟﺴﯿﺎق اﻟذي ﯿﺤدث 
ﻓﯿﻪ اﻹﻨﺠﺎز. و اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﯿرى ﻓﯿﻬﺎ ﻤﯿﻬر أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻤوﻗف ﻤﻌﺎ 
 ( 261 .ص8891ﯿﺤددان اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻟﻔرد )ﺘرﻛﻲ، 
:  اﻟﻌواﻤل اﻟﻤدرﺴﯿﺔ -3-51 
 ﯿﻠﻌب اﻟﻤدرﺴون أﯿﻀﺎ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز.ﺤﯿث ﯿﺒدو أﻨﻬم ﺨﻼل 
اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﻤن اﻟﻤدرﺴﺔ اﻹﺒﺘداﺌﯿﺔ ،ﯿﺴﺘﺨدﻤون أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻐذﯿﺔ اﻟراﺠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ اﻟﺘﻤﻛن و اﻟﻛﻔﺎءة 
.ص 9991ﻓﻲ ﻤواﻗف اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷوﻻد ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯿﺸﺠﻌون ﻤﺜل ﻫذا اﻟﺴﻠوك ﻋﻨد اﻟﺒﻨﺎت) داﻓﯿدوف ،
(. 86
ﯿﻌد داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﺨﻼل اﻟﻤراﺤل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠم أﺤد اﻟدواﻓﻊ اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﯿﻪ ﺴﻠوك اﻟﻔرد 
و اﻟﺘﻛﯿف  ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق ، و ﺘﺤﻘﯿق إﺤﺘرام و ﻤﺤﺒﺔ واﻟدﯿﻪ و أﺴﺎﺘذﺘﻪ ، إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ذﻟك ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘواﻓق 
اﻟﻤدرﺴﻲ ، إن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟذي ﻻﺒد ﻟﻠطﻔل أن ﯿﺤﻘﻘﻪ  ﯿﻤﺜل اﻟﻨﺠﺎح ﻓﯿرﻓﻊ اﻟﻔرد ﻤن 
أﻫداﻓﻪ ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﺨﺒرات اﻟﻔﺸل ﺘﺨﻔض ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟطﻤوح  ﻓﯿﺨﻔض اﻟطﻔل ﻤن أﻫداﻓﻪ . 
 أن اﻟﺨﺒرة اﻟﺘﻲ ﯿﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟطﺎﻟب و اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﻤدرﺴﯿن ﺨﻼل ﺴﻨوات اﻟﻤرﺤﻠﺔ 0891ﯿؤﻛد "داﻓﯿدوف "
و ﻤن ﺜم  اﻹﺒﺘداﺌﯿﺔ ﺘﻠﻌب دورا أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ إﻨﻤﺎء أو ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ 
      ﺘﺄﺜﯿر ﻛﻼ اﻟﻤرﺤﻠﺘﯿن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿل أو اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ دور اﻷﺴرة  
و ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ . 
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 ﻓوﺠد ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻟﻠﺤﻀﺎرات 7491و ﻗد ﻗﺎم ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و زﻤﻼﺌﻪ ﺒدراﺴﺎت ﺤول اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻤﻨذ 
        اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ أن اﻟﺸﻌوب اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﯿﺘﻤﯿز أﺒﻨﺎؤﻫﺎ ﺒﻘوة ﻤﺴﺘوى ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﯿﻬم ، إذ ﯿﺴﻌون إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح 
و اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ ﺒﯿﺌﺘﻬم اﻟﻤﺎدﯿﺔ .و ﻛﺎن أﺒطﺎل اﻟﻘﺼص اﻟﻤدرﺴﯿﺔ ﯿﺘﻤﯿزون ﺒﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻌﺎب و ﺘﺤﻘﯿﻘﻬم ﻟﻠﻨﺠﺎح ،  و ﻗد أﻛد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و زﻤﻼﺌﻪ أﻨﻪ ﯿﻤﻛن إﻨﻤﺎء و ﺘﻘوﯿﺔ ﺘﺸﺠﯿﻊ ﺘﻛوﯿن ﻫذﻩ 
(. 832. ص 8002اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨد اﻷطﻔﺎل و ﻛذﻟك ﻋﻨد اﻟﻛﺒﺎر )ﺴوﺴن ﻤﺠﯿد ،
- اﻟﻘﯿــم اﻟدﯿﻨﯿﺔ  4-51
         ﺘﻌد اﻟﻘﯿم اﻟدﯿﻨﯿﺔ ﻤﺼدرا ﻗوﯿﺎ ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻟﯿم اﻟدﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟﺠﺎد
و اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر و اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻹﺘﻘﺎن ﺘزﯿد ﻤن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز. 
و ﻗد ﻨﺎﻗش " ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد" ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ " ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺠﺎز" اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻗﯿم اﻟواﻟدﯿن اﻟدﯿﻨﯿﺔ  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ 
اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻷﺒﻨﺎء ، و ﺨﺼص ﻟذﻟك ﺠزء ﻛﺒﯿرا ﻤن ﻛﺘﺎﺒﻪ ﻫذا . 
و ﻗد ﺒﯿﻨت دراﺴﺎت " ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد" ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻤرﯿﻛﻲ أن اﻟﻛﺎﺜوﻟﯿك ﺨﺎﺼﺔ اﻟطﺒﻘﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟدﻨﯿﺎ 
ﻤﻨﻬم أﻗل ﺘﺄﺜرا ﺒﻘﯿم اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﻤن اﻟﺒروﺘﺴﺘﺎﻨت ،ﺤﯿث أن اﻵﺒﺎء اﻟﺒروﺘﺴﺘﺎﻨت ﯿﻌﻤﻠون داﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻟﻘﯿم اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﻨﻤﯿﺔ دواﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز و ﯿﻔﻀﻠون إﺴﺘﻘﻼل أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻤﺒﻛر و إﺠﺎدﺘﻬم 
(. 081 .ص 8002ﻟﻤﻬﺎرات ﻤﻌﯿﻨﺔ و ذﻟك أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﻔﻌل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛﺎﺜوﻟوﻛﯿﺔ اﻟﻌدﯿدة . ) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ،
 ،  و اﻟذي أﺸﺎر إﻟﻰ أن 4091 ﺴﻨﺔ   rebeW.Mو ﻗد ﺘﺄﺜر ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﻓﻲ ذﻟك ﺒﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻤﺎﻛس ﻓﯿﺒر 
اﻟﻨظﺎم اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ و اﻟرﺨﺎء و اﻹزدﻫﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﯿﺒدو ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻓﻲ دول اﻟﺒروﺘﺴﺘﺎﻨت أﻛﺜر ﻤن اﻟدول 
اﻟﻛﺎﺜوﻟﯿﻛﯿﺔ داﺨل أورﺒﺎ .و ﻫذا ﻤﺎ ادى إﻟﻰ ﻋزو اﻹﻨﺠﺎزات اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻌواﻤل اﻟدﯿﻨﯿﺔ .ﻛﻤﺎ أوﻀﺢ 
ﻓﯿﺒر أن ﻏﯿﺎب اﻟﻘﯿم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟدﯿﺎﻨﺔ اﻟﺒروﺘﺴﺘﺎﻨﯿﺔ ﯿﻌد  ﻤﺴؤوﻻ ﻋن ﻓﻘر اﻟﻨظﺎم 
اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول ﻏﯿر اﻷورﺒﯿﺔ . 
و اﻹﻗﺘﺼﺎد.  و إﻓﺘرض ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟدﯿن ،   وﻗد إﺴﺘﻌﺎن ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﺒﻬذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ
         ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﻘدات اﻟدﯿﻨﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎل و ﻓﻲ أﺴﺎﻟﯿب ﺘرﺒﯿﺘﻬم 




  د                                                                             أ      
                     اﻟﺒروﺘﺴﺘﺎﻨﯿﺔ                           اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ  
                   ) ﻗﯿم اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس( 
                                 ج                                              ب             
            اﻹﺴﺘﻘﻼل و اﻟﺘدرﯿب                                  اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز  
                   ﺒواﺴطﺔ اﻟواﻟدﯿن                                       ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء  
 ( ﯿﺒﯿن ﻋﻼﻗﺔ اﻟدﯿن و ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ  ﻟﻺﻨﺠﺎز  40                ﺸﻛل رﻗم ) 
( 111 .ص 0002                               ) ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺨﻠﯿﻔﺔ ، 
  اﻟﻌواﻤل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ : -5-51
 - اﻟدور اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد . 
 -  اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ، 
  - ﻗد ﺘﺘﺄﺜر داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺎﻟﻤﯿول إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺘﻤﻛن و ﺘﺤﻘﯿق اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت  و اﻹﺴﺘﻌدادات 
 (.924.ص 7991) داﻓﯿدوف ،
- أﺴﺒﺎب إﻨﺨﻔﺎض داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز : 61
أﺴﺒﺎب ﻀﻌف داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋدﯿدة ﻤﻨﻬﺎ: 
 ﻗد ﯿﻀﻊ اﻵﺒﺎء ﺴﻘﻔﺎ ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ أو اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻀﻌﻬﺎ اﻵﺒﺎء: -1-61
  اﻹﻨﺠﺎز اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺒﻐﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم اﻟوﺼول إﻟﯿﻬﺎ .و ﻗد ﯿﻘﺴوا اﻷﺒﺎء ﺒﺸدة ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء ﻟﯿﺤﻘﻘوا اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻌﺎﻟﻲ
و ﻫذا ﯿﺸﻌر اﻷﺒﻨﺎء ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻓﺘﻀﻌف داﻓﻌﯿﺘﻬم ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﯿﺠﻌﻠﻬم ﻏﯿر ﻤﺒﺎﻟﯿن ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﯿل . 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك إن ﺘوﻗﻌﺎت اﻟواﻟدﯿن اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﻬﺎ ﯿطور ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻟﻔﺸل 
ﯿؤدي إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤﻨﺨﻔض ، ﻛﻤﺎ أن داﻓﻊ اﻟطﻔل ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻗد ﯿوﻟد ﻟدﯿﻪ داﻓﻌﺎ ﻟﺘﺠﻨب اﻟﻨﺠﺎح  
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و ﻫو داﻓﻊ إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻛﺘﺴب ﺘﺴﺘﺜﯿرﻩ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺨﺸﻰ اﻷﻓراد أن ﯿﺠﻠب ﻟﻬم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﯿﺔ  
(. 25.ص 7002) ﺸﻛﺸك ،
ﻟﻬذا ﺘﻠﻌب أﺴﺎﻟﯿب  ﯿﻌد داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﻛﺘﺴﺒﺎ ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺔ،واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ : -2-61 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دورا ﻫﺎﻤﺎ إﻤﺎ ﻓﻲ إﻛﺴﺎب اﻟﻔرد اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔس 
و اﻟﺘﻲ ﺘـﻛون داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز. أو ﺘﻌﻠﻤﻪ اﻹﺘﻛﺎﻟﯿﺔ واﻟﻼﻤﺒﺎﻻة ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز.  
    ﻛﻤﺎ أن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺴﻠط و اﻟﻘﻬر و اﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة وﻋدم اﻟﺜﻘﺔ ﺘﻘﻠل ﻤن 
 اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد ﻫؤﻻء اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﻘﻬرﯿﺔ .
ﺘؤﻛد اﻟدراﺴﺎت أﯿﻀﺎ أن إﺤدى اﻟطرق اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل داﻓﻌﯿﺔ اﻟطﻔل ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻫﻲ ﻤن ﺨﻼل  
 8002واﻟدﯿﻪ اﻟﻠذﯿن ﻻ ﯿدرﻛﺎن ﻗدراﺘﻪ و ﻻ ﯿﺘوﻗﻌﺎن ﻤﻨﻪ ﺘوﻗﻌﺎت ﺘﺘﻨﺎﺴب و ﻫذﻩ اﻟﻘدرات  ) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ،
(. 081.ص 
أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘدﻨﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟذات ﻋﻨد اﻟطﻔل و ﺸﻌورﻩ -ﺘدﻨﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟذات :3-61
و ﯿﻘﻠل ﻤن  ﺒﻌدم اﻟﻘﯿﻤﺔ ، و ﺘدﻨﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟذات ﯿؤدي إﻟﻰ إﻋﺘﻘﺎد اﻟطﻔل ﺒﺄﻨﻪ ﻏﯿر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
(. 55.ص 7002ﻗدر ﻨﻔﺴﻪ ، و ﻤن ﻤﺴﺘوى طﻤوﺤﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﻀﻌف داﻓﻌﯿﺘﻪ ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز ) ﺸﻛﺸك ،
- ﻤﻌوﻗﺎت اﻹﻨﺠﺎز : 4-61
ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺘوﻗﻊ اﻷﻓراد اﻟﻔﺸل أو ﯿﺨﺸون اﻟﻨﺠﺎح ، ﻓﺈﻨﻬم ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﯿﺘوﻗﻔون ﻋن ﺒذل اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ 
اﻟﻨﺠﺎح .و ﺘﺒﻌﺎ ﻟذﻟك ، ﯿﺼﺒﺢ اﻹﻨﺠﺎز ﻏﯿر ﻤﺤﺘﻤل اﻟﺤدوث .و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ اﻟﻤﻌوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤول دون 
ﺘﺤﻘﯿق اﻹﻨﺠﺎز . 
ﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺸل : 
  ﻗد ﯿﺸﻛل اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠم و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻤر اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻔﻘراء ﺒﺤﺎﻻت 
ﻋدﯿدة ﻤن اﻟﻔﺸل و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺘراﻛم اﻹﺤﺒﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ . 
و ﯿﻛف ﺒﻌض اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋن اﻹﺸﺘراك اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ ، و ﯿﺘوﻗف اﻟﻛﺜﯿرون ﻋن ﻤﺠرد اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ رﺒﻤﺎ 
ﻟﺸﻌورﻫم ﺒﺎﻟﯿﺄس ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬم ﻻ ﯿﺘﺼورون أي ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺴوى اﻟﻔﺸل . 
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ﯿؤﯿد ﻋﺎﻟم اﻟﻨﻔس "رﯿﺘﺸﺎرد دي ﺘﺸﺎرﻤز "ﻓﻛرة أن ﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻔﺸل وﻤﺸﺎﻋر اﻟﯿﺄس ﺘﻛﻤن وراء اﻹﻨﺠﺎزات 
(. 074.ص 7991اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺴﺘوى ﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺼﻐﺎر اﻟﻔﻘراء . ) داﻓﯿدوف ،
  اﻟﻨﺠﺎح : اﻟﺨوف ﻤن
وﻨﻼﺤظ أن ﻫﻨﺎك ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻤﺘﻤﻤﺎ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻫو ﻤﻔﻬوم ) اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل (ﺤﯿث أﻨﻨﺎ ﻨﺠد أن ﻛﻼ 
ﻤن اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻔﺸل ﻻ ﯿﻤﻛن ﻓﻬﻤﻬﻤﺎ ﺒﺸﻛل ﺘﺎم إﻻ ﻓﻲ ﺴﯿﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻷﻓراد ... ﻓﻔﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﯿﻨﻬض ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻛون اﻟﻨﺠﺎح ﻫو اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺴب اﻟﺘﻘدﯿر و اﻹﺤﺘرام ﻓﻲ ﺤﯿن ﯿؤدي 
اﻟﻔﺸل إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻹﻋﺘﺒﺎر و اﻟﺘﻘدﯿر .و ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ أﺴﺒﺎب أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺨوف ﻤن اﻟﻔﺸل ﻫﻲ : ﺘﻀﺎؤل 
ﺘﻘدﯿر اﻟذات ، ﻫﺒوط ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔرد ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ  و ﻓﻘدان اﻟﺠزاء ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻺﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز . 
(. 381.ص3002)ﻋﺒد اﷲ ،
 - ﺨﺼﺎﺌص ﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻹﻨﺠﺎز: اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎزﯿﺔ : 71
      إن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻫﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻤن أﺠل اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﺘﻔوق و اﻟﻨﺠﺎح ، و ﻫذﻩ اﻟﻨزﻋﺔ ﺘﻌﺘﺒر 
ﻤﻛوﻨﺎ ّأﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ، و ﺘﻌﺘﺒر اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔوق و اﻟﻨﺠﺎح ﺴﻤﺔ و ﻤﻌﯿﺎر أﺴﺎﺴﻲ ﺘﻤﯿز 
 (. 491 .ص 6002اﻷﻓراد ذوي اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز.) أﺒو رﯿﺎش و آﺨرون ،
ﯿرى ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد أن" اﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻻ ﺘﺘرﻛز ﻓﻲ إﻋﺘراف 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻌﺎم ﺒﻨﺠﺎﺤﻬم اﻟﻔردي اﻟذي ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺘرﻛز ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺘﻬم ﻟﻠوﺼول 
ﻷي طرﯿﻘﺔ ﻟﻘﯿﺎس ﺤﺴن أداﺌﻬم و ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ اﻟﻘرارات ، و ﺒﻐﯿر ذﻟك ﻻ ﯿﺸﻌرون ﺒرﻀﺎ ﻋن 
ﻨﺠﺎﺤﻬم .و ﺘؤﻛد اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺸدة أن رﻀﺎ اﻟﻔرد ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻨﺠﺎزﻩ ﯿﻨﺒﻊ ﻋن ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺨذ 
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻌﻤل اﻟﻨﺎﺠﺢ أﻛﺜر ﻤن إﻋﺘراف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻔردي .) داﻓﯿد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد 
 (  442 ،ص8991.
و ﻗد وﻀﻊ " ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد " وزﻤﻼؤﻩ ﻋددا ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﻤﯿزة ﻟﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻹﻨﺠﺎز ، و ﻤن أﻛﺜرﻫﺎ أﻫﻤﯿﺔ: 
إذ ﯿﺤب ﻤرﺘﻔﻊ اﻹﻨﺠﺎز أن ﯿﻌرف ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﺠﻬودﻩ ﻟﺤل ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻤﺎ ﻗد ﻨﺠﺤت أم ﻻ درﺠﺔ اﻟﻨﺠﺎح: 
) اﻟﻨﯿﺎل ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد  ،و ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟذﻟك ﺘﻛون ﺒﻌض اﻟﻤﻬن أﻛﺜر ﺠﺎذﺒﯿﺔ ﻟﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻋن ﻤﻬن أﺨرى
( . 051 .ص 9002،
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ﻫﻨﺎك ﺨﺎﺼﯿﺔ أﺨرى ﻟﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻹﻨﺠﺎز ، ﻫﻲ أﻨﻪ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘدر ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس    اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس : 
و ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدرﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﯿواﺠﻬﻬﺎ . 
و ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻹﻨﺠﺎز : 
- درﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎطرة ﻋﻨد ﻫذا اﻟﺸﺨص ﻤﻌﺘدﻟﺔ إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﯿر . 1
               - ﯿﻔﻀل اﻟﺸﺨص ذو اﻟدرﺠﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن اﻹﻨﺠﺎز ﺘﻠك اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم ﻟﻪ ﻋﺎﺌدا ﻓوري 2
   .و درﺠﺔ ﺘﻘدﻤﻪ ﻋن طرﯿق اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟذي ﺤددﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ، و ﻫذا ﻤﺎ ﻨﺴﻤﯿﻪ درﺠﺔ اﻟﻨﺠﺎح
- ﯿﻬﺘم اﻟﺸﺨص ذو اﻟدرﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ، أﻛﺜر ﻤن إﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺄي ﻋﺎﺌد 3
ﻤﺎدي ﯿﻌود ﻋﻠﯿﻪ ﻤن إﻨﺠﺎزﻩ ﻫذا اﻟﻌﻤل .ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻤﺎل ﯿﻌد ﻤﻘﯿﺎﺴﺎ 
ﻟدرﺠﺔ ﺘﻤﯿزﻩ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﻪ. 
- ﯿﺤدد ﻤرﺘﻔﻊ اﻹﻨﺠﺎز أﻫدﻓﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﯿﻨﺴﻰ ﻛل ﻤﺎﻋداﻩ إﻟﻰ أن ﯿﻨﺠز ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻨﺠﺎح         4
و ﯿﺤﻘق ذﻟك اﻟﻬدف، ﻓﻬو ﺸﺨص ﻤﺘﻔﺎن و ﯿﺒذل أﻗﺼﻰ ﺠﻬدﻩ. 
- ﻟدﯿﻬم ﻤﻔﻬوم ﻤرﺘﻔﻊ ﻋن اﻟذات ، ﻛﺜﯿروا اﻟﺤرﻛﺔ ، راﻏﺒون ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿر . 5
- ﯿﻛرﻩ ﻤرﺘﻔﻊ اﻹﻨﺠﺎز أﯿﻀﺎ اﻟﻤﻬن اﻟرﺘﯿﺒﺔ ) اﻟروﺘﯿﻨﯿﺔ( و ﯿﻔﻀل اﻟﻤﻬن اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻐﯿرات 6
داﺌﻤﺔ  و ﺘﺤدﯿﺎت ﻤﺴﺘﻤرة ، ﻛﻤﺎ ﯿﻛرﻩ ﺘﻀﯿﯿﻊ اﻟوﻗت ، و ﻫو ﻤﺴﺘﻌد ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ ﻤن أﺠل أن ﯿﺠﻨﻲ ﻤزاﯿﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﻛﺎﻹدﺨﺎر ﺒدل اﻹﺴراف .       
          - ﯿﺘﻤﯿز اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﻛوﻨﻬم أﻛﺜر واﻗﻌﯿﺔ و ﺘﻨﺎﺴﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬم7 
و ﯿﺘﻤﺘﻌون ﺒﺘﻔﻛﯿر ﻋﻤﯿق وﺠﯿد و ﺤﺴن ﺘﺼرف ﺘﺠﺎﻩ أﻨﻔﺴﻬم و اﻵﺨرﯿن ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻤﺘﻌﻬم ﺒﺒﻌد 
(. 871.ص 8002رؤﯿﺔ ﻛﺒﯿر ﯿﺘوﻗﻌون ﻤن ﺨﻼﻟﻪ أﺤداث ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ،
و ﻤن ﺼﻔﺎت ذوي اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻌﺎﻟﻲ :اﻟطﻤوح اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺜﺎﺒرة و اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 
و اﻟﺠرأة   و اﻟﺘﻔﺎؤل و اﻹﺘﻘﺎن و اﻟﺤﯿوﯿﺔ و اﻟﺴرﻋﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﻬﺎم و اﻟﺘﺤدي ، اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ  و اﻟﻔطﻨﺔ
          و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،و اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻹﺼرار ﻋﻠﻰ اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﻬدف 
و اﻟﻌﻤل وﻓق ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﻤﺘﯿﺎز . 
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اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس و إﻟﻰ ﺘﻔﻀﯿل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔردﯿﺔ ، و إﻟﻰ ﺘﻔﻀﯿل اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ  - ﻫم أﻤﯿل إﻟﻰ
ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬم .و ﻫم ﯿﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ درﺠﺎت ﻤدرﺴﯿﺔ طﯿﺒﺔ ﺘراﻫم ﻨﺸطﯿن ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺸط اﻟﻛﻠﯿﺔ و اﻟﺒﯿﺌﺔ 
، ﯿﺘﺨﯿرون اﻟﺨﺒراء ﻻ اﻷﺼدﻗﺎء ﻟﯿﺸﺘرﻛوا ﻤﻌﻬم ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل، و ﯿﻘﺎوﻤون اﻟﻀﻐط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﺨﺎرﺠﻲ . و ﻫم ﯿﺴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطرة اﻟﻤﻌﺘدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدراﺘﻬم اﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻻ 
اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺤظ اﻟﺼرف و اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﻛون ﻟﻬم ﻓﯿﻬﺎ ﯿد أو ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺜل اﻟﻤراﻫﻨﺎت ﻋﻠﻰ 
(. 77 .ص5002ﺴﺒﺎق اﻟﺨﯿول .)دوﯿدار ،
         "اﻟﻤﺠﻬود " أﻤﺎ اﻟﻔﺸل ﻓﯿﻨﺴﺒوﻨﻪ ﻟﻌواﻤل ﻋﺎرﻀﺔ  - ﯿﻨﺴب ذووا اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻨﺠﺎﺤﻬم إﻟﻰ
ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻤﺜل "ﻨﻘص اﻟﻤﺠﻬود وﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ " .  و
- و ﻤن ﺴﻤﺎﺘﻬم اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر إﺤﺘﻤﺎﻻت ﻨﺠﺎﺤﻬم 
- و ﻤن اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ذووا داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﯿل ﻟﺘﻔﻀﯿل اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب 
اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع و ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺒﺒﻌض اﻟﺼﻌوﺒﺔ ، و ﻛﺄﻨﻬم 
ﺒذﻟك ﯿﻤﯿﻠون إﻟﻰ اﻟﺘﺤدي أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﯿﻤﯿﻠون إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح ذاﺘﻪ .و ﻗد ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﺨﺎﺼﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻘف 
وراء ﻋدم إﻫﺘﻤﺎﻤﻬم اﻟﻛﺒﯿر ﺒﺎﻟﻤﻛﺎﻓﺂت اﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ، و ﺘرﻛﯿزﻫم ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ، و ﻋﻠﻰ 
(.  792.ص 4002ﻛل ﻤﺎ ﻫو ﺴﺎم ﺤﺘﻰ و إن ﻛﺎن ﺒﻌﯿدا ) ﻤوﻻي ﺒودﺨﯿﻠﻲ ،
  ﻛﻤﺎ ﯿﻤﯿل ﻤرﺘﻔﻌوا اﻹﻨﺠﺎز إﻟﻰ اﻟﻌﻤل ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 ﺤﯿث ﺘﻨﺨﻔض ﻤﺸﺎﻋر اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎطرة اﻟﻤﺤدودة أو ﻤواﻗف اﻟﻤﺨﺎطرة اﻟﻤﻌﺘدﻟﺔ : -
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯿﺤﺘﻤل أﻻ ﯿﺤدث اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎطرة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ . 
:ﻤﻊ إرﺘﻔﺎع اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﯿﺘواﻓر ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، أو اﻟﻌﺎﺌد ﻤن اﻷداء  -
 ﯿرﻏب اﻟﺸﺨص ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ إﻤﻛﺎﻨﺎﺘﻪ و ﻗدراﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ، و ذﻟك ﺒﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻟﻪ .
 و ﻤﻨطق ذﻟك ﻫو أن اﻟﺸﺨص اﻟﻤوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﯿﻛون ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ﻤﺴؤوﻻ ﻋن أداﺌﻪ: -
 اﻹﻨﺠﺎز ﯿرﻏب ﻓﻲ ﺘﺄﻛﯿد ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ ﻋن اﻟﻌﻤل ، اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ .
- ﯿﻤﯿل اﻟﺸﺨص ذو داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ إﻟﻰ إﻨﺠﺎز ﺸﯿﺊ ﻤﺎ ﺼﻌﺒﺎ، و إﻟﻰ أن ﯿﻌﺎﻟﺞ أو ﯿﻨظم 
     اﻷﺸﯿﺎء أو اﻷﻓراد أو اﻷﻓﻛﺎر .ﯿﻔﻌل ذﻟك ﺒﺴرﻋﺔ و إﺴﺘﻘﻼل ﻤﺎ أﻤﻛﻨﻪ ذﻟك و ﯿﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺌق 
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و ﯿﻌﻤل    و ﯿﺘﻨﺎﻓس و ﯿﺘﻔوق ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن ، و ﯿﺒذل ﻤﺠﻬودا ﻤﺴﺘﻤرا ﻓﻲ ﺴﺒﯿل إﻨﺠﺎز ﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ .   
ﺒﻤﻔردﻩ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق ﻫدف ﺴﻠﯿم و ﺒﻌﯿد ، و ﻟدﯿﻪ اﻟﻌزم و اﻟﺘﺼﻤﯿم ﻋﻠﻰ اﻟﻔوز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .و ﯿﻌﻤل 
 ﻛل ﺸﯿﺊ ﯿﻘوم ﺒﻪ ﺒﺼورة ﺠﯿدة ، و ﯿﺠﺎﻫد ﻓﻲ ﺴﺒﯿل اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺠر و اﻟﺘﻌب .
- ﯿﺘﻤﯿز ﻤرﺘﻔﻊ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺄن داﻓﻌﻪ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﯿﻛون أﻗوى ﻤن داﻓﻌﻪ ﻟﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل 
  )moc.letaqomlA.www(
 ﯿﻬﺘم ﻤرﺘﻔﻌوا اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺎﻹﻤﺘﯿﺎز ﻤن أﺠل اﻹﻤﺘﯿﺎز ذاﺘﻪ، و ﻟﯿس ﻤن أﺠل ﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻓواﺌد ﻛﻤﺎ 
ﻗوا ﻋﻠﻰ أداﺌﻬم اﻟﺴﺎﺒق . وأﻨﻬم ﻓﻲ ﺴﻌﯿﻬم ﻟﻺﻤﺘﯿﺎز ﯿﺴﻌون إﻟﻰ أن ﯿﺘف
- ﯿﺤﺘﻔظ ﻤرﺘﻔﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺴﺠل ﯿﺒﯿن ﻤدى ﺘﻘدﻤﻪ و ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻪ .  و ذﻟك ﯿﺴﺎﻋد ﻓﻲ 
دواﻓﻌﻪ و ﺘﺤرﯿﻛﻪ .ﻛﻤﺎ ﯿؤﺜر ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎرﻩ و ﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .  إﺜﺎرة 
-  و ﻤن ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎزﯿﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻨﻀﺎل و اﻟرﻏﺒﺔ و اﻟﻤﺜﺎﺒرة و اﻟﻛﻔﺎح  و اﻟﻤﯿل ﻨﺤو 
 6002اﻟﻔﻬم و اﻷداء و ﻤواﺼﻠﺔ اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﻔﻌﺎل ﻤن أﺠل اﻟﺘﻔوق و اﻹﻤﺘﯿﺎز )ﻤﺤﻤد ﻟطﻔﻲ ﺤﺴن،
(. 48.ص
- ﯿﻬﺘم ﻤرﺘﻔﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺎﻷﻫداف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺒﻌﯿدة اﻟﻤدى ،إذ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻤﻨظور ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أﻛﺒر .ﻛﻤﺎ ﯿﺒدي 
ﻗدرا أﻛﺒر ﻤن اﻟﺘوﻗﻊ ﺒﺨﺼوص اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل . 
- و ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﻫذا اﻟﺼﻨف ﻤن اﻟﻨﺎس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﯿل اﻟﻔﺸل اﻟذي ﻗد ﯿﻌﺘرﯿﻬم ﻓﻲ ﺒﻌض 
اﻟﻤﻬﺎم إﻟﻰ إﺼرار ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﺒﻠوغ ﻤﺎ ﺴطروﻩ ﻤن اﻷﻫداف . 
- ﯿدرك ﻤرﺘﻔﻌوا اﻹﻨﺠﺎز أﻫﻤﯿﺔ اﻟوﻗت و ﯿﺘﺴﻤون ﺒﺎﻟﺤرص اﻟﺸدﯿد ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت ، و ﻻ ﯿﻀﯿﻌوﻨﻪ ﻓﯿﻤﺎ 
ﯿروﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤﯿل اﻟﺘﺤﻘﯿق. ﺘدرﯿب اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺸؤون اﻷﺴرة ، و ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻔﻛر 
- ﯿﻤﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوو اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤل طوﯿﻼ ﻟﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ  و ﯿﻔﻀﻠون 
 (. 81 .ص 1002اﻟﻌﻤل ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺜﺎﺒرﯿن ) اﻟﻌﺒد اﷲ ،اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ ،
- ﻛﻤﺎ ﯿﺘﺴم ذوو اﻟدرﺠﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻬم ﯿﻌﻤﻠون ﺒﺠد ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ ، ﯿﺘﻌﻠﻤون 
أﺴرع ، أداؤﻫم اﻟﻤدرﺴﻲ أﻓﻀل إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد إﺴﺘﺒﻌﺎد ﻨﺴﺒﺔ اﻟذﻛﺎء  ﯿﺒذﻟون أﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ وﺴﻌﻬم 
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 و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘوﻀﻊ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻫذا اﻷداء ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺘﻬم ، ﻛﻤﺎ أﻨﻬم أﻛﺜر ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻟﻠﻀﻐط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .
(.  361 .ص 9002) اﻟﻨﯿﺎل ، ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد ،
- و ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻨﺠد أن أﺼﺤﺎب اﻟداﻓﻊ اﻟﻘوي إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺘواﻓر ﻓﯿﻬم ﺼﻔﺎت ﻛﺜﯿرة ﻤن اﻟﻨوع اﻟذي 
ﺘﺠدﻩ ﻟدى رﺠل اﻷﻋﻤﺎل اﻟطﻤوح ﺼﺎﺤب اﻟرأس اﻟﺼﻠﺒﺔ . و ﻟذﻟك  ﻓﻼ ﻋﺠب أن ﺘراﻫم ﯿؤﺜرون اﻟﻤﻬن 
ﻤن ﻨوع ﺴﻤﺴﺎر اﻷﺴﻬم أو ﻤدﯿري اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ .و ﻗد ﺠﻌﻠت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﯿؤﻤن ﺒﺄن أﺼﺤﺎب 
اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ – اﻟﻤﻨظﻤﯿن ، و اﻟﻤﺨﺎطرﯿن ، و ﺒﻨﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم – إﻨﻤﺎ ﯿﻛون داﻓﻌﻬم اﻷﺴﺎﺴﻲ 
(. 691.ص8891اﻷول ﻫو اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز.) ج.ﻤوراي ،
    و ﯿﻤﻛن أن ﻨﻠﺨص ﻫذﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴم اﻟﺸﺨص ذا اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻓﻲ : اﻟطﻤوح  اﻟﺠدﯿﺔ 
،ﺤب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،اﻟﺘﺤﻤل، اﻹﺴﺘﻘﻼل، ﺘﻔﻀﯿل اﻟﻤﺨﺎطرة، اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿن اﻟظروف اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
واﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ   و ﺒذﻟك ﻨﺠد أن ﻤن ﯿﺘﺴم ﺒﻬذﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﯿﺤﺘل ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ و ﻗﯿﻤﺔ راﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت 
(. 181 .ص 3002اﻹﻨﺘﺎج و اﻹﺒداع  ) ﻤﺠدي ﻋﺒد اﷲ ،
- ﺼﻔﺎت ذوي اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤﻨﺨﻔض: 81
اﻟﺸﺨص ﻤﻨﺨﻔض اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻛون داﻓﻌﻪ ﻟﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل أﻗوى ﻤن داﻓﻌﻪ ﻟﻠﻨﺠﺎح .  -
-  ﯿﻤﯿل ﻤﻨﺨﻔﻀوا اﻹﻨﺠﺎز إﻟﻰ أن ﯿﻌزو ﻨﺠﺎﺤﻬم إﻟﻰ ﻋواﻤل ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻏﯿر ﺜﺎﺒﺘﺔ و ﻓﺸﻠﻬم إﻟﻰ 
ﻋواﻤل داﺨﻠﯿﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ". 
ﻗد ﯿؤدي ﺨوﻓﻬم ﻤن اﻟﻔﺸل إﻟﻰ اﻟﺘردي ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺎت اﻟﻘﻠق ، اﻟﺸﯿﺊ اﻟذي ﯿﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺘﺤﺼﯿل  -
أﻗل ﺠودة ، و أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤﺘوﻗﻊ ﻤﻨﻬم . و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﯿﻘﻊ ﻫذا اﻹﻨﺤدار اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻠك 
اﻟظروف اﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﻟﺘرﻛﯿز ﻓﯿﻬﺎ ﺒﻘوة اﻟﺘﺤﺼﯿل . و ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻔﺸل ﻻ ﯿﻌﻨﻲ داﺌﻤﺎ ﻨﻔس اﻟﺸﯿﺊ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 (.892 – 792 .ص 4002ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿن إﻨﻪ ﯿﺤﻔز أﻗواﻤﺎ و ﯿﺜﺒط آﺨرﯿن ) ﻤوﻻي ﺒودﺨﯿﻠﻲ ،
-  ﯿﺨﺘﺎر اﻷﻓراد ذوو اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺴﻬﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ )ﻏﯿر اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ (.  
-  ﯿﻤﯿل اﻷﺸﺨﺎص ﻤﻨﺨﻔﻀوا اﻹﻨﺠﺎز إﻟﻰ اﻟﻌﻤل ﻤﻊ أﺸﺨﺎص ﯿﺤﺒوﻨﻬم و ﯿﺼﺎدﻗوﻨﻬم ﺒدل 
 (. 81 .ص 1002اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺜﺎﺒرﯿن ) اﻟﻌﺒد اﷲ ،اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ ،
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ﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﻘﺒل ﻤﻨﺨﻔﻀوا اﻹﻨﺠﺎز ﺒواﻗﻊ ﺒﺴﯿط أو أن ﯿطﻤﺤوا ﺒواﻗﻊ أﻛﺒر ﺒﻛﺜﯿر ﻤن ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ  -
ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ. ﺘدرﯿب اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺸؤون اﻷﺴرة ، و ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر 
ﯿﻤﯿل ﻤﻨﺨﻔﻀوا اﻹﻨﺠﺎز إﻟﻰ اﻟوظﺎﺌف اﻟﺴﻬﻠﺔ ذات اﻟﻌﺎﺌد اﻟﺼﻐﯿر أو إﻟﻰ اﻟوظﺎﺌف ذات اﻟﻌﺎﺌد  -
 اﻟﻛﺒﯿر و اﻟﺘﻲ ﺘﻔوق ﻗدراﺘﻬم .
- اﻟﻛﻔﺎﯿﺔ اﻟﻤدرﻛﺔ و اﻷﻫداف اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز :  
  ﺘﺤﺘوي داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻷﻫداف – ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻛﻔﺎﯿﺔ – ﺘﺘﻤﺎﯿز إﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿن : 
  . أ- أﻫداف اﻹﺘﻘﺎن : اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺸد ﻓﯿﻬﺎ اﻷﻓراد زﯿﺎدة ﻛﻔﺎﯿﺘﻬم ﻟﻔﻬم ، أو ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن ، أي ﺸﯿﺊ ﺠدﯿد
ب- أﻫداف اﻷداء : اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺸد ﻓﯿﻬﺎ اﻷﻓراد إﻛﺘﺴﺎب اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻛﻔﺎﯿﺘﻬم أو ﺘﺠﻨب اﻷﺤﻛﺎم 
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻛﻔﺎﯿﺘﻬم. 
   ﺤﯿث ﺘوﺠد أﻫداف اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﯿﺒﺎﺸر ﻓﯿﻬﺎ اﻷﻓراد اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻷﻨﻬم ﯿﺠدون إﺴﺘﻤﺘﺎﻋﺎ 
داﺨﻠﯿﺎ ، و ﺘﻌﻛس أﻫداف اﻷداء ﺘوﺠﻬﺎ ﺨﺎرﺠﯿﺎ،ﯿﻛون اﻷﻓراد ﻤدﻓوﻋﯿن ﻓﯿﻪ أﻛﺜر ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎﻓﺂت 
ﺨﺎرﺠﯿﺔ ،  و ﻟﻌل ذﻟك ﯿذﻛرﻨﺎ ﺒﺘﺼﻨﯿف آﺨر ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز إﻟﻰ داﻓﻌﯿﺔ داﺨﻠﯿﺔ و داﻓﻌﯿﺔ ﺨﺎرﺠﯿﺔ 
(. 19.ص3002.)ﻨﺒﯿل زاﯿد ،
ﻟﻘد إﻫﺘم ﻤﻨظرو اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤظﺎﻫر اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ، ﺤﯿث ﺘﺒﻨﻰ ﻨظرﯿﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ 
اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺘراض أن اﻷﻓراد ﻤدﻓوﻋﯿن ﺒﺼورة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ذﻛﺎﺌﻬم و ﻛﻔﺎﯿﺘﻬم ، و أﻨﻬم ﯿﺴرون ﻤن 
إﻨﺠﺎزاﺘﻬم . 
ﻟﻘد أوﻀﺤت ﻨظرﯿﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ أن اﻟﻨﺎس ﯿﻤﯿﻠون ﻷن ﯿﺴﺘﻤﺘﻌوا ﺒﺎﻹﻨﺨراط ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺘﻀﺎﻫﻲ ﺠﯿدا ﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬم اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤن اﻟﻤﻌرﻓﺔ و اﻟﻤﻬﺎرة ، و ﻫﻛذا ﺘزودﻫم ﺒﺎﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﻤﺜﻠﻰ اﻟﺘﻲ 
(. 29.ص3002ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬم أن ﯿطوروا ﻛﻔﺎﯿﺘﻬم .)ﻨﺒﯿل زاﯿد ،
                                                                     - ﻗﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز:91
ﯿﺘم ﻗﯿﺎس اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒطرﯿﻘﺘﯿن : اﻟطرﯿﻘﺔ اﻹﺴﻘﺎطﯿﺔ ،و اﻹﺴﺘﺨﺒﺎرات و ﺘﺘﻀﻤن اﻟطرﯿﻘﺔ اﻷوﻟﻰ 




(: TAT)إﺨﺘﺒﺎر ﺘﻔﻬم اﻟﻤوﻀوع - 1-91
،  اﻟذي ﺼﻤﻤﻪ ﻤوراي ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺸﺨﯿص اﻟﻌﯿﺎدي(TAT)   ﯿﺴﺘﺨدم إﺨﺘﺒﺎر ﺘﻔﻬم اﻟﻤوﻀوع 
 .ﯿﺴﺘﻘﻲ أﺼوﻟﻪ ﻤن ﻨظرﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺤﻼم اﻟﻔرد و ﺘﺼوراﺘﻪ ﺘﻌﻛس واﻗﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ 
        و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﯿﻌطﻰ اﻟﻤﺒﺤوث ﺼورا ﻏﺎﻤﻀﺔ و ﯿطﻠب ﻤﻨﻪ ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻗﺼﺔ ﺘﻔﺴر ﺘﻠك اﻟﺼور 
و ﻤن ﺨﻼل ﻛﺘﺎﺒﺘﻪ ﺘﻨﻌﻛس إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ و دواﻓﻌﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒرز ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟذاﺘﯿﺔ اﻟﻤﺤددة ﻟداﻓﻌﯿﺘﻪ .   
    و ﯿﻌﺘﻘد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد أن أﻓﻀل طرﯿﻘﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ، ﻫﻲ إﺴﺘﻌﻤﺎل إﺨﺘﺒﺎر ﺘﻔﻬم 
ﯿﺘم ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻘﺼص اﻟﺘﻲ ﯿؤﻟﻔوﻨﻬﺎ  اﻟﻤوﻀوع .ﻓﺒﻌد ﺘﻘدﯿم ﺒﻌض ﺼور ﻫذا اﻹﺨﺘﺒﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺤوﺼﯿن 
ﺤول ﻫذﻩ اﻟﺼور ,و ﺘﺤﻠل ﻫذﻩ اﻟﻘﺼص ﺒﺈﺤﺼﺎء ﺘﻛرار اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟواردة ﻓﯿﻬﺎ ، و اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل 
"ﺒﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﻤﺘﯿﺎز ".و ﯿﺼﺒﺢ ﻋدد ﻫذﻩ اﻟﺘﻛرارات ﻫو اﻟدرﺠﺔ اﻟﺨﺎم ﻟﻠداﻓﻊ إﻟﻰ 
 (782.ص 2102اﻹﻨﺠﺎز .) ﻤﻌﻤرﯿﺔ ،
 ، إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﯿزال ﯿﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن 3491و ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻗدم ﻤﻘﯿﺎس ﻤوراي ﻫذا و اﻟذي ظﻬر ﺴن 
اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﻌﺎﺼرة و ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘزﯿﯿف اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠرﻏﺒﺔ 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، و ﯿﺘطﻠب ﻤﻘﯿﺎس ﻤوراي ﻤﻬﺎرات ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻔرﯿﻎ ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻟﺘدل ﻋﻠﻰ 
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز إﻤﺎ ﺴﻠﺒﺎ أو إﯿﺠﺎﺒﺎ ، و ﻫذا ﻤﻛﻤن ﺼﻌوﺒﺘﻪ . 
- ﻤﻘﯿﺎس آﺘﻛﻨﺴون و ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد: 2-91
(  ،و اﻟذي ﯿﻤﯿز ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋن TAT ﻗﺎم آﺘﻛﻨﺴون و ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد  ﺒﺘطوﯿر ﻤﻘﯿﺎس )8491ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻫو أﻨﻪ ﺼﺎغ أﺴﺌﻠﺔ ﻋن اﻟﺼور ﻟﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺒﺤوث ﻟﻠﺘﻌﺒﯿر ﻋن ﻤﺸﺎﻋرﻩ اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﺒدﻻ ﻤن 
اﻟﻌﻤوﻤﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ، ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﯿﺘﻤﯿز ﺒوﻀﻌﻪ ﻀواﺒط   ﻟﻠﺘﺼﺤﯿﺢ . 
و ﻟﺘﻘدﯿر داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺘم ﻗراءة ﻛل ﻗﺼﺔ ﺜم ﯿﺘﺨذ ﻗرار ﻋﺎم ﺤول وﺠود أو ﻋدم وﺠود ﺨﯿﺎل اﻹﻨﺠﺎز 
ﻓﯿﻬﺎ ، و ﺒذﻟك ﯿﻤﻛن اﻟﺤﻛم ﺒوﺠود أو ﻋدم وﺠود ﻤﻛوﻨﺎت ﻤﺤددة ﻟﻺﻨﺠﺎز ،و ﻗد إﻋﺘﻤد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﻋﻠﻰ 
طرﻗﺔ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﻤﻀﻤون اﻟﺘﻲ إﺒﺘﻛرﻫﺎ ﻤﻊ ﻓرﯿﻘﻪ ﻓﻲ وﻀﻊ درﺠﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻛوﻨﺎت، ﻟﯿﺘم اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ 
                                                     ﻤؤﺸر ﻛﻤﻲ ﻟﻘوة داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد ﻓرد ﻤﻌﯿن .
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 ﻤن ﺨرﯿﺠﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟذﯿن ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ درﺠﺎت % 38و ﻗد ﺒﯿن " ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد "ﻓﻲ إﺤدى دراﺴﺎﺘﻪ أن 
ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺘطﺒﯿق إﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺎت ﻋﻠﯿﻬم ﻋﻨدﻤﺎ ﻛﺎﻨوا طﻼﺒﺎ ﻗﺒل ﺘﺨرﺠﻬم ، إﺨﺘﺎروا أن 
ﯿﻠﺘﺤﻘوا ﺒﻌد ذﻟك ﺒﻤﻬن ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﻤﺨﺎطرة و إﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار و ﻓرﺼﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﻫر ، و ﯿﻔﻀﻠوا اﻟﺘﺤدﯿﺎت 
(. 471 .ص8002ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬم ) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ،
- ﻤﻘﯿﺎس )راي – ﻟن( : 3-91
  ﺴؤاﻻ  ﯿﺠﺎب 41 و طورﻩ "راي" ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت و ﯿﺘﻛون ﻤن 0691  وﻀﻊ "ﻟن" ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﺎم 
 ﻓﻲ ﺴﺒﻊ دول ﺘﺘﺤدث اﻹﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ و ﻟﻪ 07.0ﻋﻨﻪ ﺒـ"ﻨﻌم – ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد – ﻻ" و ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس ﺜﺒﺎت ﯿزﯿد ﻋن 
ﻤﻌﺎﻤﻼت ﺼدق ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻨظﯿراﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟطوﯿﻠﺔ . 
و ﻗد طﺒق ﻫذا اﻹﺴﺘﺨﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت " ﻤﻘﺎوﻟﯿن ، أﺴﺎﺘذة ، ﻤدﯿرﯿن ، طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺼﻐﺎر اﻟﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﺒﺤرﯿﺔ . و ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿن     
و ﻗد إﺤﺘل أﺴﺎﺘذة اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ، و ﯿﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫم ﺒﻘﻠﯿل اﻟﻤدﯿرون ﻤن ذوي اﻟدراﺠﺎت اﻟوﺴطﻰ 
ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤل اﻟﻛﺒرى ،ﻓﻲ ﺤﯿن  ﺤﺼل اﻟطﻠﺒﺔ ﻛﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ.  
  snamreH- ﻤﻘﯿﺎس ﻫﯿرﻤﺎﻨز 4-91
 أدرك ﻫﯿرﻤﺎﻨز اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻤﻘﯿﺎس ﺠدﯿد ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻛون ﺴﻬل اﻟﺘطﺒﯿق         0891  ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
و اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ  ، ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، و ﻗد ﺘﻤﺨﻀت ﺠﻬودﻩ ﻋن ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﻸطﻔﺎل 
اﻟراﺸدﯿن و ﻛﺎن ﺒﻌﻨوان " ﻤﻘﯿﺎس إﺴﺘطﻼﻋﻲ ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز". 
رﻛز ﻫﯿرﻤﺎﻨز ﻓﻲ ﻤﻘﯿﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس ﺼﻔﺎت ﻋﺸر ﻟﻠﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن ذوي اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤرﺘﻔﻊ  و اﻟﻤﻨﺨﻔض 
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟدراﺴﻲ و ﻫذﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻌﺸر ﻫﻲ : ﻤﺴﺘوى اﻟطﻤوح ،اﻟﺴﻠوك اﻟﻤرﺘﺒط ﺒﻘﺒول اﻟﻤﺨﺎطرة ، 
اﻟﺤراك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺘوﺘر اﻟﻌﻤل ، إدراك اﻟزﻤن ، اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، إﺨﺘﯿﺎر اﻟرﻓﯿق ، ﺴﻠوك 
اﻟﺘﻌرف ، ﺴﻠوك اﻹﻨﺠﺎز . 
 إﺴﺘﻨد ﻓﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﻋن داﻓﻊ 5791و ﻤن اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻤﻘﯿﺎس أﻋدﻩ "إﺒراﻫﯿم ﻗﺸﻘوش" 
اﻹﻨﺠﺎز و إﺸﺘق ﻋﺒﺎراﺘﻪ ﻤن اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺠرﯿت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل...ﻤوراي ،ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد 
،ﺴﻤﯿث ، و ﻟﯿن .. إﻟﺦ و ﺒﻌد ﻋرﻀﻪ ﻟﻌﺒﺎرات اﻹﺴﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻤﺤﻛﻤﯿن ﻤن أﺴﺎﺘذة ﻋﻠم اﻟﻨﻔس 
( ﻋﺒﺎرة ﻟﻺﺴﺘﺨدام ﻓﻲ ﻗﯿﺎس داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز .  23إﺘﻔق اﻟﻤﺤﻛﻤون ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﯿﺔ )
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- اﻟﻔرق ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز. 02
ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز – و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك 
وﺠﻬﺎت ﻤن اﻟﻨظر ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨظر إﻟﻰ ﻫذا اﻟداﻓﻊ و ﻤؤﺜراﺘﻪ و اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﻌوﻗﻪ ﻟدى 
اﻹﻨﺎث ﺨﺎﺼﺔ ، و رﺒﻤﺎ ﯿﻨﺸﺄ ﻫذا اﻟﺘﻌﺎرض ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻷطر اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤث ذاﺘﻪ ، أو ﻤﻨﻬﺞ 
اﻟﺒﺤث اﻟﻤﺘﺒﻊ ، و ﻏﻠﺒﺔ اﻹطﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﯿراﺘﻪ ، و ﻟذﻟك ﻨﺠد ﻛﺜﯿرا ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن 
ﯿؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻛون ﻤﺤددا ﻋﺒر اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺎﺤث.  
وﺠﻬﺔ اﻟﻨظر اﻷوﻟﻰ : وﺠود ﻓروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز 
   ﺘرﺘﺒط اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻛل ﻤن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ، و ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﺘﻀﻌﻬم 
ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻤﺘﻤﯿز ﻤن ﺤﯿث اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻬﻨﻲ .إﻻ أن ﺜﻤﺔ  ﺸﻌورا ﻛﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘدﻨﻲ و ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة ﯿﻨﺘﺎب 
اﻟﻤرأة . 
و ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻤل أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ، و ﻫو اﻟﺘﻨﻤﯿط اﻟﺠﻨﺴﻲ ، اﻟذي ﯿؤدي إﻟﻰ ﻨﺸﺄة ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ 
ﺒﺎﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻠﺠﻨس .و ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﯿط اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺘﺴب اﻟﻔرد ﻤن 
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ و اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،و اﻷدوار اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ ﺠﻨﺴﻪ 
اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ ،ﻛذﻛر أو ﻛﺄﻨﺜﻰ ، ﻓﺘﺘﺸﻛل أﻨﻤﺎط ﺴﻠوﻛﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻌﯿن . 
ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﯿﺸﺘرﻛون ﻓﻲ إﻋﺘﻘﺎد ﻋﺎم ﻤﻀﻤوﻨﻪ ، أﻨﻪ ﻻ ﺒد و أن ﯿﺨﺘﻠف اﻟذﻛور ﻋن 
اﻹﻨﺎث ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك ، و ﻫذا اﻹﻋﺘﻘﺎد ﯿﻛون أﺤﯿﺎﻨﺎ ﻀﻤﻨﯿﺎ ﻻﺸﻌورﯿﺎ و أﺤﯿﺎﻨﺎ ﯿﻛون ﺼرﯿﺤﺎ ، ﻓﻲ 
ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم ﺒﺼورة واﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠوك اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻛل ﺠﻨس . 
 وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺘﻘدﯿر اﻟذات ﯿﻤﺜل ﻤؤﺸرا ﻟﻤدى ﻗدرة اﻟﻤرء ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻛﯿد ذاﺘﻪ ، و ﻷن اﻟﻤرأة ﺘﻌرف أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ 
ﻟﺠﻨس ﯿﻘﻠل ﻤن ﻗﯿﻤﺘﻪ ﻋﺒر طرق ﻤﺘﻌددة ﻤﻤﺎ ﯿﻔﻀﻲ ﻷن ﯿﻛون ﻟﻬﺎ رأي ﻤﻨﺨﻔض ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ .)ﻤﺠدي 
(.ﻓﺈن ﻫذا ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ أداﺌﻬﺎ و ﺴﻠوﻛﻬﺎ اﻹﻨﺠﺎزي ﻋﺎﻤﺔ ،و أﺤد أﺴﺒﺎب 981.ص3002ﻋﺒد اﷲ ،
إﻨﺨﻔﺎض ﺜﻘﺔ اﻟﻤرأة ﻓﻲ أداﺌﻬﺎ ،و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﻛﯿدﻫﺎ ﻟذاﺘﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻫو ﺸﻌورﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ وﻀﻊ أﻗل  و ﻫﻲ ﺒﺼدد اﻟﺴﻌﻲ ،أو ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬﺎ.أو أﻨﻬﺎ أﻗل ﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ أﻗدارﻫﺎ . 
  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ ، ﻛﺎﻨت اﻹﻨﺠﺎزات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻏﯿر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء . 
و ﻛﺎﻨت اﻟطرق اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎت اﻟﺼﻐﯿرات ﺘؤدي إﻟﻰ إﺤﺒﺎط ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻤن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز 
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.  و ﯿﻤﯿل اﻟواﻟدان إﻟﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺒﻨﺎﺘﻬن ﻤن اﻟﺨطر و ﯿﻛﺎﻓﺌون اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ .ﻛذﻟك ﻻ ﯿﺤﺘﻤل أن ﯿﻀﻐطوا ﻋﻠﻰ 
ﺒﻨﺎﺘﻬن ﻟﯿﻨﻤوا ﺸﺨﺼﯿﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟدﯿﻬن ﺤﺘﻰ اﻷﻤﻬﺎت اﻟﻼﺘﻲ ﯿﺸﻐﻠن وظﺎﺌف ذات ﻤﺴﺘوى ﯿﻘﺘﻀﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ 
.ص 7991) داﻓﯿدوف ، أو ﻋﻠﻤﺎ ﯿﻀﻌن أﻫداﻓﺎ ﻟﻸوﻻد أﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﯿﻔﻛرون ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت
(. 074
و ﯿﺒدو أن ﺴﻠوك ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒوﯿن اﻟذي ﯿﺒﺎﯿن ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﺤﯿث ﯿﺸﺠﻊ اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ أن ﯿﻛوﻨوا 
ﻤﻨﺠزﯿن أﻛﺜر ﻤن اﻹﻨﺎث ﯿﻤﻛن أن ﯿﻌزى إﻟﯿﻪ اﻟﺴﺒب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨت  ﻓﻼ ﺸك أن 
و اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻤﻬﻨﯿﺎ و ﯿؤﻛد آﺒﺎء اﻟﺼﺒﯿﺔ  اﻷﺴرة ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ،
اﻟذي ﯿﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ درﺠﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﺨﺘﺒﺎر داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺠﺎح و اﻹﺴﺘﻘﻼل  و ﻫم 
        ﯿﻛﺎﻓﺌون ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎزات  ﻛﺄن ﯿﺼﺒﺤوا روادا ،ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن أﻤور أﺨرى ﻤﺜل :ﺘﻛوﯿن اﻟﺼداﻗﺎت 
و ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ، و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻓﻲ اﻷداء ﺤﺘﻰ ﯿﺘم ﺘﺤﻘﯿق اﻹﻨﺘﺼﺎر ، ﻛﻤﺎ ﺘﻤﯿل   
أﻤﻬﺎت اﻟﺼﺒﯿﺔ ذوي اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻘوﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و آﺒﺎؤﻫم إﻟﻰ اﻹﺸﺘراك إﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯿؤدﯿﻬﺎ 
أوﻻدﻫم و اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز ،و ﯿﻀﻊ ﻫؤﻻء اﻷﺒﺎء ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔوق و ﯿرﻓﻌون ﻤن ﻤن ﺘوﻗﻌﺎﺘﻬم 
ﻛﻠﻤﺎ أﺤرز أوﻻدﻫم اﻟذﻛور ﺘﻘدﻤﺎ ، أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺎث ﻓﺈن اﻹﻨﺠﺎزات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺘﻌد ﻏﯿر ﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬن ، و ﺘؤدي اﻟطرق اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺒﻨت إﻟﻰ إﺤﺒﺎط ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻤن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ، 
و ﯿﻤﯿل اﻟواﻟدان إﻟﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺒﻨﺎﺘﻬن ﻤن اﻟﺨطر و ﯿﻛﺎﻓﺌون اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ .... 
              و ﻫذا ﻫو ﻤﺎ ﺘؤدﯿﻪ ﺒﻘﯿﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺨرى ﻛوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺴﻤوﻋﺔ و اﻟﻤرﺌﯿﺔ 
        و اﻟﻤﻘروﺌﺔ و دور اﻟﻌﺒﺎدة ، و اﻟﻨوادي و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ ، و اﻟﻌﺒﺎدة ،  و أﯿﻀﺎ دور اﻷﻗران 
و ﻫذﻩ ﺠﻤﯿﻌﻬﺎ ﻤﺤددات داﺨﻠﯿﺔ و ﻗﯿم و ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﺴﺘدﻤﺠﺔ ﺘﻛف داﻓﻌﯿﺘﻬﺎ ﻟﻺﻨﺠﺎز  و ﺘﻌوﻗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر 
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿط اﻟﺠﻨﺴﻲ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠذﻛور و اﻹﻨﺎث. 
و ﻻ ﺸك أن اﻟﻤرأة ﻟدﯿﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟدورﻫﺎ 
اﻟﺠﻨﺴﻲ ، و أﻨﻬﺎ ﻟﯿﺴت أﻛﺜر ﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﺒﺎﻟﻀرورة ﻟﻠﺘﻘﺒل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻻ أﻨﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺄن ﺘواﻓر اﻟرﻏﺒﺔ 
ﻟﻠﻨﺠﺎح و اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟﻤرأة ﻗد ﯿﻔﻘد  ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻨﻤﯿطﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟدور اﻟﻤرأة  
و طﻤوﺤﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ إﻟﻰ إﺤراز اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺒﻌﯿدة ﻋن اﻟﻌﻤل اﻟﻤﻬﻨﻲ و أﻗرب إﻟﻰ 
(. 291.ص3002إﺸﺒﺎع اﻟﻤﯿل إﻟﻰ اﻹﺴﺘﺤﺴﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .)ﻤﺠدي ﻋﺒد اﷲ ،
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( اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻘﺼﻲ أﺜر ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس و ﻤﺘﻐﯿر اﻟﻀﺒط 1991و ﻓﻲ دراﺴﺔ أﺠراﻫﺎ ﻗطﺎﻤﻲ )
( طﺎﻟﺒﺎ و طﺎﻟﺒﺔ ﻤن 907اﻟداﺨﻠﻲ و اﻟﺨﺎرﺠﻲ و اﻟﻤﺴﺘوى اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻋﻠﻰ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ ﻤن )
اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ ﻋﻤﺎن ، ﺤﯿث أﺸﺎرت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ وﺠود أﺜر ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس ﻋﻠﻰ 
داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟذﻛور ، و ﻋزت ذﻟك ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠذﻛور اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﻨﺎث  
( اﻟﺘﻲ ﻫدﻓت اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﯿن ﺒﻌض اﻟﻤﺤددات اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻋﻨد 0991و ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤوﺴﻰ )
( طﺎﻟﺒﺎ و طﺎﻟﺒﺔ ﻤن ﻛﻠﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر ،أظﻬرت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ وﺠود ﻓروق 021ﻋﯿﻨﺔ ﻤن )
داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻤﺘﻐﯿر اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟذﻛور . 
( اﻟﺘﻲ ﻫدﻓت اﻟﺘﻌرف إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ أﻨﻤﺎط اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻨد أﯿزﻨك و ﺴﻤﺔ اﻟﻘﻠق 6991و ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻟﻬﻠﺴﺎ )
و اﻟﺠﻨس ﺒداﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز،ﺤﯿث ﺸﻤﻠت ﺒﯿﺌﺎت ﻋرﺒﯿﺔ و أﺠﻨﺒﯿﺔ  ، ﻗﺴم ﻤﻨﻬﺎ أﺸﺎر إﻟﻰ ﺘﻔوق اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ 
 اﻹﻨﺎث ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ، و ﻗد أرﺠﻊ ﻫؤﻻء اﻟﺒﺎﺤﺜون ذﻟك إﻟﻰ ﻋدة ﻋواﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒظروف 
و ﻤﺼدر اﻟﻀﺒط ﻟدى ﻛل  و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،و ﺒﻌﻀﻬﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟظروف اﻟﻤﺜﯿرة ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ 
ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن ، و ﺒﻌﻀﻬﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻨﺠﺎح ﻟدى اﻹﻨﺎث و ﻤﻨﻬﺎ ﻤن إﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب 
اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﻲ و أﻨﻤﺎط اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، و اﻟﻘﺴم اﻵﺨر ﻤن اﻟدراﺴﺎت أﺸﺎرت إﻟﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ﺠوﻫرﯿﺔ 
 (   141 .ص 6002ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ) ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس،
وﺠﻬﺔ اﻟﻨظر اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ :ﻋدم وﺠود ﻓروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  
        أﺴﻔرت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌض اﻟﺒﺤوث اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋن ﻋدم وﺠود ﻓروق ﺒﯿن 
اﻟﺠﻨﺴﯿن : ) اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث( ﻓﻲ ﻫذا اﻟداﻓﻊ ، و ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﻤطروح ﻟﺘﻠك اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ذﻟك ﯿرﺠﻊ 
إﻟﻰ ﻓﺘﺢ أﺒواب اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻟﻛل ﻤن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ، و إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرص اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﯿن ﻤﻌﺎ ، 
و أﯿﻀﺎ إﺨﺘﻔﺎء اﻟﻨظرة اﻟواﻟدﯿﺔ إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺒﺸري ﺴواء ﻟﻛوﻨﻪ ذﻛرا أم أﻨﺜﻰ،ﻓﻛﻼﻫﻤﺎ أﺼﺒﺤﺎ 
ﺴواﺴﯿﺔ ﯿﻼﻗﯿﺎن اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و اﻟرﻋﺎﯿﺔ و اﻹﻫﺘﻤﺎم ذاﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏرس ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻹﺴﺘﻘﻼل و اﻹﻨﺠﺎز 
ﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أرﻗﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و رﺒﻤﺎ ﯿرﺠﻊ إﻟدﯿﻬﻤﺎ ، و زﯿﺎدة ﺘطﻠﻌﺎت ﻛل ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن  إﻟﻰ ﻤﻛﺎﻨﺔ 
إﺼرار اﻷﻨﺜﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق و اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻤﺜﺎﺒرة  و اﻟﺘﺤﻤل إﻟﻰ ﺤﯿل دﻓﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻷﻨﺜﻰ ﺘﻌوﯿﻀﺎ ﻟﻤﺎ 
       ﻻﻗت ﻤن ﻏﺒن ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻠذا ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎول ﺒﺈﺼرار و ﺒﺈﺠﺘﻬﺎد أن ﺘﺘﻔوق
و ﺘﺜﺒت وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻤﺠﺎل ﻤن اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎﺘﯿﺔ .أي أن اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨس ﻗد 
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ﺘﻐﯿرت ﺘﻐﯿرا ﻤﻠﺤوظﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻤن ﻓﺘرة ﺨﻠت و اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﻨظر 
إﻟﻰ اﻷﻨﺜﻰ ﻛﻛﺎﺌن ﻟﻪ دورا إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺤدد ﻻ ﯿﺘﺠﺎوزﻩ و ﻻ ﯿﻌﺘﺎدﻩ دور ﯿﻨظر إﻟﻰ اﻷﻨﺜﻰ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ 
(. 291.ص3002ﻤﺨﻠوق ﻨﺎﻗص ﻋﺎﺠز ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ أن ﯿﻔﻌل ﺸﯿﺌﺎ .)ﻤﺠدي ﻋﺒد اﷲ ،
( اﻟﺘﻲ ﻫدﻓت اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور  و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ 8891ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤوﺴﻰ و آﺨرون )
 ﺴﻨﺔ( 52 -21( طﺎﻟﺒﺎ و طﺎﻟﺒﺔ ﺘراوﺤت أﻋﻤﺎرﻫم ﻤن   ) 513ﻤﺘﻐﯿر اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن )
 ﺴﻨﺔ( ﻟﻺﻨﺎث ، و ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن 62- 22ﻟﻠذﻛور و ﻤن ) 
         ،أن اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﻟﻛل ﻤن ﻋﯿﻨﺔ اﻟذﻛور و ﻋﯿﻨﺔ اﻹﻨﺎث و ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ 
و ﻋزوا ذﻟك إﻟﻰ ﻓﺘﺢ أﺒواب اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻟﻛل ﻤن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ، و إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرص اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
(. 341ﻟﻠﺠﻨﺴﯿن إﻟﻰ ﻤﻛﺎﻨﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أرﻗﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .) ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس،ص 
( اﻟﺘﻲ ﻫدﻓت ﻓﺤص اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز  و ﻛل ﻤن 1991و ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻋﺒد اﻟﺨﺎﻟق و اﻟﻨﯿﺎل )
( طﺎﻟﺒﺎ و طﺎﻟﺒﺔ ﻤن اﻟﻤدارس اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﺘراوﺤت 052اﻟﻘﻠق و اﻹﻨﺒﺴﺎط ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ ﻤن )
  .( ﺴﻨﺔ، ﺤﯿث ﻟم ﺘظﻬر ﻓروق ﺠوﻫرﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ ﻤﺘﻐﯿري اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز61-41أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﯿن)
( اﻟﺘﻲ ﻫدﻓت اﻟﺘﻌرف إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ أﻨﻤﺎط اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻨد أﯿزﻨك  و ﺴﻤﺔ اﻟﻘﻠق 6991و ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻟﻬﻠﺴﺎ )
 طﺎﻟﺒﺎ و طﺎﻟﺒﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻓﻲ 3901و اﻟﺠﻨس ﺒداﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن 
اﻷردن ، أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدم وﺠود ﻓروﻗﺎ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن اﻟذﻛور  و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ) ﺒﻨﻲ 
 (  141 .ص 6002ﯿوﻨس،
 ﺨﻼﺼﺔ اﻟﻔﺼل:
     و ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز داﻓﻊ ﺒﺸري ﻤﻌﻘد و ﻤرﻛب ،ﯿﺘوﻟد ﻟدى اﻟﻔرد و ﯿﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻨﺎﻓس ، ﯿﺘﺴم ﺒﺎﻟطﻤوح ، و ﺘﻔﻀﯿل اﻟﻤﺨﺎطرة ، و اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﺸﯿﺎء اﻟﺼﻌﺒﺔ، و ﻫو ﯿﻨﺸط 
            ﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎن و ﯿوﺠﻬﻪ ﻨﺤو اﻟﻨﺠﺎح ، و ﺒﻠوغ اﻟﻬدف اﻟذي ﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﺤﺴن وﺠﻪ . 
      و ﯿﺘﻀﻤن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز أﻨﻤﺎطﺎ و أﻨواﻋﺎ  ﻤﺘﺒﺎﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوك ، و ﯿﺘدﺨل ﻓﯿﻪ ﻋﻨﺼر اﻟﺘﺤدي ، 
        و اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ إﻨﺠﺎز ﺸﯿﺊ ذي ﺸﺄن ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﻛوﻨﻪ اﻟﺤﺎﻓز إﻟﻰ ﺤل ﻤﺸﻛﻼت ﺼﻌﺒﺔ ﺘﺘﺤدى اﻟﻔرد 
و ﺘﻌﺘرض طرﯿﻘﻪ و ﻫو ﯿﻛﺘﺴب ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺒﻛرة ﻤن ﺤﯿﺎة اﻟﻔرد ، و ﯿدﻋم ﻤن ﺨﻼل إﺴﺘﺤﺴﺎن 




















  إﺠراءات اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ راﺒﻊ:ال اﻟﻔﺼل
 - ﻤﻨﻬﺞ اﻟدراﺴﺔ 1
 - ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ 2
 - ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ 3
 - أدوات اﻟدراﺴﺔ 4










ﯿﺘﻨﺎول ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻋرض اﻟﺨطوات اﻹﺠراﺌﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ ،اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدم  ، ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث و اﻟﻌﯿﻨﺔ      
 اﻟدراﺴﺔ  اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ و ﻤراﺤل ﺒﻨﺎﺌــــــــﻬﺎ    وات ﻛﻤﺎ ﯿﻌرض وﺼﻔًﺎ ﻷدو طرﯿﻘﺔ  اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ، و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ  
  )وﻛذﻟك طرﯿﻘﺔ ﺘﺼﺤﯿﺤﻬﺎ( .،و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻟﺴﯿﻛوﻤﺘرﯿﺔ 
اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﻛﻤﺎ ﺴﻨﺘطرق ﻟﻺﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘم إﺘﺨﺎذﻫﺎ أﺜﻨﺎء ﺘطﺒﯿق اﻟﺒﺤث ، و أﺨﯿرا 
  اﻟدراﺴﺔ.أﺴﺌﻠﺔ ﻋن ﺠﺎﺒﺔاﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﻺ
  - ﻤﻨﻬﺞ اﻟدراﺴﺔ :1
ﺘﻨطﻠق  ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤن  اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ و ﻫو " أﺤد أﺸﻛﺎل اﻟﺘﺤﻠﯿل و اﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻨظم     
ﻟوﺼف ظﺎﻫرة أو ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻤﺤددة و ﺘﺼوﯿرﻫﺎ ﻛﻤﯿﺎ ﻋن طرﯿق ﺠﻤﻊ ﺒﯿﺎﻨﺎت و ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻋن 
 (.073 .ص 6002 ) ﻤﻠﺤم ، . و ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ و ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ و إﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠدراﺴﺔ ،اﻟظﺎﻫرة  أو اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ 
   و ﯿﺴﺎﻋد اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘق ﻤن اﻟﻔروض ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ        
و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻼب ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة .ﺤﯿث ﺘﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ إﻟﻰ ﺘﺤدﯿد ﻤﺎ 
إذا ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ وﻤﺴﺘوى  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ ﻤن 
طﻼب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، و ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﯿﻪ إﻋﺘﻤدﻨﺎ اﻷﺴﻠوب اﻹرﺘﺒﺎطﻲ "ﻓﺎﻟدراﺴﺔ اﻹرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﻛﺸف ﻋن 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿرﯿن أو اﻛﺜر ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات و اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼورة رﻗﻤﯿﺔ " 
ﻛﻤﺎ أﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻠﻛﺸف ﻋن اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟذﻛور        (.473 .ص 6002) ﻤﻠﺤم ، 
 و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ،و اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم .
 .- ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث  2
 -3102 ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ) ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة ﺒﺔ طل ﻤن ﺠﻤﯿﻊﯿﺘﻛون ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث      
و ﻫذا ﺤﺴب اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ  طﺎﻟﺒﺎ وطﺎﻟﺒﺔ ،  (83813 ( وﻋددﻫم) 4102
 .  DML ﯿزاوﻟون دراﺴﺘﻬم ﻓﻲ ﻨظﺎم  49852.ﻤﻨﻬم  )zd.arksib-vinu (اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
  طﺎﻟب664    DML طﺎﻟﺒﺎ . و طﻠﺒﺔ اﻟدﻛﺘوراﻩ 3816- طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺴﺘر و ﻋددﻫم 
 951
 
   طﺎﻟﺒﺔ .6111 طﺎﻟب .طﻠﺒﺔ اﻟدﻛﺘوراﻩ  و ﻋددﻫم  319- طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر 
 (.4102- 3102( ﯿﺒﯿن ﺘﻌداد طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة ) ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ 40ﺠدول رﻗم )
 اﻟﻌدد اﻟطﻠﺒﺔ
 49852 طﻠﺒﺔ اﻟﻠﯿﺴﺎﻨس
 3816 طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺴﺘر
 664 dmlدﻛﺘوراﻩ 
 319 طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر 
 6111 طﻠﺒﺔ اﻟدﻛﺘوراﻩ 
 83813 اﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻛﻠﻲ 
 
 طﺎﻟب و طﺎﻟﺒﺔ  ﻤن ﺠﻤﯿﻊ ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 083ﺒﻠﻎ ﺘﻌداد اﻟﻌﯿﻨﺔ    - ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ  :3
.و ﯿﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط اﻟﻌﻤري  % 24,85إﻨﺎث  ﺒﻨﺴﺒﺔ  222 ، و  % 75,14  ذﻛور ﺒﻨﺴﺒﺔ 851ﻤﻨﻬم  
 ﺴﻨﺔ (. 11,22)ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟطﺒﻘﯿﺔ ﻤﺘﺴﺎوﯿﺔ  اﻟﺤﺼص و ﻫذا ﻟﻛﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﯿﻊ ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ و ﻗد  
. اﻟطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﺴﺘﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة 
 ﻋن طرﯿق ﺠداول اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ، ﺜم ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺄﺨذ ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن ﻛل طﺒﻘﺔ 083ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﻋددﻫﺎ 
  ﻋدد اﻟطﺒﻘﺎت ./ﺒطرﯿﻘﺔ اﻟﺤﺼص اﻟﻤﺘﺴﺎوﯿﺔ  : ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ =  ﻋدد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ 
  ﻤﻔردة .46  أو 36  و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺨذﻨﺎ ﻤن ﻛل ﻛﻠﯿﺔ 33.36  =6 / 063 
        ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أن ﯿﻛون اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ ﻗﯿد اﻟﺤﯿﺎة و ﻏﯿر ﻤﻨﻔﺼﻠﯿن و أن ﯿﻛون اﻟطﺎﻟب ﻏﯿر ﻤﺘزوج
                     ﻓردا، ﺘم إﺴﺘرﺠﺎع 044و ﯿﻌﯿش ﻤﻊ واﻟدﯿﻪ . و ﻗد ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘوزﯿﻊ أدوات اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ 




 ( ﯿﺒﯿن ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻤن اﻟطﻠﺒﺔ ﺤﺴب اﻟﻛﻠﯿﺎت .5ﺠدول رﻗم )
 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ  ﻋدد اﻟطﻠﺒﺔ  اﻟﻛﻠﯿـــــــــﺔ
  48,61  % 46 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯿﻘﺔ و اﻟﻌﻠوم اﻟطﺒﯿﻌﺔ و اﻟﺤﯿﺎة
  48,61  % 46 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ
  75,61 %  36 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ
 75,61%  36 ﻛﻠﯿﺔ اﻷداب و اﻟﻠﻐﺎت
 75,61%  36 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ
  75,61  % 36 ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر
 001% 083 اﻟﻤﺠﻤوع 
 
 












اﻟدﻗﯾﻘﺔ و اﻟﻌﻠوم 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ و اﻟﺣﯾﺎة
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم و 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و 
اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ










 اﻟﺠﻨس  ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب (6)  رﻗماﻟﺠدول
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ اﻟﻌدد  اﻟﻨوع
  75,14 % 851 ذﻛر
  24,85 % 222 أﻨﺜﻰ
   001 % 083 اﻟﻤﺠﻤوع
 
 
 ( ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﺠﻨس )اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث(6ﺸﻛل رﻗم ) 
 851(  ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﺠﻨس ﺤﯿث ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟذﻛور 60ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول و اﻟﺸﻛل رﻗم )
  ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ .24,85 % طﺎﻟﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 222 ، وﻋدد  اﻹﻨﺎث  75,14 %طﺎﻟب ﺒﻨﺴﺒﺔ  
  ( ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﻛﻠﯿﺔ و اﻟﺠﻨس.70    ﺠدول رﻗم ) 
 اﻟﻤﺠﻤوع  أﻨﺜﻰ  ذﻛر  اﻟﻛﻠﯿﺔ 
 46 83 62اﻟﺤﯿﺎة  و اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟدﻗﯿﻘﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯿﺔ
 46 92 53ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ 
 36 63 72 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ
 36 13 23 ﻛﻠﯿﺔ اﻷداب و اﻟﻠﻐﺎت








 36 14 22 ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر
 083 222 851 اﻟﻤﺠﻤوع 
ﺘﻔﺎوت ال و ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺸﻛل ﻋﺎم أن ( إرﺘﻔﺎع  ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟذﻛور ،70)ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم 
ﺒﯿن ﻋدد اﻹﻨﺎث و اﻟذﻛور ﻗد ﯿﻛون ﻤﺘﻤﺎﺸﯿﺎ ﻤﻊ ﺘﻔﺎوت ﻋدد اﻟذﻛور و  اﻹﻨﺎث اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﯿن طﻠﺒﺔ 
 اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ .
( ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﻛﻠﯿﺔ و اﻟﺠﻨس .7ﺸﻛل رﻗم ) 
 
  ( ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم80ﺠدول رﻗم) 
  اﻷم  اﻷب  اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ  اﻟﺘﻛرارات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ  اﻟﺘﻛرارات 
 0,52% 59 1,21% 64 أﻤﻲ 
 9,8% 43 3,61% 26 ﯿﻘرأ و ﯿﻛﺘب
 2,91% 37 5,41% 55 إﺒﺘداﺌﻲ
 4,81% 07 1,22% 48 ﻤﺘوﺴط
 4,81% 07 4,81% 07 ﺜﺎﻨوي 
 9,7% 03 9,31% 35 ﺠﺎﻤﻌﻲ 
 1,2% 8 6,2% 01 ﻋﺎﻟﻲ












 ( ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم 8ﺸﻛل رﻗم )
 
 
( أن أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب ﻫو اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﻨﺴﺒﺔ 80ﯿﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﺠدول رﻗم ) 
 3,61%، ﺜم ﻓﺌﺔ ﻤن ﯿﺤﺴﻨون اﻟﻘراءة و اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ  4,81% ﯿﻠﯿﻪ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻨوي ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,22%
   و أﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘوى 1,21% ،  ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻤﯿﯿن ﻤن اﻵﺒﺎء ﺒﻠﻐت 4,81%اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 
 ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ. 6,2%اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸم ﺠﺎء ﺘرﺘﯿب اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ : أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻨت ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻷﻤﯿﺎت و اﻟﺘﻲ  ﺒﻠﻐت  
، ﯿﻘرأ  و ﯿﻛﺘب 4,81% ﺜم اﻟﻤﺴﺘوﯿﯿن اﻟﺜﺎﻨوي  و اﻟﻤﺘوﺴط 2,91%،اﻟﻤﺴﺘوى  اﻹﺒﺘداﺌﻲ   0,52%
 ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ  1,2% ، و أﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻲ 9,7%، اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 9,8%
  : اﻟدراﺴﺔوات-أد4
 إﺴﺘﺨدﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 .6002 إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ) ﺨﻠﯿﻔﺔ(- 1
 - ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ . 2













ﯾﻘرأ و  أﻣﻲ 
ﯾﻛﺗب






 و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺴﻨﻘوم ﺒﻌرض ﻤﻔﺼل ﻟﻬذﻩ اﻷدوات .
ﻫذا اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﺎم  أﻋد : 6002- إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ) ﺨﻠﯿﻔﺔ( 1-4
 ﺒﻨدا ﺘﻘﯿس اﻟداﻓﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻀﻤن ﺨﻤﺴﺔ أﺒﻌﺎد ، ﯿﻘﯿس ﻛل ﺒﻌد 05 ، ﯿﺘﻛون اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء ﻤن 6002
 ﻋﺸر ﺒﻨود ، و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ اﻷﺒﻌﺎد و أرﻗﺎم اﻟﺒﻨود اﻟﺘﻲ ﺘﻘﯿﺴﻬﺎ .
  ﺒﻨود اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء1-1-4
  اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ :( 1
و ﺘﺸﯿر إﻟﻰ اﻹﻟﺘزام و اﻟﺠدﯿﺔ  ﻓﻲ أداء ﻤﺎ ﯿﻛﻠف ﺒﻪ اﻟﻔرد ﻤن أﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﻛﻤل وﺠﻪ ، و ﺒذل اﻟﻤزﯿد 
 ﻤن ﻤن اﻟﺠﻬد و اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﺘﺤﻘﯿق ذﻟك ، ﺤﯿث اﻟدﻗﺔ و اﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل 
، 1و اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﻬﺎرات اﻟﻔرد و ﺘﻘﯿﺴﻪ ﻋﺸرة ﺒﻨود ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ : 
 64 ـ 14 ، 63، 13 ، 62، 12، 61، 11، 6
 اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوى طﻤوح ﻤرﺘﻔﻊ .( 2
و ﯿﻌﻨﻲ ﺒذل  اﻟﺠﻬد ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدﯿرات ، و اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻹطﻼع و ﻤﻌرﻓﺔ ﻛل ﻤﺎ ﻫو ﺠدﯿد 
، و إﺒﺘﻛﺎر ﺤﻠول ﺠدﯿدة ﻟﻠﻤﺸﻛﻼت ، و اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿن ﻤﺴﺘوى اﻷداء ، و ﺘﻔﻀﯿل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻌﺒﺔ 
، 21، 7،2 و اﻟﺒﺤث ، و إﺸﺘﻤل ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة ﺒﻨود   ) اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺘﻔﻛﯿر
 (.74 ،24، 73، 23، 72 ، 22،71
  ( اﻟﻤﺜﺎﺒرة :3
و ﺘﻤﺜﻠت ﻤظﺎﻫرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو ﺒذل اﻟﺠﻬد ﻟﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘواﺠﻪ اﻟﺸﺨص ﻓﻲ أداﺌﻪ  
ﻟﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل ، و اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻤﻬﻤﺎ إﺴﺘﻐرﻗت ﻤن وﻗت  و ﻤﺠﻬود ، و 
اﻹﺴﺘﻌدادا ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻔﺸل ﺒﺼﺒر إﻟﻰ أن ﯿﻛﺘﻤل اﻟﻌﻤل اﻟذي ﯿؤدﯿﻪ اﻟﻔرد و اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺒﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﻤور 
 ، 31، 8 ، 3اﻟﺤﯿﺎﺘﯿﺔ ﻤﺜل ﻗﻀﺎء وﻗت اﻟﻔراغ و ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ ،و ﺘم ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ ﺒﻌﺸرة ﺒﻨود ) 




 ( اﻟﺸﻬور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن ) اﻟﺘوﺠﻪ اﻟزﻤﻨﻲ (:4
ﺘرﻛز ﻫذﻩ اﻟﺒﻨود ﺤول اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺄدﯿﺔ  اﻟواﺠﺒﺎت ﻓﻲ ﻤواﻋﯿدﻫﺎ ، و اﻹﻟﺘزام ﺒﺠدول زﻤﻨﻲ ﻟﻛل ﻤﺎ 
ﯿﻔﻌﻠﻪ اﻟﻔرد ﺴواء ﻓﻲ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎداﺌﻪ ﻟﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل أو ﻓﻲ زﯿﺎراﺘﻪ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨرﯿن و اﻹﻨزﻋﺎج 
 42 ، 91 ، 41 ، 9 ، 4ﻤن ﻋدم إﻟﺘزام اﻟﻐﯿر ﺒﺎﻟﻤواﻋﯿد .و أرﻗﺎم ﻫذﻩ اﻟﺒﻨود ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨدم  ) 
  (.94، 44 ، 93 ،43 ، 92، 
و ﺘرﻛزت ﻤظﺎﻫرﻩ ﻓﻲ رﺴم ﺨطﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯿﻨوي اﻟﻔرد اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬﺎ ،و  ( اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل :5
اﻟﺸﻌور ﺒﺄن ذﻟك ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻨظﯿم ﺤﯿﺎة اﻟﻔرد و ﺘﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻛﻼت و أن اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل 
، 01 ، 5ﻤن أﻓﻀل اﻟﺴﺒل ﻟﺘوﻓﯿر ﻛل ﻤن اﻟوﻗت و اﻟﺠﻬد . و ﺨﺼص ﻟﻬذا اﻟﺠﺎﻨب ﻋﺸرة ﺒﻨود ) 
 (.05، 54 ، 04 ، 53 ،03، 52، 02،51
 - ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء :2-1-4
ﯿﺠﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠوب ﺘﻘرﯿري ﻀﻤن أرﺒﻌﺔ ﺒداﺌل ﻫﻲ : ﻻ ، ﻗﻠﯿﻼ ، ﻤﺘوﺴط ، ﻛﺜﯿرا و ﺘﻨﺎل اﻟدرﺠﺎت ﻤن 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ ، و ﻛل اﻟﺒﻨود ﺘﺼﺤﺢ ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻩ واﺤد ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘراوح اﻟدرﺠﺔ ﻋن ﻛل ﺒﻌد 3ﺼﻔر إﻟﻰ 
 و إرﺘﻔﺎع اﻟدرﺠﺔ ﻋﻠﻰ 051 أﻤﺎ اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء ﻓﺘﺘراوح ﺒﯿن ﺼﻔر و 03ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ 
 ﻛل ﺒﻌد  و ﻋﻠﻰ اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﯿﺸﯿر إﻟﻰ إرﺘﻔﺎع اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز .
 - اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺴﯿﻛوﻤﺘرﯿﺔ ﻹﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز : 3-1-4
 أ- اﻟﺼدق و اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺎت ﻤﺼرﯿﺔ و ﺴوداﻨﯿﺔ :
( اﻹرﺘﺒﺎطﺎت ﺒﯿن ﻛل ﺒﻌد و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ 6002اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء ) ﺨﻠﯿﻔﺔ  ﺤﺴب ﻤﻌداﻟﺼدق : 
 .      052 .و ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﺴودان ن= 404اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن طﻼب و طﺎﻟﺒﺎت ﻤن ﻤﺼر ن= 
 أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت 45,0 و 47,0و ﺘراوﺤت ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﺒﯿن  




و ﺤﺴب أﯿﻀﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻹﺴﺘﻔﺘﺎءات اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ . ﻓﺠﺎءت ﻟدى اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ 
 . و ﺠﺎءت ﻟدى 10,0 و ﻛل اﻹرﺘﺒﺎطﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 031,0 و 728,0ﺘﺘراوح ﺒﯿن 
 . 10.0 و ﻛل اﻹرﺘﺒﺎطﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 592,0 - 126,0اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺴوداﻨﯿﺔ ﺘﺘراوح ﺒﯿن 
 ﯿوﻤﺎ 51 و 01اﻟﺜﺒﺎت : ﺘم ﺤﺴﺎب اﻟﺜﺒﺎت ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘطﺒﯿق و إﻋﺎدة اﻟﺘطﺒﯿق ﺒﻌد ﻓﺎﺼل زﻤﻨﻲ ﺘراوح ﺒﯿن 
 22 ﻓردا ﻤن طﻼب و طﺎﻟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ و ﻋﯿﻨﺔ ﺴوداﻨﯿﺔ ﺘﻛوﻨت ﻤن 53ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤﺼرﯿﺔ ﺤﺠﻤﻬﺎ 
  18.0طﺎﻟﺒﺎ  و طﺎﻟﺒﺔ , ﻓﺠﺎء ﻤﻌﺎﻤل اﻹﺴﺘﻘرار ﻋﺒر اﻟزﻤن ﻟﻼﺴﺘﻔﺘﺎء ﻛﻛل ﯿﺴﺎوي ﻟدى اﻟﻌﯿﻨﺔ 
 أﻤﺎ ﺜﺒﺎت 10.0 . و ﻛﻼ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﯿن داﻟﯿن إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 67,0و ﻟدى اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺴوداﻨﯿﺔ 
 و ﻟدى اﻟﻌﯿﻨﺔ 16,0 و 68,0اﻹﺴﺘﻔﺘﺎءات اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﻓﺠﺎءت اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﻟدى اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﺘﺘراوح ﺒﯿن 
 10.0 و ﻛل اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 96.0 و 47,0اﻟﺴوداﻨﯿﺔ ﺠﺎءت ﺘﺘراوح ﺒﯿن 
 ب- اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺴﯿﻛوﻤﺘرﯿﺔ ﻹﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ 
 ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿن:- 
 03 ذﻛور و 01 طﺎﻟب و طﺎﻟﺒﺔ ﻤن طﻼب ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة )04ﺘﻛوﻨت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿن ﻤن 
  ﺴﻨﺔ.      22 ﺴﻨﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﻤري ﻤﻘدارﻩ  42 - 91إﻨﺎث ( ﺘراوﺤت أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﯿن ) 
 ﺒطرﻗﺘﯿن.ﺘم ﺤﺴﺎب اﻟﺼدق أوﻻ اﻟﺼدق : 
  طﺎﻟب04:ﺘم ﺤﺴﺎب اﻟﺼدق ﺒﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن - ﺼدق اﻹﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ1
و طﺎﻟﺒﺔ) ﻤن طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة( ، و ﺘم ﺤﺴﺎب  ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط "ﺒﯿرﺴون" ﺒﯿن درﺠﺎت 





 ( ﯿوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﻔﺘﺎء 90ﺠدول رﻗم)
  04ن=
اﻟدﻻﻟﺔ  ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ   "ﺒﯿرﺴون  "ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎطأﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز  
دال  10.0 0**828,( اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 1
- اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق ﻟﺘﺤﻘﯿق 
ﻤﺴﺘوى طﻤوح ﻤرﺘﻔﻊ . 
دال  10.0 0**818,
دال  10.0 0**457,- اﻟﻤﺜﺎﺒرة 3
- اﻟﺸﻬور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن ) اﻟﺘوﺠﻪ 
اﻟزﻤﻨﻲ (: 
دال  10.0 0**196,
دال  10.0 0**516, - اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل :5
 و ﻫذا ﯿﺸﯿر إﻟﻰ أن 10.0 ( أن ﺠﻤﯿﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط داﻟﺔ ﻋﻨد 90ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول رﻗم ) 
 اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘدر ﻋﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﺼدق .
  :اﻟﺼدق اﻟﺘﻤﯿﯿزي- 2
 ﻤن طرﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ          %72 ﺒﺴﺤب اﻟﻌﻠﯿﺎ و اﻟدﻨﯿﺎﺘم إﺴﺘﻌﻤﺎل طرﯿﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟطرﻓﯿﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺘﯿن 
 و ﺤﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ "ت" ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﻤﺘوﺴطﯿن . 
      و ﻗد ﺘﺒﯿن ﻤن ﻗﯿم "ت" أن اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻘدرة ﻛﺒﯿرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻟﻤرﺘﻔﻌﯿن               
و اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﯿن ﻓﻲ اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز .ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿﺘﺼف ﺒﻤﺴﺘوى ﻋﺎل ﻤن اﻟﺼدق ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث 
( و ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻢ "ت" ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﺘﺎء  38,01، ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ "ت" ﻋﻠﻰ اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ )
ﻛﻤﺎ ﯿوﻀﺢ ذﻟك ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  ،  28,23( ،  )85,82( ، )82,72 ( ،)  83,72  ( ،)13,92)




  ( ﯿوﻀﺢ  ﻗﯿﻤﺔ "ت" ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﻤﺘوﺴطﯿن اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﯿن ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث 01ﺠدول رﻗم ) 
















 داﻟﺔ 13,92 17,2 35,71 62,1 76,72
اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو 
 اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح 
 داﻟﺔ 83,72 34,3 18,61 60,1 02,82
 داﻟﺔ 82,72 31,3 71,71 60,1 06,72 اﻟﻤﺜﺎﺒرة 
اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ 
 اﻟزﻤن
 داﻟﺔ 85,82 12,3 37,41 16,1 06,62
اﻟﺘﺨطﯿط 
 ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل 
 داﻟﺔ 28,23 12,3 37,41 72,1 48,72
 
 
 ﺜﺎﻨﯿﺎ : اﻟﺜﺒﺎت 
: ﺘم ﺤﺴﺎب ﺜﺒﺎت إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت - ﺤﺴﺎب اﻟﺜﺒﺎت ) أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ(1
و ﺠﺎءت   04 ﺒﺘطﺒﯿق اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ  ن=    "hcabnorC ed ahplA ""أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ "
  (  11اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول رﻗم ) 
 أﺴﺎس      : ﺘم ﺤﺴﺎب ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ- ﺤﺴﺎب اﻟﺜﺒﺎت ﻋن طرﯿق اﻟﺘﺠزءة اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ 2





  ( ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻹﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز11ﺠدول رﻗم ) 
 درﺠﺔ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺜﺒﺎت  ﻋدد  اﻟﺒﻨود ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺜﺒﺎت
 027, 05 أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ
 098, 05 اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ 
ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘدر ﻋﺎﻟﻲ ﻤن  (  أن إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز11ﺘﺸﯿر اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟواردة ﻓﻲ  اﻟﺠدول رﻗم ) 
 و ﻫﻲ 098, و ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ027,اﻟﺜﺒﺎت ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺜﺒﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ 
 ﻤﻌﺎﻤﻼت ﻤرﺘﻔﻌﺔ .
  اﻷﺴرﯿﺔ ﺼورﺘﻲ اﻷب و اﻷم ) إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ(ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ:  2-4
 ﻫدف ﺒﻨﺎء اﻟﻤﻘﯿﺎس :
اﻷدب اﻟﺘرﺒوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻹﺨﺘﺒﺎرات و اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ     ﯿﺤﺘوي
و ﻟﻐرض ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻘد ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺒﻤﺎ 
ﯿﺘﻨﺎﺴب و ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺒﺤث ،ﺒﻐﯿﺔ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ و ﻤدى 
 إرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒداﻓﻌﻬم ﻟﻺﻨﺠﺎز.
     وﯿﻘﯿس ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺴﺘﺔ  أﻨﻤﺎط ﺴﺎﺌدة ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿن ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم، ﺘّم ﺘﺤدﯿدﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻻطﻼع 
 ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﻨظري ﺤول اﻟﻤوﻀوع  وﻫﻲ:
  ﻨﻤط اﻟﺘﺴﻠط  •
 ﻨﻤط  اﻟﺘدﻟﯿل  •
   ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ  •
    ﻨﻤط  اﻹﻫﻤﺎل  •
 ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل  •
 ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  •
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 : ﺨطوات ﺒﻨﺎء ﻤﻘﯿﺎس  أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ
 أﺘﺒﻌت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻹﻋداد ﻤﻘﯿﺎس اﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ :
 - أطﻠﻌت ﻋﻠﻰ اﻷدﺒﯿﺎت و اﻟﻨطرﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت أﻨﻤﺎط اﻟﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 1
 - أطﻠﻌت ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﯿﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ.2
 - إﻋداد اﻟﺼورة اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس .3
 - ﺘﺠرﯿب اﻟﺼورة اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس 4
 - اﻟﺘﺤﻘق ﻤن اﻟﺸروط اﻟﺴﯿﻛوﻤﺘرﯿﺔ 5
 - إﻋداد اﻟﺼورة اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس .6
    وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻋرض ﻤﻔﺼل ﻟﺨطوات إﻋداد اﻟﻤﻘﯿﺎس:
اﻷﺴرﯿﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء وطرﯿﻘﺔ ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ وﺘﺼﻨﯿف   ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔاﻟﻤﺘﻌﻠق اﻟﺘرﺒويطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻹ -1
 أﺒﻌﺎدﻫﺎ وﺘﻌرﯿﻔﻬﺎ إﺠراﺌﯿﺎ ً.
    - إطﻠﻌت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻷﺴرﯿﺔ 
ﻟﻸﺒﻨﺎء،  أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت إﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ أن ﺘﺤﺼر أﻛﺜر اﻷﺴﺎﻟﯿب 
 ﺸﯿوﻋﺎ  :
 ، ﺘرﺠﻤﻪ و أﻋدﻩ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻋﺒد 5691- ﻤﻘﯿﺎس أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ :ﺘﺄﻟﯿف س.ﺸﯿﻔﺎر1
 اﻟﺤﻠﯿم ﻤﺤﻤود اﻟﺴﯿد .
 -  ﻤﻘﯿﺎس ﻤﻛﺔ وﻀﻊ ﺒﻛﺎﻟﻔورﻨﯿﺎ و ﺘرﺠﻤﻪ ﻟﻠﻌرﺒﯿﺔ ﻛل ﻤن اﻟدﻛﺘور ) ﻋﺒد اﻟﺤﻠﯿم ﻤﺤﻤود (          2
 و أﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ و اﻟﺴﻌودﯿﺔ .
 (7891 - ﻤﻘﯿﺎس أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻛﻤﺎ ﯿدرﻛﻬﺎ اﻷﺒﻨﺎء )إﻋداد إﻤﺎم 3
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 3002 - ﻤﻘﯿﺎس أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﻠﻤوﻫوﺒﯿن ﻤوﺴﻰ ﻨﺠﯿب ﻤوﺴﻰ ﻤﻌوض 4
 ( دراﺴﺔ.3991- ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) ﺸﻠﺒﻲ 5
  9002- إﺴﺘﻤﺎرة أراء اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء إﻋداد أﻤل اﻟﺠﻬﻨﻲ ﺘﺒوك 6 
 - ﻤﻘﯿﺎس أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ أﻤﺎﻨﻲ ﻋﺒد اﻟﻤﻘﺼود.7
 4891-  ﻤﻘﯿﺎس إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿدرﻛﻬﺎ اﻷﺒﻨﺎء ﻤن إﻋداد اﻟﺴﻘﺎر 8
 ﺘﺤدﯿد أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  :- 2-2-4
ﺘم ﺘﺤدﯿد ﻤﺠﺎﻻت ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻟدراﺴﺔ اﻹﺴﺘطﻼﻋﯿﺔ و اﻟﺘراث اﻟﻨظري       
و اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﯿث ﺘم ﺼﯿﺎﻏﺔ ﺘﻌرﯿف إﺠراﺌﻲ ﺨﺎص  ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ، و ﻛذا وﻀﻊ 
 ﺘﻌرﯿف إﺠراﺌﻲ ﻟﻛل ﻨﻤط و ﻫﻲ :
 أوﻻ :اﻻﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ :
  ﯿظﻬر أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﻠط ﻓﻲ ﺘﺤﻛم اﻵﺒﺎء  اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎت اﻷﺒﻨﺎء وﻓرض - ﻨﻤط اﻟﺘﺴﻠط :1
 رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤرة  ﻋﻠﯿﻬم  ، ﻓﻼ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﺒﺈﺒداء  آراءﻫم  وﯿﺘم  ﺘﻘﯿﯿد ﺤرﯿﺘﻬم.
و  ﯿﺼﺎﺤﺒﻪ  إﺴﺘﺨدام اﻷﺴﻠوب اﻟﻌﻘﺎﺒﻲ اﻟﺒدﻨﻲ  و اﻟﺘﻬدﯿد واﻟﺤرﻤﺎن و ﻤطﺎﻟﺒﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﺒﺎﻟطﺎﻋﺔ 
 ﺒﺈﺴﺘﻤرار و ﻗﻠﺔ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﺒﻨﺎء و إﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم .
 اﻟواﻟدﯿن ﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﺒﻨﺎء واﻟﻘﺼور ﻓﻲ رﻋﺎﯿﺘﻬم إﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﻨﻤط ﻫذا ال  ﯿﺘﺴم:الـــــاﻹﻫم - ﻨﻤـــط 2  
 ةﻤﺤﺎﺴبأو ﺤﺘﻰ  ة إﺜﺎب أو  ﺘﺸﺠﯿﻊدون  ﺘرﻛﻬم و ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم  ﻵﺒﺎء   اﺘﻔﺎﻋلو ﻋدم ﺘوﺠﯿﻪ أو  
 ونﻫﻤليﺤدﯿﺜﻪ و ﺘون لصﯿن ﻻ  ،ﻓﻼ ﯿﻠﻘﻰ اﻹﺒن اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﻼزم ﻤن طرف اﻟواﻟدﯿن  أﺨطﺎﺌﻬم.ﻋﻠﻰ 
  . ح ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺠﺎﺤﻪيﻤدالﻤﻛﺎﻓﺄت أو و ﻻﺘﻘدم ﻟﻪ ال ، وأﻫداﻓﻪ ﻤﺸﺎﻋرﻩو   ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
 ﺒﺤﯿث ﯿﺴﺘﺠﯿب اﻟواﻟدان ﺒن اﻟﺘدﻟﯿل ﻫو ﻨوع اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻫل ﻤﻊ اﻹ  :لــاﻟﺘدﻟﻲ ﻨﻤـــــط -3  
ﺒﻪ  اﻟﻘﯿﺎم ﯿود ﻋﻤل ﻛل ﻓﻲ ه وﻤﺴﺎﻋدت. ﺘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻤطﺎﻟب وﺘﻠﺒﻲهأو أﺤدﻫﻤﺎ ﻟﻤطﺎﻟب
وﯿﻐﻀون اﻟطرف ﻋن ﻛل ﻤﺎ ﯿرﺘﻛب ،أﺨطﺎﺌﻪ  ﻋن واﻟﺘﺠﺎوز ،وﻋدم ﺘوﺠﯿﻬﻪ ﻟﺘﺤﻤل أﯿﺔ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ 
 اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻷﺒﻨﻬم  اتﻋن اﻟﺴﻠوﻛﻲﯿداﻓﻌون  اﻟواﻟدﯿن ،و ﻨﺠد ﻤن أﻓﻌﺎل ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺄدﯿب واﻟﻌﻘﺎب 
ﻀد أي ﺘوﺠﯿﻪ أو ﻨﻘد ﯿﺼدر ﻤن اﻟﺨﺎرج .  
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 :اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺘﻔرﻗﺔ - ا4 
و ﻋدم اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﯿﻨﻬم،  ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻀﯿل و اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﻤطﯿﺘﻤﺜل ﻫذا ال    
  أي ﺴﺒب آﺨر. ﻷﺴﺒﺎب ﻏﯿر ﻤﻨطﻘﯿﺔ ﻛﺎﻟﺠﻨس ) اﻟذﻛورة و اﻷﻨوﺜﺔ ( أو اﻟﺘرﺘﯿب اﻟﻤﯿﻼدي أو 
 و ﻫذا ﯿﻨﻌﻛس ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎت ﻫؤﻻء اﻷﺒﺎء ﻨﺤو أﺒﻨﺎءﻫم.
 ﺜﺎﻨﯿﺎ : اﻷﻨﻤﺎط اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ :
  :ﺒلــــــ اﻟﺘقﻤــطن  -5
 ﯿوازن ﺒﯿن ﻓﻬوﻟﻸﺒﻨﺎء،  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوﯿﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿب أﺤد اﻟﺘﻘﺒل ﻨﻤط       ﯿﻌد
و ﯿﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤب اﻟذي ﯿﺒدﯿﻪ اﻟواﻟدﯿن ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم و ﺘﻘﺒل  ،ﻟﯿن ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎءالاﻟﺼراﻤﺔ 
ﺴﻠوﻛﯿﺎﺘﻬم و ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم و اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و ﻤدﺤﻬﺎ ،و اﻟﺘﻌﺎﻤل اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻤﻊ 
 .  ﻤﻊ ﺘوﻓﯿر اﻷﻤن اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬماﺨطﺎﺌﻬم و ﺘوﺠﯿﻪ اﻷﺒﻨﺎء ﻟﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻬم و ﺘﺄﻛﯿد إﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻬم 
   ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز : 6-
  ﯿﻌد اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻨﻤطﺎ إﯿﺠﺎﺒﯿﺎ ﻤن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ داﺨل اﻷﺴرة ، ﺤﯿث ﯿﻘوم اﻵﺒﺎء ﻓﻲ ﻫذا 
اﻻﺴﻠوب ﺒوﻀﻊ أﻫداف ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻟواﺠﺒﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟدراﺴﯿﺔ  و اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ..إﻟﺦ         
و ﺘﺸﺠﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺒﻠوﻏﻬﺎ، و ﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌوﺒﺎت و رﻓﻊ ﻤﻌﻨوﯿﺎﺘﻬم ، و ﺘﺠدﯿد اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻬم و ﻓﻲ 
 ﻗدراﺘﻬم اﻟذاﺘﯿﺔ ،و ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﺒﺎﻹﻤﻛﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن ذﻟك .
و ﺘﺸﺠﻌﻬم ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع و اﻟﺘﺤﺼﯿل و ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﻗران و اﻟزﻤﻼء و ﻤﻛﺎﻓﺌﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻛﻬم 
 اﻟﻤﻨﺠز. و ﺘرﻛﻬم ﯿﺠرﺒون ﻋﻤل اﻷﺸﯿﺎء اﻟﺠدﯿدة ﺒﻤﻔردﻫم و ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻬم ﻫم .
 - ﺼﯿﺎﻏﺔ ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﻘﯿﺎس :3-2-4
ﻟﻛل ﺒﻌد ﻤن أﺒﻌﺎد اﻟﻤﻘﯿﺎس) ﺘم ﺘﺤدﯿدﻫﺎ ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺘراث  و اﻷدب  ﺼﯿﺎﻏﺔ ﻋدد ﻤن اﻟﻌﺒﺎرات   ﺘّﻤت
اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﻲ ، و اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـ أﺴﺎﻟﯿب و أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ( ) و ﻋﻨد ﺼﯿﺎﻏﺔ 
اﻟﻌﺒﺎرات ﺘم ﻤراﻋﺎة اﻟﺸروط اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒذﻟك ﻤن ﺤﯿث وﻀوح اﻟﻌﺒﺎرات ، و ﻋدم ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ أﻛﺜر ﻤن ﻓﻛرة 
، و أن ﻻ ﺘوﺤﻲ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ (  ، وﻗد ﺘّﻤت ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒﻌد اﻟذي ﺘﺼﻔﻪ ﺒﺸﻛل 
 واﻀﺢ،  وﺒﻌدﻫﺎ ﺠرى ﺘﻨﺴﯿﻘﻬﺎ وﺘرﺘﯿﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﺨﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤظﺎت ﻟﻛل ﻋﺒﺎرٍة  و ُﺒﻌد.
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  ( ﻓﻘرة ﺘﻘﯿس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ وﻓق ﺴﺘﺔ أﺒﻌﺎد :98و ﺒذﻟك ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺼﯿﺎﻏﺔ ) 
   ( ﯿﺒﯿن أﺒﻌﺎد ﻤﻘﯿﺎس اﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 21ﺠدول رﻗم ) 






 71اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
 
  -  ﺘﺤدﯿد ﺒداﺌل اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ و طرﯿﻘﺔ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ:4-2-4
 ﺒداﺌل ﻟﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺤﺴب ﺴﻠم ﻟﯿﻛرت  ) ﯿﺘﯿﺢ ﺘﻌدد اﻟﺒداﺌل ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﯿب اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن 5ﺘم ﺘﺤدﯿد 
             ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ( و ﻫﻲ ﻤواﻓق ﺒﺸدة ، ﻤواﻓق ، ﻤﺤﺎﯿد ، ﻤﻌﺎرض ، ﻤﻌﺎرض ﺒﺸدة .
  . ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ5،4،3،2،1و ﺘﻌطﻰ اﻟدرﺠﺎت :  
 (  ﯿوﻀﺢ ﺒداﺌل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 31ﺠدول رﻗم  )
 اﻟدرﺠﺔ اﻟﻤﻌطﺎة  ﺒداﺌل اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ








 - اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺴﯿﻛوﻤﺘرﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس :5-2-4
ﺜﺒﺎت  ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺴﯿﻛوﻤﺘرﯿﺔ ﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎب ﺼدق و
 اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺄﺴﺎﻟﯿب ﻤﺘﻌددة ﺴﻨذﻛرﻫﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ:
  - ﺼدق اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن :1
 11(، و ﻫم  10 ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن) اﻟﻤﻠﺤق رﻗم ﺘم ّ ، ﺼورﺘﻪ اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲﻤﻘﯿﺎسﺒﻌدﻤﺎ أﻋد ال 
 ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﺒﺎﺘﻨﺔ  و ﺒﺴﻛرة  ﻷﺨذ ﻋﻠم اﻟﻨﻔساﻟﺘرﺒﯿﺔ وأﺴﺎﺘذ و أﺴﺘﺎذة ﻤن  اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
 آراﺌﻬم ﺤول :
   -  ﺼﺤﺔ وﺴﻼﻤﺔ  اﻟﻌﺒﺎرات ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ.
 -  ﺼﻼﺤﯿﺔ ﻛل ﻓﻘرة ﻟﻘﯿﺎس ﻤﺎ وﻀﻌت ﻟﻪ . 
 - و ﻤدى  إرﺘﺒﺎط اﻟﻌﺒﺎرة ﺒﺎﻟﺒﻌد اﻟﻤراد ﻗﯿﺎﺴﻪ . 
 - ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒداﺌل اﻷﺠوﺒﺔ ﻟﻔﻘرات ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ.
  ﺘﻀﻤﯿن أي ﻤﻼﺤظﺎت أو إﻀﺎﻓﺎت أو ﺘﻌدﯿل ﯿراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻔﻘرات اﻟﻤﻘﯿﺎس .
ة ﺘم ﺤذف ﻓﻘر  ( 20( ) ﻤﻠﺤق رﻗم %08-  ﺒﻌد ﺘﻔرﯿﻎ آراء اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن و ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻤﻌﯿﺎر ﻤواﻓﻘﺔ ) 
  ﻤن طرف اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن .(%08) ( اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤواﻓﻘﺔ 7واﺤدة و ﻫﻲ ) رﻗم 
( و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺼﺒﺢ ﻋدد %001 - %08) ﻓﯿﻤﺎ أﺒﻘﯿت ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘراوﺤت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ 
    ( ﻋﺒﺎرة .88اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﻤت اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل  اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن ) 
 ﺘم ﺘﻌدﯿل ﺼﯿﺎﻏﺔ ﺒﻌض - ﻓﻲ ﺤﯿن ﺘم اﻷﺨذ ﺒﻌﯿن اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻤﻼﺤظﺎت و إﻓﺎدات اﻷﺴﺎﺘذة ،و 
ودﻤﺞ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺨر. و أﻋد اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻓﻲ ( و ﺤذف ﺒﻌض اﻟﻔﻘرات اﻟﻤﻛررة 41اﻟﻔﻘرات )  اﻟﺠدول
  .  (30) ﻤﻠﺤق رﻗم ﺼورﺘﻪ اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ 
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   ( ﯿوﻀﺢ ﺘﻌدﯿل ﺒﻌض اﻟﻔﻘرات ﻤن ﺤﯿث اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐوﯿﺔ 41ﺠدول رﻗم ) 
 اﻟﻌﺒﺎرة ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻌﺒﺎرة ﻗﺒل اﻟﺘﻌدﯿل اﻟرﻗم 
  اﻟﺘﺴﻠط 
  ﯿﻠزﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع ﻨظﺎم دﻗﯿق ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل  ﯿﺠﺒرﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع ﻨظﺎم دﻗﯿق ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل 2
ﯿﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت و اﻟﻬواﯿﺎت  4
 اﻟﺘﻲ أرﻏب ﻓﯿﻬﺎ
 ﯿﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻬواﯿﺎت اﻟﺘﻲ أرﻏب ﻓﯿﻬﺎ  
 ﻻ ﯿﺤق ﻟﻲ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗراراﺘﻪ ﻻ ﻨﺴﺘطﯿﻊ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗرارات واﻟدي 7
ﯿﺤرص ﻋﻠﻰ أن ﯿذﻛرﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﯿﺠب  9
أن أﺘﺒﻌﻬﺎ 
 ﯿﺤدد ﻟﻲ داﺌﻤﺎ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن 
أﺘﺼرف ﺒﻬﺎ 
 ﯿﺼدر أواﻤر ﺒﺈﺴﺘﻤرار ﯿﺼدر أواﻤر ﻛﺜﯿرة طوال اﻟﯿوم  11
ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻲ واﻟدي ﺒﺈﺒداء رأﯿﻲ  21
  
إﺒداء رأﯿﻲ  ﯿﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤن 
ﻓﻬم ﻤﺸﻛﻼﺘﻲ تﻻ ي ﻓﻬم ﻤﺸﻛﻼﺘﻲ و ﻫﻤوﻤﻲﯿتﻻ  31
 41
 
ﯿﺘﻤﺴك واﻟدي ﺒﻘراراﺘﻪ اﻟﺼﺎرﻤﺔ 
 
ﯿﺘﻤﺴك ﺒﻘراراﺘﻪ اﻟﺼﺎرﻤﺔ 
  اﻹﻫﻤﺎل 
 ﯿﺘرﻛﻨﻲ واﻟدي أﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ   61
    ﺘﻌﺘرﻀﻨﻲ 
 ﻟوﺤدي  
 ﯿﺘرﻛﻨﻲ أﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻀﻨﻲ 
ﺒﻨﻔﺴﻲ  
 .ﻻ ﯿﻘدم ﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻨدﻤﺎ أﺤﺘﺎﺠﻬﺎ   ﻻ ﯿﺎﺒﻪ ﻟطﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺘﻲ  أﺤﺘﺎﺠﻬﺎ  71
ﻻ ﯿﻬﺘم  ﻟﻤﺎ أﻗوﻟﻪ.  أﺸﻌر أن واﻟدي ﻻ ﯿﻬﺘم  ﻟﻤﺎ أﻗوﻟﻪ 02
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ﻻ ﯿﻛﺘرث ﻟﻨﺘﺎﺌﺠﻲ اﻟدراﺴﯿﺔ    ﻻ ﯿﻬﺘم ﺒﻨﺠﺎﺤﻲ أو ﻓﺸﻠﻲ  ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ  42
ﻋﻨدﻤﺎ أﺘﻀﺎﯿق أو أﻛون ﻤﻬﻤوم ﻻ ﯿﻛﺘرث  52
 ﻟذﻟك 
ﻻ ﯿﻛﺘرث ﻋﻨدﻤﺎ  أﻛون ﻤﻬﻤوم  
  ﯿﺘرﻛﻨﻲ أﺘﺼرف دون ﻤراﻗﺒﺔ ارى  أن واﻟدي ﯿﺘرﻛﻨﻲ أﺘﺼرف دون ﻤراﻗﺒﺔ 72
ﻻ ﯿﺒدو أﻨﻪ ﯿﻔﻛر ﻓﻲ ﻛﺜﯿرا     ﻻ اﻀن أﻨﻪ ﯿﻔﻛر ﻓﻲ ﻛﺜﯿرا  92
ﻻ ﯿﻛﺎﻓﺌﻨﻲ  ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺠﺢ ﻓﻲ دراﺴﺘﻲ   ﻻ ﯿﻤدﺤﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺠﺢ ﻓﻲ دراﺴﺘﻲ  33
  اﻟﺘدﻟﯿل 
ﯿدﻟﻠﻨﻲ ﻛﺜﯿرا   ﯿدﻟﻠﻨﻲ  أﻛﺜر ﻤن إﺨوﺘــــﻲ  53
ﯿﺤﺒﻨﻲ أﻛﺜر ﻤن إﺨوﺘــــﻲ   اﻨﺎ ﻤﺤﺒوب اﻛﺜر ﻤن اﺨوﺘﻲ  73
ﯿﻠﺒﻲ ﻤﻌظم  طﻠﺒﺎﺘﻲ   ﺘﻠﺒﻲ ﻟﻲ ﺠﻤﯿﻊ طﻠﺒﺎﺘﻲ و رﻏﺒﺎﺘـــــﻲ 83
  أﻨﺎ اﻟﻤﻔﻀل ﻋﻨدﻩ  ﻓﻲ اﻷﺴرة    ﯿﻔﻀﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ  إﺨوﺘـــﻲ  93
   ﯿﻘف ﻓﻲ ﺼﻔﻲ  داﺌﻤﺎ  ﯿﻘف ﻓﻲ ﺼﻔﻲ ﻀد إﺨوﺘــــﻲ   04
ﻻ ﯿﺠﺒرﻨﻲ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺔ أواﻤرﻩ    ﻻ ﯿﺠﺒروﻨﻲ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺔ أواﻤرﻫم   64
  اﻟﺘﻔرﻗﺔ  
 ﯿﻤﯿز ﺒﯿن إﺨوﺘﻲ  اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث   ﯿﻔﻀل اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺎث  25
ﯿﻌطﻲ اﻟﺤق  ﻷﺨوﺘﻲ ﻋﻠﻲ     داﺌﻤﺎ ﯿﻌطﻲ اﻟﺤق  ﻷﺨوﺘﻲ ﻋﻠﻲ  75
ﯿﺤﺎﺴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﺘﺼرﻓﺎت و ﻻ  85
 ﯿﺤﺎﺴب ﻓﯿﻬﺎ إﺨوﺘﻲ 
ﯿﺤﺎﺴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﺘﺼرﻓﺎت و ﻻ ﯿﺤﺎﺴب  
  إﺨوﺘﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ
  اﻟﺘﻘﺒل  
   ﯿﺘﻔﻬم آراﺌﻲ ﯿﺤﺎول أن ﯿﻔﻬم وﺠﻬﺔ ﻨظري 06
ﯿطﻤﺄﻨﻨﻲ و ﯿطﯿب ﺨﺎطري ﻋﻨدﻤﺎ أﻛون  16
 ﻤﻬﻤوﻤﺎ




   ﯿوﺠﻬﻨﻲ داﺌﻤﺎ  إذا أﺨطﺌت ﯿوﺠﻬﻨﻲ إذا أﺨطﺌت  66
   أﻟﺠﺄ إﻟﯿﻪ ﻋﻨدﻤﺎ أﺤﺘﺎج ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ أﻟﺠﺄ إﻟﻰ واﻟدي ﻋﻨدﻤﺎ أﺤﺘﺎج ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ 86
 أﺘﺒﺎدل ﻤﻌﻪ اﻵراء ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ  أﺘﺸﺎور ﻤﻊ واﻟدي ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻵراء 07
 ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﯿﻔﺨر ﺒﻨﺠﺎﺤﻲ  17
  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  
ﯿﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق ﻋﻠﻰ زﻤﻼﺌﻲ ) ﻓﻲ  67
 دراﺴﺘﻲ( 
ﯿﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق   
  ﯿﻔﺘﺨر ﺒﻲ  إذا أﻨﺠزت ﻋﻤﻼ ﻤﺎ  ﯿﻔﺘﺨر ﺒﻲ  إذا أﻨﺠزت ﺸﯿﺌﺎ ﻤﺎ . 77
ﯿﺘوﻗﻊ  أﻨﻨﻲ اﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤطﻠوﺒﺔ  18
 .ﻤﻨﻲ 
ﯿرى  أﻨﻨﻲ اﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤطﻠوﺒﺔ 
ﻤﻨﻲ  
ﯿﺤﺜﻨﻲ  ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌوﺒﺎت  و ﺘﺨطﯿﻬﺎ   ﯿﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌوﺒﺎت و ﺘﺨطﯿﻬﺎ  38
ﻗدرﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻓﻀل  ﯿؤﻤن ب ﯿﻌﺘﻘد ﻓﻲ ﻗدرﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻓﻀل  48
 
 اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ :
 ﺒﻌد أﺨذ ﻤﻼﺤظﺎت اﻷﺴﺎﺘذة  ﺘّم وﻀﻊ اﻟﺼورة اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ  ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس 
- ﯿﺸﺘﻤل اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ ﺼورﺘﯿن ﺼورة ) أ( ﻟﻸب و ﺼورة ) ب( ﻟﻸم و ﻫﻲ ﻨﻔس ﻋﺒﺎرات اﻟﺼورة )أ( 
) ﺼورة اﻷب ﻤﻊ ﺼورة اﻷم ( ﻤﻌﺎ         ﻋﺒﺎرة و ﻗد ﺘم دﻤﺞ اﻟﺼورﺘﯿن 87و ﻛل ﺼورة ﺘﺘﻛون ﻤن 
 و ذﻟك ﻟﻠﺘﻘﻠﯿل ﻤن طول اﻟﻤﻘﯿﺎس ، و ﻤﻨﻌﺎ ﻟﻠﻤﻠل و اﻟرﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟطﻠﺒﺔ .
( ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌد اﻟﺘﺴﻠط 1 ﺒﺤﯿث ﺘﻛون اﻟﻌﺒﺎرة رﻗم ) ﺒطرﯿﻘﺔ داﺌرﯿﺔ ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺨﻠط ﻋﺒﺎرت اﻟﻤﻘﯿﺎس- 
( اﻟﺘﻘﺒل  5)،( اﻟﺘﻔرﻗﺔ 4)،( ﺨﺎص ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل 3 اﻟﺒﻌد رﻗم )،( ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌد اﻟﺘدﻟﯿل 2و اﻟﻌﺒﺎرة رﻗم )
 .وﻀﻊ ﻛل ﺴﺘﺔ ﻋﺒﺎرات ﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘظم اﻟﺴﺎﺒق ﺘم ( اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز .و 6و )
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ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺼﯿﺎﻏﺔ ﺼﻔﺤﺔ  ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻤﻊ إدراج ﻤﺜﺎل ﯿوﻀﺢ طرﯿﻘﺔ -
 و ﻗد ﻗﺴﻤت ﺒداﺌل اﻹﺠﺎﺒﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن اﻷول ﻤﻨﻬﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺄﺴﻠوب اﻷب ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻪ.اﻹﺠﺎﺒﺔ 
و ﯿﺘﻀﻤن ﺨﻤﺴﺔ إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ) ﻤواﻓق ﺒﺸدة ، ﻤواﻓق ، ﻤﺤﺎﯿد ، ﻤﻌﺎرض ، ﻤﻌﺎرض ﺒﺸدة ( ﯿﺘﻌﻠق  
ﺒداﺌل ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل ﻨﻔس الاﻟﻘﺴم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺄﺴﻠوب اﻷم ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و ﯿﺘﻀﻤن 
اﻟﺘﺎﻟﻲ : 









ﻤواﻓق  ﻤواﻓق  ﻤﺤﺎﯿد    ﻤﻌﺎرض 
 ﺒﺸدة 
 
 - ﯿﺘدﺨل ﻓﻲ إﺨﺘﯿﺎري 1          
 ﻷﺼدﻗﺎﺌﻲ
 - ﯿﻬﺘم ﺒﻤﺸﺎﻛل إﺨوﺘﻲ 2          
 أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﯿﻬﺘم ﺒﻤﺸﺎﻛﻠﻲ 
 
- ﺘّم ﻋرض اﻟﺼورة اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس، ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤن ﻏﯿر 
ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ﻤدى ﻓﻬﻤﻬم ﻟﻔﻘراﺘﻪ وﻋدم ظﻬور ﺼﻌوﺒﺎت أو ﻋﻘﺒﺎت ﻋﻨد ﺘطﺒﯿﻘﻪ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 ﻟﺘﻘدﯿر اﻟزﻤن اﻟﻼزم ﺘﺤدﯿدﻩ ﻋﻨد ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻘﯿﺎس.
 أوﻻ - اﻟﺼدق اﻟﺘﻤﯿﯿزي :
ﻟﺤﺴﺎب ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺼدق ، ﺘم إﺴﺘﻌﻤﺎل طرﯿﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟطرﻓﯿﺔ ﺤﯿث ﺘﻤت اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻋﯿﻨﺘﯿن 
ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ  % 72    ﻤﻔﺤوﺼﺎ ﺒﺴﺤب11ﺘم ﺴﺤﺒﻬﻤﺎ ﻤن طرﻓﻲ اﻟدرﺠﺎت ﺤﺠم ﻛل ﻋﯿﻨﺔ ﯿﺴﺎوي 
 04اﻟﻛﻠﯿﺔ ن= 
 
 ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻷب ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻷم
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  ( ﯿوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺼدق اﻟﺘﻤﯿﯿزي ﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 51ﺠدول رﻗم ) 
 )ﺼورة اﻷب(.
ﻤﺴﺘوى  ﻗﯿﻤﺔ "ت" 11اﻟدﻨﯿﺎ = اﻟﻌﯿﻨﺔ  11اﻟﻌﻠﯿﺎ= اﻟﻌﯿﻨﺔ  
 اﻟدﻻﻟﺔ 
















 08,01 77,2 19,03 28,5 19,15اﻹﻫﻤﺎل  
 
 10.0
 64,61 27,1 28,03 53,3 55,94اﻟﺘدﻟﯿل 
 
 10.0
 34,51 19,1 54,51 11,3 54,23اﻟﺘﻔرﻗﺔ  
 
 10.0
 10.0 10,31 38,3 54,44 08,2 90,36اﻟﺘﻘﺒل 
اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 
اﻹﻨﺠﺎز  




 10.0 42,01 796,6 36,832 66,21 09,282
 % 72( ﺒﯿن اﻟـ 10,0ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ) 
اﻷﻋﻠﻰ و اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟوﺴﯿط ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻛﻛل ﻤﻤﺎ ﯿؤﻛد 
 اﻟﻘدرة اﻟﺘﻤﯿﯿزﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس و أﺒﻌﺎدﻩ .
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  ( ﯿوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺼدق اﻟﺘﻤﯿﯿزي ﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 61ﺠدول رﻗم ) 
 )ﺼورة اﻷم(.
اﻟدﻨﯿﺎ  اﻟﻌﯿﻨﺔ  11اﻟﻌﻠﯿﺎ= اﻟﻌﯿﻨﺔ  
 11=
ﻤﺴﺘوى  ﻗﯿﻤﺔ "ت"
 اﻟدﻻﻟﺔ 
  ع ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻌﯿﺎري ﺣﺮافإنﻣﺘﻮﺳﻂ   اﻟﻤﺘﻐﯿر 
 10.0 17,01 113,3 28,54 14,3 54,03اﻟﺘﺴﻠط 
 10.0 11,8 806,8 19,25 73,3 72,03اﻹﻫﻤﺎل  
 27,11 378,2 63,03 97,3 81,74اﻟﺘدﻟﯿل 
 
 10.0



















 58,9 273,5 46,442 83,41
 
 10.0
 % 72( ﺒﯿن اﻟـ 10,0ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ) 
اﻷﻋﻠﻰ و اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟوﺴﯿط ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻛﻛل ﻤﻤﺎ ﯿؤﻛد 
 اﻟﻘدرة اﻟﺘﻤﯿﯿزﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس و أﺒﻌﺎدﻩ .
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ﺤﺴﺎب ﻤؤﺸر اﻹﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ ﺒﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻛل ﻓﻘرة        ﺘمﺜﺎﻨﯿﺎ- ﺼدق اﻟﺒﻨﺎء :
و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺘﺒﺎطﯿﺔ وﻓق ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴون ، و ﻗد ﺘراوﺤت 
ﻤوﻀﺢ  ( و ﺠﺎءت ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻘرات ﻛﻤﺎ ﻫو32.0- 87,0ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ) 
 (:71ﻓﻲ اﻟﺠدول رﻗم ) 
 ( ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس)ﻨﻤط اﻟﺘﺴﻠط (71ﺠدول رﻗم) 
 اﻷم ﺼـــــــــورة اﻷب ﺼــــــورة


















































  50.0 ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻨد *                 - 10.0 ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻨد  **-  
ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓﻘرات اﻟﻤﻘﯿﺎس ) ﺼورة اﻷب( ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻪ داﻟﺔ 
 ( ﻏﯿر داﻟﺔ .1  و اﻟﻔﻘرة )10.0إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟﻔﻘرات ﻋﻨد 
( داﻟﺔ 6( واﻟﻔﻘرة ) 4  ، اﻟﻔﻘرة )10.0ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼورة اﻷم ﻤﻌظم اﻟﻔﻘرات داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻋﻨد 
 (  ﻓﻬﻲ ﻏﯿر داﻟﺔ .7 أﻤﺎ  اﻟﻔﻘرة )50,0ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
  و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻟﻪ ﻗدرة ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻤﺎﺴك و اﻹﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ.
  ( ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس )اﻹﻫﻤﺎل(81ﺠدول رﻗم  )
 اﻷم ﺼــــــــــــــــــــورة اﻷب ﺼـــــــــــــــــورة
 ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط  رﻗم اﻟﻔﻘرة  ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط  رﻗم اﻟﻔﻘرة 
 0**544, 1 0**934, 1
 
 0*533, 2 0751, 2
 
 0**164, 3 0**835, 3
 
 0982, 4 0**046, 4
 
 0913, 5 0*693, 5
 
 0**154, 6 0*033, 6
 
 0281, 7 0381, 7
 381
 
  *135,0 8 0*473, 8
 
 0**874, 9 0**946, 9
 
 0**066, 01 0**846, 01
 
 0**284, 11 0**215, 11
 
 0**286, 21 0922,  21
 
 0*004, 31 0**727, 31
 
 0**935, 41 0091, 41
 
 0*883, 51 0892, 51
 
 0512, 61 0**605, 61
 
 0**506, 71 0**394, 71
 
 0**786, 81 0**534, 81
 
 0**217, 91 0**316, 91
 
- ﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓﻘرات اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ) ﺼورة اﻷب( داﻟﺔ 
 50.0( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 8(و )6 ( و )5إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟﻔﻘرات ﺘﻘرﯿﺒﺎ ، ﺤﯿث أن اﻟﻔﻘرات رﻗم) 
 ( ﻏﯿر داﻟﺔ 51( و ) 21( و )7( و )2  و اﻟﻔﻘرات )10.0و ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘرات اﻷﺨرى داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
  ( 41()21() 11() 01() 9 ( ) 6() 3 ()2( ) 1- ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺼورة اﻷم اﻟﻔﻘرات ) 
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( داﻟﺔ ﻋﻨد 51( )31(  ) 8 ( )2 و اﻟﻔﻘرات) 10.0 ( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ  91() 81(  ) 71) 
 ( ﻏﯿر داﻟﺔ .61() 7() 5 ()4  و اﻟﻔﻘرة )50.0ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ  
 ﻤﻤﺎ ﯿﺒﯿن أن ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس درﺠﺔ ﻻ ﺒﺄس ﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻤﺎﺴك و اﻹﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ .
 ( ﯿوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس)اﻟﺘدﻟﯿل(91ﺠدول رﻗم )
 اﻷب ﺼورة اﻷم ﺼورة 
























































ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼورة اﻷب ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓﻘرات اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻪ داﻟﺔ 
 ﻤﺎﻋدى اﻟﻔﻘرات 10.0إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟﻔﻘرات ﺘﻘرﯿﺒﺎ ، ﺤﯿث أن أﻏﻠب اﻟﻔﻘرات داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
(       01() 9 ( ) 8() 5 ()2( ) 1( ﻏﯿر داﻟﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺼورة اﻷم اﻟﻔﻘرات ) 7( و )4)
( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ  21(  ) 7 ( )3 و اﻟﻔﻘرات) 10.0( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ  31( ،) 11) 
 ( ﻏﯿر داﻟﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس درﺠﺔ ﻻ ﺒﺄس ﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻤﺎﺴك  و اﻹﺘﺴﺎق 4   و اﻟﻔﻘرة )50.0
 اﻟداﺨﻠﻲ .
 ( ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس ) اﻟﺘﻔرﻗﺔ  (02ﺠدول رﻗم ) 
 اﻷم ﺼـــــــــــــــــــــورة  اﻷب ﺼـــــــــــــــــــــــورة


















































ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓﻘرات اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻪ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم 
 و ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘرات اﻷﺨرى داﻟﺔ ﻋﻨد 50.0 ( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 1اﻟﻔﻘرات ﺘﻘرﯿﺒﺎ ، ﺤﯿث أن اﻟﻔﻘرة رﻗم) 
(      9 () 8 ( )7 ()6( ) 5( ) 4()3 ()2 ، ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺼورة اﻷم اﻟﻔﻘرات) 10.0ﻤﺴﺘوى 
  50.0( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ  1 و اﻟﻔﻘرات)10.0( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ  21() 11(  ) 01) 
 ﻤﻤﺎ ﯿﺒﯿن أن ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس درﺠﺔ ﺠﯿدة  ﻤن اﻟﺘﻤﺎﺴك و اﻹﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ .
 ( ﯿﺒﯿن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس) اﻟﺘﻘﺒل(12ﺠدول رﻗم)
 اﻷم ﺼورة  اﻷب ﺼورة
 ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط رﻗم اﻟﻔﻘرة  ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط  رﻗم اﻟﻔﻘرات  
 0**756, 1 0**706, 1
 
 0**414, 2 0**117, 2
 
 0**906, 3 0**864, 3
 
 0*845, 4 0**905, 4
 0**836, 5 0**336, 5
 
 0**516, 6 0**196, 6
 781
 
  0*814, 7 0*843, 7
 0**825, 8 0**435, 8
 
 0**166, 9 0**806, 9
 
 0**445, 01 0**696, 01
 
 0**107, 11 0**456, 11
 
 0**195, 21 0**034, 21
 
 0**235, 31 0**776, 31
 
 0291, 41 0*563, 41
 
ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓﻘرات اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻪ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم 
 و ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘرات اﻷﺨرى 50.0( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 41 ( و )7اﻟﻔﻘرات ﺘﻘرﯿﺒﺎ ، ﺤﯿث أن اﻟﻔﻘرات رﻗم) 
  10.0داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
 ( 31()21( 11() 01() 9( ) 8 () 6()5( )3 ()2( ) 1ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺼورة اﻷم اﻟﻔﻘرات ) 
   و اﻟﻔﻘرة 50.0(   داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ  7 ( )4 و اﻟﻔﻘرات) 10.0داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ  
 ( ﻏﯿر داﻟﺔ،ﻤﻤﺎ ﯿﺒﯿن أن ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس درﺠﺔ ﻻ ﺒﺄس ﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻤﺎﺴك و اﻹﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ .41) 
 ( ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن درﺠﺎت اﻟﻔﻘرات و اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس )اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 22ﺠدول رﻗم) 
 اﻹﻨﺠﺎز  (
 اﻷم ﺼــــورة اﻷب ﺼـــورة
 ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط  رﻗم اﻟﻔﻘرة  ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط  رﻗم اﻟﻔﻘرة 




























































ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓﻘرات اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻪ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم 
      50.0(  داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 31( , )21( و ) 01 ( و )6اﻟﻔﻘرات ﺘﻘرﯿﺒﺎ ، ﺤﯿث أن اﻟﻔﻘرات رﻗم) 
 ( ﻏﯿر داﻟﺔ .9 ، ﻓﻲ ﺤﯿن أن اﻟﻔﻘرة رﻗم )10.0و ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘرات اﻷﺨرى داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
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( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 11( ) 9( ) 8 () 7() 5 ( ) 2( ) 1ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺼورة اﻷم اﻟﻔﻘرات ) 
             50.0 ( داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ  31()21( ) 01( ) 6() 4( )3 و اﻟﻔﻘرات )10.0دﻻﻟﺔ  
( ﻏﯿر داﻟﺔ، ﻤﻤﺎ ﯿﺒﯿن أن ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس درﺠﺔ ﻻ ﺒﺄس ﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻤﺎﺴك  و اﻹﺘﺴﺎق 51( )41و اﻟﻔﻘرة ) 
  .اﻟداﺨﻠﻲ
- ﺒﻌد ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﻟﻛل اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﺘم إﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﻔﻘرات ﻏﯿر اﻟداﻟﺔ  ﻤن اﻟﺼورة 
 اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس .
 اﻟﺜﺒﺎت ﺒطرﯿﻘﺔ أﻟﻔﺎ  : ﺘم ﺤﺴﺎب اﻟﺜﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﺜﻼث طرق و ﻫﻲ :ﺜﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿﺎسﺜﺎﻟﺜﺎ - 
إﻟﻰ  ﻓﻘرات ﻓردﯿﺔ و أﺨرى  اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ ﺒﺘﻘﺴﯿم اﻟﻤﻘﯿﺎس و أﺒﻌﺎدﻩ اﻟﺜﺒﺎت ﺒطرﯿﻘﺔ ﻛروﻨﺒﺎخ ، 
 زوﺠﯿﺔ ، واﻟﺜﺒﺎت ﺒﺈﻋﺎدة ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻘﯿﺎس .
 :اﻟﺜﺒﺎت ﺒطرﯿﻘﺔ اﻹﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ " أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ "أ- 
ﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺜﺒﺎت ﺒطرﯿﻘﺔ اﻹﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ " أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ " و ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
 . ( و ﯿﻌد ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت ﻋﺎل47,0ﺜﺒﺎت )  ال ﻤﻌﺎﻤل ـ وﻗد  ﺒﻠﻎ      71ssps
  أﻟﻔـــــــــﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ( ﯿوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼت ﺜﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿﺎس32ﺠدول رﻗم ) 
ﻛروﻨﺒﺎخ             أﻟﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ   
ﺼورة اﻷم ﺼورة اﻷب اﻟﺒﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 




 0907, 0417,اﻹﻫﻤﺎل  
 









 0176, 007,اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  
 
 0007, 076,اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻛﻛل  
ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق أن اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ اﻟﺴﺘﺔ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘوى ﻤرﺘﻔﻊ ﻤن اﻟﺜﺒﺎت اﻟذي أﻤﻛن 
 .10.0اﻹﺴﺘدﻻل ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻟﻔﺎ ﻛر وﻨﺒﺎخ ، ﺤﯿث إﺘﻀﺢ أن ﻛﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼت داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
  (( ﯿﺒﯿن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻋن طرﯿق اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ )ﻓردي - زوﺠﻲ42ب - ﺠدول رﻗم )
 ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﺒﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  ﺼورة اﻷم ﺼورة اﻷب 
 0266, 037, اﻟﺘﺴﻠط 
 
 10.0
 0668, 058, اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
 
 10.0
 0378, 018, اﻹﻫﻤﺎل 
 
 10.0
 0207, 097, اﻟﺘدﻟﯿل 
 
 10.0
 0318, 087, اﻟﺘﻘﺒل
 
 10.0
 0056, 027, اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
 
 10.0




( ﯿﺘﻀﺢ أن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺜﺒﺎت) اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ( ﻟﻠدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس 42ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم ) 
 و ﻷﺒﻌﺎدﻩ اﻟﺴﺘﺔ ﺠﺎءت ﻤرﺘﻔﻌﺔ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻘﯿﺎس ﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘوى ﺜﺒﺎت ﻋﺎﻟﻲ .
 ﺠـ- اﻟﺜﺒﺎت ﻋن طرﯿﻘﺔ إﻋﺎدة ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻘﯿﺎس :
  ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺤﺴﺎب ﺜﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋن طرﯿق إﻋﺎدة اﻟﺘطﺒﯿق ، ﺤﯿث ﺘم ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ 
 طﺎﻟﺒﺎ ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ، و ﺘﻤت إﻋﺎدة ﺘطﺒﯿﻘﻪ ﻤرة أﺨرى ﺒﻔﺎﺼل زﻤﻨﻲ أﺴﺒوﻋﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد 04
أﻨﻔﺴﻬم .ﺜم ﻗﺎﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﯿق اﻷول ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس 
و ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻤﺴﺘﺨدﻤﺘﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒطرﯿﻘﺔ ) ﺒﯿرﺴون(        
  :و اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﻀﺢ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ( ﯿوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل  ﺜﺒﺎت ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘطﺒﯿق                                      52ﺠدول رﻗم) 
 04ن= 
 ﺒﯿرﺴون ﻗﯿﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺘراﺒــــــط اﻟﺒﻌد 
 اﻷم  اﻷب  
 0**36, 0**66, اﻟﺘﺴﻠط 
 0**86, 0**66, اﻹﻫﻤﺎل 
 0**47, 0**87, اﻟﺘدﻟﯿل 
 0**56, 0**96, اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
 0**08, 0**97, اﻟﺘﻘﺒل 
 0**87, 0**47, اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
 
 و ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن 10.0ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﻨﻼﺤظ أن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﻋﺎﻟﯿﺔ و داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
 اﻹﺴﺘﺒﯿﺎن ﺜﺎﺒت ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر .
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 - اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ :
ﺼﻤم ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻟﻛﻲ ﯿﻘﯿس أراء اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ طرﯿﻘﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ أوﻟﯿﺎﺌﻬم ،و ذﻟك ﺒﺄن 
( 27ﯿﺨﺘﺎر اﻟﻤﻔﺤوص أﺤد  ﺨﻤس ﺒداﺌل ﻟﻛل ﻋﺒﺎرة .و ﯿﺸﺘﻤل اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺼورﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ) 
 ﻋﺒﺎرة ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺒﻌﺎد ، و اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﻀﺢ أرﻗﺎم اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛل ﻤﻘﯿﺎس ﻓرﻋﻲ.
 ( ﺘوزﯿﻊ اﻟﺒﻨود ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد اﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ .62ﺠدول رﻗم ) 
 ﻋدد اﻟﺒﻨود أرﻗﺎم اﻟﻌﺒﺎرات  اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻔرﻋﻲ 
-  84- 34- 73- 13- 52- 91 - 31 - 7- 1 اﻟﺘﺴﻠط 
  06- 45
 11
 55 - 94- 83 -23- 62 - 02 -41 - 8-  2 اﻹﻫﻤﺎل 
 76 - 16- 
 11
-  93- 33- 72- 12- 51 -9-3 اﻟﺘدﻟﯿل 
 86- 26- 65- 05- 
 21
- 54- 04- 43- 82- 22 - 61 - 01- 4 اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
  96- 36- 75- 15
 21
-64- 44-14- 53- 92- 32- 71-11- 5 اﻟﺘﻘﺒل 
  07- 46-85- 25
 31
 35- 74- 24- 63 - 03- 42 - 81- 21- 6 اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
 27-66- 56- 95- 
 31
 - ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻘﯿﺎس :
 5 ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤواﻓق ﺒﺸدة   ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻘﯿﺎس ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج  ﻟﯿﻛرت ﻓﺈذا أﺠﺎب اﻟﻤﻔﺤوص 
          2، ﻤﻌﺎرض ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ 3 ، و إذا أﺠﺎب ﻤﺤﺎﯿد 4 ﺘﻛون درﺠﺘﻪ ﻤواﻓقدرﺠﺎت ،و إذا أﺠﺎب 




 (  ﯿوﻀﺢ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﺴﺘوﯿﺎت أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ. 72ﺠدول رﻗم ) 





 اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
 اﻟﺘﻘﯿﯿم
  31 21 11 ﻋدد اﻟﺒﻨود 
  ﻋﺎرضم  31  -   4,32  21  -  6,12   11  -  8,91 اﻟدرﺠــﺔ
  ﻋﺎرض ﺒﺸدة م  5,32 -  9,33 7,12  -   3,13 9,91 - 7,82 اﻟﻛﻠﯿـــﺔ 
ﻤﺤﺎﯿد   04   -   4,05 7,13  -   14 8,82 - 6,73 
ﻤواﻓق   5,05  - 9,06 1,14 -   7,05  7,73 - 5,64 
ﻤواﻓق ﺒﺸدة   07  -   4,08  8,05 - 4,06  6,64 - 4,55 
( ﯿﺤدد ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌد ﻟﻛل ﻓرد ﺤﺴب اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻛل ﻤﻘﯿﺎس 72 ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠدول رﻗم ) 
ﻓرﻋﻲ )ﺤﺴب ﻋدد اﻟﺒﻨود(   ﺒﻘﺒول درﺠﺎت ﻤواﻓق و ﻤواﻓق ﺠدا .و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﯿر  درﺠﺔ ﻤواﻓق      
و ﻤواﻓق ﺠدا اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس اﻟﻔرﻋﻲ إﻟﻰ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
 اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤن طرف اﻟواﻟدﯿن.
 (60:) ﻤﻠﺤق رﻗم - إﺴﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرة 3-4
 ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﻋداد إﺴﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺤﺴب اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 -اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ :ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و أﺴرﻫم ) اﻟﺠﻨس ، اﻟﺴن ، ﻨوع اﻟﻛﻠﯿﺔ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ ﻟﻠواﻟدﯿن ( 
 - اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن . 
 - ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة .
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 اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ: -5
إﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺎﻟﯿب و اﻟطرق 
 ﺤﺴﺒﻤﺎ ﯿﺘطﻠﺒﻪ ﻛل ﻓرﻀﯿﺔ  71SSPS اﻟﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل 
 ﻤن ﻤﺘﻐﯿرات اﻟدراﺴﺔ و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
 - اﻟﺘﻛرارات .
 - اﻟﻨﺴب اﻟﻤﺌوﯿﺔ .
 - اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ .
 - اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ .
  (. tset-t- إﺨﺘﺒﺎر "ت" )
 - ﻤﻌﺎﻤل ﺒرﺴون ﻟدراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺘﺒﺎطﯿﺔ .
  (.AVONA- إﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي )
 _ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ.












 أوﻻ : ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻓرﻀﯿﺎت  اﻟدراﺴﺔ .
 ﺜﺎﻨﯿﺎ : ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻀوء ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ .


















     ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ  إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿدرﻛﻬﺎ  طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد 
ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة ، و اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻫؤﻻء  اﻟطﻠﺒﺔ   
ﻛذﻟك  ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم ،و ﺘﺄﺜﯿر ﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻋﻠﻰ 
 ﻟﻸﺴرة  اﻟﻤﺴﺘوى ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و ﺘﻤﺜﻠت ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻓﻲ اﻟﺠﻨس ،
 .اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻛل ﻤن اﻷب و اﻷم 
و ذﻟك ﺒﻌد ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻔﺼل  اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠت ﻟﻬﺎ اﻟدراﺴﺔ  و ﻋﻠﯿﻪ  ﺴﻨﻌرض ﻓﻲ ﻫذا    
ﻟﻠﻛﺸف ـ و ﺘﻔرﯿﻎ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺎﻷدوات اﻟﻤﻌﺘﻤدة و ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ   ﺠﻤﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  و إﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔرﻀﯿﺎت ﻤﻊ 
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ . 
:  اﻟدراﺴﺔ - ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻓرﻀﯿﺎت1
 ﺘم إﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط " ﺒﯿرﺴون" ﺒﯿن اﻟدرﺠﺎت اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟﻰ    ﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺎت 
اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ﺒﺼورﺘﯿﻪ ) اﻟﺼورة أ 
اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷب  واﻟﺼورة ب اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷم( و ﺒﯿن اﻟدرﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠوا ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس اﻟداﻓﻌﯿﺔ 
    ( ،82 ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠداول ) 71SSPSﻟﻺﻨﺠﺎز  و ﺒﻌد اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻨظﺎم 
 اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : ( 33( ،)23(، ) 13) (،03 ، (92) 
 
 - ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل اﻷول ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻷول :  1- 1
اﻷب  ﻟﻛل ﻤن) ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠط   ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ّذات دﻻﻟﺔ  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ




 ( ﯿﺒﯿن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﻨﻤط 82ﺠدول رﻗم ) 
 (ﻟﻸب و اﻷم)اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﺴﻠط 
 ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون  اﻟﻌﯿﻨﺔ=  083
 








اﻟﺘﺴﻠط     اﻟدﻻﻟﺔ
 )اﻷب(
 أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز
 - اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 1 80,0- ﻏﯿر دال 30,0 ﻏﯿر دال
 - اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح2 10,0- ﻏﯿر دال 100,0 ﻏﯿر دال
  - اﻟﻤﺜﺎﺒرة 3 40,0- ﻏﯿر دال 20,0 ﻏﯿر دال
  - اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن 4 10,0 ﻏﯿر دال 100,0 ﻏﯿر دال
  - اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل5 10,0 ﻏﯿر دال 30,0 ﻏﯿر دال
 اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﻔﺘﺎء   20,0- ﻏﯿر دال 20,0 ﻏﯿر دال
(  إﻟﻰ ﻋدم وﺠود إرﺘﺒﺎط  دال ﺒﯿن درﺠﺎت أﻓراد 82 ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول رﻗم  ) -
ودرﺠﺎت (   620,0و اﻷم ر=     -120.0 اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﺘﺴﻠط )اﻷب ر= 
أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻔﺘﺎء  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ، و ﻫذا ﻤﺎ ﯿؤﻛد  ﺼﺤﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ  ﻋدم 
و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ   اﻷب  اﻷم ( ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﺴﻠط )  ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔوﺠود 
. اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
- ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻨﻲ : 2-1
ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل )اﻷب اﻷم ( ﻻ  
. و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
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( ﯾﺒﯿﻦ  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺒﺎط  ﺑﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ أﺑﻌﺎد إﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز و ﻧﻤﻂ 92ﺟﺪول رﻗﻢ ) 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻹھﻤﺎل) ﻟﻸب و اﻷم ( 
 ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون  083اﻟﻌﯿﻨﺔ=  
 
 أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز
  اﻹﻫﻤﺎل )اﻷب( اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﻫﻤﺎل )اﻷم( اﻟدﻻﻟﺔ
 - اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 1  10,0 - ﻏﯿر دال 10,0 - ﻏﯿر دال
  و اﻟطﻤوح - اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق2 **02,0-  دال  **81,0 -  دال
  - اﻟﻤﺜﺎﺒرة 3 90,0 - ﻏﯿر دال *01,0 -  دال 
  - اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن 4 *11,0 - دال 50,0- ﻏﯿر دال
  - اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل5 90,0 - ﻏﯿر دال 40,0- ﻏﯿر دال
 اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﻔﺘﺎء *31,0-  دال  *01,0-  دال 
 
  10,0( إﻟﻰ وﺠود  إرﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب و دال ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  92    ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ  اﻟﺠدول )  
اﻟدرﺠﺔ  ( و *01,0-و اﻹﻫﻤﺎل اﻷم )  ( *31,0-ﺒﯿن درﺠﺔ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل اﻷب  )
داﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ. اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻹﺴﺘﻔﺘﺎء ال
(      اﻹﻫﻤﺎل اﻷب )ﻛﻤﺎ ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ وﺠود إرﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب و دال ﺒﯿن درﺠﺔ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
 .و ﺒﻌد اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 10,0و ﺒﻌد اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟطﻤوح و اﻟﺘﻔوق ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
        اﻟﻤﺜﺎﺒرة و اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ  ، ﻓﯿﻤﺎ ﻟم ﯿﺘﺒﯿن وﺠود إرﺘﺒﺎط  ﺒﯿن أﺒﻌﺎد اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 50.0
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل ) اﻷب( ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ .و ﻨﻤط 
(  وﺠود إرﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب و دال ﺒﯿن درﺠﺔ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل 92و ﻗد ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ) ﺠدول 
 . 50.0 و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  10,0اﻷم و ﺒﻌدي اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 
و أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء (  اﻹﻫﻤﺎل اﻷم ) و ﻟم ﺘﺸر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ
اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ، اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن و اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ . 
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     و ﺘﻨﻔﻲ ﻫذﻩ  اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺤﺔ اﻟﻔرض اﻟذي ﯿﻨص ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠود  ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن  ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل 
 ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ .ﻓﻛﻠﻤﺎ إﻋﺘﻤد اﻟواﻟدﯿن ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎزو اﻷب و اﻷم 
 داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم . ﺘﻀﻌفأﺒﻨﺎﺌﻬم 
ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻟث : - 3- 2
        ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘدﻟﯿل )اﻷب اﻷم (
. و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
 ( ﯿﺒﯿن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﻨﻤط 03ﺠدول رﻗم ) 
 (ﻟﻸب و اﻷم)اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘدﻟﯿل 
ﻤﻌﺎﻤل  ﺒﯿرﺴون  083اﻟﻌﯿﻨﺔ=  
 اﻹرﺘﺒﺎط 
 أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز
  )اﻷب( اﻟﺘدﻟﯿل اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺘدﻟﯿل )اﻷم( اﻟدﻻﻟﺔ
 - اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 1 60,0 - ﻏﯿر دال **51,0-   دال
 - اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق  2 30,0 ﻏﯿر دال 10,0 - ﻏﯿر دال
 و اﻟطﻤوح
  - اﻟﻤﺜﺎﺒرة 3 10,0 - ﻏﯿر دال *21,0- دال
  - اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن 4 40,0 ﻏﯿر دال 50,0 - ﻏﯿر دال
  - اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل5 400,0- ﻏﯿر دال 30,0 - ﻏﯿر دال
 اﻟدرﺠﺔ  اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﻔﺘﺎء   600,0- ﻏﯿر دال 90,0- ﻏﯿر دال
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( أن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘدﻟﯿل  اﻷب 03- ﺘوﻀﺢ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول رﻗم ) 
و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز  ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ( 390,0-و اﻟﺘدﻟﯿل اﻷم )-( 0600,)
  . داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔإرﺘﺒﺎطﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘدﻟﯿل ) اﻷب و اﻷم (  و درﺠﺔ 
 اﻟﺸﻌور يﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻟﻸم و ﺒﻌد
   ﻟدى ﻷﻓرد 50.0  ( ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  *21,0و اﻟﻤﺜﺎﺒرة )، 10.0( ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى **51,0-ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ )
 .اﻟﻌﯿﻨﺔ 
دﻻﻟﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ      ﺘدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺤﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠود 
و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ .ﻏﯿر اﻷب  اﻷم (  اﻟﺘدﻟﯿل  )اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط   إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ
أن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷم ﻷﺴﻠوب اﻟﺘدﻟﯿل ﯿؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻟدى أﻓراد 
 ،ﻤﺎ ﻗد ﯿﻘﻠل ﻤن اﻟداﻓﻌﯿﺔ  ﻟﻺﻨﺠﺎز .اﻟﻌﯿﻨﺔ 
- ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟراﺒﻊ : 4-2
ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ   ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻔرﻗﺔ  ) اﻷب اﻷم ( 
. و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
 ( ﯿﺒﯿن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﻨﻤط 13ﺠدول رﻗم ) 
 ( ﻟﻸب و اﻷم)اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻔرﻗﺔ
 اﻹرﺘﺒﺎط ﻤﻌﺎﻤل  ﺒﯿرﺴون  اﻟﻌﯿﻨﺔ=  083
 
 أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز
  اﻟﺘﻔرﻗﺔ اﻷب اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺘﻔرﻗﺔ اﻷم اﻟدﻻﻟﺔ
 - اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 1 300,0 ﻏﯿر دال 600,0 ﻏﯿر دال
 - اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق  و اﻟطﻤوح2 *11,0- دال 70,0 - ﻏﯿر دال
  - اﻟﻤﺜﺎﺒرة 3 560,0 - ﻏﯿر دال 50,0 - ﻏﯿر دال
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  - اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن 4 550,0 - ﻏﯿر دال 30,0 - ﻏﯿر دال
  - اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل5 880,0 - ﻏﯿر دال 70,0 - ﻏﯿر دال
 اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﻔﺘﺎء   080,0 - ﻏﯿر دال 50,0- ﻏﯿر دال
 اﻷب ) ( ﻋدم  وﺠود ﻋﻼﻗﺔ  إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻔرﻗﺔ13 ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟﺠدول رﻗم ) 
  . ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و ( اﻷم و 
ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن  و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻘﺒل ﺒﺼﺤﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘول ﺒﻌدم وﺠود
.  ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ ) اﻷب اﻷم ( و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
  اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻔرﻗﺔ اﻷب و ﺒﻌدﻓﯿﻤﺎ أظﻬرت  اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود إرﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب ﺒﯿن 
 . أي أن  إﺴﺘﺨدام  اﻷب ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻷﺴرﯿﺔ 10.0(ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  *11,0-اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح) 
 )اﻟﺘﻔرﻗﺔ ( ﻤﻊ  أﺒﻨﺎﺌﻪ ﯿﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح  ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  .
ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺨﺎﻤس :  - 5-2
ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ  داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻘﺒل) اﻷب اﻷم ( و ﻤﺴﺘوى 
. داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 ( ﯿﺒﯿن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون ﺒﯿن أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﻨﻤط 23ﺠدول رﻗم ) 
 (ﻟﻸب و اﻷم )اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻘﺒل 
 أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز  اﻹرﺘﺒﺎط ﻤﻌﺎﻤل  ﺒﯿرﺴون اﻟﻌﯿﻨﺔ=  083
  اﻟﺘﻘﺒل ﻟﻸب اﻟدﻻﻟﺔ  اﻟﺘﻘﺒل ﻟﻸم اﻟدﻻﻟﺔ 
ﻏﯿر 
 دال
 - اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 1 *11,0 دال 70,0
 - اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح2 **02,0 دال **91,0 دال
  - اﻟﻤﺜﺎﺒـــــــــــــــــــــــرة 3 **61,0 دال *31,0 دال
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  - اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن 4 **91,0 دال *21,0 دال
  - اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل5 **31,0 دال 50,0 دال
 اﻟدرﺠﺔ  اﻟﻛﻠﯿﺔ  ﻟﻺﺴﺘﻔﺘﺎء   **02,0 دال **51,0 دال
ﺒﯿن ﻨﻤط  10.0 ( وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﻤوﺠﺒﺔ داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 23ﻨﻼﺤظ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟﺠدول رﻗم ) 
ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى  و ( 0 **051,(، و اﻟﺘﻘﺒل اﻷم) 0 **102,اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻘﺒل اﻷب) 
اﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ . 
و ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ ﻓﻛﻠﻤﺎ إﻋﺘﻤد اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء زاد ﻤﺴﺘوى داﻓﻊ 
ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ   و  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرﻓض  اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘول ﺒﻌدم وﺠوداﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم 
.  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل ) اﻷب اﻷم ( و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
- ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺴﺎدس : 6- 2
ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ) اﻷب 
. اﻷم ( و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
 ( ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺒﺎط  ﺑﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ أﺑﻌﺎد إﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز و ﻧﻤﻂ 33ﺟﺪول رﻗﻢ ) 
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز ﻟﻸب و اﻷم 
 أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز  ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط   ﺒﯿرﺴون  =اﻟﻌﯿﻨﺔ  083
اﻟﺤث ﻋﻠﻰ  اﻟدﻻﻟﺔ 
 اﻹﻨﺠﺎز  اﻷم
اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز   اﻟدﻻﻟﺔ 
  اﻷب
 
 - اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 1 **41,0 دال 00,0 ﻏﯿر دال
- اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح2 **42,0 دال **42,0 دال
  - اﻟﻤﺜﺎﺒرة 3 **12,0 دال **51,0 دال
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  - اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن 4 **32,0 دال **71,0 دال
  - اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل5 **81,0 دال *11,0 دال
 اﻟدرﺠﺔ  اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﻔﺘﺎء   **52,0 دال **81,0 دال
ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  10.0 (  وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 33ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )    
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد   ﻤﺴﺘوىو( 0 **081, اﻷم  ، 0 **852,اﻷب )اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻷﺴرﯿﺔ 
اﻟﻌﯿﻨﺔ ، ﻓﻛﻠﻤﺎ زاد إﻋﺘﻤد اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز زاد ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى 
 اﻷﺒﻨﺎء ) ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ (. 
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط  ﻋدم و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرﻓض  اﻟﻔرض اﻟذي ﯿﻨص ﻋﻠﻰ
.  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ) اﻷب اﻷم ( و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
 ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻨﺠد أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن أﺒﻌﺎد ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) اﻷب واﻷم ( 
و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ   و  ﻤﺴﺘوى  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻨت داﻟﺔ و ﻤوﺠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل
) ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ (. و ﻫذا ﯿﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠﺒﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺴوﯿﺔ و ﻤﺴﺘوى اﻹﻨﺠﺎز  
و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ .ﻓﻛﻠﻤﺎ إﻋﺘﻤد اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻘﺒل 
ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء  إرﺘﻔﻊ  ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم . 
 اﻹﻫﻤﺎل و ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  ﻨﻤط ﻓﯿﻤﺎ ﺠﺎءت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺴﯿﺔ و ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن 
اﻷﺴرﯿﺔ ) اﻷب و اﻷم ( و  ﻤﺴﺘوى  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺒﯿن 
اﻷﻨﻤﺎط اﻟﻼﺴوﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز) أي ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻤﻤﺎرس ﻤن طرف اﻟواﻟدﯿن 
ﻗﻠﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ( 
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ﻓﻲ ﺤﯿن ﻟم ﺘظﻬر ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﺴﻠط ، ﻨﻤط  اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﻔرﻗﺔ وﻤﺴﺘوى 
 داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ .
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺴﺎﺒﻊ: -7-2
    ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  )اﻷب و اﻷم( وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس
) ذﻛور ، إﻨﺎث(  
( ﯿوﻀﺢ  اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و ﻗﯿم "ت" ﻟﻠﻔروق  ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث أﻨﻤﺎط 43ﺠدول رﻗم ) 








 اﻟدﻻﻟﺔ  ﻗﯿﻤﺔ "ت"
  داﻟﺔ ﻏﯿر 45,0 30,6 92,33 851 ذﻛور  اﻟﺘﺴﻠط 
   28,6 19,23 222 إﻨﺎث 
 داﻟﺔ ﻋﻨد 49,3 13,8 92,92 851 ذﻛور  اﻹﻫﻤﺎل 
 10.0  12,8 09,52 222 إﻨﺎث 
 داﻟﺔ ﻋﻨد 22,3- 23,6 90,53 851 ذﻛور  اﻟﺘدﻟﯿل
 10.0  75,6 62,73 222 إﻨﺎث 
 داﻟﺔ  54,2 03,9 19,03 851 ذﻛور  اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
 50.0  40,9 75,82 222 إﻨﺎث 
 ﻏﯿر دال  22,1- 49,9 69,64 851 ذﻛور  





 ﻏﯿر دال 07,1- 93,8 50,15 851 ذﻛور 
   94,8 55,25 222 إﻨﺎث اﻹﻨﺠﺎز
 ﻏﯿر دال  85.0 93,42 26,622 851 ذﻛور  اﻟدرﺠﺔ 
   37,12 32,522 222 إﻨﺎث اﻟﻛﻠﯿﺔ
إﻟﻰ وﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻟﺼﺎﻟﺢ ( 43ﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم ) 
  ( و ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ 49,3اﻟذﻛور ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل  ) اﻷب ( ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ" ت" )
 . 10,0ﻋﻨد 
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻟﻨﻤط اﻟﺘدﻟﯿل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸب ﻟﺼﺎﻟﺢ - 
. 010,( و ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ داﻟﺔ ﻋﻨد  22,3اﻹﻨﺎث ،ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ "ت" )
-  وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟذﻛور ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ  اﻷب  
 . 50,0 ( و ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد 54,2ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ" ت" )
ﻛﻤﺎ ﻟم ﺘظﻬر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﻤﺎط اﻷﺨرى ) اﻟﺘﺴﻠط ، ، اﻟﺘﻘﺒل ،  اﻟﺤث 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ و ﻫﻲ ﻗﯿم ﻏﯿر (  07,1- ( ،)22,1-(، ) 45,0ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ "ت" )
داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ     
    - و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن اﻷب  ﯿﻤﺎرس ﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻟﺘدﻟﯿل ﻤﻊ اﻹﻨﺎث أﻛﺜر ﻤن اﻟذﻛور ﻓﻘد ﺒﻠﻐت 
(  ، ﺒﯿﻨﻤﺎ  ﺒﻠﻐت ﻤﺘوﺴطﺎت  75,6 ( ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ )62,73ﻤﺘوﺴطﺎت اﻹﻨﺎث )
. ( 23,6 ( ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ )90,53اﻟذﻛور)
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 ﺘﺒﯿن أﯿﻀﺎ  أن اﻷب ﯿﻤﺎرس ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ  ﻤﻊ اﻟذﻛور ﺒدرﺠﺔ أﻛﺒر ﻤن اﻹﻨﺎث ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻤﺘوﺴطﺎت 
 ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ( 75,82( و ﻤﺘوﺴطﺎت اﻹﻨﺎث )03,9  ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ )( 19,03اﻟذﻛور  )
. (40,9ﻗدرﻩ )
ﺒدرﺠﺔ أﻛﺒر ﻤن اﻹﻨﺎث ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟذﻛور   ﻛﻤﺎ ﯿﻤﺎرس اﻷﺒﺎء ﻨﻤط  اﻹﻫﻤﺎل ﻤﻊ اﻟذﻛور
 ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ ( 09,52 ( و ﻤﺘوﺴطﺎت اﻹﻨﺎث )13,8  ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ )( 92,92)
. (12,8)
 ( ﯿوﻀﺢ  اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و ﻗﯿم "ت" ﻟﻠﻔروق  ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻷﻨﻤﺎط 53ﺠدول رﻗم )








 اﻟدﻻﻟﺔ  ﻗﯿﻤﺔ "ت"
 ﻏﯿر داﻟﺔ 33,0- 88,5 31,33 851 ذﻛور  اﻟﺘﺴﻠط 
   12,6 43,33 222 إﻨﺎث 
 داﻟﺔ ﻋﻨد 96,3 52,6 11,62 851 ذﻛور  اﻹﻫﻤﺎل 
 10.0  78,6 65,32 222 إﻨﺎث 
 ﻏﯿر داﻟﺔ 85,0- 46,6 66,63 851 ذﻛور  اﻟﺘدﻟﯿل
   60,6 40,73 222 إﻨﺎث 
 ﻏﯿر داﻟﺔ 05,0 98,8 81,03 851 ذﻛور  اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
   76,8 27,92 222 إﻨﺎث 
 ﻏﯿر داﻟﺔ  46,1- 27,7 77,15 851 ذﻛور  





 داﻟﺔ ﻋﻨد 94,3- 110,7 08,25 851 ذﻛور 
 10.0  746,6 72,55 222 إﻨﺎث اﻹﻨﺠﺎز
 ﻏﯿر  91,0 57,91 14,311 851 ذﻛور  اﻟدرﺠﺔ 
 داﻟﺔ   79,71 30,311 222 إﻨﺎث اﻟﻛﻠﯿﺔ
و اﻹﻨﺎث    ( ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور53   ﯿﺘﻀﺢ ﻤن  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم ) 
ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻷﻨﻤﺎط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ﻟﻸم )  اﻟﺘﺴﻠط  ، اﻟﺘدﻟﯿل ، اﻟﺘﻔرﻗﺔ ، اﻟﺘﻘﺒل (، ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿم 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ و ﻫﻲ ﻗﯿم ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ . (46,1-(،) 05,0( )85,0-( ،) 133,0-)"ت" 
ﻤﻤﺎ ﯿﺒﯿن أن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ذﻛور و إﻨﺎث ﻻ ﯿدرﻛون ﺒوﺠود ﻓروق ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ّاﻷم 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻨﻤﺎط .  
 ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ - ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود  
 .10.0( و ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ داﻟﺔ ﻋﻨد 96,3 ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ ت ) ،اﻷﺴرﯿﺔ ) ﻟﻸم( اﻹﻫﻤﺎل
 ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ   ﻛﻤﺎ -
 10.0 ( و ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ داﻟﺔ ﻋﻨد 94,3) ﻟﻸم(  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻨﺎث ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ ت )
و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن اﻷم  ﺘﻤﺎرس ﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻹﻫﻤﺎل  ﻤﻊ اﻟذﻛور  أﻛﺒر ﻤن اﻹﻨﺎث  ﻓﻘد ﺒﻠﻐت 
 65,32 ( ، ﺒﯿﻨﻤﺎ  ﺒﻠﻐت ﻤﺘوﺴطﺎت اﻹﻨﺎث )52,6 (  ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري )11,62ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟذﻛور  )
 (. 78,6(  ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري )
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ﻛﻤﺎ أن اﻷم  ﺘﺴﺘﺨدم ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  ﻤﻊ اﻹﻨﺎث  أﻛﺒر ﻤن اﻟذﻛور  ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻤﺘوﺴطﺎت 
( ﺒﺈﻨﺤراف 08,25 ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟذﻛور  )  (.746,6( ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري )72,55اﻹﻨﺎث )
 (. 10,7ﻤﻌﯿﺎري )
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻤن : -8-2
 - أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻟدى أﺴر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻫﻲ  أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ.
 ﺘم ﺤﺴﺎب  اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ  و اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟدرﺠﺎت أﻓراد اﻟﻔرض ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا 
(   73 (،)63ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ )اﻷب ،اﻷم( ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول)
 ( ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ  ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  63ﺠدول رﻗم ) 
) اﻷب( 
أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
  ) اﻷب (اﻷﺴرﯿﺔ
 اﻹﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ اﻟﻌﯿﻨــــــــــﺔ
 05,6 70,33 083 ﻨﻤط اﻟﺘﺴﻠط 
 14,8 13,72 083 ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل
 55,6 63,63 083 ﻨﻤط اﻟﺘدﻟﯿل
 12,9 55,92 083 ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
 66,9 86,74 083 ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل 
ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 
 اﻹﻨﺠﺎز
 74,8 39,15 083
اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻛﻛل 
 
 58,22 18,522 083
( أن اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻟﻶﺒﺎء ﺠﺎءت 63   ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول رﻗم ) 
(  ،ﻨﻤط  86,74( ، ﻤﺘوﺴط ﻨﻤط  اﻟﺘﻘﺒل)39,15اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط )ﺒﺎﻟﺘرﺘﯿب اﻟﺘﺎﻟﻲ : 
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(،  و ﺠﺎء 55,92(، و اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ )70,33( ، ﻤﺘوﺴط اﻟﺘﺴﻠط )63,63اﻟﺘدﻟﯿل )
 (.13,72ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل ﺒﺄﻗل ﻤﺘوﺴط  )
و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ اﻵﺒﺎء ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻫﻲ  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 
اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻘﺒل ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﺴﻠط ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، و ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ و اﻹﻫﻤﺎل ﺒدرﺠﺔ 
  ﻀﻌﯿﻔﺔ .
 ( ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ  ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ   73ﺠدول رﻗم ) 
) اﻷم( 





 60,6 52,33 083 ﻨﻤط اﻟﺘﺴﻠط 
 37,6 26,42 083 ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل
 03,6 88,63 083 ﻨﻤط اﻟﺘدﻟﯿل
 57,8 19,92 083 ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
 71,7 94,25 083 ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل 
ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 
 اﻹﻨﺠﺎز
 109,6 52,45 083
اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻛﻛل 
 
 63,02 34,132 083
( إﻟﻰ  أن اﻟﻤﺘوﺴطﺎت  اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ﻟﻸﻤﻬﺎت  73   ﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟﺠدول رﻗم )
 94,25(  ،ﻤﺘوﺴط ﻨﻤط  اﻟﺘﻘﺒل)52,45اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط )ﺠﺎءت ﺒﺎﻟﺘرﺘﯿب اﻟﺘﺎﻟﻲ : 
(،  و ﺠﺎء ﻨﻤط 19,92(، ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ )52,33 ( ، ﻤﺘوﺴط اﻟﺘﺴﻠط )88,63(  ،ﻨﻤط  اﻟﺘدﻟﯿل )
 (.26,42اﻹﻫﻤﺎل ﺒﺄﻗل ﻤﺘوﺴط  )
 و ﻋﻠﯿﻪ  ﻓﺎن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ اﻷﻤﻬﺎت ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬن ﻫﻲ  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
 و اﻟﺘﻘﺒل ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﺴﻠط ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، و ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ و اﻹﻫﻤﺎل ﺒدرﺠﺔ ﻀﻌﯿﻔﺔ 
 012
 
( ﺘواﻓق ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ 63 و53ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن ان ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم )
اﻷﺒﺎء و اﻷﻤﻬﺎت  ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم .   
 
 : ﺘﺎﺴﻊ الاﻟﻔرض  و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ - ﻋرض2-1
 ﯿﺘﻤﯿز  طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻨﺠﺎز ﻤﺘوﺴطﺔ.- 
 ﺘم ﺤﺴﺎب  اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ  و اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟدرﺠﺎت أﻓراد اﻟﻔرض ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا 
 .(83)  ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدولإﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
(  اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ و اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟدرﺠﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻔﺘﺎء 83ﺠدول رﻗم )
 اﻟداﻓﻌﯿﺔ  ﻟﻺﻨﺠﺎز 
اﻹﻨﺤراف  اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ 
 اﻟﻤﻌﯿﺎري
 دﻻﻟﺘﻬﺎ 
ﻛﻠﯿﺔ  اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯿﻘﺔ و ﻋﻠوم اﻟطﺒﯿﻌﺔ 
 و اﻟﺤﯿﺎة 
 ﻤﺘوﺴطﺔ 57,41 16,411 46
 ﻤﺘوﺴطﺔ 59,31 63,911 46 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ
 ﻤﺘوﺴطﺔ 24,12 22,011 36 ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ  
 و ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر 
 ﻤﺘوﺴطﺔ 65,71 57,111 36
 ﻤﺘوﺴطﺔ 81,42 04,111 36 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ﻤﺘوﺴطﺔ 01,81 63,111 36 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ 







 (    ﯿﺒﯿن ﻤﺘوﺴط داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ 90ﺸﻛل رﻗم)
( أن ﻤﺴﺘوى  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻫو 83   ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول  رﻗم ) 
( ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ 91,311ﻤﺴﺘوى ﻤﺘوﺴط ﺒﺤﯿث ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ )
 (.17,81)
( ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟدى طﻠﺒﺔ 63,911   ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻛﻠﯿﺎت  ﺘراوﺤت ﻤﺘوﺴطﺎت  اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز  ﻤﺎ ﺒﯿن )
( ﻛﺄﻗل ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟطﻠﺒﺔ 22,011  و)(59,31ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ )
(. 24,12ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت  ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ )
   و ﯿﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﺠﺎءت ﻤرﺘﻔﻌﺔ  
( 16,411( ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﻛﻠﯿﺎت  ، ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯿﻘﺔ ) و ع ط ح(  ﺒﻤﺘوﺴط ﻗدرﻩ )63,911)
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ) و ت ع ت(  ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ  و  اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻛﻠﯿﺔ 
( ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ  و أﻗل ﻤﺴﺘوى ﻟدى طﻠﺒﺔ  63,111 ( ،) 04,111  (،)57,111اﻟﺤﻘوق ﺒﻤﺘوﺴطﺎت )
( ، و ﯿﺘﺒﯿن أن  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ 22,011ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ﺒﻤﺘوﺴط  ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدرﻩ)
ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻛل ﻛﻠﯿﺔ ﺒﺤﯿث ﺠﺎءت اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﯿﻬﺎ اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﻨظرﯿﺔ و اﻷدﺒﯿﺔ . 
021 511 011 501
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ 
ﻛﻠﯾﺔ  اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ و ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ و اﻟﺣﯾﺎة 
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 





  ﯿﺤدد ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ( 70) ﻤﻠﺤق رﻗم إﻻ ان ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺘوﺴطﺔ 
 ﯿﺒﯿن أن ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة  ﻫﻲ ﻤﻤﺎ
ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤﺘوﺴطﺔ  
  اﻟﻔرض اﻟﻌﺎﺸر :ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺴﺎﺒﻊ - 01- 1
ﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟداﻓﻌﯿﺔ لﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 .اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) اﻷب و اﻷم(
اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ داﻓﻌﯿﺔ  ( ﯿوﻀﺢ ﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ و ﻤرﺘﻔﻌﻲ 93ﺠدول رﻗم ) 
 202) اﻷب( درﺠﺔ اﻟﺤرﯿﺔ =
أﻨﻤﺎط 
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 







ﻤرﺘﻔﻌوا  اﻟﺘﺴﻠط 
 اﻹﻨﺠﺎزداﻓﻌﯿﺔ  
 ﻏﯿر داﻟﺔ 55,0 94,6 19,33 201
ﻤﻨﺤﻔﻀوا  
 اﻹﻨﺠﺎز داﻓﻌﯿﺔ  
   66,6 04,33 201
ﻤرﺘﻔﻌوا   اﻹﻫﻤﺎل 
 اﻹﻨﺠﺎزداﻓﻌﯿﺔ 
 داﻟﺔ ﻋﻨد 00,2- 96,7 49,62 201
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 اﻹﻨﺠﺎز داﻓﻌﯿﺔ 
 50.0  25,9 73,92 201
ﻤرﺘﻔﻌوا   اﻟﺘدﻟﯿل
 اﻹﻨﺠﺎزداﻓﻌﯿﺔ  
 ﻏﯿر داﻟﺔ  16,0 32,6 95,63 201
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 اﻹﻨﺠﺎز داﻓﻌﯿﺔ 
   57,6 30,63 201
ﻤرﺘﻔﻌوا   اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
 اﻹﻨﺠﺎزداﻓﻌﯿﺔ 
 ﻏﯿر داﻟﺔ  79,0 - 22,9 54,92 201
   76,9 57,03 201ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 312
 
 اﻹﻨﺠﺎز داﻓﻌﯿﺔ 
ﻤرﺘﻔﻌوا   اﻟﺘﻘﺒل 
 اﻹﻨﺠﺎزداﻓﻌﯿﺔ 
 داﻟﺔ ﻋﻨد 97,3 03,8 81,05 201
 10.0
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 اﻹﻨﺠﺎز داﻓﻌﯿﺔ 





 داﻟﺔ ﻋﻨد  58,4 15,7 52,45 201
 10.0
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 اﻹﻨﺠﺎز داﻓﻌﯿﺔ 





 داﻟﺔ ﻋﻨد  04,2 64,02 23,132 201
 50.0
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 اﻹﻨﺠﺎز داﻓﻌﯿﺔ 
   91,72 12,322 201
 
 ( وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 93 - ﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم )
 اﻟﺘﻘﺒل و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز   ﻨﻤطﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس ) اﻷب( و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ل
و ﻫﻲ ﻗﯿم داﻟﺔ  ( 04,2 ﺤﯿث ﺒﻠﻐت  ﻗﯿﻤﺔ "ت" ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ  )،ﻹﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ لﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤرﺘﻔﻌﻲ 
. 10,0ﻫﻲ ﻗﯿم داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ( 58,4(  و )97,3  ) و  50,0إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد 
اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟداﻓﻌﯿﺔ - ﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 ( و ﻫﻲ ﻗﯿم داﻟﺔ 00,2-)ﻹﻨﺠﺎز ،ﺤﯿث ﺒﻠﻐت  ﻗﯿﻤﺔ "ت" اﻟداﻓﻌﯿﺔ لﺒﻨﻤط  اﻹﻫﻤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
  . 50,0إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد 
اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﯿن أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻟﺘﺴﻠط ، اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﻔرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻷب  ﺒﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ 
(. 79,0 -، 16,0 ،55,0"ت" ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ)  
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ﻹﻨﺠﺎز ﯿدرﻛون أن اﻵﺒﺎء ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻤﻌﻬم ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ل و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن ﻤرﺘﻔﻌﻲ 
اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻹﻨﺠﺎز .ﺤﯿث ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط  اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ لاﻹﻨﺠﺎز ﺒﺸﻛل أﻛﺒر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 96,7 ﺒﺈﻨﺤراف  ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ 81,05ﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل ل
اﻟداﻓﻌﯿﺔ . و ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط  اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻤرﺘﻔﻌﻲ 55,01 ﺒﺈﻨﺤراف  ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ 31,54ﻹﻨﺠﺎز اﻟداﻓﻌﯿﺔ ل
 ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻠﻎ 15,7 ﺒﺈﻨﺤراف  ﻤﻌﯿﺎري 52,45ﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  ل
. 12,9 ﺒﺈﻨﺤراف  ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ 45,84ﻹﻨﺠﺎز اﻟداﻓﻌﯿﺔ لاﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
ﻹﻨﺠﺎز ﯿدرﻛون أن اﻵﺒﺎء ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻤﻌﻬم ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل  ﺒﺸﻛل اﻟداﻓﻌﯿﺔ لﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن  أن ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
ﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻌﯿﺔ لﻹﻨﺠﺎز .ﺤﯿث ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط  اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ لأﻛﺒر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤرﺘﻔﻌﻲ 
. ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻤرﺘﻔﻌﻲ  اﻹﻨﺠﺎز 25,9 ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ 73,92ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل 
 . 96,7 ﺒﺈﻨﺤراف  ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ 49,62
ﻹﻨﺠﺎز ﺒوﺠود ﻓروق ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل اﻷﺒﺎء ﻤﻌﻬم ﻓﻲ  أﻨﻤﺎط اﻟداﻓﻌﯿﺔ لﺒﯿﻨﻤﺎ ﻟم ﯿدرك ﻤرﺘﻔﻌوا و ﻤﻨﺨﻔﻀوا 
  اﻟﺘﺴﻠط ، اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﻔرﻗﺔ .اﻷﺴرﯿﺔ :اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
ﻹﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ل( ﯿوﻀﺢ ﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ و ﻤرﺘﻔﻌﻲ 04ﺠدول رﻗم ) 
 202اﻷﺴرﯿﺔ) اﻷم( درﺠﺔ اﻟﺤرﯿﺔ =
أﻨﻤﺎط 
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 







ﻤرﺘﻔﻌوا   اﻟﺘﺴﻠط 
 ﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ
 ﻏﯿر داﻟﺔ  81,1 477,5 60,43 201
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 ﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ
 526,6 30,33 201
  
ﻤرﺘﻔﻌوا   اﻹﻫﻤﺎل 
 ﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ
 ﻏﯿر داﻟﺔ  13,0 - 470,7 69,42 201
   165,6 62,52 201ﻤﻨﺤﻔﻀوا  
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 ﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ 
ﻤرﺘﻔﻌوا   اﻟﺘدﻟﯿل
 ﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ
 ﻏﯿر داﻟﺔ 58,0 - 235,6 24,63 201
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 ﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ





 ﻏﯿر داﻟﺔ 82,0 - 543,9 50,03 201
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 ﻨﺠﺎز اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ
 011,9 24,03 201
  
ﻤرﺘﻔﻌوا   اﻟﺘﻘﺒل 
 ﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ
 ﻏﯿر داﻟﺔ 57,1 985,7 33,35 201
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 ﻨﺠﺎز اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ
   53,7 05,15 201
اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 
 اﻹﻨﺠﺎز
 داﻟﺔ ﻋﻨد  04,2 38,6 20,55 201 ﻤرﺘﻔﻌوا اﻹﻨﺠﺎز
 50.0
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 ﻨﺠﺎز اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ





 ﻏﯿر داﻟﺔ 72,1 66,12 48,332 201
ﻤﻨﺤﻔﻀوا   
 ﻨﺠﺎز اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ
   54,02 80,032 201
( وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 04- ﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم )
 ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺒﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﻸم ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻹﻨﺠﺎز  ،ﺤﯿث ﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ
  . 50,0و ﻫﻲ ﻗﯿم داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد  (  04,2ﺒﻠﻐت  ﻗﯿﻤﺔ "ت"  )
اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﯿن أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 اﻟﺘﺴﻠط ،اﻹﻫﻤﺎل  اﻟﺘدﻟﯿل  اﻷﺴرﯿﺔ : ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس و أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻨﺠﺎزﻟﻺ
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   ،            81,1 ،72,1و اﻟﺘﻔرﻗﺔ و اﻟﺘﻘﺒل اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻷم ﺒﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ "ت" ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ)
(. 57,1 و 82,0 -   ،58,0 - - ،13,0 
ﻨﺠﺎز ﯿدرﻛون أن اﻷﻤﻬﺎت ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻤﻌﻬم ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺ و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن ﻤرﺘﻔﻌﻲ 
اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻨﺠﺎز .ﺤﯿث ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط  اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺاﻹﻨﺠﺎز ﺒﺸﻛل أﻛﺒر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻠﻎ 38,6 ﺒﺈﻨﺤراف  ﻤﻌﯿﺎري 20,55 اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  :ﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔﻟﻺ
. 10,7 ﺒﺈﻨﺤراف  ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ 96,25ﻨﺠﺎز اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺاﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 ﺒوﺠود ﻓروق ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل اﻷﻤﻬﺎت ﻤﻌﻬم ﻓﻲ  أﻨﻤﺎط ﻨﺠﺎزاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﺒﯿﻨﻤﺎ ﻟم ﯿدرك ﻤرﺘﻔﻌوا و ﻤﻨﺨﻔﻀوا 
 اﻟﺘﺴﻠط ، اﻹﻫﻤﺎل، اﻟﺘدﻟﯿل ،اﻟﺘﻔرﻗﺔ و اﻟﺘﻘﺒل. :اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
 . ﺤﺎدي ﻋﺸر - ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض ال11- 2
 داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد  ﻤﺘوﺴطﺎتﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث  ﻓﻲ   ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات  دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
                                                                                 .أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
ﻟﻠﻔروق ﻓﻲ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠذﻛور        (  tset-t ( ﯿﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر ت ) 14ﺠدول رﻗم ) 
 873و اﻹﻨﺎث ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز و أﺒﻌﺎدﻩ اﻟﺨﻤﺴﺔ .درﺠﺔ اﻟﺤرﯿﺔ = 
أﺒﻌﺎد 
 اﻹﺴﺘﻔﺘﺎء 
اﻹﻨﺤراف  اﻟﻤﺘوﺴط  اﻟﻌدد اﻟﺠﻨس
 اﻟﻤﻌﯿﺎري
 اﻟدﻻﻟﺔ  ﻗﯿﻤﺔ ت
اﻟدرﺠﺔ 
 اﻟﻛﻠﯿﺔ 
 ﻏﯿر داﻟﺔ  22,0 74,02 18,311 851 ذﻛر
   18,71 63,311 222 اﻨﺜﻰ  ﻟﻺﺴﺘﻔﺘﺎء 
اﻟﺸﻌور 
 ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ 
 داﻟﺔ ﻋﻨد  41,3 789,4 00,52 851 ذﻛر
 10.0
   34,4 74,32 222 اﻨﺜﻰ  
 داﻟﺔ ﻋﻨد  05,2- 71,5 31,22 851 ذﻛراﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو 
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 50.0 اﻟﺘﻔوق 
   84,4 73,32 222 اﻨﺜﻰ  و اﻟطﻤوح
اﻟﻤﺜﺎﺒرة  
 و اﻟطﻤوح 
 ﻏﯿر داﻟﺔ  85,0- 26,4 48,22 851 ذﻛر




 ﻏﯿر داﻟﺔ  65,0- 50,5 68,02 851 ذﻛر
   37,4 51,12 222 اﻨﺜﻰ  
 ﻏﯿر داﻟﺔ  00,1 21,5 69,22 851 ذﻛر اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو 
   00,5 34,22 222 اﻨﺜﻰ  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 
 ﻟﻠدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻹﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﺒﻠﻎ   ( ﯿﺘﺒﯿن أن ﻗﯿﻤﺔ" ت"14ﻤن  ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )  
 ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ( و ھﻲ  ﻗﯿﻤﺔ 22,0)
  .اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
إﺴﺘﻔﺘﺎء - ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد 
اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )اﻟﻤﺜﺎﺒرة ، اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن ، اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل (  ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿم ت 
( و ﻫﻲ ﻗﯿم ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ . 00,1 ( ،) 65,0-( ) 85,0-ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ  )
و ﻫذا ﯿﺒﯿن أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻷﻨﺎث ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻌﺎد اﻟﻤذﻛورة . 
( و ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  41,3ﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ  ) ﻟﺒﻌد اﻓﯿﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ ت ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
. 10.0اﻟدﻻﻟﺔ 
  و ﻫذا ﯿﺒﯿن ﺒﺎن ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟذﻛور  ،ﻓﻘد ﺒﻠﻎ 
 ﻤﻤﺎ  ﯿﻌﻨﻲ  أن  ﻤﺴﺘوى اﻟﺸﻌور ( 74,32 ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط اﻹﻨﺎث)(00,52ﻤﺘوﺴط اﻟذﻛور )
ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ  ﻟدى  اﻟذﻛور أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ  ﻟدى اﻹﻨﺎث . 
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(  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌد اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح  و ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 05,2-و ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ ت )
 ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻨﺎث . و ﻫذﻩ ﯿﺒﯿن أن ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺘوﺴط اﻟذﻛور 50,0
(  71,5ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ )  ( 31,22 و اﻹﻨﺎث ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻨﺎث ﺤﯿث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط اﻟذﻛور )  
.و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻌﻲ 84.4 ( ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﺒﻠﻎ  73,32ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط اﻹﻨﺎث  )  
 .ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح ﻟدى اﻹﻨﺎث أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻟدى اﻟذﻛور
 اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸرﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض  - 21- 2
ﻻ  ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤول أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب  و اﻷم . 
( ﻟﻠﻔروق ﻓﻲ AVONA  ﻟﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ ﺘم إﺴﺘﺨدام إﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي ) 
أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ﻛﻤﺎ ﯿدرﻛﻬﺎ اﻟطﻠﺒﺔ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب  و اﻷم 
  (.44 ( ، ) 24رﻗم) ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول 
 ﻟﻠﻔروق ﻓﻲ اﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  (AVONA)  ( ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي24ﺠدول رﻗم ) 
اﻷﺴرﯿﺔ  ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب 
ﻤﺠﻤوع   ﻤﺼدر اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺒﻌﺎد
 اﻟﻤرﺒﻌﺎت 






 ﻏﯿر داﻟﺔ  89, 0  257,14 6 215,052 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺴﻠط
   882,24 373 524,37751 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 739,32061 اﻟﻤﺠﻤوع 
  25,0 070,73 6 224,222 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻹﻫﻤﺎل
 ﻏﯿر داﻟﺔ   833,17 373 539,80662 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 853,13862 اﻟﻤﺠﻤوع 
  71,1 023,05 6 819,103 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘدﻟﯿل
 ﻏﯿر داﻟﺔ   887,24 373 669,95951 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 488,16261 اﻟﻤﺠﻤوع 
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  96,1 051,241 6 898,258 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﻔرﻗﺔ
 ﻏﯿر داﻟﺔ  679,38 373 251,32313 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 050,67123 اﻟﻤﺠﻤوع 
 ﻏﯿر داﻟﺔ  99,0 594,29 6 769,455 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﻘﺒل 
   133,39 373 193,21843 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 853,76353 اﻟﻤﺠﻤوع 
 داﻟﺔ ﻋﻨد *83,2 166,761 6 869,5001 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 
 50.0  103,07 373 352,22262 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 122,82272 اﻟﻤﺠﻤوع اﻹﻨﺠﺎز
ﻟﻸب  اﻷﺴرﯿﺔ  ( أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 24ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم ) 
 89,) اﻟﺘﺴﻠط ، اﻹﻫﻤﺎل ، اﻟﺘدﻟﯿل،اﻟﺘﻔرﻗﺔ ، اﻟﺘﻘﺒل( و اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب  ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿم ف ) 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ   و ﻫﻲ ﻗﯿم ﻏﯿر  داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ و ﻫذا ( 99,0(،)  96,1 (،) 71,1  (،)25,0 (، )0
 ﻓﻲ  ) ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟطﻠﺒﺔ( ﯿﺒﯿن أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﯿن  اﻷﺒﺎء ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 . ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤذﻛورة ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء
وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز   (14رﻗم ) ﻓﻲ ﺤﯿن ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول
 (  و ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ داﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى 83,2)  )اﻷب (  و اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ ف
 .  50,0اﻟدﻻﻟﺔ 
و ﻫذا ﯿﺒﯿن وﺠود ﻓروق ﺒﯿن اﻵﺒﺎء ﺒﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺤث 
 (.ﻛﻤﺎ ﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ:DSLﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  ، و ﻟﻤﻌرﻓﺔ إﺘﺠﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺘم ﺘطﺒﯿق إﺨﺘﺒﺎر) 
( ﯿوﻀﺢ إﺘﺠﺎﻩ اﻟﻔروق ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻷب  34ﺠدول رﻗم )





    اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘوى  
 ﻋﺎﻟﻲ  ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺜﺎﻨوي ﻤﺘوﺴط إﺒﺘداﺌﻲ ﯿﻘرأ و ﯿﻛﺘب أﻤﻲ  
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 *83,8 95,0- 11,1- 60,1 70,1- 78,0-  أﻤﻲ  
 *05,7 64,1- 99,1- 81,0 59,1- - - ﯿﻘرأ اﻟﺤث
 *64,9 84,0 630,0- 31,2  - - إﺒﺘداﺌﻲ  ﻋﻠﻰ 
 *23,7 56,1- 71,2- - - - - ﻤﺘوﺴط اﻹﻨﺠﺎز
 *05,9 25,0 - - - - - ﺜﺎﻨوي  
 *79,8 - - - - - - ﺠﺎﻤﻌﻲ   
 50.0ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻨد  *
أن  إﺘﺠﺎﻩ اﻟﻔروق ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻷب ( 34ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم  )
اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ . و ﻫذا ﻤﺴﺘوى ( ﺠﺎءت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺒﺎء ذوي  DSL و اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب ) إﺨﺘﺒﺎر
ﯿﺒﯿن أن اﻵﺒﺎء ذوي اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﯿﻤﺎرﺴون ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ( 
ﺒﺸﻛل أﻛﺒر ﻤن ﺒﻘﯿﺔ اﻵﺒﺎء . 
 ﻟﻠﻔروق ﻓﻲ اﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  (AVONA)  ( ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي44ﺠدول رﻗم ) 
اﻷﺴرﯿﺔ  ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸم. 
ﻤﺠﻤوع   ﻤﺼدر اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺒﻌﺎد
 اﻟﻤرﺒﻌﺎت 










 ﻏﯿر داﻟﺔ  51,1 263,24 6 171,452
   547,63 373 860,60731 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 932,06931 اﻟﻤﺠﻤوع 
  82,0 411,31 6 686,87 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻹﻫﻤﺎل
 ﻏﯿر داﻟﺔ  998,54 373 105,02171 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 781,99171 اﻟﻤﺠﻤوع 
 ﻏﯿر داﻟﺔ 27,0 806,55 6 746,333 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘدﻟﯿل
   730,77 373 428,43782 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 174,86092 اﻟﻤﺠﻤوع 
 ﻏﯿر داﻟﺔ 58,0 301,43 6 026,402 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﻔرﻗﺔ
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   368,93 373 837,86841 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 853,37051 اﻟﻤﺠﻤوع 
 ﻏﯿر داﻟﺔ 62,1 038,46 6 879,883 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﻘﺒل 
   803,15 373 110,83191 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 989,62591 اﻟﻤﺠﻤوع 
اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 
 اﻹﻨﺠﺎز 
 ﻏﯿر داﻟﺔ 40,1 535,94 6 212,792 ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت
   895,74 373 830,45771 داﺨل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت 
    973 052,15081 اﻟﻤﺠﻤوع 
 50,0ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 
اﻷﺴرﯿﺔ  ( أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 44ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )   
) اﻟﺘﺴﻠط ، اﻹﻫﻤﺎل ، اﻟﺘدﻟﯿل، اﻟﺘﻔرﻗﺔ ، اﻟﺘﻘﺒل ،اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ( و اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸم ﻟﻸم 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ ، (  40,1(،)  62,1(،)  58,0(،)  27,0 (،) 82,0(، ) 51,1ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿم ف) 
و ﻫﻲ ﻗﯿم ﻏﯿر  داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ و ﻫذا ﯿﺒﯿن أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﯿن اﻷﻤﻬﺎت ﺤﺴب ﻤﺴﺘواﻫن اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
  .ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤذﻛورة ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء
 ﻤﺴﺘواﻫن اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺒﺈﺨﺘﻼف ﺒﺤﯿث ﺠﺎءت ﻗﯿم ف ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ، و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷﻤﻬﺎت 
. ) ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻷﺒﻨﺎء(ﯿﺘﻌﺎﻤﻠن ﺒﻨﻔس أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤذﻛورة ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬن 
  ﻋﺸر  :ﺜﺎﻟثﻋرض و ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض ال - 31- 2
ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
 اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة   ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻻم  و
ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء  (AVONA) ( ﯿوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي اﻹﺘﺠﺎﻩ 54ﺠدول رﻗم )
 ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم
ﻤﺠﻤوع   ﻤﺼدر اﻟﺘﺒﺎﯿن 
 اﻟﻤرﺒﻌﺎت 












 ﻏﯿر داﻟﺔ 23,1 154,3 08 380,672
داﺨل  ﻟﻸب
 اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت
 016,2 992 494,087
 
 






 ﻏﯿر داﻟﺔ 02,1 344,3 08 054,572
داﺨل  
 اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت
  268,2 992 558,558
 
    973 503,1311 اﻟﻤﺠﻤوع 
 
 ( ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق  ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  54ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )
 و ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ .( 23,1ﺘﻌزى  ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ ف ) 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ  اﻹﻨﺠﺎز  ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدم وﺠود ﻓروق 
  ﻫﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ. (02,1اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸم ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ ف  ) 
و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟم ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن . 
 
ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻔروق ﺒﯿن ( AVONA) ﯿوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻷﺤﺎدي اﻹﺘﺠﺎﻩ  ( 64ﺠدول رﻗم ) 
اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة 





















 ﻏﯿر داﻟﺔ 74,1
- اﻟﺴﻌﻲ 2













 ﻏﯿر داﻟﺔ 94,0
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 ﻏﯿر داﻟﺔ 50,0
- اﻟﺸﻌور 4


























 ﻏﯿر داﻟﺔ 91,0
اﻟدرﺠﺔ  اﻟﻛﻠﯿﺔ 












 ﻏﯿر داﻟﺔ 54,0
( ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 64    ﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )
ﻫﻲ   و 754,0ﻟﻠدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﻌزى ﻟﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿﻤﺔ ف
ﻗﯿﻤﺔ ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ. 
   ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﻌزى 
 )اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو   ( 74,1ف = اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗﯿم  ف )
  (  79,0اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن  ف= ( ،  )  50,0اﻟﻤﺜﺎﺒرة ف=  ( ، )94,0 ف= اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح
( و ﻫﻲ ﻗﯿم ﻏﯿر داﻟﺔ 91,0اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ف = ( ، )086,1اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ف= ) 
إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ. 







 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻀوء ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ .
 - ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻷول : 1- 2
ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠط ﻟﻛل    ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ّذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ
. و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻷب  اﻷم ( ﻤن)
ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن درﺠﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ وﺠود  ( ﻋدم82 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )إﺘﻀﺢ ﻤن 
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﻤﺘﺴﻠط) اﻷب و اﻷم( ودرﺠﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
و ﺘدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼﺤﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ و اﻟﺘﻲ  ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﻋدم   . إﺴﺘﻔﺘﺎء  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز
      اﻷب واﻷم ( ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﺴﻠط )  ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔوﺠود 
 .ﺒﺤﯿث ﺠﺎء ﻤﻌﺎﻤل اﻹرﺘﺒﺎط  ﺒﯿرﺴون  ﺴﺎﻟب و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
و ﻀﻌﯿف و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟواﻟدﯿن ﻟﻠﺘﺴﻠط ﻛﻨﻤط ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﻻ  ﯿؤﺜر ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ 
 ( و اﻟﺘﻲ 3102  ﻤﺤﻤود، ﺤﺴﺎنﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ )اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء .
ﺨﻠﺼت إﻟﻰ ﻋدم  وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟﺘﺤﻛم و اﻟﺴﯿطرة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ       
 ge.ude.ainim.um//:pttو اﻟداﻓﻌﯿﺔ  ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﺼم .
ﯿﻌد  اﻟﺘﺴﻠط و ﻗد ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺘﻨﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد و اﻟذي ﯿرى أن 
       آراﺌﻬم ﻤن ﺨﻼﻟﻪ أﺤد اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺒﺤﯿث ﯿﻔرض اﻷﺒﺎء
و ﻗواﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن اﻟﻌﻘﺎب و اﻟﺘﻬدﯿد، و ﻫذا ﻤﺎ ﯿؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﯿﺔ 
و ﺜﻘﺘﻬم ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻬم ﻓﯿﻨﺸﺌوا ﺨﺎﻀﻌﯿن ﺘﺤرﻛﻬم ﻤﺸﺎﻋر اﻟﺨوف ﻤن اﻟﻌﻘﺎب ،و ﻗد  اﻷﺒﻨﺎء 
 "ﺜﻤﺔ ﺒرﻫﺎن واﻀﺢ ﺘدﻋﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﯿؤﻛد أﻨﻪﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم ،
ﻨﺘﯿﺠﺔ دراﺴﺎت أﺨرى ﻛﺜﯿرة ، و ﻤﻀﻤون ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﺴﻠطﻲ اﻟﺠﺎﻤد ، ﺨﺎﺼﺔ 
ذا ﻤﺎ ﻛﺎن ﻤن اﻟواﻟد ، ﯿﻤﻛن أن ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻔض اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز .) ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ، إ
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و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ وﺠد ﻋﻼﻗﺔ (  7991ﻤﺴﻠم )ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ دراﺴﺔ أﯿﻀﺎ وﻻ ﺘﺘﻔق 
و داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟرﻓض ﻤن ﻗﺒل اﻷب - اﻷم و أﺴﺎﻟﯿب  إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ
 ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء.و اﻟﺘﺸدد ﻤن ﻗﺒل اﻟواﻟدﯿن 
( و اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ 3891ﻛﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ دراﺴﺔ) اﻷﻋﺴر 
ﺴﺎﻟﺒﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟدرﺠﺎت اﻟﻛﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ  ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز 
و درﺠﺎت ﻤﻘﯿﺎس اﻟﺘﺴﻠط ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸم . ﻓﺈرﺘﻔﺎع داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻛﺜرة إﺴﺘﺨدام 
و ﻓرض اﻵراء و اﻟﺘدﺨل ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬن و إﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات  اﻷﻤﻬﺎت ﻷﺴﻠوب اﻷﻤر و اﻟﻨﻬﻲ 
.ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﻨﻔس اﻟدراﺴﺔ  أن وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﺘﺠﺎز و اﻟﻘﺴوة ﻛﺄﺴﻠوب 
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷب ﻟﺒﻨﺎﺘﻪ و اﻟﻘﺴوة ﺘﺘﻀﻤن ﻛﺜرة اﻟﺘﻬدﯿد ﺒﺎﻟﻌﻘﺎب و إﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻤﻤﺎ 
ﯿﺘوﻟد ﻋﻨﻪ إﺤﺴﺎس داﺌم ﺒﺎﻟﺨوف ﻤن اﻟﻌﻘﺎب ﯿﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻛف اﻟﻤﺒﺎدأة و اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺴﻠوك.   
" أن اﻟدراﺴﺎت ﺒﯿﻨت أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻠﻌب دوار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن 5002و ﺘذﻛر ﺴﺎﻨدرا 
 gnueL 8991اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟواﻟدﯿﺔ و اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟﻤراﻫﻘﯿن .ﻓﻤﺜﻼ دراﺴﺔ ﻟوﻨﺞ و آﺨرون 
 ﺒﻠدان        4 ﻓﺤﺼت ﺘﺄﺜﯿر اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟواﻟدﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻓﻲ la te
) اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة ، ﻫوﻨﺞ ﻛوﻨﺞ ،اﻟﺼﯿن و أﺴﺘراﻟﯿﺎ (.و ﻗد وﺠدوا ﺒﺄن ﺒﺄن ﻟﻨﻤط  اﻟﺘﺴﻠط 
 ﻤﺎ ﻋدى ﻫوﻨﺞ ﻛوﻨﺞ . ﻓﻔﯿﻬﺎ ناﻟواﻟدي ﺘﺄﺜﯿر ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺒﻠدا
ﻗد ﺘرﺠﻊ و  (.731"ص 5002إرﺘﺒط اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺘﺴﻠط ﻤﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ) ﺴﺎﻨدرا 
 و ﻫم ﻤن طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ  و ﺨﺼﺎﺌص إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔاﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ 
ﺤﯿث ﯿﺼﺒﺢ اﻷﺒﻨﺎء  ﻓﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟواﻟدﯿن ﻷﺴﻠوب اﻟﺘﺴﻠط  ﻗد ﯿﺨف ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ،
و ﺘﺤررا ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻟﻠواﻟدﯿن ، ﻓﺎﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺄﻛﯿد  أﻛﺜر ﻨﻀﺠﺎ 
 ﻓﻬذا اﻟﻨﺠﺎح ،اﻟذات ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺤﺼول اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟورﯿﺎ و إﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
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ﯿﻌزز ﻤن ﺘﻘدﯿر اﻟﻔرد ﻟذاﺘﻪ و ﺘزﯿد ﺜﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﻨﺠﺎﺤﺎت 
ﻛرﻏﺒﺔ داﺨﻠﯿﺔ و ﺒﺘﺤﻔﯿز داﺨﻠﻲ ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن إﺘﺠﺎﻫﺎت و ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟواﻟدﯿن . 
 ﺒﺄن اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﻤﺘﺴﻠطﺔ و اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﯿﻤﻛن أن  4991 . tellaWو ﯿﺸﯿر ﻓﺎﻟت 
ﺘﺘﻐﯿر ﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر ﻨﺠﺎح اﻷﺒﻨﺎء ، ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟدراﺴﻲ أو اﻟﻤﻬﻨﻲ  ﻟﻸﺒن اﻟﺒﻛر ﻗد  ﯿﻠﻌب دورا 
ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻟدى اﻷﺴر ذات اﻟﻨﻤط اﻟﺘرﺒوي اﻟﻤﺘﺴﻠط ﺒﻤﺎ ﯿﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻔﻛﯿر  ﻋﻘﻼﻨﻲ  
 ﯿﻤﻛن أن  ﯿؤﺜر ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻟواﻟدﯿن .
 )201 p  ,4991 . tellaW mailliW-naeJ( .
 .
ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل داﺨل اﻷﺴرة ﻗد ﯿﻘل ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻨظرا ﻟﺘواﺠد اﻟطﺎﻟب 
أﻏﻠب اﻟوﻗت ﺨﺎرج اﻟﻤﻨزل ، و  ﯿﻛون اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﺸﻛل أﻛﺒر ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺨرى 
ﺤﺴب ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﺘم ﻗﯿﺎس ﻤﯿل اﻟواﻟدﯿن ﻹظﻬﺎر اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﺴﻠطﻲ اﻟذي ﯿﺘطﻠب ...و 
اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﯿﺎء ﻤن اﻟطﻔل ،و ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ اﻹﺨﺘﻼف اﻟﻛﺒﯿر ﺒﯿن ﺘﺄﺜﯿرات اﻟواﻟد 
و ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻛﺎﻨت أﻤﻬﺎت ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز أﻛﺒر  اﻟﻤﺘﺴﻠط و اﻷم اﻟﻤﺘﺴﻠطﺔ .
ﺘﺴﻠطﺎ ﻤن اﻵﺒﺎء ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻛن أﻛﺜر ﺤﺒﺎ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬن ، ﻛﻤﺎ ﻛن ﻤﺘﻀﻤﻨﺎت ﻓﻲ أﻤور أﺒﻨﺎﺌﻬن 
أﻛﺜر ﻤن أﻤﻬﺎت ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز. ﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل إﺨﺘﻠف آﺒﺎء ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋن زوﺠﺎﺘﻬم و ﻛﺎن ﺴﻠوﻛﻬم أﻗل ﺘﺴﻠطﺎ ﻤن آﺒﺎء ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
 .(002.ص 8991إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز .) ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ، 
- ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻨﻲ : 2-2
ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل ﻻ  
. و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  )اﻷب اﻷم ( 
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(  وﺠود ﻋﻼﻗﺔ  إرﺘﺒﺎطﯿﺔ  ﺴﺎﻟﺒﺔ  ﺒﯿن درﺠﺔ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 92    ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول) 
داﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻹﺴﺘﻔﺘﺎء الاﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل )اﻷب و اﻷم ( و 
اﻟﻌﯿﻨﺔ. 
ﻛﻤﺎ ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  إﻟﻰ وﺠود إرﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب ﺒﯿن درﺠﺔ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل اﻷب 
ﺴﺎﻟب  و وﺠود إرﺘﺒﺎط  و أﺒﻌﺎد اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟطﻤوح و اﻟﺘﻔوق ،و اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن .
ﻷم  و ﺒﻌدي اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لو دال ﺒﯿن درﺠﺔ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل 
و اﻟﻤﺜﺎﺒرة . 
اﻟﻤﺜﺎﺒرة و ﻨﻤط  ﻓﯿﻤﺎ ﻟم ﯿﺘﺒﯿن وﺠود إرﺘﺒﺎط دال إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ  ﺒﯿن أﺒﻌﺎد اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ،
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل ) اﻷب( ،و ﻟم ﺘﺸر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻹﻫﻤﺎل اﻷم و أﺒﻌﺎد إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز)اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ، 
اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن و اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل( ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ إﻻ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻫذﻩ 
اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﺠﺎءت ﻀﻌﯿﻔﺔ و ﺴﺎﻟﺒﺔ . 
   و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرﻓض ﺼﺤﺔ اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻨﻲ و اﻟذي ﯿﻨص ﻋﻠﻰ ﻋدم  وﺠود  ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ  
 ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ . ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎزو داﻟﺔ   ﺒﯿن  ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل )اﻷب و اﻷم ( 
ﺘﻠﺘﻘﻲ   و ﻓﻛﻠﻤﺎ إﻋﺘﻤد اﻟواﻟدﯿن ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻗﻠﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم . 
إرﺘﻔﺎع داﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ أن  (3891اﻷﻋﺴر  ﻛل ﻤن )ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ  ﻤﻊ دراﺴﺔ 
      ﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﯿﺼﺎﺤﺒﻪ إﺒﺘﻌﺎد اﻷم ﻋن اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎءا
               ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﯿﻤﺎ و ﻤﻨﻬﺎ اﻹﻫﻤﺎل ،
و اﻹﻫﻤﺎل ﻛﺄﺴﻠوب ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻷب ﻟﺒﻨﺎﺘﻪ. 
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إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ  أﯿﻀﺎ  و اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠت 7991 دراﺴﺔ ﻤﺴﻠم  ﻛذا ﻤﻊ و 
 . ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز وو داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻹﻫﻤﺎل ﻤن ﻗﺒل اﻟواﻟدﯿن 
ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ ان اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﯿن  ﻓﯿﻬﺎ ال أﺸﺎرت و اﻟﺘﻲ  7691دراﺴﺔ "ﻫﺎﯿﻠﺒرن " ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ  
ﯿدرﻛون أﻤﻬﺎﺘﻬم ﺒﺄﻨﻬن ﻨﺎﺒذات ﻟﻬم ﯿﻘل ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺘﻬم ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻛﺜﯿرا ﻋن أوﻟﺌك اﻟذﯿن 
ﯿدرﻛون أﻤﻬﺎﺘﻬم ﻛﻤﺤﺒﺎت ﻟﻬم . 
إﻟﻰ أن اﻟرﻓض اﻟواﻟدى ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﻤن إﻫﻤﺎل وﻋدوان  )6891 ,renhoR(  أﺸﺎر روﻨرو ﻗد 
ورﻓض ﻏﯿر ﻤﺤدد ﯿرﺘﺒط ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻀﻌف اﻹﻨﺠﺎز 
  4967=t?php.daerhtwohs/bv/moc.sdikflug.www//:ptth . اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ 
( أن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﻨواﺘﺞ ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻤﺜل dnirmuaBﻛﻤﺎ  أﺸﺎرت ﺒوﻤرﻨد )  
ﻀﻌف ﻓﻲ درﺠﺔ اﻟﺘﺤﻛم و اﻟﻀﺒط اﻟذاﺘﻲ و ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺘﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 (.48.ص 3102... )اﻟﺒدران ، ﻏﯿث،
         اﻵﺒﺎء  ﻟﻤﺸﺎﻋر و ﺤﺎﺠﺎت اﻷﺒﻨﺎء  إﻫﻤﺎل    و ﻗد ﻨﻔﺴر ﻨﺘﯿﺠﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﻤن ﻤﻨطﻠق أن 
ﯿﻔﻘدﻫم اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻷﻤن ﺴواء اﻟﻤﺎدي ، و ﺘرﻛﻬم دون ﺘوﺠﯿﻪ  و رﻋﺎﯿﺔ و ﺘﺸﺠﯿﻊ و ﻤدح 
 ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ  اﻹﻨﺠﺎز إذا ﻟم ﯿﺘﻠﻘﻰ اﻹﺒن  داﻓﻌﯿﺘﻬم و أو اﻟﻨﻔﺴﻲ .و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺴﺎﻨدة و اﻟدﻋم ﻟﺘﺠﺴﯿد طﻤوﺤﻪ و أﻫداﻓﻪ . ﻓﺎﻹﻫﻤﺎل ﯿؤدي إﻟﻰ  ﻓﻘدان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ 
          اﻷﺴري و ﯿوﻟد ﺘﺤﻘﯿر ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻹﺒن و ﯿﺸﻌرﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻋدﯿم اﻷﻫﻤﯿﺔ و أن ﻤﺠﻬوداﺘﻪ 
و إﻨﺠﺎزاﺘﻪ ﻏﯿر ﻤﺠدﯿﺔ  طﺎﻟﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﯿﺘﻠﻘﻰ اﻹﻫﺘﻤﺎم و اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻤن طرف اﻟواﻟدﯿن ، 
و ﻛل ﻤﺤﺎوﻻﺘﻪ ﺘﻼﻗﻰ ﺒﺎﻟﻼﻤﺒﺎﻻة و ﯿﺘم ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ . ﻓﯿﻨﺸﺄ ﻀﻌﯿف اﻹرادة ،و ﻟﯿس ﻟدﯿﻪ 
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎﺒرة و ﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﻀﻌف  ﻤن داﻓﻌﯿﺘﻪ 
 ,selaznoCو ﻓرﯿدﻤﺎن و ﻤﺎﺴون  ﻓﻘد أظﻬر ﻛل ﻤن ﻛوﻨزاﻟس و ﻛوس ﻟﻺﻨﺠﺎز .
( ﻓﻲ دراﺴﺘﻬم أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟداﻓﺌﺔ         )6691 nosaM & namdeirF,esuaC
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و اﻟﺤﻤﯿﻤﯿﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻵﺒﺎء ﺘﺠﺎﻩ اﻷﺒﻨﺎء ، و اﻟدﻋم اﻟواﻟدي و ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﯿر إﯿﺠﺎﺒﻲ دال 
 إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻨواﺘﺞ اﻟﺘﻌﻠم ، و اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺘﻲ اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ .
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻟث : - 3- 2
 ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘدﻟﯿل 
. و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  )اﻷب اﻷم ( 
        و اﻷم( ( أن  ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘدﻟﯿل)اﻷب03 ﺘوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟﺠدول )
و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط 
.ﻓﻘد  داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و درﺠﺔ  ) اﻷب و اﻷم(  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘدﻟﯿل 
ﺠﺎءت ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط  ﺴﺎﻟﺒﺔ و ﻀﻌﯿﻔﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ 
و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻟدى أﻓرد   و ﺒﻌد اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ(  ﻟﻸم  )اﻟﺘدﻟﯿلﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ
اﻟﻌﯿﻨﺔ . 
دﻻﻟﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﯿؤﻛد  ﺼﺤﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠود 
و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻷب  اﻷم (  اﻟﺘدﻟﯿل  )اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط   إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ
 ﻓﻲ دراﺴﺘﻬﺎ ﻓﺈرﺘﻔﺎع 3891اﻟﻌﯿﻨﺔ .  وﻻ  ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ  إﻟﻰ ﻤﺎ أﺸﺎرت ﻟﻪ اﻷﻋﺴر
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﯿﺘﻌﺎرض ﻤﻊ إﺴراف أﻤﻬﺎﺘﻬن  ﻓﻲ ﺘدﻟﯿﻠﻬن و اﻟﺨوف اﻟﺸدﯿد 
ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺘﻬن . 
 ﯿﻌﻛس ﺤﺒﺎ و إﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﯿرا ﺒﺎﻷﺒﻨﺎء إﻻ أﻨﻪ ﯿﻌد ﻤن أﻨﻤﺎط  ﻗد ﻓﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﺘدﻟﯿل
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺠﻌل ﻤن ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء  ﺸﺨﺼﯿﺔ إﻋﺘﻤﺎدﯿﺔ و إﺘﻛﺎﻟﯿﺔ  
ﻻ ﺘﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻀﻌﯿﻔﺔ أﻤﺎم ﻤواﻗف اﻹﺤﺒﺎط و اﻟﻔﺸل.ﻗد ﺘﻨﻬﺎر أﻤﺎم أزﻤﺎت اﻟﺤﯿﺎة  
ﻓﺎﻟﺘدﻟﯿل ﯿﺠﻌل اﻹﺒن ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻫل ﻤﻌﻬﺎ.و ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ، 
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 ﺘﻐرس ﻓﯿﻪ ﺤب اﻟﻌﻤل و اﻹﺠﺘﻬﺎد ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻪ ﻓﻬو ﻟم ﯿﻨﺸﺄ و  ﻻﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯿن 
ﻗد ﻋرف ﻤوراي و   ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن أﻫم ﻤﺤددات داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز .
 اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺄﻨﻬﺎ "رﻏﺒﺔ اﻟﻔرد  و ﻤﯿﻠﻪ ﻨﺤو ﺘذﻟﯿل اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻷداء ﺸﯿﺊ  yarruM
ﺼﻌب ﺒﺄﻗل ﻗدر ﻤن اﻟوﻗت ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ ﻤﺎ ﻟدﯿﻪ ﻤن ﻗوة و ﻤﺜﺎﺒرة و إﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ " )ﻤﺠدي ﻋﺒد 
ﻫﺎﺘﺎن اﻻﺨﯿرﺘﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﺘﻌﺘﺒران ﻤن اﻟﻘﯿم ﻏﯿر اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﻨﻤط  (.671.ص3002اﷲ ،
 اﻟﺘدﻟﯿل.
و أوﻀﺤت ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد  ﻓﻲ ﺒﺤوﺜﻬم أن اﻟﻔروق اﻟﻔردﯿﺔ ﻓﻲ  ﻗوة اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
، ﻛﻤﺎ ﯿﻘﺎس ﺒﺈﺨﺘﺒﺎر ﺘﻔﻬم اﻟﻤوﻀوع ، ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘؤدي  أﺴﺎﻟﯿب 
(  79.ص 2102ﺘرﺒﯿﺔ اﻟطﻔل إﻟﻰ ﺘدﻋﯿم اﻹﺴﺘﻘﻼل و اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻟدﯿﻪ )ﻤﻌﻤرﯿﺔ ،
        وﻫذا ﻤﺎ أظﻬرﺘﻪ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺘدﻟﯿل اﻷم و ﺒﻌدي اﻟﻤﺜﺎﺒرة و اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ 
و اﻟﺘﻲ  ﺠﺎءت ﺴﻠﺒﯿﺔ و داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ . 
" ﺘﺘوﻗﻊ أﻤﻬﺎت اﻷﺒﻨﺎء ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز و ﯿﻔﺴر ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ﻫذا ﺒﻘوﻟﻪ 
إﻋﺘﻤﺎد أﺒﻨﺎﺌﻬن ﻋﻠﻰ أﻨﻔﺴﻬم  و إﺠﺎدة ﻤﻬﺎرات ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻛرة .أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﺘوﻗﻊ 
أﻤﻬﺎت اﻷطﻔﺎل ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز .ﻛﻤﺎ ﺘﻔرض أﻤﻬﺎت ذوي اﻟﺤﺎﺠﺔ 
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﯿود أﻛﺜر ﻋﻠﻰ أﺒﻨﺎﺌﻬن اﻟذﯿن ﯿﻌﺘﻤدون ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿن ﻟﻔﺘرة أﻛﺒر ﻤن 
( 791 .ص8991اﻟوﻗت .) ﻤﺎﻛﻼﯿﻼﻨد ، 
 أن اﻟﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼل ﯿﻨﻤﻲ داﻓﻊ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس و داﻓﻊ و ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة  
اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ آن واﺤد  و ﻟﻛن ﺼراﻤﺔ و ﻗﺴوة اﻟﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻤﺒﻛرة ﻗد 





- ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟراﺒﻊ : 4-2
     ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
. ) اﻷب اﻷم ( و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ  إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻔرﻗﺔ  (13ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟﺠدول )
  .  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و  اﻷم( و )اﻷب 
ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ  و  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻘﺒل ﺒﺼﺤﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘول ﺒﻌدم وﺠود
ﻓﻘد . إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ ) اﻷب اﻷم ( و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
و ﻓﻲ اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﺴﺎﻟب .   ﺠﺎءت ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹرﺘﺒﺎط ﻀﻌﯿﻔﺔ 
  وﺠود ﻋدم ﻋن أﺴﻔرت اﻟﺘﻲ و( 3102ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ ) ﻤﺤﻤود ﺤﺴﺎن 
 ﻋﻨد ﻟﻺﻨﺠﺎز واﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻔرﻗﺔ أﺴﻠوب ﺒﯿن إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
 .اﻟﺼم اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن ﻋﯿﻨﺔ
 و اﻟﺘﻲ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ 3891  ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻛس ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت ﻟﻪ دراﺴﺔ اﻷﻋﺴرﻓﯿﻤﺎ ﺠﺎءت 
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷب ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء . 
ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﻋﺴر ﻓﯿﻤﺎ أظﻬرﺘﻪ  ﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻤن وﺠود إرﺘﺒﺎط ﺠزﺌﯿﺎ ﺒﯿﻨﻤﺎ  ﺘﺘﻔق 
  اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح .أي ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻔرﻗﺔ اﻷب و ﺒﻌدﺴﺎﻟب ﺒﯿن 
       أن  إﺴﺘﺨدام  اﻷب ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ  ﻤﻊ  أﺒﻨﺎﺌﻪ ﯿﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق 
و اﻟطﻤوح  ﻟدﯿﻬم  . 
د ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺒﯿﻨت وج7991ﻤﻊ دراﺴﺔ ﻤﺴﻠم ﺠزﺌﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ وﺴﺎﻟﺒﺔ و داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟرﻓض ﻤن ﻗﺒل اﻷب - اﻷم  
ﻓﺄﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘدﻨﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟذات ﻋﻨد اﻟطﻔل  و ﺸﻌورﻩ   اﻹﻨﺠﺎز .
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 ﺒﻌدم اﻟﻘﯿﻤﺔ ، و ﺘدﻨﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟذات ﯿؤدي إﻟﻰ إﻋﺘﻘﺎد اﻟطﻔل ﺒﺄﻨﻪ ﻏﯿر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز 
و ﯿﻘﻠل ﻤن ﻗدر ﻨﻔﺴﻪ ، و ﻤن ﻤﺴﺘوى طﻤوﺤﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﻀﻌف داﻓﻌﯿﺘﻪ ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز ) ﺸﻛﺸك 
 (55.ص7002،
ا ﯿﻔﻀل أﺤد اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﯿﻪ و ﯿﻔرق  ﺒﯿﻨﻬم ﻓﻲ مإدراك اﻹﺒن ﺒﺄن أﺤد اﻟواﻟدﯿن أو ﻛﻼﻩو 
 و اﻟﻌداء و اﻟﺨوف و اﻹﻨطواء و إﺘﻬﺎم  ﯿرةـاﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﻗد ﺘﺨﻠف ﻟدﯿﻪ ﻤﺸﺎﻋر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﻎ
اﻟذات وﻫﻲ ﻤﺸﺎﻋر ﺘﻨﻘص ﻤن ﺘﻘدﯿر اﻟﻔرد ﻟذاﺘﻪ و ﺘﻀﻌف ﻤن داﻓﻌﯿﺘﻪ و ﺘﺨﻔض ﻤن 
طﺎﻗﺔ اﻟﻔرد و ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز. 
و ﻫذا ﻤﺎ أظﻬرﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  ﻓﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟواﻟدﯿن ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ  أدى إﻟﻰ إﻨﺨﻔﺎض 
 و ﻗد ﯿرﺠﻊ ﻫذا ﻓﻲ أﺤد أﺒﻌد داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز و ﻫو اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟطﻤوح و اﻟﺘﻔوق .
 ﻟﻠﺘرﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﻫذا اﻟﻨﻤط  و إﻨﻌﻛﺴت ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟطﻤوح ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء.
   ﻓﻲ ﺤﯿن ﻟم ﯿظﻬر اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد  اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﻓﻲ ) اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ، اﻟﻤﺜﺎﺒرة ، اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن ، اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل (        
و ﯿﻤﻛن أن ﻨﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻲ ﻀوء  طﺒﯿﻌﺔ ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ  و اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ           
و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤرون ﺒﻬﺎ و اﻟﺘﻲ وﺼﻠوا ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻟﻨﻀﺞ اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ         
و اﻟﻤﻌرﻓﻲ ، وﻛذﻟك  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌوﯿض ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ و اﻟﺨﺒرات اﻟﺠدﯿدة              
و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟم ﯿظﻬر ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻛﺄﺴﻠوب ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ 
أن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ظﺎﻫرة ﻨﻤﺎﺌﯿﺔ ﺘزداد وﻀوﺤﺎ ﺒﺘﻘدم اﻟﻌﻤر اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء .ﻛﻤﺎ أن "
وان اﻷﻓراد ﯿﺨﺘﻠﻔون ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﻤن ﺤﯿث ﺴﻌﯿﻬم ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿق اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﯿﺤﻘق 
 .(121ص، 9991اﻹﻨﺠﺎز ﺒداﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻨﻔﺴﻪ وﻤﻨﻬم ﻤن ﯿﺤﻘﻘﻪ ﺘﺠﻨﺒًﺎ ﻟﻠﻔﺸل )اﻷﺤﻤد، 
 أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن )8791, ronyaR & nosniktA( ﯿرى رﯿﻨور و أﺘﻛﻨﺴون ﻫذا و 
اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم  و اﻹﻨﺠﺎز إﺴﺘﻌداد داﺨﻠﻲ ﺜﺎﺒت ﻨﺴﺒﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﯿﻨﻛر دور 
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اﻟﺤواﻓز اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎح اﻟﻔرد أو ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠم ، ﻓﻬو ﯿﻌطﻲ أﻫﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﯿش 
(. 052 .ص 5002ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠم  و ﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺤواﻓز ﺨﺎرﺠﯿﺔ .) اﻟزﻋﺒﻲ ،
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺨﺎﻤس :  - 5-2
ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻘﺒل) اﻷب اﻷم ( 
. و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ
( وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﻤوﺠﺒﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 23  ﻨﻼﺤظ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول )
و ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى  اﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ .اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﻘﺒل )اﻷب، اﻷم( و 
طردﯿﺔ ﻓﻛﻠﻤﺎ إﻋﺘﻤد اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء زاد ﻤﺴﺘوى داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز 
ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ  ذات دﻻﻟﺔ  و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرﻓض اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘول ﺒﻌدم وﺠودﻟدﯿﻬم .
       . ) اﻷب اﻷم ( و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل
 و اﻟﺘﻲ (8891 )اﻟﺘرﻛﻲ و ﺘؤﯿد ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎ إﻨﺘﻬت إﻟﯿﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻛدراﺴﺔ
 و ﺒﯿن أﺴﻠوب اﻟﺘﻘﺒل  ﺨﻠﺼت  إﻟﻰ  وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد  اﻹﻨﺎث
( و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ وﺠود إرﺘﺒﺎط ﻤوﺠب ﺒﯿن 1102و  دراﺴﺔ ) ﻓرﺸﺎن  ﻤن ﻗﺒل اﻷب .
اﻟﺘﻘﺒل اﻟﻤﻤﺎرس ﻤن طرف ) اﻷم و اﻷب( و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء.ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت دراﺴﺔ 
( وﺠود ﻋﻼﻗﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﯿﺎ 8002اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ  ) 
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻘﺒل ، ﻤن ﻗﺒل اﻷم .  أﺴﻠوبو ﻛل ﻤن 
( ﻋﻠﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى 1991و ﻗد أﻛدت دراﺴﺔ  ) ﺴﻨﺎء ﺴﻠﯿﻤﺎن 
اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﯿن ﯿﻨﺸﺌون  ﻓﻲ اﻷﺴر اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و اﻟرﺸﯿدة  . 
 ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﻓﯿﻬﺎ  ﺘﺒﯿن اﻟﺘﻲ   و7591ﯿوﻨﺞ ﻓﯿﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ دراﺴﺔ 
   و اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز.ﺒﯿن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ )اﻟﺘﻘﺒل – اﻹﺴﺘﻘﻼل – اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ (
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 ﻤن ﺒﺎﻟﻘﺒول اﻷﺒﻨﺎء إﺤﺴﺎس  و ﻗد ﻨﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﺨﺼﺎﺌص ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل "ف
 اﻟﺴﻠﯿم ﻨﻤوﻫم ﻓﻲ وﻫﺎﻤﺎ ً أﺴﺎﺴﯿﺎ ً ﯿﻌد ﻋﺎﻤﻼ ً ﺒﻬم واﻟﻤﺤﯿطﯿن اﻷﺴرة وأﻓراد اﻟواﻟدﯿن ﻗﺒل
 ﻋﻠﻰ واﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻘدرة وﯿﻤﻨﺤﻬم واﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس، ﺒﺎﻷﻤن إﺤﺴﺎﺴﺎ ً أﻛﺜر وﯿﺠﻌﻠﻬم وﺘﻛﯿﻔﻬم،
و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم (.63 .ص 0102)ﻨزﯿﻪ أﺤﻤد اﻟﺠﻨدي، ".اﻵﺨرﯿن ﻤﻊ اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ اﻟﺘﻌﺎون
 ﻓﻲ ﺘﺒﺼر اﻷﺒﻨﺎء ﺒﻘدراﺘﻬم و ﻛﻔﺌﺎﺘﻬم و ﻓﻲ ﻨﻤو و إﻛﺘﺴﺎب ﺴﻤﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم 
ﺤﺒﻬم  ﺤﯿث ﯿﻌﺒر اﻵﺒﺎء ﻋن  ﻤدى اﻟﺴوﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  أﺴﺎﻟﯿب أﺤد ﯿﻌد اﻟﺘﻘﺒلف   
ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ ﻤواﻗف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺒﺄﺸﻛﺎل ﻤﺘﻌددة ،ﻤﻘدﻤﯿن ﻟﻬم  اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ و اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ 
إﻨﺠﺎزاﺘﻬم .و ﯿﻌﺘﻤد  ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻨﯿﺔ و ﯿوازن ﺒﯿن اﻟﺼراﻤﺔ  و اﻟﻠﯿن ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
اﻷﺒﻨﺎء .و ﯿﺸﺠﻊ  ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﺒﯿن أﻓراد اﻷﺴرة وﻫذا  ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ 
 ﺘﻨﻤو ﻓﯿﻪ  وو اﻹﻨﺘﻤﺎء اﻟﻤﻨﺎخ اﻷﺴري ﻓﯿﺴودﻩ اﻟﺤوار اﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ و اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻷﻤﺎن 
               اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﺘﺄﺜر ﺒﺈدراك اﻷﺒﻨﺎء ﺒﺄﻨﻬم ﻤﻘﺒوﻟﯿنﻷن أﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤن اﻟداﻓﻌﯿﺔ  .
 . وﯿﺘﺄﺜر  ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ داﺨل اﻷﺴرة   و ﻤﺤﺒوﺒﯿن ﻤن طرف واﻟدﯿﻬم
إن اﻟﻤوﻗف اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺒﯿن اﻵﺒﺎء و اﻷﺒﻨﺎء ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺘﻌددة و ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻀﯿد ، ﺒﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋن ذﻟك ﻤن ﺘدﻋﯿم ﺴﻠوك اﻷﺒﻨﺎء اﻟذي 
ﯿرﻀﻲ اﻵﺒﺎء ، ﻓﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺤث ﻤﺴﺘﻤر و دﻓﻊ داﺌم إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء و اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ  
إن إﺜﺎرت اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ طﯿﺒﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ، 
ﻓﻲ ﺤﯿن أن اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘﺨﻔض اﻷداء ﺒل ﻗد ﺘﻌوﻗﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ أﺤﯿﺎن أﺨرى 
(. 681.ص 3002.) اﻟﻨﯿﺎل ، ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد 
- ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺴﺎدس : 6- 2
ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ 
. اﻷم( و  ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ،اﻹﻨﺠﺎز) اﻷب 
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( وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 33ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )    
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ، ﻓﻛﻠﻤﺎ زاد   ﻤﺴﺘوىاﻷب و  اﻷم( واﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز )
        إﻋﺘﻤﺎد اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز زاد ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء 
 ) ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ (. 
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ذات دﻻﻟﺔ  ﻋدم و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرﻓض اﻟﻔرض اﻟذي ﯿﻨص ﻋﻠﻰ   
اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ) اﻷب اﻷم ( و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻷﺴرﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
. اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
( و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ وﺠود إرﺘﺒﺎط ﻤوﺠب 1102و ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ دراﺴﺔ ) ﻓرﺸﺎن 
ﺒﯿن  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن طرف ) اﻷم( و اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء.ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت 
( وﺠود ﻋﻼﻗﺎت داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز اﻷﺒﻨﺎء 8002دراﺴﺔ اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ) 
دراﺴﯿﺎ و ﻛل ﻤن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن ﻗﺒل اﻷم . ﻏﯿر أن ﻫذﻩ 
اﻟدراﺴﺔ ﻟم ﺘﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن ﻗﺒل اﻷب و ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز 
اﻷﺒﻨﺎء دراﺴﯿﺎ. 
  إﻟﻰ  وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز 8891أﺤﻤد اﻟﺘرﻛﻲ  ﺨﻠﺼت دراﺴﺔ  ﻛﻤﺎ
ﻋﻨد اﻷﺒﻨﺎء  و ﺒﯿن أﺴﻠوب  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن ﻗﺒل اﻷم . 
     ﻓﺎﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻷﺴرة ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟطﻔل 
        و اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟﻌﺎﻟﻲ،و ﯿﻐرس ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺤب اﻟﻌﻤل و ﻋدم اﻟرﻛون إﻟﻰ اﻟراﺤﺔ 
(. 401.ص  3002و اﻹﺘﻛﺎل ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن  ) ﻤﺼﺒﺎح ﻋﺎﻤر ،   و اﻹﺴﺘرﺨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻬﺎم ﻟﻠواﻟدﯿن و اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻋﻠﻰ  )4991( nedsmuL   و ﯿؤﻛد ﻟﻤﺴدن 
داﻓﻌﯿﺔ اﻟطﻠﺒﺔ ﻛﻌﺎﻤل رﺌﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿل و ﻨﻤو إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻨﺤو اﻟﺘﻌﻠم .و ﯿؤﻛد ﺒﺄن 
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ﻗﯿﻤﺔ اﻟذات ﻟدﯿﻬم ،اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و ﺘﺄﻛﯿد  اﻷطﻔﺎل ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻨﺸﺌون ﻓﻲ أﺴرة ﺘﻨﻤﻲ ﻗدراﺘﻬم ،
 اﻟذات ﺴﯿﻛوﻨون أﻛﺜر ﻗدرة  و ﺠرأة  ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠم .
 dna gnimelF ,deirfttoG  ) و ﯿدﻋم ﻫذا اﻹﺘﺠﺎﻩ ﻛل ﻤن ﻗوﺘﻔرﯿد و ﻓﻠﯿﻤﯿﻨﺞ
 ﻫذا و ﯿؤﻛدون  "ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻬم ﺒﺄن ﻟداﻓﻌﯿﺔ و  ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  اﻟواﻟدﯿن 4991( deirfttoG
 (.111 ص 4102ﺘﺄﺜﯿر ﻛﺒﯿر  ﻋﻠﻰ ﺘـﻨﻤﯿﺔ  داﻓﻌﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠم و اﻹﻨﺠﺎز .) ﻋﺸوي، 
 ﻫذا و ﻗد ﺘﺒﯿن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أن ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ ﻤﻊ 
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻵﺒﺎء ﻟﻸﻨﻤﺎط اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﯿرﻓﻊ ﻤن داﻓﻌﯿﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم 
(  8891 ﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﻋﺴر)و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺘﻔق ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺤﯿث ﻟﻺﻨﺠﺎز .
و اﻟﺴواء ﻛﺄﺴﻠوب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ، و ﻫذا  إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز
اﻟﻤﻔﻬوم ﯿﺘﻀﻤن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﺘدﻟﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟواﻟدﯿن ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق 
 izajeH   oolnavhseR,ﺤﺠﺎزي و رﺸﻔﺎﻨﻠو  ) و اﻹﻤﺘﯿﺎز .ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ 
 أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻓﻲ ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺼدرا ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء،و أن أﻨﻤﺎط ( 4102
اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ  اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ) ﺘدﻋﯿم اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﻏﯿر 
ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و ﻟﻠدفء اﻟواﻟدي ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ( و ﺘﺨﻠص 
ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ دور اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء. 
 9002( reffeH reldnahC  renruT ﺘﯿرﻨر،  ﺘﺸﺎدﻟر ، ﻫﺎﻓــر )ﺨﻠﺼت دراﺴﺔ ﻛﻤﺎ 
إﻟﻰ أن أﺴﻠوب اﻟﻤﺴﺎﻨدة و اﻟدفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي  ﯿﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻟواﻟدﯿن  دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ 
اﻷداء اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد إﻟﺘﺤﺎﻗﻬم ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ . 
( ﻋﻠﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن داﻓﻌﯿﺔ  اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى 1991و ﻗد أﻛدت دراﺴﺔ  ) ﺴﻨﺎء ﺴﻠﯿﻤﺎن 
اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﯿن ﯿﻨﺸﺌون  ﻓﻲ اﻷﺴر اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و اﻟرﺸﯿدة  . 
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ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن  .(rJ sreviR llerweJ  6002رﯿﻔرز ) ﻛﻤﺎ أظﻬرت دراﺴﺔ   
 اﻷﻨﻤﺎط اﻟواﻟدﯿﺔ  و اﻟداﻓﻌﯿﺔ .
و ﻋﻠﯿﻪ ﻨﺠد أن اﻟﺠو اﻷﺴري اﻟذي ﯿﺴودﻩ اﻟﺤب و  ﺘﻘﺒل اﻷﺒﻨﺎء و ﻤﺴﺎﻨدﺘﻬم و ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم  
. ﺒﻌﯿدا ﻋن اﻹﻫﻤﺎل  و إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم  اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻟﻤﺎدﯿﺔ مﻹﻨﺠﺎزاﺘﻪو اﻟﺘﻌزﯿز اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ  
      و اﻟﺘﻔرﻗﺔ و  اﻟﺘﺴﻠط  و اﻟﺘدﻟﯿل اﻟﻤﻔرط ﯿﻨﻤﻲ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء ﺴﻤﺎت اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺜﺎﺒرة 
و اﻟﺘطﻠﻊ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح و اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز و ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ  
إرﺘﻔﺎع داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم . 
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض اﻟﺴﺎﺒﻊ: -7-2
ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  )اﻷب و اﻷم( وﻓﻘﺎ 
  )  ذﻛور ، إﻨﺎث( . ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس 
وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ( 53( و ) 43- ﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم ) 
و ﻗد ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻟﻨﻤط اﻟﺘدﻟﯿل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸب 
 ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻨﺎث ، و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن اﻷب  ﯿﻤﺎرس ﻨﻤط  اﻟﺘدﻟﯿل ﻤﻊ اﻹﻨﺎث أﻛﺜر ﻤن اﻟذﻛور .
و اﻟﺘﻲ ﺒﯿﻨت ﺒﺄن اﻟﻔﺘﯿﺎت ﯿدرﻛن   (8891) ﺘﺘواﻓق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ ﻤﺎﯿﺴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻲ
ﺒﺄن  اﻷﺒﺎء ﯿﻘوﻤون ﺒﺘدﻟﯿﻠﻬن و ﯿطﺎﻟﺒوﻫن ﺒﺎﻟﺘﻔوق و اﻹﺠﺘﻬﺎد  و ﺘﺤدﯿد ﻤﺴﺌوﻟﯿﺎﺘﻬن         
ﻓﻲ أﻤرﯿﻛﺎ  3691 و ﺸﯿﻔر  درﺒﻠﻤﺎن ﻛﻤﺎ  ﺘوﺼل و ﺤﻤﺎﯿﺘﻬن ﺒﺼورة أﻛﺜر ﻤن اﻟذﻛور. 
 . ن اﻟﺤب و اﻹﺴﺘﻘﻼل أﻛﺜر ﻤن اﻷﻤﻬﺎته أن أﺒﺎﺌﻬن ﯿﻤﻨﺢ ﯿدرﻛن اﻹﻨﺎثإﻟﻰ أن 
 إﻟﻰ أن اﻷﺒﻨﺎء اﻟذﻛور ﯿدرﻛون واﻟدﯿﻬم 1791ﺘوﺼﻠت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺸﻠدرﻤﺎن و ﺸﻠدرﻤﺎن ﻗد و 




ﻋﻛس اﻹﻫﺘﻤﺎم و اﻟﻌﻨﺎﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ  اﻟﺘﻲ ﯿوﻟﯿﻬﺎ  اﻵﺒﺎء ﻟﺒﻨﺎﺘﻬم و ﺘﻠﺒﯿﺔ    و ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻗد ت
و ﻗد ﯿرﺠﻊ ﻫذا إﻟﻰ . و اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ و إﺤﺎطﺘﻬم ﺒﺎﻟرﻋﺎﯿﺔ أﻛﺜر ﻤن اﻟذﻛور  ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻟﻤﺎدﯿﺔ
اﻟﺤﻨﺎن  ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﻨﻤﯿط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺤﯿث ﯿرى اﻵﺒﺎء أن اﻹﻨﺎث ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ إظﻬﺎر اﻟﺤب و
       و أن ﯿﻌﺎﻤﻠون ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﯿﻨﺔ و ﺨﺎﺼﺔ، ﻋﻛس اﻟذﻛور اﻟذﯿن ﯿﻌﺎﻤﻠون ﺒطرﯿﻘﺔ أﻛﺜر ﺠدﯿﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﻨﺎث  و ﺼراﻤﺔ ﺒﻌﯿدا ﻋن اﻟﺘدﻟﯿل، ﻓﻬم ﯿﻨظرون إﻟﯿﻬم ﺒﺄﻨﻬم أﻛﺜر ﻗوة ﻤن
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤوم ﻓﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟذﻛور  .اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ 
ﺤﺴب اﻷدوار اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﻨﻬم ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ .ﻛﻤﺎ أن إدراك اﻟذﻛور ﺒﺄن اﻵﺒﺎء ﻻ ﯿﻘدﻤون ﻟﻬم 
        اﻹﻫﺘﻤﺎم و اﻟﻌﻨﺎﯿﺔ اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ  ﻗد  ﯿرﺠﻊ ﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت اﻷب و إﻨﺸﻐﺎﻟﻪ اﻟطوﯿل ﺨﺎرج اﻟﻤﻨزل 
و رﻋﺎﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء  ﯿﺘرﻛون ﻤﻬﻤﺔ ﺘرﺒﯿﺔ  فو ﻫذا ﯿﻘﻠص ﻤن اﻟوﻗت اﻟذي ﯿﻘﻀﯿﻪ ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻪ 
ﻟﻸﻤﻬﺎت و ﻫم ﯿﺘﻛﻔﻠون ﺒﺎﻷﻤور اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﺨﺎرج اﻟﻤﻨزل . 
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﯿﺸﺘرﻛون ﻓﻲ إﻋﺘﻘﺎد ﻋﺎم ﻤﻀﻤوﻨﻪ أﻨﻪ ﻻ   و ﯿﺸرح ﻤﻌﻤرﯿﺔ أن 
ﻨﺎث ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك ، و ﻫذا اﻹﻋﺘﻘﺎد ﯿﻛون أﺤﯿﺎﻨﺎ ﻀﻤﻨﯿﺎ ﻻ ﺒد و أن ﯿﺨﺘﻠف اﻟذﻛور ﻋن اﻹ
ﺸﻌورﯿﺎ و أﺤﯿﺎﻨﺎ أﺨرى ﯿﻛون ﺼرﯿﺤﺎ ﯿظﻬر ﻓﻲ ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم ﺒﺼورة واﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠوك اﻟﻤﻨﺎﺴب 
ﻟﻛل ﺠﻨس .و ﯿﺘوﻓر اﻵﺒﺎء ﻋﻠﻰ إﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨﺤو اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿرون أﻨﻬﺎ 
       و اﻟﺴﯿطرة  و اﻟﺘﻤﻛن ﻓﻲ اﻟرﯿﺎﻀﺔ ﺘﻠﯿق ﺒﺎﻷوﻻد أو اﻟﺒﻨﺎت .ﻓﺎﻟﻌدوان اﻟﺒدﻨﻲ اﻟظﺎﻫر
و اﻟﻤﯿل إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓس و اﻹﺴﺘﻘﻼل و اﻹﻋﺘداد ﺒﺎﻟﻨﻔس  ﺘﻌﺘﺒر ﺴﻤﺎت ﻤطﻠوﺒﺔ ﻟﻠذﻛور .ﻓﻲ 
و اﻹﻨﻘﯿﺎد  ﺤﯿن أن اﻹﺘﻛﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ و اﻟﺤﯿﺎء اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟوﻻء و اﻟﺤﻨﺎن و اﻟﺨﻀوع 
 (.622.ص 1102ﺘﻌد ﺨﺼﺎﺌص ﻤطﻠوﺒﺔ ﻟﻺﻨﺎث . )ﻤﻌﻤرﯿﺔ 
وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﻤﺎ أﺸﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ 
و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن  اﻵﺒﺎء ﯿﻤﺎرﺴون ﻨﻤط  اﻹﻫﻤﺎل ﻤﻊ اﻹﻫﻤﺎل ) اﻷب(  اﻟذﻛور ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤط
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اﻟذﻛور ﺒدرﺠﺔ أﻛﺒر ﻤن اﻹﻨﺎث ﺒﺤﯿث ﯿدرك اﻟذﻛور ﺒﺄن اﻵﺒﺎء  أﻗل إﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻬم و ﺒﺘﻠﺒﯿﺔ 
 و اﻟﻤﺎدﯿﺔ .  ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم و ﻤطﺎﻟﺒﻬم اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ
 -  وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟذﻛور ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤط 
ﺘﺒﯿن أﯿﻀﺎ  أن اﻷب ﯿﻤﺎرس ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ  ﻤﻊ اﻟذﻛور ﺒدرﺠﺔ أﻛﺒر ﻤن  اﻟﺘﻔرﻗﺔ اﻷب .
 ﻓﻲ أﻤرﯿﻛﺎ إﻟﻰ 3691 درﺒﻠﻤﺎن و ﺸﯿﻔر  إﻟﯿﻪ  ﺘوﺼلو ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ اﻹﻨﺎث .
 4991أن اﻟذﻛور ﯿدرﻛون آﺒﺎﺌﻬم أﻨﻬم أﻛﺜر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻨﺤوﻫم  ﻋن أﻤﻬﺎﺘﻬم ) رﺸﺎد ﻤوﺴﻰ ،
( 813.ص 
ﻛﻤﺎ ﻟم ﺘظﻬر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﻤﺎط اﻷﺨرى ﻟﻸب ) اﻟﺘﺴﻠط ،  
 اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ( ،اﻟﺘﻘﺒل 
  ( وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور 53ﯿﺘﻀﺢ ﻤن  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم ) -  
ن أو اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ) ﻟﻸم(  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻨﺎث. أي 
ﻓﯿﻤﺎ ﺘﺒﯿن أن اﻷم  .  اﻷم  ﺘﺴﺘﺨدم ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز  ﻤﻊ اﻹﻨﺎث  أﻛﺒر ﻤن اﻟذﻛور
 ﺘﻤﺎرس ﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻹﻫﻤﺎل  ﻤﻊ اﻟذﻛور  أﻛﺒر ﻤن اﻹﻨﺎث ـ 
 ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ -  
إدراﻛﻬم ﻷﻨﻤﺎط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ   ﻟﻸم )  اﻟﺘﺴﻠط  ، اﻟﺘدﻟﯿل ، اﻟﺘﻔرﻗﺔ ، اﻟﺘﻘﺒل (، ﻤﻤﺎ 
ﯿﺒﯿن أن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ذﻛور و إﻨﺎث ﻻ ﯿدرﻛون ﺒوﺠود ﻓروق ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ 
ّاﻷم ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻨﻤﺎط .  
ﺒﻌدم ﻓﻲ أﻤرﯿﻛﺎ  3691  درﺒﻠﻤﺎن و ﺸﯿﻔرو ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ  اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺠزﺌﯿﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘوﺼل إﻟﯿﻪ
وق ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ إدراﻛﻬم ﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺤﻛم أو اﻟﺼراﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻷب وﺠود ﻓر
 .(813 ،ص 4991،) ﻤوﺴﻰ أو اﻷم 
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  أﻛﺒر ﻤن اﻟذﻛورﺒدرﺠﺔ ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﻊ اﻹﻨﺎث اﻷم لم اﺴﺘﺨدو ﻗد ﻨﻔﺴر إ
 إﻟﻰ ﻫﺎﺒﺤﻛم ﻗرب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ و ﺴﻌﻲاﻟﻼزم ﻷﺒﻨﺘﻬﺎ ﺘﻘدم اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ و اﻟدﻋم ﺒﺄن اﻷم  
و إﺤﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺄن اﻷﻨﺜﻰ داﺌﻤﺎ ﻓﻲ ،ﺘﺤﻘﯿق ذاﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل إﻨﺠﺎزات إﺒﻨﺘﻬﺎ و اﻻﻓﺘﺨﺎر ﺒﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺤﯿن أن اﻟذﻛور ﯿﺸﻌرون و رﻏﺒﺎﺘﻬﺎ . ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻨدة و اﻟدﻋم ﻛﺈﺴﻘﺎط ﻟﻤﺸﺎﻋرﻫﺎ
أن أﻤﻬﺎﺘﻬم ﻤﻘﺼرات ﻓﻲ رﻋﺎﯿﺘﻬم و اﻹﻫﺘﻤﺎم  ﺒﺤﺎﺠﺘﻬم  و ﻤطﺎﻟﺒﻬم ، ﺴواء ﯿرﺠﻊ ذﻟك  
إﻟﻰ أن اﻟذﻛور ﻻ ﯿﻔﺼﺤون و ﯿﻌﺒرون ﺒطرق ﻤﺒﺎﺸرة ﻋن إﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬم ,أو أن ﻤطﺎﻟﺒﻬم ﺘﻔوق 
إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻷم ﺴواء اﻟﻤﺎدﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﺒﻠوغ اﻟذﻛور ﻟﻬذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ         
 ﺘﺠﺎﻫﻬم ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤراﺤل اﻟﻌﻤرﯿﺔ ةو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯿﻘﻠل ﻤن إﻫﺘﻤﺎم اﻷﻤﻬﺎت ﺒﻬم  و اﻟﻤﺴؤوﻟﻲ
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟذﻛور ﯿدرﻛون ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﻲ  ﻨوع ﻤن اﻹﻫﻤﺎل ﻤن 
 طرف اﻷم .
  :اﻟﻔرض اﻟﺜﺎﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ- ﻋرض و 8-  1
أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺴرﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻟدى أﺴر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻫﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ - 
 اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ.
اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ ﻷﻨﻤﺎط  (  أن 73 ،63 رﻗم ) ﯿنﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول  
، ﻨﻤط  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻟﻶﺒﺎء و اﻷﻤﻬﺎت ﺠﺎءت ﺒﺎﻟﺘرﺘﯿب اﻟﺘﺎﻟﻲ : 
اﻹﻫﻤﺎل ﺒﺄﻗل ﻨﺴﺒﺔ. و  و ﺠﺎء ﻨﻤط  اﻟﺘﻔرﻗﺔ ، ﻨﻤط  اﻟﺘﺴﻠط ،اﻟﺘﻘﺒل ، ﻨﻤط  اﻟﺘدﻟﯿل 
و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ اﻵﺒﺎء و اﻷﻤﻬﺎت  ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ 
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻫﻲ  اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻘﺒل ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﺴﻠط  ﺒدرﺠﺔ 
ﻤﺘوﺴطﺔ، و ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ   و اﻹﻫﻤﺎل ﺒدرﺠﺔ ﻀﻌﯿﻔﺔ . 
( ﺘواﻓق ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 73 و63 رﻗم )ﯿنﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن ان ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول
وﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ ﻛل ﻤن اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻵﺒﺎء و اﻷﻤﻬﺎت  ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم . 
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( واﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻷﺒﺎء ﯿﻤﯿﻠون إﻟﻰ ﺘﻘﺒل أﺒﻨﺎﺌﻬم و اﻟﺘﻌﺎﻤل 8002اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ) 
ﻤﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﯿوﺤﻲ ﺒﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم و إﺴﺘﺤﺴﺎن ﺴﻠوﻛﻬم ، ﻛﻤﺎ ﯿﺘﺒﻨﻰ أﻏﻠب اﻵﺒﺎء         
و اﻷﻤﻬﺎت أﺴﻠوب اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم إذ ﯿﻤﯿﻠون إﻟﻰ ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم 
 ﻟﺒﻠوغ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ و ﻤﻛﺎﻓﺄﺘﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك .
 اﻟﺘﻲ ﺒﯿﻨت ﺒﺄن اﻷﺴر اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ 4991 ettelaWﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ ﻓﺎﻟت 
 ( و  اﻟﻨﻤط اﻟﻤﺘﺴﻠط  ﺒﻨﺴﺒﺔ  % 27ﺘﺴﺘﺨدم اﻟﻨﻤط اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ اﻟﻤرن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ) 
  (.% 23ﻤﻨﺨﻔظﺔ )
 ( و اﻟﺘﻲ ﺒﯿﻨت ﺒﺄن اﻷﺴرة 4002ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺠزﺌﯿﺎ ﻤﻊ دراﺴﺔ )ﻋﺸوي 
اﻟﺴﻌودﯿﺔ ﺘﻤﺎرس ﻨﻤط اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﻨﺠﺎح ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺼورة ﻤرﺘﻔﻌﺔ 
(، واﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ ﺴﯿﺎدة اﻷﺴﻠوب اﻟدﯿﻤﻘراطﻲ 7002اﻟﺸوﺒﻛﻲ، ).ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ دراﺴﺔ 
( واﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ أن 5891ﻟدى اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺴرة اﻟﻌرﺒﯿﺔ.  وﻛذﻟك دراﺴﺔ اﻷرﻀﻲ، )
أﺴﻠوب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ واﻟﺤوار ﯿﻘود إﻟﻰ ﻨﻤو أﺒﻨﺎء أﺴوﯿﺎء 
 واﯿﺠﺎﺒﯿﯿن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. 
و ﺘﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن أﺴر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﺒﺼﻔﺔ ﻛﺒﯿرة ﻋﻠﻰ اﻷﻨﻤﺎط اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻓﻲ 
و ﻫﻲ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﯿﺔ ﺴوﯿﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﺘﻨﻌﻛس    ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ،
       ﺒﺸﻛل إﯿﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻟذات ﻟدﯿﻬم  و ﺘﺤﻘﯿق اﻟطﻤوﺤﺎت ﺒﺈﺴﺘﻐﻼل ﻛل اﻟﻘدرات
و اﻟطﺎﻗﺎت . 
أﺴر ﻫذﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﯿﺎدة ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ  ﻓﻘد  ﯿرﺠﻊ ﻟطﺒﯿﻌﺔ   
 اﻟﺘﻲ ﺘرﻛز أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺘﻔوق  اﻟدراﺴﻲ .ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﯿﻨﺔ 
ﻫو ﻤﻔﺨرة ) ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﻟﯿﺎء اﻟذﯿن ﯿﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز (اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ 
ﻟﻸﺴرة  و ﺘﺜﻤﯿن ﻟﻤﺠﻬوداﺘﻬﺎ ، أﻤﺎ اﻟﻔﺸل اﻟدراﺴﻲ  ﻓﯿﻌﺘﺒرﻩ اﻟواﻟدﯿن  إﺨﻔﺎﻗﺎ  ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ  
و ﻫم ﻤن  طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟذﯿن اﺠﺘﺎزوا إﻤﺘﺤﺎن  أﺒﻨﺎﺌﻬم. و ﻫذا ﯿﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ 
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و ﯿﺴﺘﺜﻤر  اﻟﺒﺎﻛﺎﻟورﯿﺎ ﺒﻨﺠﺎح و ﻫﻲ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻟدى اﻷﺴرة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻓﯿﻬﺎ اﻟواﻟدﯿن ﻤﺠﻬودا و اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻛﺒﯿرﯿن  . 
ﻛﻤﺎ  ﯿﻌد اﻟﺘﻘﺒل أﺤد أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻷﻫل  ﯿوازﻨون ﻓﯿﻪ  ﺒﯿن   
              اﻟﻠﯿن ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﺒﺤﯿث ﯿﻌﺒر اﻟواﻟدﯿن ﻋن ﺤﺒﻬم و إﻫﺘﻤﺎﻤﻬم  اﻟﺼراﻤﺔ و
و ﯿؤﻛد اﻟﺠﻨدي و ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم  ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن ﻓﻲ ذﻟك أﺴﻠوب اﻟﺘﻔﻬم و  اﻟﺤوار  .
 ﯿﻌد ﻋﺎﻤﻼ ً ﺒﻬم واﻟﻤﺤﯿطﯿن اﻷﺴرة وأﻓراد اﻟواﻟدﯿن ﻗﺒل ﻤن ﺒﺎﻟﻘﺒول اﻷﺒﻨﺎء إﺤﺴﺎس ن أ0102
 واﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس، ﺒﺎﻷﻤن إﺤﺴﺎﺴﺎ ً أﻛﺜر وﯿﺠﻌﻠﻬم وﺘﻛﯿﻔﻬم، اﻟﺴﻠﯿم ﻨﻤوﻫم ﻓﻲ وﻫﺎﻤﺎ ً أﺴﺎﺴﯿﺎ ً
 0102 )ﻨزﯿﻪ أﺤﻤد اﻟﺠﻨدي، .اﻵﺨرﯿن ﻤﻊ اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ واﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻘدرة وﯿﻤﻨﺤﻬم
(. 63.ص 
ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ اﻷﻨﻤﺎط اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﯿﻌﺒر ﻋن ﻤدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و إﻋﺘﻤﺎد أوﻟﯿﺎء 
و إدراﻛﻬم ﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل  ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء ﺒطرق اﻟﺤوار و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، و اﻹﻫﺘﻤﺎم  وﻋﯿﻬم
ﻓﻲ ظل اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻛﺜﯿرة ﻟﻬذا اﻟﻌﺼر   .  و  اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ  ﺒﺎﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬم اﻟﻤﺎدﯿﺔ
 وﺴﻠوﻛﻬم ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم ﻋﻠﯿﻪ ﺴﺘﻛون ﺒﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺜﯿﻘﺔ ذات اﻷﺒﻨﺎء ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
 اﻟﺘﻲ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،وٕادراك ﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺘواﻓﻘﻬم وﻗﯿﻤﻬم
 إﻟﯿﻬﺎ وﯿﻌزى ﺴﻠﺒﯿﺔ، أن ﺘﻛون وٕاﻤﺎ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺘﻛون أن إﻤﺎ ﻤﻌﻬم، اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻵﺒﺎء ﯿﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ
       اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻓﻲ راﺸدﯿن ﺒوﺼﻔﻬم ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم ﯿﺸﻛل أن ﯿﻤﻛن اﻟذي اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻤﺴﺘوى
 (. 75  . ص9002اﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ،  )
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻤرة ﺘﺘم وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت و اﻟﻘﯿم     
اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟواﻟدﯿن ﺘؤﺜر ﻓﯿﻬﺎ ﻋواﻤل ﻛﺜﯿرة ﻛﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟواﻟدﯿن و اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﺸﺌوا ﻓﯿﻬﺎ ، 
و اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي  و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴرة و ﻗد ﺘﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل إﺘﺠﺎﻫﺎت 
إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ أو ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ . 
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 اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤواﻗف ﻓﻲ اﻵﺒﺎء اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻛﺘﻨوع وﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ إن
 ﻤﻨﻬﺎ أﺴﻠوب ﻛل ﻟﺨﺼﺎﺌص دﻗﯿق ﺘﺤدﯿد وﻀﻊ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﯿﺼﻌب ﻤﻤﺎ وﺒﯿن أﺒﻨﺎﺌﻬم ﺒﯿﻨﻬم
 ﺒﻘﺴوة ﯿﻌﺎﻤل ﻗد اﻟﻤﻘﺒول ﻓﺎﻻﺒن اﻷﺨرى اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن أﻨواع ﺘﻤﺎﻤﺎ ً ﺨﻠوﻩ ﻻ ﯿﻌﻨﻲ ﻤﺜﻼ ً ﻓﺎﻟﺘﻘﺒل
 اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ واﻻﻋﺘدال وﻫﻛذا،…ﺘﺘطﻠب اﻟﺘدﻟﯿل اﻟﺘﻲ اﻟﻤواﻗف ﻓﻲ وﯿدﻟل اﻟﺨطﺄ ﻤواﻗف ﻓﻲ
 ﻤن ﺴﯿﺌﺔ أم ﺤﺴﻨﺔ ﻋوﻤﻠوا ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﻨﻬم أﻨﻔﺴﻬم ﯿﻌﺘﺒرون اﻷﺒﻨﺎء ﻛﺎن إذا ﻤﺎ ﯿﺤدد اﻟذي ﻫو
  .واﻟدﯿﻬم
ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ  أن أﺴر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯿﺴﺘﺨدﻤون  اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ    
ﺒﻨﺴب أﻗل ﺒﺤﯿث ﺠﺎء ﻨﻤط اﻟﺘدﻟﯿل ﺜﺎﻟﺜﺎ ، و اﻟﺘدﻟﯿل  ﯿﻌﻛس ﺤﺒﺎ زاﺌدا و ﻤﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﯿﻪ ﻟﻸﺒﻨﺎء 
و ﻗواﻋد واﻀﺤﺔ ﯿﻠﺘزم ﺒﻬﺎ اﻷﺒﻨﺎء و ﻗد ﯿؤﺜر ﻫذا  ﻋﻠﻰ ﺘﻛﯿﻔﻬم  ﻓﻼ ﯿﻀﻊ اﻟواﻟدﯿن  ﺤدودا 
و ﻗد ﯿدﻟل اﻷوﻟﯿﺎء أﺒﻨﺎﺌﻬم  ﻛﺘﻌوﯿض   و ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم  ﻤﻊ ﻀواﺒط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  و  ﻗواﻋدﻩ.
        ﻟﻤﺎ ﺤرﻤوا ﻤﻨﻪ  ﻓﻲ طﻔوﻟﺘﻬم ،أو ﯿﻌﺎﻤﻠون أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻋﻛس اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻨـﺸﺌوا ﻫم ﻋﻠﯿﻬﺎ
 و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔت ﻟدﯿﻬم آﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ .
     ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻛل ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻔرد و ﻤﻬﺎراﺘﻪ و دواﻓﻌﻪ
و إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ و ﺴﻠوﻛﻪ ﻟﻛﻲ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤرﻏوﺒﺔ و ﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻟدورﻩ 
اﻟراﻫن أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،و ﺘﺒدأ ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺤﯿوﯿﺔ ﻤﻨذ اﻟﻠﺤظﺔ اﻟﺘﻲ ﯿرى ﻓﯿﻬﺎ 
 .(52 .ص 0002اﻟطﻔل اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض ) اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ،
 و ﯿﺄﺘﻲ ﻨﻤط اﻟﺘﺴﻠط ﻛﺄﺴﻠوب ﻤﻨﺎﻗض ﻟﻠﺘدﻟﯿل ﺒﺤﯿث ﯿﺤﺎول اﻷوﻟﯿﺎء اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ أﺒﻨﺎﺌﻬم  
و ﻫو ﻤن اﻷﻨﻤﺎط  و ﺘﺤدﯿد طرﯿﻘﺔ ﺘﺼرﻓﻬم و أﺴﻠوب ﺘﻔﻛﯿرﻫم ) ﺒدون ﺤوار او ﻨﻘﺎش ( .
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤد ﻤن ﺤرﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء وﻤن  ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع و اﻹﺒﺘﻛﺎر و ﺘﻐرس ﻓﻲ 
ﻨﻔوﺴﻬم اﻟﺨوف و اﻟﺘﻬدﯿد اﻟﻤﺴﺘﻤر . 
ﺒﺄن اﻟﻨﻤط " TERRACSEL ; EIRYARBUO 7991و ﺘذﻛر أوﺒراﯿري  ﻟﯿﺴﻛﺎري 
ﻗﻠﯿل ﻤن اﻷﻤﺎن ، ﺒﺤﯿث ﯿﻔرض اﻟواﻟدﯿن ﺴﻠطﺔ الاﻟﻤﺘﺴﻠط ﯿﻌﻛس اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻘواﻨﯿن و 
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، ﻓﺤﺎﻟﺔ و ﺘﻛون ﻤطﺎﻟﺒﻬم ﺠد ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤل و اﻟﺨطط اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ  ،ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺒﻨﺎﺌﻬم
اﻟﻘﻠق ﻟدﯿﻬم ﺘؤدي ﺒﺎﻷﺒﻨﺎء اﻟﻤراﻫﻘﯿن إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻬم و اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻋﺎﻤل ﻤﻬم ﻓﻲ 
 ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠم ".
 )41p. 7991  TERRACSEL ; EIRYARBUO(
ﯿﻤﺎرس ﺒﻌض اﻷوﻟﯿﺎء اﻟﺘﺴﻠط ﻨﺘﯿﺠﺔ  اﻟﺨوف اﻟﺸدﯿد ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء ﻤن اﻟﻤﺤﯿط ﻗد و 
وﻗد و ﻋدم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدرة  أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر اﻟﺴﻠﯿم و اﻟﺘﺼرف ﺒﻛﻔﺎءة  .  اﻟﺨﺎرﺠﻲ ،
ﺒﺤﯿث ﯿﻛون   ﯿﻌود ﻟﺘﻛرار ﺒﻌض اﻻوﻟﯿﺎء اﻟذﯿن ﺘرﺒوا ﻓﻲ اﺴر ﻤﺘﺴﻠطﺔ ﻟﻨﻔس اﻻﻨﻤﺎط
اﻷوﻟﯿﺎء أﻨﻔﺴﻬم  ﻋــــوﻤﻠوا ﺒﺄﺴﻠوب اﻟﻌﻘﺎب و اﻟﺘﻬدﯿد . ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﯿﻘوﻤون ﺒﺈﻋﺎدة  إﻨﺘﺎج 
ﻨﻔس ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻬم ﯿروﻨﻪ اﻷﻨﺴب و اﻷﻓﻀل ﻟﺘرﺒﯿﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم . 
 ﻤن أﻨﻤﺎط ﻫﻲﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ و اﻹﻫﻤﺎل اﻷﻗل  إﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻟدى أﺴر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻌد 
           ﻋﻠﻰ ﻨﻤوﻫم  اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﺘﻲ  ﺘؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء و  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ 
 و اﻟﻌﻘﻠﻲ . ﻨظرا ﻟﻤﺎ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﻤن ﺸﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص  و ﻋدم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔس وﺘﺤﻘﯿر اﻟذات
   .واﻟﻌداء واﻟﻐﯿرة اﻟﺤﯿﺎة ﻤن واﻟﺨوف
و ﻫﻨﺎك إﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻵﺒﺎء اﻟذﯿن ﯿﻘوﻤون ﺒﻨﺒذ أطﻔﺎﻟﻬم ﻛﺎﻨوا ﻫم أﻨﻔﺴﻬم ﯿﺘﻌرﻀون 
ﻹﺴﺎءة اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ و اﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ طﻔوﻟﺘﻬم .و أن اﻵﺒﺎء اﻟذﯿن ﯿﻘوﻤون ﺒﺈﺴﺎءة ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
أطﻔﺎﻟﻬم ﻫم أﯿﻀﺎ ﻤن أﺴر ﻛﺎﻨوا ﻓﯿﻬﺎ ﻤوﻀﻊ ﻨﻘد و ﯿﻔﺘﻘدون ﻟﻠرﻋﺎﯿﺔ ) ﺤﺴن ﻋﺒد اﻟﻤﻌطﻲ 
 ( .65.ص 4002، 
ﺠﺎﺘﻬم ، ﺘﯿﺎحإو ﻗد ﯿدرك اﻷﺒﻨﺎء أن واﻟدﯿﻬم ﯿﻔرﻗون ﺒﯿﻨﻬم و ﺒﯿن إﺨوﺘﻬم أو أﻨﻬم ﯿﻬﻤﻠون 
ﻓﻲ ﺤﯿن ﯿﻛون اﻹﻫﻤﺎل ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﻨﺸﻐﺎل اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ إﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻷﺴرة ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻛﺎﻨت 
 أﺤد اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن  ﺘﺨﺼﯿص اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم و ﻫﻲ ﻛﺒﯿرة اﻟﻌدد.
و ﺒﯿن إﺨوﺘﻬم أو أﻨﻬم ﯿﻬﻤﻠون  ﺒﺤﺎﺠﺎت ﻛل ﻓرد ﻓﯿدرك اﻷﺒﻨﺎء أن واﻟدﯿﻬم ﯿﻔرﻗون ﺒﯿﻨﻬم 
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ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم و ﻤﺸﺎﻋرﻫم ، ﺨﺎﺼﺔ و أن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻤري ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯿﺠﻌل اﻟواﻟدﯿن ﯿﻌﺘﻘدون 
أن اﻷﺒﻨﺎء ﻟﯿﺴوا ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺘﻬم ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻨوا ﺼﻐﺎر. 
و اﻟﻤﻨﺎخ اﻷﺴري اﻟذي ﺘﺴودﻩ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻗد ﺘﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء     
و ﻋدم إﺴﺘﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺎت ـ و ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﺴﻠﯿم ﻤﻊ اﻷﺴرة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
       ﻓﺠزء ﻛﺒﯿر ﻤن طﺎﻗﺔ اﻟﻔرد ﺘﺴﺘﻬﻠﻛﻪ اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ  و اﻟﻘدرات ﻓﻲ اﻟﻨواﺤﻲ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ،
 . اﻟﺘﻨﺸﺌﺔو اﻷﺜﺎر اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﻨﻤﺎط ﻤن 
ﻛﻤﺎ ﺘؤﺜر أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط 
ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬم و ﺘواﻓﻘﻬم اﻟﻨﻔﺴﻲ.ﻓﺎﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﻤد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﻬﺎ 
و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻫﺎ و طرق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨد ﺘﻘوﯿﻤﻪ ﻟﺴﻠوﻛﻪ ، و ﯿﺘﻀﻤن ذﻟك أن اﻟطﻔل ﯿﺜﺒت ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ 
 0002 ﻤﺤﻤد ﺒﯿوﻤﻲ ﺨﻠﯿل ّ,.) ﻤﻊ أﺴرﺘﻪ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟدرﺠﺔ أن طرﻗﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺠزءا ﻤن ﻨﻔﺴﻪ
(. 41. ص 
: اﻟﺘﺎﺴﻊ اﻟﻔرض ﻋرض و ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ 9-2
 ﯿﺘﻤﯿز  طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻨﺠﺎز ﻤﺘوﺴطﺔ.- 
 ةأن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤﺘوﺴطﻨﻼﺤظ  ( 83ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول  رﻗم ) 
 (. 17,81( ﺒﺈﻨﺤراف ﻤﻌﯿﺎري ﻗدرﻩ )91,311ﺒﺤﯿث ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ )
( ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 63,911   ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻛﻠﯿﺎت  ﺘراوﺤت ﻤﺘوﺴطﺎت  اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز  ﻤﺎ ﺒﯿن )
( ﻛﺄﻗل ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟطﻠﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب 22,011ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺘﻛﻨواوﺠﯿﺎ و)
            ﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن إرﺘﻔﺎع ﻤﺘوﺴطﺎت داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻛﻠﯿﺘﻲ اﻟﻌﻠوم .  و اﻟﻠﻐﺎت
و اﻟﺤﯿﺎة ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻛﻠﯿﺎت اﻷﺨرى  .   و اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ و ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯿﻘﺔ و ﻋﻠوم اﻟطﺒﯿﻌﺔ 
و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ و ﻫم طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر   
 ﻤﺘوﺴطﺔ . ﺠﺎءتﺒﺴﻛرة  
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(  و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ أن 8002 ﺘﺨﺘﻠف ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ ) 
 ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻨت ﻋﺎﻟﯿﺔ و ﻫﻲ ﺘﻌﻛس ﻤؤﺸرات إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ .
و ﻗد ﻨﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺒﺘوﻗﻌﺎت اﻟطﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ و اﻟذي ﯿﺸﻛل ﻫﺎﺠس   
ﯿﻌﯿﺸﻪ اﻟطﻠﺒﺔ ﻤﻊ إﻗﺘراب ﺘﺨرﺠﻬم ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ و ﺘوﺠﻬﻬم ﻨﺤو ﻋﺎﻟم اﻟﺸﻐل ، ﺨﺎﺼﺔ إذا 
                             .وﻨﻪﻛﺎﻨت ﻓرص اﻟﻌﻤل ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼص اﻟذي ﯿدرس
ﻓﺈﻋﺘﻘﺎد اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﺸﻐل ﻓﻲ ظل اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﻤﺤﺴوﺒﯿﺔ و ﻏﯿرﻫﺎ .ﻗد  ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ إرادﺘﻪ و ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎﺒرة و ﺘﻀﻌف ﻤن 
داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻪ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﺘﯿﻘن ﺒﺄن إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ ﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﻘدرات 
و ﻋﻼﻗﺎت ﺸﺨﺼﯿﺔ  ﺘﺴﻬل ﻟﻪ   اﻟطﺎﻟب و ﻤﻬﺎرﺘﻪ و ﺘﻔوﻗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒل ﺒﻤﺎ ﯿﻤﻠﻛﻪ ﻤن ﻨﻔوذ
إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ  ﻤﻨﺼب ﻋﻤل و ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري . 
ﻓﻲ ﺤﯿن أن ﺘوﻗﻊ  اﻟطﺎﻟب ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺘﻌد ﺤﺎﻓزا  
ﻤن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻪ .   عو ﺒﺎﻋث ﻗوي ﻟﺒذل ﻤﺠﻬود أﻛﺒر و ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء ورف
  ﻓﻲ ﻨظرﯿﺘﻪ اﻟﺘوﺠﻪ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ اﻹﺴﻬﺎم اﻟﻤﻨﺘظر ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ 0691و ﻗد أﻛد راﯿﻨور 
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸل ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ . 
ﻓﻔﻲ اﻟﻤدارس و اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت ﯿﻀﻌف اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ، ﻷن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﯿر واﻀﺢ و ﻻ  
ﯿؤدي دورﻩ ﻛﺒﺎﻋث ﯿﺤﻔز اﻟﻤﺘﻤدرﺴﯿن ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿرات ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز 
اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ، ﻓﺎﻟﻛﺜﯿر ﻤن طﻼب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﯿدرﻛون اﻨﻌدام اﻹرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟﺘﺨﺼص اﻟﻌﻠﻤﻲ 
اﻟذي ﯿزاوﻟون ﻓﯿﻪ اﻟدراﺴﺔ  و اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻨد ﻟﻬم ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ , ﻛﻤﺎ أن اﻟﻛﺜﯿر 
ﻤﻨﻬم ﯿدرك أن اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﯿﺤﺼﻠون ﻋﻠﯿﻬﺎ ، ﻻ ﺘوﺠد ﻓرص ﻋﻤل ﻤواﺘﯿﺔ 
 .( 901.ص 2102) ﻤﻌﻤرﯿﺔ ،  .ﻹﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ
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 داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻤﺘوﺴطﺎت( أن 83ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )    ﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن 
( ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﻛﻠﯿﺎت  ، ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻛﻠﯿﺔ 63,911ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم  و اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﺠﺎءت ﻤرﺘﻔﻌﺔ  )
( .ﻛﻠﯿﺔ )اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  و ت ع 16,411)اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯿﻘﺔ  و ع ط ح(  ﺒﻤﺘوﺴط ﻗدرﻩ )
و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق ﺒﻤﺘوﺴطﺎت   ت(  ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ 
 ﻟدى طﻠﺒﺔ  ﻛﻠﯿﺔ ﺘوﺴط( ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ ، و أﻗل م63,111 ( ،) 04,111  (،)57,111)
 داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﺘوﺴطﺎت( ، و ﯿﺘﺒﯿن أن  ﻨﺘﺎﺌﺞ 22,011اﻵداب ﺒﻤﺘوﺴط  ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدرﻩ)
ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻛل ﻛﻠﯿﺔ، ﺒﺤﯿث ﺠﺎءت اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﯿﻬﺎ اﻟﻛﻠﯿﺎت 
و اﻷدﺒﯿﺔ .  اﻟﻨظرﯿﺔ 
ﺒﻨوع     ﯿﻤﻛن ان ﻨﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺄن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﻠﺒﺔ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘﺘﺄﺜر 
) ﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ ﻛﺎﻨت أو ﻨظرﯿﺔ ( ﻓطﺒﯿﻌﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺜﺎرة أﻛﺒر  اﻟﻛﻠﯿﺔ
ﻟﻠداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﺘرﻓﻊ ﻤن  ﺜﻘﺔ  اﻟﻔرد ﺒﻨﻔﺴﻪ ) ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻨﺠز ﻋﻤل ﻤﺎ(  .  
ﻛﻤﺎ أن  ﻨظرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄن اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أرﻗﻰ ﻤن اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﻨظرﯿﺔ ﺘﻌزز ﻟدى اﻟطﺎﻟب 
ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘطﻠﻊ ﻟﻬﺎ و ﺘﻘدﯿر اﻵﺨرﯿن ﻟﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﺤﻔز ﻟدﯿﻪ اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو 
. اﻹﻨﺠﺎز 
  و ﺒﻤﺎ أن اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺘﺴﺘﻘطب طﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﻛﺎﻟورﯿﺎ اﻷﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻛﻠﯿﺎت اﻷﺨرى
و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺠو اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ﺒﯿن اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔوﻗﯿن  ﯿدﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﺒذل اﻟﻤزﯿد ﻤن  اﻟﺠﻬد ﻓﻲ 
ﺴﺒﯿل اﻟﺘﻔوق ، و ﻫﻲ ﻋواﻤل ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ و ﺘوﺠﯿﻪ  داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟﻔرد . 
و ﻗد ﯿﻛون ﻋﺎﻤل اﻟﺘﻠﻘﯿن اﻟذي ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﻨظرﯿﺔ أﻗل ﺠذﺒﺎ و إﺜﺎرة ﻟداﻓﻌﯿﺔ 
       اﻟطﺎﻟب ﺒﻬذﻩ اﻟﻛﻠﯿﺎت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒطﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ




 : اﻟﻌﺎﺸر  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض -01-2 
اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ داﻓﻌﯿﺔ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 ) اﻷب و اﻷم(ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
        ( وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ 93 - أظﻬرت  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )
       اﻟﺘﻘﺒل  و ﻨﻤطاﻹﻨﺠﺎز ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس) اﻷب ( ،داﻓﻌﯿﺔ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 اﻹﻨﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ داﻓﻌﯿﺔو اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤرﺘﻔﻌﻲ 
 اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻨﻤط  اﻹﻫﻤﺎل ) اﻷب ( ﻟﺼﺎﻟﺢ داﻓﻌﯿﺔإﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
  اﻹﻨﺠﺎز  .داﻓﻌﯿﺔﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 داﻓﻌﯿﺔﺒﯿﻨﻤﺎ ﻟم ﺘظﻬر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻟﺘﺴﻠط ، اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﻔرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻷب  . 
 اﻹﻨﺠﺎز ﯿدرﻛون أن آﺒﺎﺌﻬم ﯿﻌﺎﻤﻠوﻨﻬم داﻓﻌﯿﺔو ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن ﻤرﺘﻔﻌﻲ 
 اﻹﻨﺠﺎز أن اﻵﺒﺎء داﻓﻌﯿﺔﺒﺄﺴﻠوب اﻟﺘﻘﺒل و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿدرك ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
ﯿﻌﺎﻤﻠوﻨﻬم ﺒﺄﺴﻠوب اﻹﻫﻤﺎل . 
 اﻹﻨﺠﺎز ﺒوﺠود ﻓروق ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل اﻵﺒﺎء ﻤﻌﻬم ﻓﻲ  داﻓﻌﯿﺔﺒﯿﻨﻤﺎ ﻟم ﯿدرك ﻤرﺘﻔﻌوا و ﻤﻨﺨﻔﻀوا 
أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻟﺘﺴﻠط ، اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﻔرﻗﺔ . 
 ( وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ  04- ﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم )
 اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ) اﻷم( داﻓﻌﯿﺔو ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
  اّﻹﻨﺠﺎز .داﻓﻌﯿﺔﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤرﺘﻔﻌﻲ 
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ﻓﻲ ﺤﯿن أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس و أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻟﺘﺴﻠط ،اﻹﻫﻤﺎل  داﻓﻌﯿﺔ
و اﻟﺘﻘﺒل اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻷم.     اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﻔرﻗﺔ 
 اﻹﻨﺠﺎز ﯿدرﻛون أن اﻷﻤﻬﺎت ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻤﻌﻬم ﻨﻤط اﻟﺤث داﻓﻌﯿﺔو ﻫذا ﯿﺒﯿن أن ﻤرﺘﻔﻌﻲ 
 اﻹﻨﺠﺎز . داﻓﻌﯿﺔﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺸﻛل أﻛﺒر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
 اﻹﻨﺠﺎز ﺒوﺠود ﻓروق ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل اﻷﻤﻬﺎت ﻤﻌﻬم داﻓﻌﯿﺔﺒﯿﻨﻤﺎ ﻟم ﯿدرك ﻤرﺘﻔﻌوا و ﻤﻨﺨﻔﻀوا 
ﻓﻲ  أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺘﺴﻠط ، اﻹﻫﻤﺎل، اﻟﺘدﻟﯿل ،اﻟﺘﻔرﻗﺔ و اﻟﺘﻘﺒل.  
و ﯿﺘﺒن أن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﯿر و ﺘﺤﻔز 
ﺘزﯿد ﻤن وﻋﯿﻬم ﺒﻘدراﺘﻬم، و إﺴﺘﺜﺎرﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح و ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟطﻤوﺤﺎت  اﻷﺒﻨﺎء 
ﺘؤﺜر ﺒﺼورة  إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم. اﻟﻔﻛرﯿﺔ  و 
اﻟواﻟدﯿن أﺜﻨﺎء اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  إذا ﻛﺎﻨت ﺘدرﯿﺒﺎت ﻓﻲ ﺠزء ﻛﺒﯿر ﻤﻨﻪﻓﺎﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﻨﻤو و ﯿﺘطور 
 و ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔس.ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و 
      ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ  اﻟﺘﻌزﯿز اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤواﻗف اﻟﻨﺠﺎح ، واﻟﺘﻌزﯿز اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻤواﻗف اﻟﻔﺸل
 ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﺴﻠوك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﺤو  اﻟﺘﻘدﯿر اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠذات و ﯿﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎ .و داﻋﻤﺔ
 وﻫذا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿزﯿد ﻤن اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻻﻨﺠﺎز ﻟدى اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس.
 اﻷﺒﻨﺎء.
اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﺘﺴﻤون ﺒﺴﻤﺎت ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ، و ان ﻋﻤﻠﯿﺔ  إن ذوي     
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و ﻛذا اﻟظروف اﻷﺴرﯿﺔ ﺘؤﺜران ﻓﻲ اﻟﺘطور اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ أو اﻟﺴﻠﺒﻲ 
ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ، ﻓﻘد ﺘﺒﯿن أن اﻵﺒﺎء اﻟذﯿن ﯿﻤﻀون وﻗﺘﺎ طوﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﻤﻊ أطﻔﺎﻟﻬم - 
و ﻻ ﺴﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷوﻟﻰ ﻤن ﺤﯿﺎة اﻟطﻔل - ﺘرﺘﻔﻊ ﻟدﯿﻬم ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز 
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 و اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎزﻫم . ﻛﻤﺎ ﯿﺘﺄﺜر اﻟداﻓﻊ  ﺒوﺼﻔﻬﺎ رد ﻓﻌل ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻵﺒﺎء ﻵداء اﻷﺒﻨﺎء
ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﺒﺎﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم إﺜﺎرﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل إﺜﺎﺒﺔ اﻷﺒﺎء ﻟﻶداء 
اﻟﺤﺴن ، و ﻫذا ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿزﯿد ﻤن اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز .و ﻗد ظﻬر أن 
اﻟﺸﻌور اﻟﻌداﺌﻲ ﻨﺤو اﻵﺒﺎء ﯿﺨﻔض اﻹﻨﺠﺎز و ﯿﻘﻠل اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟدى  اﻷطﻔﺎل ) اﻟﻨﯿﺎل ، ﻋﺒد 
( 581.ص 9002اﻟﺤﻤﯿد ،
و ﯿﻨﻌﻛس إﻫﻤﺎل اﻷب ﺴﻠﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء، و ﻗد ﯿرﺠﻊ ﻫذا إﻟﻰ إﻨﺸﻐﺎل اﻷب  
        طوﯿﻼ ﺨﺎرج اﻟﻤﻨزل ، و ﻋدم ﺘﺨﺼﯿﺼﻪ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﺎﺠﺎت اﻷﺒﻨﺎء 
و إﻫﻤﺎل ﻤﺸﺎﻋرﻫم و ﻋدم  اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻤﺎ ﯿﻘوﻤون ﺒﻪ ﻤن ﻨﺸﺎطﺎت و إﺜﺎﺒﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ  ﻨﺠﺎﺤﻬم  
و إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت أﺒﻨﺎﺌﻪ و ﻻ ﯿﺸﺠﻌﻬم  .و ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﻫﻤﺎل و ﻋدم اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻻ ﯿدرك اﻷب ﻗدرات 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق طﻤوﺤﺎﺘﻬم ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘدرات ﻓﯿﻔﻘدون اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ إﻤﻛﺎﻨﯿﺘﻬم و ﻗدراﺘﻬم 
ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺠﯿد .  
ﻓﺎﻹﻫﻤﺎل ﻤن اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺜﯿر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻷﺒﻨﺎء  اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص و ﻋدم 
اﻟﻘﯿﻤﺔ و اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻨﻪ ﻏﯿر ﻤرﻏوب و ﻏﯿر ﻤﻘﺒول داﺨل اﻷﺴرة و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻷﻓﻛﺎرﻩ 
و ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﯿﻛون ذﻟك ﺼورة ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ و ﻋن ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ    أو أﻋﻤﺎﻟﻪ أو ﻤﺸﺎﻋرﻩ 
اﻷداء و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ،ﺘﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و ﺘﺤدي اﻟﺼﻌوﺒﺎت و اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﻟﺘﺤﻘﯿق 
و ﯿﺘراﺠﻊ ﻋن ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻪ ﻟﻤﺎ  ﻓﺘﺠدﻩ  ﯿﺘراﺠﻊ و ﯿﻔﺸل ﻋﻨد ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻟﻠﺼﻌوﺒﺎت ،أﻫداﻓﻪ 
أﺜﯿر ﻟدﯿﻪ ﻤن ﻤﺸﺎﻋر ﻋدم اﻟﻛﻔﺎﺌﺔ و ﻋدم اﻟﻤﻘدرة . و إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺈﻨﻪ ﻻ ﯿﺴﺘﺤق ﻫذا اﻟﻨﺠﺎح 
ﻓﻬو ﻟم ﯿﺴﺘﺤق ﯿوﻤﺎ إﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤن واﻟدﻩ و ﻟم ﯿﻔز ﺒﺤﺒﻪ و ﻟم ﯿظﻔر ﯿوﻤﺎ ﺒﺘﺸﺠﯿﻊ أو ﺘﻘدﯿر 
ﻤﻨﻪ . ﻓﯿﺘوﻟد ﻟدﯿﻪ ﻓﻛرة أﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﯿﺒذل ﻤن ﻤﺠﻬود أوﯿﺤﻘق ﻤن  ﻨﺠﺎح ﻟن ﯿﺴﺘﺄﺜر ﺒﺈﻫﺘﻤﺎم 
اﻷب  و ﺘﻘدﯿرﻩ ﻟﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ أو ﻤﺎ ﯿﺤﻘﻘﻪ ﻤن إﻨﺠﺎز أو ﻨﺠﺎح . 
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إن اﻟﻤوﻗف اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺒﯿن اﻵﺒﺎء و اﻷﺒﻨﺎء ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺘﻌددة و ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻀﯿد ، ﺒﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋن ذﻟك ﻤن ﺘدﻋﯿم ﺴﻠوك اﻷﺒﻨﺎء اﻟذي 
ﯿرﻀﻲ اﻵﺒﺎء ، ﻓﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺤث ﻤﺴﺘﻤر و دﻓﻊ داﺌم إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء و اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ  
إن إﺜﺎرت اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ طﯿﺒﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز  
ي ﺤﯿن أن اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘﺨﻔض اﻷداء ﺒل ﻗد ﺘﻌوﻗﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ أﺤﯿﺎن أﺨرى ف
 (.681.ص 3002.) اﻟﻨﯿﺎل ، ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد 
و ﻟم ﺘﺘوﻓر ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ دراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ  إﻫﺘﻤت ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻤرﺘﻔﻌﻲ و ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻹﻨﺠﺎز 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺒﺤﯿث ﯿﻤﻛن ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻤﻌﻬﺎ .  
 . اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر - ﻋرض و ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض 11- 2
 داﻓﻌﯿﺔ ﺘوﺴطﺎت ﺘوﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ  مﻻ 
. اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى  أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ( ﻋدم وﺠود ﻓروق ﻓﻲ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠذﻛور 14ﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم ) 
ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﯿن و اﻹﻨﺎث ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز و أﺒﻌﺎدﻩ اﻟﺨﻤﺴﺔ .و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  .  اﻟذﻛور
- ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻋﻠﻰ 
إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )اﻟﻤﺜﺎﺒرة ، اﻟﺸﻌور ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟزﻤن ، اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو أﺒﻌﺎد 
.  و ﻫذا ﯿﺒﯿن أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻌﺎد اﻟﻤذﻛورةاﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
و  ﻗد ﺘﺒﯿن وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟذﻛور ﻓﻲ ﺒﻌد  
ﻤﺴﺘوى اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ  و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ  ﻟدى  اﻟذﻛور أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ  
ﻟدى اﻹﻨﺎث . 
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 ﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن وﺠود  ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺘوﺴط اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻨﺎث 
ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح ،و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق ﻓﻲ ﺒﻌد 
و اﻟطﻤوح ﻟدى اﻹﻨﺎث أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻟدى اﻟذﻛور. 
( و دراﺴﺔ 8891و ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺨﻠﺼت إﻟﯿﻪ  دراﺴﺔ ) ﻤوﺴﻰ و أﺒو ﻨﺎﻫﯿﺔ 
 ( ﺒﻌدم وﺠود ﻓروق  ﺒﯿن ﻋﯿﻨﺘﻲ اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث 8891( ، دراﺴﺔ )اﻟﺘرﻛﻲ 7991)ﻤﺴﻠم 
( ﺤول أﺜر اﻟﺠﻨس ﻋﻠﻰ 5791 ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ  دراﺴﺔ  ) ﻨورﺜروب ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز.
 ﻋدم وﺠود ﻓروق داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻓﻲ  .و اﻟﺘﻲ ﺒﯿﻨتاﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى طﻼب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
اﻟﺤﺎﺠﺔ  ﻟﻺﻨﺠﺎز . 
 و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ أن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻹﻨﺎث 8002 و ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻊ دراﺴﺔ اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ 
و ﯿﻤﻛن أن ﻨﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ  ﻤﻨﻪ ﻟدى اﻟذﻛور
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   
و اﻟﺘﻲ  و ﺨﺎﺼﺔ اﻷﺴرة و اﻟﺘﻲ أﺤدﺜت ﺒدورﻫﺎ ﺘﻐﯿﯿرا  ﻛﺒﯿرا ﻓﻲ طرﯿﻘﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﻨﺜﻰ ،
ﻛﺎﻨت  ﯿﻨظر إﻟﯿﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ  أﻗل ﻗدرة  و ﻛﻔﺎءة ﻤن اﻟذﻛر . 
ﻓﺄﺼﺒﺤت اﻷﻨﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟذﻛر  ﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ و اﻟدﻋم ﻤن اﻷﺴرة ﺨﺎﺼﺔ و ﻤن 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ .ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ أﻛﺜر ﺘﻌﻠﻤﺎ و وﻋﯿﺎ ﻤن اﻟﺴﺎﺒق ﺘﺘطﻠﻊ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق 
و ﻋزم ﺸدﯿدﯿن .  طﻤوﺤﺎﺘﻬﺎ و ﺘﺒذل ﻓﻲ ذﻟك ﻛل اﻟﺠﻬد ﺒﺈرادة 
ﻓﻤﺤددات اﻟﻨﺠﺎح ﻟم ﺘﺼﺒﺢ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨس ﺒل ﺒﺎﻟﺠﻬد اﻟﻤﺒذول ﻤن طرف اﻟﻔرد و ﻗدرﺘﻪ 
و اﻟﻨﺠﺎح .و ﻫذا ﯿﺘﺒﯿن ﻓﻲ إرﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻟﺘﻔوق و اﻟطﻤوح ﻟدى  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق
و إﺘﺠﺎﻩ اﻹﻨﺎث ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز ﺘﻌﺒﯿر ﻋن  ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟذات  اﻹﻨﺎث ﻤﻨﻪ ﻋﻨد اﻟذﻛور ،
واﻟطﻤوح و اﻹﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﯿدا ﻋن اﻟﺘﻨﻤﯿط اﻟﺠﻨﺴﻲ و اﻟذي ﯿﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ أدوار ﻤﺤددة . 
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" و رﺒﻤﺎ ﯿرﺠﻊ إﺼرار اﻷﻨﺜﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق و اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺘﺤﻤل و اﻟﻤﺜﺎﺒرة إﻟﻰ ﻤﯿﻛﺎﻨزﻤﺎت 
      دﻓﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻷﻨﺜﻰ ﺘﻌوﯿﻀﺎ ﻟﻤﺎ ﻻﻗت ﻤن ﻏﺒن ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
(. 081،ص 8891) ﻤوﺴﻰ و أﺒو ﻨﺎﻫﯿﺔ 
و ﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر، ﯿذﻛر اﻟﺒﺎﺤﺜون أن اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻟﻤراة ، ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﻨد 
 ﺒﯿﻨت  renroH.Mاﻟرﺠل ، ﯿرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺒل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻓﺎﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺎﺘﯿﻨﺎ ﻫورﻨر 
أن اﻟﻤرأة ﻟﯿﺴت ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ أن ﺘﻛون ﻤﻨﺠزة و ﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘرﻏب ﻓﻲ أن ﺘﻛون ﻤﺤﺒوﺒﺔ ﻛﻤﺎ 
ﯿﻔﺘرض ﺒﺎﺤﺜون آﺨرون أن اﻟداﻓﻊ  إﻟﻰ ﻹﻨﺠﺎز ﯿﺨﺘﻠف ﻟدى اﻟذﻛور ﻋﻨﻪ ﻟدى اﻹﻨﺎث ، 
ﻓﻌﻨد اﻟذﻛور ﯿﺤددﻩ اﻹﻛﺘﻔﺎء اﻟذاﺘﻲ  و اﻹﺴﺘﻘﻼل ﻋن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤوﺠودة ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﻤﯿزﻩ ﻋﻨد 
 2891,agnalAاﻹﻨﺎث اﻟﺘﻘﺒل ، و ﺘﺄﯿﯿد اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤوﺠودة أﻛﺜر ﻤن وﻀﻊ ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺠدﯿدة 
( و ﯿﺘﻀﺢ 822.ص 1102) ﻤﻌﻤرﯿﺔ ، 3791, srehto & nehoC.4791,replA .
 اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ  اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﺒﻌد  ﻤﺴﺘوى اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ ﻛﺄﺤد أﺒﻌﺎد ﻫذا ﻓﻲ ﺘﻔوق 
اﻹﻨﺠﺎز و ﻫﻲ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘﻐرﺴﻬﺎ و ﺘﻨﻤﯿﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟدى  اﻟذﻛور  ﻓﻲ 
 ﺘﺄﻛﯿد ﻟﻠدور اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤﻨﻬم ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ.
 اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸرﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض  - 21- 2
ﻻ  ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت إﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤول أﻨﻤﺎط 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب  و اﻷم . 
وﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋدم ( 24ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم ) 
) اﻟﺘﺴﻠط ، اﻹﻫﻤﺎل ، اﻟﺘدﻟﯿل،اﻟﺘﻔرﻗﺔ ، اﻟﺘﻘﺒل( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  ﻟﻸباﻷﺴرﯿﺔ  
ﻟﻸب ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﺘﺒﯿن وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ )ﻟﻸب( 
و ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ وﺠود ﻓروق ﺒﯿن اﻵﺒﺎء   اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز، و اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب .
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ﺒﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻟﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ، ﻟﺼﺎﻟﺢ 
(. 34 رﻗم ﺠدول)اﻷﺒﺎء ذوي ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
 و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ أن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 7991 ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ دراﺴﺔ ﻤﺴﻠم  
اﻟواﻟدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻟم  ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺈﺨﺘﻼف ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟوﻀﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻸﺴرة إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤن ﻗﺒل اﻷب اﻟذي أظﻬر أن اﻵﺒﺎء أﻛﺜر ﺘﺴﺎﻤﺤﺎ ﻓﻲ 
ظل اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻠوﻀﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرة و أﻗل ﺘﺴﺎﻤﺤﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻤﺴﺘوى 
اﻷدﻨﻰ ﻟﻬذا اﻟوﻀﻊ . 
 ( و اﻟﺘﻲ ﺒﯿﻨت أن  0102زﯿﻪ اﻟﺠﻨدي   ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺠزﺌﯿﺎ  ﻤﻊ دراﺴﺔ) نﻛﻤﺎ 
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن ﯿرﺘﺒط إرﺘﺒﺎطﺎ ﻤوﺠﺒﺎ ﺒﺈﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴواء ) اﻟدﯿﻤوﻗراطﯿﺔ ، اﻟﻤﺴﺎواة  
و اﻹﻫﺘﻤﺎم ( ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء ، ﺒﺤﯿث ﯿزﯿد اﻟﺴواء ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ) اﻟﺘﻌﻠﯿم 
اﻟﻌﺎﻟﻲ (.و ﻗد ﺒﯿﻨت اﻟدراﺴﺔ ﻓروق داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﻼﺜﺔ 
و اﻹﻫﺘﻤﺎم و ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى  ﺘﺠﺎﻩ إﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻟﯿب اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺎواة 
 .اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ
( أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن أﻨﻤﺎط 44ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول رﻗم )  ﻛﻤﺎ 
) اﻟﺘﺴﻠط ، اﻹﻫﻤﺎل ، اﻟﺘدﻟﯿل، اﻟﺘﻔرﻗﺔ ، اﻟﺘﻘﺒل ،اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ( اﻷﺴرﯿﺔ اﻷم اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
( إرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻤﻬﺎت 80 و ﯿﺘﻀﺢ  ﻤن اﻟﺠدول رﻗم )ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸم .
 و ﺠﺎءت أﻗل اﻟﻨﺴب ﻟﻠﻤﺴﺘوى 2,91% ، ﯿﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘوى  اﻹﺒﺘداﺌﻲ  52%اﻷﻤﯿﺎت 
.      1,2% ، و اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ 9,7%اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 
و ﯿﻤﻛن أن ﯿﻔﺴر ﻫذا ﻋدم ﺘﺄﺜر أﻨﻤﺎط ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﻤﻬﺎت ﻷﺒﻨﺎﺌﻬن ﺒﻤﺴﺘواﻫن اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ . 
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ﯿﻠﯿﻪ  و 4,81% أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻨوي ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺠﺎءت
  ، ﯿﻠﯿﻬﺎ  1,21% ، و أﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻵﺒﺎء اﻷﻤﯿﯿن 1,22%اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﻨﺴﺒﺔ 
. .6,2%اﻷﺒﺎء ذوي  ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
و ﯿﻤﻛن أن ﻨﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺒﺄن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم ﻟم ﯿﺸﻛل ﻋﺎﻤﻼ ﻤؤﺜرا 
ﻓﻲ طرﯿﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم، ﻓﺘﺒﻨﻲ اﻷوﻟﯿﺎء ﻹﺴﺘﺨدام ﻨﻬﺞ  ﻤﻌﯿن ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ  أﺒﻨﺎﺌﻬم  
ﺘﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ ﻋواﻤل ﻋدﯿدة و ﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﺸﺌوا  ﻋﻠﯿﻬﺎ ،و اﻷﺴﻠوب اﻟذي 
و اﻟﻘﯿم اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻨوﻫﺎ . إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ  أﺴﺘﺨدﻤﻪ  ﻤﻌﻬم آﺒﺎﺌﻬم  و طﺒﻊ ﺸﺨﺼﯿﺘﻬم و إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم 
ﻋواﻤل أﺨرى ﻤﻨﻬﺎ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﯿﺔ وطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل و اﻹﺘﺼﺎل ﺒﯿن أﻓراد اﻷﺴرة 
        و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴرة  و ﻤدى إﻫﺘﻤﺎم اﻵﺒﺎء ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬم ،و ﯿﺸﻛل اﻟوﻀﻊ  اﻹﻗﺘﺼﺎدي 
و ﻋدد اﻷوﻻد، و ﺴن اﻟواﻟدﯿن ﻋواﻤل ﻤؤﺜرة ﻓﻲ طرﯿﻘﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺒﻨﺎء   . 
 اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺴﺎﻟﯿب  أن yroM  bmocoeN )7391(ﻤواري و ﻨﯿوﻛﻤب  ﯿذﻛر ﺤﯿث ،
 اﻟﺘرﺒوي اﻷﺴﺎس ﯿﻌﺘﺒر اﻵﺒﺎء ﺤﯿث ، ﺘﻤﻊﻟﻤﺞا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺌدة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎج اﻟواﻟدﯿﺔ
 ﻤﺎ إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ ، اﻟﺴﻠوك  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻨﻤﺎط أﺴﺎﻟﯿب ﻤن أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ ﯿﻐرﺴوﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
       ﺘﻪ وﺒﻠور اﻷﺴرة دور ﺘﺄﻛﯿد ﻫو إﻨﻤﺎ ، اﻷﺨرى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻪ ﺘﻘوم
  (. 62 ص 2002 ،ﺨوج ﺤﻨﺎن )
و ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﺘﺨدام اﻵﺒﺎء ذوي اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ 
       اﻵﺒﺎء ﻓﯿرﺠﻊ ﻫذا ﻟوﻋﯿﻬم ﺒﺎن اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺼﻠوا إﻟﯿﻬﺎ ﻛﺎﻨت ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﺠﺘﻬﺎد 
و اﻟﻤﺜﺎﺒرة و اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس .و ﯿﺤﺎوﻟون ﺒدورﻫم زرع ﻫذﻩ اﻟﺴﻤﺎت ﻓﻲ أﺒﻨﺎﺌﻬم 
ﻹدراﻛﻬم  ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ ﺤث و ﺘﺤﻔﯿز  اﻷﺒﻨﺎء وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬم ﻋﺒر  ﻤراﺤل ﻋﻤرﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺨﻼل 
       اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ و اﻟدﻋم اﻟﻤﺴﺘﻤرﯿن . و ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﯿﺴت ﺒﺎﻟﻬﯿﻨﺔ ﺘﺘطﻠب إﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗت 
و اﻟﺠﻬد ﻓﻲ ظل اﻟﻤﺴؤﻟﯿﺎت و اﻹﻨﺸﻐﺎﻻت اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﻟﻶﺒﺎء و ﻫذا ﻤﺎ ﺸﻛل اﻟﻔرق ﻤﻊ ﺒﻘﯿﺔ 
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 اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺸﻛل ﻋﻠﻰاﻵﺒﺎء ﻤن اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻷﺨرى و اﻟذﯿن ﯿﻨﺘﻬﺠون أﺴﻠوب اﻟﺤث 
أﻗل ﻤﻊ  أﺒﻨﺎﺌﻬم . 
 و ﻗد ﺘوﺼل "روزن ، و داﻨدراد" إﻟﻰ أن اﻵﺒﺎء ذوي اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﻛون 
ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم اﻟﺨﺎﺼﯿﺔ ذاﺘﻬﺎ ، و ذﻟك ﻷن ﻤﺜل ﻫؤﻻء اﻵﺒﺎء ﯿﺸﺠﻌون اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎب 
( 561.ص 9002اﻟﻤواﻗف ، و ﻋﻠﻰ ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ) اﻟﻨﯿﺎل ، ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد ، 
ﻓﺎﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﺘﻀﻤن اﻷداء ﻓﻲ ظل ﻤﻌﯿﺎر اﻹﻤﺘﯿﺎز و اﻟﺘﻔوق ، و ﻫﻲ ﻤﻌﺎﯿﯿر ﯿﻛﺘﺴﺒﻬﺎ 
اﻟطﻔل ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ، و ﺒﺸﻛل أﻛﺜر ﺘﺤدﯿدا ﻤن واﻟدﯿﻪ ﻛﻤﻤﺜﻠﯿن ﻟﻬذﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . 
ﻛﻤﺎ ﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺎت اﻹرﺘﻘﺎﺌﯿﺔ و ﻋﺒر اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋن اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز إﻟﻰ أﻨﻪ ﺘﻌﺒﯿر 
إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋن اﻟﺨﻠق و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و اﻟﻘﯿم اﻟﺘﻲ إﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻔرد ﺨﻼل ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن 
و اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى .و ﯿﻌﻤل  ﺠﻬﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﻤﺘﯿﺎز
اﻟﺘﻛﺎﻤل ﺒﯿن اﻹﻨﺠﺎز ﻛداﻓﻊ ﻓردي و اﻟﺨﻠق ﻛداﻓﻊ إﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و رﻓﺎﻫﯿﺘﻪ 
( 02.ص 0002.) ﺨﻠﯿﻔﺔ ،
   :اﻟﺜﺎﻟث ﻋﺸر ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔرض  - 31- 2
ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق  ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
 اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة  . اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب و اﻷم  و
وﺠد ﻓروق  ﻓﻲ  ﻋدم ( 54( ) اﻟﺠدول رﻗم AVONA- ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺘﺒﺎﯿن) 1
ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﺘﻌزى  ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸب 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ  اﻹﻨﺠﺎز  ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدم وﺠود ﻓروق 
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸم .
و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن ﻤﺴﺘوﯿﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟم ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
ﻟﻠواﻟدﯿن  . 
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( و اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت إﻟﻰ ﻋدم وﺠود 8002 و ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺠزﺌﯿﺎ  ﻤﻊ دراﺴﺔ  ) اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ 
ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ إﻨﺠﺎز اﻷﺒﻨﺎء و اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻸم  
.ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ  ﻨﻔس اﻟدراﺴﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﺒﯿن ﻓﯿﻬﺎ أن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﯿرﺘﻔﻊ ﻟدى 
أﺒﻨﺎء اﻵﺒﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿن أﻛﺜر ﻤﻨﻪ ﻟدى اﻵﺒﺎء ﻏﯿر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿن .  
( و اﻟﺘﻲ أﺴﻔرت ﻋن ﻋدم وﺠود 5991ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ إﺒراﻫﯿم ﻋطﯿﺔ ) 
ﻓروق داﻟﺔ  ﺒﯿن اﻷﺒﻨﺎء ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟطﻤوح ﻛﻤظﻬر ﻤن ﻤظﺎﻫر داﻓﻌﯿﺔ 
 (141، 2002 ) طﻪ ﻋطﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺈﺨﺘﻼف اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻸﺴرة .
          ﻓﺘﺒﺎﯿن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن ﻟم ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ  ﺘﺸﺠﯿﻌﯿﻬم و ﺘﺤﻔﯿزﻫم ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح 
       و ﯿﻨﻌﻛس ﻫذا ﻓﻲ إﻫﺘﻤﺎم اﻟواﻟدﯿن و ﺤﺜﻬم اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟدراﺴﻲ و  اﻟﺘﻌﻠم
و اﻟﻨﺠﺎح  و ﻫﻲ إﺤدى اﻟﻤؤﺸرات اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤو و إرﺘﻔﺎع  اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز . و ﻗد ﯿﻨﺒﻊ 
و اﻟﻌﻤل ،أو ﻋن رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﯿﯿر و ﺘطوﯿر اﻟوﻀﻊ  ﻫذا ﻋن وﻋﻲ اﻷوﻟﯿﺎء ﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺠﺎح 
و اﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟﺘﻲ ﺤرم ﻤﻨﻬﺎ اﻷوﻟﯿﺎء.و ﯿﺘﻀﺢ ﻫذا   اﻟﺤﺎﻟﻲ و ﻤﻨﺢ اﻷﺒﻨﺎء ﻓرﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠم 
ﻓﻲ إرﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز . 
 ﻓﻠم ﯿﻛن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﺘدﻨﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن  ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم ﻨﻤو اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء .
و اﻟﻤﻼﺤظ أن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻟم ﯿﺸﯿروا إﻟﻰ دور اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن ﻓﻲ ﻨﻤو و ﺘﺤﻔﯿز 
اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز و إﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺘرﻛﯿزﻫم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷﺒﻨﺎء ، و ﺨﺎﺼﺔ 
ﺘدﻋﯿم اﻹﺴﺘﻘﻼل و اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس ﻤﻨذ اﻟﺴن اﻟﻤﺒﻛرة  . ﻓﻘد ﺒﯿﻨت م .وﻨﺘرﺒوﺘوم 
  أن اﻷﺴرة ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺠﺎز mottobretniW.R.M 8591
اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ و اﻟﻌﻘﻠﻲ ، و اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻤﻬﻨﯿﺎ .ﺤﯿث ﯿؤﻛد آﺒﺎء اﻷوﻻد اﻟذﯿن ﯿﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ 
           درﺠﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ إﺨﺘﺒﺎرات اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز،ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻨﺠﺎح و اﻹﺴﺘﻘﻼل 
 أن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  dnallelCcM.D1691و ﯿﻛﺎﻓﺌون أوﻻدﻫم ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎزات .وﯿرى ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺌوﻟﺔ ﻋن إﻛﺴﺎب اﻟﻔرد اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي ﺘﺴﻤﺢ 
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ﺒﻪ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ظروﻓﻪ ﺨﻼل ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ .و ﺘﺒﯿن ﻤن دراﺴﺎت أﺨرى أن 
أوﺘوﻗراطﯿﺔ ) ﺘﺴﻠط( اﻟواﻟدﯿن ، ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﻌوق ﻨﻤو ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﻟدى اﻟطﻔل.ﻛﻤﺎ أن 
اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺒﺴﻤﺔ اﻹﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻋﻨد اﻟطﻔل ، ﺒﺤﯿث ﯿﻤﻛن 
اﻟﻘول أن درﺠﺔ إﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟطﻔل ﺘﺼﻠﺢ ﻛﻤؤﺸر ﺠﯿد ﻟﺘﻘدﯿر اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﻔل 
(  08 - 77.ص1102) ﻤﻌﻤرﯿﺔ ،
( ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات 64( ) اﻟﺠدول رﻗم AVONAاﻟﺘﺒﺎﯿن) - ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل 2
دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺘﻌزى ﻟﻤﺴﺘوى 
اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة .و ﻫذا ﯿﺒﯿن أن ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﯿﺨﺘﻠف 
ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل اﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة .   ﺒﺈﺨﺘﻼف
( و اﻟﺘﻲ أﺴﻔرت ﻋن ﻋدم وﺠود 0991 ﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺠزﺌﯿﺎ ﻤﻊ دراﺴﺔ ) ﻤﺤﻤد ﻓﻠﯿﻔل 
أﺜر واﻀﺢ ﻟﻠوﻀﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي - اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ) اﻟﻤرﺘﻔﻊ و اﻟﻤﻨﺨﻔض ( ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻪ اﻟذﻛور 
و اﻹﻨﺎث ﻨﺤو اﻹﻨﺠﺎز اﻟذاﺘﻲ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘوﺠد ﻓروق ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻪ اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻟﻺﻨﺠﺎز 
 (041، ص2002ﻋطﯿﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻟوﻀﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي - اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ) 
( اﻟﺘﻲ ﺒﯿﻨت  وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﯿن اﻹﻨﺠﺎز 1891ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ )اﻟﺴﻌدي، و ﻻ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ 
 .(962.ص 7002واﻟﻤﻨزﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  )اﻟطﺎﺌﻲ، 
( ﺘﻠﻤﯿذ 002ﻤﻘﯿﺎس داﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻠﻰ )و اﻟﺘﻲ طﺒﻘت  "ﻓوﻨﺘﯿن " ﻛﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﻔق ﻤﻊ دراﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋدادﯿﺔ ، و ﻗد إﻓﺘرﻀت ﻫذﻩ اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ أن ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﯿﺨﺘﻠف 
ﺒﺈﺨﺘﻼف اﻟﺠﻨس و اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، و ﺘﺒﯿن أن اﻟﻤﻔﺤوﺼﯿن ﻤن ذوي 
و اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻟﻤﺘوﺴطﺔ أﻛﺜر داﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻤن ذوي  اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 .  (012 ، ص 9002اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻨﺨﻔض )اﻟﻨﯿﺎل ،ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد.  
و ﯿﻤﻛن أن ﻨﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز ﯿﺘﺄﺜر ﺒﻌواﻤل أﺨرى ﻻ  ﺘﺸﻤل اﻟدﺨل 
و اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺴرة .ﻓﻘد ﯿﻛون اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ذو ﺘﺤﻔﯿز داﺨﻠﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿق  اﻟﺸﻬري
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و ﺘﻌوﯿض اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺎدي ﻟﻸﺴرة . ﻛﻤﺎ أن اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ  اﻟﻨﺠﺎح ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ 
 ﻛﺄﺤد و إن ﻛﺎن  دﺨﻠﻬم ﻤﺤدود ﻓﻬم ﯿﺤﺎوﻟون ﺘوﻓﯿر إﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻷﺒﻨﺎء و ﺘﻠﺒﯿﺔ طﻠﺒﺎﺘﻬم .و 
اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﯿﺴﻌون إﻟﯿﻬﺎ  ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻫو ﻨﺠﺎﺤﻬم و ﺘﻔوﻗﻬم  ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر 
اﻟدراﺴﻲ) و ﻫذا ﻤﺎ ﺒﯿﻨﺘﻪ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﺘﻔوق ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ( ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟدراﺴﻲ ﻫو 
 اﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﺨﯿﺎر اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﻛﻤﺎ أن ﻤﺠﺎﻨﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘد ﻤن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺒﺘداﺌﯿﺔ ﻟﻐﺎﯿﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘزﯿل ذﻟك اﻟﻌبء 
اﻟﻛﺒﯿر ﻋن اﻷﺴر ) ﻤن ﺘوﻓﯿر ﻤﺼﺎرﯿف اﻟدراﺴﺔ و ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف و اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺠﻌل 
ﺒﻌض اﻷﺴر ﻤﺤدودة اﻟدﺨل ﺘﺤرم أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﺒﻛرا ﻤن اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ (.ﻓﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  
و اﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن  و اﻟﺘﻨﺎﻓس اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ  ﺘﻌد ﻋواﻤل  ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻨﻤو و ﺘطوﯿر اﻟداﻓﻊ 
اﻹﻨﺠﺎز و ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺘﻘدﯿر اﻟذات ﻟدى اﻟﻔرد ﻤن ﺨﻼل ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺤﺼﯿل و اﻟﻨﺠﺎح 
و اﻟﺘﻔوق .    اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ و اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔز  ﺒدورﻫﺎ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز
ﻓداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻋﻨد "ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد" إﺴﺘﻌداد ﻟدى اﻟﻔرد ﯿﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح  
و ﻫذا اﻹﺴﺘﻌداد ﯿظل ﻛﺎﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرد ﺤﺘﻰ ﯿﺴﺘﺜﺎر ﺒﻤﺜﯿرات ﻓﻲ ﻤوﻗف اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺒﯿن ﻟﻪ أن 
و ﯿﻀﯿف "ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد " أن ﺴﻠوك اﻹﻨﺠﺎز ﯿﻌﻛس ﻤﺸﺎﻋر   اﻷداء ﺴﯿﻛون وﺴﯿﻠﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح ، 










 و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ دراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔ ال    
  :اﻷﺴرﯿﺔ ﺒداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻛﺸﻔت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﺒﯿن ﻨﻤطﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ - 
ﻓﻛﻠﻤﺎ زاد إﻋﺘﻤﺎد . و داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ (اﻟﺘﻘﺒل و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز)
 زاد ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى  و اﻟﺘﻘﺒل  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎزياﻟواﻟدﯿن ﻋﻠﻰ ﻨﻤط
        .اﻷﺒﻨﺎء
       ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ وﺠود إرﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب و دال ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻹﻫﻤﺎل ﻛﻤﺎ 
ﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ. ﯿﺔ او داﻓﻊ
 (        اﻟﺘﻔرﻗﺔ واﻟﺘدﻟﯿل)ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎطﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻟم ﺘﺒﯿن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒوﺠود 
 داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ . و 
 .ﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻓروق ﺒﯿن اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث  اﻟدراﺴﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ- ﻟم ﺘظﻬر 
 ﻤﻊ اﻹﻨﺎث أﻛﺜر ﻤن اﻟذﻛور (  اﻟﺘدﻟﯿل )اﻷب  ﯿﻤﺎرس ﻨﻤط  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺄن - 
 أن اﻷم  ﺘﻤﺎرس ﻨﻤط  وو ﯿﻤﺎرس ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻤﻊ اﻟذﻛور ﺒدرﺠﺔ أﻛﺒر ﻤن اﻹﻨﺎث. 
ﻤﻊ اﻟذﻛور أﻛﺒر ﻤن اﻹﻨﺎث . ﻛﻤﺎ أن اﻷم  ﺘﺴﺘﺨدم ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ ( اﻹﻫﻤﺎل)اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
 ﯿﻤﺎرس اﻟواﻟدﯿن  ﻨﻤط  اﻹﻫﻤﺎل ﻤﻊ اﻟذﻛور  واﻹﻨﺠﺎز  ﻤﻊ اﻹﻨﺎث  أﻛﺒر ﻤن اﻟذﻛور  .
ﺒدرﺠﺔ أﻛﺒر ﻤن اﻹﻨﺎث. 
     اﻹﻨﺠﺎز ﯿدرﻛون أن اﻵﺒﺎء ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻤﻌﻬم ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل داﻓﻌﯿﺔ ﺒﯿن أن ﻤرﺘﻔﻌﻲ ت - 
 أن اﻷﻤﻬﺎت  واﻹﻨﺠﺎز .داﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺸﻛل أﻛﺒر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
اﻹﻨﺠﺎز . داﻓﻌﯿﺔ ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻤﻌﻬم ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﺒﺸﻛل أﻛﺒر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻨﺨﻔﻀﻲ 
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 اﻹﻨﺠﺎز أن اﻵﺒﺎء ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻤﻌﻬم ﻨﻤط اﻹﻫﻤﺎل  ﺒﺸﻛل داﻓﻌﯿﺔ  وا ﻤﻨﺨﻔضﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿدرك 
أﻛﺒر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤرﺘﻔﻌﻲ  اﻹﻨﺠﺎز . 
- ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟواﻟدﯿن ﻤﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ  ﺨﻠﺼت 
اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  إﻟﻰ أن أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜر إﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻤن طرف اﻷوﻟﯿﺎء 
ﺒﺤﯿث ﺠﺎء ﻨﻤط اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز أوﻻ و ﯿﻠﯿﻪ ﻨﻤط اﻟﺘﻘﺒل ، و ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
        اﻟﺘدﻟﯿل و اﻟﺘﺴﻠط ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ، و ﻨﻤط اﻟﺘﻔرﻗﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﻗل إﺴﺘﺨداﻤﺎ 
و اﻹﻫﻤﺎل ﺒدرﺠﺔ ﻀﻌﯿﻔﺔ . 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﻓﻘد ﺠﺎء ﻤﺘوﺴطﺎ   -
ﺠﺎءت ﻤﺘوﺴطﺎت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻟطﻠﺒﺔ ﺤﺴب اﻟﻛﻠﯿﺎت ﺒﺎﻟﺘرﺘﯿب اﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻛﻠﯿﺔ و ﻗد 
اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﺠﺎءت ﻤرﺘﻔﻌﺔ  ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﻛﻠﯿﺎت ، ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯿﻘﺔ ) و ع ط ح(  
ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ ﻟدى طﻠﺒﺔ  ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ) و ت ع ت(  ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم 
اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ  ، و أﻗل ﻤﺴﺘوى ﻟدى طﻠﺒﺔ  
ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت .  
 ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﺘﻌزى أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  وﺠد ﻓروق ﻓﻲ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋن ﻋدم - 
اﻟﺤث ﻋﻠﻰ ﻨﻤط   ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻷب و ا  ﻟﻸمﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲو ﻟﺸﻬري ﻟﻸﺴرة ادﺨل ﻟل
اﻹﻨﺠﺎز)اﻷب(  ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻵﺒﺎء ذوي اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ . 
وﺠد ﻓروق ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﺘﻌزى  - ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋن ﻋدم 






    ﺒﯿﻨت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز أﻫﻤﯿﺔ  اﻟدور اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﻤﻨذ ﺴن ﻤﺒﻛرة . و ﻗد رﻛزت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت ﻋﻠﻰ  
أن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴوﯿﺔ   و اﻟﺘﻲ  ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺴﺘﻘﻼل و اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس 
ﻟدﯿﻬم  ﺜﯿرت ﻋﻬمماﻹﯿﺠﺎﺒﻲ ﺘﻔﺎﻋل و الﻤﻨذ اﻟﺼﻐر و ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻷﺒﻨﺎء و اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎزاﺘﻬم 
 .ﻨﺠﺎزﻟﻺ ﯿﺔ داﻓﻊال
 ﻓﻲ ﺤﯿن ﺘؤدي أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻛﺎﻟﺘﺴﻠط و اﻟﻘﺴوة و اﻹﻫﻤﺎل  إﻟﻰ 
 إﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء .
   و ﻗد ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ   
 و ﻤﺎ ﻤدى ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟدى أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
و ﻗد ﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أﻫﻤﯿﺔ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ            
و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺒل و اﻟﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى 
 اﻷﺒﻨﺎء .
ﻓﻲ ﺤﯿن أن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ  اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻹﻫﻤﺎل و اﻟﻼﻤﺒﺎﻻة ﯿؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﯿز 
 اﻷﺒﻨﺎء  و  ﻫذا ﯿؤدي إﻟﻰ إﻨﺨﻔﺎض  داﻓﻌﯿﺘﻬم ﻟﻺﻨﺠﺎز .
ﻓﺎﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﺘﻨﻤو و ﺘﺘطور ﻓﻲ وﺴط  ﻤﻨﺎخ أﺴري دﯿﻤﻘراطﻲ ﯿﻤﯿزﻩ ﺘﻘﺒل اﻷﺒﻨﺎء       
 و ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم و ﺘﺤﻔﯿزﻫم ، و ﺒث ﺤب اﻟﺘﻌﻠم ﻓﯿﻬم و ﺘﺜﻤﯿن إﻨﺠﺎزاﺘﻬم .
و اﻷﺴرة ﺘﻌد أﻫم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻫﻲ ﺘﻀطﻠﻊ ﺒدور ﻫﺎم و ﻤؤﺜر ﻤن 
ﺨﻼل ﺒﻨﺎء و ﺘﺸﻛﯿل ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺒﻨﺎء و ﺘﺤدﯿد ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ .ﻓﺎﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﯿط ﺒﻬﺎ اﻷﺴرة 
 أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻨد اﻷﻛﺒر ﻟﻨﻤو و إﻛﺘﻤﺎل ﻛل وظﺎﺌﻔﻪ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ,
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ﻓﻔﻲ ﺤﻀن اﻷﺴرة ﺘﺘﺸﻛل ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد و ﺘرﺘﻘﻲ ،و ﺘﺘﺤدد اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و اﻟﻘﯿم و اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت 
اﻟﺘﻲ ﺴﯿﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ . و ﺒواﺴطﺔ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟواﻟدﯿن  ﺘﻨﻤو اﻟﺴﻠوﻛﺎت         
و اﻟدواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ و اﻟﺘﻌزﯿز و ﺘﺴﺘﻤر ﻤﻌﻪ ﺒﻘﯿﺔ ﺤﯿﺎﺘﻪ و ﺘﺘﺤدد ﺒذﻟك أﺴﺎﻟﯿب 
ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺨﺒرات اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻤﻨﻪ ﺒذل اﻟﺠﻬد  
 ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻬدف اﻟﻤطﻠوب  و اﻟﻨﺠﺎح. 
ﻓﺎﻷﻓراد ذوي  اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدﯿﻬم ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻤﺜﺎﺒرة  ذات طﻤوح ﻋﺎﻟﻲ ﺘﺴﻌﻰ 
ﻛل اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح .أﻤﺎ ﺘﺘﺨطﻰ ﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﻬدف لاﻹﺼرار ﻟﻠﺘﻔوق و ﻟدﯿﻬﺎ 
 اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ذات اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤﻨﺨﻔض ﺴﺘﺘﺄﺜر ﺒﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ و ﺘﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ .
و ﻻ ﻨﻐﻔل دور ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ اﻟﻔرد و اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﺒطرق 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ و إﺴﺘﺜﺎرة اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻛس ﺒﺼورة إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدم         
 و ﺘطور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
و ﻤن ﻫﻨﺎ ﯿﻤﻛن أن ﻨﻘﺘرح دراﺴﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺤول دور ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ  و ﺘﺤﻔﯿز داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز .
 و ﻗد أﺸﺎرت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن اﻟطﻠﺒﺔ ﻫﻲ داﻓﻌﯿﺔ 
ﻤﺘوﺴطﺔ ، و ﻫذا ﯿﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺴﺒﺎب  إﻨﺨﻔﺎض داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز 
ﻟدى ﺒﻌض اﻟطﻠﺒﺔ ، و اﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜر ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯿﺘﻬم ﻟﻠﺘﺤﺼﯿل و ﻋﻠﻰ أداﺌﻬم اﻟﻤﻬﻨﻲ 








اﻟﻤراﺠﻊ اﻟﻌرﺒﯿﺔ  
اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻛل ﻤن ﺘوﻛﯿد اﻟذات و ﺒﻌض ، 3002- إﺒراﻫﯿم ﺸوﻗﻲ ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد 1
- 1،ع32اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻺدارة ﻤﺞ .ﻤﺘﻐﯿرات اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﯿﺔ ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ ﻤن ﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤﻛﺘﺒﯿﺔ 
ﯿوﻨﯿو  
 ,اﻟطﺒﻌﺔ أﺜر اﻟﺜﻔﺎﻓﺔ و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد  ، 4102- أﺒو ﺨﻠﯿل ﻓﺎدﯿﺎ 2
 اﻷوﻟﻰ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎن .
 .   دار اﻟﻤﺴﯿرة اﻷردن1  طداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  ، 0002- أﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف وﺤﯿد 3
 .    دار اﻟﻤﺴﯿرة اﻷردن1  ط ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 1002- أﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف وﺤﯿد 4
 . ﻋﺸر دار اﻟﻤﻌﺎرف   اﻟﻘﺎﻫرة 2  ط أﺼول ﻋﻠم اﻟﻨﻔس 7002- أﺤﻤد ﻋزت راﺠﺢ 5
ﻤﺸﻛﻼت اﻷطﻔﺎل اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ  و اﻟدراﺴﯿﺔ  5002– أﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻟزﻋﺒﻲ 6
  دار اﻟﻔﻛر دﻤﺸق .1 ( ط )أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ و ﺴﺒل ﻋﻼﺠﻬﺎ
 ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ  اﻟﻛوﯿت  2  طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻷﺴري 2991أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻤﺒﺎرك اﻟﻛﻨدي - 7
 ﺘرﺠﻤﺔ أﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻨﺠﺎﺘﻲ  اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ   اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻹﻨﻔﻌﺎل 8891 - إدوارد .ج .ﻤوراي8
دار اﻟﺸروق اﻟﻘﺎﻫرة . 
  دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﺠزاﺌر . 1  طﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس 4991– أرﻨو ف.وﯿﺘﯿﺞ 9
اﻟطﻔل ﻤن اﻟﺤﻤل إﻟﻰ اﻟرﺸد) اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ: اﻟﺼﺒﻲ  و  9891- إﺴﻤﺎﻋﯿل ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎد اﻟدﯿن 01
   دار اﻟﻘﻠم اﻟﻛوﯿت1  ط اﻟﻤراﻫق(
 دار اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺠدﯿد ﻋﻠم إﺠﺘﻤﺎع اﻷﺴرة ﺒﯿن اﻟﺘﻨظﯿر و اﻟواﻗﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿر  4002- اﻷﺤﻤر أﺤﻤد ﺴﺎﻟم 11
 اﻟﻤﺘﺤدة ﺒﯿروت .
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴوﯿﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻛﻤﺎ ﯿدرﻛﻬﺎ اﻟواﻟدان ﻓﻲ اﻷﺴرة اﻟﻌﻤﺎﻨﯿﺔ -   0102- اﻟﺠﻨدي ﻨزﯿﻪ أﺤﻤد 21
 - اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻟث - 62 ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻊ دﻤﺸق - اﻟﻤﺠﻠد دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ 
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أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﯿدرﻛﻬﺎ طﻼب و طﺎﻟﺒﺎت ﻛﻠﯿﺎت   9002- اﻟﺠﻬﻨﻲ أﻤل ﺒﻨت ﻋﯿﺎد ﺒن ﺴﻠﯿم 31
رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر اﻟﺘرﺒﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌض اﻹﻀطراﺒﺎت اﻟﻨﻔﺴﺠﺴﻤﯿﺔ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻤﻨورة  
 ﻤﻨﺸورة  ﺠﺎﻤﻌﺔ طﯿﺒﺔ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ 
    دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ.اﻷﺴرة و اﻟﺤﯿـــــﺎة اﻟﻌــــﺎﺌﻠﯿﺔ 0102اﻟﺨوﻟﻲ  ﺴﻨﺎء - 41
ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟطﻔل و ﺴﺒل اﻟواﻟدﯿن ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ و ﻤواﺠﻬﺔ  0002- اﻟﺸرﺒﯿﻨﻲ زﻛرﯿﺎ ، ﺼﺎدق ﯿﺴرﯿﺔ 51
   دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻘﺎﻫرة1 ط ﻤﺸﻛﻼﺘﻪ
اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤﻨﺸورات ﻤرﻛز اﻟﻤﺨطوطﺎت         ﺴﯿﻛﻠوﺠﯿﺔ اﻟﻨﻤو  0002- اﻟﺸﯿﺒﺎﻨﻲ ﺒدر إﺒراﻫﯿم  61
 و اﻟﺘراث و اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻛوﯿت
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻹﻏﺘراب اﻟﻨﻔﺴﻲ و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  9002- اﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ ﻋﺒدﻩ ﺴﻌﯿد ﻤﺤﻤد أﺤﻤد 71
  رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌز اﻟﯿﻤن.اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟدى اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿن ﺴﻤﻌﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ 
اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  إﺜراء ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    9002- اﻟﻌﺘوم ﻋدﻨﺎن ﯿوﺴف81
 ﻋﻤﺎن .
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و ظﺎﻫرة اﻟﻌود ﻋﻨد اﻷﺤداث اﻟﻤﻨﺤرﻓﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ  9991- اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ ﻋران ﻤطﻠق 91
    اﻟﻤرﻛز اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﻠدراﺴﺎت اﻷﻤﻨﯿﺔ اﻟﺸرﻗﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ 
ﺘرﺠﻤﺔ و إﻋداد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﯿف  8002  sspsاﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴرﯿﻊ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺒﺈﺴﺘﺨدام أﻤﺜﻠﺔ - 02
  ﺸﻌﺎع ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘﺄﻟﯿف ﺴورﯿﺎ . 1طو اﻟﺘرﺠﻤﺔ 
 اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ  دار اﻟﻔﻛر اﻷردن .ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    7002- اﻟﻤﻌﺎﯿطﺔ  ﺨﻠﯿل ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن12
  دار اﻟﻤﺴﯿرة اﻷردن اﻷﺴرة و ﺘرﺒﯿﺔ اﻟطﻔل 7002- اﻟﻨﺎﺸف ﻫدى ﻤﺤﻤود 22
  ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻟﻤﺼرﯿﺔ .ﻤﻘﯿﺎس اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﻤراﻫﻘﯿن- أﻤﺎﻨﻲ ﻋﺒد اﻟﻤﻘﺼود 32
اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻟدى طﻠﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ  7002أﻨوار ﻏﺎﻨم ﯿﺤﯿﻰ اﻟطﺎﺌﻲ - 42
 7002( ﻟﺴﻨﺔ 1( ، اﻟﻌدد) 41، ﻤﺠﻠد ) ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤوﺼل ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ و اﻟﻌﻠم 
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   ﻤﻛﺘﺒﺔ 1ط اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ و اﻟﻤﻬﻨﻲ و ﺘﻘوﯿﻤﻪ  1002– أﻨور ﻤﺤﻤد اﻟﺸرﻗﺎوي 52
اﻷﻨﺠﻠو اﻟﻤﺼرﯿﺔ . 
  دار اﻟﻤﺴﯿرة اﻷردن. 1 ط اﻟﺘﻛﯿف و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 8002- ﺒطرس ﺤﺎﻓظ ﺒطرس 62
اﻟﺘواﻓق اﻟزواﺠﻲ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و اﻟﺼﺤﺔ  3002- ﺒﻠﻘﯿس ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺒري 72
 أطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ )ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ( ﻗﺴم ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎء اﻟﯿﻤن .اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء 
 1  طاﻟﻤﻔﺎﻫﯿم و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   6002- ﺒوﺨرﯿﺴﺔ ﺒوﺒﻛر 82
 . ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻨﺎﺒﺔ
  دار اﻟﻤﺴﯿرة اﻷردن . 1  طاﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ و اﻟﺘطﺒﯿق 8002- ﺜﺎﺌر أﺤﻤد ﻏﺒﺎري  92
 1  طﻤﻔﺎﻫﯿم أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  6002- ﺠﺎﺒر ﻨﺼر اﻟدﯿن  ، ﻟوﻛﯿﺎ اﻟﻬﺎﺸﻤﻲ 03
اﻷوﻟﻰ  دار اﻟﻬدى اﻟﺠزاﺌر. 
 ﻤﻛﺘﺒﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸر  1  طاﻟﻤدﺨل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس 2002- ﺠودت ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒر و آﺨرون 13
  ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺘب ﻤﺼر . 2  طاﻟﺘوﺠﯿﻪ و اﻹرﺸﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ- ﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻟﺴﻼم زﻫران   23
  ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺘب ﻤﺼر . 5ط  ﻋﻠم ﻨﻔس اﻟﻨﻤو اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻤراﻫﻘﺔ  5991– ﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻟﺴﻼم زﻫران 33
دار اﻟﺴﺤﺎب ﻟﻠﻨﺸر   1 طاﻷﺴرة و ﻤﺸﻛﻼت اﻷﺒﻨﺎء 4002- ﺤﺴن ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻟﻤﻌطﻲ43
   دار اﻟﻔﻛر اﻷردن . 1ط  اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ 6002- ﺤﺴﯿن أﺒو رﯿﺎش و آﺨرون 53
  دار ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟرﺒﺎط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻤﻌﺎﺼرة إﻤﺘدادﯿﺔ أم ﻗطﯿﻌﺔ ؟ 9002- ﺤﻤدوش رﺸﯿد 63
ﻫوﻤﻪ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠزاﺌر  
  ﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻗﺼﻰ .اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﺘرﺒوي  0102- ﺤﻤﻼوي ﺤﻤﯿد 73
اﻟﺨﺠل و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻛل ﻤن اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟوﺤدة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و أﺴﺎﻟﯿب  2002- ﺤﻨﺎن ﺒﻨت أﺴﻌد ﻤﺤﻤد ﺨوج 83
 ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻟﻘرى اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ ﻤن طﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﻤدﯿﻨﺔ ﻤﻛﺔ اﻟﻤﻛرﻤﺔ 
        دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر  1 ط اﻟطﻔل و اﻷﺴرة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  0002 - ﺤﻨﺎن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد اﻟﻌﻨﺎﻨﻲ93
 .و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷردن 
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دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ   ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﯿﺔ  0002- ﺨﻠﯿل ﻤﺤﻤد ﺒﯿوﻤﻲ 04
 1اﻟﻘﺎﻫرة ط
 ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤود ﻋﻤر اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻹﻨﻔﻌﺎﻻت 9991ﻟﯿﻨدا  - داﻓﯿدوف 14
اﻟدار اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ . 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﺄﺨر اﻟدراﺴﻲ دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس  6002- دﻤﻨﻬوري ﺼﺎﻟﺢ رﺸﺎد 24
   د.م .ج اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘرﺒوي
   دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ . 1ط  اﻟﺸﺨﺼﯿــــــــــﺔ 5891– رﯿﺘﺸﺎرد س . ﻻزاروس 34
  . دار ﻗرطﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠزاﺌر1  طﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 2002- زﻋﯿﻤﻲ ﻤراد 44
اﻟﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻤدرﺴﻲ و اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ و اﻟﺘﺤﺼﯿل و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  5002- زﻏﯿﻨﺔ ﻋﻤﺎر 54
 رﺴﺎﻟﺔ دﻛﺘوراﻩ ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ.اﻟواﻟدﯿﺔ 
   دار اﻟﻤﺴﯿرة اﻷردن.4ط ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﯿﺔ و ﻋﻠم اﻟﻨﻔس  6002- ﺴﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤد ﻤﻠﺤم 64
  دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  7002- ﺴﻼﻤﺔ ﻋﺒد اﻟﺤﺎﻓظ 74
 اﻷردن
        دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر 1ط إﻀطراﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أﻨﻤﺎطﻬﺎ ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ 8002 ﺴوﺴن ﺸﺎﻛر ﻤﺠﯿد –84
و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷردن. 
 و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ ت اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ دار اﻟﻨﻬﺞ ﻟﻠدراﺴﺎإﺴﺘﻛﺸﺎف اﻟذات 7002- ﺸﻛﺸك أﻨس 94
 ﺤﻠب ﺴورﯿﺎ 
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى اﻷﺨﺼﺎﺌﯿﯿن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﯿن : دراﺴﺔ ﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ  5002ﺼﺎﻟﺢ ﺒن رﻤﯿﺢ اﻟرﻤﯿﺢ -  05
ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﻠك ﺴﻌود ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب اﻟرﯿﺎض  . ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻤدﯿﻨﺔ اﻟرﯿﺎض و اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرﻗﯿﺔ   
دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻋﻤﺎن  5 طةﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  6002- ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻰ أﺒو ﺠﺎدو15
 .اﻷردن
و اﻟﺘوزﯿﻊ    دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر1ط ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي  8991- ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ أﺒو ﺠﺎدو25
 .اﻟطﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن 
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 دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻋﻤﺎن اﻷردن.  5ط ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي   5002- ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ أﺒو ﺠﺎدو35
  دار اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠدﯿدة 1ط اﻟﺴﻠوك اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت 2002 - ﺼﻼح اﻟدﯿن ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺒﺎﻗﻲ45
ﻟﻠﻨﺸر اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ . 
ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ             3102- ﺼواﻟﺤﺔ ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ، ﺤواﻤدة ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤود  55
   طﺒﻌﺔ ﻤﻌدﻟﺔ ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟطﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ أرﺒد  ) اﻟﻨظرﯿﺔ  و اﻟﺘطﺒﯿق(
  ﺴﻠﺴﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ          ﺨﺼوﺼﯿﺔ اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ 7002- طﺒﺎل رﺸﯿد 65
 ) ﻤﺸﻛﻼت وﻗﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻤﻌﺎﺼر ( دار اﻟﻬدى ﻋﯿن ﻤﻠﯿﻠﺔ اﻟﺠزاﺌر
 اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ 1 ط دﯿﻨﺎﻤﯿﺔ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﻋﺼر اﻟﻌوﻟﻤﺔ  7002  ﻋﺒﺎس ﻤﺤﻤود ﻤﻛﻲ- 75
و اﻟﺘوزﯿﻊ ﻟﺒﻨﺎن اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ﻟﻠدراﺴﺎت و اﻟﻨﺸر 
  اﻟدار اﻟﻌرﺒﯿﺔ 1ط  ﻋﻠم اﻟﻨﻔس و ﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘرﺒوﯿﺔ 4991- ﻋﺒد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ 85
ﻟﻠﻌﻠوم . 
اﻟﻤرﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس و ﻓﻨﯿﺎت ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﺒﺤث  5002 - ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح دوﯿدار95
  دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ  ﻤﺼر . 4ط اﻟﻌﻠﻤﻲ 
  دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ 1ط ﺴﯿﻛﻠوﺠﯿﺔ اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 5002 – ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح ﻤﺤﻤد دوﯿدار06
 .اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ
 .  دار ﻏرﯿب ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﻘﺎﻫرة داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  0002ة ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﻤﺤﻤد ﺨﻠﯿف- 16
 اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟداﻓﻊ ﻟﻺﻨﺠﺎز  4102- ﻋﺒد اﷲ ﻤﺠدي أﺤﻤد ﻤﺤﻤد 26
 اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻤﺼر
  دار اﻟﻔرﻗﺎن اﻷردن . 4ط ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي 3002 – ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد ﻨﺸواﺘﻲ36
        اﻟﻘﯿﺎس و اﻹﺨﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ "أﺴس 2002– ﻋﺒد اﻟﻬﺎدي اﻟﺴﯿد ﻋﺒدﻩ ﻓﺎروق، اﻟﺴﯿد ﻋﺜﻤﺎن 46
 .  دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ  ﻤﺼر1ط   أدواتو
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   اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎدة و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘرﺒوﯿﺔ  6002– ﻋﻠﻲ أﺤﻤد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﻋﯿﺎﺼرة 56
 .دار اﻟﺤﺎﻤد ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ ﻋﻤﺎن اﻷردن 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿل ﻗﯿم - ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻟﺤﺴن اﻟﺒرﺴﯿم ) ﺒدون ﺴﻨﺔ(  66
 إﺴﺘﻤﺎرة ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ) اﻟﻨزاﻫﺔ أﺴﺎس اﻷﻤن و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ( اﻟﻤﺤور اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻘﯿﻤﻲ اﻷﺒﻨﺎء 
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﯿﺴﺎن اﻟﻌراق .
داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻟدى طﻼب اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋدادﯿﺔ   و  2002- ﻋﻤر اﻟﻔﺎروق اﻟﺴﻨوﺴﻲ طﻪ ﻋطﯿﺔ 76
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﯿن ﺸﻤس اﻟﻘﺎﻫرة رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ" دراﺴﺔ إرﺘﻘﺎﺌﯿﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ "
   اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو ﻤﺼرﯿﺔ ﻤدﺨل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    5002- ﻋﯿد ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﯿم 86
 ،اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟواﻟدﯿﺔ و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻬوﯿﺔ و اﻟﺘﻛﯿف 3102ﻏﺎﻟب ﺴﺎﻟم اﻟﺒدران ،ﺴﻌﺎد ﻤﻨﺼور ﻏﯿث، -96
اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻛﻤﺘﻨﺒﺌﺎت ﺒﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺘﯿﺔ اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ ﻟدى طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﯿﺔ )  اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻨﯿﺔ ﻓﻲ 
 (    78- 56 ، 3102 ، 1 ،ﻋدد 9اﻟﻌﻠوم اﻟﺘرﺒوﯿﺔ ، ﻤﺠﻠد 
 : ﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻗﺼﻰ, ﻗﺎﻟﻤﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﺘرﺒوي 3002- ﻓﺎدﯿﺔ ﻋدوان 07
 دار اﻟﻨﺸر 1  دراﺴﺎت و ﺒﺤوث ط1ج  ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻤﻌرﻓﻲ  1002- ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺼطﻔﻰ اﻟزﯿﺎت 17
 ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎت .
            - ﻤﺨﺒر اﻟﻘﯿﺎسإدراك اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ و ﺤﺎﺠﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻟﻺﻨﺠﺎز اﻟﻤرﺸد 1102 ﻓرﺸﺎن ﻟوﯿزة- 27
 اﻟﻌدد اﻷول  2و اﻹرﺸﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر 
 ﺤورس 1 طﻋﻠم اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ رؤﯿﺔ ﻤﻌﺎﺼرة  9991- ﻓؤاد اﻟﺒﻬﻲ اﻟﺴﯿد ، ﺴﻌد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن 37
 ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ  و اﻟﻨﺸر ﻤﺼر .
 دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ 1طاﻷﺴرة اﻟﻤﺘﻐﯿرة ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﯿﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ   9991- ﻗﺼﯿر ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر 47
 ﺒﯿروت .
 ) ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺠﺎز  اﻟدواﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 8991- ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد دﯿﻔﯿد 57
  اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤدﯿث اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ . 1طاﻟﻬﺎدي اﻟﺠوﻫري ، ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد ﻓرج( 
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 اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي   9002 – ﻤﺎﯿﺴﺔ اﻟﻨﯿﺎل ، ﻤدﺤت ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد67
اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ . 
  اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ   دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺴﻠوك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و دﯿﻨﺎﻤﯿﺎﺘﻪ 3002 ﻤﺠدي أﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ -77
اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ . 
و اﻟﺘوزﯿﻊ    و اﻟﻨﺸر دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ 1 ط ﻨظرﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 8991  – ﻤﺤﻤد اﻟﺴﯿد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن87
اﻟﻘﺎﻫرة . 
 دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر  و اﻟﺘوزﯿﻊ 1ط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠطﻔل  1002- ﻤﺤﻤد اﻟﺸﻨﺎوي و آﺨرون97
ﻋﻤﺎن  
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ و طﻤوح اﻷﺒﻨﺎء اﻟﻌﺎدﯿﯿن و ذوي اﻹﺤﺘﯿﺎﺠﺎت  0102 ﻤﺤﻤد اﻟﻨوﺒﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ- 08
دار ﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ ﻋﻤﺎن   1 طاﻟﺨﺎﺼﺔ 
 ﻤﺨﺒر ﺘطﺒﯿﻘﺎت ﻋﻠم اﻟﻨﻔس و ﻋﻠوم اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻤن أﺠل اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ  1102   - ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻟراﺒﺢ18
 ﺠﺎﻤﻌﺔ  وﻫران  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر
اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﻲ ﺒﺤث ﻤﯿداﻨﻲ   ﻫـ  6141- ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻌﺠب اﻟﺤﺎﻤد 28
 ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ، اﻟﻌدد اﻟراﺒﻊ ﻋﺸر ﻓﻲ اﻷﺼول اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘرﺒﯿﺔ 
 ﺠﻤﺎدي اﻷﺨﯿرة .
  دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر   اﻟﺘوزﯿﻊ  اﻷردن 1ط ﻤﺒﺎدئ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس 4002- ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس 38
  ﻤﻛﺘﺒﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻷردن  1ط   ﻤﺸﻛﻼت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 4002– ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺴم ﻤﺤﻤد 48
  ، دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻨﺸر   و اﻟﺘوزﯿﻊ . دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻨﻔس- ﻤﺤﻤد ﺠﻤﺎل ﯿﺤﯿﺎوي ﺒدون ﺴﻨﺔ 58
  1ط  أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و دواﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز اﻟدراﺴﯿﺔ  8002 ﻤﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﻓرج اﻟزﻟﯿﺘﻨﻲ -68
إﺼدارات ﻤﺠﻠس اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﯿﺒﯿﺎ. 
             أﺴﺎﺴﯿﺎت ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي اﻟﻨظرﯿﺔ  5002- ﻤﺤﻤد ﻓرﺤﺎن اﻟﻘﻀﺎة ،ﻤﺤﻤد ﻋوض اﻟﺘرﺘوري 78
   دار  اﻟﺤﺎﻤد  ﻋﻤﺎن  1ط  و اﻟﺘطﺒﯿق
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  ﻤرﻛز اﻟﻛﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸر 1ط اﻹﻨﺠﺎز اﻟرﯿﺎﻀﻲ و ﻗواﻋد اﻟﻌﻤل اﻟﺘدرﯿﺴﻲ 6002 - ﻤﺤﻤد ﻟطﻔﻲ ﺤﺴﯿن88
اﻟﻘﺎﻫرة  
  دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر   1ط ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺎ اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻹﻨﻔﻌﺎﻻت 7002ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود ﺒﻨﻲ ﯿوﻨس  -98
اﻟﺘوزﯿﻊ  اﻷردن. 
 ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو ﻤﺼرﯿﺔ 1طﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋرﺒﯿﺎ و ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ  9002- ﻤﺤﻤود اﻟﺴﯿد أﺒو اﻟﻨﯿل 09
 اﻟﻘﺎﻫرة .
 دار اﻟﯿﺎزوي 1ط اﻟﻤدﺨل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي 4002 ، ﺴﻤﯿر أﺒو ﻤﻐﻠﻲ – ﻤروان أﺒو ﺤرﯿﺞ19
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر اﻟﺘوزﯿﻊ ﻋﻤﺎن  اﻷردن . 
  دار اﻟﻤﺴﯿرة 1ط اﻟﻤدﺨل إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ  1002- ﻤروان أﺒو ﺤرﯿﺞ ، ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻔدي 29
ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ و اﻟطﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن اﻷردن. 
 دار اﻟﯿﺎزوي اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر اﻟﺘوزﯿﻊ 1ط اﻟﻤدﺨل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻤﻌﺎﺼر 2002– ﻤروان أﺒو ﺤرﯿﺞ 39
ﻋﻤﺎن  اﻷردن 
 اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺤراﻓﻲ ﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ 3002- ﻤﺼﺒﺎح ﻋﺎﻤر 49
 اﻷوﻟﻰ دار اﻷﻤﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠزاﺌر 
 ﻤرﻛز اﻟراﺸد اﻟﻛوﯿت  1طة  اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﻲ 3002 ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو اﻟﺴﻌد  - 59
اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز ﻋﻨد اﻟذﻛور و اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻤوﻗف ﻤﺤﺎﯿد و ﻤوﻗف  8891- ﻤﺼطﻔﻰ أﺤﻤد ﺘرﻛﻲ 69
  .ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   ﻗﺴم ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻛوﯿت ﺼﯿف.ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟﺘطور و اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺤدﯿﺜﺔ  4891  ﻤﺼطﻔﻰ ﺘﻤﻨﻔوﺸت ﺘرﺠﻤت دﻤري أﺤﻤد- 79
 رﯿﺔ.دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ  اﻟﺠزائ
 )ﺒدون ﺴﻨﺔ( دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ  ﺒﯿروت  1ط ﻋﻠم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ - ﻤﺼطﻔﻰ ﺨﻠﯿل اﻟﺸرﻗﺎوي 89
إﺘﺠﺎﻩ اﻟﺴﻌودﯿﯿن ﻨﺤو ﺴﻌودة  1002 - ﻤﻌﺘز ﺴﯿد ﻋﺒد اﷲ ، ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻟﻤﺤﺴن اﻟﺘوﯿﺠري 99
 ﺤوﻟﯿﺎت اﻵداب و اﻟﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟوظﺎﺌف و ﻋﻼﻗﺘﻪ  ﺒﻛل ﻤن ﺘﻘدﯿر اﻟذات و اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎز
 اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻟث  و اﻟﻌﺸرون  ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ .
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  1طﻨطق اﻟﺘﺤﻔﯿز اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﯿل اﻟﻤدرﺴﻲ  4002- ﻤوﻻي ﺒودﺨﯿﻠﻲ ﻤﺤﻤد 001
دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﺠزاﺌر. 
 ، دار اﻟﺸروق ﻟﻠﻨﺸر  و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷردن . 2ط ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻤدرﺴﻲ 9991- ﻨﺎﯿﻔﺔ ﻗطﺎﻤﻲ101
   دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ 2ط ﺒﺤوث ﻓﻲ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 9002 -  ﻨﺒﯿل ﻤﺤﻤد اﻟﻔﺤل201
اﻟﻘﺎﻫرة. 
   اﻟزﻗﺎزﯿق . 1ط اﻟداﻓﻌﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠم    3002- ﻨﺒﯿل ﻤﺤﻤد زاﯿد 301
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟذات و داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز           6002- ﻨﺼر ﻤﺤﻤد اﻟﻌﻠﻲ  ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﺴﺤﻠول 401 
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻟﻘرى ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟدى طﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ ﺼﻨﻌﺎء   و أﺜرﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿل
   اﻟﺘرﺒوﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺠﻠد اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر  اﻟﻌدد اﻷول ﯿﻨﺎﯿر .   
أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟدﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿدرﻛﻬﺎ اﻷﺒﻨﺎء ﻤن اﻟﺠﻨﺴﯿن        2002- ﻫﺎﻟﺔ ﻓﺎروق أﺤﻤد اﻟﺨرﯿﺒﻲ  501
 أطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ) ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ( ﺴﻨﺔ(71-41ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﺘزان اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ ﻤن )  و 
 ﻗﺴم اﻟدراﺴﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﯿن ﺸﻤس ﻤﺼر.
              ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻨﺸر1ط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟطﻔل ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﻤدرﺴﺔ 7002وﺠﯿﻪ اﻟﻔرح - 601
و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷردن  
أﺜر ﻛل ﻤن اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨﺤو اﻟدراﺴﺔ و داﻓﻌﯿﺔ اﻹﻨﺠﺎز  1002- ﯿوﺴف اﻟﻌﺒد اﷲ ،ﺴﺒﯿﻛﺔ اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ 701
 .اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘرﺒوﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ و ﻋﺎدات اﻹﺴﺘذﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ ﻤن طﺎﻟﺒﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗطر
     .06اﻟﺘرﺒﯿﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗطر  اﻟﻌدد 
  دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر 1ط ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻌﺎم 2002- ﯿوﺴف ﻗطﺎﻤﻲ ،ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﻋدس 801
و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷردن. 
 ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ  ﻤرﻛز ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻨﻤو اﻟطﻔل  دراﺴﺎت ﻨظرﯿﺔ وﺘطﺒﯿﻘﺎت 8991- ﺴﻬﯿر ﻛﺎﻤل 901
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   (10ﻤﻠﺤق رﻗم ) 
  ﯿن ــــــــــــــﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﺴﺎﺘذة اﻟﻤﺤﻛم
 اﻹﺴم و اﻟﻠﻘب  اﻟﺘﺨﺼص اﻟﻌﻠﻤﻲ  درﺠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﺘﺎورﯿرﯿت ﻨور اﻟدﯿن  ﺘﻨظﯿم و ﻋﻤل  أﺴﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة
 ﻗﺒﻘوب ﻋﯿﺴﻰ  اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ  أﺴﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة 
ﺒوﺴﻨﺔ ﻋﺒد اﻟواﻓﻲ  ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻌﯿﺎدي  أﺴﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة
 زﻫﯿر 
 ﺒن ﻓﻠﯿس ﺨدﯿﺠﺔ  اﻹرﺸﺎد و اﻟﺘوﺠﯿﻪ  أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ 
 ﺒن ﻋﻠﻲ راﺠﯿﺔ  ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي  أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ
 ﻨﺤوي ﻋﺎﺌﺸﺔ  ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻌﯿﺎدي  أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة
 ﺴﺎﻋد ﺼﺒﺎح  ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة
 ﺒن ﻋﺎﻤر وﺴﯿﻠﺔ  ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘرﺒوي أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة
 ﻤدور ﻤﻠﯿﻛﺔ  ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻤﻌرﻓﻲ  أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة








   (2ﻤﻠﺤق رﻗم )
 ﯿوﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ اﻹﺘﻔﺎق ﺒﯿن اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﯿﺔ 
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 (30ﻤﻠﺤق رﻗم ) 
  اﻷﺴرﯿﺔ ) اﻟﺼورة اﻷوﻟﯿﺔ (اﻟﺘﻨﺸﺌﺔأﻨﻤﺎط إﺴﺘﺒﯿﺎن 

















ﻤواﻓق  ﻤواﻓق 
 ﺒﺸدة 
 
 ﯿﺨﺘﺎر ﻟﻲ أﺼدﻗﺎﺌﻲ - 1          
 -ﻻ ﯿﻬﺘم إذا ﺘﺄﺨرت ﻓﻲ اﻟﻌودة ﻟﻠﻤﻨزل 2          
- ﯿدﻟﻠﻨﻲ ﻛﺜـــــــــﯿرا   3          
ﯿﻤدح ﻏﺎﻟﺒﺎ أﺤد إﺨوﺘﻲ  -4          
 - ﯿﺘﻔﻬم آراﺌﻲ5          
- ﯿﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن أوﻗﺎت 6          
اﻟﻔراغ 
- ﯿﻠزﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع ﻨظﺎم دﻗﯿق ﻓﻲ 7          
 اﻟﻤﻨزل 
- ﯿﺘرﻛﻨﻲ أﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻀﻨﻲ 8          
 ﺒﻨﻔﺴﻲ 
- ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﺼرف ﻛﻤﺎ ﯿﺤﻠو ﻟﻲ  9          
 - ﯿﻔﻀل أﺨﻲ ) أﺨﺘﻲ( ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺠﻤﯿﻌﺎ01          
- ﯿطﻤﺄﻨﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ أﻛون ﻤﻬﻤوﻤﺎ 11          
- ﯿﺤﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر ﺒﺠدﯿﺔ ﻓﻲ 21          
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ 
 - ﯿﻌﺎﻗﺒﻨﻲ ﺒﺸدة إذا أﺨطﺌت 31          
-ﻻ ﯿﻘدم ﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻨدﻤﺎ أﺤﺘﺎﺠﻬﺎ    41          
 - ﯿﺤﺒﻨﻲ أﻛﺜر ﻤن إﺨوﺘــــﻲ        51          
-ﯿﺤﺼل أﺨﻲ ) أﺨﺘﻲ ( ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯿﺔ 61          
 أﻛﺜر ﻤﻨﻲ                            
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-أﺴﺘطﯿﻊ  اﻟﺘﺤدث ﻤﻌﻪ ﺒﺴﻬوﻟﺔ ﻋن 71          
اﻷﺸﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻨﻲ 
 - ﯿﻬﺘم ﺒﺄن أﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ درﺠﺎت 81          
 ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ دراﺴﺘﻲ 
- ﯿﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻬواﯿﺎت اﻟﺘﻲ 91          
أرﻏب ﻓﯿﻬﺎ  
 
 - ﻻ ﯿﺒﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ 02          
- ﯿﻠﺒﻲ ﻤﻌظم  طﻠﺒﺎﺘﻲ 12          
- ﯿﺴﻤﺢ ﻷﺨوﺘﻲ ﺒﺤرﯿﺔ اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ 22          
أﻤور و ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻲ  ﺒذﻟك 
- ﯿرﻛز ﻋﻠﻰ  ﻤﺤﺎﺴﻨﻲ أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﯿﻬﺘم 32          
ﻷﺨطﺎﺌﻲ 
 - ﯿﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق 42          
- ﯿوﺠﻪ ﻟﻲ  ﻛﺜﯿرا ﻤن اﻟﻨﻘد 52          
- ﻻ ﯿﻬﺘم ﺒﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ أﻤﺎرﺴﻬﺎ  62          
 أﻨﺎ اﻟﻤﻔﻀل ﻋﻨدﻩ  ﻓﻲ اﻷﺴرة  - 72          
  - ﯿﻤﯿز ﺒﯿن إﺨوﺘﻲ  اﻟذﻛور 82          
 و اﻹﻨﺎث 
 - ﯿﻘﻀﻲ ﻤﻌﻲ أوﻗﺎت طﯿﺒﺔ92          
  - ﯿﻔﺘﺨر ﺒﻲ  إذا أﻨﺠزت ﻋﻤﻼ ﻤﺎ 03          
 - ﯿذﻛرﻨﻲ داﺌﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﻋﻤﻠﻪ13          
- ﻻ ﯿﻬﺘم  ﻟﻤﺎ أﻗوﻟﻪ. 23          
  - ﯿﻘف ﻓﻲ ﺼﻔﻲ  داﺌﻤﺎ33          
إﻫﺘﻤﺎﻤﻪ  - ﯿﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ إﺨوﺘﻲ أﻛﺜر ﻤن43          
 ﺒدراﺴﺘﻲ 
 - ﯿﺤب  أن ﯿﺘﺤدث ﻤﻌﻲ  53          
 - ﯿﻬﺘم ﺒﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ أﻗوم ﺒﻬﺎ .63          
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- ﯿﻠﺘزم ﺠﻤﯿﻊ  أﻓراد أﺴرﺘﻲ ﺒطﺎﻋﺔ  73          
 أواﻤرﻩ
 - ﻻ ﯿﺸﺘري ﻟﻲ اﻟﻤﻼﺒس 83          
و اﻷﻏراض اﻟﺘﻲ أﺤﺘﺎﺠﻬﺎ 
-ﻻ ﯿﻌﺎﻗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺨطﺎﺌﻲ 93          
- ﯿﻛﻠﻔﻨﻲ ﺒﺄﻋﻤﺎل أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﯿﻛﻠف ﺒﻬﺎ 04          
 إﺨوﺘﻲ
- ﯿوﺠﻬﻨﻲ داﺌﻤﺎ  إذا أﺨطﺌت 14          
 - ﯿﻛﺎﻓﺌﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ اﺘﻔوق 24          
 -ﻻ ﯿﺤق ﻟﻲ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗراراﺘﻪ 34          
  - ﯿﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻤﺎ أﺘﻠﻔظ ﺒﻪ ﻤن ﺸﺘﺎﺌم 44          
-ﻻ ﯿطﻠب ﻤﻨﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻻ أرﻏب 54          
 ﺒﻬﺎ
- إذا ﺘﺸﺎﺠرت ﻤﻊ إﺨوﺘﻲ ﻓﺈﻨﻲ اﻟوﺤﯿد 54          
اﻟذي ﯿﻨﺎل اﻟﻌﻘﺎب  
- ﯿﺘﻔﻬم ﻤﺸﺎﻛﻠﻲ و ﻫﻤوﻤﻲ 64          
- ﯿﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻤل اﻟذي أﻗوم 74          
ﺒﻪ 
- ﯿﺤدد ﻟﻲ داﺌﻤﺎ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺠب 84           
 أن أﺘﺼرف ﺒﻬﺎ 
 -ﻻ ﯿوﺠﻬﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﯿﺠب أن أﻗوم ﺒﻪ 94          
 -ﯿداﻓﻊ ﻋﻨﻲ إذا إﺸﺘﻛﻰ ﻤﻨﻲ اﻵﺨرون05          
- ﯿﺤﺼل أﺤد إﺨوﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻫﺘﻤﺎم 15          
 اﻷﻛﺒر 
 - أﻟﺠﺄ إﻟﯿﻪ ﻋﻨدﻤﺎ أﺤﺘﺎج ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ25          
- ﯿرى  أﻨﻨﻲ اﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم 35          
 اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻨﻲ
 - ﯿﺼدر اﻷواﻤر  ﺒﺎﺴﺘﻤرار45          
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- ﻻ ﯿﻛﺘرث ﻟﻨﺘﺎﺌﺠﻲ اﻟدراﺴﯿﺔ   55          
- ﻻ  ﯿرﻓض ﻟﻲ أي طﻠب 65          
- ﯿﻌطﻲ اﻟﺤق  ﻷﺨوﺘﻲ ﻋﻠﻲ 75          
- ﯿﻌﺒر ﻟﻲ ﻋن ﻤدى ﺤﺒﻪ ﻟﻲ 85          
 - ﯿﻌودﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ 95          
 - ﯿﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤن إﺒداء رأﯿﻲ 06          
 - ﻻ ﯿﻬﺘم ﺒﻲ ﻋﻨدﻤﺎ  أﻛون ﻤﻬﻤوم 16          
-ﻻ ﯿﺤﻤﻠﻨﻲ  أي أﻋﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل  26          
 - ﯿﺤﺎﺴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﺘﺼرﻓﺎت  36          
إﺨوﺘﻲ  و ﻻ ﯿﺤﺎﺴب  ﻋﻠﯿﻬﺎ
- أﺘﺒﺎدل ﻤﻌﻪ اﻵراء ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ 46          
- ﯿﺤﺜﻨﻲ  ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌوﺒﺎت        56          
 و ﺘﺨطﯿﻬﺎ 
 -ﻻ ﯿﺘﻔﻬم ﻤﺸﻛﻼﺘﻲ 66          
- ﯿﻌﺎﻤﻠﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﻨت ﻏرﯿﺒﺎ ﻋﻨﻪ  76          
 -ﻻ ﯿﺠﺒرﻨﻲ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺔ أواﻤرﻩ 86          
- ﯿﺤﻀر اﻟﻬداﯿﺎ ﻷﺨوﺘﻲ اﻛﺜر ﻤﻨﻲ . 96          
 - ﯿﺘﺤدث ﻋﻨﻲ ﺒﺸﻛل إﯿﺠﺎﺒﻲ  07          
 ﻗدرﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻓﻀل ﯿؤﻤن ب- 17          
  ﯿﺘﻤﺴك ﺒﻘراراﺘﻪ اﻟﺼﺎرﻤﺔ- 27          
  ﯿﺘرﻛﻨﻲ أﺘﺼرف دون ﻤراﻗﺒﺔ-37          
   ﺒذل ﻤﺠﻬود أﻛﺒرﺤﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ي- 47          
 
ﯿﺘﻘﺒل آراﺌﻲ و أﻓﻛﺎري - 57          
ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺠﺢ ﻓﻲ دراﺴﺘﻲ - ﻻ ﯿﻤدﺤﻨﻲ 67          
 ﻻ ﯿﺒدو أﻨﻪ ﯿﻔﻛر ﻓﻲ ﻛﺜﯿرا -77          
 -  ﯿﺘﻘﺒﻠﻨﻲ ﻛﻤﺎ أﻨﺎ 87          
 - ﯿظﻬر ﻟﻲ اﻟﺤب و اﻹﻫﺘﻤﺎم 97          
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 - ﻻ ﯿﺸﺎرﻛﻨﻲ ﻓﯿﻤﺎ أﻗوم ﺒﻪ ﻤن ﻨﺸﺎطﺎت08          
  - ﯿﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﯿم وﻗﺘﻲ 18          
 - أﺸﻌر أﻨﻪ ﻤﺸﻐول ﻋﻨﻲ طوال اﻟوﻗت 28          
 - ﻻ ﯿﻬﺘم ﻟﻤﺸﺎرﯿﻌﻲ 38          
 - أﺘﺒﺎدل ﻤﻌﻪ اﻟرأي ﻓﻲ ﺸؤون اﻷﺴرة48          
   ﺒذل ﻤﺠﻬود أﻛﺒرﺤﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ي- 58          
 - ﻻ ﯿﻬﺘم ﺒﻲ ﻋﻨدﻤﺎ أﻤرض 68          

















  (40ﻤﻠﺤق رﻗم )
   اﻷﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔأﻨﻤﺎط إﺴﺘﺒﯿﺎن 
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت :
  :ﺘﺤﯿﺔ طﯿﺒﺔ و ﺒﻌد أﺨﻲ اﻟطﺎﻟب،  أﺨﺘﻲ  اﻟطﺎﻟﺒﺔ 
      ﺒﯿن ﯿدﯿك ﻤﻘﯿﺎس ﻤﻛون ﻤن  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﺒﺎرات ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿﻘﺔ أو اﻷﺴﻠوب 
 و اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷب ، ﺴﺘﺠد أن اﻟﻌﺒﺎرة ﻤﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ﺠزﺌﯿن اﻷوﻟﻰ ﺨﺎﺼﺔ واﻟداكاﻟذي ﯿﻌﺎﻤﻠك ﺒﻬﺎ 
 ﻟك ،و اﯿﻀﺎ أﺒﯿك اﻤﺎم ﻛل ﻋﺒﺎرة ﺘوﺠد ﺨﻤﺴﺔ  ﺒداﺌل ﻟﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ، و ﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒرأﯿك ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷم
  ﻟك ،أﻤكاﻤﺎم ﻨﻔس اﻟﻌﺒﺎرة ﺘوﺠد ﺨﻤﺴﺔ  ﺒداﺌل أﺨرى ﻟﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒرأﯿك ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
  أﺒﯿك ﻛل ﻋﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ إﻨطﺒﺎق و اﻟﻤطﻠوب ﻤﻨك ﻗراءة ﻛل ﻋﺒﺎرة ﺒﻌﻨﺎﯿﺔ و دﻗﺔ ، و أن ﺘﺤدد ﻤدى 
 ( أﻤﺎم ﻛل ﻋﺒﺎرة ﻤرة واﺤدة  ﺘﺤت اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻟﺘﻲ  x، و ذﻟك ﺒوﻀﻊ إﺸﺎرة ) ﻛل ﻋﻠﻰ ﺤدةأﻤك  و 
 اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺜﺎل  ﺤﺴب اﻷم و ﻤرة واﺤدة  ﺘﺤت اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷبﺘﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 











ﻤواﻓق  ﻤواﻓق  ﻤﺤﺎﯿد 
 ﺒﺸدة 
 
 - ﯿﺘدﺨل ﻓﻲ إﺨﺘﯿﺎري 1  x      X  
 ﻷﺼدﻗﺎﺌﻲ
 - ﯿﻬﺘم ﺒﻤﺸﺎﻛل إﺨوﺘﻲ 2     x X    
 أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﯿﻬﺘم ﺒﻤﺸﺎﻛﻠﻲ 
 , و اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺜق ﻓﻲ ان ﺘﻛون إﺠﺎﺒﺘك ﺼرﯿﺤﺔ و اﻤﯿﻨﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘرك أي ﻋﺒﺎرة  دون إﺠﺎﺒﺔ
  .و ﺸﻛرا ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎوﻨﻛمﺴوف ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻘط ﻷﻏراض اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ 
 
 ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻷم ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻷب
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ﻤواﻓق  ﻤواﻓق  ﻤﺤﺎﯿد  ﻤﻌﺎرض
  ﺒﺸدة 
  ﯿﺘﻤﺴك ﺒﻘراراﺘﻪ اﻟﺼﺎرﻤﺔ   - 1          
 -ﻻ ﯿﻬﺘم إذا ﺘﺄﺨرت ﻓﻲ 2          
  اﻟﻌودة ﻟﻠﻤﻨزل
  - ﯿدﻟﻠﻨﻲ ﻛﺜـــــــــﯿرا 3          
  ﯿﻤدح ﻏﺎﻟﺒﺎ أﺤد إﺨوﺘﻲ -4          
  - ﯿﺘﻔﻬم آراﺌﻲ5          
- ﯿﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن 6          
  أوﻗﺎت اﻟﻔراغ
- ﯿﻠزﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع ﻨظﺎم 7          
 دﻗﯿق ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل 
- ﯿﺘرﻛﻨﻲ أﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ 8          
 ﺘﻌﺘرﻀﻨﻲ ﺒﻨﻔﺴﻲ
- ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﺼرف ﻛﻤﺎ 9          
 ﯿﺤﻠو ﻟﻲ
- ﯿﻔﻀل أﺨﻲ ) أﺨﺘﻲ( 01          
 ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺠﻤﯿﻌﺎ
- ﯿطﻤﺄﻨﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ أﻛون 11          
  ﻤﻬﻤوﻤﺎ
- ﯿﺤﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر ﺒﺠدﯿﺔ 21          
   ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
- ﯿﻌﺎﻗﺒﻨﻲ ﺒﺸدة إذا أﺨطﺌت 31          
  
-ﻻ ﯿﻘدم ﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻨدﻤﺎ 41          
 أﺤﺘﺎﺠﻬﺎ 
- ﯾﺤﺒﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺧﻮﺗــــﻲ  51          
       
 اﻷب اﻷم 
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-ﯿﺤﺼل أﺨﻲ ) أﺨﺘﻲ ( 61          
 ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯿﺔ أﻛﺜر ﻤﻨﻲ        
-أﺴﺘطﯿﻊ  اﻟﺘﺤدث ﻤﻌﻪ 71          
  ﺒﺴﻬوﻟﺔ ﻋن اﻷﺸﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻨﻲ
 - ﯿﻬﺘم ﺒﺄن أﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ 81          
  درﺠﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ دراﺴﺘﻲ 
- ﯿﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ 91          
 اﻟﻬواﯿﺎت اﻟﺘﻲ أرﻏب ﻓﯿﻬﺎ 
ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺠﺢ - ﻻ ﯿﻛﺎﻓﺌﻨﻲ 02          
  ﻓﻲ دراﺴﺘﻲ
  - ﯿﻠﺒﻲ ﻤﻌظم  طﻠﺒﺎﺘﻲ12          
- ﯿﺴﻤﺢ ﻷﺨوﺘﻲ ﺒﺤرﯿﺔ 22          
اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ أﻤور و ﻻ ﯿﺴﻤﺢ 
 ﻟﻲ  ﺒذﻟك
- ﯿرﻛز ﻋﻠﻰ  ﻤﺤﺎﺴﻨﻲ أﻛﺜر 32          
  ﻤﻤﺎ ﯿﻬﺘم ﻷﺨطﺎﺌﻲ
  - ﯿﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق 42          
  - ﯿوﺠﻪ ﻟﻲ  ﻛﺜﯿرا ﻤن اﻟﻨﻘد52          
 - ﻻ ﯿﺒدو أﻨﻪ ﯿﻔﻛر ﻓﻲ ﻛﺜﯿرا62          
  
أﻨﺎ اﻟﻤﻔﻀل ﻋﻨدﻩ  ﻓﻲ - 72          
 اﻷﺴرة
- ﯿﻤﯿز ﺒﯿن إﺨوﺘﻲ  اﻟذﻛور 82          
 و اﻹﻨﺎث 
  - ﯿﻘﻀﻲ ﻤﻌﻲ أوﻗﺎت طﯿﺒﺔ92          
 - ﯿﻔﺘﺨر ﺒﻲ  إذا أﻨﺠزت 03           
 ﻋﻤﻼ ﻤﺎ 
- ﯿذﻛرﻨﻲ داﺌﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﺴﻤﺢ 13          
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  ﻟﻲ ﻋﻤﻠﻪ
  . - ﻻ ﯿﻬﺘم  ﻟﻤﺎ أﻗوﻟﻪ23          
   - ﯿﻘف ﻓﻲ ﺼﻔﻲ  داﺌﻤﺎ33          
- ﯿﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ إﺨوﺘﻲ أﻛﺜر 43          
  إﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒدراﺴﺘﻲ  ﻤن
  - ﯿﺤب  أن ﯿﺘﺤدث ﻤﻌﻲ 53          
- ﯿﻬﺘم ﺒﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ أﻗوم 63          
  ﺒﻬﺎ .
  ﻓﻬم ﻤﺸﻛﻼﺘﻲ ت- ﻻ ي73          
   - ﻻ ﯿﺸﺘري ﻟﻲ اﻟﻤﻼﺒس83          
  و اﻷﻏراض اﻟﺘﻲ أﺤﺘﺎﺠﻬﺎ
  -ﻻ ﯿﻌﺎﻗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺨطﺎﺌﻲ93          
- ﯿﻛﻠﻔﻨﻲ ﺒﺄﻋﻤﺎل أﻛﺜر ﻤﻤﺎ 04          
 ﯿﻛﻠف ﺒﻬﺎ إﺨوﺘﻲ 
 إذا  داﺌﻤﺎ ﯿوﺠﻬﻨﻲ- 14          
 أﺨطﺌت
  ﯿﻛﺎﻓﺌﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ اﺘﻔوق - 24          
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗراراﺘﻪ ﻟﻲ ﻻ ﯿﺤق -34          
  
   ﯿﺘﻘﺒل آراﺌﻲ و أﻓﻛﺎري - 44          
- إذا ﺘﺸﺎﺠرت ﻤﻊ إﺨوﺘﻲ 54          
 ﻓﺈﻨﻲ اﻟوﺤﯿد اﻟذي ﯿﻨﺎل اﻟﻌﻘﺎب 
  ﻓﻬم ﻤﺸﺎﻛﻠﻲ و ﻫﻤوﻤﻲتي- 64          
ﯿﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﻨﻬﺎء - 74          
  اﻟذي أﻗوم ﺒﻪاﻟﻌﻤل
- ﯿﺤدد ﻟﻲ داﺌﻤﺎ اﻟطرﯿﻘﺔ 84           
 اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن أﺘﺼرف ﺒﻬﺎ  
ﻻ ﯿوﺠﻬﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﯿﺠب أن -94          
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 أﻗوم ﺒﻪ 
ﯿداﻓﻊ ﻋﻨﻲ إذا إﺸﺘﻛﻰ ﻤﻨﻲ -05          
 اﻵﺨرون
- ﯿﺤﺼل أﺤد إﺨوﺘﻲ ﻋﻠﻰ 15          
 اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻷﻛﺒر 
 ﻋﻨدﻤﺎ أﺤﺘﺎج ﯿﻪأﻟﺠﺄ إل- 25          
 ﻟﻠﻨﺼﯿﺤﺔ
 أﻨﻨﻲ اﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎم - ﯿرى 35          
  ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻨﻲ
ﺒﺎﺴﺘﻤرار   واﻤراﻷﯿﺼدر - 45          
  
ﻟﻨﺘﺎﺌﺠﻲ ﻻ ﯿﻛﺘرث - 55          
 اﻟدراﺴﯿﺔ     
  ﯿرﻓض ﻟﻲ أي طﻠب ﻻ - 65          
     
ﺨوﺘﻲ - ﯿﻌطﻲ اﻟﺤق  ﻷ75          
    ﻋﻠﻲ
- ﯿﻌﺒر ﻟﻲ ﻋن ﻤدى ﺤﺒﻪ 85          
 ﻟﻲ 
- ﯿﻌودﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎد 95          
 ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ 
  - ﯿﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤن إﺒداء رأﯿﻲ  06          
- ﻻ ﯿﻛﺘرث ﻋﻨدﻤﺎ  أﻛون 16          
 ﻤﻬﻤوم
-ﻻ ﯿﺤﻤﻠﻨﻲ  أي أﻋﺒﺎء ﻓﻲ 26          
 اﻟﻤﻨزل
 - ﯿﺤﺎﺴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض 36          









- أﺘﺒﺎدل ﻤﻌﻪ اﻵراء ﻓﻲ 46          
 ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ 
- ﯿﺤﺜﻨﻲ  ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز 56          
 اﻟﺼﻌوﺒﺎت  و ﺘﺨطﯿﻬﺎ
ﻗدرﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق  ﯿؤﻤن ب-66          
 اﻷﻓﻀل  
- ﯿﺘرﻛﻨﻲ أﺘﺼرف دون 76          
 ﻤراﻗﺒﺔ 
-ﻻ ﯿﺠﺒرﻨﻲ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺔ 86          
 أواﻤرﻩ 
- ﯿﺤﻀر اﻟﻬداﯿﺎ ﻷﺨوﺘﻲ 96          
 اﻛﺜر ﻤﻨﻲ .
 - ﯿﺘﺤدث ﻋﻨﻲ ﺒﺸﻛل 07          
 إﯿﺠﺎﺒﻲ 
ﻻ ﯿطﻠب ﻤﻨﻲ اﻟﻘﯿﺎم -17          
 اأرﻏب ﺒﻪﻻ ل اﻋمﺒﺄ




  (50ﻤﻠﺤق رﻗم ) 
  ازـــــــــــــــــــــــــــــﻹﻨﺞﯿﺔ إﻟﻰ اإﺴﺘﺒﯿﺎن اﻟداﻓﻊ
ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﺒﺎرات ﺘﺸﯿر إﻟﻰ ﻤﺸﺎﻋرك و أﻓﻛﺎرك و ﺘﺼرﻓﺎﺘك، إﻗرأﻫﺎ ﺠﯿدا ﺜم أﺠب ﺒوﻀﻊ 
 و ذﻟك ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻨطﺒق اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﯿك .أﺠب ﻛﺜﯿرا او ﻤﺘوﺴط أو ﻗﻠﯿﻼ أو ﻻ ( ﺘﺤت ﻛﻠﻤﺔ xﻋﻼﻤﺔ ) 
  ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎوﻨك و ﺸﻛراﻋن ﻛل اﻟﻌﺒﺎرات 
 اﻟﻌﺒـــــــــــــــــــــــــﺎرات ﻻ  ﻗﻠﯿﻼ  ﻤﺘوﺴط  ﻛﺜﯿرا
  - أﻓﻀل اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻤﺎ أﻛﻠف ﺒﻪ ﻤن أﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﻛﻤل وﺠﻪ 1    
  - أﺸﻌر أن اﻟﺘﻔوق ﻫدف ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ 2    
  - أﺒذل ﺠﻬدا ﻛﺒﯿرا ﺤﺘﻰ أﺼل إﻟﻰ ﻤﺎ أرﯿد 3    
  - أﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺄدﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻤواﻋﯿدﻫﺎ 4    
  - أﻓﻛر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل أﻛﺜر ﻤﻤﺎ أﻓﻛر ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ و اﻟﺤﺎﻀر 5    
  - أﺤب أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻟﺘﺤدي و اﻟﺼﻌوﺒﺔ 6    
- ﻤن اﻟﻀروري أن أﺤﺼل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدﯿرات و أﺤﺴن 7    
 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  - اﻟﻤﺜﺎﺒرة ﺸﯿﺊ ﻫﺎم ﻓﻲ أداﺌﻲ ﻷي ﻋﻤل ﻤن اﻷﻋﻤﺎل 8    
  - أﺤدد ﻤﺎ أﻓﻌﻠﻪ وﻓق ﺠدول زﻤﻨﻲ 9    
  - أﻓﻛر ﻓﻲ إﻨﺠﺎزات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 01    
  - أﻛون ﺤﺴﺎﺴﺎ ﺠدا إذا ﻓﺸﻠت ﻓﻲ أداء ﻋﻤل ﻤﺎ 11    
  - أﺤب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺘﻔﻛﯿر و اﻟﺒﺤث21    
  - ﻋﻨدﻤﺎ أﺒدأ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺎ أﺠد أﻨﻪ ﻤن اﻟﻀروري اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤﻨﻪ 31    
  - أﺤرص ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻤواﻋﯿد اﻟﺘﻲ أرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن 41    
-أﺸﻌر أن اﻟﺘﺨطﯿط  ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤن أﻓﻀل اﻟطرق ﻟﺘﻔﺎدي اﻟوﻗوع 51    
 ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻛﻼت 
  -أرى ان اﻟﻌﻤل اﻟﺠدي ﻫو  أﻫم ﺸﻲء ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة 61    
 392
 
  - أﺸﻌر ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻨد ﻤﻌرﻓﺘﻲ ﻷﺸﯿﺎء ﺠدﯿدة 71    
  - ﻋﻨدﻤﺎ أﻓﺸل ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺎ أﺒﻘﻰ أﺤﺎول ﺤﺘﻰ أﺘﻘﻨﻪ 81    
- ﻋﻨدﻤﺎ أﺤدد ﻤواﻋﯿد ﻟﻠﻌﻤل أﺘﺨﻠﻰ ﻋن ﻤﺸﺎﻏل و ظروف 91    
 أﺨرى 
- ﻤن اﻟﻀروري اﻹﻋداد و اﻟﺘﺨطﯿط اﻟﻤﺴﺒق ﻟﻤﺎ ﻨﻘوم ﺒﻪ ﻤن 02    
 أﻋﻤﺎل 
  -أﻟﺘزم ﺒﺎﻟدﻗﺔ ﻓﻲ أداﺌﻲ ﻷي ﻋﻤل ﻤن اﻷﻋﻤﺎل 12    
  - أﺤﺎول داﺌﻤﺎ اﻹطﻼع و اﻟﻘـــــــــــراءة22    
  - أﺸﻌر ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻨدﻤﺎ اﻓﻛر ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻤﺎ ﻟﻔﺘرات طوﯿﻠﺔ 32    
  - اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤواﻋﯿد ﺸﻲء ﻟﻪ اﻷوﻟوﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ42    
  - أﺘﺠﻨب اﻟﻔﺸل ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻲ ﻷﻨﻲ أﺨطط ﻟﻬﺎ ﻗﺒل اﻟﺒدء ﻓﯿﻬﺎ 52    
  - أﺘﻀﺎﯿق إذا أﻨﺠزت ﺸﯿﺌﺎ ﻤﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ ردﯿﺌﺔ 62    
  - أﺸﻌر أن ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ ﻻ ﯿﻛﻔﻲ ﻹﺸﺒﺎع رﻏﺒﺎﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌرﻓﺔ 72    
  -  أﺘﻔﺎﻨﻰ ﻓﻲ ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺘطﻠﺒت ﻤن وﻗت 82    
  - ﻋﻨدﻤﺎ أﺤدد ﻤوﻋدا ﻓﺈﻨﻲ أﺤﻀر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﺤدد ﺒﺎﻟﻀﺒط 92    
  - أﻓﻀل اﻟﺘﻔﻛﯿر ﻓﻲ إﻨﺠﺎزات ﺒﻌﯿدة اﻟﻤدى 03    
  - أﻋطﻲ إﻫﺘﻤﺎﻤﺎ و ﺘرﻛﯿزا ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ أﻗوم ﺒﻬﺎ 13    
  - اﺴﻌﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻟﺘﺤﺴﯿن ﻤﺴﺘوى أداﺌﻲ 23    
- إن اﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺒذل اﻟﺠﻬد ﻹﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﺸﻲء ﻤﻬم 33    
 ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ 
  -  أﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟوﻗت ﺒﺠدﯿﺔ ﺘﺎﻤﺔ43    
  - أﺘﺠﻨب اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ و ﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﻤن اﺤداث 53    
  - أﻓﻀل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺠﻬود ﻛﺒﯿرة 63    
- أرى أن اﻟﺒﺤث ﺒﺈﺴﺘﻤرار ﻋن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠدﯿدة ﻫو اﻟﺴﺒﯿل إﻟﻰ 73    
 ﺘطوري




  - أﻨظم أﻋﻤﺎﻟﻲ وﻓق ﺘوزﯿﻌﻲ ﻟﻠوﻗت 93    
  - ﯿزﻋﺠﻨﻲ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﻻ ﯿﻬﺘﻤون ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 04    
  - أداء اﻷﻋﻤﺎل و اﻟواﺠﺒﺎت ﻟﻪ ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿرة ﻋﻨدي 14    
  - أﺴﺘزﯿد ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻟﻤﻌﺎرف ﺒﺈﺴﺘﻤرار 24    
- أﺸﻌر ﺒﺎﻟرﻀﺎ ﻋﻨد ﺒذل اﻟﺠﻬد ﻟﻔﺘرة طوﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﺤل اﻟﻤﺸﻛﻼت 34    
 اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻨﻲ 
  - ﯿزﻋﺠﻨﻲ أن ﯿﺘﺄﺨر أﺤد ﻋن ﻤوﻋدﻩ ﻤﻌﻲ 44    
  - أﺸﻌر ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻨدﻤﺎ أﺨطط ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ أﻨوي اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬﺎ 54    
- أﺤب ﻗﻀﺎء وﻗت اﻟﻔراغ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺒﻌض اﻟﻤﻬﺎم ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 64    
 ﻗدراﺘﻲ  ﻤﻬﺎراﺘﻲ و
- أﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤوﻀوﻋﺎت و اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﺒﺘﻛﺎر ﺤﻠول 74    
 ﺠدﯿدة 
  - أﻓﻀل اﻟﺘﻔﻛﯿر ﺒﺠدﯿﺔ ﻟﺴﺎﻋﺎت طوﯿﻠﺔ 84    
  - أﺘﺠﻨب زﯿﺎرة أﺤد إﻻ ﺒﻤوﻋد ﺴﺎﺒق 94    
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